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D I A R I O D E L A M A R I N A 
FRANQUICIA POSTA1. E IKSCKIFTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE I,A RABANA 
E D I C I O N 
D B LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 CT 
HABANA, MARTES, 20 DE MARZO DE 1923.—SAN AMBRQgtO DE SENA, DOMINICO. NUMERO 79. 
| S E D I S C U T I O E L 
P R O Y E C T O S O B R E 
E L U N O x C I E N T O 
« a t o t a m b Ü T L a a l t a 
CAMARA SOBRE LA FALTA 
DE SELLOSDE IMPUESTO 
u VENTA DEL ANTIGUO 
CONVENTO 0E STA. CLARA 
FUE TRATADA TAMBIEN 
L L A M A M I E N T O 
A L O S C U B A N O S 
la as;stencia de catorce se 
C0D oraenzó la sesión a las ciu- contribuir en la medida de sus mo 
nadores co de 0cupó la Presiden- destas fuerzas a las obra de avivar 
00 dCi Pñor Aurcjlio Alvarez, y ac-1 âs dormidas energías cívivas de 
cia cjprretarios los señores Ri-1 nuestro pueblo, hoy en grave crisis, 
t^on ^ \ Se permite dirigiree a usted por la 
Ter0 ^ iVida v aprobada el acta de j presente, acompañándole una copia 
• anterior del "llamamiento" hecho genérica-
líifS1rt0na la Comisión de Relacio-1 mente a los elementos conscientes 
vtterlores un Mensaje del Eje-1 de U República, reclamando su es-
""'t dando cuenta del nombra- fuerzo para consolidar las institu-
- • señor Arturo Loinaz del I clones nacionales por la voluntad 
El Presidente de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del Pais, nuestro 
ilustre amigo el doctor Raimundo 
Cabrera, nos ha remitido la siguien-
te carta: 
Habana, marzo 18 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Ciudad. 
Distinguido compatriota: 
Movida esta centenaria corpora-
¡ción, decana de las asociaciones cul-
1 turales de Cuba por el deseo de 
LOS CONTRABANDOS SE 
COMPONEN DE BEBIDAS 
FABRICADAS EN CUBA 
Washington, marzo 10. 
En una conferenría que 
hoy celebró el Comisario de 
Prohibición, Haynes, con E. 
C. Yellowlcy, jefe de los pi-
quetes de observancia de los 
distritos metropolitanos, y con 
agentes de la Nueva Jersey, 
se discutieron los métodos que 
deben emplearse para evitar 
el tráfico de la flota contra-
bandista que se encuentra al 
pairo cerca de las costas de 
dicho Estado y del de Nueva 
York. 
La escuadra alcohólica no 
parece tan numerosa como en 
épocas anteriores, y, según el 
Comisario Haynes, su carga-
mento no se compone de be-
bidas de primera clase. 
"1>ÍI mayor parte de los ar-
tículos en que trafican son l i -
cores sintéticos elaborados en 
Cuba y que se venden gracias 
a etiquetas extranjeras falsi-
ficadas, "dijo el Comisario, "y 
de todas las confiscaciones 
efectuadas por Mr. Ycllowley 
de los barcos contrabandistas 
no ha habido una sola goto 
de bebidas de buena calidad 
procedentes de almacenes 
afianzados. 
LAS NEGOCIACIONES PARA 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
DEL RUHR SE INICIARAN 
EN ESTA MISMA SEMANA 
(Por el Servicio radiotelegrá,-
ílco del DIARIO DE LA 
MARINA). 
LONDRES, Marao 19. 
Según un despacho recibido 
por el periódico Daily Mail de 
esta ciudad, esta misma sema-
na comenzarán las negociacio-
nes sobre el problema del Rnhr, 
entre Alemania, Francia y Bél-
gica, a fin de ..llegar a un 
acuerdo. 
E S D E C R E T A D A 1 1 
U N A A S A M B L E A | L L 
U M V E R S U A R I A 
SERA INTEGRADA POR LOS 
MIEMBROS DEL CLAUSTRO, 
GRADUADOS Y ALUMNOS 
D E C R E T O D É T O R . Z A Y A S 
0 F U 
S o ^ara^l cargo de Vice Cón-
¡ul de Cuba en Christianía, (Norue-
Fueron leídos y se acordó repar-
tir copias, dos Mensajes del Ejecu-
tivo dando cuenta de los Decretos 
número 262 y 265 publicados en la 
exclusiva de nosotros los cubanos. 
La Sociedad Económica de Ami-
gos de! Pais no sugiere formas ni 
procedimientos de acción; Deja a la 
libre expontanoidad de cada compa-
triota la actuación cíviva que eu 
conciencia le dieta; y ctee cumplir 
eu saltos deberes tradicionales lia-
y la de |6.000 a 
Secretaría de Sani-de Gobernación JIOO.000 en la 
dad. 
El Senado quedó enterado de una 
comunicación de la Cámara de Re-
presentantes dando cuenta de haber 
«do proclamado el señor Gustavo 
BeauTille, suplente del señor José 
María de la Cuesta, electo Alcalde 
de la Habana. 
Con supresión de los preceptos re-
glamentarios solicitado por el señor 
TViíredo Fernández 
jn Moción del señor Aurelio Alva-
rez, referente a que se declare de 
iaiciativa del Congreso, la compra 
iei convento de Santa Clara, y que 
fe ruegue a la Cámara de Repre-
'lentantes, resuelva el Proyecto de 
Ley, presentado en ese Cuerpo a 
mud de! Decreto NTo. 319 del se-
Ccr Presidente de la República. 
A solicitud de urgencia del doc-
to; Dolz, fué aprobada una Propo-
S'dón de Ley del señor Rivero, con-
foic-ndo una pensión vitalicia a- la 
fcücra Carolina Díaz y Sánchez Yda. 
íe' Capitán Lavastida. 
fué leída y aprobada una Propo-
sición de Ley del señor Corapte, 
Prohibiendo la exportación del te-
rritorio de la República de Cuba, 
diiranto el término de cuatro años, 
^ posturas e hijos de piña. 
Fué aprobada una Proposición de 
w da] Sr. Rivero, referente a con-
|pr un crédito hasta $20.000 pa-
a aquellos hijos de Cuba, que por 
su cultura y posición social mejor 
pueden apreciar lo profundo de 
nuestros males y lo apremiante que 
debe ser para todos reaccionar con 
energía contra ellos y hacer un su-
premo esfuerzo por conjurarlos, 
vencerlos y salvar a Cuba. 
La "Sociedad Económica de Ami-
gos del Pais", que conoce su signi-
ficación personal en la sociedad cu-
bana le ruega unos minutos de me-
H O Y E S D I A F E S T I V O 
E N L A P R O V I N C I A 
TAMBIEN ES FESTIVO EL DIA EN 
EL TERMINO DE CARDENAS. 
CON MOTIVO DE LA CELEBRA-
CION DE ELECCIONES 
El Capitán d« la Folíela Nacional, se-
ñor A. Miranda, qne con tanto celo co-
mo acierto venia desompeñando el cargo 
de Ayudante del saliente Alcalde haba-
nero don Sdarcelino Díaz de Villegas 
mo Ayudante del Jefe de la Policía Na-
cional, Brigradler Plácido Hernández, en 
¡ cuyo puesto es seguro habrá de seguir 
su plausible actuación. 
U N A A C L A R A C I O N D E 
S R . P R E S I D E N T E D E L A 
L O N J A D E C O M E R C I O 
SE REFIERE A LA FORMA EN 
QUE SE INTERPRETA A VECES 
EL IMPUESTO DEL 1 X CIENTO 
En virtud de celebrarse elecciones . 
en algunos términos de las provin-
cias do la Habana y Matanzas, el dia I 
de hoy es festivo en ambas a virtud 
do lo que preceptúa el vigente Códi-1 
go Eyjctoril. artículos 8 y 67. 
El primero de esos artículos dice, j 
poco más o menos, ^e el dia que direCCi6n. me permito enviar 
se celebren elecciones de cualauier ^sv? u . ' 
clase sefá festivo en toda la deiuar-1 * ™- I 
cación territorial donde hayan de 
.¿llevarse a cabô  y vacarán los Juz 
'i gados y Tribunales de la misma. Y ditación consagrados a la crisis nar fué aprobada Cj0tjai y unil inmediata actuación -
natriótica concorde con loa dictadoG I B<sgun el otro artícul0. la unidad ad-
• • j j I miuistrativa electoral es la provin-
cia, en los casos de 
de su conciencia, en la esfera efe 
tus actividades públicas y privadas, 
Y habrá de agradecerle muy espe-; 
cialmente la publicación o comen-
tario del adjunto "llamamiento" en 
su popular publicación, en la segu-
ridad de que sea forma de colabora-
ción habrá de ser de las más efica-
ces para servir hoy a Cuba y desper-
tar a sus hijos. 
Perdone esta misiva de dolor cu-
bano y dígnese aceptar el testimonio 
de mi más eleva daconsideración. 
RAIMUNDO CABRERA. 
Presidente. 
LLAMAMIENTO A LOS CUBANOS? 
El honroso cargo, que inmereci-
damente venimos desempeñando, de 
Presidente de la "Sociedad Económi-
ca de Amigos del País" y la consi-
deración de ser ésta la más antigua 
Ti Pagos a la Gaceta Oficial, y otros 1 corporación cubana,, fundada en 
"npresos. ¡1792 precisamente.-para encauzar las 
A virtud de esta Proposición de entonces nacientes energías de la 
el eeñor Prado, solicitó de la speieda dde Cuba, reunir sus fuerzas 
omisión de Hacienda y Presupues-1 vitales y prepararle brillantes des-
Ojque formulara un Proyecto, con-1 tinos> llevan hoy a nuestro ánimo 
cediendo un crédito necesario para 
.* s„del Timbre, hasta terminar el aDo fiscal. 
E' señor Aurelio Alvarez de acuer 
la idea do que un deber inherente 
a esa investidura tradicional nos oh'.i 
ga a dirigirnos'a los elementos que 
! , representan la conciencia nacional, 
"c con lo solicitado del señor Prado, I Aspirándonos en el espíritu de los 
*Puso al Senado, que había recibí-! antepasados, que de una factoría 
oía visita del Gerente de la Fá-1 hicieron una patria, y que boy exi-
¡ca de Tabacos y Cigarros Calixto I feen de nosotros nuevos sacrificios, 
'"Pez, indicándole que se vería en ! acaso nuevos heroísmos, %para que 
"eccsidad de tener que cerrar la la patria so perpetúe como nación 
«oriea pdr faIta de sellos del j l rasa a la pág. DTRXISEIñ. 
n.,, °- fL señor Secretario do • — 
£ r ^ r - ^ - C O N T E S T A C I O N D E 
QUfHQ v selloa del impuesto no ' nan hacer anticipos de sellos. 
cargos y reíe-
jendums municipales. 
Así, pues, y teniendo en cuenta 
que las elecciones a celebrarse hoy 
en el Catorro afectan a los represen-
tantes, el dia es festivo en toda la 
provincia de la Habana, y vacarán 
tanto las oficinas públicas y los Juz-
gados y Tribunales. 
En cuanto a la provincia de Ma-
tanzas, como las elecciones a cele-
brar en Cárdenas solo afectan a car-
gos municipales^ el dia será festivo 
únicamente en aquél término muni-
cipal. 
Las elecciones en' Cárdenas 
H O M E N A J E N A C I O N A L 
A O R E S T E S F E R R A R A 
EL ILUSTRE TRIBUNO SERA 
FESTEJADO POR EL PUEBLO 
COMISION ORGANIZADORA 
DE ESTE MAGNIFICO ACTO 
En el día de ayer quedó consti-
tuida la Comisión Organizadora del 
Homenaje Nacional que se tributará 
ai ilustre parlamentario y periodis-
há'pasado a contlnTiar sus BervloloB ĉo-i ta doctor Orestes Ferrara, de acuer-
do cou la idea lanzada en ese sen-
tido por el doctor Fernando Ortiz. 
Los más significados jefes del l i -
beralismo en las seis provincias for-
man parte de la Comisión Organi-
zadora, así como una representación 
valiosa de la juventud cubana, que 
ve en el doctor Ferrara a uno de los 
más esclarecidos defensores ,. de la 
soberanía, nacional. 
El doctor Fernando Ortiz, menta-
lidad vigorosa, que junto al doctor 
Ferrara, ha librado recias luchas en 
nuestra Cámara contra la ola de in-
moralidad que nos abruma, perso-
nalmente, ha tratado de la organi-
zación de este homenaje con los re-
presentantes que serán delegados 
por provincias, con el propósito de 
que tenga verdadero carácter na-
cional. 
El sábado, a las diez de la maña-
na, se reúne la Comisión Organiza-
dora y los delegados provinciales, 
en el bufete del doctor Ortiz, San 
Ignacio 40, rogándose a todos la 
más puntual asistencia. Ese día se 
acordará, la fecha del Homenaje que 
probablemente, será un grandioso 
banquete en el Teatro Nacional. 
COMISION ORGANIZADORA 
CONSEJO DE GUERRA AL 
COMANDANTE RAMOS POR 
DELITO DE NEGLIGENCIA 
Habana, marzo 1S de 1!)23. 
Sr. Director de DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
' Distinguido señor mío: 
Qontando con la proverbial im-
1 parcialidad de ese periódico de su 
columnas del mis-
mo, el adjunto trabajo 
Anticípale la?» mas expresivas gra-
cias, s. s. s. 
Tomás Fernández Boada. 
Pesidénte. 
E L R E Y A C A R T A G E N A 
DE CUBA PARA EL CONGRESO 
DE COMERCIO DE ULTRAMAR 
EN EL SE OTORGAN VARIAS 
IMPORTANTES FACULTADES 
A ESTE NUEVO ORGANISMO 
El señor Presidente de la Repú-
|bl:ca ha firmado el siguiente decre-
l «•(» aue fué leído en la mañana de 
I & r pw el señor Secretario de Ins CONSTITUIDA LA DELEGACION 
trucción Pública a los alurftnos de la 
Universidad y remitido después a la 
Gaceta para su publicación: 
"Habana, 17 de marzo de 1923. 
Por cuanto: por el artículo quin-
to del Decreto Presidencial número 
348 de 13 del corriente mes, se dis-
puso el funcionamiento de una Co-
misión formada por seis Catedráti-
cas de la Universidad de la Haba-
na y seis alumnos matriculados de 
la misma, que había sido constitui-
da anteriormente por acuerdo del 
Consejo 
sesión del día 22 de enero 
y dicha Comisión cumpliendo lo pre-
venido en el mencionado artículo, ha 
celebrado reunión el día de ayer, y 
elegido Presidente de la misma al 
doctor Enrique Hernández Cartaya y 
Secretario al estudiante señor Julio 
Antonio Mella. 
Por cuanto: el doctor Hernández 
Cartaya comunica al señor Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, el acuerdo adoptado de rogar 
la aprobación inmediata al tomado 
por el Claustro General y por el Con-
sejo Universitario, y antes por la 
citada Comisión mixta, tendiente a 
la formación de una Asamblea Uni-
versitaria para su ulterior normali-
zación. 
Por cuanto: el referido Secretario 
ha manifestado al Presidente de la 
República su conformidad en no 
ejercer la facultad a que alude el 
artículo 20 de los Estatutos de la 
Universidad. 
Oído el parecer del mismo, y en 
uso de las facultades que me conce-
den la Conctitución y las leyes. 
MELILLA, marzo 19. 
El-coronel Aran jo, recientemente 
libertado del cautiverio, Ingresó en 
calidad de preso en el fuerte de Ma-
ría Cristina. 
De las pruebas 1-ealizadas resultan 
cargos contra dicho coronel. Así lo 
¡apreció el Consejo de guerra encar-
Universitario adoptado en 'gado de juzgarle y dispuso que se le 
  último, detuviera y se lev encerrase en el 
fuerte antes mencionado. 
OTRO CONSEJO DE GUERRA 
MELILLA, marzo 19. 
Se ha efectuado un consejo de gue-
rra contra el comandante de regula-
rás, señor Llamas. 
Al señor Llamas se le acusa de ne-
gligencia.durante el desastre de An-
nual. 
(Se ignora la pena que.se le ha im-
puesto, y no se sabrá hasta mañana 
o pasado, que quede refrendada por 
la autoridad superior. 
SE ENCUENTRA ENFERMO JEFE DEL GOBIERNO 
El/ 
SOBRE EL IMPUESTO DEL 1% 
La pugna latente entre comercian-
tes al por mayor y detallistas, esto 
es, entre los que importan las mer-
| candas y aquellos que las hacen de 
fácil adquisición por el pueblo, ca-
i rece de fundamento. Un proyecto de 
1 ley la motiva; pero un proyecto de-
| bido a la iniciativa de Mr. Hord, f l -
1 nanciero norteamericano que obró de 
. acuerdo con nuestro Gobierno, en 
I busca de soluciones que aumentaran 
1 los ingresos de1 la Nación, para sal-
j var así el crédito de la misma. 
Ese proyecto trata de la creación 
! del Impuesto del 1 % sobre .̂a venta 
i bruta, y, al explicar la forma y fondo I 
El Subsecretario de ^Gobernación, I de esa cargai terminantemente, in - | 
Presidente: Dr. Fernando Urtiz. 
Vice: Dr. Manuel Giménez La-
nier. 
Secretario: Carlos M. Peláez. 
Tesorero: Dr. Juan Rodríguez Ra-
mírez. 
Vocales: Dr. Carlos M. de Cés-
pedes; Dr. Dámaso Pasalodos; Sr. 
José Luís Coya; Dr. L. Márquez 
Sterling; Andrés R. Campiña; Mar-
cial Hernández; Francisco Castro; 
MADRID, Marzo 19. 
I El Jefe del Gobierno, señor mar-
| qués de Alhucemas, se encuentra en-
fermo, en cama. 
Hoy se le presentó una fiebre al-
ta, y los médicos que le asisten le 
aconsejaron que no abandonara el 
lecho. 
. RESUELVO: 
Primero: el artículo segundo de 
los Estatutos de la Universidad de 
la Habana se entenderá adicionado 
con el siguiente párrafo: 
Se establece asimismo una Asam-
blea Universitaria que se compon-
drá de representantes del Claustro 
• General y de los graduados y estu-
diantes en la proporción y condicio-
nes que se expresarán. Serán fun-
ciones de dicha Asamblea la elección 
del Rector de la Universidad; acor-
dar los proyectos que considerase 
PRESENTO SUS CREDENCIALES 
EL MINISTRO DEL BRASIL 
MADRID, Marzo 19. 
Hoy presentó sus credenciales al 
Rey el Ministro del Brasil, Dr.. Li-
ma Silva. 
Entre el Monarca y el diputad® 
brasileño se cambiaron discursos 
afectuosos y se hicieron votos por 
la prosperidad de España y del Bra-
sil, y por la fej,icida^personal de los 
jefes de Estado de ambos países. 
Después, el Dr. Lima Silva pasó 
a las habitaciones interiores y pre-
sentó sus respetos a la Reina ma-
ronel Charles- Agdirre; Coronel P ^ f dente proponer para reformas dre, doña Cristina y a la Reina dona 
Orencio Nodarse; Dr. Miguel de Mar K * ^ Planes de estucos, salvando Victoria, 
eos; Fabián García y *)r. Rafael el d e ^ 0 ^ FaCU tadeS: 
I W , f V ^ ' o n do Hacienda 
,Proposin StSt0s y Códigos, paso una 
laSocleda3 ^ Ley' rRcor'ociendo a d«H Amigoa del País la pro-eaad del edificio que ocupa. 
faeraSnDOr FéIix ^ Prado solicitó 
PtUr I^ada la sesión hasta 
tercPr i, Pro-Vc,eto que figura en el 
r luga,, de la orden del día. 
rroga fn DoIz sol,>itó que la pró- i 
fi»„Üra llHsta agotar la orden, ¡ 
Provecto 21 ,en^cl cuart0 luSay el 
V , ? 1a Cániara de Represen-1 
Por cionin el iInPuesto del uno ' 
P fieiira^que haí,Q vanos días vle-
Por h*S eQ la ordeü del dfa-
Tftari6n « res,,ltado empatada la 
de 1̂  0m'.na'• «fectuada a vlr-
Pra(j|;eJ0. solicitad 
C U E S T A A C A R T A Y A 
El Sr. Alcalde ha contestado al Co-
ronel Pr. José -E. Cartaya su carta fe-
licitación en la siguiente fornia: 
Habana, Marzo 15 d? 1923. 
Coronel Sr. José E. Cartaya, 
Ciudad. 
Mi muy estimado amigo: 
Tengo verdadero., gusto en acusar re-
cibo de su atenta y benévola carta de 
l'cli^ltaciíin, fechada en el día do ayer. 
Agradezco sinceramente sus frases de 
aliento. Ellas como todas las que me 
dirigen mis buenos amigos y conve-
cinos, me sirven de estímulo para rea-
lizar la magna obra de rectificación de 
procedimientos administrativos y mejo-
^ reali/ar 01" Dolz' fué necesa-
da:,do nnr , Ul?a nueva votación, 
f«vor dP in Jltado n,leve votos a 
0,2 y cinco ldtad0 POr el doctor 
. ^ sesión ,, ^ \ dfa. 
VHJrseJectura al Proyecto 
0 por el señor ramiento de los servicios públicos de 
rT08adaTa,'O.,e".comra- Queda Pro-orden 
L 
hasta agotar la 
del 
Pasa 
d6 ^ e d o TorrIente. 'eí'.señor t»._- rernández presentó 
DIECISEIS 







Tengo verdadero empeño en hacer 
efectivas mis promesas al pueblo de 
la Habana, porque con el mismo anhelo 
que lo hubiera hecho Vd. dado su reco-
nocimiento celo patriótico y capacidad 
administrativa, deseo aprovechar la 
feliz oportunidad que se me presenta de 
servir a nuestra patria en todo cuan-
to me sea posible. 
No puedo olvidar la tltll enseñanza 
que obtuve durante el tiempo que, aso-
ciado a Ard. recibía sus consejos y pro-
vechosa dirección. 
Por todo ello y para salir airoso en 
las funciones que se me han encomen-
dado por una gran parte de nuestros 
convecinos es que quiero contar con la 
cooperación noble y valiosa de mis ex-
celentes amigos, entre los cuales y en 
puesto de honor, figura Vd. 
Quiera Dios oír sus ruegos y guiar 
mis pasos por la mejor senda hasta 
alcanzar el propósito noble y lealmen-
te concebido de servir los Intereses de 
esta municipalidad en la forma más 
conveniente a nuestro pueblo. 
Créame su amigo sincero y afectí-
simo s. s, 
(Fdo.) JOB* M. d« la Cuesta, 
que se encuentra en Cárdenas con 
motivo de las elecciones a celebrar-
se hoy en aquel término, dirigió ayer 
el siguiente telegrama al Secretario 
ttel ramo: ** 
« Cárdenas, marzo 19. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
El resultado de mi gestión hasta 
ahora es la publicación del siguien-
te manifiesto por parte de los dos 
candidatos a la Alcaldía. 
"A los votantesde los colegios nú-
mero 3 de Pueblo Nuevo. 
Correligionarios y amigos: 
"Es necesario que vayáis a votar, 
pero hacedlo con toda ecuanimidad 
y calma, alejando toda preocupa-
ción de que pueda haber intimida-
ción y obstáculo para ejercitar sus 
fagrados deberes. Así nos lo garan-
tiza bajo su palabra de honor el se-
ñor Subsecretario do Gobernación, 
que está entre nosotros comisiona-
do por los altos poderes nacionales. 
Hemos ofrecido también bajo nues-
tra palabra de honor que ;i menos 
que haya provocación nosotros no 
seremos los que demos la nota dis-
cordante. A ese objeto, y colocán-
donos ambos en Igual plano os ex-
hortamos a que cumpláis vuestra 
obligación considerando en todo al 
adversario político como a un ciu-
dadano que como tal merece nuestro 
respeto y tiene derecho a esa nuestra 
consideración. Así pues a votar, 
que el triunfo será del que más vo-
tos obtenga dentro de-> una lucha 
legal, correcta y cordial". 
(F.) Carlos La Rosa, (Candíate 
popular). 
(F.) Luis del Valle, (Candidato 
conservador). 
Sigo actuando según sus idica-
clones. 
(F.) Jos^I. de la Torre. 
Secretario de Gobernación 
discutiblemente, sin lugar a inter-
pretaciones caprichosas o erróneas, 
declara que ha de ser un impuesto in-
directo; que ha de gravitar sobre to-
dos los habitantes del pais, en la me-
dida que el consumo de cada indi-
viduo requiera; que nunca podrá ser 
impuesto directo; que el importador 
ha do cobrarlo al que le compra, sea 
otro comerciante al por mayor o de-
tallista; que este lo ha de cobrar, al 
que lo venda; y que así, se ha de 
repetir el cobro, hasta el consumi-
dor. 
En el citado proyecto se dice, con 
diafanidad, que ningún habitante de 
Cuba dejará de pagar el impuesto de 
referencia, porque, sí como impor-
tador de víveres, alguien ha de^co-
brarlo cuando venda, como consu-
midor de todos los demás artefactos 
y objetos necesarios para la vida ha 
de pagarlo cuando compre. Léase el 
Santos Jiménez. 
Delegados por provincias: 
Pinar del Río: Dr. Heliodoro Gil. 
Habana: Dr. Miguel Mariano Co-
mez -Toro. 
Matanzas: Félix Martínez Gober-
na. 
Santa Clara: Dr. Woltor del Río. 
Camagüey: Modesto Maidique. 0 
Oriente: Bartolomé Sagaró. 
ner al Claustro General sin perjuicio 
! de la iniciativa de éste, los proyec-
tos o reformas de los Estatutos de 
I la Universidad y cualquiera otra atri-
i bución que le confieran los Esta-
¡ tutos con arreglo a la Ley. 
Segundo: la Comisión formada ' do™ici'lo del,,?linistro de IIacl€uda' 
¡por Profesores y estudiantes propon- señ°r Pedregal. 
drá al Poder Ejecutivo, por conduc-' 
to de la Secretaría de 
EL REV ESTUVO EX EL DOMICI-
LIO DEL MINISTRO DE 
HACIENDA 
MADRID, Marzo 19. 
El Rey estuvo esta mañana en el 
L A A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A Y N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Los elémenius que componen es-
ta popular entidad artística, hau 
obsequiado anoche a nuestro direc-
tor con una brillante serenata. 
Ante una numerosa y selecta con-
Tnstrucció'n 
Pública y Bellas Artes, las condicio-
nes y forma de organización y fun- i 
cionamicnto de la referida Asamblea 
Universitaria. i 
Tercero: queda encargada del 
cumplimiento de este Decreto la Se-
cretaría de Instrucción Pública y j 
Bellas Artes. 
Alfredo Zayas, Presidente.—Fran-
cisco de Zayas, Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
Soberano al mi-
nistro está siendo comentada por los 
pocos casos que se dan como éste, 
i En general es aplaudida. 
Después de la visita salieron el 
Monarca y el señor Pedregal, y se 
dirigieron al lugar donde se está 
fabricando el edificio para la Facul-
tad de Medicina, cuyas obras exa-
minaron detenidamente. 
El nuevp edificio será magnífico, 
pues en el proyecto a que se ajusta 
no se omite detalle alguno que pue-
da suponer mejoras para la Facul-
tad. 
escrito del doctor Leopoldo Canelo 1 currencia ejecutaron de modo mi-
y Luna, - cx-Secretario de Hacienda, | gistral varios números, de su vaho-
publicado en el periódico "La Pren 
sa", sobre esta materia. 
Si el importador no lo cobrara al 
detallista, sino que él, el importa-1 
V A C A R A N H O Y 
L A S E S C Ü E A S 
dor, lo abonara, el tal impuesto so-
ría directo, y habría que lanzar al 
cesto de papeles inútiles, los folletos 
publicados por la Comisión Consul-
tiva e Informativa de Aranceles o 
Impuestos, creada por decreto pre-
sidencial, y de la que fué presidente 
Mr. J. Hord. ¿En que so fundan los 
detallistas al no querer que se inclu-
ya en las facturas el importe del im-
puesto del 1 por ciento? 
¿No establece ese proyecto tan ci-
tado, que ese Impuesto ha de ser 
acumulativo? 
Pasa a la pág. DIECISEIS. 
C O N F E R E N C I A S 
P A R A C A B A L L E R O S 
so repertorio. * 
La Sección de Filarmonía que di-
rige acertadamente el señor Anto-
nio Arroyo, dejó oir entre otras, el 
N U E S T R A E S T A C I O N 
R A D I O T E L E G R A F I C A 
Desdo MÓJCO felicitan al 
D B L A M A R I N A . 
DIAHIO 
Vals Argentino y, acompañada de 
voces, la sentimental canción "Unm 
:.oIte na elra do trigo", de Curros 
Emiqnez. 
Asimismo, el magnífico orfeón ae 
la Agrupación Artística, bajo la ba-
tuta del maestro Elisio Cabalero, 
llnterpretó "La Aurora", do Rillo; 
"Los mártires", de Gouhofl. 
Conocíamos la labor do los mu-
chachos que integran esta Agrupt*-
Tacubaya. Marzo 9 de 1923 




Sólo me concreto por medio de 
la presente a manifestar a msted 
que con un verdadero gusto, mi fa 
milia y yo. pudimos darnos cuen'a 
la noche del dia 7 de los corrientes 
| por medio del aparato de radio te 
' lefonía 
MEJORAS SANITARIAS EN ORZA 
Y EN SANTIAGO DE COiMPOSTELA 
MADRID, Marzo 19. 
Cumpliendo uno de los últimos 
acuerdos, adoptados en ,el Consejo 
de Ministros, se han girado cincuen-
ta mil pesetas para que sean des-
tinadas a mejoras en el sanatorio de 
Orza. 
Además se giraron cuarenta y nue 
ve mil quinientas pesetas a Sa'ntia-, 
go de Compostela con destino al sa-
neamiento de aquella ciudad. 
cióñ, única en su género podemos¡ l ^ r ^ P 0 ^ 0 ' ûe esc día fuá 
decir; pero anoche ' dejaron plena j t,!.^"5^301 
nwnte confirmado el concepto *n6| ?™Í"£T . . 
d« sus raérIto« nos habíamos rr... . -p«MCllo a usted muy cordiaimeu-
ión de su estación radio-
es una entidad 
De la Junta de Educación del Dis-
trito Escolar de la Habana, se nos 
comunica lo siguiente: 
"Habana, 18 de Maro de 1923 
Sr. Director del DIARIO DE 
MARINA. 
Señor: 
De orden del señor Presidente de 
esta Junta, tengo el honor de dirl-
Hoy a las S p. m. en la Iglesia ¡ admiración, 
de la Merced seguirá la serie del La Agrupación 
conferencias científico-religiosas qne 
como preparación para celebrar la 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo pronuncia el Rvdo P. Ra-
món Gaude. 
Nada es tan eficaz para la prác-
LAltica de la moral cristiana como una 
convicción religiosa que descanse so-
bre la instrucción. La fuerza de las 
ideas es decisiva. A formar esa con-
ciencia cristiana sólida por ser ins 
 r rlt fl  í  to. 
mado. 
Estos empeños del arte en sus mas 
bellas manifestaciones , siempre uô  
han sido simpáticas, y, cuando ellos 
son sostenidos por gentes humildes, 
a esas simpatías va unida nuestra 
girme a usted para rogarle se sirva! tructivas han de dirigirse estas con-
publicar en eso periódico de su acer-
tada dirección que el martes 20 dol 
mes actual es día festivo y. por tan-'1 
ferenciaE. 
La de esta noche versará sobre el 
tema "El destino dei hombre sobre 
to vacaran las escuelas públicas con'la tierra" desarrollando los puntos 
motivo de •ceíebrarse elecciones cs-jque el señor Jorge Roa detalló en 
peciales en el barrio S. Pedro del su sección "El ambiente actual" Cotorro, para cargos provinciales. 
Le anticipa las gracias y queda 
de usted muy atentamente. 
1L PRADO, 
Secretarfo. 
El ejercicio será breve: exposición, 
conferencia y reserva. . 
La comunidad de Padres Paules 
invita desde estas columnas a los 
caballeros todos. 
Artística Gallega, 
que no sólo hq^r-A 
a Galicia en Cuba, sino a-Elspafla 
también. Merece que se le preste to-
do el apoyo que las sociedades 
este genero necesitan. 
Nuestros plácemes'a fus compo-
nentes y muy especialmente a su 
Presidente, el correcto y ciballero-
so don Paulino Fernández. 
a" 
te y vivamente deseo que siga pro-
gresando su importante diario.' 
Van mis felicitaciones también, 
al Dr. Angulo por eu bella saluta-
ción a los pueblos de habla 
llajia. • 
Me -es grato ofrecerme de ust".] 
muy aftmo. atento y S.S. 
Joaquín í ' A m c z Telles 
Fab. Calzado "Excelsior 
sas S. A. 
'cast1 
y An̂  
Con la Agrupación Artística Ga-
llega, rivalizó el cuadro de canta-1 
acres de La Tropical, él que delei-í 
tó a la concurrencia con populares' 
ooleros y puntos criollos. 
Unos y otros fueron espléndida 
rúente obsequiados con pastas, Ileo 
res y tabaco?. 
Nuestro Director 
Esq. Industria y Porvenir No 1 
Tacú baya, D. F, Méx. 
í c W r I T s a a v í r a I n 
g u a n t a n a m o 
NUEVO ACADEMICO 
MADRID, Marzo 19. 
Ha ingresado en 1̂ , Academia de 
Ciencias el señor Oruéta. una de las 
primeras figuras científicas de Es-
paña. 
INTERESANTE PARTIDO DE BA-
LOMPIE EN BILBAO 
BILBAO, Marzo 19; 
Se ha celebrado *un emocionante 
partido de balompié entre las selec-
ciones de los equipos de San Sebas-
tián e Irún. 
Existía enorme espectación por 
presenciar esto partido, pues las se-
lecciones se disputaban el campeo-
nato. 
Numeroso público acudió al cam-
po del juego. 
El partido fué ganado por la sé-
Pasa a la pág. DIECISEIS. 
agradece 
Santiago de Cuba, marzo 19. 
DIARIO DE LA MARINA. 
r. .. Habana. 
Ha llegado a esta ciudad, proce-
dente de la Estación NavaJ de Guan-
tanamo, adonde fué a bordo de un 
destróyer americano, »] doctor Héc-
eui-or de Saavedra, árbitro en el Tri. cuanto valen esas pruebas do esti-ibnnal iñtl .», i ' " " ' " J ' " « Ti 
«ación y de ca.ino con V e ha ^ ' , 1 ^ 1 H^t" d9 honrado anoche con motivo de 
celebración de su onomástico. W doctor Saavedra continúa viajó Pasa a la pág. DIECISEIS. 
E x p o s i c i ó n d e d i b u j o s 
T a b l a a o 
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L A F U E R Z A P U B L I C A N O D E B E C A U S A R 
O A l O A L U 8 C i U B A D A i S 
Es cosa de sentir alarma ante la 
inusitada frecuencia con que la fuer-
za pública hace uso de sus armas, 
pretextando el derecho de legítima 
defensa. 
Son varios los hechos de esta natu-
raleza que se han registrado en los 
dos meses y medio que van transcu-
rridos del año actual, e importa tomar 
enérgicas medidas para evitar que con 
como misión salvaguardar la vida y 
hacienda de los ciudadanos. 
No dudamos de que los tribunales 
sabrán imponer las sanciones en que 
hayan incurrido los autores de esos 
hechos que revisten apariencia de de-
lito. Tenemos fe en la Justicia. Pero 
no está demás excitar el celo de los 
magistrados, a fin de que procedan 
con toda la severidad qae demanda 
i © T © 
PORQUE SI. TOMELA PORQUE ES LA MEJOR. 
Proclamada por los más eminentes médicos, como un podero-
so auxiliar de la medicina. 
R e c o m e n d a d a p o r l a flCflDEMlñ C I E N T I R C f l D E L O N D R E S 
c o m o a l t a m e n t e e s t o m a c a l y d i g e s t i v a . 
C R O N I C A S ñ 
(Por TAXCREDO PINOCHET ) 
C U A L E S L A C U N A D E L O S 
R Le Clerc Philips-ha llamado Philips podem, 
lie 
en el cual pre-1 su mayor'naVtP 
considerablemente la atención con I lerés nuest exte 
un artículo que ha pub cado en el I la La A^ J0, a ^ 4 
"New York Times" en el cual ore-1 «,n «, *^-mérica hie 
gunta. 
no da. con mucha mayor población, ha producido hombrea que 
llamado la atención del m 
Dice de la Noruega q 
país pobre, débil, escasamente pobla-ie 
^ ha/recibi^erra. 
ue hayan | Si bien es cierto Z ^ ab^ 
undo. Ida de estos inSraha ^ 
ue es un con laa razas i n d f l ! ^ el J 
Que una buena „ • 
do, con un suelo que está lejos de parte de la ir, parte v T * * 
ser fértil y con clima hostil. Sus ha-ltra América ha âci6,1 Qn ^ 
hitantes, en su inmensa mayoría. Mundo se ha con/eCÍbido del ^ 
son pobres pescadores y labradores pura. ervado ét^; *>J 
de la tierra. Allí es desconocido el 1 w- —•• 
tanta facilidad apelen a la violencia la repetición de los atentados cons-
i . . . . . . j 
los que precisamente tienen por mi-, cientes o inconscientes que mvana-
nisterio amparar a los ciudadanos y, blemente se intenta justificar con el 
lejos de eso, les causan innecesario | derecho de legítima defensa, siempre 
daño, llegando en ocasiones a produ-¡discutible, con más motivo tratándose 
cirles hasta la muerte. jde agentes de la autoridad. Es preciso 
I contener la propensión de la fuerza 
En los primeros días de enero, unL^y— a usar s¡n necesidad 
policía, por defenderse de un ratero j - armaSj porque eso constituye ttn 
que lo agredía con un destornillador, | peligro que a todos nos amenaza y en | 
—según declaró para justificar lo que ] ev¡tación ¿el cual es iógico que los! 
parece de todo punto injustificable—I ciudadanos se ex¡man de presta^1 
echó mano al revolver en vez de utili- asjstencia. zar el bastón con que hubiera podido 
desarmar al agresor, y le disparó a 
S A L U D de l a M U J E R 
a todas Edades 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como ; Hemorragias, Cong-estiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir gratuitamente y franco de pagtos un folleto explicativo de i5o pagina»» 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
S E S U S P E N D I O L A 
L O T E R I A D E H O Y 
Por celebrarse hoy elecciones par-
ciales, en la provincia de la Habana, 
el Director general de Loterías se-
ñor Franchl, ha ordenado se trans-
fiera para pasado mañana. Jueves, 
el sorteo que debía celebrarse hoy 
día 20. 
Como no dló lugar a avisar a las 
personas que oficialmente habían de 
presenciar el sorteo, el Jefe de la 
Renta ordenó, con el beneplácito de 
todos, que para recompensarles en 
parte la molestia, se- entregue a ca-
da uno de dichos señores y según 
vayan llegando a la Hacienda, una 
caja de vegueros baire, que es el ob-
sequio que más se agradece hoy. 
Ind. 23. 
es 
industrialismo moderno y son deeco-
nocidos los negocios en grande es-
cala. Sin embargo, agrega, en el es-
pacio que recuerda la generación ac-
tual, la Noruega, con una población 
do dos millones y cuarto de habitan-
tes ha producido seis genios, cuyo 
renombre no es meramente nacional, 
sino que se ha extendido a todo él 
mundo. Estos seis hombres famosos, 
trea de los cuales ya han muerto, 
son Ibsen, Bjorson, Nansen, Grieg, 
Hansum y Bojer. 
Luego, Lq, Clerc Philips se refiere 
al Dominio del Canadá. Su población 
es más de cuatro veces superior a 
Es cierto que la A . 
la ha producido ya 
HQK «i genio mundial. Pero debemT^ « 3 
considerando el i n m l ? 1 ^ : 
que ocupamos, la eno^" ^ 
Pote que tenemos, el número .o 
gomales que ha pron • ] 
mundo español en la A01."10 BW| 
croscópicamente pequego Ca 
¿A qué 6e debe esj"*,, ] 
del Canadá algunos atrk 11 eI tJ 
lativa esterelidad de flbl,yei' 
producir hombres de elltraia 
de que el Dominio no P7? al ^ 




nacional la de Noruega. Su territorio es más nazca la individualidad riai Ti 
Los delitos de imprudencia teme-
1 varia en que incurre la fuerza pública. 
ciegas, hiriendo a una pobre mujer | resultan aiarmantes> y hay que tomar 
extranjera, que ha estado a punto de I mecíidas para evitar que se rep¡tan 
perder una pierna y todavía se halla, La e j ^ p l ^ d cast¡go pue{le po. 
en el Hospital Municipal. 
Poco después de ese suceso, ocu-
rrió otro de más trascendencia en un 
coche de ferrocarril de la línea de 
Güines, que dio motivo a que una 
pareja de soldados de Orden Público 
diera muerte a un hombre que súbi-
tamente perdió el juicio y la empren-
dió a tiros con los viajeros. Alegó el 
agente de la autoridad que se hizo 
responsable de haber privado de la 
vida al demente, el derecho de legí-
tima defensa; pero aunque el indivi-
duo perturbado obraba bajo un ata-
que de arrebato, el hecho de estar 
sentado y de no tener más que una 
bala por disparar, hace difícil expli-
car la necesidad racional del medio 
empleado, con más motivo cuando los 
miembros de la fuerza pública eran 
dos. 
ner remedio al mal; pero a la vez 
convendría seleccionar a los hombres 
en cuyas manos pone armas el gobier-
no para defensa del Estado y de la 
Sociedad, no para atentar torpemente 
contra la vida de los ciudadanos. Más 
eficaz que todo eso, sin que deba de-
jar de hacerse, sería dotar por lo me-
nos a la policía urbana de pistolas de 
gases y prohibirle usar el revolver no 
siendo en casos extremos, cuando ago-
tados todos los recursos de posible de-
fensa vea cierto el peligro y sea racio-
nal que el agente de orden público 
cause daño irreparable para librarse 
de una mqerte segura. Eso, sobre ser 
humano, es práctico, y no constituye 
ningún sacrificio el gasto que impone. 
anterior es muy rebatible-^ 
el caso de la América 
;er est 
cación puede of recer¡¿ a^?tIfc 
meno habría que buscarla !!* 
ce a mí, en el hecho de QU'6Í!H 
bres que han abandonado ^J1 
Mundo para venir a radicar,! ** 
Nuevo han sido seleccionad̂  !V 
páticamente en forma tal nLí̂  
llegado aquí los espíritus î nf̂  
y aventureros nup rt^-v. uq,l6<«i 
E L S R . C A N D I D O D I A Z 
Hoy parte para Baltlmore nues-
tro querido amigo el señor Cándido 
Díaz, Director de nuestro muy esti-
mado colega "La Correspondencia", 
de Cienfuegos, 
Asuntos particulares llevan al 
señor Diaz a aquella ciudad de don-! 
de regresará en breve para prepa-
rar su viaje a España. 
Deseamos gratísima estancia en 
el Norte al culto y benemérito pe-
riodista a quien tanto se le distin-
gue y quiere en esta casa. 
H O N R A N D O A J U A N B R U N O 
Z A Y A S , E N S A N T A C L A R A 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fabricar- ' 
M e n t o l a d a 
La misión de la policía no es herir 
y menos matar a los delincuentes aun-
que se rebelen contra ella, sino dete-
nerlos en su acción y ponerlos a la | 
En estos días ocurrió también en la j disposición de la autoridad judicial, j 
Habana otro caso análogo. Nos refe-j Ningún medio mejor puede emplearse I 
rimos al del loco que en Luyanó acó- para esa finalidad que la pistola dê  
metía a los transeúntes con un cuchi- ^ gases. Sus disparos no causan lesión, 
lio y a quien un policía de caballería pero aletargan y permiten reducir a 
produjo dos heridas graves de bala. ¡ la impotencia absoluta a cualquier ¡ 
El primer disparo que ese agente de I malhechor. Es un arma realmente ideal ^ 
la autoridad hizo sobre el furioso de-j para defenderse sin ocasionar daño, y 
mente respondiendo a una agresión dada la propensión que tienen los; 
que no le causó daño personal, puede' guardadores del orden a usar el revol-
explicarse como falta de serenidad o ¡ver sin medir las consecuencias, noso-| 
exceso de miedo; el segundo tiro ,des-|tros aconsejamos que se haga regla-
pués de ver herido al loco, no tiene |mentaria para las fuerzas de vigilan-
justificación, por mucha elasticidad ¡ cía urbana. Con ello se ahorraría un 
que se quiera dar al derecho de legí-
tima defensa cuando lo ejercitan los 
custodios del orden, los que tienen 
d e l o s N i n O S 
poco de sangre y no se troncharían 
algunas vidas, que aún siendo de viles 
criminales merecen respeto. 
tentes, de acuerdo con el censo de 
D E H A C I E N D A 
LAS RECLAMACIONES DE-ACREE-
DORES DEL ESTADO 
La Comisión de la Deuda está 
trabajando activamente en el estu-
dio, comprobación y aceptación de 
créditos contra el Estado presenta-
dos hasta el día 15 del corriente 
mes; .̂ s cuentas revisadas ascienden 
hasta ayer, la cantidad de 35 mi-
llones de pesos, faltando unos 5 2 
paquetes de cuentas por reconocer. 
DE LA RENTA 
La Dirección General de la Lote-
ría ha hecho fijar un cartelón en 
diferentes lugares anunciando el sor-
teo extraordinario que se celebrará 
en 11 de Mayo próximo. El premio 
mayor será de medio millón de pe-
sos . v 
El sorteo consta de 20,000 bille-
tes, a repartir entre 961 colectores, 
que es el númreo total de los exis-
y T o s N e r v i o s a 
CURA asegurada 
p o r e l v é r d a d e r o 
J A R A B E 
Ü N T E B M T 
A. FOURI8, Farmacéutico 
13, Rué Laoharrlére 
El Ayuntamiento de santa Clara, 
en su última sesión acordó por una-
nimidad "Darle el nombre de "Ave-
(nlda Juan Bruyo Zayas", al paseo 
¡conocido por la Paz, colocar una lá-
jpida de marmol y señalar el día 2 5 
jde Abril para la celebración del ac-
Ito. Dirigir escrito al Secretario de 
Obras Públicas, para el arreglo in-
mediato del pavimento del paseo. 
"Solicitar de la Cámara des Re-
presentantes y del Senado, que sea 
aprobada la Ley concediendo un cré-
dito para una estatua a Juan Bruno 
Zayas y que esta sea para ser colo-
cada en Villaclara. 
Que la Junta de Educación acu^ri 
de dar el nombre de "Juan Bruno 
Zayas", al centro Escolar situado 
en el referido Paseo. > | 
Que se invite al señor Martínez 
Osuna, Director de la Escuela nu-j 
mero uno, para que haga donación | 
de la histórica Bandera de "Zayas 
y Villaclara" que fué a la Invasión, 
dos veces, llevada heroicamente por 
Zayas y su contingente vilaclareño, 
para que sea colocada en el salón de 
sesiones en eu dosel, prohibiéndose 
ser sacada. A todos estos acuejdos 
que los señores concejales del Ayun-
tamiento' de Santa Clara acaban de 
tomar, otros que adoptará muy en 
breve el Consejo Provincial, ha con-
tribuido con su iniciativa nuestro 
querido amigo y compañero el doc-
tor M. G-arófalo Mesa, al cual feli-
citamos muy sinceramente por el 
buen éxito de su labor patriótica y 
cultural. 
R e f r e s c a n t e y c a l m a ] 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y j 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . «rhúsefise ios substitutos) ú s q u e s e e l nombre de 
(CHESEBROUGH MFG. COi) (CONSOLIDATCO) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De vent* en todas Ins Boticas y raitnacias 
i i i i i i m i i i i i i i m i i i 
holgura ec 
ros que deseaban 
onómica. Los de 3 
ramento filosófico, los hombí 
estudio -
de treinta veces más grande. Su eue 
lo es fértil y sus riquezas minera 
les son inmensas. Sin embargo, el siquiera podemos ofrecer V"1"* "I 
Canadá no ha producido ningún , text° de ^P^cación. Si 
hombre como los grandes genios 
noruegos. 
Podría contestarse inmediatamen-
te que el Canadá ha estado y está 
todavía muy ocupado con la tarea 
de conquistas la naturaleza y aprove-
char los recursos naturales de su 
vasto territorio. No ha tenido tiem-, 
po todavía de dedicarse a la cultura' 
literaria y de crear y desarrollar ge-
nios. Sin embargo, esta explicación 
no es satisfactoria. El Canadá fia 
conquistado ya buena parte del Es-
ta de su territorio. Tiene grandes 
ciudades donde abunda la gente adi-
nerada. Por otra parte, los Estados 
Unidos, que también están en el 
período de conquistas la naturaleza 
y de crear poderío monetario, pro-
ducen y han producido desde hace 
tiempos hombres de genio, literatos 
y poetas como Poe y Whítman, filó-
sofos como Emerson y James, esta-
distas como Lincoln y Wilson. 
Podrá decirse que la superioridad 
noruega para producir hombres de 
genio en una superioridad de raza. 
Sin embargo, el Canadá ha sido po-
blado principalmente por hombres 
de razas superiores, de razas que 
han producido genios literarios y 
científicos, hombres de Inglaterra y 
de Francia. ¿Por qué razas singu-
lares, intelectual, capaces de pro-
ducir genios en su suelo de origen, jen que no ha habido que luchar] 
no han de producirlos en el suelo a el pan de cada día y en que se ki 
que han sido trasplantados? dispuesto de tiempo, paz y tranquli. 
El problema que plantea Le Clerc ' dad para el cultivo del espíritu. 
y meditación, han pref i 
quedarse en el terruño. De alM . 
nuestra América toda entera 
el Canadá hasta Magallanes. „ I 
ccnstituída por hombrea que ^ 
venido a buscar aquí indepenjiS 
económica y por sus descendió 
En el caso de los Estados Unid»! 
una buena parte de su población¡J 
tá formada por los descendientes ül 
europeos que vinieron aquí, ^, 
buscar holgura económica, sin: 
tad de conciencia y así se eipjL 
que simultáneamente con el desanll 
lio de la estupenda prosperidad é».I 
nómica de este país haya habido j» 
de el principio de su historia aba 
dancia de espíritus eminentemeau | 
idealistas. 
Parece que el genio no es prodit-l 
to de la vida agitada y de la arda 
lucha por la existencia, sino prodat-| 
to de generaciones sucesivas en qi» 
se ha gozado de holgura económici 
E S C A N D A L O , P U Ñ A L A D A S Y 
T I R O S 
D r . C a l v e z G u i t a 
* rwyOTENCIA, PERDIDAS •BMXNAX.ES, ESTERILI-DAD, VENEREO, SIPIDIS, V HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSUETAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
V A Y A A L O S E G U F k O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
M i l i ! 
" S A R R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r v 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
población. Hay un sobrante de 780 
billetes que no caben en la distri-
bución a los colectores y que la 
Renta vende actualmente a precio 
entero por precripción reglamenta-
ria, para que el precio resulte igual 
al de venta por los colectores, pues 
de otro modo se les haría indebida 
competencia vendiéndose directamen-
te al público a más bajo precio. 
Los 780 billetes sobrante se están 
vendiendo por la Tesorería de la 
Renta y por las Zonas Fiscales, y 
el precio completo, sin descuento, se 
está ingresando, como podrá com-
probarlo el público, cuando lo desee, I 
acudiendo al Negociado de Colectu-
rías o al de Teneduría do Libros, I 
donde se mostrarán los documentos 
de cargo y los asientos que justifi-
Can el ingreso total del precio 
Al presente, tienen consignaciones i 
para la venta al público a $100.00 ¡ 
el encero, la Tesorería de la Renta, I 
las Zonas Fiscales de Centro, Orlen-
te y Occidente de esta CapitéH, San-
tiago de Cuba y Santa Cara y la Ad 
ministración de Correos de Pogolotti 
O F I C I N A I N T E R N f l G I O N ñ l 
de 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Agular (Larrea Blf) 
Teléfonos A-2621 y M-9 238. 
8588 Alt. l»d 2 M. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO, CTTAWTO AHTES 
E M E R I N 
fiABBA 7 EAmMAGIAS 
C 8161 Ind. 2 Q. 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías y pagamos mejor precio que cual-
quier casa. Véanos siempre antes de cerrar negocios. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo en todas cantidades, siemnre 
a los mejores tipos. Pregúntenos. 
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N U E V A P L A N T A D E R E F R I G E R A C I O N 
Los ALMACENES FRIGORIFICOS DE LA HABANA, S. A., han abierto y ofrecen al público, sus neveras, 
con todos los adelantes modernos y distintas temperaturas para la conservación de toda clase de mercancías. 
Además, tienen el beneficio de se»- almacenes Afianzados de Aduana y estar situados frente a los muelles. 
Para mayor informe dirigirse a: 
" A L M A C E N E S F R I G O R I F I C O S D E L A H A B A N A , S . A . " 
CABLE: "LEOCANO'*. TELEFONO A-2304. O F I C I O S 116. 
C 19- 7d-14 
En Luyan-*, calle Infanzón fren-
te al número 14, se desarrolló ayer 
una película entre varios individuos 
que habían ingerido bebidas alcohó-
licas y que dirimieron a puñaladas 
sus diferencias, haciendo uno de 
elios varios disparos resultando le-
sionado uno de los que reñían. 
El vigilante 215 E. Cordero y el 
7S3 E. Frexas que se hallaban de 
servicio en Luyanó fueron avisados 
de que en la calle de Infanzón va-
rios individuos reñían haciéndose va-
rios disparos por lo cual acudieron 
al lugar indicado, acercándoseles 
entonces Ramón López Deiros espa-
ñol de 25 años de edad y vecino de 
P. Pernas 2í) que les didjo habia 
hecho varios disparos al aire por 
haber sido agredido por la espalda 
por varios individuos con los cuales 
diocutia. 
Los vigilantes arrestaron al Dei-
ros y a los siguientes individuos 
más: Tomás Díaz Sánchez español 
de 21 años óe edad y vecino de P. 
Pernas 29, que resultó herido de ba-
la: Germán Garmendia Leinarga es-
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S E N 
C A R D E N A S 
pañol y vecino de Infanzón li; An-
gel Rodríguez Cortinas español de 
22 años de edad y vecino de lnlan-
zón 14 que también intervino en e! 
escándalo. 
Declaró el Diaz y en la misma for-
ma los demás, que estuvo en el a-¡ 
fé de Concha y Luyanó, tomando Ta-
ras copas de licor en compañía de luj 
demás, y que después fueron en: 
tomoviles al Caserío de Luyanó ? | 
de allí a InfaTlzón 14, promoviéndos! 
una reyerta y sonando varios dií 
paros sintiéndose herido. Entró a 
la casa Infanzón 14 y al reconoce:-1 
se notó que le habían sustraidi 
$30 del bolsillo del pantalón . 
López Deiros declaró que al bajt 
del automovi se sintió agredido i ] 
puñaladas y que hizo varios dispar» 
al aire para amedrentar a los «w 
le negaban. 
López Deiros ingresó en el vi™ 
Hurto de prendas 
Denunció Francisca Petit m1; 
española de 41 años de edad y vec> 
na de Carvajal y Leonor, que m 
morenita de 1(3 ñaos de edad ) W 
le dijo llamarle Lucila, Que tujo fl» 
días a su servicio, le sustrajo de ^ 
coqueta prendsa por valor de i»"-
Lucila es conocida por "¡sidra. 
Revreo 15 donde vivió. 
(POR TELEGRAFO) 
CARDENAS, marzo 19 
DIARIO, Habana. . 
• Como garantía de la legalidad de 
las elecciones parciales de mañana, 
hoy llegó a ésta el Subsecretario de 
Gobernación doctor La Torre y cele-
P A R A E L O B S E Q U I O 
C O M P T E M U I M 
La Comisión recaudadora 
obsequio a los ^^f^icació» 
Mulkay nos rnega la PaDU 
del siguiente escrito: 
Habana, marzo 19 ̂  ^ ^ 
Sr Presidente de la Asociacio 
Empleados del Estado. 
• Muy señor nuestro: diarij 
Hemos leido en la prensa/ 
acojida due 
nuestra Iniciau.» - ^ 
obsequio Compte-Mulkay P laJ 
obligados a ° 
Directores de 
usíedee 
bró conferencias con los directores la buena &c0Jia* ™ * t i v & para" 
políticos locales, obteniendo la for-(dado a ««< 
mal promesa de luchar por el cargo 
de Alcalde sólo por los medios le-
gales 
i Por ser de trascendental Impor-
tancia el resultado de estas eleccio-
nes, conviene que se verifiquen con 
lia mayor imparcialidad. 
El capitán Retana cnotinúa ac-
tuando como Supervisor. 
Hállase en ésta el Dr. Santiago 
Verdeja, presidente de la Cámara de 
Representantes. 
• Existe orden completo y nótase 
una laudable moderación entre los 
' dos partidos que lucharán en las 
elecciones de mañana. 
El Corresponsal. 
r 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A 
La más grande del mundo. Tres millones de mosaicos en existencia. Estamos fabricando 
doscientos cincuenta mil mosaicos para el nuevo "Hotel Sevilla". 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e : H I D R A U L I C A . H A B A N A 
alt. "Td 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosentha) Un maestro infatigable, que en el domicilio, o en la oficina, está siempre a la disposición del es-tudiante, y repitel asi ecciones tantas veces cuanto se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos diarios dedicados al estudio, le habilitarán para poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No hay reglas innecesarias que aprender. Es un método completo para estudiar por ai mismo: no es un curso por correspondencia. uestros discos se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD / 
629 Hess Bnildlngr 354 ronrth Ave 
Wuev» York, E. TJ. A. 
gracias a los 
elación. nernlitiD10, 
Al mismo tiempo nos Pe' leadoí 
rogarles influya con los e actiTej 
de esta Capit.il para c0iect»;. 
el envío de las c * n t \ S * Í l l J n a n i o ¿ 
das por que se está terni el & 
plazo señalado el cual ênc ^ 
Marzo y nos ver dias de-Sl de atareados en estos 11111 (fe! 
bido a que los empleados ^ s0j 
ilor, nos seguirán remitien or 




Muy agradecido poí 
y propaganda que usté 
hacer en beneficio de toa» 
pleados. 
De usted atentamente. Gr 
LA COMISION^Vdro H,a- ^ 
to, Tesorero; Andrés í»arL 
rrez, Secretario; 
Presidene. 
D U R A N T E L A , 
C O N V A L E C E N C I A 
lo ane Tonikel es precisamente i ver-
ted necesita par areponer es 
zas perdidas, sta PrePara !,oncentr*' 
combinación de extracto c,icerotof 
do de malta lacteada con * ¿i&V* 
tatos y extremadamente 
al paladar. ait. 
aso x a 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 20 de 1923 
PAGINA TRES 
^ L A M B I E N T E A C T U A L 
I J t r U «POR JORGE R O A ) 
•° dcc;:^- ^ tra,is'or-
,,,adÓl fenóiacno constante en la 
Í lezi Activo, visible e mvar u-
natunUe^ ^ 0 físiCa del 
b]C ^ transforma y rige silencio-
bom ^Dablemente la vida moral 
hombre y sus institu-
^^Tpor olra causa la cieneia, en 
l^ificaciones infüütas. lo lia-
S d T ^ m o modo y con los mis-
01 nombres, en la biología, en la 
mOS ° a cn la economía o en sus 
anexas o derivadas. 
' ' L u nomenclatura unlversaliza-
del fenómeno particular del ca-
^ observado, a todos los casos en 
Z cuales el humano saber rinde me-
¡ îdo tributo al nüsterio de lo que 
corará siempre. 
"Vánitas vajúlatum et omnla va-
ni tas." 
>uestro actual período social y 
político, y por ende, económico, es 
uu período de descomposición por 
transformación. El momento actual, 
es el momento crítico, el de la cen-
trifugación generalizada. 
Todos nuestros quejidos, todas 
nuestras incertidumbres; nuestro pe-
simismo, nuestro optimismo; lo uor-
•mal y lo contradictorio; lo anormal 
y lo que creemos bueno, mejor u 
óptimo, todo se halla sometido a esa 
ley fatal. 
Vivimos dentro do la que Freud 
llamó "el ciclo quejumbroso." 
La tranquilidad huye del espíritu. 
A pesar do que en nuestros pensa-
mientos y en nuestras más sencillas 
noliciones lo sometemos todo al cál^ 
culo del bienestar visible; del bien 
material poseído; do la riqueza ha-
bida sin previa riqueza; que el Azar 
es el diós único que emerge de las 
turbulentas aguas del Golfo, una in-
tranquilidad interior, el desasosiego, 
la duda, una pere^pe e injustificada 
inquietud nos hace agitarnos conti-
nuamente. 
Es el toro mugiendo y escarban-
do la tierra, porque trás el breve 
cendal de brumas que pasa raudo 
por el horizonte, brama la tempes-
tad que el espíritu presiente. 
El espíritu, como un divino seis-
tnógrafo, ha roto la normal curra-
Wa de la aguja. 
Todo tiembla! 
Aconsejamos, y asi se ha hecho, 
ûe el Poder Ejecutivo asumiera el 
gobierno directo de\ la Universidad 
Nacional. 
Pero no se ha hecho "en tiempo 
7 forma." 
Al contrario. La disposición eje-
cutoria anula el acto. 
Como nosotros ,o mejor que nos-
otros, lo han entendido así los pro-
pios alumnos universitarios. 
Cuando la comisión designada 
legó a la Vniversidad para tomar 
solemne posesión de sus múltiples 
atributos, los "muchachos" interpre-
tando festivamente la ceremonia, 
adoptaron aquella actitud que Twain 
llamó "la alegre adaptación al mo-
mento refrescante" por todo comen-
tario. 
Alzaron sus calzones a las rodl-
Uas. remedando a los párvulos; ro-
dearon el árbol central del patio y a 
sombra entonaron la canción in-
fantil de los "bebes" de kindergar-
ten: 
"Al ánimo, al ánimo. 
"la fuente so rompió." 
en loor de los señores superinten-
dentes de instrucción primaria que 
íonnan digna parte de la Comisión. 
Tenemos, pues, fé cn un inmedia-
to arreglo. 
Recuerde el lector la frase aque-
FENOxMBNO DE VIVIFICACION. 
— L A FASE CENTRIFUGANTE. 
EX, ESPIRITU: UN DIVINO SEIS-
ÍMOGRAFO. 
MEDIDA DE KINDERGARTEN. 
MENOCAL ANTE I?A ENMIENDA 
PLATT. 
BENEFICIOS DE " F I N " DE 
TEMPORADA. 
ACTIVIDAD E N LA CAMARA. 
EN L A IGLESIA D E LA MER-
CED. 
lia atribuida al Libertador que tan-
tas veces hemos tenido ocasión de 
citar: 
"El cubano, cuando se pone se-
rio todo lo hecha a perder."' 
Ojalá que por espíritu de contra-
dicción resulto una vez más con-
firmado el apotegma del Generalísi-
mo. 
El general Mario G. Menocal, cn 
recientes declaraciones a un redac-
tor de este periódico, ha dicho, sin-
téticaraentc. que no rehusará acep-
tar "su" candidatura presidencial si 
"su" Partido la estima conveniente 
a los intereses nacionales. ; . 
Nos parece bien la actitud del ge-
neral Menocal. 
Como él procederían un miRón de j 
cubanos si el partido de cada uno 
Ies hiciera igual ofrecimiento. 
Aunque no está de más excluir al 
general 3Lenocal de esa numerosa 
tribu de ciudadanos presidenciales. 
La excepción se desprende del pro-
pio general Menocal. 
El general Menocal ha sido ya y 
durante ocho años Presidente de los 
cubanos. SI no de todos, de una se-
rie, al menos, de cubanos afortuna-
dos. 
El general José Miguel Gómez, 
fué. como él. Presidente, •durante 
cuatro. 
Quiso volverlo a ser y no llegó 
a serlo, a pesar de contar con la casi 
totalidad de los sufragios naciona-
les, porque, según el general Meno-
cal, entonces en ejercicio de la pre-
sidencia, se oponían a que lo fuera 
RAZONES ESPECL1LES. 
Si no recordamos mal, innicdmta-
mente que se pronunciaban estas pa-
labras enigmáticas, se señalaba con 
el dedo índice a la ininteligible En-
mianda Platt. 
El general Menocal fué Presiden-
te cu dos períodos cnosecutivos y nó 
muy exentos que digamos de fre-
cuentes y dolorosas turbulencias. 
El general Gómez, uno solo. 
Pero, no hay por que apura* el 
comentario; 
Oréanos el General Menocal que 
deseamos que él llegue a ser candi-
dato. 
Lo deseamos como cubanos. Sería 
el modo más adecuado y rápido de 
aprender a interpretar definitiva-
mente ciertos aspectos, todavía in-
descifrables, de nuestro controverti-
do apéndice constitucional. 
Siéndolo le prestaría ese "nuevo" 
sei'ricio a la patria. 
Así al menos lo afirma él. 
f i a L l e q a ú o l a O c a s i ó n 
¿QUE OPINA USTED DEL PIROPO? 
Verdaderamente la ocasión no ha llegado aún. 
Pero está a punto de llegar. El lector habrá com-
prendido, por el subtítulo, que nos referimos a la 
anhelada ocasión en que comenzaremos a publicar 
las réplicas a nuestra Encuesta. 
Qué opina usted del piropo?" 
Acaso ustedes no presumar\ que alrededor de es-
te tema pueda escribirse cosas tan bellas como ori-
ginales. 
Las contestaciones que hemos recibido están res-
paldadas por firmas de amplia solvencia intelec-
tual. 
Pasado mañana daremos a conocer la primera 
réplica. No hay orden categórico en esta t serie de 
opiniones sobre la pregunta que hemos formulado. 
No puede ni debe ordenarse por escalafón los va-
lores del intelecto. 
Como se verá, cada respuesta tiene un mérito 
original, independientemente de las demás. 
Mujeres: vais a saber lo que piensan muchos 
hombres talentosos sobre el piropo. 
Hombres: os conviene orientaros por estas opi-
niones, para no caer en el ridicula o en la grosería. 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c io so d e los c h o c o l a i e s 
S O L O . A B M A D A Y Ca ; 
L u y a n ó . H a b a n a 
D . J O S E A R E C H A B A L A A t D M ¡ r ~ ~ 
' A la edad de 75 años falleció en 
la ciudad de Cárdenas, en la suntuo-
sa "Villa Carmen", don Ja^é Arecha-
bala Aldama, en las primeras horas 
de la mañana del día 15 de marzo 
de 1923. 
Desde el fallecimiento de su dulce 
esposa, doña Carmen Mendoza ocu-
rrido en Gordejuela, pequeña pobla-
ción de Vltcaya, donde reposan sus 
restos, se notó una progresiva deca-
dencia en sus energías y su natura-
loza vigorosa fué, poco a poco, de-
bilitándose hasta producirle la muer-
te por agotamiento de fuerzas. Mu-
rió conservando sus facultades men-
tales hasta breves momentos antes, 
y su vicia so extinguió débilmente sin 
agonía. Fué como un débil soplo so-
bre una luz vacilante. 
Sus hijos Pepucho, Carmela Are-
chabala de Arechabala y Tita Are-
chabala de Malet, con sus respecti-
vos esposos y algunos íntimos aml-
«gos se hallaban a su lado cuaudo, 
a las ocho y media, entregó su espí-
ritu a Dios. Un instante después^to-
da la ciudad comentaba la triste no-
ticia, y el Casino Español fuét el pri-
mero en poner las banderas a me-
dia asta en señal de duelo por ser 
el fallecido el socio más antiguo, 
pues había ingresado en enero.de 
1873, y ser, además. Socio de Ho-
nor y Mérito. El Club de Cárdenas, 
Liceo, Centro Cubano, Centro Astu-
riano, Centro Gallego y Club Depor-
tivo, hicieron lo mismo, y en la Re-
finería y Destilería "Arechabala" 
fueron suspendidos inmediatamente 
todos los trabajos,. 
»,> !i i W /.•''i-i'v " 
¿ • sais}" 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
Pana 20 de Marzo 1923. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Con gran éxito actuó anoche en 
este pueblo el Circo de los Popular 
res empresarios Santos y Artigas. 
Magnífico el elenco presentado. To-
dos los actos fueron muy aplaudi-
dos. Seguirá su tournee, visitando 
hoy Rio Cauto. 
ESPECIAL. 
O r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naiia 5 Olflos 
Catedrático de la Universidad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 ind 12 00 
O R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR OE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades dél 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lázaro 268. Teléfono A-184S. 
r 
La Cámara de Representantes con-
tinúa incansable la labor de "fin 
de temporada." 
No hay cn el elenco artista que 
no aspire a "un" beneficio personal. 
Es costumbre en todos los casos 
al darse por terminada la tempora-
da teatral. 
Todavía no hemOs visto nada. 
Por ahora sólo se traía de la can-
celación de algunos contratos del co-
ro congresional. 
Esperen ustedes a 1934. 
Entonces habrá "beneficios". \ 
menos que la dirección de escena so-
meta sus actividades al "libreto" del 
"apuntador" haciéndolo ealir de su 
"concha" diplomática. / 
L a u i a r e s m a E s -
t á E n c i m a Y a . . . 
y es necesario, puea. estar provisto anticipadamente de los alimentos que ella nos requiere. Pescados, Moluscos, Ivegumbres. Vinos, etc., son Indispensables para este tiempo en que la Abstinencia que nos impone la Cuaresma se hace Ley. \ . 
¿Dónde adquirir de todo "eso"? Pues ¡vaya una pregunta': "ESI 
Rey de los Vinos" es "El Baturro", que está lo mismo en E îdo número 61, que en Aguila, 189, y en Naptuno 188. Son tres casas distintas con una excelencia fínica y verdadera en todos los productos que expenden. 
T no solamente en Vinos de todas clases, que usted puede pedir por teléfono para que le sea llevado por garrafones en seguida a la puer-ta de su casa, sino que también Iny de todas clases de Conservas. De firmas que ellas mismas se recomiendan: Antonio ALONSO. PEDRE-ROL, CURBERA, etc.. y la primordial por sus regias preparacione»: 
En la Iglesia de la Merced, esta 
noche a las ocho, la segunda Confe-
rencia filosófica-religiosa de la serie 
que desde anoche comenzó a pronun-
ciar el reverendo padre Gande. 
Temario: 
"Todo pasa. Todo muere. El hom-
bre también muere: su cuerpo se 
convierte en polvo. ¿Y el alma adon-
de va? Solo en Dios encuentra el 
hombre su destino providencial." 
Tsléfonos: A-2025, A-5760 y M-5890, 
"EX BATTTRSO" 
F L O R E S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
EL MUSEO NACIONAL 
estnl 1>irect0r del Museo Nacional 
Soorl? ^ la maüina de ayer en la 
reníf a celebrando una connfe-
8obrft iCOn el Dr Castro Targarona 
la n,.,!aucasa Que ocupa el Museo 
tarta /• sid0, andida La Secre-
con o1 celebrado un contrato 
arrend,Senor Vicente Cagigal. de 
<JUe v**miento del referido edificio 
1926 el <3ia 12 de diciembre de 
AUTORIZACION 
*a PTÍ^ 0011(16(11(10 autérización, pa-
tórko, r>ln'a.r Unos documentos hls-
>• DAW1"-f1^1611163 al archivo ds 
donaría 11 de la Junta Revolu-
t a Cubana, en New York, 1895-
D r ' G o n z a l o P e d r Q s o 
ClBCJANC DSI> HOSPITAI, UCUHICI-p-i. Kreyre dfc Andrade. ESPüClAJUJLSTA JkJI VIAS ÜKIIÍA-nas y enfermedades venéreas Cxrtaacn. p:a v cateterismo de los uréteres. INYECCIONES DE IiEnSAI.VA.tt SAN. CONSUETAS DE 10 A 12 V DS 3 A % p m.. en la calle dt Cuba. 69. 
1898, al Dr. M. García Garófalo 
Mesa, en el Archivo Nacional. 
OBRAS DE AUTORES CUBANOS 
Se han dado las órdenes al Negó 
ciado de Material para que remita, 
al Presidente del Centro y Consejo| 
de Veteranos, de Santa Clara, una; 
colección de obras de autores cuba-' 
nos, pan la Biblioteca de ese Cen-
tro "Juan Bruno Zayas". 
U N T A M I E N T O M E D I C O 
tfeí C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e e f e 
C í c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S c R m ñ ^ 4 I C O N S U L T A S D E í A 4 
«pec /a í para l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
J 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
;son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín m á s grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos ds tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al ¿ t 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y d« 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y mas 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
cada esquina, al extremo de que al 
llegar al frente del Hospital era in-
contable el número de los qüe allí 
33 habían reunido. 
Después de haberse rezado nueva-
meute por su eterno descanso, el se-
ñor Marcial Rosell, Secretario del 
Casino Español de Cárdénas. que lle-
vaba la representación del doctor Jo-
sé L Rivero. Director del DIARIO 
DE LA MARINA despidió el duelo 
por encargo de la familia pronun-
ciandjo las siguientes palabras en 
medio de un imponente silencio: 
. Señores. 
"No por esperada ha sido menos 
dolorosa la irreparable desgracia 
que ha herido en sus amores y en 
mitad del corazón a una familia 
respetabilísima a la cual la prospe-
ridad colmó a manos llenas de rique-
zas y de dones, y sin embargo hoy 
llora la desaparición del que la for-
mó. 
Un poeta latino, dijo en verso clá-
sico, que la pálida muerte lo mis-
mo desciende a las chozas de los po-
bres que sube a los salones de los 
monarcas, y, durante varias semanas, 
la muerte con su guadaña ha ronda-
do la suntuosa morada de don Joŝ  
Arechabala espiando la ocasión de 
cortar su vida. Ayer, en las primeras 
horas de la mañana, subió con gran-
deza trágica la escalera de mármol, 
atravesó el vestíbulo, dirigióse a la 
habitación llena de luz y*de ternu-
ra filial, en donde el mal de los 
años le tenía postrado, acercóse fur-
tivamente a su lecho y con suavidad 
puso sobre "aquella frente que con-
' é 
Don José Arechabala Aldama, millonario vizcaíno, fundador de lâ  re-
finería y destilería ".Arechabala", de Cárdenas, en donde falleció el 
día 15 de Marzo de 1923. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMANDy HERMANO.—GENERAL LEE v SAN Tinirt 
TEUF0N0S: 1-1858-1-7029 J ^ 3 7 6 - F . 3 S 8 M Í L 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
Durante el día la "Villa Carmen" 
vióse invadida por personas que iban 
a dar el pésame a los inconsolables 
hijos demostrándose una vez más lo 
profundo y general de las simpatías 
que ha conquistado en Cárdenas la 
familia Arechabala, y, sin embargo 
de haber manifestado que no se de-
seaban obsequios de coronas por res-
peto a la voluntad del fallecido, se 
recibieron un crecido número con ex-
presivas dedicatorias. De no haberse 
hecho público tal deseo el número 
hubiera sido mayor. 
El Alcalde interino, señor Emilio 
Esteban, ordenó la suspensión de la 
retreta que debía darse en el par-
que Estrada Palma, y por medio de 
una esquela publicada en la prensa 
local, invitó a la sociedad y pueblo 
dg Cárdenas a concurrir al acto del 
entierro ,y otro tanto hizo el Casino 
Español en nombre del Presidente y 
Junta Directiva. Por la noche una 
comisión del Casino Español forma-
da por los señores Antonio Rodrí-
guez Medina,' Presidente; José M. 
Pcláez, Presidente Honorario; Ma-
nuel Lizama, Vicepresidente; Celes-
tino Revuelta,- Tesorero; Octavio 
González, Vocal, y Canciller del Con-
sulado Español y Marcial Rossell, Se-
cretario, fué a la casa/ a dar el pé-" 
samo oficial' de la Sociedad a la fa-
milia y permaneció acompañándola 
hasta muy entrada la noche. 
Al día siguiente, desde muy tem-
prano, empezaron a llegar a la casa 
numerosos grupos de personas con 
el propósito de asistir al acto del 
entierro, y era imposible dar un pa-
so por los corredores y salas de 
aquella • lujosa quinta, en donde el 
dolor había sustituido a las alegrías 
de la vida. 
A las ocho en punto fué cerrado 
el severo y suntuoso féretro de bron-
ca que guardaba el cadáver de don 
José Arechabala Aldama, y después 
do haber rezado las preces religiosas 
el doctor Novo, Párroco de Cárdenas, 
a&iftido por los Padres Tomás, tri-
nitario, y Modesto Roca y Agustín 
Pagés, escolapios. los hijos y fami-
liares descendieron la amplia es-
calera de mármol caigando el cadá 
ver hasta depositarlo en un lujoso 
coche tirado por cuatro parejas de 
caballos, de la funeraria del señor 
Avelino Fernández. 
Presidían el duelo los señores Pe-
pucho Arechabala. José Arechabala, 
Gabriel Malet, Ramón y Miguel Are-
chabala y otros familiares inmedia-
tos, siguiendo un concurso numero-
slslmo de dolientes cuya relación se-
ría imposible consignar, pues figura-
ban en el cortejo fúnebre todas las 
autoridades municipales, judiciales 
y militares, el Presidente de la Cá-
mara de Representantes y nutridas 
comisiones de la industria, del co-
mercio, de las empresas varias de la 
ciudad, profesionales, políticos, de 
| banca. Prensa, sociedades locales, 
obreros en una palabra, todas las 
I fuerzas vivas y representativas de 
Cárdenas y no pocas personas que 
llegaron de Matanzas, de la Habana y 
de los pueblos limítrofes. El pueblo 
respetuoso distribuido a lo largo del 
trayecto que medía entre la "Villa 
Carmen" y el I-Jospltal de Santa Isa-
bol, lugar 'donde se acostumbra a 
despedir los duelos, se descubría al 
paso del coche fúnebre y se sumaba 




T R I S T E Z A 
U VIDA PARECE INSOPORTABLE 
Cuando la mujer sufre las 
injusticias de la naturaleza, 
su ánimo está decaído; su 
organismo cede ante los ata-
ques frecuentes. ¿Pero por 
qué sufrir? 
C A R D U I 
el Tóuico pare la Mujer, 
fortalece todo el sistema y 
devuelve la energía y el buen 
humor. 
¡Tómelo Ud., Señora! 
De Venta en 
Farmacias y Droguerías. 
Quien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
"U. S. Corporation", San 
Miguel 9̂ , Habana, recibirá 
el útil libro ̂ 'Tratamiento 
Casero." 
í 
C O M E R C I A N T E 
en juguetería, quincalla, efectos de 
colegio y escritorio, joyería, peifu-
mería, confecciones, miscelánea y no-
vedades en general, remitan direc-
ción para hacerles oferta especial. 
AGENCIA MERCANTIL ANTI-
LLANA, Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 F. 
cnbiera tantos planes y combinara 
proyectos "tan grandes su mano he-
lada y paralizó el ritmo de su cora-
zón. 
Como un viejo roble de las mon-
tañas de Vizcaya trasplantado al sue 
lo cubano ha caldo sobre si mismo 
cargado de frutos de trabajo y, de 
energía que. por espacio de medio 
siglo, ha ofrecido a esta ciudad en 
donde su nombre será recordado siem 
pre con ecos de gratitud. Sin em-
bargo, lo que se ha deshecho no es 
él, es solamente el polvo perecede-
ro que envolvía su alma inmortal. 
Su muerte no es un aniqui'amiento 
o una transformación panteista sino 
L A 
P E R F E C T A 
J P A S C Ü A I - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. Habana 
C O M P L A C I D O S 
Placetas, 16 de Marzo de 19 23 
Sr Director del D I A R I O DE LA 
un tránsito a la Inmortalidad yf a'1 \f 4LRINA 
llegar a las regiones de la luz des-j J*Muy distinguido soñor nnestro: 
conocida habrá encontrado que alli j Necesitando hacer una pequeúa 
le esperaba con los brazos abiertos'.jaración |e roga;U ia publica-
para celebrar las nupcias eternales . ^..^ de la's sigUient?5 linfas, en lu 
la que fué su amante y cariñosa, " preferente del periódico do su 
compañera de los dias felices y de ^ u a , dirección. 
las horas adversas y madre honda-1 En la nc>ta publicada portel DIA-
dosa y ejemplar de sus hijos. I RI0 en la e(}ici5n de la mañana del 
Señores: en nombre de sus des-1 „ 5 del corriente, de las cuentaf» 
consolados hijos y familiares os dojt aprobadas y desechadas por la Co 
las gracias más sentidas y el testl- raisión de Adeudos del Estado, en-
monio de la más profunda gratitud tre otras cosas dice ..a Cortég ,y 
por este acto de misericordia que Hnog que soiicitaban reconocimien-
acabais de realizar acompañando los to de üna áeuáa áe $1,024-00 se le 
despojos del padre y amigo ausente . reconocen goiamente $24.00". 
que en las sombras del sepulcro y, Esta reclamación nuestra, es por 
al lado de lae cenizas de Carmelina | co to de dos cheks de la SecT^ 
i Arechabala, su nieta predilecta, dor-, taría de obras públicas, uno de 
mirá el largo sueño de la muerte es- . j ooq.qq y 6l 0tro de $24.00; ha-
perando que un ángel le llame en la bi¿ndo sida anulado el de $1,00, y 
hora de la cristiana resurrección. . hemos tomado en ag0 de una 
Después uncióse el desfile hasta -eración coll ^ firma solventisi-
el cementerio ocupando los asisten-: de esta provincia, 
tes que no quisieron dejar de presen Cuando tomamos ese documento 
ciar el acto del sepelio un gran nu-! de Crédit0 eXpedido p0r un pagador 
mero de autos y coches dispuestos a 0ficial del Estado no pensamos nl 
efec o. Al llegar al Cementerio el remotameilte que fuese malo. 
I Z f Z V r S 0 * / 0 * ^ 1°6.fa"ulia-i Hacemos esta aclaración que esti-res fué trasladado al panteón de su | m.amos necesaria( pUeg nmcha3 vcv. 
Z u \ i Z f e T 0 t T ^ ' «onas al leer la aludida nota de .a 
« n U ^ J ^ ^ n , ^ , bellís70 Comisión de Adeudos, pudieran pen-
¿ í n L Z trnmnofa H ' en laS ^ r que nosotros hacíamos reclama-manos la trompeta de la resurrec-
ción esperando el momento de lla-
mar a los muertos a salir de sus se-
pulcros. 
La familia de don José Arechabala 
Aldama manifestó deseo de no re-
cibir coronas, como ya hicimos no-; 
tar, sin embargo, aceptaron con 
i clones de una cuenta improcedente. 
Anticipándole las gracias, q.ueda-
tpos a sus órdenes attos. S. S. 
J. Cortés y HecTnanos. 
de amistad en el panteón. 
A las diez de la mañana una gran afectuosa gratad 'las que l o ^ o n PÍfra cerraba su sepultura, y los 
y ostentaban las dedWtonas T ^ h l j o ^ ^ / 06 -m503 íguientes- ""«o ^ , c,ue je aQ0nipañaron hasta su ultimo 
i ' ' I descanso se retiraron sintiencTo en 
¡ De. tus sobrinos Felipe y Minita; ¡el alma una pena muy honda y un 
uo Kimou y Miguel a nuestro que-1 profundo abismo en el corazón, 
ndo tio; A don José. Pepe e Isaura; El gran teatro Arechabala queda-
A nuestro querido don José, Ger- rá, por este motivo, clausurado por 
man López y Avelino Suárez; A don tiempo irfdefinido como aconteció 
José, de sus Empleados; A mi buen con la muerte de doña Carmen Men-
am,go Pepe Pedro Maria; A don dbza de Arechabala. 
x r r i n , ^ f ^ A sus hijos doña Carmela Arecha-
ma ính^n í08^/1"60^133151 AIdj- bala de Arechabala, Tita Arechaba-
Do; W A J l K ,G C0™»™*-' A la de Malet, Mercedes Arechabafa 
Encanto- Ff r l f ^ v * ™ * , ' "E1 de Pita í c e n t e ) . Pepucho y Anto-
socirNo' l n M w ^ T ^ l 8 1 1 ni0 íausente) a sus hijos políticos 
P ayeres a Don José Arechabala: p0r la irreparable d e s g r a el a 
T ü o Z T f X u Ci íd 'ar8 Lu, ^ <U? • 163 ha herId°. í ' i ™ 
^ r d ^ a ^ S ^ - ^ e s S : ^ ^ ¡ í ^ ^ 
amistad de la 
Don Josj Arechabala. Sanüago^Ver0-' Í T ^ ^ hem06 Sent,d0 
deja. Todas quedaron depositadas l ¿pseansp PH 
como cordiales prueba de afecto y ' paz. 
PAGINA CUATRO 
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ANO XCI 
La Lucha nos informa por meüio 
de BU serricio cablegráflco que "loe 
alemanes est*n asesinando a los que 
sustentan ideas fieparatlatas". 
¿Asesinando? Nos parece dura la 
frase. 
Pero, poco menos es lo que mere-
cen loa antlpatrlotas... 
Ya nuestros lectores se Jiabrán 
enterado de que por orden superior 
de la Alcaldía de la Habana el anti-
guo Palacio de los Capitanes Gene-
rales fué baldeado el pasado sábado 
por dos secciones de nuestro bene-
mérito Cuerpo de Bomberos. 
La cosa en sí tiene verdadera Im-
portancia, no vayan ustedes a creer 
lo contrario. 
Póceme el ex-Palacio Presidencial 
desde mucho antes del "reinado" de 
Don Marcelino (es decir lo pedía a 
gritos el pueblo), linoa cuantos man-
guerazos en forma. 
Tan- era así, que diz que dicen 
que cierta pestilencia bochornoea 
despedían algunos rincones, situados 
no precisamente muy cerca a las ca-
ballerizas municipales. 
La Prensa, anota el hecho si-
guiente, que sin duda tiene cierto 
valor histórico. . . y ejemplar: 
Xo es esta la primera vez que el 
antiquísimo Palacio de los Capitanes 
Generales es objeto de un sanea-
miento en vasta escala. Recordamos 
que en enero de 1899, al asumir las 
funciones de Gobernador de Cuba el 
general norteamericano John R. 
Brooke, fué tal la desagradable im-
presión que le produjo la suciedad 
del Palacio, que antes de instalar 
allí su despacho ordenó una desin-
fección, limpieza y reparación que 
pusieron el edificio en adecuadas 
condiciones higiénicas. Como un de-
talle ilustrativo de las carácterísti-
cas de esas condiciones hasta la fe-
cha precitada, baste consignar que 
de los distintos departamentos pala-
tinos, antes do proceder a las obras 
de reparación e instalaciones sanita-
rias se extrajeron veinticinco carre-
tones de basura. 
Fué, sin embargo, incomparable-
mente superior a la obra higieniza-
dora del general Brook, tanto en 
la sede oficial del Gobierno de Cuba 
como en los servicios administrati-
vos afectos a preservar la salud del 
pueblo, la obra de saneamiento mo-
ral iniciada por aquel gobernante, 
por lo que respecta al espíritu de las 
resoluciones emanadas del que fué 
centro superior político, administra-
tivo y militar de la colonia. 
Por eso nosotros, admiradores de 
las dotes que concurren en el señor 
José María de la Cuesta, y anhe-
lantes de una radlcalíslma transfor-
mación en el manejo de nuestros in-
cereses comunales, desearíamos sin-
Deramente que en los venideros tiem-
pos, cuando se pongan en parangón 
las obras de saneamiento iniciadas 
en el *vicJo Palacio de los Capitanes 
Generales por el Gobernador Brooke 
f por el Alcalde Cuesta, no hubiera 
iiscrepancias de opinión sobre la 
eficacia moral de la tarea acometida 
por el gobernante norteamericano y 
la que ahora acomete el nuevo Al-
talde do la Habana. 
Todo el pueblo de la Habana es-
pera, que ese saneamiento material 
ejecutado el sábado pasado en el 
Palacio antiguo sea el presagio del 
que pronto se avecina en el orden 
moral. 
Razones de peso, para pensar de 
este modo, no le falta al buen pueblo 
habanero. 
Celebrándose en él al Alcalde ideal 
se contribuye a que lo sea. 
Y él que no sentirá la embriaguez 
de la lisonja ni siente el vértigo de 
las alturas será sensible a esa expre-
sión unánime del deseo de todos, 
de los que le combatieron y de los 
que le apoyaron, porque vaya por 
el camino recto y sea en la Alcaldía 
lo que debe ser para honra suya y del 
partido que lo eligiera y del jpueblo 
de la Habana, ansioso de buena ad-
ministración y de decoro en los que 
ejercen funciones edilicias. 
Repetimos, hay madera suficiente 
en Cuesta para fundar esas buenas 
esperanza, a que se refiere el He-
raldo. 
Otro gesto que la prensa habane-
ra ha aplaudido al nuevo Alcalde 
capitalino, fué el del Decreto suyo 
condonando las multas pendientes de 
pago o en tramitación. 
Gesto que muqho habrán agrade-
cido los infractores de la ley; pero 
que estos no deben olvidar que to-
dos los días no van a ser días de 
fiesta. 
A N A L I S I S C L I N I C O S 
O r i n a , S a n g r e , E s p u t o s , E x u d a d o s , J u g o G á s t r i c o , E x c r e t a s , e t c . e t c . 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
S a n L á z a r o E s q u i n a a S a n N i c o l á s 
Sobre este mismo tema del sanea-
miento municipal trató ayer el He-
raldo de Cuba en un editorial que 
QO tiene desperdicio. 
Dice el colega: 
La escoba os un símbolo, la me-
jor vara do quien penetra, con lim-
pias intenciones, en un ayuntamien-
to quo recuerda las cuadras de Au-
pas. 
Después del fregado y del barrido 
mate uu vendrá el moral, el indis-
pensable saneamiento administrativo. 
Muchos que de buena fe comba-
tieron a Cuesta candidato felicitan 
; elogian a Cuesta alcalde. 
Xo es esto sólo debido al factor 
lecisivo del éxito, a la carrera ver-
dginosa de quien pasó de Concejal 
a Representante y ha salido de la 
Cámara para tomar posesión de la 
^presidencia chiquita". 
¿Hay en esos elogios inconsecuen-
cia, apostasía? 
No: hay tan sólo el deseo fervien-
te de impulsar al nuevo astro por i 
ia órbita cine debe recorrer si ha de 
trillar con hu; propia. 
El Heraldo Comercial no cesa en 
sus campañas .de descrédito para con 
la poderosa Compañía Manufacture-
ra Nclonal y el Avisador Comercial, 
;que sabe responder a esos ataques 
Infructuosos quo a nada conducen, 
defiende como siempre lo ha hecho 
cuando se trata de corporaaclones 
mercantiles» honradas, a la acredita-
da fábrica de galletas y chocolates 
situada en la Calzada de Infanta. 
Dice el vlcedecano: 
De poco tiempo a esta parte he-
mos venido notando con verdadero 
asombro y disgusto, las insisi entes 
campañas que el distinguido colega 
mercantil "Heraldo Comercial", está 
haciendo contra una de las entidades 
anónimas que más necesitan de! apo-
yo y que mejoi' tienen ganado el elo-
gio de todos los elementos represen-
tativos del país, la "Compañía Ma-
nufacturera Nacional S. A.", ya que 
esta poderosa empresa por los ele-
mentos que constituyen su Directiva, 
como por la marcha diáfana en sus 
negocios bien ha podido demostrar 
claramente en estos últimos tiempos 
que no son Justificados esos ataques 
del colega a que nos referimos. 
Tampoco está en lo cierto el "He-
raldo Comercial", cuando afirma que 
a este periódico lo han tratado de 
persuadir con datos inciertos acerca 
de "cifras y detalles". A nosotros 
nadie nos ha tratado de persuadir de 
lo que no necesita, por su claridad, 
de persuación para creerlo. 
Tenemos el pleno convencimiento 
de que se procede bien en esa enti-
dad y en su tiempo lo demostrare-
mos. * 
Es decir, demostraremos esa ver-
dad, si hace falta dar luz a los ojos 
de algún ciego. 
Nosotros creemos que en este caso 
no hay más ciego que aquel que no 
quiera ver. 
Y la causa por la cual ese ciego 
no quiere ver, que la averigüe. . . 
el propio A. Santiago. 
U N A P E L I C U L A S O B R E 
L A Q U I N T A B A L E A R 
(POR TELEGRAFO) 
Surgidero de Batabxnó, marzo 19 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hemos tenido de huéspedes por 
corto tiempo a los doctores Luis 
Lara y Rafael Peñalver, médicos de 
¡a Quinta Balear; el doctor Antonio 
Avendaño, farmacéutico, y el admi-
nletrador señor Jaime Pujol. Dichos 
señorés nos visitaron para presen-
ciar la película exhibida en el Edén 
Park titulada "Cuba y su progreso 
actual", en la que además de tra-
tar de diversos asuntos, hállase to-
D E P A L A C I O 
NUEVO ALCALDE PARA GUAXTA-
XA.MO 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto el cese del Sr. Hlglnio 
Medrano Dumergue en el cargo de 
Alcalde de facto de Guantánamo, por 
ser candidato a miembro de la Jun-
ta de Educación de aquel término 
donde deben celebrarse nuevas elec-
ciones. Para sustituirle ha sido nom-
brado el Sr. Jaime Calicó, con las 
mismas Hmltaconeg fijadas oportu-
namente para los Alcaldes de Facto. 
do el Interior de la Quinta Balear, AirwvMfeaian 
tomada por encargo del presidente T̂ I V r . „ „ J ¿ \ * ^ ^ -.T . 
de esta asociación regional, señon t/ Qr̂ ^oA ? de Negocios de 
Bartolomé Ferrer. Dicha película * * - & « h L€Óa' enttresó ayer,al ^f0^61 
rá llevada a España, exhibiéndola í "na ^ autógrafa del Pre-
allí para que se conozcan los ade-l?iciente de aquella ^pública, 
lautos de esa colonia que tanto la- _ . 
hora por su progreso y engrande- ^ P ^ f í , TAL >IEMORANDTJM 
cimiento y que tiene la especialidad , !tfre*lde1nte de la R«*ubllca de9-
de ser la única que admite como so-,™111"0 ayer la esPecie sobre entrega 
cias a las mujeres con Iguales de-
rechos que los hombres. 
Nosotros nos vimos impedidos de 
asistir a la exhibición de la pelícu-
la, pero hemos sido informados por 
testigos oculares, quienes nos ase-
guraron que es grandiosa e Intere-
sante y perfectamente confecclona-
da. Sobre ello diremos algo más en 
nuestra próxima correspondencia. 
El Corresponsal. 
por parte del Embajador americano 
de un memorándum relacionado con 
la compra del ex Convento de Santa 
Clara. 
Ayer se entrevistó el Embajador, 
general Crowder, con el Jefe del Es-
tado. 
VACAN LAS OFICINAS 
Con motivo de celebrarse hoy elec-
ciones en el Cotorro, vacarán las ofi-
cinas públicas en toda la provincia, 
en atención a que dichas elecciones 
afectan a los cargos provinciales de 
representantes a la Cámara. 
RECTOR DE LA T MVKRSIDAD 
De un momento a otro será desig-
nado el Dr. Aragón para sustituir al 
Dr. Cueto en el Rectorado de la Uni-
versidad. 
A L I V I A R 
KM«M 
P E C T O R A L E S 
D r A N D R E U 
P í d a n s e a r m a c i a a 
A S M Á T I C O S 
mii.> CIGARRILLOS? PAPELES 
AZOADOS del miuno AUTOR. 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte quo sea 
E C U R S I L L O P R A C T I C O D E 
A G R I C U L T U R A 
i a 
¿Desea usted conocer los siste-
mas de Radiotelefonía? 
¿Le interesa conocer el manejo 
y funcionamiento de los aparatos 
radiotelefónicos? 
¿Quiere usted construir en su 
casa y con muy poco dinero un 
aparato receptor, de Radiotelefo-
nía? 
Todso estos detalles so encuentran en el MANUAL RE RADIOTELEFO-NIA escrito en inglés por Willlam C. Bailare], Profesor auxiliar de Ingeniería 1 Eléctrica en la Universidad de Cornell. 
Traducción directa del inglés, por Jo-sé M. Raquero, con un Apéndice para la construcción de aparatos por sí mis-mo y con el Reglamento para el uso de la Radiotelefonía en Cuba. 
El pasado sábado, día 17 de los 
corrlnetes, tuvo efecto la primera 
sesión, de carácter práctico, del Cur-
sillo de Agricultura que, para los 
maestros públicos se ha organizado 
por la Escuela de Agronomía y la i 
Inspección Escolar de esta Provincial 
secundando' los elevados propósitos | 
dal Honorablo Secretario del Ramo, 
de difundir los HUERTOS y JARDI-
NES ESCOLARES por las aulas de 
la República. 
En medio del mayor orden y en-
tusiasmo y bajo la dirección del com-
petentísimo Jefe de Cultivos señor 
Concepción, auxiliado por los funcio-
narios técnicotj escolares, -dió comien-
zo el trabajo después de haber sido 
leídas por el Secretario General del 
Cursillo las INSTRUCCIONES dicta-
das por la INSPECCION PROVIN-
CIAL para la mejor organización y 
marcha del mismo. Esas tareas se 
realizaron en una parcela de terreno 
destinada a ese objeto, la que fué 
El presente Manual es el más moder- divldida en cuartones que correspon-no y práctico de cuantos se han publi- , i JJ ^ ^ T J % cado hasta el día, estando ^scrlto para dlan a lo6 distintos Distritos de Ins-
vulgarlzar la Radiotelefonía y hacer ex-tensivo su uso en todos los hogares. El MANUAL DE RADIOTELEFONIA forma un volumen en ro. mayor, pro-
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Destorni l lador " R e d D e v i r 
Dura más y cuesta menos 
Pruebe el destornillador REO DIVIL y se convencerá de su resistencia, bajo el uso mis rudo. Comparando costo y duración se ve cuan barato resulta. Es de una sola pieza de acero forjado, reforzada en los extremos, •traviesa el mango De 2 a I ? pul-gadas. De venta en ferreterías y en iu depósito. 
TUYA & Co. (Sucr.) 
S*n Rafael 1201. Habana 
N O M A S D I A R R E A S 
N T I D I S E N T E R I C O S 
3 E L D r . - J . G A R D A N O -
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l l c o n 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
fusamente Ilustrado y encuadernado en tela, imitación a piel. Precio del ejemplar en la Ha-bana |2.00 En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado 2.20 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
RAZON Y FUERZA—Narración militar y de costumbres cu-banas por Francisco A. d6 Cabrera. 
En esta obra, completamente agotada, podrAn cunocers» muchos hechos, que no por estar narrados en forma de novela, dejan de haber suce-dido y que nos dan a cono-nocer los usos y costumbres . dd Cuzba. 1 grueso tomo en folio, encuadernado en tela. 8.00 DEL, NIGER AL NILO. Crónl-cas de un viaje a través de estas reglones. Edición ilus-trad% con multitud de láminas y figuras intercaladas en el texto. 2 tomos en io. en-cuadernados 8.50 
LA TEORIA DE LA RELATI- • VID.AD DE EINSTEIN Y SUS FUNDAMENTOS FISI-COS. Exposición elemental por Max Born. Versión cas-tellana ilustrada con 183 gra-bados en el texto y un re-trato de Einsteln. (Bibliote-ca de ideas del siglo XX). 1 
tomo en 4o. rústica 2.40 IDEAS PARA UNA CONCEP-CION BIOLOGICA* DEL MUNDO. Obra en la que se oxpone un sistema de ideas biológicas que representa me-jor que ningún otro la mane-ra actual de acercarse a los problemas de la vida, por el Barón Jakob von Uexhull. Versión castellana. Biblioteca de ideas del Siglo XX). 1 to-mo en 4o. rústica 1.40 
CIENCIA CULTURAL Y Cien-cia Natural.—Obra en la que su autor busca en contacto de las Ciencias Físicas con las • Ciencias históricas, estable-ciendo un nuevo sistema f i -losófico, que ha de ser una de' las glorias de la Rilosofla en el Siglo XX. Obra escri-ta en alemán por H. Rlc-kert. Versión castellana. (Bi-blioteca de ideas del siglo XX). 1 tomo en 4o. rústica 1.00 HISTORIA GENERAL DE LAS INDIAS con todo el descu-brimiento y cosas notables que han acaecido desde que se ganaron hasta el aflo de 1551; con la conquista de Mé-xico y de la Nueva Espafla, por López de Gomara. 2 to-mos en 8o. mayor, rústica. . 1.40 PRIMER VIAJE EN TORNO DEL GLOBO, POR SEBAS-TIAN EL CANO. Edición del IV. Centenario, por Antonio Pigafetta. Versión castellana ilustrada. 1 tomo en 8o. ma-yor, rústlea 0 70 
EL CIELO. Tratado popular de Astronomía por M. Fouchc. Repetidor de la Escuela Po-litécnica. Edición ilustrada con 72 magnífioos fotogrâ  hados. I tomo en 8o. mayor, rústica 1.00 
pecclón y se diferenciaban entre sí 
por tabletas iudicadoras. 
Como laboriosas abejas, maestros 
DE KXCAS-LIBRERIA "CERVANTES' DO VEDOSO Qollano. 62, (esquina a Haptuno). Apar-tado 1116. Teléfono A-4958. Hab&na. 
e inspectores, después de recibir las 
explicaciones relacionadas con loa 
] ejercicioe prácticos que debían efec-
l tuar, se aplicaron al manejo de los 
i Instrumentos de labor y a la prepa-
ración del terreno con el fin de dis-
ponerlo convenientemente a la re-
cepción de las semillas. Observando 
aquella dedlefvción de los maestros 
públicos al trabajo, sin muestras de 
decaimiento ro obstante la cálida in-
fluencia de los rayos solares y el co-
pioso sudor que de sus frentes caía 
en la buena y fértil madre tierra, se 
elevó desde lo más íntimo de nuestra 
alma un canto de inmenso optimis-
mo, reflexionando en los bienes na-
cionales que pueden derivarse de es-
ta acciún entusiasta y fecunda, reve-
ladora de la t'e puesta al servicio de 
altos ideales que vive en el corazón 
del Maestro con llama Inextinguible 
y que ee nuncio de las más risueñas 
esperanzas para el porvenir feliz de 
la Patria. 
El doctor Francisco Zayas, que es-
tá grandemente Interesado en la 
marcha y éxito de este CURSILLO, 
ha prometido concurrir a la próxima 
sebión del mismo, y su presencia en 
el lugar será no sólo alentadora pa-
ra los maee'ros e Inspectores sino 
también motivo de grata satisfac-
ción para su espíritu de cubapo que 
ama toda manifestación de cultura y 
de progreso y que anhela las mayo-
res venturas para la Nación. 
p i K % 
V " D E L ^ 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques, B t í l e de San Vito Con-
vulsiones y EnlgemeAades que 
afectan el Sistema Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
M la formula del mejor Eapeeialúta dU lo» 
Kervioa en Nueve York, y se vende con una 
Garantía o ac Devuelve «1 Dinero 
ADMIRABLES R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
S a r r A , J o H n s o n , T a c r u . o c K e l « 
M o s t r é y C s p i n o a a t o te . 
POOOOOCOOOCKXXpOĈ^ 
t C O N S E R V A S " A L B O ' ' 
8 P E S C A D O B Y M A R I S C O S $ 
§ S A N T O Ñ A ( E S P A Ñ A ) 
OOCOCQgOÜOOpOOCbQQQÓCOOOOOĈ  
S A N T A -
T E R E S A 
y t L J T A S 
1 ó : 
1 0 R A S 
¡ O h , l o s n e r v i o s ! 
Aunque no lo parezca y muchos no U crean, los nervios son causantes de Vil desventuras en la vida, por eso ma tengan sus nervios agitados ilo tan zozobras, intranquilidad y sustoi por todo, deben curar sus nervloi to. mando Elixir Antinervioso del iat^ V'erneaobre, que se vende en todas \u boticas y en su denflsito El Crisol. Xe». tuno y Manrique. Calma los nervios'cu. ra la neurastenia y hace fells. 
Alt Td 4 
C a r a l a P i c a z ó n 
c a s í i a m e d i a t a m e n t c i 
Poslam es un alivio concentrado I 
de la piel. Ponga solamente un po-
Cp en la mancha de ezcema esta no- • 
che, inmediatamente la picazón se I 
parará, y a la mañana siguiente la ! 
irritación y el color se irá desapare- i 
ciendo y la cura se habrá empezado. I 
Poslam es tan suave que no pue-
de dañar a la piel más sensible. 
De Venta en todas las droguerías. 
PROCESADO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra Leo Jiu, por de-
lito contra !a salud pública,' señalán-
dola fianza de 200 pesos. 
D E B I L I D A D 
A N E M I A 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
DR. ARMAADO DE GORDO VA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Kervioaaa y Mentales de 
i Lniversidad Nacional. 
inca Villa A n H a , Marlanao. Teléfono I-7O06.—Oonsuitorio en la Habana: i 
Habana 81- l i , de 1 a 8. 1 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
Pronto desaparecen Ua eapininaa. barroa T otras erupciónea de la pial i Tuelve la piel delicada, auave, «m m.r̂ ly,. y bella— 
d e G L E N N 
Contiene 33Vi* de Axufo Puro. Do venta en laa Farmaciaa. Algodón eatiptico do Rohlaad. 2̂  centaTO*. 
üN TODAS U K S FARMACÍAS. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es üfí tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de magníficos resultados, probado por en-
fermos y médicos en la afecciones del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y alegría. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW YORK 
Enfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pretidente y Director Gerenta 
Otros híteles en New York 
bijo li misma dirección del Sr. Bowman: 
E l B i l t m o r e 
Enlrentea laTerminal GrandCentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Georíe W. Sweeney, Vice-Fdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire ala izquierda'* 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte, 
Broadwiy y Calle 73 
En el baYrio retidencial Riversido 
E L 
B E L M O N T 
m W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o de los g randes Hoteles 
de l a P l a z a PersKmjS 
JOHN MS E. BOWMAN. Presidenta 
Los viajeros de Cuba y 'otro» pai«ei 
hispano-americanos han sieinprc favo* 
recido al Belmont con tu patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atríe 
especialmente a caballeros y señorsi 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitéctonict 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habitf 
ciones y su oonítruccidn garantizadas 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To* 
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración penta rinde toda clase dt 
servicios personales. 
Cerca a loa teatros, clubs, bibliotecti, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas demuda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elévalos. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
D r . I . R O D R I G U E Z M O I / H ] | t 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
• t i U G O S T I N N E S 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
burgo y Vigo (España.) 
El hermoso vapor "DANZIG" saldrá de ia Habana. cErec-
tamente para Hamburgo sobre el día 24 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de PRIMERA CLASE para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, (España), siempre que la cantidad 
de carga y el número de pasajeros de PRIMERA CLASE par» 
f^te puerto lo autoricen. 
» *ra pasajes, flete» e informes, dirigirse a 
LYKES BROS INC., LONJA Ko. 404-408 
Agente* generad para Cubi Teléfono M.6955. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 20 de 1923 
PAGINA CINCO 
a s o s 
Y C O S A S 
L O T B I V I A L 
i tnT- ¿no conoce» 
a u0 • . fres PC,0S 
eD asando rabietas 
* J.chosa corbata 
áe 1 * 7 ^ a ,ograr,o; 
S T a y - d o de bruces 
T A colgar un cuadro: 
^ . n d o un refresco _ 
^ m o r d i é n d o l e un P^rro; 
ndole un gato; , 
lCOn dolor de muelas; 
'ore P i a n d o t r a b a j o s . . . 
• nuc no existe. Ese tipo, que no 
queesun ser imagmar.o 
ereó la fantasía 
f i a n t e , ha llegado 
, g i r a r m e una profunda 
compa^n- De sus fracasos 
B0 me río. Algunas veces. 
T¡¿n*>lo sufrir, exclamo, 
^dolo por cosa cierta: 
"¡Qué mundo!... ¡Pobre D o ñ e a n -
ora 
era araña 
Esto me sucede, porque 
a fuerza de verlo tanto 
ya me imagino que existe, 
que me habla y que le hablo, 
que viene todos los d ía s 
a contarme sus q u e b r a n t o s . . . 
Y esto, lector, que me ocurre, 
¿es un f e n ó m e n o acaso? 
L o s erá ; pero lo encuentro, 
hasta cierto punto, humano. 
E s innegable que el tipo 
es puramente f a n t á s t i c o ; 
¿ p e r o habrá quien me discuta 
que en la realidad hallamos 
miles y miles de seres 
igualmente desgraciados? 
Esto servirá de ejemplo 
a no pocos literatos 
que sostienen y aseguran, 
haciendo alarde de sabios, 
que es trivial el humorismo, 
que es un arte secundario. 
V e d c ó m o en esas graciosas 
"Aventuras de Don P á n f i l o " 
hay ironías , hay fondo, 
hay sent imientos . . . ¡ h a y algo! 
Sergio A C E B A L . 
H E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
. n T í o s p i t a l Municipal fueron 
^ eu las ú l t i m a s hora9 do a 
I d i d a de ayer, el vigilante nu-
í"1 c o Lino de la Aosa K o d r í -
^ n a í i r H de Cardonas, d-3 32 
edad y vecino de Gcrgas 
fde una herida en la r e g i ó n esca-
1 i .! derecha, d i c a r á c t e r meno-: 
; í / . ¿ ú s Vargas V i d a l , natu-
í f ; España, de 21 a ñ o e y con 
í U i l l o en L a m p a r i l l a 9 4. de una 
terida incisa en ia r e g i ó n costo-
i a n a izquierda/y c tra en llgion 
Kttpular kmbas de c a r á c t e r graves. 
inte el teniente A v i l a , de la ter-
m estación, m a n i f e s t ó el vigilante 
m encontrándole de servicio en el 
Mercado de Colón, v i ó que el Vargas 
discutía acaloradamente con otro 
ndividuo llamado Mario P a g é s E s -
pino, natural de la H a b a n a , de 30 
'años! pescador y vecino de Genios 
19. v al tratar á e promediar para 
evitar que P a g é s agrediera con una 
cuchilla a su antagonista, fué lesio-
nado. 
El herido Vargas dijo que h a l l á n -
dose en el café " L o s Industr ia les" 
en unión de un amigo, el P a g é s se 
inmiscuyó en su c o n v e r s a c i ó n y a l 
tequerirlo le hizo a g r e s i ó n con la 
CMUUB, 
Manifestó el acusado que estaba 
sentado en el referido c a f é y al te-
ner unas palabras con V a r g a s , é s t e 
intentó arrojarle una azucarera , por 
loqueen defensa propia lo o g r e d i ó 
|con la cuchilla. 
. d e s p u é s de ser instruido 
íe cargos, Ingresó en el V i v a c . 
AL ATPvAVESAR L A C A L L E 
Diosdada Herrera y P e ñ a l v e r , na-
Imral de la Habana, de 9 a ñ o s de 
Nad y Tecina de Rayo 64. f u é asis-
j'ida ayer en, el Hospi ta l Munic ipal 
Ipor el doctor Pons, de una contu-
Istón con hematoma en el tercio me-
dio de la región occlpito-frontal, oto-
I^Sia y desgarraduras diseminadas 
IPor todo el cuerpo, de c a r á c t e r 
iFare. 
1* citada menor atravesaba co-
lando la esquina de Avenida de 
falla y Bolívar, cuando hubo de ser 
alcanzada por uno dQ los guardafan-
U« delanteros del a u t o m ó v i l part i -
War número 2019. que manejaba el 
ciiauffeur Ju l ián Trava l l l e t Serralo , 
ton domicilio en General Gorgaa 5 6. 
I Travalllet fué presentado ante el 
y ^ i de Ins trucc ión de la S e c c i ó n 
? ^n<la' ante cuya autoridad mani -
i oquela rapidez con que la menor 
pento atravesar la calle, le I m p i d i ó 
«tener la marcha de s u v e h í c u l o . 
c'vlgiiante 1712, G e r m á n G o n z á -
L ' <1U6 arrestó a l chauffeur, dice 
L p i / v 0 3 momentos de ocurr ir el 
dolé ' él se hal laba í m p o n i é n -
"Da multa a otro chauffeur. 
después que ia menor estaba he-
fué . como tiene por costumhre ha-
cerlo, a l Mercado de T a c ó n a l levar-
le el almuerzo, y que d e s p u é s de de-
j á r s e l o fué en busca de c a f é , siendo 
avisado a los pocos momentos que 
su h i ja h a b í a sido arro l lada . 
E l chauffeur f u é puesto en l iber-
tad mediante fiajaza. 
M D I N E R O . N I R E L O J , N I L E O -
P O L D E S A 
E l í s e o V i l l a n u e v a y Sanchfz, veci-
no de San Miguel 82, d e n u n c i ó a la 
p o l i c í a que c o m p r ó en sesenta pesos 
a J e s ú s M a r t í n e z , cuyo domicilio ig-
nora, un reloj y una cadena va lora-
dos en esa suma, y que hace d ía s le 
d e v o l v i ó las prendas," e n t r e g á n d o l e , 
a d e m á s , doce pesos ochenta centa-
vos, para que %le consiguiera otro 
reloj y leopoldina mejor, y como no 
le ha cumplido el encargo, se estima 
perjudicado. 
S E C O N S I D E R A C A L U M N I A D O 
E l Sr . E m i l i o M e n é n d e r , teniente, 
que presta servicio en la cuarta es-
t a c i ó n de p o l i c í a , r e m i t i ó ayer a l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda, una denuncia de ca lumnia 
y amenazas contra el Sr. J u a n Gó-
mez, vecino de Corra les entre C i e n -
fuegos y A p o d a c a „ Ref iere en su es-
crito el teniente M e n é n d e z , que lle-
gar a la e s t a c i ó n f u é informado por 
varios vigi lantes de que en aquel l u -
gar se h a b í a presentado G ó m e z di-
ciendo que era empleado del Juzga-
do de G u a r d i a y que deseaba conocer 
el motivo por q u é h a b í a sido acusado 
de rlfero otro sujeto que le acompa-
ñaba , l lamado F lorenc io H e r n á n d e z , 
y que el teniente Santana , en la 
creencia de que era cierto que G ó m e z 
p e r t e n e c í a a l Juzgado, le hizo entre-
L O S C O R R E S P O N S A L E S 
E N G I B A R A 
L o s H o m b r e s Q u e S a b e n 
TA N T O e n e l h o g a r c o m o e n p ú b l i c o , l o s h o m -b r e s c u i d a d o s o s d e s u a p a r i e n c i a p e r s o n a l , 
e l i g e n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d ' ' G i l l e t t e " , p o r q u e 
a d e m á s d e d a r l e s p l a c e r , o b t i e n e n ese a i r e d e d i s -
t i n c i ó n t a n a p r e c i a d o p o r l a b u e n a s o c i e d a d . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a NPueva 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n s u s n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n e f i cac ia y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
le t te", o frecemos l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e e n 
los o tros est i los " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i c i o . 
Aviso: L a C o m p a ñ í a Gi l le t te garant iza e l buen servi-
cio de las H o j a s " G i l l e t t e " , solamente cuando é s t a s 
aon usadas con las Navajas "Gi l l e t t e" . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Gibara , marzo 19. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Se ha constituido en esta locali-
' dad !a A s o c i a c i ó n de Correspons i -
i les de la prensa habanera, habien-
!do salido electa la siguiente direc-
t iva: 
Pres idente: s e ñ o r Angel F ida lgo . 
Delegado: s e ñ o r L u i s P é r e z . 
Secretarlo: s e ñ o r Hermenegi ldo 
M í r e l a Montesinos. 
Tesorero: s e ñ o r J o a q u í n Calsso.s. 
Vocales : s e ñ o r e s Teodoro A l c a l á , 
R a f a e l Cuesta, Manuel Agui l era , Pe -
dro C a b r e r a y E n r i q u e H e r r e r a . 
.Montesino, Corresponsal . 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a c i e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o es u n a 
fuente p r o l í f i c a d e v i t a m m e » y 
q u e s u u s o h a c e c r e c e r e l n i ñ o 
n o r m a l m e n t e . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m p u e s t a d e l A c e i t e m á s r i c o 
y p u r o d e N o r u e g a , m m c 
f a l l a e n s u m i s i ó n d i 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
ga del L i b r o Borrador , el cual exa- . 
I m i n ó , d i c i é n d o l e d e s p u é s que le di-
. j e r a a l teniente M e n é n d e z que lo iba 
l a denunciar y que m á s v a l í a que se 
\ ocupara de detener a los riferos P a - I 
; blo R í r e z y "Pichi l ingo". E s t i m a e l ! 
¡ t e n i e n t e M e n é n d e z que G ó m e z , con 
i s u actitud, lo ha calumniado y ame- I 
nazado, cometiendo a la vez el delito 
'de u s u r p a c i ó n de funciones. 
' G R A V E A C U S A C I O N C O N T R A ü N 
V I G I L A N T E 
E l vigilante 515, F . Altonaga, pre- j 
s e n t ó en la octava e s t a c i ó n a Jorge ' 
S u á r e z y A r m a s , n a t u r a l de la H a - I 
b a ñ a , de 2 2 a ñ o s , chauffeur y vecino I 
de Agu i l era 132, al que detuvo a pe- ! 
t i c i ó n del vigilante 1314, Antonio 
M o r í n , quien dice que en ^el garage 
situado en F e r n a n d i n a n ú m . 79, de 
la propiedad del s e ñ o r F r a n c i s c o Mo-^ 
r í n Saavedra, el detenido S u á r e z i n -
sul taba a su t ío Dionis io M o r í n y 
Saavedra, y al requer ir lo le f a l t ó a 
é l al respeto, m a l t r a t á n d o l o de obra 
i a l pretender conducirlo a la e s t a c i ó n . 
E l v igi lante M o r í n a d j u n t a a su de-
nuncia un certificado del segundo 
centro de'socorro donde se á'rte que 
presenta una l e s i ó n leve en la r e g i ó n 
pctoral izquierda. A g r e g ó el referido 
vigilante que S u á r e z , d e s p u é s de pe-
garle, se d ió a la fuga en el ford de 
a'quiler que t rabaja , siendo detenido 
en la esquina de T e j a s por el v igi -
lante Altonaga. Dionis io M o r í n , en-
cargado del garage antes menciona-
do, dice que es cierto todo cuanto 
asegura su sobrino. 
E l acusado S u á r e z d e c l a r ó ampl ia -
mente ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n tercera. N e g ó haber m a l -
tratado al vigi lante M o r í n , asegu-
rando que como a las dos de la tarde 
del domingo anterior y estando en 
el garage de F e r n a n d i n a 79, que 
asegura es de la propiedad de su 
acusador, tuvo un incidente con é^, 
quien le d ió de palos a presencia de 
los qliauffeurs conocidos por L o r e n -
zo y J o s é M a r í a y del l impiador del 
garage l lamado J e s ú s . Que é l se pre-
s e n t ó en la S e c c i ó n de Expertos ha-
ciendo la correspondiente denuncia 
de ma'trato de obra contra el vigi-
lante M o r í n , siendo reconocido por 
el m é d i c o de guardia en el pr imer 
centro de socorro, el cual c e r t i f i c ó 
que presentaba una l e s i ó n en la pier-
na izquierda, y que cuando r e g r e s ó 
a la barr iada donde ocurrieron los 
hechos y en los momentos en que 
pasaba por frente al domicil io del 
procurador s e ñ o r Arroyo , en la es-
quí de T e j a s , f u é detenido por el 
s i g i l an te Altonaga, que lo l l e v ó a la 
octava e s t a c i ó n , donde f u é acusado 
por M o r í n en la forma expuesta. 
S u á r e z fué puesto en l ibertad. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
E l v i r a P é r e z de A l m a n s a , natural 
de C a m a g ü e y , de 27 a ñ o s de edad 
y vecina de A l d a m a 104, d e n u n c i ó 
que de una accesoria de la casa ca-
lle Agui l era 8S, le han l levado ro-
pas, dos cuadros y 9 pesos en efecti-
vo, suponiendo sea autor de este hur-
to Jul io César L ó p e z , que sabe tra-
baja en la S e c r e t a r í a de Sauidad. 
Tanjibién dice la denunciante que no-
t ó ra falta de varios recibos de pago 
del a lqui ler de la accesoria y un 
contrato de compra-venta de mue-
bles. s 
S e a C o n s e c u e n t e 
c o n s u 
C o c i n e r a 
EL L A , como usted, odia tras-tos cochambrosos. E n lugar 
de culparla por lo descuidado de 
su cocina, suminístrele el medio 
de limpiarla de manera efectiva. 
S u g i é r a l e que use 
el J a b ó n " B a n n e r " 
p a r a la Coc ina 
11 Aun mejor!! Recorte este anun-
cio y entréguesclo. D í g a l e que 
pida el Jabón "Banner". L o 
puede conseguir en cualquier 
pulpería. 
Una vez que "haga la prueba, ella 
lo preferirá siempre. Y es econó-
mico, también. 
E l J a b ó n " B a n n e r " 
lava en verdad, y con 
la m i t a d de trabajo . 
Pídalo en Bodegas y Pulpería» 
¿ Porque no Hoy? 
Al Por Mayor en: 
H A B A N A 
ThomaiF .Turu l l &. Co. Emile Lecour* 
Angel Miranda Varca'rcel 
S A N T I A G O S A N T A C L A R A 
D E C U B A R a m ó n Campo 
Erancoll. Costa &. C o . 
  , n u n c a 
l e 4¡gifl 
n u t r i r y fortif icar. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
— Scott 4c Bowna, BíoomfieJd. N.J. "~— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
P A R A I N D I G E S T I O N 
Mak 
L I B R O S B A R A T O S 
Grandes rebajas en toda« la« 
obras que vende l a 
L I B R E R I A N U E V J 
de J O R G E M O R L O N 
Dragones, frente al Teatro Mart i . 
Apartado 255 
P i d a n c a t á l o g o de Medicina, A r t e » 
y Oficios, Comercio 
C1798 - alt. 4d-6. 
do Z ! . 0 . U n fuert0 topetazo y v i 
tíd 
ÍTM^!^,0 Herrera H e r r e r a , pa-
lesionada, dice que é s t a 
I 
L A N I Í T A 
A L I C I A 
Sus padres, en su nombre y en el de sus familiares, 
ruegan a sus amigos se sirvan a c o m p a ñ a r l e s en la piado-
sa obra de conducir su c a d á v e r , hoy a las 4 de l a tarde 
desde la casa C u b a 13 altos, hasta el Cementerio de 
C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , marzo 20 de 1923. 
O T I L I A O L I V E R A . 
A G U S T I N M A R I S T A N Y . 
N T 
R O S k C c l , 
F a b r i c a n t e s . S o l 7 0 . T e l . A - l 
H A B A N A . 
F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S 
D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A 
T R O P I C A L " Y " T I V O L l " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
U . e . V d 
R E S I N C H L 
p a r a tener un cutis l impio y buena 
cabel lera 
P a r a el cutis que sea excesiva-
mente oleaginoso, y tenga poros bas-
tos y obstruidos, o para aqué l que so 
halle desfigurado por una molesta 
erupción, no hay nada mejer que R E -
SINO!*/ L á v e s e Ud. primero con J A -
BON R E S I N O L , apl icándose d e s p u é s 
e l UNGÜENTO R E S I N O L y podrá, es-
tar casi seguro de una mejor ía rá-
pida y notable. 
E l Jabín Reslnbl usado con regulari-
dad para el champú, tiende a conservar el 
cabello ijstroso y el cuero cabelludo libro 
de caspa. Donde se halle la caspa ya 
acumulada en cantidad considerable, pár-
tase el' pelo y frótese con Ungüento Re-
sinol, haciendo que penetre bien en el 
cuero cabelludo un poco antes de ha-
«erse el champú. E n todas las droguerías. 
mu u d . i iaüft . ' ÍES 'A" MEJOR TINTURA para el PELO Kn Habana: Droguería E S A KRA 7 •ti,' t :;t3i MU H I S P A N 1 A 
I D E ! B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
LABORATORIO % L E B E A U L T & c l E . P A R I S . 
S e g ú n lo acordado por el señor 
| Presidente y de su orden, cito por es-
te medio a los señores accionistas de 
! la C o m p a ñ í a , a fin de que se sirv an 
concurrir a las D O S D E L A T A R D E 
del d í a V E I N T E Y C I N C O D E L A C -
¡ T U A L M E S D E M A R Z O , a la casa 
: números 106 y 108 de la calle de 
Aguiar, edificio de los señores N . C E -
L A I S y C O M P A Ñ I A , a fin de cele-
brar la P R I M E R A P A R T E de la S E -
S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L , en que se d a r á 
cuenta con el acta de la ú l t ima se-
jsion ordinaria de la propia Junta G e -
¡neral y con la M E M O R I A de la D i -
rectiva, fecha 31 de diciembre de 
11922, el B A L A N C E G E N E R A L , de d ¡ -
Icho a ñ o y el I N V E N T A R I O D E B I E -
¡ N E S ; y será nombrada la C O M I S I O N 
| D E G L O S A , de acuerdo con lo pre-
' venido en el art ículo doce del Regla-
mento en relación con el 16 de los E s -
, la tutos de la C o m p a ñ í a , 
j Y conforme a lo dispuesto en el 
: art ículo 7 del propio Reglamento, se 
hace públ ico por este medio. 
L a Habana, a 13 de marzo de 1923. 
C 1 9 8 6 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
10 d 15 
F O L L E T I N 
M. M A R Y A N 
1 5 
, C u á l e 8 ? H a r é lo que usted dls-
p S o b r b a d e l V i z c o n d e 
VERSION C A S T E L L A N A 
POR 
PEDR0 P E D R A Z A Y P A E Z 
ID de ia * en la librería "Académica". 
^ado I T l 6 hij0s de p- « o n z i l e z . 
• bujos del Teatro Payret.> 
iQuí 
( C o n t i n ú e ) 
er6s hacer la prueba? 
" i t e r r u m p . ó vivamente 
quiero 
. v- ¿no 
irancés? 
^ e í i e n t P n j ñ a ! : e s o t e n d r í a el I n - ' 
t i e m b ^ 0 y ^ e s tar 
a no ver en tu cielo un pedacito azul | 
I Pero yo he querido hacer de tl'una 
Inst i tutr iz o s e ñ o r i t a de compa- verdadera c r i s t i a n a . . . ¿ S a b e s , h i j a 
i m i a , lo que es u n a verdadera cr i s -
Vo habla s o ñ a d o con tener I t i a n a ? E l l a sabe de d ó n d e viene jr 
mi cas i ta aunque s ó l o pudiera dlspo-j a d ó n d e ha de i r ; no ignora que en . 
¡ ner de un h a b i t a c i ó n — d i j o con a m a r - este vaflle de l á g r i m a s e s t á s ó l o de 
! g0 acento . Me parece que eso de- paso, que no ha de permanecer s iem- , 
! be ser la independencia; un refugio pre en é l , y no se afltge porque esta! 
i d e s p u é s de los trabajos o las pena- pasa jera morada sea triste y f r ia ; ella 
I ü d a d e s del dia . i en í i n cree f irmemente que una mano 
j l á s adelante, cuando hayas per-1 paternal dirige s u v i d a h a c i a i'.n 
i di do un poquito ese aire de n i ñ a , po-; amor infinito, 
d r á s rea l izar tus deseos. Por a h o r a ! — S i madre m?a; eso mismo me lo 
creo qv/s es indispensable . . . Di ¿ q u é | he dicho yo muchas veces y me asom-
prefieres h i ja m i a : Ins tru ir n i ñ o s o-j bro de desear tan ardientemente un 
cuidar a a lguna s e ñ o r a anc iana? j poco de esta d icha terrenal a pe-
E t h e l m e n e ó l a cabeza con i n d i - | s a r de saber que es corta e imperfec-
ferencia. t a — r e s p o n d i ó E t h e l ingenuamente 
P0cb me i m p o r t a — c o n t e s t ó — . levantando la cabeza. / 
A c e p t a r é lo pr imero que salga- L a superiora s o n r i ó . 
L u c h ó un instante contra su emo-i — E s a a s p i r a c i ó n es natura l y legí-
c i ó n e s f o r z á n d o s e por repr im. t las | t{ma s!i ya a c o m p a ñ a d a de la resigna-
mia desear 
este mundo: 
o sus mej i l la s . ; pero no hay que anteponerlas a todo. 
^ te havo e C011 n 
P e r f e c c i o n a d o . , . ? 
I ^ t h e l — ^ i n t e r r u p . ó viva  
K d r e - ' quiero esperar D í g a m e ' ^ g r i m a s que se agolpaban a sus ojos c ión i E g fuy i í c i t o h i j a 
• ono podría yo dar lecciones 1 Pero n0 lo c o n s i g u i ó y el l lanto oa- las d¡chag inocentes de 
- ¡ A h , m a d r e ! — m u r m u r ó so l lo - | Dios te ias puede conceder. No pien-
de que te o b l i g a r í a "a ' zando—. ¡ N u n c a hubiera podido com-j ses demasiado en tu s i t u a c i ó n y guar-
joven j prender lo dichosa que, he sido has-; date de acar ic iar s u e ñ o s . 
¡rae: te s er ía | ta este momento! 
'^Sinarte vo • de lo 0116 Puedes I falte va l 
r0r esag callp* Sí>la y abandonada ¡ se me pr 
está I ! l . e n . l a s ^ ""a mujer t e . . 
de 
« p u e s t a 
'osVan Pe0r aiin" a 
a la g r o s e r í a o 
Ja a d m i r a c i ó n 
Temo que mei — ¡ S u e ñ o s ! No tengo m á s que uno 
or porque oí porvenir qu.e ¡ el de consegu.ir una modesta indepen-
presenta me parece* muy tr is- d e n c í a y poder rresponder a l g ú n dia 
I a los beneficios que de usted tengo 
No te han de faltar sufrimientos i recibidos, 
h i ja mia . ¿ D e q u é serv ir la e n g a ñ a r - 1 — P r a entonces yo h a b r é muerto ya 
rt 11 y dada u a P a s a d o mucho Itc? E n efecto, tu porvenir en la T i e r r a I — d i j o Ma madre Anse lma sonriendo 
08 'olucion^s ' D0 Veo m á s I no se Presen1 ta br i l lante y dichoso y ! — ; p e r o nunca fa l taran pobres en el 
I eres demasiado joven para resignarte I mundo y a ellos p o d r á s pagar la 
deuda de la c a r i d a d . . . Quedamos 
entendidas. M a ñ a n a m.^mo' empeza-
r é a ocuparme en tu c o l o c a c i ó n . . . 
y en preparar tu a j u a r . 
E t h e l se r u b o r i z ó . 
— ¡ O h ! No a ñ a d a usted un favor 
m á s a los infinitos que le debo. Y o 
iré comprando poco a poco lo que ne-
cesite. 
No puedes presentarte en n inguna 
parte con tivs ropas y vestidos de pen-
s ionis ta . . . Pero t r a n q u i l í z a t e que 
todo se c o m p r a r á con tu dinero. 
— ¿ C o n mi dinero? 
L a rel igiosa s o n r i ó . a l ver ^a sor-
presa de la- joven. 
— T u pobre madre d e j ó algunos 
centenares de francos para subenlr 
a tu m a n u t e n c i ó n , y nosotras las de-
m á s hermanas y yo, pensamos que lo 
mejor ser la colocar ese dinero; de 
manera que gracias a la a c u m u l a c i ó n 
de intereses hoy puedes disponer de 
mil cuatrocientos francos. E l domin-
go te l l e v a r é a P a r í s e i rás de com-
pras a c o m p a ñ a d a de sor Fe l i c .as que 
como directora de la escuela profesio-
ñal es muy entendida en estas cosas y 
to a c o n s e j a r á en la e l e c c i ó n de telas 
para vestidos y ropa blanca. E n esta 
é p o c a hay calma en la escuela y en 
el obrador, y pronto lo todo termina-
do. . . No llores aafi h i ja mia : ya s é 
que eres muy agradecida; pero es a 
Dios a quien debes dar las greaias. 
Y ahora olvida si puedes todo lo que 
hayamos podado hacer o decir que 
te desagrade y disfruta del hermoso 
dia que hace yendo de paseo con sor 
A l e j a yy sus h u é r f a n a s . . A proposito 
tengo que decirte otra cosa. Ayer 
rec ib í en P a r í s la v is i ta de ese s e ñ o r 
; L e m i r e , que, s e g ú n dice f u é amigo 
de tú padre en A m é r i c a y e n t e r a d ó de 
nuestros proyectos me p i d i ó con i n s í s -
, t e n c í a qi'.e le mandares tu d i r e c c i ó n 
| cuando sal ieras del convento. Pero 
d e s p u é s de haberlo pensado mucho 
me parece que, cuando te separes de 
nosotras no debes cont inuar rec.bien-
! do a ese s e ñ o r . Yo no dudo que haya 
conocido a tu padre; pero estoy se-
gura de que pertenece a una clase 
' soc ia l muy inferior a la t u y a . . . 
Cua lqu iera que sea tu, p o s i c i ó n eu el 
porvenir debes poner mucho cuida-
do en e l e c c i ó n de sus relaciones y 
huir de aquellas personas con las que 
no te sea decoroso a l t ernar y que 
pudieran contribuir a formar desfa-
vorable o p i n i ó n de tu fami l ia . 
' — E s t á bien, madre. No v o l v e r é a 
ver al s e ñ o i Lemire . el cua l me ha 
inspirado siempre cierta repugnan-
cia . Con frecuencia rae he dicho yo 
t a m b i é n que es imposible que ese 
hombre hfftK sido verdaderamente 
amigo de mi padre. . . Hasta la v.sta 
madre m í a ; sor A l e j a e s t á esperan-
do y me l lama. 
Y E t h e l ahuyentando pesares y 
preocupaciones, con esa clichosa l i -
gereza de los pocos a ñ o s c o r r i ó , son-
riendo hac ia el grupo de huerfanitas 
que estaban impacientes por sal ir . 
KS i gas excavaciones, por estar apartado 
| de los barrios modernos el que me-
I A despecho de los inmensos t r a b a - j j o r conserva un aspecto s í n g u J a r 
. j o s d e a i b o s gigantescos y n ive la - , tranquilo veradaderamente provlnc ia-
¡ c í ó n de terrenos que se han llevado no. 
j e n P a r í s algunos barrios conservan. ! L a mayor parte de los antiguos 
i si no su or.gvnalidad pr imi t iva al hoteles, habitados en otro tiempo por 
| menos algunos rasgos sueltos o como una magis tratura opulenta unos han 
, un parecido de la f í s o n o m i a que t u - ¡ s i d o demolidos y otros hanse trans-
! vo en otros tiempos. E s probable que: formado en sucias "y vulgares casas 
leste sello, medio borrado ya desapa- de vecindad, en las que tienen su 
| rezca por completo con el transcurso albergue familias modestas o necesl-
| de los años . L a s grandes vias se e x - ¡ t a d a s . N i n g ú n establecimiento ele-
; tienden con toda la fealdad de la gante de curiosos escaparates llenos 
| linea recta hasta los barrios antiguos j des los productos de la industr ia mo-
Bln respetar las calles casi h i s t ó r i c a s i derna, se encuentra en sivs callea es-
i ni los viejos y puriosos edificios. L o ¡ trechas, donde el ruido de un coche 
; imprevisto y la d i v e r s i ó n ceren cada jes algo inusitado y el paso de a l g ú n 
; d . « ante la i n v a s i ó n de un li-.io rao- ó n i b u s es lo ú n i c o que recuerda que 
I notono y de una comodidad v u l g a r j pertenece a una gran ciudad y e s t á 
E l observador y el ar t i s ta lo deplo- | unido a los barrios a r i s t o c r á t i c o s por 
ran echan de menos los recuerdos del f á c i l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
desaparecido P a r i s que desliza s u s ¡ No pretendo decir con esto oue el 
imeambros entre las magnificiencias 1 barrio de la Is la de San L u í s conser-
.de la ciudad moderna, que no ha na- va las tradiciones prov. i ic lauas- m á s 
;b;do aprovechar ni comprender s> ac iue l lo» para quienes estas tradiclo-
j quiera su encanto y a t r a c c i ó n mis- 'nes son queridas y para los que aman 
| tenosos; cuanto m á s ven c ó m o p i e r - , i a tranquil idad y e l sosiego pueden 
| de toda su originalidad tanto m á s forjarse !a i lu s ión de qu viven en una 
i intenso es el m e l a n c ó l i c o placer que ciudad encerrada entre los b r a / o » 
j exper.mentan descubriendo los ves - 'de l Sena- orazos 
tigios de las calles antiguas de los' E n este caso se hallaba la s e ñ o r a 
edi icios y de los monumentos. t de Duverr ier d'Angis que nac ida 
Ciertamente existen en Par i s b a - ; l a Is la dC San L u i s habia vivido 8iem. 
n o s mas interesantes que el de la Is - pre fn la c isma c a s a - e j e m p l o raro 
la de San LUÍS; sm embargo, es, por por no decir imposible de e n c o n t ^ r ' 
su. s i t u a c i ó n que le perserva de l o s j e n P a r i s - y deseaba w \ V u F * L 
cambios repentinos y contiene las lar-1 conducir la a l otro lado d»l S e ñ a a 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
Laa carreras. 
E n su últ ima semana. 
E l domingo próximo, Domingo de 
Ramos, es la despedida de la tem-
porada hípica. 
Así también The Casino. 
Y Almendares. 
por más que este último no se 
cerrará hasta el martes 27 oficial-
mente. 
Quedan abiertas las exposiciones 
artísticas que tan extraordinario in-
terés revisten en estos momentos pa-
ra la vida habanera. 
E l Salón de 1923. 
Y la Exposición Fabiano. 
Del día teatral doy cuenta en la 
otra plana con expresión de los tres 
acontecimientos. 
Uno en el Nacional, con la re-
presentación de "Madame Sans Ge-
ne", por los artistas de la Porte 
Saint Martin. " 
E n PayréL 
E l beneficio del tenor Qulros. 
Y en la Comedia, el estreno de 
"Fantoches", por Mimí Aaaglia. 
Capitolio empezará a exhibir hoy 
la expectacular serie del "Brazo 
Amarillo", por Juanita Hansen y 
Warner Oland. 
Va "Juventud triunfadora" maña-
na. 
Cinta grandiosa. 
Y el sábado, " E l Alcalde de Zala-
mea", basada en la inmortal obra 
de Calderón de la Barca. 
Campoamor reserva el estreno de 
" L a gran noche" para los turnos 
preferentes de este día. 
Aprovecharé para decir que está 
preparándose en el elegante coliseo 
una magna exhibición. 
Una cinta de la Bertinl. 
Estrella sin eclipse. 
E s la de "Magdalena Ferat", la 
célebre novela de Zola, que irá a la 
pantalla el 2 de abril. 
Día de moda en Trianón hoy. 
Y tarde de paseo. 
Paseo de los martes que siempre 
culmina en una gran afluencia de 
familias en el saloncito de la pas-
telería de Suárez. 
L a de San Lázaro 14. 
Que es la de moda. 
L a ñ o t r l z G a D y D e s l p . . . 
& 
L a linda efigie de la que fué in-
comparable danzarina, la exhibe 
la distinguida modista parisienne 
. C u m o n t 
A ruegos insistentes de sus dis-
tinguidas dientas, ha inaugura-
do una exposición, donde po-
drán nuestras damas elegantes 
admirar los últimos modelos de 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
sobre las muñecas, llegadas re-
cientemente de París. 
P R A D O 9 6 
D E G O B E R N A C I O N 
DESCARRILA3HENTO 
E l Alcalde de Cabezas comunicó 
ayer a Gobernación que en el chucho 
Lima se había descarrilado un tren 
de carga, con motivo de haberse si-
tuado una res en la vía. No hubo des 
gracias personales. Agrega el Alcal-
de que la Emppresa es culpable del 
accidente por tener la vía sin cer-
cas. «. 
SECUESTRO D E U X POLITICO 
E l Alcalde de Cárdenas comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
que el ciudadano Ensebio Real Paz, 
residente en dicha ciudad, había si-
do secuestrado por el ciudadano Ba-
silio Alfonso, residente también en 
Cárdenas. 
E l Alfonso hizo tomar un automó-
vil al Paz, conduciéndolo a las afue-
ras de la ciudad, donde según se 
cree, le tienen secuestrado por mo-
tivos políticos. 
Las fuerzas del Ejército preten-
den detener al autor del secuestro. 
A ese fin se encuentran recorriendo 
los campos. 
AGRESION . . 
, E l ciudadano Alfonso Pérez, veci-
no de Manzanillo, hirió gravemente 
a Bruno Gulllén. 
E L DOBLE ASESINATO D E L A CO-
L O N I A "SARA" 
E l Gobernador de Santiago de Cu-
ba, señor Parceló, comunicó ayer a 
Gobernación que había designado al 
Brigada Rigual, con la finalidad de 
que realice las investigaciones que 
ha solicitado el Juez de Instrucción 
de Guantánamo, que conoce del ro-
bo en que resultó doble homicidio, 
en la colonia "Sara", perteneciente 
al Central Santa Lucía. 
Como recordarán nuestros lecto-
res, recientemente dós individuos de 
la raza blanca, con el rostro enmas-
carado, se presentaron en la citada 
colonia, amenazando al residente en 
la misma para que le hiciera entre-
ga del dinero que guardaba. 
En vista de que el guajiro se ne-
gara los malhechores le dieron muer 
te, haciendo otro tanto con el hijo 
que, al sentir las detonaciones del 
revólver conque había sido asesina-
do su padre, salió para defenderle. 
Los bandoleros, después de reali-
zar el doblé asesinato, penetraron en 
la casa, apoderándose de $600.00 y 
varios objetos de valor. 
Como quiera que se desconocen 
a los autores del hecho, el i u é t de 
Instrucción ha solicitado la designa-
ción de una persona para que in-
vestigue todo lo relacionado con el 
doble crimen. 
PUBLICACIONES 
" E L F I G A R O " 
E l Conde Kostia, exquisita pluma, 
mazisa cultura, estilista de refinada 
escuela francesa, firma un artículo 
titulado "Eclipse" en el último nú-
mero de la revista ilustrada " E l Fí-
garo", que llega a nuestras manos, 
artículo dedicado a la eterna ae&-
aparición, de Ruy Barbosa, el ilus-
tre internacionalista y literato bra-
sileño que acaba de morir. 
Además trae este número un In-
teresante artículo de René Lufriú 
sobre José Manuel Carbonell, con 
motivo de la aparición simultánea 
de dos libros de poesías suyos. Otro 
artículo escrito de mano maestra ti-
tulado "Exaltación de Peregrino Ro-
mántico", por Miguel Angel Limia, 
Una conferencia sobre hispanoameri-
canismo, de Alberto Lámar Schwe-
yer, leída por su autor en el Ateneo 
de Matanzas. Un artículo de Andrés 
Núñez-Olano, sobre el arte mexica-
no de Lupe Rivas Cacho. " L a Bes-
tia", relato pavoroso de los revolu-
cionarios mexicanos por Alfonso F a -
bila. Una amplipa información grá-
fica sobre la coronación de Raimun-
do Cabrera. Y otra información, 
también gráfica, sobre los homena-
jes rendidos en Santa Clara a Ma-
nuel Serafín Pichardo. 
Además trae este número lindos 
versos de Federico Henríquez Car-
bajal, Francisco Chauvín, y Enrique 
Cazado. L a Sección de "Libros" muv 
feiBgirp® d t e n o í o l n d l i i d l n i S ó á i f 
Estamos casi finalizando el 
mes de marzo. Pronto, el 
p r ó x i m o mes, comienza la 
única e s t a c i ó n definida en 
C u b a ; el verano. 
Se puede estar m á s o me-
nos preparado para el invier-
no entre nosotros, pero para 
el verano no; es demasiado 
severa esa temporada. 
Por razones de elegancia, 
bienestar e higiene, se nece-
sita mucha ropa blanca, y al 
decir blanca nos referimos a 
la ropa interior, mantelería* 
ropa de cama, vestidos, en 
fin; toda esa amable sensa-
c ión de limpieza y frescura 
con que se logra mitigar los 
ardores del tiempo canicu-
lar. 
Por muy*modesta que sea 
su pos i c ión e c o n ó m i c a , ama 
de casa, tiene usted que aten-
der este problema. Si no pue-
de comprar telas de hilo, 
las compra de unión y si no 
de a lgpdón . L a cues t ión es I 
Warandol de hilo, de 160, ' 
de ancho, a $ 2 . 7 5 , $3 .25 , $3 .50 , 
que cuando usted y los suyos 
se vistan^ cuando se acerquen 
a la mesa, cuando sea la ho-
ra de dormir, disfruten de la 
saludable sensac ión que pro-
duce la ropa blanca y limpia. 
Por tanto es ahora cuando 
usted debe adquirir las telas 
blancas que necesite, a fin 
de que tenga tiempo para 
coser. 
P a r a su mejor i lustración 
hemos confeccionado una re-
lación de nuestras telas blan-
cas y sus precios. Dentro de 
ellas existe una mayor v a -
riedad de la que registra es-
te mensaje, pero, por no ha-
cerlo demasiado extenso, so-
lo anotamos lo principal. 
E l Departamento de Telas 
Blancas se encuentra situa-
do en la planta baja , el pri-
mero a la derecha, entrando 
por la calle de San Rafael . 
Venga y será usted bien 
atendida y complacida. 
80, 2 0 0 y 2 3 0 c e n t í m e t r o s 
$3 .75 y $ 4 . 5 0 la vara . 
Warandol un ión , de 10 cuartas de ancho, a $1 .25 y $ 1 . 5 0 
la vara . 
Warandol de a l g o d ó n , de 6 cuartas de ancho, a 35 y ^ 
centavos la vara , de 8 cuartas, va 65 centavos. De 9 cuartas 
a 75 centavos y de 10 cuartas a 8 0 centavos la vara . 
H o l á n clarin, un metro de ancho, piezas de 9 y 10 yar-
das, a $13 .50 , $15 .25 . $ 2 1 . 9 0 y $24 .00 . 
Alemanisco en distintos anchos y dibujos a / 3 centavos 
y $1 .00 . 
Alemanisco de color, de 6 cuartas ancho a 8 0 centavos. 
Alemanisco blanco y franja de color a 9 0 centavos y 
$1 .25 . 
Alemanisco de mejor calidad y m á s precio. 
Crea «le hilo, 1 yarda de ancho, piezas de 3 0 varas, 
desde $ 2 2 . 5 0 hasta $52 .00 . 
Crea de hilo, piezas de 15 varas y una yarda de ancho, 
a $ 1 3 . 7 5 , $14 .50 , $ 1 5 . 0 0 y $16 .90 . 
Ho lán batista un metro de ancho, piezas de 10 varas 
a $ 1 0 . 7 5 y $11 .25 . 
L a misma tela, con 10 yardas, a $15 .25 , $ 1 6 . 6 0 y 
$19 .25 . 
H o í a n e s para vestidos, en los colores: azul rosa, gris, 
natt íer , fresa córala lila, r ^ í z , crudo, nilo, y pastel a $1 .85 
la vara de doble ancho. 
Los mismos, estampados, fondo blanco y obra de color, 
en los colores: azul, nattier, fresa, lila, gris y negro, a 
$2 .75 . 
Holán bordado, en los colores: rosa, lila, s a l m ó n , fres-
sa, cielo y pastel, a $ 2 . 7 5 . 
Warandol bordado, en los colores: azul nattier, fresa, 
sa lmón, rosa, pastel, m a r a ñ u e l o y lila a $2 .75 . 
T E L A S D E A L G O D O N 
Crea de una vara y de una yarda de ancho, piezas de 25 
yardas a $5 .65 , $7 .95 , $ 7 . 2 5 , $7 .90 y $8 .95 pieza. 
Te la rica, de vara y cuarta de ancho, piezas de 12 yar-
das, a $3 .60 , $3 .75 y $ 3 . 9 5 . pieza. 
Te la rica, de vara y cuarta de ancho, piezas de 10 yar-
das, a $2 .20 , $4 .00 , $5 .00 , $ 6 . 2 0 y $ 7 . 2 0 piezan 
Linón francés , doble ancho, piezas de 12 yardas, a 
$2 .95 , $4 .25 y $ 4 . 9 5 , pieza. 
Linón f rancés , de color, en varios colores, piezas de 12 
yardas, a $4 .00 la pieza. 
Los precios consignados por piezas se entienden por 
piezas enteras; nunca por medias piezas ni menos. 
SUICIDIO 
En la ciudad de Manzanillo se sul-
•idó, disparándose un tiro en la ca-
beza, el subdito español Pantaleón 
Moreno, allí residente. 
QUEMADURAS 
En el barrio Barlay, término mu-
nicipal de Gibara, recibió grave» que 
maduras un niño de cuatro años hi-
jo de Felicita Quintana y Erasmo 
Ríos. 
Usted no puede estar sano si tíena 
el hígado enfermo. 
E l hígado es uno de los órganos más^* 
tales de su cuerpo y debido a sus inapor-
tantes íuneciones, tiene que «star siempre 
sano para trabajar propiamente. Si et 
hígado deja de trabajar, todas tas materias 
venenosas que normalmente son destrui-
das por el hígado se acumularían y pon-
drían su vida en grave peligro. El Reme-
dio de Leonardi para el Hígado es una 
medicina segura e inofensiva para curar 
biliosidad, eructos, aliento fétido, dolores 
de cabeza, estreñimiento, indigestión, dis-
pepsia, flatulencia, estómago ácido, y todos 
los desórdenes del hígado, estómago e in-
testinos. E l Remedio de Leonardi e« agra-
dable al paladar, es puro y no contiene 
calomel ni substancia* peligrosas. Unas 
cuantas dosis del Remedio de Leonardi le 
probarán que es superior a todos los demás 
llamados medicamentos para el hígado. De 
venta en todas las farmacias y droguerías, 
S. & LEONARDI ¿ CO. 
FabrkaaUa 
NEW R O C H E L L E 
NEW Y O R K 
interesante por ser de crítica des-
apasionada de las últ imas publica-
ciones aparecidas. Y las secciones fi-
jas de Crónica Social, I^da Social 
Viboreña, A través de la repúbl ica , 
todo hermosamente ilustrado con 
grabados magníficos. # 
Si Vd. desea suscribirse a esta Im-
portante revista puede dirigirse a sus 
Oficinas Calle de O'Rellly 36 o por 
escrito al Apartado de Correos nú-
mero 369. la cual le será atendida 
Inmediatamente. 
L a M a g n e s i a e s l o M e j o r 
p a r a l a I n f e s t i ó n 
iTo hay IJTI» curar el •stóm&g'o coa fll-
Srestivos orUflciuls» 
Los Niños R í e n 
cuando el estómago y los 
intestinos funcionan con regu-"1 
laridad. Los niflos enfermizos y 
llorones necesitan 
J A R A B E C A L M A N T E 
O E L A S R A W I N S L O W 
El regalador it lot niño» y BtlM 
para hacer que el estómago digiera el 
alimento y que los intestinos fun-
cionen con regularidad- No coa-
tiene alcohol, drogas que 
vicien, narcóticos ni subs-
tancias nocivas. 
Es todai la* {amadas y droroerha 
4 j ~ 
r C A S P I C I D A 
E s lo ú n i c o que infaliblemente j 
le Quitará la C A S P A s i n d a ñ a r l e » 
el cuero cabelludo, evitando a s i 
la calda det pelo. ' 
I 
/Vo coni iene g r a s a , p e t r ó l e o , ; 
n i corros ivos , deja el pelo limpio. ' 
s e d o s o y finamente perfumado. \ 
S e a c u a l fuere e l origen ó : 
c l a s e de C A S P A , e l é x i t o e s po- | 
s i t ivo. j 
En Seder ías y Farmacias 
' . S c x f h - c a " 
Q i l b e r f o C ( o r u s e í í a s 
In s t a l ac iones E l é c t r i c a s 
Repasación de Motores Eléctricos. 
Garantía absoluta. 
ZAMUDIO Y CARMONA. Angeles 
56. entre Monte y Corrales. Teléfo-
no M-5455. , 
No se pinté 
.lis canaa,1 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
cabello canoso su color primitivo.| 
Inofensivo para ia salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas.' 
Be garantiza BU éxito. 
• Represeutanto exclusiva. 
Juan Perdices, Paula No. 9$, 
Teléfono M-3731. Habana, 
6e sirve & Domicilio, 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema MUk-weed de Ingram hace 
saludable el cutís, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del Rol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
D e M a r g a r i t a 




He aquí a la íran cantante americana en el 
papel de "Carmen". La primera vea que vino ''^"•iaio 
noció el tercer producto nacional, del au* i.4 Cul>«. 
te. .u rufto v letra: " — 10 '•«"¡«a. 
" S i n c e r a m e n f e . ^ r e c o m i e n d o *>! T I 
H i é l d e V a c a . N o u s o o t r o " . 6n 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s » 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—E slamol preparando el primer "Libro Hiél A V 
Contendrá datos históricos «obre la belleza íernen* ^ 
verso*, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros "í' C0B 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador- r f ut,*•! 
bujos y finas caricaturas de galantería. ' 0*' ,̂ 
¿Quiere usted uno? Mándenos a tiempo su nombre y ¿ o a . - -i. 
crito con claridad, precisamente a esta dirección: '10, 
Libro Hiél de Vaea 
Apartado 2005 
Habaos 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA' 
O D O O O o o o o a a o o o o o 
O E l DIARIO DE L A MARI- O 
O NA lo encuentra nsted en o 
O cualquier población do la O 
O República. ' O 
o o c c o o o o o o a a o o o o o 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l paste l 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a adornark 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s que exhi-
b i m o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s . F o t o g r a f í a d e 
. P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
S A N A T O R I O D E L D r . P E H 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras OCIIRÍVV 
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
R e g i s t r a d o r e s , N o t o r i o s , A b o p i 
A PLAZOS COMODOS. \tB Tendemoa. cajas, archivos para todas (or-
inas legales, armarlos da acero y combinaciones para doctímenw 
protegidos contra robo. Incendio, humedad y roedorea 
PBESUPUESTOST OATAiOOOS GBATI3 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AOUZAB 54. ENTRE OBISPd T (VREIU* 
La mayoría de las personas que, oca-
sional o crónicamente, cufren de gasés, 
agruras o Indigestión, han suspendido 
ya las desagradables dietas y el uso do 
alimentes patentados, drogas nerjudl-
ciales. tónicos estomacales, medicinas y 
digestivos artificiales, substituyéndo-
los, da acuerdo con el consejo ÍÍ¿C con 
frecuencia ha aparecido en estas mis-
mas columnas, con una cuhnradita • 
dos pastillas i'e Magnesia Bisurada di-
sueltas en an poco de ^gua y tomadas 
después de cada comida \Z\ nsultado 
ha sido que ya no sufren molestias en 
•1 estómago, cernen cuanto les placa 
y disfrutan en general do muena. rrejor 
salud. Aquellos Que usan ia MaBnes!a 
Bisurada no temen la hora de la co-
mida, porque bien saben <|no esto ma-
ravilloso correctivo asimilador do los 
alimentos, que puede obtenerse en cual-
quier droguería o botica, regula el fun-
cionamiento del estómago .neutralizan-
do su acidez y evitando la prematura 
fermentación do los alimentos, y tndo 
esto, sin el menor dolor o molestia. En-
sayo nsted desdo luego el procedlmlen-, 
to. poro asegdreso de comprar la 1»-
gltlma Magnesia Bisurada, preparada 
•specialmento para su uso oatomacaL 
P A R A O B S E Q U I A R A 
S U A M I G A 
L A E P O C A le ofrece un sin 
número de artículos elegantes 
y prcticos. 
PAGUELOS, cajas de 6. a Í0, 
90 centavos-y 11.25. 
PAÑUELOS CON E N C A J E , ca-
jas de 3, a $1.60 y $1.75. 
GUARNICIONES de organdí fi-
nísimo, a $1.50 vara. 
ORGANDI BORDADO, fino, a 
$1.20 y $1.50 vara. 
ORGANDI, ancho y fino, a 65 
centavos vara. 
Una gran variedad de C A R T E -
RAS, POLVOS, E S E N C I A , ABA-
NICOS y MEDIAS, a precios Su-
mamente reducidos. 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y 8 A J i N I C O I Í A S C2126 ld-20 
L A M O D A 
A l m a c é n y F á b r i c a d e M u e b l e s F i n o s 
D O R A D O , P E O N y C o . 
V E f \ N U E S T R A E X H I B I C I O N D E I M P / M S , ñ L F O M B R ^ 
A D O R N O S , G 0 B E L 1 N 0 S , 61C. 
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J T I ¿JJ, „ f » O R D E t N P O E T A 
, | grupo de periodistas, autores, ar-jt 
m ¿1 poeta? I t i s tas . . . |< 
• CaAi ' c0_! G-rupo que con el poeta formau;, 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 20 ¿ e 1923 
P A G I N A S I E T E 
E s t a t a r d e e n " P a y r e f 
. . . 
cnva o-i rupo   l t  f r au; 
U»»10- Angel Lázaro, cuy» ^ Enrique unthoff, jorge Mañach.j 
V*10 £ n el a1""^ , más lisou- Enrique García Cabrera. Andrés Nú-
Bied*1 merecido e l J _ Tnrinto ^ann r-nniorm^ T\To^f«0, \Tár_ 
Utrthoff, J
E ^ ^ n el lma. qiícnr43 lis - ri e arcía a rera. rés -
jjed*3 ereci o el,™ jacinto ñez Glano, Guiller o Martínez Már-
edita^6' juicios de aou Gagpar Bstancourt. Alberto 
' pro ^ ¿ ' . ei iius- S-n'eíyer Lámar, José Hurtado do 
^ ^ P o r 1» 80BRIE AI buen gusto! Mendoza, Miguelito Baguer y nuftá-
"^.Jlmaturgo. Por „,QnfípCe poritro Jefe de Redacción tan querido, 
^ ^ toda ella -splandeĉ ^̂ ^̂  P ^ ^ s Solís 
í í dellc8^55 ióeico y tan acer- otro número más. 
1* iesetnce ser otro, Con Muy interesante. 
tado, íl119 Aparece la más calurosa E1 ;j{jven y s impát^o doctor Oas-
rf alma ff1® teatro hlspano-america- par B6tancourt bará sus geniales 
defensa de imitaciones de políticos, oradores, 
Do." -re6entación de esta obra poetagi etc. 
^ homenaje a su joven y y finalmente. Tórtola Valencia 
«e^ ^¡mo autor. ilustrará con* una creación suya la 
rdial homenaje. poesía que Angel Lázaro ba escrito 
S afecto y ^ . ^ ^ ^ n la fuu- « efecto, y que será recitada por 
2t sido organizado c»» ¿» j su autor mientras Tórtola baila. 
ión que «e ^ S ^ p S é S p f f dé Han empezado los pedidos de lo-
¿ n a próxim* en el Frincipai cailidades para esta función excep 
S Comedia • el ^ se. cional. 
41 estreno ue ión de dog ac- Su éxito parece descontado, 
guiri ^ J ^ j ^ n Tenorio por un Será grandioso. 
TT̂ A ITTF.STA 
Tenorio por uu! v^*. grandioso 
VKUl F I E S T A E N E L T E X M S 
tpatro y Canciones organizado por la 
Ftesta °e 1, atractivos. vista de la aristocrática sociedad 
Con ^ arándose en el Vedado Revista cuyo número décimo, 
Está Pre.p Dara ei martes 10 de rrespondlente al mes actual, e 
Tennis Ciño p desde ayer sirviéndose con la reí 
flbril-i^fl rtft la representación dé 
? ^ escriía por socios del mis-
Tennis, con música especialmen-
111 /rielada, contándole entre los 
te de ésta las composicioned 
i S d a s al Concurso de Himnos 
^ i , co-
ai i i  stá 
egu-
laridad acostumbrada. 
Un escenario está levantándose al 
objeto en sitio apropiado de aquellos 
salones. 
No faltará un solo detalle 
Ni el más nen;ieñr s p qu o. 
NOCHES F R A N C E S A S 
o rápido ocupar; un puesto importante en la 
tc/'t-a la temporada. | Corte. — 
< o aue ya, con la del sábado i No ba perdido la maríscala ^us 
f0mn finalizan las veladas de la costumbres y maneras del pasado, 
próximo,., ^ ^ vnrte Saint Martin. E s brusca. 
E s sencillota Catalina. 
De ahí la designación de Madame 
Sans Gene que Is aplica toda aque-
lla sorprendida sociedad. 
E n los últimos actos se desarro-
llan, paralelamente con las cómlcaá 
escenas a que da lugar la marisca-
la, varios episodios" de la vida con-
yugal de Napoleón y María Teresa 
de Austria que comunican a la obra 
un interés singular. 
Blanche Toutain, la admirable ac-
triz cómica, encarna el papel de la 
protagonista. 
E l tipo del gran guerrero, a su 
vez, lo interpreta Fierre Magnler. 
Noche de abono. 
L a novena de la temporada. 
& p a ñ í a de la Po  i  ti  
Para la noche de hoy se ha ele 
rirt0 Madame Sans Gene, célebre 
Smedía de Sardou y Moreau que 
2r¡ alrededor de las costumbres 
pintorescas de la Corte de Ñapo-
eón I. 
Sencillo el argumento. 
Mny conocido. 
Caíklina, planchadora de Paría, se 
ca6a con el sargento Lefevre en lo3 
días terribles de la toma de la Bas-
^Aigunos años después Lefevre, 
une ha combatido heroicamente jun-
to a Napoleón, es nombrado Maris-
cal de Francia con el título d© Du-
que de Dantzig. 
La antigua planchadora, conver-
tida en encopetada dama, pasa a 
" L a función de despedida de Ernes-
to Lecuona—dijimos a Gustavo Sán-
chez Galarraga—se celebra el martes. 
¿Quiere usted hacer unas cuartillas 
con tal motivo, para insértarlas en 
nuestra sección?" 
Y el admirable autor de E l jardín 
de Margarita nos envió las siguientes: 
Én la tarde del martes veinte, E r -
nesto Lecuona dará su adiós a la 
Habana. Irá a Nueva York—alto 
centro de música—; a Madrid—cate-
dral artística de la Raza—J a París 
—cerebro luminoso del m u n d o . . . . 
Por esas tierras distantes irá regan-
do el tesoro de armonía de sus ma-
nos: el doloT sonoro de Chopin, las 
líricas elucubraciones de Beethoven, 
las notas pálidas, como hechas de 
niebla escandinava, de Grieg; lo» 
tropicales arrullos de Sánchez Fuen-
tes donde lloran las quejumbres si-
labeantes de las palmas, los susurros 
del aire entre las hojas de las sei-
bas, el trinar de los sinsontes, el glu-
glutear de los ríos y la me'.odioéa 
cadencia con que habla de amor la 
mujer cubana. . . Por lo que Ernes-
to Lecuona nos conquiste de gloria 
en las grandes capitales, por el es-
plendor que añada al nombre de Cu-
ba—obscurecido por la Inconsciencia 
de muchos—acudamós a rendirle el 
martes un tributo de admiración y 
cariño, por la belleza dé sus crea-
ciones musicales y su maravillosa In-
terpretación de los grandes maes-
tros, porque sería trista para nos-
otros que este prodigioso artista ha-
llara más calor en los extraños que 
en los propios, ¡más ardiente el be-
so de la gloria lejana que el de la 
patria gloria!. . . 
Oustnro S. Galarraga. 
Esta función de homenaje y despe-
dida del notabilísimo pianista y com-
positor cubano tendrá efecto esta tar-
jde, en el Teatro Payret. 
El programa es interesantísimo. E l 
festejado interpretará a ilustres maes-
¡ tros y ejecutará inspiradas composi-
ciones propias. 
Amparo Alvarez Segura cantará, 
con su gracia peculiar, los cuplés La 
nueva rica y Es un golfo, música de 
¡Lecuona y letra de Primelles. 
j Sánchez Galarraga-^a quien Suá-
¡ rez Solís llamó ayer, en el magistral 
artículo que publicó el DIARIO DE 
L A I^ARINA, "enorme poeta"—reci-
tará, de esa manera irreprochable co-
mo lo hace -él, que tanto entusiasmó a 
Tórtola Valencia el sábado en E l En-
i canto, varias composiciones suyas. 
Y la Sociedad de Conciertos de la 
.Habana—la novel y ya floreciente en-
tidad de la que mucho esperan los 
amantes de la buena música—tomará 
parte ven la función, como muestra 
de admiración y afecto a Ernesto Le-
cuona. 
L a fiesta de hoy será un éxito com-
pleto, como lo merece este artista 
que va a otras tierras a proclamar, 
con su arte, que en Cuba se produce 
algo más que azúcar y tabaco. . . 
L a e x p o s i c i ó n " T ó r t o l a V a l e n c i ? " 
K L CONCIERTO D E E S T A T A R D E 
Lecuona. 
El joven planista y compositor. 
Dará su adiós a nuestro público 
con el concierto qué ofrece esta tar-
de en él teatro Payret. 
Ernesto Lecuona ha sido llamado 
a Madrid por la empresa de Apolo. 
Embarcará en breve. 
Por la vía americana. 
Entre los números del programa 
figura la gran Tarantella, de Hu-
bert de Blanck, ejecutada a cuatro 
planos. 
Al mejor éxito de la fiesta artís-
tica contribuye la Sociedad de Con-
ciertos de la Habana. 
Cantará Amparito Alvarez Segu-
ra, la aplaudida actriz del Principal, 
las tonadillas Es un golfo, Doroteo 
y L a nueva rica, originales de Car-
los Primelles con música de Lecuona. 
Otros números más. 
Y poesías por Galarraga. 
E L T E N O R Q I T R O S 
De gala. 
Como en sus grandes noches. 
Asi estará hoy Payret con moti-
ro del beneficio del tenor Salvador 
Quirós y de su acompañante, el 
maestro José Muñoz, notable guita-
rrista. 
Figuras muy simpáticas los dos 
fie la'Compañía de Lupe Rivas Ca-
cho. 
Han triunfado siempre. 
Desde el debut. 
Con la representación de Aires 
Xacionales y E l Raudal de la Alegría 
se llenarán los dos números prime-
ros del programa. 
Después habrá concierto, varietési 
bailes, diálogos, etc. 
Los beneficiados Interpretarán 
canciones de Sánchez de Fuentes y 
de Villalón acompañados de los mis-
mos autores. 
Cantará el tenor Meléndez. 
/ Y Julita Comin. j 
E l número final serán bailes típi-
cos mejicanos por la simpática pa-
reja AvIIa-Arriola. 
Gran noche en «1 rojo cdliseo. 
Asistiré. 
¿Ya la vieron ustedes? 
Una parle de los objetos está en la 
planta baja (salón de la sedería) y la 
otra parte en una vidriera de San Ra-
fael. 
Peinetas, encajes riquísimos, entre 
los que figura un maravilloso volante 
que fué propiedad de la Emperatriz 
Eugenia de Francia. 
Un par de medias de seda, con e! 
diseño de la Corona Real y sus ini-
ciales, que pertenecieron a la Reina 
Victoria de Inglaterra. 
Y joyas de alto mérito: cruces, co-
llares, aretes, pulseras... 
Y abanicos de gran valor. » 
Esta es la primera vez que Tórtola 
Valencia exhibe los inapreciables ob-
jetos que forman su rico tesoro am-
bulante. 
Tal privilegio quiso concederlo a 
E l Encanto la prodigiosa danzarina en 
obsequio del público de la Habana, 
ante el que se presentará con sus dan-
zas incomparables, únicas, personalísi-
mas, el miércoles desde el escenario 
del Teatro Principal de la Comedia. 
E l j u e v e s , l a i n a u g u r a c i ó n 
E s p l é n d i d o s u r t i d o 
D E S D E $ I 5 0 
e n a d e l a n t e . 
V e n d e m o s u n l o t e 
d e 1 . 5 0 0 m a l e t a s d e 
$ 4 . 0 0 á 3 8 . 0 0 q u e 
v a l e n e l d o b l e . T a -
m a ñ o s 2 4 - 2 6 - 2 8 y 
3 0 p u l g a d a s , c o n y 
s i n c o r r e a s . 
AZ Ü l 
Linda revista. 
Con un breve título. 
Es el mismo Azul, de los prime-
ros libros de Rubén Darío. 
Acaba de publicarse el segundo 
número de la publicación mensual 
toe dirige el joven José Ramón 
llonteverde. 
Su primera plana, plana de ho-
Bor ,se engalana con el retrato de 
la bella y elegante señora Ofelia R. 
«e Herrera. 
El texto ameno. 
Con trabajos en prosa y verso. 
Muy interesante la crónica social, 
escrita par Yuyú Martínez, con los 
últimos acontecimientos del mundo 
habanero y esmaltada con los retra-
tos de la Marquesa de Pinar del 
Rio Mrs. Howell y Mina P. de Truf-
fiñ. 
Aparecen también en la crónica 
los retratos de las distinguidas seño-
ritas Amelia de Céspedes y Margot 
Abren. — 
Esté cuaderno de Azul basta co-
mo muestra del esfuerzo y entusias-
mo de sus redactores. 
Llegue a todos un saludo. 
Con mi enhorabuena. 
Sólo faltan dos días. 
Hoy y mañana. 
El jueves inauguramos la témpora 
da de verano en el piso de los vesti-
dos y sombreros. 
Presentaremos una colección de mo-
delos franceses, qbp llamarán, con to-
da seguridad, poderosamente la aten-
ción. 
Toilettes de gran vestir. 
Expresión, en sus estilos diversos y 
en sus detalles disímiles, de la más 
alta elegancia. 
La verdadera, la auténtica moda de 
París! 
No lo que allí se hace pour FAmeri-
q u e . . . . 
V ^ ^ T 
Dentro de pocos días recibiremos 
los sombreros franceses que espera-
mos. Avisaremos gustosos cuando lle-
guen. 
V ^ ^ 
El 23 es el día de las Dolores. 
¿Ya escogió los regalos para las 
de su amistad o su familia? 
En E l Encanto—que es la casa de 
los regalos—puede usted encontrar la 
¡mayor variedad para escoger. 
nmniiininniiniminiiii/iiiiiiu.i'iii ffiiiiinjiiniMfJMllTiTm 
N u e v a s T e l a s 
P a r a V e r a n o 
E s verdaderamente asombroso 
¿] surtido de telas para verano que 
acabamos de recibir de Par í s . C a -
si todos los d í a s recibimos nuevas 
colecciones de telas vaporosas cu -
y a belleza no tiene precedente. S u -
peran a las de la temporada an-
terior. 
Los tejidos que acabamos de 
recibir son las últ imas creaciones 
de Rodier, el famoso maestro 
francés , creador de los m á s ex-
quisitos tejidos y bordados. V e a 
usted todas estas novedades. E n 
nuestro Departamento de Tejidos, 
tendrán mucho gusto en enseñár-< 
selas. * 
S E E X T I E N D E E L E S T A D O D E 
S I T I O E N C O B L E N Z A 
COBLENZA, I f marzo. 
E l estado de sitio que fué procla-
mado en esta ciudad, se ha extendi-
do ahora a Ehrebrelststein, donde 
so ha prohibido el tránsito general 
desde las diez de la noche a las seis 
de la mañana. Según la versión ale-
mana, esta decisión obedece a que 
dos muchachos de Ehernbreítsteln 
hirieron a un soldado francés. 
Los muchachos dieron de golpes 
a una mujer a quien acababan de 
ver con el soldado y desarmaron e 
hirieron a éste cuando se lanzó a su 
Socorro. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Esteado Mayor ^del Ejérci-
to, hoy, martes^ de 5 a 6 y 30 p. m.f 
bajo la dirección del capitán-Jefe 
señor José Molina Torres: 
1. —Paso-doble "Fino la Ina". So-
ler. 
2. —Overtura "Le Lac Des Fes", 
Auber. 
3. —Capricho cubano "Bor un só-
lo beso." L . Casas. 
4. —Selección de la opereta " L a 
Corte de Fafaón". Lleó. 
5. —Danzón "Cielito lindo". T , 
Corman. 
6. —Fox Trost "Speed", P. BIeser 
R A D I O S O C I A L 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de poner en venta una e s p l é n d i d a remesa de som-
breros de luto, modelos para señoras y niñas . Gran surtido en 
sombreros de lujo. Los precios muy moderados. 
T A P I E SOEÜRS O B R A R I A , 61 , A L T O S 
10422-76 5d-18 
r 
E L t X T D I O COMPROMISO 
amor. 
Siempre gratad nuevas. 
Pláceme dar cuenta del último 
compromiso que registran las cró-
nicas. 
Caridad Mariño, bella y muy gra-
I0Sa señorita, ha sido pedida en 
matrimonio para el correcto y sim-
pático jóven Waldo Argüelles. 
E l eeñor padre de éste don Ber-
nardo Argüelles, formuló ^a petición 
oficialmente. 
Fué en i i tarde del sábado. 
¡ Enhorabuena! 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde 3̂  blanco con diseños dora-
dos combinados con otros colores. 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
El surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos de fantasía así como otras novedades 
2 6 0 1 
$ 1 . 0 0 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
P A R A L A S DAMAS 
La última nota. x 
Es de modas. -
Dar'na recomendación a las señoras 
^ara que visiten la Maison Versal-
e s en estos días. 
A l i elegante casa, la de las her-
manas Salas^ que figuA en rango 
superior entré las de su clase, ha lle-
gado la primera remesa de vestidos 
de verano. 
Modelos todos. 
Del mejor gusto y estilo. 
MIMI A G I G L L A 
Dia de moda. 
Es hoy en el Principal. 
<JiaSUî  al cartél fantoches, come-
„ i. célebre autor Pierre Wolf. 
Id^L sido traducida a todos los Miomas. 
esti!BPapel culmlnante de U obra 
glia CarS0 de la cxcelsa Mimi Agu-
Haro a ÍI 
•̂ e ae él una creación. 
"e las más felices. 
^ n t u n ^ e ^ ^ c t r [ z d8 la Comedia, la 
tochp, de Palou. hace con Fan-
nica. Poniera aparición escé-
t ^ h ' l é n se Presenta con esta 
Sen 61 distinguido actor Agustín 
^ íp 'e aliciente. 
er noche de moda, la obra que 
se representa y los artistas que de-
butan. 
Además Mimí Aguglia. 
Sobre todos los atractivos. 
E N R I Q U E F O \ T A M L t « » . 
C A R T E R A S 
Tarjeteros, cigarreras y receta-
rlos de piel, con aplicaciones de oro 
o plata. 
Tenemos a Ja venta un eitenso 
surtido de modelos nuevos, propios 
para regalos. 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
m 
r f l f l D O 1 2 3 
entre 
Monte y Dragones 
J 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
E l ! ONOMASTICO D E L SUBDIREtJ-
TOB DE COMUNICACIONES 
Ayer celebró su onomástico el Sub-
Dlrector del Departamento de Comuni-
caciones. Con tal motivo, muchas per-
sonas acudieron a saludar al Sr. José 
A. Montalvo, contándose entre ollas los 
altos Jefes y empleados de esa depen-
dencia. 
Por la noche, el personal de la Di-
visión de Cartería se dirigió a la re-
sidencia particular dél Sr. Montalvo. 
donde le ofrecieron una serenata, pa-
sando una comisión a saludarlo y ha-
cerle entrega de -un hermoso reloj de 
oro, esmaltado, cifrado y con un* de-
dicatoria de los emppleados de ese de-
partamento, obsequio <iue el festejado 
agradeció muy sinceramente. 
También recibió el Sr. Montalvo In-
finidad de despachos telegráficos de sus 
subalternos y amigos del interloi* fe-
licitándole en su día. 
Obispo 68 O'Reilly S I . 
No déje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival café de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 37.—Teléfonos A-3820 M-7623. 
NO MOLERA ESTE AÑO El» A 1,30-
EONES 
El central "Algodones", de la juris-
dicción de Songo, Orienté, no ha ini-
ciado sus labores de zafra este año. De 
público se dice que este ingenio no mo-
lerá, haciéndolo en su lugar el "Bor-
glta", de Dos Caminos, desconociéndo-
se el estimado de producción. 
¡ ¡ E S P O N T A N E O ! ! 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque.. 
Estimado doctor: 
Durante largo tiempo he venido 
padeciendo de una fuerte bronqui-
tis tan arraigada en mi organismo 
que me impedía las mas de las veces 
dedicarme a mi profesión. 
Por las noches recrudecían los 
accesos de tos al extremo de no po-
der conciliar el sueño. Como es na-
¡ tural apelé a los patentes que "di-
cen" curan las afecciones de las vías 
respiratorias y muy poco o ningún 
alivio encontré en esas drogas. 
Un distinguido doctor y experto 
cirujano de esta capital me aconsejó 
el " G R I P P O L " y me ha proporcio-
nado tan beneficioso alivio que la 
! enfermedad va cediendo y hacé no-
ches duermo perfectamente, la tos 
ha disminuido considerablemente y 
es mejor mi estado general. 
Si usted cree que estas manlfésta-
ciones sinceras y espontáneas pue-
den servir de teátimonio pará su in-
mejorable preparación, puede hacer 
de ella el uso que le plazca. 
D= usted atentamente. 
(Fdo.) Dr. Francisco >r. Casado. 
Catedrático del Instituto. 
ld-20. 
Programa dé la audición bailable 
que será trasmitido por la Estación; 
Radiotelefónica P. W. X. de la Cu-; 
han Telephone Company, a las ocho 
y 30 p. m. del día 21 de, marzo 
de 1923. 1 
i Primera parte: • I 
1 1.—Vals "Parisiana" (primera 
¡audición) , Lecuona. 
2. —Danzón "arete con aré" (a 
petición). Romeu. | 
3. —Fox "Truly" (primera audi-
ción-. VIcent Rose. 1 
4. —Danzón "La cenicienta" (pri-
mera audición) . V. Monér. 
Segunda parte: 
1. —Paso doble " E l dueño de mis 
amores" (primera audición), G. Po-
fadas. 
2. —Danzón "Cuando llego a mí 
casa" (primera audición) , Brito. l 
3. —Fox "B^es Knees". (primera1 
í>udición), Ray López and Ted Le-
wis. 
4. —Danzón "Trigueña del alma", 
Romeu^ ' 
Tercera parte: 1.—Fox "Poor 
Jeanne Marie", M. Yvain^ 
2. —Danzón "Jabón en la línea", 
Romeu. r 
3. —Fox "Homesick", Irving Ber-
lín. 
4. —Sones Orientales "Cantos de 
Oriente", Romeu. i 
E l anterior programa está a car-
go de la orquesta del profesor se-
ñor Antonio M. Romeu. i 
P R U E B E 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
" D E V " 
IMPORTADORES 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
SAN IGNACIO, No. 3 5 . - - T E L . M.2305 . 
Í0612 20 mz. 
• 
^ c r i b a s e e n e i D I A R I C d e l a M A R I N A 
B O R B O L L A 
A r t í c u l o s de metal plateado 
Cubiertos surtido completo 
para comedores 
Gompostela 5 2 Tel . fl-3494 
J Ü £ G 0 v D E C O M E D O R 
Estilos, Renacimiento, 
Adams y Luis X V I . Cons-
truidos en nuestros talle-
res, con valiosas maderas 
del país, por expertos eba-
nistas extranjeros. 
Exhibición Galiano y Nep-
tuno. 
i 
D I A 
2 0 
• 
" L A M O D A " i S s ^ 
B f t T ñ S 
D E B f l f i O 
T e n e m o s u n 
e x t e n s o s y r t i d o 
y v e n d e m o s a 
p r e c i o s m o u l i -
m i t a d o s . 
n n m 
i 
• 1916 7d-í e Teléfono A-4464 
c2119 alt. 3d-20 
Q 
I C O M P O S T E L A l 
m e » r a n c i n e 
H a llegado de París con un surtido e s p l é n d i d o dft 
trajes y sombreros de verano todo de su casa reciente-
mente abierta. 
1 R U E C A S T I G L I O N E P A R I S 
R E C I B E D E 9 a 7. H O T E L P L A Z A . 
P. alt. 
• 
M A M A M O 
TEMPORADA DE 1022-1928 
TODAS LAS N O C H E S 
S E R V I C I O ft L f l G f l R T f t 
LOÍ ómnibus de la Qnlnta Avenid» salen d«l Parque Central 
cad» media hora, haciendo escala en los principales Hoteles, Pre-
d o del pasaje hasta The Casino, $0.80. 
Para resertar mesas, l lámase a l 1-7421 
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S S I C T A C U L O S : : 
C A H P O A M O R , 
tí A i IONJLIÍ 
Compañía Dramática Francesa del 
teatro d e la Porte St.-Martín de Pa-
ría 
E n novena función de abono a las 
9 p. m. en punto: Mad^me Sans 
Gene, comedia en 1 prólogo y 3 ac-
tos de Victor.--n Sardou y Emile Mo-
reau. 
interesantísima producción que lle-
va por título "Juventud Triunfado-
ra". Protagonista de esta magnífica 
cinta es la gentilísima y talentosa 
actriz Billie Dove, quien a juicio de 
la crítica, eríá insuperable en la 
meritísima laoor que realiza en "Ju-
ventud Triunfadora". Hay expecta-
ción por conocer esta cinta. 
P A V R E T 
Compañía Mejicana de Revistas 
Lupe Rlvas Cacho. 
Primera I'arte a las 8 y media 
31 representación de la revista de 
propaganda nacional en un acto, di-
vididlo en 7 cuadros, libro de los se-
ñores Carlos M. Ortega y Pablo Pri-
da, música del maestro Manuel Cas-
tro Padilla: Aires Nacionales. 
Segunda pai te: la revista de gran ( 
éxito en Méj:co, 200 representado- ' 
nes consecutivas en el Teatro Espe-
ranza Iris, original de Carlos M. 
Ortega, Pablo Prida. música del 
maestro Manuel Castro Padilla, ti-
tulada: í:i Raudal d e la Alegría. 
Tercera Parte: gran acto de con-
cierto. 
Canciones mejicanas por Quirós y 
Muñoz, nuevo.' números. 
' Chiquita y Bonita" de los herma-
nos Quintero por Amparo Alvarez 
Segura, Seguía, del Teatro de la Co-
media. 
Monólogo cómico por Jesús Iz-
quierdo, primar actor. 
Canciones cubanas y mejicanas por 
Mariano Meléndez. 
Romanza, por la primera tiple Ju-
lia Comín. 
Duetto Min i-Colina en el "Compo-
nedor de batías". 
Diálogo cómico por Lupe Rivas 
Cacho y Ramón Espigu!. 
Número Hawaiano, por el maestro 
Juan Arozamcna y José Muñoz. 
Canciones de Sánchez de Fuentes 
y del maestro Villalón por Salvador 
Quirós, acompañados por los auto-
fes. 
Bailes típicos mejicanos por la pa-
reja Avila-Arrióla. 
— " K | Alcalde de Zalamea" se 
estrenará el sábado. 
Conforme'homos anunciado, el sá-
bado próximo se estrenará en el "Ca-
pitolio" la miglstral producción ba-
sada en la o!.ra de Calderón de la 
Barca, titulada " E l Alcalde de Za-
lamea". Enorme entusiasmo existe 
en el público habanero para conocer 
esta valiosa cinta. 
L A G R I X F I E S T A A R T I S T I C A D E 
" P A Y R B T " 
Hoy martes, se efectuará en 
teatro Payrei, una de las fiestas ar-
tísticas má~i grandiosas entre las 
últimas celebradas en esta capital. 
Dispuesta eetá para las cinco de • 
la tarde. I 
En el brillante homenaje que aml- | 
gos y admiradores del genial y emi- i 
nente pianista, compatriota nuestro, | 
Ernesto Lecuona, patrocinan un nu- j 
meroso grupo de señores de la más i 
alta sociedad habanera. 
Las localidades para esta fiesta de 
venta en la Contaduría del Rojo Co-
liseo, so hai. ido agotando con la 
mayor porntitud. 
Apenas quedan ya palcos y lune-
tas solo que-Jan cien. 
En esta sociedad donde tanto se ¡ 
admira al notabilísimo Concertista 
por sus envidiables condiciones, la 
noticia do su homenaje causó la me-
jor impresión 
Pruébalo 1̂  gran demanda de lo-
calidades habida. 
E l programa que ha combinado 
para su último recital, consta de 
ti es partes e i la forma siguiente: 







Presentac'í'n de la Primera Ac-
triz del TeaLro Principal de la Co-
media, Amparo Alvarez Segura, con 
las: canciones " L a nueva rica" y "Es 
tin Golfo". 
Intermedio 
Poesías dT Gustavo Sánchez Gala-
rraga. recitadas por 'su autor. 




E l Cisne 
Mignou 
CAMPO AMOR 
Campoamo», ofrece nuevamente la 
interesantísima cinta melodramática 
titulada Molly, cuyo estreno de ayer 
constituyó un gran éxito de Campoa-
mor y de los Artistas Unidos. Cubri-
rá las tandas elegantes de 5 y cuarto 
y 9 y media y el público distinguido 
que asiste a,esue Teatro podrá aplau-
dir la hermosa labor dramática de 
la graciosa y talentosa estrella Ma-
bel Normand que í e l e i t a y entretie-
ne con la sutileza de su arte insu-
perable. Se completa el espectáculo 
con Novedades Internacionales y la 
cinta cómica Leones Revoltosos. 
Se cubre la tanda popular de las 
8 y media cou el poderoso y grandio-
so drama Cuando un hombre ama, 
rebosante de escenas emotivas y de 
gran belleza artística, interpretando 
el papel principal el celebrado actor 
Earle Williarrr. 
E n las funciones continuas de 11 
a 5 y cuarto y de 6 y media a 8 y 
media se exh'be el drama Cuando un 
hombre ama, interpretado por el co-
nocido actor Earle Williams, el dra-
ma del Oeste L a Fuga, y las comedias 
E l microbio del Golf y Leones Re-
voltosos. 
Mañana, ropriss de L a Gran No-
che por Herbtrt Rawiinson y el jue-
ves la superproducción Fox titulada 
N E R O N por un grupo selecto de 
estrellas. 
E n los pr'meros días de Abril se 
estrenará la grandiosa producción 
Robin Hood por Douglas Fairbanks 
el más celebrado actor de la pantalla 
que es secundado primorosamente 
por la gentil y bellísima estrella 
Enid Benneu. 
ción de la deliciosa comedia Kealart, 
"Cuidado con las Mentiras", cubre 
hoy Fausto sus turnos preferidos de 
cinco y cuaro' y nueve y tres cuartos, 
estrenada anoche con gran éxito ante 
selecta y numerosa concurrencia. Son 
intérpretes principales de la obra, 
la gentil y bo'la actriz Wanda Haw-
ley y Ransey Wallace. También se 
repetirá "Sobre la pista", cinta có-
mica por Irvi.ig Cummings. 
Pera, la secdón de las ocho y me-
dia, será exhibid ala divertida obra 
' E l defectivo de la Aldea", inter-
pretada magístralmente por el sim-
pático actor Charles Ray. Y a la* 
siete y med'.a, "Aficiones dramáti-
cas" por artistas de Mack-Sennett. 
Mañana estreno de "Pasión Atá-
vica", por Ethel Clayton y Jack Holt 
y pronto " E ! Lobo de Mar" y " E l 
Joven Rajah" esta última por Ro-
dolfo Valentino y Wanda Hawley.' 
yos protagonistas son Mary Miles 
Miuter y Thsoáore Roberts, titulada 
Remordimiento. 
En la tanda de 8 y media nuevas 
jomadas de la magistral creación 
adaptada de '.a novela de Zola, titu-
lada: TRABAJO. 
Mañana: La mujer elegante, la 
. película que no deben ver los hom-
bres, pues está dedicada exclusiva-
mente para las damas. 
Jueves 22, Relámpago, por Ana 
Lit'Je. 
¿Quo V'adis? Viernes y sábado. 
Lunes 26 E l Patriarca Moisés, cin-
ta verdaderamente religiosa. 
J U E V E S 2 2 
V I E R N E S 2 5 
NEPTUNO 
Neptuno eu su Martes de Moda do 
hoy, anuncia un ameno e interesan-
te programa, figurajndo en primer 
lugar " E l Silencio es Oro", sensacio-
nal producción en la que aparecen 
como intérpretes principales Hedda 
Nova y Jack Perrin. También irá 
una revista de variedades. 
Su i;r.i(b elegante de las nueve y 
media, la integra la hermosa pro-
ducción dramática " E l Peregrino 
Apasionado", magistralmente inter-
pretada por ei eminente actor Matt 
Moore y Rubye De Remer. Además 
irán dos revieras de actualidades. 
Pronto "Síí^te años de mala suer-
te" por Max Linder y " E l Joven Ra-
jah'', por Rodolfo Valentino y Wan-
O L I M P I C 
E n los turnos elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media de hoy 
se proyectara la graciosa cinta en 
cinco actos, interpretada por Harold 
Lloyd, titulaua Los Niños. 
También va en esas mismas tan-
das la magnííica cinta de 5 actos, cu-
TRIAKOH 
Función de Moda. 
E n las tancas elegantes se, exhi-
be la cinta de Cecil B. de Mille ti-
tulada Los Dos Deberes, por Gloria 
Swanson, Wanda Hawley. Theodore 
Roberts, Ellic t Dexter, Jack Holt. . 
Mañana: L a Mujer elegante, por 
Olive Tell. 
E l jueves: estreno en Cuba de Re-
lámpago, por Ana Little. 
E l viernes día de moda- ;.Quo Va-
dis? la grandiosa producción inter-
pretada por Amletto Novelli^ Lydia 
Jacobini, Gusíavo Serena y ,e l cono-
| cido atleta Andrés Balsa. 
I E l domingr en las tandas elegan-
i tes la inleresónte y lujosa cinta de 
: May Allison titulada L a ingénua. 
E n la entrante «emana E l Patriar-
ca Moisés. LH Ascensión al Cielo, 
| Christus y E l Interior del Cáliz. 
LIRA 
Lira de Industria y San José. Hoy 
martes funejones corridas de dos a 
cinco y de ocho a diez con " E l perro 
diablo" jor Jack Hoxie. La señorita 
demonio drama en cinco partes y 
Sed de lujo, por Ruby de Remer. 
Precio 20 centavos. En las tandas 
Lira de las cinco y de las diez cin-
tas cómicas y "A todo trance" por 
Buck,Jones. Precio 30 centavos. 
!' hs lrpno de l a 
^upprproduccionTOX' 
R O N 
toprifato 7 0 / FIL t í de CV3Á 2 A ' Agu,la3í> 
S f \ N T 0 S Y ftRTIGflS F i t s t S ^ 
H O Y E N E L " C A P I T O L I O " 
Kn las tandas ríe cinco y cuarto y nuev© y mprii.. i 
1 ds la Metro. I , "ea.a, ia sensaclo... 
, J U G A N D O S E ; L A H O N R / 
i uno de los mayores aciertos de-la <• netnatoirraff^ ^ ¿ \ "JUOANDOSB I.A BOKBA-
cs un tierno drama <le .-¡mor y vtQlsitudes OUP BTÍM- , 
jrr abandonada en la pran oludad d.- XPW Vrrk r€,J€dor H 
Desdi sus primeros cuadros, la pt i cula resulta 
•spertador. • uua ,nlercsanuSima espectador. MACANA MXERCOLES 
CAPITOLIO PKKSENTA en sus tandas 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
VBRDUN 
Exito tras éxito eon los que obtie-
ne a diario ei simpático templo del 
arte en dot;de las familias pasan 
unas noches deliciosas debido a los 
piogramas qu-- la Cinema fHnt» pre-
senta. 
Hoy a las 7 Cintas Cómicas: a las 
8 E l vino y e amor, por Pat O. Ma-
lley; a las 9 E l Trueno, por Mery 
Carr y Violetta Mercereaud y a lae 
10 estreno do la regia producción 
L'na carrera en Kentucky, por Regi-
nald Denny. 
. E l lleno bey en Verdún será des-
bordante. 
Mañana: Lucha Triunfadora; E l 
timo de los bancos; y Tira pero no 
me asustes. 
L a mujer elegante, el viernes 23. 
E . Lecuona. 
E . Lecuona. 
E . Lecuona. 




Der Fresicbutz (Overtura) C. M. 
¡Veber. Sociedad de Conciertos de la 
Sabana 
Concierto Op 25 Mendelsshon. 
Molto Allegro( con fuoco, Andan-
e. Presto. 
Solista E . Lecuona. con acompa-
iamiento de la Sociedad de Concier-
os de la Habana. 
CAPITOLIO 
—Ana K . Mlsson tHunfó en lu-
jándose la honra", ayer en el "Ca-
pitolio". 
Santos y Artigae, los activos y 
populares emi rosarios cubanos, pre-
sentaron ayei en su aristocrático 
teatro "Caritnlio" la preciosa pro-
ducción cinematográfica titulada 
"Jugándose 1- Honra", en la cual 
desempeña el papel^de protagonista 
la bella y talentosa aHríz Ana K . Nil-
sson. Exito '.Mino el obtenido ayer 
por esta notable creación de la cine-
matografía moderna que pertenece 
a la casa "M-ftro", pueden ser cali-
ficados de grandiosos, tanto la tra-
ma de "Jugándose la Honra" como 
las sucesivas escenas, entusiasmaron 
al público, provocando los mejores 
elogios para 'a "Metro" y sus ar-
tistas. L a Empresa del "Capitolio" 
ha dispuesto nuevas exhibiciones de 
"Jugándose la Honra" para las tan-
das preferentes de cinco y cuarto y 
nueve y media de hoy. martes. 
L a matinóe corrida de una y me-
dia a cinco de la tarde, será cubierta 
con las exhibiciones de lae magníficas 
cintas tituladas " E l día 13'.', por 
Harry Pollard y Africa; los episo-
dios 1 y 2 de " E l Brazo Amarillo" 
que llevan por títuos " L a Casa del 
Terror" y "Venganza Oriental"; In-
terpretados por Juanita Hansen y 
Wagner Olar.d; y la sugestiva film 
melodramática "Abriéndose paso", 
por Tom Mooie. Esta última se ex-
hi'cirá también en la sección espe-
cial de las ocho y media. 
ACTUAUDADES 
Sigue de triunfo en triunfo la 
Compañía Je Zarzuela Cubana de 
Ramón Espigul. Hoy en tanda sen-
cilla s ereprsará el Problema de la 
frita, a treinta centavos luneta y en 
segunda dob¡« " E l baile de la Sardi-
na" y "Ramón el Conquistador", Pa-
ra el viernes 23 estreno de la obra 
de actualidad "Alcalde Habemus" o 
"Las promesas de Cuesta", l iento 
reapraición do: primer tenoi lírico 
Mariano Melendez con " E l Canto de 
la Sirena". 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
MR. OÜILVIE 




(Puerto Tarafa y 
ñana 21, a las 8 
un tre nespecial 
por varios señorea 
paüan. 
la Cuban Car.s 
r Olgivie, que ea 
del Cuban Pan 
para Camagüey 
otros lugares) ma-
de la mañana, en 
que será' ocupado 
más que le acom-
W1LSON 
Para hoy dfa de moda en este ele-
gante y fresco teatro ha fido selec-
cionado el siguiente programa: E n 
las tandas de 2. G y cuarto y 9 p. m. 
estreno de " E l triunfo de Cupido", 
por A'i íe Joyce. E n las d e 3 y cuar-
to. S y 10 y cuarto eetreno de la 
sensacional cinta "Donde los hom-
bres son hombres" por WHUau 
Duncan y para mañana el regio es-
treno de " E " Prisionero de Zenda" 
INGLATERRA 
Colosal ha do resulta r el progra-
ma de hoy en este Cinema. E n las 
tandas de 2, í» y cu-;rto y T esireno 
de " E l Otro 1 eligro' por la genial 
Hesperia. E n las de 3 y cuarto 7 y 
cuarenta y cinco y 10 y cuarto p. m. 
efctreno en Cuba de " T i r a . . . pero 
n orne asusti s", por WjlUam F i i r -
banks, y en las de 6 y cuarenta j 
cinco repriss de "D.-jle candela B a : -
nes", por Jhonny Hiñes, y para ma-
ñana estreno en Cuba de "¿Eres tú 
Isabel?", por Roginald Denny. 
— E l estrene de mañana en el "Ca-
pitolio". 
Mañana, miércoles de moda, en el 
concurrido teatro "Capitolio", se ca-
tre n a r á e n l o s turnos preferentes la 
IMI BRIO 
Imperio <>; teatro de mod i de !a 
calle de Consulado no descansa en 
t f recer a su so leto y nur'.eroso 
Ii.'iblico programa'-- alf . no-edad 
r c i o lo ha vfegl.lo haciendo, núes 
para su Maraes d? v oda de hoy ha 
confecconado uno a cual más amo-
JO y atractivo. Su ti nda corrM;; de 
siete y media a once, está integra-
do por la hern osa producción dramá-
tica de grandes méritos "Amor es-
clavizado" p^r la insigne Mae Mu-
rray y Dav'd Powell. También irá 
"Un Pajaro R<.ro" por el simpático 
Monty Banks 
Para cubnr su turno preferido de 
las nueve y media, anuncia nueva-
mente la entretenida comedia de 
gran éxito "Cría de Gallinas", en la 
que el popular actor Douglas McLean 
conquistase las simpatías del públi-
co. Además k. chistosa película có-
mica "Marido Modelo" por Monty 
Banks. 
Mañana Juan^ de Arco por la 
gran Geraldii.a Parrar y Wallace 
Reid y más adelante "Los dos de-
beres" por C o r i a Swanson y " E l 
joven Rajah" por Rodolfo Vaiont'no. 
FAUSTO 
Con una^ nueva y últ ima exhibí 
E L SENADOR V E R A . V E R D U R A 
Ayer tarde fué a Matanzas el doc-
tor Vera Verdura. 
E N F E R M A 
Ayer llegó de San Cristóbal la se-
ñora Mercedes de la Fuente de L a -
.nadrid, acompañada de su esposo, 
el señor Feliciano Lamadrld, y de 
su cuñado, el representante eleco 
César de Lamadrid. * 
Viene la señora de Lamadria a 
cometerse a uca operación quirúr-
gica. 
INSPECTOR D E L A JUNTA C E N -
T R A L E L E C T O R A L 
E l doctor Guilicrmo de Montagñ, 
fué a Cárdenas, para inspeccionar 
.as> elecciones que se celebrarán hoy. 
' V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por los trenes Centrales llegaron 
ayer de Santa Clpr¿: Isidro Otero; 
Gerardo González y familiares; 
Franqui y su hermana. Cienfuegos: 
Pedro Martínez. Matanzas: doctor 
Martín Junco. Bayamo: José Igle-
sias y familiares. Jovellanos: Afi-
gela Núñez de Lópe^; Aurelio Ló-
pez. Santiago de Cuba: Julio Gui-
lle. Violeta: José Manuel Martínez, 
f e l o n í a Capitolio: Fernandp Loynaz 
¡Cárdenas: Juan Alonso; Manuel 
Galdo Jr. Holguln.: Enrique Rodrí-
guez Fuente, 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a San Luís: 
Antonio García Barrera; María Car-
icia. Pinar del Río: María Alvarez 
| de Fernández e hijo; José Manuel 
i Fernández; M. Ibáñez; el Presbíte-
ro Gerardo Ortega. Párroco de aquel 
lugar; Vicente Solana. Güira .de 
Melena: doctora Josefina de la Flor 
Tomás Lapic; la «eñorita María Te-
resa Fernández de Pino. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Ayer pos distintos trenes fueron 
a L a Salud: la señora Dazca de E n -
señal y su hija Mercy. Unión de Re-
yes: doctor Clemente Mesa. Quivi-
cán: Jacinto Cofiño y señora'; E n -
j rique Capote. Batabanó: Nlcaslo 
|Ba:-beiti. Alacranes: Manuel Viera 
j Montes de Oca, representante a \ 
j Cámara. Los Palos: doctor José Be-
j tancourt. Madruga: doctor Juan 
Vallhonrat. Cárdenas: el represen-
Jtante a la Cámara Nemesio Busto; 
Juan Cabafía. Matanzas: el repre-
sentante a la Cámara Juan Rodrí-
guez Ramírez; doctor Domingó So-
corro Méndez, Jesús María B. Lainé. 
L A VIUDA D E P O N V E R T 
E l día 24 irá al Central Hormi-
giiero la señora viuda de Ponvert, 
con nueve personas que la acompa-
ñan. 
P E R I O D I S T A S AMERICANOS 
A Providencia irán, aproximada-
mente, quizás el día 28, en un tren 
especial compuesto de tres coches, 
unos 150 periodlsias norteamerica-
nos, regresando en la tarde del mis-
mo día. 
E L CORONEL T A R A F A 
Ayer regresó de Ciego de Avila, 
el coronel José Miguel Tarafa, Pre-
sidente del Ferrocarril del Norte de 
Cuba, al que acompañaba su secre-
tario y el señor Administrador Ge-
nc"al del referido ferrocarril, señor 
Oscar Alonso. 
CONGRESISTAS QUE L L E G A R O N 
Regresaron ayer de Remedios: 
Justo Carrillo. Santa Clara: coro-
nel Carlos Machado; doctor Octavio 
Barrero. Matanzas: J . M. Haedo y 
¡Üuaá Rodríguez Ramírez. 
OTROS V I A J E R O S QUE 
L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Santa Clara: doctor García Ramos. 
{Cienfuegos: W. H. Armaby. Santia-
I ge de Cuba: Valentín Gómez. 
VACAN LAS OFICINAS 
¡ Por orden de la Administración 
General de los Ferrocarriles Unidos 
'y con motivo de celebrarse eleccio-
j nes parciales vacaron ías oficinas 
.de la Havana Terminal, Contaduría 
¡y demás dependencias de los F . C. 
Unidos, que no tengan relación con 
el tráfico de trenes. 
P E D R O SUBIRATS 
Llegó de Ciego de Avila el doc-
tor Pedro Subirats. 
E L T E N I E N T E CORONEL 
AGUADO 
Ayer llegó de Pinar del Río, el 
Teniente Coronel Julio Aguado. 
E L D I R E C T O R DE SANIDAD 
Ayer regresó de Santiago de Cu-
ba el doctor Mario Lebredo, Direc-
tor de Sanidad. 
B L CONSEJERO DE LA L E G A -
CION D E CHINA 
Ayer regresó de Matanzas el se-
ñor Raúl Cal. consejero de la Le-
gación de China. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fuerou a Bañes: el 
doctor Alberto F . Ruiz. Santiago de 
Cuba: Arturo Chabau Sánchez; te-
riente Alfonso Rodríguez, su cuña-
da, la señorita Rosita Caiñas; se-
ñora Amalia viuda de Contó. Cár-
denas: el agrimensor y arquitecto 
Jorge Larriou. su esposa María Te-
resa Vidal y su hija Georgia; el re-
presentante a la Cámara Enrique 
Recio Agüero; Rosendo Reyes. C a - / 
magey: ingeniero Oscar Contreras; j 
José Barquet y familiares; señorita 
María Teresa Martínez; Juan B. 
Cobo. Holguín* señora Manuel Arce 
y su esposa Trinidad Pitaluga. Jo-
vellanos: doctor César Castella. Ma-
cagua: Alfredo Mac Kenson. Matan-
Izas: el doctor Pablo Díaz y familia-
[l'Bft; el ingeniero J . Y. Alamo y su 
I liija Felicia; Julio Domínguez, el 
j icpresentante a la Cámara J . M. 
Haedo; Tomás M. Janadson; Gil Ca-
lía lleira. Jaruco: Elpidio Cossio. Co-
lón: üoctor Oscar Carlaya. Placetas: 
Antonio Cuervo. Santa Clara: Fede-
rico Fuste. 
E L S U B D I R E C T O R D E L CANADA 
Ayer fué al Central Presidente el 
señor Arozarena, Subdirector del 
Banco Canadá. 
T R E N DE CA1BARIEN 
Por oste tren llegaron de Por 
Fuerza: Juan Pedemonte y familia-
res. Colón: Jesús Areces. Central 
España: Saturnino Parajón; Manuel 
Alfonso y P. Figueras. Cienfuegos: 
la distinguida señora Luisa Martí-
lie/ de Cardona y su hijo Gabriel. 
Caibarién: Alfredo Suts y familia-
res. 
E L T E N I E N T E CORONEL RODRI-
GUEZ 
E l Teniente Coronel Gustavo Ro-
dríguez, regresó de su visita de ins-
pección por el interior de la pro-
A H O R C A D O 
Sagua la Grande. Marzo 10. 
DIARIO. Habana. 
lista mañana apareció ahorcado en 
la finca "Uriarte" ,4in hombre blanco 
como de 65 años, que no fué identifica-
do. 
Se constituyó el Juzgado. 
E l Corresponsal. 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación clnexnatogrartca ae ia popu-
lar novela de Emilio Zola por la In-
superable Francesca Bertlnl 
En breve será estrenada e;. el Oran 
Teatro Campoamor esta magnifica pe-
lícula que su. duda alguna habrá de 
llamar poderosamente la atención, no 
solamente oor su sensaclonr.l e intere-
sante argumento basado en la coroci-
oa novela de Kmilio Zola. sino por la 
maKÍstr9l Interpretación que en ella se 
evidencia y que sin duda alguna mu-re-
c-» grandes ej^^ios por esUir a .-.•«.t » do 
verdaderas Estrellas de la cinemato-
grafía italiana entre las cuales figura 
como protagonista admirable la genial 
Francesca Bertlnl. 
Magdalena Kertat, fiel adaptación de 
la novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
gráfico moderno y en sus bellísimas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-
sa, luce la Bortinl las últimas y má.v 
exquisitas toilettes, creaciones de los 
más famosos modistos parisienses 
Rlvas y Ca.. los propietar'os exclusi-
vos para Cuba fie las magnificas pro-
ducciones de la Bertlnl. prepararán otro 
colosal estreno. "Marcela" por la gran 
ictrlz Soava Gallone. 
Ind 2 ms 
Mañana M I E R C O L E S 21 Mañana 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
5 1¡4 Tandas de Moda 9 3¡4 
Presentación de la linda y ta-
lentosa eetreüa 
f f / i é / C l a y t o n 
y al notable actor 
J a c k H o l t 
En la producción melodramá-
tica, titulada: 
P A S I O N 
A T A V I C A 
S I N S 0 F R O S A N N E 
De gran argumento y rica presentación. Drama de la vida real 
de emotivas y sentimentales escenas. 
GRAN ORQUESTA • , 5 actoa E N G L I S H T 1 T L E S 
Producción " P A R A M O U N T " del repertorio «electo de la C A R I B -
B E A N F I L M C O M P A N Y ! Animas No. 18. 
elegante?", la ĥ rm EtA BA JUVENTUD TBrUNPADORA * 
sima actriz MI1.LIK DOVE K 
/)csde'la una y media hasta las cinco de la tarde hav cine conUním u 
exhiben: L a película ABRIENDOSE 1 ASO. de Tom Moore LA VASÍ £M 
TBRRÓR, y EA VENGANZA ORIENTAL," por Juanita Han«en 0 w ^ 
Oland. B L ETERNO NOVIAZGO y p 11-ulas cómicas por Marrv Pnii 7*' 
AFRICA. * r0llar'l y 
Estas ii.'lf-Milas tambiín se exhiben .m tanda cr.ri lda.de siete a nueve v m 
día. Precio para estas exhibiciones corridas: Lunota 20 y 30 ets. *" 
C 211» l í :, 
T e a t r o N a á o n a l 
Mañana Miércoles 21 de Marzo 1923 a las cinco y media de la tarde 
Patrocinado por el Centro Gallego 
Unico concierto 
por el eminente guitarrista español 
= 
A N D R E S 
Obras de Sors, Tarrega, Granados, Albeniz', Haendel Mendelsohn, 
Mozart etc. etc. 
* • Precios populares 
Palcos con seis entradas ? 10.00 
2.00 
1.40 • 
. . . . . .' 0.80 
- . . V 0.60!.-.-
. . . . 1.00 
0.30 ; 
Luneta con entrada. 
Butaca con entrada 
Tertulife, delantero . 
Entrada a tertulia . 
Entrada general. . 
Paraíso 
•zra 0o non 
C A M P O A M O R / 
H O Y - • H O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
DG l a h e r m o & a c i n f a m e í o d r a m o -
t i c a M a c k - S e n n e t t , t i t u l a d a 
H O L L Y 
( M O L L Y o ' ) 
E N G L l«5H , T I T L E 5 
D e f i n o if . / ú t i l o y u n i o q 
d i v e r t i d a . / e / c e n a ^ Q u f 9 ^ 
frptienen q dplpitan al público 
E W o d (? l a ¿ f r a c i o s a p s M l a 
M A B E L 
N O R M A N O 
que c a r a e n r i z o brillantemen-
te pl papel dp prafa^onibta 
GÍPAN O P Q U E ^ T A 
P Q l c o $ * y ° l w Q Í o s * 0 6 0 
rfioD^" 
j y de la Sociedad Habanera. 
P R O N T O s E i i s A C t o r t A L ESTRENOCUBA P R O N T O 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
r o b í n n o o o m a t 0 
L o m o r o v i l I c K / a c r e a c i ó n dp e / f e^en .o dp lo c ^ e r n ^ T T 
g r a f í a yecundado por la preciosa e / í r e l l a t N l U l a z o . 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A N U M E R O 5 , D E L " M A R I O D E L A M A R I N A " E N E L C I N E " V E R D U N ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 3 






Y A R T I S T A S 
E A T R O S 
i 
K L * Todos los I n t é r p r e t e s pusieron ee 
- « r h e en el T ^ 1 ^ neclal e m p e ñ o en ofrecer un buen 
a f í / a n t e drama de P ^ ' ^ v como „ lóg i c0 ) la obra 
ÍnptertUuiado ' • L ' A P l ^ J ^ S r i a y bien representada y el 
aCnV nl3g5ftr' lmn^ « P t t i o ^ i t o coronÓ 103 l0ableS 
L Jor 'os « J ; fuerzos de los actores. 
)inpaf.ia ' ^ ¿ f u é muy; L a p r e s e n t a c i ó n fué m a g n í f i c a . 
UiTtSa TJjie0 M Dobenne merece c á l i d o elo-
de las Pro_ig!o por el cuidado con que presen-
V1 s onarnuá. : ̂  todas las producciones que trae 
que p u ^ e " teatrales. d ¡ a - , l a CompaliIa en el repertorio 
situalL,n y escenas de, . ^ muy p r ó x i m a se anun-
" g - T S J . y e s a H ^ J ^ J C - u o . 
por e1 . 
E L G U I T A R R I S T A S E G O V I A 
P i d a U d . 
U n a P r u e b a G r a t i s 
A cada hogar le ofrtce-
mos un tubito de Pcpso-
dent gratis. S i no h a 
recibido U d . su tubko, 
e n v i é el c a p ó n ahora 
mismo. 
E s t a s e r á a n a prueba 
deliciosa. L o s resolta-
dos le darán ana idea 
de lo que significan los 
dientes m á s limpios. 
E L E S T R E N O D E " S A N G R E Y A R E N A " , E N " M A R T I " 
l 
^ miércoles, a 1*1 c i n c , y 
la urde, se celebrara 
Íe vacioaal. el r ran c o n d o -
f T M ^ ? * C el cé lebre g u l t a r n s U 
llie ofrece ei 
i a interesante programa 
. el ' f ^ m o ! . — T e m o r coi: 
ndio en si [Veo 
variaciones, Sors .—Serenatas Malats . 
Estudio , T á r r e g a . 
Zarabanda, H a n d e l : B o u r r e l , 
B a c h : Minuetto Mozart; Canzonel ta , 
Mendelsobn. 
Danza, Granados; Sevi l la . G r a n a -
da. Torre B e r m e j a , L e y e n d a , A l b é -
niz. id s, bemol.  i: mz. 
D E B U T D E T O R T O L A V A L E N C I A E N E L P R I N C I P A L 
Mal. Valencia en " L a danza do 
• " l l » gnomos" de Grieí l . 
r n ,,n luja sin precedentes, del 
.(paede dar idea la e x p o s i c i ó n que 
Ialguna: de sus ricas prendas: jo-
g encajej abanicos, velos, tapi.-
se exniben desde ayer en 
—¿ Encanto", expos i c ión ante la que 
¿ila admirada toda la Habana , se 
mentará mañana m i é r c o l e s , en la 
«na del Principal de la Comedia, 
i notabilísima danzarina T ó r t o l a 
ilenfia, la artista de eete g é n e r o 
K mavor sensac ión ha causado en 
I los teatros d"1- E u r o p a y de A m é r i c a 
De la magnif icencia con que pre-
senta la escena T ó r t o l a Valenc ia pue-
cU dar este juic io de P é r e z de A y a -
l a : " D . ¡as v^ces que hemos visto la 
escena a i t í s t i c a m e n t e aderezada nin-
guna c-mo cuando lo h a c - T u n ó l a 
Va lenc ia . E n este sentido ha sido 
una iniciadora". 
L a mayor parte de sus trajes , « d e -
m á s de ricos son bellos y a r t í s t i c o s , 
y ron, t a m b i é n , dibujados por e l l a . 
Porque T ó r t o l a V a l e n c i a es, as imis-
mo, una notable pintora. V e d lo que 
a este respecto dee un critico auto-
rizado como J o s é F r a n c é s : " E n los 
Salones de M c e t t i Cate l l i de Monte-
video ha expuesto T ó r t o l a Va lenc ia 
hasta treinta ofljras suyas que han 
obtenido un f r a n é x i t o de venta y de 
c r í t i c a . Porque T ó r t o l a V a l e n c i a , d i -
bujante, es igual que T ó r t o l a V a l e n -
cia danzar ina Si anal izamos detal la-
dalhente la oura de los ú l t i m o s a ñ o s 
de nuestros pintores y dibujantes 
j ó v e n e s , no «erá d i f íc i l encontrar el 
Inf lujo de T ó r t o l a Va lenc ia" . 
Y de sus danzas ha dicho V a l l e 
I n c l á n : " T ó r t o l a V a l e n c i a es una ar -
m o n í a sublime y el m á s grande poe-
ma viviente de todas las m i t o l o g í a s " . 
H a y intenso i n t e r é s por volver a 
admirar a la prodigiosa art i s ta , que 
llega a nosotros con un m á s amplio 
repertorio de danzas, y con mayor 
lujo y suntuosidad. 
L a parte mus ica l e s t a r á a cargo 
de un grupo numeroso de maestros, 
elegidos entre los mejores de l a H a -
bana, la mej i r i n t e r p r e t a c i ó n de la 
m ú s i c a descriptiva de las danzas de 
T ó r t o l a V a l e n c i a . 
S u s D i e n t e s C o m o P e r l a s 
S e r á n u n a t r a c t i v o m á s — D e s t r u y a l a p e l í c u l a 
¿Ha observado U d cuantas mujeres sonrientes tienen 
shora dientes hermosos y brillantes? ¿Y ha notado lo 
mucho que estos dientes hermosos contribuyen a la 
belleza? 
Millones de personas combaten hoy diariamente la 
pe l ícu la—esa pel ícula sucia que se fija sobre los dien-
tes. Y han alcanzado resultados que, cuando Ud. los 
conozca, ya no podrá conformarse sin dios. 
L a p e l í c u l a e s d e s a g r a d a b l e a l a v i s t a 
Ud. puede sentir sobre los dientes una pel ícula 
pegajosa, la cual se e s tá formando constantemente. 
E l usq del cepillo solo no basta para destruirla, y con 
gran frecuencia queda intacta y forma la base de capas 
sucias y manchadas. 
L a pel ícula es la que se mancha, no los dientes. L a 
pel ícula es el origen del sarro. Retiene las partículas 
de alimento que se fermentan y forman ác idos . Retiene 
los á c i d o s en contacto con la dentadura y produce 
la caries. 
E n ella se reproducen los microbios por millones. 
Es tos , con el sarro, son la causa fundamental de la 
piorrea. Por consiguiente, la m a y o r í a de las enfer-
medades de la dentadura y las manchas sobre los 
dientes, se atribuyen hoy día a la pel ícula. 
A c t u a l m e n t e m i l l o n e s d e p e r s o n a s h a c e n e s t o 
P a r a conservar la dentadura era preciso combatir 
la pel ícula. Y la ciencia dental, de spués de muchas 
investigaciones, e n c o n t r ó dos m é t o d o s de obtener este 
resoltado, y los principales dentistas de todo el mondo 
recomiendan su uso diario. 
Se ha inventado un nuevo dent í fr ico preparado ex-
presamente para cumplir con los requisitos modernos 
que incorpora estos destractores de la pel ícula . 
Es t e dentí fr ico se llama Pepsodent Millones de 
personas, que han visto sus resultados, lo osan ahora 
dos veces al día y disfrutan, como verá Ud. , de una 
dentadura m á s blanca, m á s limpia 7 m á s sana. 
L a b o c a s e c o n s e r v a a l c a B n a 
Otro resultado consiste en aumentar l a alcalinidad 
de la saliva con el objeto de neutralizar loe aciden 
que producen la caries, s. . 
Cada ap l i cac ión aumenta el digestivo del afanidói 
en la saliva para digerir loe depós i to s a m i l á c e o s qu( 
se adhieren y los cuales, s i se dejan fermentar, for-
m a r á n á c i d o s . 
D e este modo cada ap l i cac ión aumenta en la b o a 
las f u e r a s protectoras naturales de la dentadura. 
L o s resaltados le sorprenderán y c o n v e n c e r á n 
T a m b i é n observará U d . que el aseo de la dentadon 
puede hacerse de mucho m á s efecto. 
E n v í e el c u p ó n y rec ibirá un tubo para diez días. 
Observe qué limpios se sienten los mentes, después 
de usarlo. F í j e s e en la desaparic ión de la pe l í cu la 
viscosa. V e a como emblanquecen los dientes, a 
medida qae desaparece la pel ícula. Entonces com-
prenderá Ud. por que se recomienda en todas partes 
este nuevo m é t o d o . Recorte el c o p ó n ahora mismo. 
R G T O A 
M A R C A 
7A D e n t í f r i c o M o d e n u 
I O S F A N T O C H E S . - E L V E R D U G O D E S E V I L L A 
Los martes los dedica el Pr inc ipa l 
e la Comedia a presentar en caste-
ano, por primera vez en la tem-
lorad», obras del repertorio de la 
nstre actriz Mimí Agugl ia . Son d í a s 
moda y días de reprise. L a obra 
Ifgida para la f u n c i ó n de hoy es 
Los fantoches", a l ta comedia de 
ta Wolf. el famoso c o m e d i ó g r a -
0, «presentada con gran é x i t o 
1 todos los idiomas. M i m í A g u -
realiza en ella labor sobresa-
«ite. En este g é n e r o , como en la t ra 
edi» y en el sainete, la eminente 
rtlsta se distingue por la ducti l idad 
n talento maravilloso. 
Debata hoy en " L o s Fantoches" 
meya actriz contratada por la em-
• r w del Principal, Matilde P a l ó n , 
Bijer joven y bella, muy entusiasta 
• narte, el que cult iva con indis-
itibie acierto. E s este un buen ele-
mto que entra en la excelente com 
•íla, Junto con otros de positivo 
'•rito, como A g i s t í n Sen, que tam-
'fa «e presenta esta noche, y R a -
' López, que lo h a r á en breve. 
htre las representaciones de 
iniciadas para esta semana debe-
• íar cuenta de las del s á b a d o tar-
'7noche; la primera en tanda ele-
••"i en la que se p o n d r á en esce-
1 ina de las comedias que m á s han 
utado esta temporada: " U n a ame-
ana en París". extraordinar ia 
^«on de Mimí Agugl ia ; l a se-
"oa con " L a mujer X , " en la que 
^ " trágica asombra y emociona 
"0 ninguna otra actriz de nues-
« días logra hacerlo. 
« Tiemes, día de moda, i rá a es-
u HDaDde ]&s mÁB graciosas come-
ontiii.8 dro Muñoz Seca, el autor 
ohr u d iver t id í s imo . Se t i tu la 
mu í} j verd"Bo do Sevi l la", y 
Plagada de chistes y situacio-
U jant98-
, a ^ c l o s para esta f u n c i ó n se-
— oase de un peso l a luneta y 
• " ^ centavos la butaca. 
tg , . . / / en ensayo, para ser re -
lato. 7 0 / ' Jueves y el V iernes 
- tarde y noche, el grandioso 
tK ,8aTKra(io " P a s i ó n y Muerte 
• 0- Jesucristo", obra que nun-
U n destructor científ ico de la p e l í c u l a Limpia , emblan-
quece y protejs los dientes sin emplear ingredientes que 
rayen o perjudiquen el esmalte. Recomendado por loa m á s 
eminentes dentistas del mundo entero. De venta en tubos 
de dos t a m a ñ o s en todas las farmacias. 
Ap£NTt8 EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G C O . 
SAN peono ia 
H A B A N A 
U n T u b i t o G r a t í s P a r a 1 0 D i a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C-8, 1104 S. Wabash Ave. , 
Chicago, I1L, U . S. A . 
S írvanse enviar por correo un tubito de 
Pepsodent para 10 días , a 
Sólo 00 tubito para cada familia. 
Aunque l a h e r m o s í s i m a zarzuela 
de Blasco I b á ñ e z y los maestros L u -
n a y ^ i r q u i n a , f u é estrenada a q u í 
por la C o m p a ñ í a de M a r í a Marco y 
Manolo V i l l a , hace algunos a ñ o s , l a 
r e p r e s e n t a c i ó n que en el v iernes 
p r ó x i m o ha de darle la nueva C o m -
p a ñ í a de " M a r t í " — a cuyo frente es-
t á la notable pr imera tiple M a r í a 
J a u r e g u i z a r , — t e n d r á todo el valor 
y preetigio da un estreno. 
"Sangre y a r e n a " f u é l levada a la 
escena por p n m e r a vez en la H a -
bana con g n u é x i t o . A h o r a , lo s e r á 
con todos los elementos precisos pa-
r a convence;* a i p ú b l i c o de la t r a m a 
en tan b e l l í s i m a zarzuela por el ge-
nio del c é l e b r e novelista valenciano. 
H a y que tener presente, que l a 
zarzuela corresponde con toda fide-
l idad, a l c a r á c t e r y grandeza de l a 
novela. Se ha respetado los tipo8,na3 
situaciones nxás culminantes , e l I n -
tenso celerismo andaluz que es el 
mejor ornamento de "Sangre y are -
n a " ; y, por sobre todo eso, los maes-
tros L u n a y Marquina le ^an m u s í 
cado, d o t á n d o l a de una P ^ ü t u r a 
b e l l í s i m a , de m ú s i c a netamente an-
I daluza. ..vroftf" 
l L a nueva C o m p a ñ í a de M a r u , 
I integrada por n o t a b i l í s i m a s a ^ s " * 
| actoree y cantantes, d a r á a Sangre 
y arena" , una i n t e r p r e t a c i ó n , acerta-
da y primorosa. 
L a temFo:*da de la C o m p ¿ ñ í a 
J a u r e g u i z a r Fcrá corta, aprovechan-
do los cortos d í a s que ha de estar aun 
abierto el popular coliseo. 
De la H a b a n a , l a C o m p a ñ í a se-
g u i r á una larga e x c u r s i ó n por la 
I s l a y por loa p a í s e s de S u r a m é r i c n . 
Creemos seguro el triunfo de eso 
conjunto cuyo repertorio abarca 
el g é n e r o grande y chico e s p a ñ o l y 
las revistas m á s exitosas de la_ re-
cientemente estrenadas en E s p a ñ a . 
L a s funciones s e r á n por tandas: 
una senci l la a l principio y ñ n a do-
ble como f inal . L a s localidades es-
t á n y a a l a venta en la C o n t a d u r í a 
de " M a r t í " , t e l é f o n o A-1851 . 
M A D A M E S A N S G E N E 
Hoy se r e p r e s e n t a r á en s! "Na-
cional" esta c é l e b r e comedia da Sar -
dón y Moreau, que g ira en torno a 
as costumbres pintorescas, de la 
corte de N a p o l e ó n I 
E l argumento de esta obra es 
muy sencil lo y perfectamente com-
prensible para los que conozcan, s i -
quiera sea suporficialmente, la his-
toria del Imperio . Cata l ina , p lan-
chadora en P a r í s , se casa con el sar-
gento Lefevre en los d í a s terribles 
de la toma de la Bas t i l l a . Algunos 
a ñ o s d e s p u é s Le fevre , que ha com-
batido h e r ó i c a m e n t e junto a Napo-
l e ó n , es nombrado Marisca l de 
F r a n c i a y Duque de Dantzlg , pasan-
do su m u j e r , l a ant igua planchado-
r a , a coupar un puesto i m p o r t a n t í -
simo en la corte francesa. 
L a m a r í s c a l a no ha perdido sus 
ant iguas costumbres d e m o c r á t i c a s y 
. u s procedimientos bruscos y atre-
vidos han dado lugar a que se la 
designe con el nombre de "Madama 
Sans Gene". E n los ú l t i m o s actos 
se desarrol lan , paralelamente con 
las c ó m i c a s escenas a que da lugar 
la m a r í s c a l a , varios episodios de la 
vida conyugal de N a p o l e ó n y M a r í a 
T e r e s a de A u s t r i a , que introducen 
en la obra un gran i n t e r é s d r a m á t i -
co e h i s t ó r i c o . 
B lanche Touta in , la admirable 
pr imera actriz c ó m i c a , hace una de 
sus m á s grandes creaciones en esta 
obra, af irmando l a cr í t i ca francesa 
que nunca ha sido superada su C a -
tal ina Lefevre . P i erre Magnier ten-
drá a su cargo el role de N a p o l e ó n , 
obteniendo un sHecés imborrable . 
Magnier ha realizado un estudio m i -
nucioso del gran guerrero, para re-
producirle con toda fidelidad. 
E B E N E F I C I O D E L T E N O R Q U I R O S 
M i m í Agugl ia , l a ex imia actriz , que 
esta noche pone en castel lano por 
pr imera vez la comedia de P í e r r o 
W o l f " L o s fantoches", uno de sus 
m á s felices é x i t o s . 
ca ha visto reppresentar dignamente 
el p ú b l i c o habanero. L a empresa del 
P r i n c i p a l queriendo ofrecer u n a bue-
n a r e p r e s e n t a c i ó n de e s t á obra ha 
encargado a una casa de E s p a ñ a las 
decoraciones y vestuario apropiados, 
los que-ya han llegado a la Hab an a . 
Durante los entreactos, los maes-
tros Molina, M o m p ó y Sentenat, eje-
c u t a r á n un selecto programa de m ú -
s ica sacra. \ 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , noche en que 
debuta la notable danzar ina T ó r t o l a 
Va lenc ia , la c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l 
d a r á un f u n c i ó n en Matanzas, ponien 
do en escep " U n a a m e r i c a n a en P a -
r í s " . 
E l jueves reanuda la c o m p a ñ í a 
sus funciones nocturnas, establecien-
do T ó r t o l a V a l e n c i a , sus famosas 
fiestas de la danza por la tarde, en 
tandas elegantes. 
E s t a noche se e f e c t ú a en el T e a -
tro "Payre t" una gran f u n c i ó n de 
homenaje y beneficio a l notable te-
ner Salvador Quirós y al gui tarr is -
ta J . M u ñ o z , cancionistas mejicanos 
que e s t á n considerados en s u patria 
como los m á s distinguidos i n t é r p r e -
tes del a lma popular. 
E s a s bellas canciones populares, 
senci l las y f á c i l e s dentro de un 
buen gusto irreprochable , las can-
tan admirablemente los beneficia-
dos; por eso el p ú b l i c o habanero, 
que estima el arte noble y puro, 
ha tenido para ellos los aplausos 
m á s calurosos y les ha hecho obje-
to predilecto de sus mejores s im-
pat íae . 
E n el m a g n í f i c o programa de es-
ta noche f iguran los siguientes n ú -
meros : 
1» "Aires Nacionales", gran re-
vista de ambiente mejicano. 
" E l R a u d a l de la A l e g r í a " , el 
mayor é x i t o de la temporada. 
G r a n acto de concierto: 
a ) Canciones mej icanas com-
pletamente nuevas, por Qui-
rós y M u ñ o z . 
D E H A B A N A " P A R K " 
2' 
3' 
b) "Chiqulra y Bon i ta" , mo-
n ó l o g o de los Quintero por 
Amparo Alvarez Segura , del 
Teatro Pr inc ipa l de l a Co-
media. 
c) M o n ó l o g o c ó m i c o por el 
primer actor J e s ú s Izquierdo, 
del Pr inc ipa l de la Comedia. 
d) Canciones cubanas y mej i -
canas por Mariano M e l é n d e z . 
e) Romanza por la pr imera 
tiple J u l i a Comin . 
f) Duetto M i m í Co l ina , en 
" E l Componedor de Bateas". 
g) D i á l o g o c ó m i c o por L u p e 
R i v a s Cacho y R a m ó n E s p i -
gul. 
h) N ú m e r o hawaiano, por el 
Maestro J u a n A r o z a r e n a y 
J o s é Muñoz . 
i ) Canciones de S á n c h e z de 
Fuentes y V i l l a l ó n , por S a l -
vador Q u i r ó s , a c o m p a ñ a d o 
por los autores. 
j ) Ba i les t í p i c o s mejicanos, 
por la pareja A v i l a - A r r i o l a . 
L a s s i m p a t í a s que han sabido ga-
narse los beneficiados, garant izan el 
é x i t o de esta merecida "serata d' 
E S T A T A R D E E N P A Y R E T 
L i ; ( T O \ A , L A S I M O M C A D E L A H A B A .Vi 
N o s e c o n t e n t e u s t e d c o i 
p a s a d o r e s d e c a d e n a 
p a r a las puertas de su casa . C o -
mo ya en otros anuncios hemos d i -
cho, hay cerraduras de embut ir pa-
r a largueros anchos o estrechos y 
para canto plano o de rebajo; por 
ejemplo, f í j e n s e en el grabado aquí 
mostrando una cerradura con reba ja 
para cauto rebajado. Comprendemos 
que existen tantas puertas de 2 ho-
jas con canto rebajado provistas ú n i -
camente con pasadores de cadena 
(que no se puede cerrar por fuera ) 
por no existir en las F e r r e t e r í a s ce-
rraduras derechas o izquierdas con 
frente rebajado. 
L a s puede V d . encontrar en M e r c a -
deres 22. 
E D G A R a . R E Y N O L D S 
ierran ( ^ P r e s e n t a n t e de Sargen Jt C o . ) 
Apartado 1210 T e l . At79(J() 
P a r a esta tarde a las cinco e s t á 
dispuesto en el rojo Coliseo el gran-
dioso homenaje de c a r i ñ o s a despe-
dida y s i m p a t í a , que amigos y ad-
miradores de nuestro genial pianis-
ta y compositor de altos vuelos, E r -
nesto Lecubna , le han organizado. 
F i e s t a de arte que parece cu lmi-
nar en un é x i t o bri l lante , esplendi-
d í s i m o . . . 
E l programa combinado con ex-
quisito gusto lo hemos dado y a h a 
conocer, f iguran en «61 n ú m e r o s de 
tanto i n t e r é s como la gran Orques-
ta S i n f ó n i c a de la H a b a n a , que con 
sus setenta profesores t o c a r á las 
piezas m á s escogidas de su exten-
so repertorio. 
Gutavo S á n c h e z G a l a r r a g a nues-
tro m á x i m o poeta r e c i t a r á las poe-
s í a s m á s delicadas de su cofre l i -
terario. 
Amparo Alvarez Segura , esa m u -
Jerc í ta f r á g i l , alegre, que con su 
alrpa cascabelera deleita d iar iamen-
te a l p ú b l i c o que la a d m i r a en el 
escenario del P r i n c i p a l , c a n t a r á va-
nos couplets. 
Y el homenajeado, el gran E r -
nesto L e c u o n a , tiene en el progra-
ma varios n ú m e r o s y como s iem-
pre le a r r a n c a r á al teclado los ar-
pegios m á s bri l lantes , las notas m á s 
sent imentales . . . 
E l arte en sus m á s fieles mani-
festaciones c a n t a r á esta tarde en 
el Teatro "Payret" . 
L a s localidades repart idas se en-
cuentran en poder de las m á s dis-
t inguidas famil ias de la sociedad 
habanera, admiradoras todas de E r -
nesto Lecuona , a quien la c r í t i c a re-
conoce como una autoridad musical . 
E n l a c o n t a d u r í a del teatro " P a y -
ret" se encuentran a la venta a 
cualquier hora del d í a , y en taqui-
l la por la tarde. 
n ^^^mm^' '^^^'^******s****s*****m*m*************** 
« ¡ c r i b a s e a l D I A R M O D E L A M A R I S A " 
Y A E S T A E N L A H A B A N A E l D O C -
T O R J A C K , M E D I C O S I N M E D I C I N A S 
F U E O B J E T O D E U N C A R I Ñ O S O R E C I B I M I E N T O . — E N T R E L A S 
P E R S O N A S Q U E A C U D I E R O N A D A R L E L A B I E N V E N I D A 
E S T A N L O S C O N O C I D O S E M P R E S A R I O S S A N T O S Y A R T I G A S 
Y a e s t á en la H a b a n a e l c é l e b r e m é d i c o s in m e d i c i n a s , e l D O C -
T O R J A C K , que v i e n e d i spues to a e x p l i c a r p r á c t i c a m e n t e sus t e o r í a s 
a c e r c a d e la m e d i c i n a y los e n f e r m o s y de l a m a n í a que h a y en 
c ier tos ga l enos d e h a c e r c r e e r a u n i n d i v i d u o que e s t á e n f e r m o . 
E n t r e las p e r s o n a s que a c u d i e r o n a l m u e l l e a d a r la b i e n v e n i d a a l 
D O C T O R J A C K , e s t a b a n los c o n o c i d o s e m p r e s a r i o s S a n t o s y A r t i * 
I g a s , que d e p a r t i e r o n g r a n rato con e l f a m o s o doc tor . 
E s de s u p o n e r s e , o p o r lo m e n o s a s í lo a f i r m a n lae p e r s o n a s 
[que se p r e c i a n de e s tar b i e n e n t e r a d a s q u e e l D O C T O R J A C K h a r á 
sus p r i m e r a s c o n f e r e n c i a s p ú b l i c a s en e l teatro C A P I T O L I O , u n a 
v e z que de a c o n o c e r sus t í t u l o s y su d e r e c h o p a r a que el p ú b l i c o le 
pres te l a d e b i d a a t e n c i ó n . 
E l d o c t o r J a c k , es un i n d i v i d u o j o v e n , e x t r e m a d a m e n t e s im-
p á t i c o y m u y cu l to . E n su m a n o p o r t a b a la p e q u e ñ a m a l e t i t a a d m i -
n í c u l o i n s e p a r a b l e de los m é d i c o s n o r t e a m e r i c a n o s . 
L o s enanitus, la curiosa, y or ig inal 
C o m p a ñ í a de art istas l i l iputienses, 
s ó l o t r a b a j a r á n é s t a semana, en el 
" H a b a n a P a r k " . Contratos pendien-
tes, en los Botados Unidos, para la 
pr imavera , que se avecina, les obli-
gan a ret irarse de a q u í , en la actual 
semana Pocas oportunidades, le que-
da, pues, a nuestro p ú b l i c o , de poder-
los admirar y aplaudir , como lo ha -
ce diariamente. 
E l jueves 29 y el v iernes 30 de 
este mes, es decir, el jueves y viernes 
| santo, la E m p r e s a de este Parque , 
1 o f r e c e r á doó grandes conciertos sa-
cros, a l p ú b l i c o habanero, con exhi-
! b i c i ó n de la preciosa p e l í c u l a t i tu-
| l a a a : " V i d a , P a s i ó n y Muerte de 
; Nuestro S e ñ o r Jesucristo". 
Dichos conciertos s e r á n ejecutados 
I por la ó p e r a . Integrada por m á s de 
1 treinta profesores, siendo el maes-
I tro A l m a y o r , quien d i r i g i r á dichos 
I conciertos, en los cuales s e r á n eje-
cutados n ú m e r o s . Inteligentemente 
seleccionados, de m ú s i c a c l á s i c a . 
Tanto los conciertos como las ex-
hibiciones de la referida p e l í c u l a , se-
r á n gratis para el p ú b l i c o , pues los 
primeros s e r á n efectuados a l a ire l i -
bre, en el centro del P a r q u e , y la 
segunda, ha de ser exhibida, en la 
mi sma forma. 
Y como dichos dos d í a s , no funcio-
n a r á n los e s p e c t á c u l o s del Parque , 
se le presenta l a o c a s i ó n a nuestro 
p ú b l i c o , de o i i . en el " H a b a n a P a r k " 
verdaderos conciertos de m ú s i c a 
c l á s i c a , por una orquesta de excelen-
tes profesores. 
D e s p u é s y durante los d í a s 6, 7 y 8 
del mes de A i . r i ! p r ó x i m o , se celebra-
rá la colosal R o m e r í a - E x p o s i c i ó n , 
Hispano-Cubnua, con la que c e r r a r á , 
el b e l l í s i m o Parque , su actual tempo-
rada de invierno, que ha sido de tr iun 
fos continuados, para los j ó v e n e s y 
activos emr.iesarios, que, aunque 
gastaron miios de pesos, que repre-
1 sentaron el transporte, desde los E s -
I tados Unldoc y el C a n a d á , de m u -
chos miles, t a m b i é n , de toneladas de 
¡ carros atestados de aparatos y exhl-
j b idones , tienn, en cambio, la gloria 
1 de haber sido los primeros en presen-
tar, a este p ú b l i c o , diversiones tan 
i notables come- el "Arco- Ir i s" , las ma-
riposas, el Mofordronme y los moder-
j nos aeroplanos, y exhibiciones tan 
completas como las de f e n ó m e n o s y 
animales raros ; los enanos; los 
indios salvajes , el W i l d Wast , y otros 
que tanto han gustado, a nuestro 
p ú b l i c q , durante la temporada que 
[ f inal iza. E n este mismo mes embar-
j cará para los Es tados Unidos , uno 
de los empresarios a fin de contra-
tar, a l l í , nuevos e spr ic tácu los , para 
la p r ó x i m a temporada de verano. 
E n t r e ellos, podemos adelantar 
que l l e g a r á n un A r c o - I r i s , mayor y 
m á s lujoso y c ó m o d o , que el anter ior 
y un p e q u e ñ o ferrocarr i j e l é c t r i c o , 
que h a r á todo su recorrido, entre 
preciosos t ú n e l e s y otras muchas no-
vedades, j a m á s vistas en Cuba . 
" D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
G a b i n e t e de C o n s u l t a s : A l m e n d a -
res , 2 2 , M a r í a n a o 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
EN U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
MO Q U I N I N A . E l boticario devolve. 
rá el dinero s i no le cura. L a firma 
de E . W . G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
N ü t S T R A S N U V A S 
X I S T E N C I A S D E 
V E R A N O 
E s t á n ftquí p 
C O M P R E A H O R A Q U E L O S 
P R E C I O S E S T A N B A J O S 
T r a j e s r a r a G a b a l l e r o s 
Nosotros podemos ahorrarle di-
nero durante todos los d í a s del 
verano, pero los precios de por 
mayor han estado aumentando. 
Nuestros agentes de compras 
pusieron en juego sus conoci-
mientos, y pudieron adquirir con 
tiempo nuestros nuevos surtidos 
para el verano a los precios an-
tiguos, lo cual significa que usted 
part ic ipará de los ahorros que lo-
gramos efectuar. 
P a l m Beach Genuine 
P a l m Beach genuine, 
clase superior . . 
Trajes de "Alpaca" ^ ? 9 8 
y "Moahir" . . . 
$ 1 3 
$ 1 7 
$ 1 7 
T r a j e s P a r a N i ñ o s 
" P A L M B E A C H G E N U I N E " 
V é a l o s , hechos en l eg í t imo y fino 
material de "Pa lm Beach", en 
colores lisos, rayados, etc. E n 
todos los nuevos estilos a la mo-
da para n iños de 4 a 18 a ñ o s . 
P R E C I O E S P E C I A L 
C A M I S A S D E V I C H Y 
Trajes de Grash . De 
nueva p r o d u c c i ó n 
y en una bonita 
variedad de esti-
los, a este único 
precio 
Trajes de Shantun 
de seda, de una 
calidad excelente, 
L e g í t i m o . G r a n va-
riedad $ 2 . 0 0 
7 5 2 . 0 0 0 C O R B A T A S 
de seda, últ ima nove-
dad 
9 8 
$ 1 0 
$ 1 9 
T R A J E S D E 
M U A S G A B A R D I N E 
$ 3 2 . 5 0 $ 3 2 . 5 0 
c . 
5 . 0 0 0 C O R B A T A S D E 
seda y malla, clase J I O 
f ina . . . . . . U J U . 
3 0 0 D o c e n a s d e C i l a t í n e s 
de seda con adornos 
de flecha a . . . 
N U E V O S U R T I D O D E P A N -
T A L O N E S D E F R A N E L A 
Soisettee, de superior 
calidad a . . . . 
$ 6 . 7 5 $ 8 . 9 0 $ 1 1 . 5 0 C A B « 5 A S D E P L A Y A 
nuevos modelos y c o - 1 1 i l f 
$ 1 2 . 7 5 1 — 0 1 1 1 1 1 1 
Los mejores pantalones de f ra -
nela que pueden venderse a es-
tos precios. E n colores lisos y 
rayados. 
C I N T U R O N E S , P A Ñ U E L O S , C A -
M I S A S P A R A NIÑO, R O P A I N -
T E R I O R Y M U C H O S O T R O S 
A R T I C U L O S 
U S T E D D E B E V I S I T A R N U E S T R O E S T A B L E C I M I E N T O P A R A 
C O N V E N C E R S E D E L A I M P O R T A N C I A Y C O N V E N I E N C I A D E 
N U E S T R A S N U E V A S E X I S T E N C I A S 
T H E A Ü T O M A T S 
A Ñ O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 0 1923 
f ^ ^ A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y ^ A V E G A G t o ^ i p 
'• ^ = n j | , , ^ " B " ™ I ^ ^ ^ " , I , " ™ ~ " ™ 1 " Impresiones del Mercado de i — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 
" Víveres de Santiago de Cuba 
M 
F l T l F I E S T 0 S 
Klfa -Santa Theresa". capitán Edwards 
procedente do New York consignado a 
Dufau Commerclal Co. 
V I V E R E S 
American Grocery 43 cajas levadura. 
R Esqnerre 600 sacos harina. 
Dillon Ready y Co. 200 id. Id. 
M. D. Kenton SS8 Id. id. 
Oálbkn ¿otra ydCo. 403 id. Id.. 600 id. 
azúcar, 2013 jamón. . . , , 
R Fernánde í v Co. 100 fardos paja. 
DROGAS 
T F « Turul l y Co. 675 bultos acido. 
Droguería Johnson 37 id. drogas. 
I) . PRicensia 2 id. id. ,-, « N 
A M. P. (San Antonio de los Baños) 
I id. , . 
Parke Davls y Co. 51 id. Id. 
Dr. E . Sarrá. 6 cajas aceite. 
B, D. 27 id. algodón. 15 id. gasa. 
T E J I D O S 
A. Sánchez 1 caja tejidos. 
L . S. 5 Id. Id. 
S. y Zoller 17 id. medias. 
CAZiZADO 
O. H . C. 20 cajas betún. 
8— 2 id. calzado. 
P A F E I i 
Suárez Cueto 17 atados cartón. 
(810) 20 id. id. 
(Jarasa y Co. 25 cajas papel. 
9— 29 Id. Id. 
38— 42 atados Id. . , 
Rambla Bouza y Co. 3 cajas Id., 1 
id. vidrio, 3 id. presillas. 
.T. López Rodríguez 30 cajas papel, 
4 id. archivos. 2 id. etiquetas. 
C V . — 298 atados cartuchos. 
H I E R B O V F E R R E T E R I A 
"W. A. Campbell 226 barras, 150 ca-
jas planchas. „ , . 
J , H . Steinhart 200 rollos a.^mbre. 
70 cuñetes , grampas, 385 Id. clavos. 
R. c. 202 rollos alambre. 
C. U . V. 80 barras. 
Marina v Co. 1,000 rollos alamure. 
501 cuñetes grampas, 410 barras, 57 
bultos ferretería. 
Saavedra y Blanco 21 Id- Id. 
.T. Al ió y Co. 29 id. id. 
J . A. C 2 id. id. 
Acosta 5 id. id. • -
Casteleiro Vizos y Co. 1<2 Id. id. 
Fuente Presa y Co. 35 id. id. 
.T. Fernández y Co. 23 i l . id. 
Calvo y Viera 15 id. Id. 
Urain v Elorriaga 20 id. Id. I 
(110) 19 id. id. 
L a r r e a y Co. 14 id .id. 
Ballesteros y Co. 107 id. Id. 
Canosa v Casá i s 11 Id. id. 
R. Supphlv y Co. 16 id. id. 
S. H . 4 id. id. „ . 
B. Zabala y Co. 16 id. Id., S id. pln-
tura. 
B. E . S. Co. 45S vigas. 
American Tradíng Co. 2.'Jo5 barriles 
cemento. 
J . Aguilera y Co. 600 rollos aiamftre, 
278 plantas, 6 huacales carros. 
Aspuru y Co. 9 id. Id.. B2 barras. 
Casteleiro Vizoso Co. 11 huacales ca-
rros. 
Araluce Alegr ía y Co. 100 atados 
handas. 
(60) 120 Id. id.. 600 barras. 
(70) 300 id.. 120 atados bandas. 
' (120) 325 atados láminas . 
(110) 20 cajas arados. 
(380) 4 Id. bandas. 
(450) 100 id. id. 
(649) 109 planchas. 
V. H. y Co. 332 barras. 
F . G. R . 30 id.. 43 bultos ferretería. 
P. n . Co. 45 atados bandas. 268 á n -
gulos. 
(5.923) 160 Id.. 740 barras. 
H . A. V. 812 cuñetes grampas. 3.500 
rollos alambre, 769 barras. 1,140 ata-
dos bandas. 
Q U I N C A L L A 
R. C. 1 casco aceite. 
P.—1 caja. 29 barriles azulejos. 
Fábr ica Unidas de Velas 150 sacos 
paraflna. 
Sabates y Co. 200 Id. Id. 
R. Karman 1213 lámparas. 
«'. Sicardé e Hijo 6 Id. id. 
P. A. Lareada 10 bultos muestras fo-
tograf ías y catá lagos . 
F . F . 17 cajas ácido, 1 caja anuncios. 
Texaco 5 barriles grasa. 1 caja. 90 
tambores aceite. 
Dufau Comercial Co. 6 cajas roma-
nas, 5 fardos lona. 
Ciar 4 barriles copos do natallna. 
Auxil iar Marít ima 1 caja aces auto. 
Isidoro Pelea 80 bultos camas. 
.1. P a í s 13 cajas fibras. 
M. Ahedo G. 365 bultos camas. 
Santacruz Hno. 750 id. id. 
V. Real 374 atados cartón, 4 cajas 
c i n t H s 
Insular Engiener ía 2 cajas llaves, 3 
id. gabinetes. 
F . Palacio y Co. 40 fardos pelo. 
Compañía M. Central 124 corboyes 
ácido. 
Pesant y Co. 1S5 vigas planchas y 
ángulos . 
Unión Comercial 4 cajas aceite. 72 
id. armas de fuego. 2 id. aecs anun-
cios. 
F . Gutiérrez 998 piezas maderas. 
Armour v Co. 1.320 sacos abono. 
"West India Olí Refg. 1,423 cajas ho-
jalata, 300 id.. 15 tambores, 303 barri-
les aceite. 
M A N I P I E S T O 1,824. — Vapor Ame-
ricano "Governor Cobb". capitán Phe-
lan, procedente de Key West consigna-
do a R. L . Branner. 
M I S C E L A N E A S 
Goodyear Tire Rubber 2 motores. 
Bhlunio y Ramos 3 cajas drogas. 
R. L . Branner 2 bultos impresos. 
American B . Express para los seño-
res: 
R. M. Pardillo 1 caja' ventiladores. 
Armando Mareé 1 id. chícharos. 
Trha l l Electoral Co. 2 id. aecs. 
M. R. Armeida 1 id. efectos. 
L a New York 1 id. efectos^ 
H. A. Brown 1 id., efectos. 
Representaciones extranjeras 1 Id. id. 
R. Bellas 1 id. efectos. . 
Tropical Express 1 id. Calzado. 
K. F . Varona 1 id. aparatos. 
A. A. Valdes 1 id« aces. 
R. Fernández 1 cartón sombreros y 
monturas. 
Turró y Co. 1 Id. calzadp. 
America Agricultural Chemical 1 id. 
efectos. 
Ortino Sánchez 1 Id. correajes. 
Tomás y Co. 100 cajas melocotón. 
F Pardo v Co. 100 id. guisantes. 
Hevla Prlila 100 id. id. 
Fernández Hno. 100 id. Id. 
Caballín y Co. 250 id. id. 
A. Torres 1 Id. conservas 
Viera lino. 50 id. peras, 100 Id. f r l -
JOReboredo y Hno. 100 Id. guisantes. 
Sobrinos, Viralle y Co. 100 id. Id. 
Alonso y Co. 100 id. id. 
Estrada Salsamendi y co. 50 id. id. 
Santeiro y Co. 100 Id. Id. 
Miranda y Gutiérrez 50 id. Id. 
Martínez y Co. 50 id. Id. 
Ramos Larrea y-'Co. 300 sacos ha- I 
rl,Obrcgón y Gómez 10 cajas chocolate, 1 
1 id. azúcar candy. 
Angel y Co. 50U barriles papas. 
A. Arniand e Hijo 2.155 Id. id. 
A. Labrador y Co. (Santiago de Cu-^ 
ba) 50 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S 
Desvernino Sales Corporation 9 ba-
rricas loza, 
González y Co. 21 bultos aceite y 
grasa, 21 cajas pintura y lustre. 
Pomar Chao y Co. 3 ctojas porcela-
nas. 
(Jutiérrez Hno. 1.858 piezas maderas. 
G. Pedroarias y Co. 100 cajas lámpa-
ras y aces. • / 
L a Paz 81 cajas aces botellas. / 
Pérea Uno. 25 id. id. 
.1. W. Thomas 1 caja cristalería. 
Rodríguez y Ripoll 550 cajas bom-
billos. 
P. D. Pool 42 sacos alimento. 
F . C. Unidos 2.500 piezas aces fe-
rrocarril? 
Barañano Gorostlza y Co. 4 barriles 
carburo. 
San Francisco Mineral Wartc^ 11 ca-
jas afes botellas. 
A. Pérez 26 id. id. 
F . Rodríguez 13 id. Id. 
Nacional Perfumería 4 id. botellas. 
A. R. Langwith 442 sacos forraje, 7 
bultos aces para crías. 
A. Chlpman 1 piano, 1 banco. 
Larrazábal y Co. 1 caja cuchillos. 
Gómez Hno. 1 barril pantallas. 
E R O O A S 
Droguer ía Johnson 64 cajas botellas. 
Gómez R. Mena Me Donald y Co. 34 
id. id. 
E . Lecours 260 bultos seda. 
No marca 50 cuñetes id. 
T E J I D O S 
M. Elnblnder 1 caja medias. 
Schchuter y Zoller 8 id. ropa. 
R. Pérez I id. camisas. 
Jurlck y Feermann 8 id. id. 
C A L Z A D O 
R. Amavlzcal y Co. 4 cajas calzado» 
Matalobos Hno. 3 id. id. 
Beño Shoes y Co. 28 id. Id. 
Díaz Alvarez 1 id. badanas. 
Cucurrull Tarragona 1 id. id. 
C E N T R A L E S 
San A g u s t í n 7 fardos tela-
Triunfo 1 caja cuchillos. 
F E R R E T E R I A 
P. García 6 bultos aces tubos. 
Steel y Co. 846 ángulos , 44 barras. 
14 vigas, 12 tambores aceite, 20 bultos 
aces carr.os, 3 cuñetes arandelas. 
Guil lan y Barbeito 1.028 rollos techa-
do. 
Garin González 720 bultos alambre 
y grampas, 283 id. hojas de acero. 
Cortada Company 250 tubos, 77 v i -
gas 2.581 barras. 
J . A. Vázquez 550 fardos estopa, 1 
caja ferretería. 
A. Rodríguez F . I I Id. Id. 
Urquía y Co. 1 id. brochas. 
L a r r e a y Co. 107 bultos hojas de ace-
ro. 
J . Aguilera y Co. 15 fardos lona. 
J . Alvarez y Co. 1 caja brochas. 
E . G. Capote y Co. 5 barricas loza. 
Fuente Presa y Co. 15 tubos, 1 caja 
brochad. 
X 320 bultos hojas de acero, 11 ca-
jas caudales. 
B. abala y Co. 301 bultos hojas de 
acero, 19 tubos. 
F . Maseda 4 Id. Id. 
J . H . Steinhart 530 bultos alambre y 
grampas, 130 id. compuesto para ce-
mento. • 
L a r r e a Hno. y Co. 340 cuñetes cla-
vos, 160 bultos hojas do acero. 
Capestany Garay y Co. 106 Id. Id. 
Gorostlza Barañano y Co. 100 id. id., 
13 tubos. 
J . Fernández y Co. 1 caja brochas, 
290 cuñetes clavos. 
F . Hevla y Co. 165 id. id. 
Casteleiro Vizoso y Co. 106 bultos 
hojas de acero, 100 cajas seda. 
J . A l ió y Co. 100 cajas papel, 25 id. 
toallas. 
K M. Skinner 1,205 barras. 
Aspuru y Co. 359 bultos hojas de 
acero. 
Araluce Alegr ía y Co. 160 Id. id., 2 
cajas brochas. 
A. Gómez y Co. 1 id. id. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
Cruz y Baguer 25 sacos harina. 
O. Metitre y Co. 250 id. id. 
P iñán y Co. 50 id. id. 
J . H . «Steinhart 130 cajas compuesto 
para cemento. 
Pérez Hno. 25 cajas aces botellas. 
J . AV. Thomas 1 caja cristalería. 
A. Rodríguez Fernández l caja gabi-
netes, 10 barriles efectos do hierro. 
F . Pérez 3 cajas camisas. 
R. Amavlzcal y Co. 4 id. calzado. 
M A N I F I E S T O 1.846. — Vapor No-
ruego "Sangstad", capitán Fivealnd pro-
cedente do Pensacola consignado a A. 
J . Martínez. 
U B A N C O A L y Co. 3,813 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,847. — Vapor Ame-
ricano "Esperanza", capitán Scastrom 
procedente de Tampico y escala con-
signado a W. H. Smith. 
D E T A M P I C O E N A S T R E 
P A R A N E W Y O R K 
Para varios 16.491 barras plomo, 3 
cajas muestras, 835 huacales cebollas, 
18 sacos mercurio. 620 cajas ixtro. \ 
D E V E R A C R D Z E N L A S T R E 
P A R A N E W Y O R K 
Para varios 253 bultos pieles, 1 ca-
j a carbón. 18 fardos sombreros, 3 ca-
jas bainilla, 8 bultos chicles, 82 pacas 
raiz tamagria, 1 caja pe l ículas , 11 sa-
cos azafranillo. 869 pacas raiz de za-
caten, 11 cajas confecciones. 4 bultos 
efectos 288 tercios tabaco y 3,316 sa-
cos cafó . 
M A N I F I E S T O 1,848. — Tachat Ame-
ricano "Sennica". capitán RodStron 
M A N I F I E S T O 1,843. — Vapor Norue-
gogo "Nordhav". capitán Gunnersen 
procedente de St John consignado a 
Munson S. Llne. 
Otero y Compañía 1,044 pacas heno, i procedente de Colón consignado a el ca 
A. E . León 175 id. Id. pltán. 
López Pereda y Co. 420 barriles, 2.096 
sacos papas. 
J , A. Palacio y Co. 2.100 Id., 420 ba-
rriles iden. 
A. Armand e Hijo 420 id., 2.100 sacos 
id. 
J . Varóla 2.100 id.. 425 barriles Id. 
Mano Cebrian Hno. 320 id., 1.600 sa -
cos id. 
M A N I F I E S T O 1.844. — Vapor Ingles 
"Seatonia", capitán Roblnson, proceden-
te de Baltimore consignado a Munson 
&. Line. 
V I V E R E S 
Cruz y Baguer 25 sacos harina. 
Piñón y Co. 50 id. id. 
R. J . León 330 id. id. 
\ . Lamlguelro 205 id. Id. 
O. Mestre y Co. 750 id. Id. 
A. E . León 780 cajas leche, 
( íuerra y Co. 50 id. frijol. 
A. M. Suárez 12 sacos id. 
T O D O 
M A N I F I E S T O 1.849. — Vapor Ame-
ricano "City of Miaml". capitán Doroty 




L s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s 
d e b e precisamenU: c o m p r a r a 
ASFL L I B E R T A D 
A c a b a d o Perfecto 
B O R A X 
Cris ta l Pura 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
C R E O U N I O L A 
D e s i n f e c t a n t e 
J A B O N 
FREGADOR 
SAPO C O M A X 
M A N I F I E S T O 1.S45. — Vapor Ame-
ricano "Estrada Palma", capitán Ha-
rrington procedente de Key "Wesi. con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
M. D, 97 huacales jamón. 50 cajas 
salchichas. 
L lamas Rulz 2.290 kilos tocino. 
Galban Lobo Co. 907 Id. id. 
R. Fernández 1,370 id. id. 
Loredo Fernández 2,290 id. id., 
cajas menudos. 
J . Callo Co. 60 id. id. 
Campos Fernández 25 huacales 
món. 
Galban Lobo Co. 75 tercerolas man-
teca. 
F . A. Guerra (Caibarión) 100 id 1 
caja Id. - • 
González Suárez 27,216 kilos Id. a 
granel. 
Armour Co. 5 cajas. 10 barriles sal-
chichas. 2 Id. jamón. 10 sacos menudos 
1 caja galletas. 1 carpeta, 51 cajas dro-
gas, 200 tercerolas manteca, 5 cajas, 
52,446 kilos carne salada. 
Swift Co. 6,100 id. id. 246 tercerolas 
manteca (80 menos). 
García Hno. 400 cajas huevos. 
N. Qulroga 400 id. id. 
Cudahy Pack 13,608 kilos tocino. 
• Lindner Hartman 13.813 Id. id. 
cajas id.. 98 tercerolas manteca. 
GANADO 
Harper Broa 20 vacas. 
M. Robaina 175 cerdos. 
10 
M A N I F I E S T O 1.850. — Vapor Ame-
ricano "H. M. Flagler". capitAn Albury 
procedente K e y West consignado a R 
L . Braunen. 
V I V E R E S 
Armour Co. 200 tercerolas manteca. 
Mann Lltt le Co. 300 sacos harina. 
Cudahy Pack 250 atados carne en 
conscrv&s 
M. T. Stark 1.000 Id. quesos. 
M I S C E L A N E A S 
B. R e y Doce 2 cajas efectos alumi-nio. 
Garc ía Sixto Co. 9 cajas formas y aces. • 
Havana Electrical R. Co. 1 huacal vál-vulas. 
T h r a l l Electrical Co. 6 cajas motor y 
aces. 
Thodaro 3 bultos camas v aces 
Fernándea Co. 1 caja tejidos. 
Hamllton Broun Shoes 12 cajas cal-
zado. 1 id. rótulos. 
M. A. Dessau 13 cajas metros, 
de la Torro 36 bultos t inta 
J . Gardo Hno. 12 huacales sillones 
(de labrerfa). \> 
Unión Carbido Sales 31 cajas aces' 
e léc tr icos y pintura 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A EN B O N O S ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
D E L 
C O M P R O C H E C K S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Ofic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
A Z U C A R 
I Santiago de Cuba, marzo 17 1923. 
Hace muchas semanas que venimos 
padeciendo unos continuos Ziz-Zag en 
los precios de este dulce, que ocurrien-
do en el mercado americano repercuto 
en é f nuestro como consecuencia lógi-
ca. De ahí vemos que no hay estabili-
dad; mientras por la níáñana ofrecen 
un precio horas después vale otro. L a s 
operaciones, pues, se hacen en el mo-
1 mentó preciso do necesidad. Con la fir 
, meza natural que acusa el mercado amo 
' ricano, hoy cierra el nuestro como s i -
gue: Centrifuga 5.60; turbinada 7.50; 
blanco refino a granel S.25 y en fardos 
de 6015 a 8.75. 
E X P O R I A C Í o B f [ 
M O V I M O T O D E G f l B O T ñ J E 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 1168, goleta cubana 
"Rosita" patrón Esteva pprocedente do 
Cárdenas con carga general. 
M A N I F I E S T O 1169, goleta cubana 
"María del Carmen", patrón Caííel las, 
procedente de Cárdenas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1170, goleta cubana 
"Margarita" patrón Santana proceden-
te do Río Blanco con azúcar. 
( M A N I F I E S T O 1171, goleta cubana 
"Caballo Marino", patrón Mas proce-
dente do Río Blanco. 
Con azúcar. 
M A N I F I E S T O 1172, goleta cubana 
"Almanza" patrón Alemany procedente 
de Punta Alegre con carbón. 
M A N I F I E S T O 1173, vapor cubano 
"Las Villas", capi tán Canelo proceden-
te de Cuba y escalas consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E C U B A 
."West India 5 tambores vacíos . 
D E N I Q U E R O 
E . del Monte 3 sacos cocos. 
West India 10 tambores vacíos 
D E M A N Z A N I L L O 
Orden 10 tercerolas miel 20 id. Id. 
Banco Español M cajas efectos 6 
bts. tinta. 
Co. Manufacturera 1 Id. galletlcas. 
Co. M. de Cuba 11 cajas licores. 
C. Pego 1 Id. cigarros. 
E . L . 1 Id. esencias.. 
F . de Cuadra 31 sacos frijoles. 
J . Acebo 7628 tablillas do cedro. 
L . García 1 plano 1 c a í a efectos. 
M. Rafols 2 la. galletlcas. 
J . M. Caballero, 5 cajas 16 garrafones 
5 bocoyes licor. 
O. Fernández, una pieza automóvi l . 
P. Linares 1 fardo tejidos. 
J . Berrido, 325 atados tabla de cedro, 
859 id. caoba. 
West India, 24 bles. 1 tambores va-
cíos. 
D E G U A Y A B A L 
West India 49 bles, vac íos . 
González Co. 12 cajas aces auto. 
Martínez Co. 5 Id. id. 
Alvarez Rlus Co. 3 barriles tejas. 
J . Z. Hertor Co. 2 bultos maquinaria. 
Cuban Teléfono Co. 2.500 piezas ma-
dera creosotada. 
F . C. Unidos 252 polines. 
Cuban Portland Cement 1,260 atados 
duelas. • 
V. Hoyos 920 sacos cemento. 
V. Gómez Co. 450 atados camas y 
aces. 
Tropical 120 cajas malta. 
Ford Motor 22 autos. 
Sinclair Cuban OH 24,048 kilos aceite 
lubricante. 
T. F . Turull Co. 47,980 kilos ácido, 
carro 507 con ácido del viaje 15 del ac-
tual. 
Rodríguez Hnos. 40 cajas vidrios, 1 
id. ferretería-
Cuba B. Supphly Co. 18 bultos bom-
bas y aces, 17 barriles bombillos. 
Morgan Me Avoy 66 bultos romanas 
y aces, 63 id, gabinetes capetas y pa-
pel. 
I N G E N I O S 
Sania Lucía 5 bultos maquinarla 
Baguano 4 id. id. 
Mercedlta 2 id. id. 
Santa Amalia 2 id. id. 
V. G. Mendoza 3 id. id. 
H . Palacios 
miel. 
4 sacos cera 8 (erccrolas 
D E S A N T A C R U Z 
R. Angel. 475 bolos caoba 32 Id. sabl-
cú. 
I . Prieto 1028 tablones de cedro. 
Vda. S. Pelayo 1380 id. caoba. 
Orden 4 sacos cera. 
D E C A S I L D i 
F . Dorgelo 12 tercerolas miel 1 caja ce-
ra. 
F . Ortiz 1 caja piezas hierro. 
García Co. 27 tercerolas miel 6 saces 
cera. 
G. López. 1 atados con 8 calderos. 
G. García2 fardos pita. 
Rodríguez Hno. 1 cajá sardina» 
V i l a Co. 51 l íos cueros. 
D E C I E N T U E O O r 
A. Pérez 2 camiones. 
Bouza C. 70 btos. efectos varios. 
Coca Cola 8 bles, botellas vac ías . 
C. Conde 45 cajas cerveza 7 medias ca-
jas id. < 
T. Gutiérrez 27 carboyes vac íos . 
A. Aduana 2 fardos papel. v 
J . Pérez 7 pipas vac ía s 3 inedias id. 
. J . R. Mlchelena 18 cajas vermouth. 
M. B. 9 <?ajas cerveza. 
Siervas de María 1 saco azúcar. 
W. India 300 bles vac íos . 
E . Gonzáález 4 bts. efectos. 
E . López 1 caja quincalla. 
F . López 1 Id. id. 
Vi l lar Rossi, 1 id. ropa 1 Id. quincalla. 
A. Escalona 2 Id. id. 
B. S. V . 1 Id. tejidos. 
Cabrera Hno. 1 caja muestras. 
G. Dagulrre 5 bts. efectos. 
M. Reyes 7 id. id. 
Moralejo Hno. 4 cajas calzado 
P R O D U C T O S D E L C E R D O • 
Los avisos y noticias llegadas de los 
E E . U U . indican quo estos productos 
es tán de alza y do ahí que en plaza 
so ofrezcan como sigue: Manteca pura 
chicharrón 16.25; manteca P R I M E a 
15.75 tocino lomos 14.00; barrigas pri-
mera 17.50 y el berraco 16.50. Jamones 
corrientes 1S.40 y el Ferr l s 37.50. 
MAIZ 
L a s entradas cada vez se reducen y 
los precios se aumentan, poy se es tá 
pagando por el maiz de frío de 3.50 a 
3.60. Ahora c s tán ' l l egando algunas par-
tidas que por encontrarse picados so 
venden con depreciación no pagando es 
tos almacenes*'más de 3.00. Precios más 
altos se esperan. 
C A F E 
Si bien lentamente, los precios s i -
guen avanzando, sobre todo las clases 
limpias de primera de los cuales hay 
buena demanda. Los precios actuales 
f luctúan de ?25.00 a $28.00 según cla-
ses. 
1 E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano "Siboney" para 
New Y o r k . 
Romeo y J u l i e t a para W K l i n g a s -
fcíin. 22.200 tabacos, peso neto 221 
kilos va lor $3,253. idem para K n i g h t 
Bros 19.500' id . peso neto 191 kilos, 
valor $2,386. idem p a r a Braden 
Starck 15,000 id. peso neto 151 k i -
los valor $1,744. Al iones L t d . para 
J . Hunter 41,000 ide. peso neto 411 
kilos, valor $4,100. idem para N . 
H a r t 10,000 id peso neto 101 kilos, 
valor $1,000. L e s l i e P a n t i n Co . para 
l a orden 21,500 id. peso neto 150 k i -
los, va lor $2,369.03. 
P A R A E . I M D O S 
Al iones L t d . para T h e S l eanr 8.000 
tabacos peso neto 81 ki los va lor 850 
pesos. J . F . Rocha , p a r a J . B i l l i n 6 
mil id peso neto 60 ki los , va lor $650. 
Les l i e P a n t i n Co. para l a orden 354 
bts. tabaco peso neto 2266 6 ki los , va-
les $37,143.36. M. A . P o l l a r c k para 
Bayuck Bros 134 pacas id . peso ne-
to 7,270 kilos, va lor $13,328.14. 
idem para B . A . K a i s e r 5 tercios id. 
peso neto 303 ki los va lor $420,71. 
idem para Max Schwarz 13 tercios 46 
bles. 4 pacas, peso neto 2,9 69 ki los 
valor $7,315.15. 
P A R A C A N A D A 
J . F . R o c h a pasa S. H y m a n 3,250 
tabacos peso neto 31 ki los , va lor 270 
pesos. 
P A R A L O N D R E S 
J . F . R o c h a , p a r a W a l t e r Co . 24 
mi l 500 id . peso neto 241 k i los va -
lor $1,700. . 
P A R A 
Lesl ie Pantin n 
^ s . tabaco 
va,or $5.S76 22 
PARA ^ 
2 9 ^ Í e t a & ^ o . 
valor $2taAa4CToPe£, Par» neto J _ 
Vapor francés " i , . " 1 
E s p a ñ a . ^ayetu-1 
Romeo y ju i i . • 
dataria 13500 taLPara f« 
1351 kilos v a l / f e ¿ 
l ier para Embajada H A* 
p a ñ a 600 id. peÍn t ^ ^ 






P A R A PRANCU 
Romeo y Julieta r« 
sa 500 tabacos peso « .Paraf. 
los $100. P 0 ^toi^j 
Vapor americano "PM. 
para K e y West. Gobe: 
L . R . Mederos. para p 







^ts- tabaco p**, 
I3!0!" 52.840.5?1 
t R O Z 
af ii Todos los tipos han irmado sus 
precios, sobre- todo el semilla tjue ya 
boy no se consigue a menos de $3.00 
de contado. Los precios que siguen boy 
son: Canilla viejo 5.75; canilla nuevo 
4.10; s^nll la 4.00; valencia G.00 y el 
tipo 5.50. 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
F A F A S Y B A C A I i A O 
Los ú l t imos arribos ban abastecido 
la plaza pero como la demanda del in-
terior es muy pobre y se trata de ar-
t ículos de fácil descomposic ión, se ofre i 
ce la papa inglesa a 5.00 y la america-
na a $4.50. E l bacalao de primera a | 
8.75 y el de segunda a 8.25. 
M A R Z O 
# 
S E E S P E R A N 
2 0 . — C a i b a r i é n . C a i b a r i é n . 
2 5 . — P o l a r . Sagua y esc. 
2 7 . — J u l i á n Alonso. 
— C a y o C r i s t o . Cienfuegos y esc. 
— C a y o M a m b í . Cienfuegos y esc. 
—Sant iago do C u b a . C u b a y esc. 
S A L D R A N 
• M A N I F I E S T O 1174. goleta cutiana 
"Rosa" patrón Portas procedente de Da 
nes, con 50000 galones miel de purga 
de segunda. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 1211, 
"Julia" para Cárdenas. 
Con carga general. 
goleta cubana 
Buergo Alonso 1,665 piezas madera. 
A. Gómez 2,227 Id. Id. 
F . Benemolis Co. 2,948 Id. Id. 
R. G. Olliphant 1.709 Id. id. 
M A N I F I E S T O 1.852 
Vapor americano Santa Marta, ca-
pitán Baxter, procedente de Nueva Or-
leans, consignado a W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
P . Inclán y Co. 620 sacos arroz; 
600 Idem frijoles; 86 idem garbanzos. 
O. Mestre y Co. 10 cajas carne. 
J . Calle y Co . 100 Idem camarones; 
100 sacos frijoles. 
H . Astorqui y Co. 150 Idem Idem-
R . Suárez y Co. 500 Idem arroz. 
C . C . 400 Idem Idem. 
González Suárez 250 Idem Idem. 
Fernández Fernández Llulz , 936 sa-
cos cascara de arroz. 
E . Palacio 10 tercerolas manteca. 
Llamas y Rulz, 250 sacos sa l . 
Santeiro y C o . 600 idem idem; 100 
Idem frijoles. 
C . Echevarrl y Co . 100 Idem Id<Mn. 
Orts y Co. 100 Idem Idem; 300 Idem 
arroz. 
González Covlan y Co, 100 Idem fr i -
joles. 
A . Chandler 17 huacales zanahorias; 
25 barriles manzanas. 
A . Pérez 309 sacos cebollas. 
Morris y Co. 100 tercerolas manteca. 
I s la Gutiérrez y Co. 6 barriles ca-
marones. 
WUson y Co. 25 cajas carns. 
Tauler Sánchez y Co. 100 tacos fr i -
joles. 
B . Fernández y Co . 600 sacos i ra ' z . 
A . Mon Hermano. 300 Idem idem. 
M . Barrera y C o . 600 ídem Iriem; 
300 idem avena. 
A . Alonso 400 Idem maíz. 
E . Sustacha, 600 Idem Idtítn. 
Otero y Co. 1.600 Idem idem. 
Bels y Co. 500 Idem Idem; 1.050 Idem 
afrecho. 
F . E r v l t l y Co. 600 Idem m a í z . 
López y Co. 300 Idem Idem. 
Swlft y Co. 8 Idem Idem; 23 Idem 
avena: 39 pacas paja . 
Baraguá Sugar 1 atado árboles . 
Torrens Electr ical Co. 100 Idem tu-
bos. 
Martínez y Hermano 50 cajas Dan»!-
100 Idem toallas. 
Terminal Water (Trinidad) 1 barril 
extractos. 
ITssia y Co. 2 -«.liza calzado. 
F . García, 11 Idem jabn. 
Times of Cuba, 1 cartónj 6 cajas 
papel. 
Martí 48 rollos lOenj-
per y Type 1 cajs tipos; 
iales de Imprenta, 
•a, 515 sacos desperdicios 
M A N I F I E S T O 1212, goleta cubana 
"Juana y Mercedes", para Cárdenas. 
Con carga general. 
Klngsbury y Co. 3.000 idem cortes 
para huacales. 
A . Reboredo 1.200 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1.851 
Vapor ing lés Dorington Court 
tán Barchan. procedente de 
í • v ; A s o c i a c i ó n Gremio de Kioskos 
y Vidrieras de la Habana 
2 1 . — S a g u a la G r a n d e . S a g u a y esc. 
2 0 , — A n t o l í n del Col lado . L a F e y esc 
2 3 , — L e F e . Nuevitas y esc, 
2 3 , — B a r a c o a . T a r a f a y esc, 
23, — L a s V i l l a s . Cienfuegos y esc. 
24, — C a i b a r i é n . C a i b a r i é n . 
M O D E R N O A P A M T O P M A J 5 : = ? : 3 ^ a s S u a y n t e n a m o , c ^ a 
y Puerto R i c o . 
—Cayo Cr i s to . Cienfuegos y esc. E L C O R T E D E C A Ñ A 
E l Sr. Pedro Firmat , Cónsul de C u -
ba en Newport News, Va. , Estados Uni-
dos do América, ha participado a la 
Secretarla do Estado, que en el Asti -
llero do aquel puerto fué concluido el 
pprimer ejemplar de la máquina corta-
dora de caña, inventada po rMr. Geor-
ge D. Luce, la cual so ha construido 
con capacidad para cortar doscientas 
toneladas de Caña diarias, necesitando 
su operación el trabajo de cuatro hom-
bres solmente. E s t é invento es el re-
sultado de veinte y un años de expe-
riencias. 
L a primera prueba fué realizada en 
los campos de caña de la Pennsylvania 
Sugar Plantation, cerca de Miaml, con 
un buen éxito, tomándose una "pelícu-
la" de dicha prueba. 
Bajo el nombre de "Luce Company" 
ha quedado constituida una compañía 
que se dedicará a la venta de dicha 
máquina que, s e g ú n Informes adquiri-
dos por el referido señor Cónsul, e s tá 
construyendo el Astillero Newport 
News Shipbuilding y Dry Dock Co., a 
razón do veinte y cinco mil pesos por 
cadif una. 
mo y Cienfuegos, consignado 
ye, con 20.677 sacos de azúcar para 
Europa, 
M A N I F I E S T O 1853 
A B R I L 
1 3 . — H a b a n a . G u a n t á n a m o , C u b a 
Puer t oRico . 
Vapor americani "Cuh 
IJ nidos. 
M. A. Pollartk para i , , 
Ctgar Co. 12 bles faK a ^ 
576 kilos valor n ^ P * ] 
E X P O R T A C I O X DE FRITUyí 
G E T A L E S ' 
Vapor americano "Sibn««. 
E . Unidos. 1I)0nV 
Godinez Uno. para Ww 
F r u i t 500 hles pifias, 500 J l 
getales. Havana Terminal ¿ t í 
rios 2,315 hles, vegetales, 1 
Vapor americano "GoTr^wl 
r a K e y West. " M 
A Cojudo para la orden ul 
vegetales. I 
Vapor americano "CalamanJ 
r a New York . | 
A Cojudo para la orden «i 
quimbobo, 331 bts. vegetalei 
Vapor americano "H. M. 1 
para B . Unidos, 
P ine Box Lumbor para b, 
300 hles piñas , 382 Id id. 
P O L I Z A S CORRIDAS 
Vapor Español "Alfonso Sr 
r a E s p a ñ a 
F . R e y Vilagelia para F. Si 
1 cuadro a l oleo, F . Penlchi 
R . Resgay 1 saco café. A. F;: 
dez para J . Fernández 1 esají 
J . R o d r í g u e z para R. Pina 21)1 
tos. Garc ía Tuñón para GtO 
G a r c í a T u ñ ó n 12 cajas on 
frascos leche magnesia. 
Vapor americano "Veneind»' 
r a los Angeles Cal. 
J . Pastor para W. A. Micha] 
b a ú l libros 
B A N C O N A C I O N A L D E 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
Estimando que el estado de solven-
cia de la cartera de este Banco, en 
relación con la favorable y próspera 
situación económica que se ha incia-
do en el país, reclama una acción rá-
pida y eficaz de parte de los que tie-
nen interés en dicha Institución de 
Crédito, me considero, como represen-
tante que soy de los Señores Accio-
nistas, en el deber de iniciar una la-
bor a ese respecto y por este medio 
Vapor español Alfonso IT, capitán 
Fano, procedente de Veracruz, consig-
nado a M . Otaduy. ^ 
E . R . Margarit, 247 sacos frijoles 
(1 caja conserva, 3 idem sidra devuelta 
perteneciente a la carga que trajo de 
E s p a ñ a ) . 
F . P . 4 pacas raiz zacatón; 2 sacos 
raiz abrojo, s 
. F a r a Oljón 
R . S . Alonso 1 auto; 250 sacos fle 
c a f é . 
F a r a Santander 
A . Posada 1 cadáver . 
Cónsul de Noruega, 6 cajas efectos 
de uso. 
F . Rulz García 20 cajas cerveza. 
B . Alonso Suárez 20 sacos frijoles. 
Orduña Hanto 1 Idem Idem; 20 Idem 
c a f é . 
Vda. Ugoudina 7 sacos c a f é , 
F a r a Bilbao 
L, . Aeleo 6 cajas duelas; 1 huacal 
fondos. 
De Fuerte Rico para España 
M . L . Alonson 25 sacos c a f é . 
Arrese Hermano 12 idem idem. 
B . Fernández 20 idem idem. 
Paravarios 450 Idem idem. 
D E C I E N F U E G O S 
cito a todos los Señores Acd 
del Banco Nacional de Cuba pinj 
reunión en mi bufete, sito a di 
parlamento No. 307 del Edifw] 
Banco Nacional el día 22 <W 1 
a las 3 p . m. a fin de darles! 
de cuantos particulares pudieraí 
resarles sobre la materia y QÍ« 
aprobar las soluciones que fw 
veniente adoptar. 



















































Relación de la nueva directiva de es-
te Gremio electa con fecha 14 de mar-
zo de 1923. 
Presidente: Celestino Fernández. 
ler . Vice: Manuel Alonso. 
2o. Vice: Eusebio Rodríguez. 
Secretario: J e s s ú Suárez. 
Tesorero: Cándido Souto, 
'Vocales: José Roo, Ramón Prado, j 
L u i s García, Manuel Hevia, José Cao, 
César Guerreiro, J o s é Salas, Celestino 
Cacheiro, Francisco Piñón. Prudencio 
Conzález, Fé l ix González, Miguel de Pe 
dro, José Ortuílo, J o s é Riveiroi Manuel 
González, Manuel Rivera. 
Letrado Consultor: Dr. Eené Acevedo. 
Vocales Suplentes: Vicente Villarino. 
Manuel Várela. Ramón Villareal, José I 
Pérez, José González, Francisco Cór- • 
dova, Fidel FerTTández, José Fraga. 
V A C U N A S R E P A R T I D A S 
Cienfuegos, marzo 16 de 1923. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
E l vapor inglés "Recio', conduce pa-
ra Lands Ende 5.4S3 sacos azúcar mar-
ca Perseverancia, 2.001 San Francisco, 
4SO Parque Alto. 241 Ferrer , con utí 
peso do 11S1,97^ kilos y valorados en 
143.400 pesos, embarcados por Cuban 
Tradíng Comp. para Czarnikow Rien-
da y Comp. 
Uno de los servicios que mayores 
beneficios presta a los agricultores y 
ganaderos, es el establecido por la Se-
cretaría de Agricultura para la pro- I 
tecclón de la riqueza-pecuaria, median-
te l a vacunación de todos los bovinos I 
contra los Carbuncos bacteridiano y I 
s in lomát ico . Por eso es que diariamen- I 
te se distribuyen, por la Sección de Ve- I 
terlnaria y Zootécnia, grandes cantida- I 
des de vacunas, siendo las remitidas I 
durante la semana que f inal izó el 17 • 
del actual. 2.720 dós i s contra el Carbun ( 
co Bacteridiano y 7.275 contra el Sin- ' 
tomático. L a vacuna es gratis y üq re-
mite a todo propietario de ganado que 
la solicite de dicho Departamento. 
N O S O T R O S F A C I L I T A M O S S U S 
O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
/ ^ F R E C E M O S servicio personal direetc 
facilidades excepcionales por medie 
de nuestras 700 sucursales en Cuba, Cen-
tro y Sud America, las Antillas Inglesas, 
Canadá y Terra Nova, asi como en Nueva 
York, Londres, París y Barcelona, para el 
manejo de transacciones de cambio, reme-
sas locales y al extranjero, cobros y cual-
quier operación bancaria. 
T H E R O Y A L . B A N K 
O F C A N A D A 
5 9 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Rp. J 
' L u i s Simón, 
Gonzálej! 
National 
3 Idem mi 




González y Co. 10 cajas v á l v u l a s ; 
un barril lubrlcadores. 
West India O i l Refg, 
dos cortes para cajas . 
Chemical Co. 136 barriles 
Co . 6.200 ata-
O E 
N . G E L A T S & C o . ^ 
A X i m . V R l O O - l O S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
TÍHDMOS C H E Q S S S D E V I A J E R O S r ,IDEROS 
« n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e j t a * e c c í 6 » 
—• p a s c a n d o i n t e r e s e » at 3% a n u a l -
T o d a s « a t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n »< 
L A U N I C A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• • e n x a R e p ú b l i c a - * 
P R A S S E & C f t 
T c l A - I Í 9 4 . . 0 I ) r a p í a . 1 8 , - H i » 1 1 1 
fea 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 20 de 1923 
PAGINA ONCE. 
A S O X C L 
^ C Í B O T A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y K A V E G - A C I O I S r 
B O L S A A M E R I C A N A 
L ^ HJ.LO DIRECTO DE MEVÍ)̂ ZA Y CA. 
Cierre fle 




Itcbí^^-.^'Vnd West I-. 
otlve Work» 
,dW!° "and Oblo 
¿•hen. Steel 
? FJÍe ánd Oblo Ry . . -
Mil* «»* ^ 
ertcan 
Car and Foundry. 
H. ef. 
Inter. Cor. 
arican Locomctive . . -^ -
^ COPPW 
hino Copper [ [ I . . , , 
^¿-•.;.«¿-cl;-:: 
•̂ can Surar Refg- ^ 
^«n Súmate Sobaco 
.Hcan Can 
ÍÍcan Beet Sû ar 
products 
rüJÍ,-, and Co " 
^ ^ ^etl ot Amer . . . . 






mm Cane Sug-tr Corp . . . . Cane Sugar pref 
. . . . . • 
^son CbemlcaJ • 
¿m and Hudson 
M¡ae Mines ["//'.[ ' S . 
r̂le 
Jaicctt Johnson Corp 
fwneus Piar " 
fíA Tire ' 
«eaeral A8.-)halt • 
Ceral Motors •••• 
(jencral Osar ' 
Goodrich 
Of̂ t Northern 
Gaantanamo Supar Co 
nilrois Central R- R 
lasplratlon 
Uternational Paper 
Uternatl Mer. Mar. com 
Interna ti. Mér. Mar. pref..., 
brlnslble Olí 
¿jasas C. Southern 
E | «orlngfleld Tire 
Keanícott Copper 
gejítone • 
í̂ hlgfh Valley • 
p. Lorlllard Co 
Î nî líte and Nash v Ule 
llanatl comunes UÍUDÍ Copper -
UMdale St 011 ...... 
Mldvale Steel 
Missouri Pacific Rallway . . . . 
Missouri Pacific pref 
JlarUand Oil -•• 
Mack Trusk Inc 
Kev. Consol 
KI. Central and H. River... 




Norfolk and Western Ry 
Piclfic Oil Co 
Pin American PetL end Tran. 
íia American Petl. Class B . . . 
Pnnsvlvanja 
Peoples Gas 
Peí» Marquetta . . . . . . . . . . . . 
Pieree Arrow 
Pt SU. Car , 
Pnata Alegre Sugar 
Por» 011 
Postum Cereal Comp. Inc . . . . 
Producéis and Reflners Olí . . . 
Royai Dutch, N. Y 
Ray Consol -
Mway Steel and Spring Co. 
Readlng 
Repablc Iron and Stel 
Replogle Steel 
Stt Louls St. Fra-nclsco 
SMta Cecilia Sugar 
S«ar8 PloebuckÑ 





Standard CU of New Jersey 
Skely 011 
J«a3 Corapany .....*.*..'. . [ . . T , . ', '.] 
'«as and Pacific , 
Tinken Roller Bear Co 
Tobacco Products 
Transoctlnlnelta 
n̂lon Pacific . 
Cnlted Frult 
Cnlted Retall Stres'.'.*.'!.*.*.*! 
^ 8. Food Products 
-̂ 8. Industrial Alcobol 
D- 8. Rubber 
11 S. Steel 
Ctab Copper . . . . , , 
Ĵ nadiun Corp'óf * AmeVi^' 






















































































































































































































































































































































































N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L ALFONSO X H PASO EL. TEMPORAL ATRACADO AL Ml E L L l ] 
DE SANIDAD DE VERACRUZ.—EL VAPOR MKJK A.NO TAIÍAS-
CO, CON 84) PASAJEROS Y 50 TRIPULANTES, SK ( K E E PER-
DIDO.—OTILAS NOTIOIAS. 
LOS QUE SALDRAN del "Alfonso XII", con quien do-, 
partimos ayer tarde sobre el tem-
poril que azotó a Veracruz nos in-' 
formaron que el buque pasó toda 
la tormenta amarrado perfectamen-' 
te al Muelle de Sanidad, habiendo¡ 
demorado la salida desde las cinco' 
de la tarde hasta el otro día a las 
seis de la mañana. 
Hubo destrozos y averías entre 
las embarcaciones menores en el 
puerto de Veracruz e insistentemen-
Procedente de Tampa y Keylte circuló el rumor de que el vapor 
West llegó anoche el vapor ameri-l mejicano "Tabasco", que desde Ve-
cano "Cuba", que trajo carga gene-|racruz se dirigía a Villa Hermosa 
ral y 90 pasajeros en su maytrjcon 80 pasajeros, se había perdido, 
parte turistas. Además fuimos informados a bor-
En este mismo vapor embarcarán ; do del "Alfonso X I I " que el Prar-
hoy para los Estados Unidos por la tico Mayor y el capitán del puerto 
El "Santa Marta" para Colón y 
el "Cartago" para New Orleans, el 
miércoles; el» "Postores" para New 
York, el jueves; el "Toloa", para 
Kingston y el "San Bruno" para 
Cristóbal el vieraes, el "Pasismina" 
para Cristóbal, el sábado. 
E L CUBA 
de Veracruz, habiendo salido mo-
mentos antes de recorrido para ha-
cer señales del meteoro, y no se 











ría de Key West cérea de 200 tu 
ristas americanos. « 
Además embarcarán los sigulen 
tes señores: Juan Mejías, Zoila Sán 
chez, Rafael Rufesga, Camilo Arca1 ellos, 
y señora. Benigno López, Manuel' 
CamaMio, Ramón Ramos, E/riebio, E L - DRIZABA 
López y otros. 
I Conduciendo carga general y pa-
LAS SALIDAS DE AYER jsajeros llegará en la tarde de hoy, 
I procedente de New York, el vapor 
En el día de ayer han salido los americano "Orizaba". 
siguientes vapores: el "Governor 
Cobb" y los ferries para Key West 
la goleta americana "Susana B.' 
rara Tampa, el "City of Miami" Td-] 
ra Miami. 
E L RIPON A FLOTE 
Según noticias recibidas 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, marzo* 17. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
9 , 8 3 2 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 1 6 8 , 2 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
4 8 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
q B O L S A D E L A H A 
MERCADO LOCAL DE VADOBES I 7 ¡6 
Encalmado abrió ayer el mercado lo- 7 
. cal de valores. 6 
Por la tarde al efectuarse la coti- 5 
: zación oficial notóse alguna animación | g 
i en (acciones de la Compañía Internado-, 5 
I nal de Teléfonos, eefctuandose en di- 5 
j cho papel las siguientes operaciones: ¡ g 
I 50 acciones a 69%; 250 Idem a 70; 1 
! 150 Idem a 70%; 150 idem a 70%; y 50 j 5 
idem a 70%. Dicese que las acciones de 
esta Compañía se cotizaran en breve en I 
ta. Bolsa de New York, lo qup hará que 1 
! ese-papel obtenga alza en nuestro mer 
cado. '' 
Banco Territorial S. A. Nominal 
Id. Id. Serie B. . . • Nominal 
Cervecera Int., la. Hip 77 
Electric Stgo. de Cuba 76 
F C U (perpétuas). . 70 
Gas y Electricidad. . . 100 
Havana Electric Ry. . 91 
H. Ry.^L. P. Co. . . 82 
Manufacturera Nac. . . 60 
Matadero, la. Hip . . 60 
Teléfono 83 
Acciones 








Continúan con la irregularidad avl-
¡ sada en la anterior semana las acciones 
de la Havana Electric. Las preferidas 
. de esa empresa acusan firmeza, notán-
dose pesadez en las comunes En ambas 
I acciones se hicieron operaciones de po-
! ca importancia. 
Firmes rigen las cotizaciones de la 
NVi.viera y de la Cuba Cane. 
En el mercado de bonos y obligaciones 
se notó ayer poco movimiento, efectuán-
dose algunas operacines sol en los bo-
nos del cinco y seis por ciento. 
Cerró el mercado sostenido. 
NO SE E T E C T t r A R A K OPERACIONES 
Hoy no se efectúan operaciones en la 
Bolsa y demás centros mercantiles, con 
motivo de efectuarse operaciones en el 
— — .̂v̂ o por la 
Ward Line el vapor americano "RI- señora. 
E L HOLSATIA 
Procedente de Hamburgo, Coru-
ña, Santander y Vigo llegó ayer el 
Vf por alemán de este nombre, que 
) trajo 176 pasajeros y carga, general. 
¡ Entre los pasajeros llegados por 
l&%|e*ie vapor fig'ran ios señores Juoto 
761'Mr. Martín, Clemente Pradas, PeJro 
871^!Paido Zorrillu, Prancdsco G. Pe-l̂ yo, 
I Fiicarnación Diego, Ernesto LjitJe 
51^,PÍ.UO Arcoba, Edmrdo Levy, Her-
menegildo López, Manuel M. Bavy, 
Hermenegildo López, Manuel M. 
Bay, Dolores Pórtela Alvarez, Alfon-
so VIH y otros. 
Darío Bartoloma, José 11. Cotorro. 
pon", que se encontraba embarran-'Sanjersio, Pura Sierra, Emilio Mar-
cado, fué puesto 
viaje. 

















La Aduana de la Habana recau-
dó en el día de ayer la cantidad de 
$117.972.27. 
E L VENEZUELA 
MOVIMIENTO DE LA FLOTA 
BLANCA 
Hoy llegará el "Cartago" de To-
la, el "Tlea" de New York, m •«'a-
na; el TSan Bruno" de Boston, ma-
ñana; el "Pastoires" de Colón, el 
jueves; el "Parismina" de New Or-
leans, el viernes. 
LOS F E R R I E S 
COTIZACXOZT SDD BOLSIN tínez, Luis Carretero y familia, Ni-
canos Alvarez y otros. 
También llegó en este vapor el 
cónsul americano señor Rafael Rues-
ga. 
Cinco de los pasajeros legados.por 
este vapor fueron remitidos a cua-
rentena por 6 días. 
En este mismo vapor, que zarpa-
rá en la mañana de hoy de este 
puerto para el de New York, em-
harc;/An ?as sigmientes pasajeros: 
. W liall H. Lentz, Francés C. Ro-
géis, John Darriman y familia, Ger-
Procedente de Key West y cond i-i trudig de ostarnde y familia, Alsin¡F- c- Lnidos. . . . . 
ciendo 26 wagones de carga gene-lC gmith Fred E. Bridges, William 1Havana Electric, pref, 
ral cada uno, llegaron ayer los fe-lD'rookg) james Adma, José Rifá y I Teléfono, pref 
por noruego "Sangsland". rseñora y otros. 
Comp. Veni 
( Procedente de San Francisco de 
68% California, vía Canal de Panamá, 
I llegó ayer tarde el vapor Venezun-
144 la, <:ue trajo carga general y pa-
72% Isajercf» en su mayor parte turlsias. 
I Entre los pasajeros para la Ha-
l l %| baña llegados por este vapor figu-
al % 'ra el canciller cubano señor Neme-
17% ¡sio Ledo. 
47 | 
47̂ 4 TOREROS EN LA HABANA 
88 
En el vapor alemán "Holsatia" 
ha llegado la cuadrilla de toreros 
bufos Lerín, Charlot, Guardia y suj 
98% 
20 
E L YACHT SENNICA 
Procedente de Cristóbal vía Isla 
de Pilas, llegó ayer el ya()it ame-
licano "Sennica", que trajo tres 
pasajeros. 
E L CITY OF MIAMI 
Con l uciendo pasajeros en su ma 
yor parte turistas llegó ayer pro 
Emp. R de Cuba Speyer. 95 100 
Idem idem (D. int.) . . 83 85% 
Idem Idem (4% olo). . . 82 
I Idem Idem (Morgan 1914). SS 100 
I Idem Idem (6 olo Tesoro). 83 95 
1 Idem Ídem (Puertos) . . . 87 90 
1 Havnna Electric Ry. . . 91 97 
! Havan-a. Electric Hip. Gral. 82 92 





Teléfono, com 85% 100 
Inter. Telephone Co. . . 68% 
Naviera, preferidas 57% 
Naviera, comunes 16% 
Manufacturera pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, pref 
Licorera, comunes. . . 
J'ircia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicada:».. . . 
Jarcia, comunes. . . . 
Jarcia, sindicadas. . . 
Idem idem com. . . 
Constructora, pref. , 
Cuban Tire, pref. « . 
Cubrui Tire com. . . 
Cuba Cine, pref. * . 60 
Cuba Cane, Com. . . 16% 
Havana Electric, pref. 99% 
Havana Electric, com. . 89% 
Inter. Telephone. . . . 70% 
Jarcia, preferidas. . . 77 
J?.ircia comunes. . .• . . 19 
Licorera, pref. . . - •• 21 
Licorera, com 4% 
Lonja Comercio, pref. . 100 
Id. Id. comunes. . . . 200 
Manufacturera, pref. 16% 
Id. id. com. . . •. w 4 
Naviera, pref. . . . 58 
Naviera, com. . . . • . . < ^ 17 
Nuev aFca. Hielo. . 210 
Perfumería, pref. . . 71 
Perfumería, com. . . . 15 
Pesca, preeridas. . . . 70 
Pesca, comunes. . .• 22 
Teléfono, pref. . . •„• . 92% 
Teléfono, com. . . . . 86 
Unidos •• 68 
Union H. Seguros, p. . 
19\ id. comunes. . . 10% 
V Nacional Seguros, p. 30% 

















































* "EL MONTERREY 
Proel dente de New York y con-
duciendo carga general y pasajeros 
llegará en la mañana de hoy el va-
por americano "Monterrey". 
E L MOVIMIENTO DE VAPORES 
DE LA NAVIERA 
El "Habana" está en Guantána-
^ 0 ; el Baracoa está cargando para 
cedente de Miami el vapor ameri-! la Costa Norte; el Guantánamo lle-
cano '?^ity of Miami". I gará mañana a Santiago de Cuba; COTIZACIÓN 1 'M 
' Las VTTáiS está cargando para La 
E L ESPERANZA 1 Costa Sur; el Cayo Mambí está en 
jcienfuegos; el Cayo-Cristr llega hoy 
Procedente de Progreso, Veracru^ de Cienfuegos y escalas; el Puerto 
y Tampico llegó aver el vapor ame- Tarafa llegará el jueves de Manatí i ^ e r é s ^ o p' 
rlcan* "Esperanza", que trajo car- y Nuevifas; La Fe, llegará el mier-i ro^vnn 
tía general y 29 pasajeros para la coles tfi Nuevitas; el Santmgo da¡i . ^ ^ ¿ z J ^ ^ 
Hablna y 28 en tránsito. Cuba Dstá en Puerto Tarafa; el 4% R Cuba ^ J * * ! ^ 
Entrel os pasajeros llegados por Reina de los Angeles está en San-; 5 R c 
este vapor figuran los señores Char- íiago de Cuba; el Antolín del Co-
WTells v señora. Dora Carri-1 liado sale-esta noche . para 
M E R C A D O P E C U A R I O 
COTIZACION 
MARZO 19 











, Vuelta 5 
bocones los que traen en el vaporj o hij ManUe,ia Medi-1 Abajo; el Caibarién llegará mañana 6 
• francés "De La Salle" 8 toros para " J Nicolás Abad del puerto de su nombre. U 
dar tigunas exhibiciones en la Ila-
R Cuba 1917 (Tesoro) 
R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto. Habana la. Hip. 















La venta en pie.—El mercado cotiza 
los siguientes precios: 
Vacuno de 5 y 112 a 5 y 3|4 centavos. 
Cerda de 11 a 12 y 112 centavos. 
Lanar de 7 y 314 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó.—- Las reses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno de 16 a 20 y 22 cts. 
Cerda de 36 a 42 cts. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 105. Cerda 130. 
Matadero Industrial.— Las reses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes pprecios: 
Vacuno de 16 a 20 y 22 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 222. Cerda 189. Lanar 53. 
Entradas de Ganado. Ayer llegó de 
Oriente un tren con 12 carros con ga-
nado vacuno para la matanza qne vi-
nieron consignados a lá. casa Lykes 
Bros. 
No se registraron más entradas. 
C L E A R I N G H O U S E 
Lan compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 





































E L DORINGTON COURT 
Procedente de Cienfuegos y con-
duciendo un cargamento de azúcai 
llegó ayer el vapor inglés de esto 
nombre 
E L SANTA MARTA 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y 60 pasa-
jeros llegó ayer el vapor Inglés 
"Santa Marta". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores Mar-
tín Cantlne y señora, Gilmere S. 
I Davids y señora. Cari Luz, Albert 
¡W. Hale, Alfred Pettiso, Can Raulf, 
(el abogado americano Chaincy Yec-


































12474 . y* '* jeros 
42^ ilegó 





























R E V I S T A D E C A F E 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERGALES 
DE LA HABANA 
Cotización de CaraD¡o« 
MARZO 19 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y 21 pasa-
en tru casi totalidad turistas 
ayer el vapor americano "Ex-
celsior". 
E L ALFONSO XII 
Conduciendo carga general y 24 
pasajeros para la Habana y 97 de 
tránsito para España llegó ayer pro-
cedente de Veracruz el vapor correo 
español "Alfonso XII", 
Entre los pasajeros para la Ha-
bana llegados por este vapor figuran 
los siguientes señores Vicente Sal-
vadó, Esperanza Noriega y familia, 
Dolores Andrew e hija, Francisco 
Muñoz, Sara M. de Gómez, Olimpia 
de Ferrer y familia y otros. 
PASO E L MAL TIEMPO ATRACA-
DO AL MUELLE 
E l capitán, oficiales y pasajeros 
W vnt^ Prensa Asociada.) ÍUKK, marzo 19. 
taló rcad0 <ie f«turo3 de café 
not • Un alza d6 5 a 9 puntos, 
^ inilIC1fS 116 Precios más altos de 
aatjrtal en Brasil y la menor 
«Icha r^clbida en ^s puertos de 
tuTieron La3 transacciones es-
y el ma 111117 quietas, sin embargo, 
baio ni!, - tarde fie debilitó 
trtga8 1 li^uidación de las en-
mayo mi y julio, vendiéndose | paris vista. 
^ de in -ó0 de 11,46 a 11-25 y Bruselas, Vlst) 
12 PUnto<í • a 10-50' 0 de 10 a España, cable 
^ eatur* , ma3 baÍOS- E l cié- , España, vista 
un» 
SlE Unidos, Cable. 
SjE Unidos, vista.. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d¡v. . 








unos cuantos puntos más i Italia vista « 4 
™7 bajo por noticias de ] Zurich. vista 18. 
Hato n0,„e,?anda. de entrega in-| Hong Kong, vista. . . . . . B3.85 
Amsterdam, vista 
Berlín. .„ . . • 
3 a 8 í!, * mostró Pérdidas netas 
Us de un00 °S- eS anunciaron ven-
CotL^03 15-000 sacos. 
Marzo 01165 finales; 
Mayo 11.60 
Julio " ** *• . . •• 11.28 
^Ptien^re" 10-55 
Diciembre 9-72 
Mar2o 190^ 942 
* 9.32 
l!l # • 
111 ^dec^ T 1 ? ^ inmediata, se-
' tenia regular deman-
9.58 
0 .90 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Ari;/ides Ruli. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bols»̂  de la Habana: Armau-
do Barajón y Pedro A. Molino. 
Andrés R. Campiña. Sindico Presi-
dente. Eugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. 
R . M a r t í n e z y C í a . 
S . e n C . 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
O e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s 
• » y e j e c u t a m o s l a s o p e -
h i l o d i r e c t o r a c i o n e s p o r 
a N e w Y o r k . 
centa-urto.; 'J5 de Río y 15 l | * a is'cluao Santos, parte Borbón 38 y 
Las 0fp", para los 4 
5s 
s de Santos, de 14.75 a 15.00 y Río 7s de 12.50 
ue costo y flete, in- a 12.60. 
C o m p r a m o s y vendemso Bonos 
espec ia lmente de l a R e p ú b l i c a 
¿ e C u b a . 
C u b a , 7 6 . - T e i f . l H - 7 8 9 2 
Nota: El hilo directo en combl 
nación con Mendoza y Ca. 
C1405 íut. 36-d 23 Jf, 
DVtTtD STARES 
• BAZtl r totnu ] / AMÉRICA t̂** 
tkOík U CRi REMEDIOS C«IB«lirEN •,, tXCUWAT ' C«EC0 NUEVITAS kGUEY 
rumo mn SANmCO DE LOS CABALLEROS SAM FRANCISCO DE MACO/Ilt SANCHE' 
HAVAN 
ARTEMISA 
ITUR DEL R1 O 
CüNinN Dt-Rjrrtj 
UCES 
CIENFUECOf NIA CLARA >UCETA$ OLI NORTEÉ UNCTI SPIRITU 
UANTANAMÔ Í̂ UNTIACOOECtiaí̂SANPEOí.OOf B,C0I I m « VSANTO DOKINCO 
""CAS 
SUCURSALES D E 
T h e * N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Y D E LA 
I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g C o r p o r a t i o n 
(Perteneciente a The National City Bank of New York) 
EN estos mapas aparece indicada en líneas rojas la situación de las Sucursales de The National City Bank y de la International Banking Corporation en el mundo. Ambas instituciones figuran 
representadas en todos los centros comerciales de importancia en América, Europa y Asia. Los dientes 
• de The National City Bank en Cuba disponen de las facilidades que ofrece esta red mundial de sucur-
sales. / 
The National City Bank es la ,institución que cuenta con una organización bancaria más extensa 
en el globo, y debe su desarrollo a la rectitud de su proceder con sus clientes. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Activo total: más de setecientos cincuenta millones de pesos oro americano 
A g e n t e s d e T h e F e d e r a l R e s e r v e B a n k o f N e w Y o r k e n C u b a 
D I A R O L A 
M A R Z O 2 0 D E 1 9 2 3 M A R I N A P r e c i o : 5 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , marzo 19. 
E l mercado de a z ú c a r crudo pre-
eeutaba un aspecto sostenido dnran-
las pr imeras operaciones y los te-
nedores p e d í a n 5 3|4 centavos, pa-
r a los de Cuba costo y flete, mien-
tras algunos p e q u e ñ o s lotes de P u e r -
to Rico p o d í a n obtenerse alrededor 
7 41 entregados. Pero no habien-
do mejorado la demanda del a z ú c a r 
refino los ref inadores a l parecer, no 
estaban ansiosos de abastecerse ni 
h a b í a I n d i c a c i ó n de lo que p o d í a n 
pagar los operadores. Por l a tarde 
hubo a lguna d i s p o s i c i ó n por parte 
de los tenedores para efectuar ven-
tas ; a s í es que b a j a r o n sus cotiza-
ciones hasta la base de 5 9|16 cen-
tavos, para los de C u b a , costo y fle-
te, con el resultado de que un re-
f inador c o m p r ó 22.000 sacos de 
a z ú c a r de Cuba a flote y para pron-
to embarque a este n ive l . Pero la 
demanda no se e n s a n c h ó ni a ú n con 
esta b a j a , y a l f í n a l , h a b í a algunos 
a z ú c a r e s t o d a v í a s in colocar a l mis-
mo nive l . 
Notic ias c a b l e g r á f i c a s de E u r o p a 
d e c í a n que se ofrecieron dos carga-
mentos a l Re ino Unido a 27 chel i -
nes 9 peniques, que es 3 peniques 
por debajo del precio pagado por 
F r a n c i a el s á b a d o , pero no resul ta-
r o n ventas. 
las pueden haber sido Inspiradas 
por el cambio m á s f á c i l en el mer-
cado y de entrega inmediata y los 
avisos privados de E u r o p a , dicien-
do que las s iembras de a z ú c a r de 
remolacha de C h e c o - E s l o v a k j a s e r á n 
aumentadas en un 25 0|0. L a s ope-
raciones, sin embargo, no estuvie-
ron part icularmente act ivas , ca l cu -
l á n d o s e el total de las transacciones 
en unas 12,000 toneladas. 
Mar. 
A b r . 
May. 
J u n . 






J a n . 
A b r i ó A l t o B a j o U l t i m a C e -
venta rró 
574 574 574 574 
576 580 573 574 
598 598 590 590 
614 614 603 605 












A Z U C A R R E F I N A D O 
F U T U R O S D E A Z U C A R C l f í l D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r 
crudo estuvo m á s f irme a l abr i r y 
los primeros precios mostraron ga-
nancias de 1 a 7 puntos, con raotl-
No se m e j o r ó hoy la demanda de 
a z ú c a r refinado, aunque se dijo que 
continuaban s u c e d i é n d o s e buenas re-
t iradas contra los v iejos contratos. 
L o s "precios estuvieron s in cambio 
do 8.90 a 9.30 para el granulado 
fino. Se anunciaba que el comercio 
e s t á regularmente bien provisto en 
la actual idad y con un cambio l i -
geramente m á s fác i l en el merca-
do de entrega inmediata estaba a ú n 
m á s dispuestos a l imi tar las opera-
ciones a menos que pudiera haber 
a l g ú n reajuste en las cotizaciones. vo del movimiento p a r a cubrirse y 
las compra^ dispersas de los i n t e r é - i 
ses de fuera, Instigadas pór noticias [ F U T U R O S D E A Z U C A R I I K F F V A D O 
da tono m á s sostenido en el merca-1 
do de entrega Inmediata . Pero la No hubo transacciones en el mer-
c o n t í n u a escasa demanda del re f i - caiio de futuros de a z ú c a r ref ina-
nado, p a r e c í a desanimar a los t e ñ e - d0» estando los precios del c ierre 
dores de contratos y d e s p u é s de 
calmado el p r i m e r movimiento de 
compra los precios se debil itaron 
gradualmente bajo l iquidaciones y 
la venta por las casas relacionadas 
con C u b a y el comercio, a precios 
f inales de 1 a 4 puntos netos m á s 
bajos. A l g u n a s de las ú l t i m a s ven-
nominalmente s in cambio. 
Cotizaciones f inales: 
Marzo . . 9.15 
A b r i l . . . . 9.15 
Mayo . . . 9.15 
Jun io 9.25 
Ju l io . . . . mt . . . . 9.30 
Agosto . . 9.30 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
CASA B L A N C A , marzo 19. 
E s t a d o del t iempo: lunes i a. m. 
Bs tados Unidos temporal afectando 
a l a costa del A t l á n t i c o , vientos 
fuertes del noroeste desde grandes 
lagos a l golfo. A l t a p r e s i ó n Intensa 
« n T a j a s . Golfo de M ó j i c o , ,vientos Enero. m 
fuertes de l a r e g l ó n norte, b a r ó m e - rbro . ^ 
tro en r á p i d o ascenso. Marzo. „ 
P r o n ó s t i c o mitad oriental de la i Abri l . 
I s l a ; buen tiempo esta noche y v a - Mayo. m 
r iab le el martes s in g r a n cambio en ' Junio. w 
iae temperaturas , vientos var iables ; ¡ J u l i o , 
mi tad occidental tiempo variable es- \ Agosto 
t a noche y el martes descenso en las i stbre. ^ 




P R O M E D I O S D E A Z U C A R 
E n cumplimiento de lo que 
dispone el párrafo final del 
n ú m e r o S é p t i m o del Decreto 
1770 de 9 d« Diciembre de 
1922, se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento general, que los 
promedios oficiales de l a co-
t i z a c i ó n del a z ú c a r en cada 
una de las plazas de los seis 
Colegios de Corredores de Co-
mercio y Notarios Comercia-
les existentes, han sido en lá 
primera quincena de Marzo 
de 1923, los siguientes: 
1 Quincena. Cts . l ibra. 
Habana 5 . 1 6 8 4 9 
Matanzas . . . . 5 . 2 5 6 7 9 
C á r d e n a s 5 . 1 9 4 2 9 
Cienfuegos. . . . 5 . 2 2 8 6 6 5 
Sagua . . . . 5 . 2 3 9 9 1 5 
M a n z a n i l l o . . . . 5 . 1 5 6 7 9 
Y que dicho oficial prome-
dio de c o t i z a c i ó n se h a obte-
nido de acuerdo con . las re-
glas establecidas en el n ú m e -
ro S é p t i m o del expresado De-
creto y teniendo a la vista los 
datos y antecedentes que para 
tal fin se han aportado ajus-
t á n d o s e a lo que dispone el 
propio Decreto. 
Habana , marzo 16 de 1923. 
( f . ) p. e. b e t a n c o u r t ; 
Secretario de Agrlcnltura, 
Comercio y Trabajo. 
f l H E R C A D O D É C A M B Í O S 
C I E R R E : F I R M E . 
N E W Y O R K . Marzo 19. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a 1 avista 
Esterlinas, cable 4.70',4 
Pesetas 15-46 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista. 
Francos suizos, a la vista. 
Florines, a la vista 
Florines. cables 
Liras , a la vista 
Liras , cable 
Marcos, a la vista 0048 4 
Marcos, cable . • • 0048% 
Montreal .'. 0.97 7116 
Suecia 
Grecia • • • 
Noruega 
Dinamarca 







3 9 . U 
89.53 
4.85»i 




M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Completamente quieto rigió ayer el 
mercado local de azúcar, debido a la 
paralización que reinó en ese dfa rn 
el mercado consumidor, donde se operó 
con una fracción menos que al cierre, 
del mercado ei\ la pasada semana. 
E n esta plaza se cotizó nominalmen-
te a. 5.114 centavos libra por el crudo 
y en a lmacén y a 7.112 centavos libra 
el refino. 
C O T I Z A C I O N E S S E A Z U C A R 






Argentin >. 37.07. 
Checoeslavakia 2.69% 
Polonia 0026 




Ofertas de dinero 
F U E R T E S 
L a m %s alta • • fi 
S E H A P E D I D O U N A R E B A J A 
S O B R E L O S D E R E C H O S D E L 
A Z U C A R Y S E E S P E R A U N A 
E X T E N S A I N V E S T I G A C I O N 
D E T O D A S L A S F A S E S D E L A 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
W A S H I N G T O N ' . .AJarzo 19. 
L a C o m i s i ó n de T a r i f a s a n u n c i ó 
¡ o f i c i a l m e n t e esta noche que en bre-
I ve i n i c i a r í a sus primeras investiga-
ciones, bajo las flexibles disposicio-
nes de la nueva Le.f arance lar ia , con | 
objeto de decidir si son justos y 
equitativos los derechos impuestos a 
17 a r t í c u l o s de pr imera necesidad. 
L a m^ás baja 6 
Promedio * 
Ultimo préstamo * 
Cierre « 
Ofrecido 6 
Giros comerciales •• * 
Aceptaciones de los bancos . . 4 
Prés tamos a 60 dias de S l i a . . . . 5 
Prés tamos a 90 dias de BU, a . , 5 ^ 
Prés tamos a 6 meses de 5U 5 ^ 
Papel mercantil a • ' 
BONOS D E L A L I B E R TAI) 
N E W Y O R K , marzo 19. 
Bonos del 3*-i x 100 a 100.94. 
Primero /riel 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 97.72 
'Primero del i \ í x 100 n, 97.84. 
Segundo del 4U x 100 a 97.72. 
Tercero del 4',4 x 100 a 98.32. 
Cuarto del 4U x 100 a 97.86. 
U S Victoria del 4=4 oc 100 a 100.04 
B O L S A D E PARÍS 
P A R I S , marzo 19. 
P A R I S , marzo 17. I M • 
Los precios estuvieron muy fác i l e s ' ^ V 0 •• • 
en la Bolsa boy. | Jul io . . . . 
Rentas francesas del 3 x 100 a 57.75..s 
Emprést i to del 5 x 100 a 73.75. 
Cambi^ sobre Londres a 73.65 
E l dollar se cotizó a 15.7:1. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 19. 
Francos 40.7o 
Esterl inas 30.40 
a 
d.1 OmB 
L A X A N T E 
tí D'BJELL 
E l m e j o r r e g u l ^ 
e s t o m a g o c intestin 
M ^ ^ c o i * , 
e s t r e ñ i m i e n t o M 
c a u s a c ó l i c o s . i r r i t a c i ^ 




n i d e p r e s i ó n . 
E n l a s 
M E R C A D O E X T R A l J É i 
C H I C A G O . 
Mayo . . . . 
Julio. . . . 
Septiembre. 
Ma\ o . . . . 




8.<0. Y los mas ligeros ^ . „. 
Hoy entraron is.ooo J n ^ ' l 
cado de carneros abno^sT" H 
MAIZ 
14 114 habiéndose cotizado a 
raas bajo que el 
74 1|2'ayer y sUndo el p^!*'0 
70 518 como mas alto el de r n ' 
- 4 a los ocj-niceros de la 1 1 ' ^ 
So recibieron 8.000 c ' ^ 1 
nado. Los novillos - - . ^ 4, 
a 10.00. cotiza 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A. marzo 19. 
D O L L A R 6.4 
B O L S A D E L O N D R t i 
L O N D R E S , marzo 19. 
I Óonsblldsdoa por efectivo. 59 v» 
F . C. U. de la Habana, 73. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Ventas 











drante fuertes y l l irvlas, 
Obs . Nacional . 
gios de Corredores que se expresan, re- | Su presidente Mr. Marv ln . manifes-
t ó que la C o m i s i ó n se p r o p o n í a dar 
principio a sus labores inmediatamen 
te y, como prel iminar , hacer un de-
tenido y minucioso estudio del cos-
to de la p r o d u c c i ó n de diversos ar -
Clenfuegos 5.31875 I t í c u l o s y sobre, otros hechos de pr i -
Sagua 5.26875 I mordial importancia. 
Cárdenas 5.25525.". No se han hecho declaraciones 
Manzanillo 5.2177*55 ' oficiales acerca de si las quejas pre-
portadas a la Secretaría de Agricul-
tura. 
D I A 17: 
Habana 5.229: 
Matanzas 5 . 31 Si 
American Sugar . . . . ' 700 
Cuban American Sugar . . 5400 
Cuban Cañe Sugar . . . 1400 
Cuban Cañe Sugar pref. 8600 
P. Alegre Sugar. . . . 13900 
V A L O R E S C U B A N O S 
(tuba Exterior 5 x 100 1940. . 
Cuba Exterior 6 x 100 19Ó4. . 
Cuba Exterior 4»i x 100 19 10. 
Cuban Ralroad 5 x 100 1592. . 








8 3 ^ 
83 
87 
R E V I S T A D E T A B A C O 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Exportaciones de azúcares reportadas 
a la Secretarla do Agricultura, por las 
Aduanas de la República, en cumpli-
miento del Decreto 1770. 
Marzo 14: 22.500 sacos; embarcados 
por Guantánamo; con destino a New 
York. 
Marzo 14: 34.284 sacos; embarcados 
por la Habana; con destino a Nueva 
York. \ 
Marzo 16: 17.000 sacos; embarcados 
por Antil la; con destino a New York . 
Marzo 17: 28.000 sacos embarcados 
5 g^lpor Nuevitas; con destino a Savannab; 
! procedentes del Central Jatibonico; con-
Un operador compró 26.000 sacos de signados a Savannah Sue- ;Rcf-
Cuba a. 5% c. y f. para Marzo Marzo 17: 16-660 sacos; embarcados 
S» vendieron 32.000 * U * á a 5 9116' ?or Matanzas: t on destino a CanadA 
6.88 5 
O B S E R V A C I O N E S 
SO 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , marzo 19. 
L o » especuladores con miras al 
a l za lograron hacer s u b i r los precien 
has ta niveles m á s altos en casi to-
das las secciones del mercado de v a -
lores. 
L o s promedios Industr ia les c e r r a -
ron a l m á s alto n ive l que se ha v i s -
to desde la p r i m a v e r a pasada de 
1920. 
L a s transacciones con l a s accio-
nes ferrocarr i l eras estuvieron re lat i -
vamente quietas, annque se a c u m u -
laron unas cuantas acciones por es-
perar los especuladores ganancias 
inusi tadamente favorables para el 
mes de febrero. 
E l dinero a plazo estuvo quieto, 
pero f irme, ofreciendo los corredo-
res 5 1|4 y pidiendo los banqueros 
5 1|2 0|0 e f e c t u á n d o s e algninos ne-
gocios a este tipo. 
E l mercado da papel comercial 
estuvo m á s activo. 
Nueva fuerza de los francos f ran-
ceses que se cotizaban precisamente 
por debajo de 6.50 cents, constitu-
y ó lo m á s notable del mercado de 
cambio extranjero . 
L a es ter l ina demanda se c o t i z ó 
alrededor de $4.60, o s ea un alza de 
medio centavo. 
E l mercado de a l g o d ó n a b r i ó sos-
tenido con un a lza de 9 a 22 pun-
tos, respondiendo a cables re la t iva-
mente f irmes de L i v e r p o o l y noti-
cian de tiempo desfavorable en el 
S u r . 
A n u n c i á r o n s l luvias , part i cu lar -
mente en las secciones de la zona 
do; E s t e , mientras el tiempo se mos-
traba inseguro y f r í o en las zonas 
centra l y del sudoeste. 
Se a r g ü í a en algunos c í r c u l o s , 
quo las bajas temperaturas reduci -
r í a n el n ú m e r o de los gorgojos, pe-
ro el mercado en conjunto, p a r e c í a 
estar m á s impresionado por las que-
jas de nuevas demoras en los t r a -
bajos a g r í c o l a s y los meses activos 
«e vendieron de 15 a 23 puntos 
m á s altos, avanzando mayo a 31.4S 
y octubre a 27.05. 
Hubo considerable r e a l i z a c i ó n y 
rentas dispersas en el Sur a estos 
precios, lo c u a l m o t i v ó a lguna i r r e -
gu lar idad; pero el mercado r e v e l ó 
un tono relat ivamente m á s sostenl- l 
do durante las pr imeras transac 
cienes. 
costo y flete. 
T I P O S D E C A M B I O 
MARZO 19 
N E W Y O R K cable, . . , 
N E W Y O R K , viste . . . . 
L O N D R E S , cable. . . . , 
L O N D R E S , vista 
P A R I S , cable. ,.. 
P A R I S vista. . 
B R U S E L A S , vista . . . , 
ESPAÑA, cable. . . . . 
E S P A Ñ A vis ta . . m ,. „ 
I T A L I A , v ista . . .m „ „ , 
z U R I C H , v is ta . . . . . . . . 
A M S T E R D A M , vis ta . ,„ . 









Marzo 17: 3.671 sacos; embarcados 
por Matanzas: con destino a Filadelf la. 
Marzo 17: 8.000 sacos; embarcados 
por Calbarlén. 
Marzo 17: 10.000 embarcados por T r i -
nidad; con destino a New Orleans; pro-
cedentes del Central Isabel; consigna-
dos a American Sug. Ref . 
Marzo 17: 10.000 sacos; embarcados 
por Antil la; con destino a New York. 
Marzo 17: 3.560 sacos; embarcados 
por Antilla; con destino a Boston. 
•sentadas solicitan aumentos o re-
bajas en los derechos, pero se supo 
que dos terceras partes de las peti-
ciones de r e v i s i ó n piden alzas. B l 
tercio restante trata de obtener una 
r e d u c c i ó n en los derechos, siendo la 
queja principal la que sol icita una 
rebaja en los tipos del a z ú c a r . 
L o s derechos sobre este ú l t i m o 
producto parecen los ú n i c o s sobre 
los cuales se e m p r e n d i ó una prolon-
gada p o l é m i c a durante el debate que 
se d e s a r r o l l ó en el Congreso sobre el 
proyecto de ley de T a r i f a s y el 
estudio y deliberaciones que sobre 
los derechos contra 61 impuestos se 
e f e c t ú e n , indudablemente or ig ina-
rán una extensa i n v e s t i g a c i ó n respec 
to a todas las fases de la industr ia 
1 azucarera . E n los c í r c u l o s de la Co-
1 m i s i ó n se a f i r m ó que la mayor par-
1 te de los tipos restantes se refieren 
a a r t í c u l o s que no se importan en 
cantidades tales que indiquen la pro-
babilidad de prolongadas aver igua-
ciones. 
(Por la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , marzo 19. 
j E l mercado de tabaco c o n t i n ú a 
'encalmado. Dicen los traficantes 
que la pasada cosecha se ha agota-
do y que el i n t e r é s ahora se con-
centra en la nueva. L a s l luv ias de 
la semana pasada fueron un gran 
11-oneficio para los cult ivadores de 
1 Connecticutt . 
¡ L a s grandes industrias de m a u u -
f a d u r a s de tabaco de F i l a d e l f i a , se 
dice que e s t á n trabajando todo lo 
que pueden y que tal vez. esta se-
mana s e r á de mucho mayor r^ndi-
inúrnto que cualquier otro p e r í o d o 
semejante desde 1914. 
Por otra parte, a u ú n c i a s e c ierta 




Los precios para partidas df. entrega 
» Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 1, duro a 1.22. 
I Trigo número 1, obscuro, 1.26. 
Maiz amarillo número 2, mixto, de 
75 â  7514 
Maiz amarillo No. 2. a 75^ 
Avena blanca n ú m . 2. de 46^ a 46vi 
Avena blanca, núm. 3 de 46%. 
P R O D U C T O S D E L V U E B C O 
Para entrega inmediata se cur.iz6 ja 
manteca a 12.20 y las costillas a 12.32. 
OTROS A R T I C U L O S 
C H I C A G O , marzo 19, 
Trigo número 2 duro Invierno 1.36. 
! Maíz argentino, c. i . f.. Habana, 
j nominal. 
j Avena, dé 55 a 59 1|2; 
j Centono Nó. 2, a 96. 
i Harina patente de primavera de « .30 
'a « . 7 5 . 
Heno número 1, Cí». 
Manteca a 14.45. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, de 12.10 a 12.50. 
Patatas, de 2.50 a 3.1.1. 
Cebollas, de 2.75 a 3.50. 
.Grasa amarilla, de S'A a 
Aroz Eancy Ilead. de 7 a 7 3|4. 
Bacalao., de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 14.45. 
E L GANADO E N CHICAGO 
C H I C A G O , marzo 19. 
Hoy entraron 28.000 puercos. 
E l mercado estuvo activo, se cotiza- Irae- 1 
ron los distintos tipos con un promedio 
de 10 a 15 c. bajo. 
Se pidió por car.ies fle cerdo en In t** ]* 28:00- E I Plomo estuvo ^ « « l 
de 160 a 200\ libras dé 8.70 a 8.80. i"16: s« cotlzO el precio de S.¡5 pon 
Por cochinos de primera pidlO de trega inmediatas. E l zinc esturo 
7.S5 a 8.50. Los-pesados se cotizaron Izándose muy firme a 8.00. E uta 
de 8.25 a 8.50. Los ligero^ de 8.40 a 8.35 ' nio se cotizó de 8.75 a 8.S7. 
p a r a l i z a c i ó n en la p r o d u c c i ó n del ta- Algunos traficantes hacen 
baco elaborado en T a m p a ; si bien c a p i é en el uso cada vez mayor 
se cree que é s t o no sea m á s que con-
secuencia del reajuste que se impo-
ne. E l gran inconveniente que se 
opone a un gran rendiminto en esa 
zona estriba en que la materia pr i -
ma , parece propender a alzas ma-
yores t o d a v í a . 
PAPAS 
Papas muy indecisas Se hl 
cas operaciones. Recibimos í 
Los sacos de Wisconsin blaiJ 
las do Minnesota, en sacoB^, 
1.55. 
L A M A N T E Q U I L L A Y 
NEW YOKK ' 
L a mantequilla estuvo mB, 
Cremas extras do 49 a 49 
de 48 114 a 48 1|2. Se r e c i b w ^ 
Los huevos estuvieron muy íin-
frescos extras a 41; se 0011^ 
primera de 39 a 40. El qUei0 
también firme, cotizando de in m 
L A M A N T E Q U I L L A T 1 ^ * 
E N CHICAGO 
L a mantequilla cáiuvo cotlji, 
hoy a precios altos. Las cremaT'1 
se cotizaron a 47H; los Standard!̂  
las extras primera de 46^ t 4, 
de eprimera de 43 1¡2 a «4 i¡j. J i 
segunda de 42 1|2 a 43. 
Los huevos bajaron también o 
cotizaciones. Los de l a se vemuJl 
32 a 32 1|2; los ordinarios d» 3oij|f 
y los no sin clasificar ds 31 x\\\ 
M E R C A D O S E MIKEKALIj 
N E W Y O R K . Marzo 1». 
E l cobre estuvo firme. Se eotu] 
alambre para tendidos eléctricos a il¡ 
y 17 7|8 para entregas íuturaaeij 
diatas respectivamente. El «staioi 
tuvo flojo en sus cotizaciones. S»i 
por entregas inmediatas a BO.^i 
futuras a 49.75. E l hierro estar 
1 del Norte s« cotMi 
1.00 a 32'.00; el No. 3 del Nornl 
0.00 a 31.00; el No. 2 del SurdefJ 
do ?n f 
tabaco por las mujeres, y di 
que, el consumo de productos! 
caleros por el bello sexo es mi 
tor que debe tenerse en cneâ  
todos los que se dedican a cuiliii 

































M E L M I D D Y C L U B 
D R . J . L Y O N 
D E L A FACULTAlí D E PARI» 
E s p e c i a l i f ' a en la c u r a c i ó n radie i) 
de las bemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consul tas: de 1 a 3 p. m.. a lar las 
Correa esquina a San Indalecio, 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O , 
I V L B R I L L A N T E ; L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O I v t M N A D ü , ESTÜ-
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
ó l Ed i f i c io» , L a Mayor, 
Surte a tedas las farmacias . 
Abierta los d ías laborables 
basta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
e". domingo 22 de abr i l de 
1923 
„ ™ ^ O D O S ^3tos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S eu 
CUBA por CUBANOS: son U N I F O R M E S y L I M P I O S , prácltcaroenle SIN 
OLOR y de L A M E J O R C A L I D A D . — N O SON C O R R O S I V O S . 
ÜSO de ,as G A S O L I N A S B B L O T asecura S E G U R I D A D v CON-
F I A N Z A y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR COSTO a M O T O R I S T A S 
T a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N E L M O T O R 
^ £ ^ £ $ 9 E N E L H O G A R de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A y P E -
r R O L B O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COM-
R U S T I B L E MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R t e n i " . 
S? K t * Y.6"** aPaLat,-2 para <ínemar propiamente estos productos en Coraposte-
^ IfeS?1?' A-84«« y ¿amblén en las ferreterías. 
L h 0 69 est08 F U E L y O K S Olls preparados c ient í f icamente aseguran 
I N T E R N A ^ 0 C 0 N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION 
B E L O T 8 M E J 0 R , E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
h ^ 9 M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z B R I L L A V . 
Km L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O T ESTUFXNAI BKU.UAN-
L a s entregas locales de todos estos productos n hacen rApldam-nte oor 
S S 5 S S e f * ^ í 2 5 ü 3 1K3 SffiS?1*! in*taUTdos los consnmldofes asi come 
a s a 1° ff^^ati^fíía^^^también — • 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
(Z27COSFOBASA E N C U B A ) 
8AW P E D B O Hintt. e. S A B A R A . 
Te l é fonos WAnu. 997, 7398, y 7299. 
C A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
Cris t ina No. 38. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del Monte e f í m e r o 6 9 í . 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y Vi l lanueva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F l o r e i 
Cerro n ú m e r o 4 58. 
C h u r r u c a n ú m e r o 18. 
Calzada , entre Paseo y 2, 
d a d o l . 
17 entre K y L . ( V e d a d o ) . 
Car los T U y Oqueudo. 
Concordia y O q u e n á o . 
San Miguel y L e a l t a d . 
Salud y Gervasio . 
Galiano y Animas . 
R e i n a njimero 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Agui la n ú m e r o 2 3 ¿ . 
Monte 328. 
Consulado y Coldn. 
Ajsulla y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
T e j a d i l l o . y Compostela. 
Monte n ú m e r o n á m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
Ban L á z a r o n ú m e r o 824. 
J e s ú s del Monte n o m e m 231-
Romay contiguo a] l io. 1. 
Condesa y Campanario . 
85 y 2. Vedado. 
10 de Octubre 444. 
1 r .T. To^ 
G r u p o de romensales^al a inmerro ofrecido vn r l ".Middy C l u b " n los s e ñ o r e s C . S. Macdonai •I_ií)ri,ftd< 
B o y d , Directores de la C o m p a ñ i a d e Seguros ' L a C o n f o d e r a r i ó u del C a n a d á , 
esta capital 
huespedes actúa nicnte 
F-n honor de Mr. C. S. Macdonal, Ge-
rente General de la Compafifa de Segu-
rr-F ••La OoBfedera^ita del Canadá" y 
de Mr. J . Ttwer Boyd, Gerente Gene-
ral de Agencias de la misma, se celebró 
ayer tarde un almuerzo en el Mlddy 
Club, ofrecido por los Directores de la 
Agencia de Cuba, Mr. 11. K. Tilley y 
Atilio Le6n. 
Asistieron a ese homenaje, rendido 
a las dos figuras principales de l a 
poderosa ronipafita, que tan sólido pres-
tigio ha llegado n adquirir en esta Re-
pública, el brillante Cuerpo de Agen-
tes Integrado por los señores L u i s E s -
pinosa do los Monteros, Ricardo Pare-
ja . Manuel Andreu. Eduardci León. Ro-
que de Castro. Lorenzo Angulo. Cfsar 
' A. Gómez, P'ederlco Gordlllo, Mariano 
Guas, Virgilio Ortega. C. A. Tossa y. Be 
Usarlo Heureaux los reputados docto-
res Nés tor Ponce de León y Alfredo 
Recio y el Gerente del Banco de Nueva 
Ksoo' ia Mr. Graban. 
'•••upaban las dos presidencias de la 
mesa Mr. Tilley. quien tenía a su de-
recha a Mr. Macdonal y el Sr. León in-
mediato a Mr. Tower Boyd. 
E l "memi", servido por el "Middy 
Club", quedó a la. altura de la fama 
que ya tiene ganado ese Círculo, don-
de se reúnen a diario nuefrtros más co-
nbeidos hombres de. t\egocios. 






veinte años, continus 
gresiva de negocios, 
zo. y entusiasmo e 
Gerente en Cuba. Sr. M ) * j , 
Le s iguió en rl " s 0 p r o f l ^ 
el Sr. \Mrgllio Ortega. V " ™ é s i t * 
un brillantr ••Epeech, en bcoJiútt 
(ación a los ^te jado? . (J 
en el orden que ^ ^ l l n Sr-
Luí» ^ 
Blcar «» 
sus frases ¿« 
relatamos 3^ ^ 
Macdonal. el Sr. 
. Tossa. Dr 
i sa, Federico Gordillo 
Atilio León 
i. Dr. Alfredo R e c i o . ^ 
. muy inspirado en 
dado al jardín de. los .se/iores Carballo i a jefes y camaradss. ^rdlal** 
y Armand,, quienes, dejaron notar su ¡ pj) acto estuvo lie"0 ^ 1 g vi»' 
gusto exquisito, deqtr.o de la sencillez j m^sas, tantr> d" parte de ^ (-^flf 
del acto qu"? .se re^li^apa 
A la liora.de loa brindis alzó su co-
pa Mr. Tilley. dando, la biej^venlda más 
carlfiosa a loa Jefes de "la Confedera-
ción, hoy huéspedes de esta ciudad, for-
mulando votos porque la Compañía es-
tablecida en Cuba desde hace más de 
como d" los Directores de*" 
que también * n(io' . 
el Cuerpo de Agenta. ^d ' e S t ^ ^ 
lo y actividad para « 3 * pré! 
Ilegqe a ser uno de los 
d- la institución. ^ , 
MERCANTIZ» 
I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
:'QJ 
da es la ^nlca 
Prensa As0 * A 9 utiBMT. 
U* F r I i derecho oe 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en ei 
ferr lch) del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Í H ^ ^ . A-6201 
_ ' é n e l ^ d e z f i k r JesAi <l»l 
Í S i l o n t e . T e l é f o n ^ I - l » » * ^ ice 
P I R A C 0 S Á Í C R A v E S 
T, o m i ^ . marzo 3?-
L ^ G O ? f n S S o en gran n ú m e -
I /p'e*ados al , ? el p r ó x i m o 
R S a g o y ^ T o s procedimientos, 
p e s a d o s ^ . ^ f b r a s i l e ñ a , uru-
\ í** deleflgeuaya v argentina Hega-
L v a . P a r a g u a 5 i e ú n so « p e r a . E l 
K ' d que trae a boc-
P ^ a T o n e " de, los F . U d o a 
P 0 " i r í e c i i d a d ' de anticipar 
Lbido a la .D;carco n0 h a r á encala 
f ^ < l a , el farcoü(?r{os septeutro-
L i e s de CWiP- ^ a va casi ¡ha 
p r e p a r a c i 6 n -
P ^ ' . / d f ^ M r . E a v i d L l o j d 
M D T p r o p o T c % s c ^ nn libro 
P ^ ^ r t r u l o s para l a p r e m a b n -
v norteamericana lia suscita-
r t f o i T a aguda la c u e s t i ó n de si 
r ^ n i s ^ del anterior gobierno, 
h r ^ v e a r las informaciones con-
d a l e s obtenidas durante su per-
E «nrin en el poder, 
fe^ndo a una pregunta .bc-
L on la Cámara de lo» Comunes, 
t. Primer Ministro Bonar Uaw anun-
t ó hov nue el asunto h a b í a sido so-
K o ' * una' c o m i s i ó n especial del 
E n e t e , la cual lo e s t á estudiando. 
B R A S I L N O A C E P T A R A R E D U C C I O N E S N I ; « , 
L I M I T A C I O N E S D E L A R M A M E N T O N A V A L 
a • 
J R O G R E S O I N D U S T R I A L 
E N L A A M E R I C A D E S U R 
kr.W Y O R K , marzo 19. 
Toe precios m á s altos de las mer-
Irancias que. se producen en los pai-
tes sudamericanos, han dado por rn-
Lltado una gran mejora en esos 
Falses eu op in ión de W . E . W e l l s , 
Ldministrador general de dicho ban-
Ico en New Y o r k , d e s p u é s de cinco 
Imeses de una e x c u r s i ó n muy prove-
Iciiosa por la A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
I La gran existencia de m e r c a n c í a s 
limportadas que sobra d e s p u é s de la 
Icrisis de 1921, ya parece haberse l i -
Iquidado—dijo Mr. W e l l s — , y é s t o 
le; augurio de mayor demanda de 
Iproductcs manufacturados para den-
Itro de pnco. 
jxiCOLA S A C C O OONTLNJL'A M E J O -
R A N D O 
[BOSTON, marzo 19. 
Xicola Sacco, el asesina convicto, 
jcuya huelga del hambre f u é causa 
Ide eu traslado a l hospital psico-
Ipático de Boston, para su tratamien-
Ito y observación, se ha l laba tan res-
llablecido de los efectos de su a y u -
Ino de un mes que se le d ió caldo de 
jgallina y cocoa, en vez de la dieta 
Idé atole a que habla estado some-
jtido. 
Los médicos del hospital dicen 
IQne el enfermo se s e n t í a muy bien, 
Isifndo eu temperatura, pulso y res-
piración normales. 
T E R R I B L E D E S G R A C I A 
Newport Polnf , Qucbec, 19. 
H c n r y T r c m b l a y y s n es-
posa, ambos b a ñ a d o s en l á -
grimas, acostaron anoche a 
sus n i ñ o s , dejando e u u n 
a t a ú d , entre velas , eJ c a d á v e r 
de s u cuarto n i ñ o . 
D u r a n t e l a noche, u n a de 
las velas p r e n d i ó fuego' a 
una cor t ina y l a cas i ta de 
m a d e r a en C h a n d l e r se i n -
c e n d i ó por completo. 
T a n . r á p i d a m e n t e so pro-
pagaron la s l l amas , que dos 
de los n i ñ o s perec ieron que-
mados antes de que pudieran 
s a l i r de l cuarto . E l tercero 
de s ó l o 3 semanas , p e r e c i ó 
cuando l a madre , t a m b i é n 
con graves quemaduras , t r a -
t ó de sa lvar lo , t i r á n d o s e des-
do u n a ventana . 
N E C E S I T A Q U E S U S 
l C O S T A S T E N G A N L A 
I M E J O R P R O T E C C I O N 
A S I L O D E C L A R O E L P T E . 
D E L A D E L E G A C I O N , A L A , 
A S S O C I A T E D P R E S S , A Y E R 
E S T U D I A S U S I T U A C I O N 
Y D E M U E S T R A C O M O S U P A I S 
E S T A E N C O N D I C I O N E S M U Y 
D I S T I N T A S A O T R O S M U C H O S 
E B A N C O F I L I P I N O 
P I E R D E $ 3 7 0 0 0 0 0 0 
I B U E N O S A I R E S , marzo 19. 
E i B r a s i l i rá a l Congreso P a n -
I Americano de Santiago opuesto a 
todo proyecto de r e d u c c i ó n o l imi -
t a c i ó n de armamentos , que lo p r i -
ven do una p r o t e c c i ó n adecuada pa-
r a sus costas o sus comunicaciones 
costeras, s e g ú n I n f o r m ó hoy a l co-
rresponsal de " T h e Associated 
Prese" el s e ñ e r Afronlo de Mello 
F r a n c o , presidente de l a d e l e g a c i ó n I 
b r a s i l e ñ a . 
E l s e ñ o r F r a n c o . I n d i c ó que era 
l ó g i c o el pensar que esa actitud i m - , 
H O N D U R A S A P R U E B A 
L O S A C U E R D O S D E L A 
C O N F E R E N C I A C E N T R O 
A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , marzo 10. 
E l gobierno de H o n d u r a s 
ba asumido l a d i r e c c i ó n do las 
cinco r e p ú b l i c a s centro-ameri -
canas que tomaron parte eu 
l a conferencia de W a s h i n g t o n 
en cuaijto a rat i f i car los con-
venios, protocolos y tratados 
de paz y amis tad en e l la adop-
tados. 
Despachos procedentes de 
Tegucigalpa, capi ta l de d i c h a 
r e p ú b l i c a , que hoy r e c i b i ó e l 
departamento de E s t a d o , co-
m u n i c a n que e l presidente y 
el gabinete de H o n d u r a s h a n 
aprobado los acuerdos toma-
dos s in m o d i f i c a c i ó n a lguna , 
e s p e r á n d o s e que en l a s e m a n a 
entrante e l Congreso hiciese 
lo propio. 
P R I V A D O S D E R E C I B I R L A 
I N S T R U C C I O N E N H A M M . 
P R E F E C T 0 S Ü S P E N D I D 0 
L O M O T I V A L A A G R E S I O N 
A L S E P A R A T I S T A C M E E T S 
S I I N G L A T E R R A N E C E S I T A D O C E 
L A A L U C I N A C I O N D E 
U N A J O V E N Y A N K E E 
I N C E N D I O E N R I O J A N E I R O 
" M O R I R E A S E S I N A D A C O M O 
L A P O B R E D O R T Y K E E N A N " 
-'Creo que la Argent ina ,"e l B r a - ' ^ j Q y C A Y O D E S M A Y A D A . . . 
r C h i l e , — l a s tres naciones mas ^ ^ J ^ * I 
•— | pilcaba la negativa del B r a s i l a 
W O O D N O Q U I E R E Q U E S I G A ' ^ sugestione3 hechas por DCAI i-yAMrwrk MAC Mr/^i-krTi^c ' l>roPonlendo que se l imitasen 
R E A L I Z A N D O M A S N E G O C I O S o redujesen esos gastos en propor-
' clones Iguales, agregando que su go-
! bierno no ostaba dispuesto a acep-
I tnr la l i Ja i tac ión de armamentos en 
— ¡ el status-quo de la A m é r i c a del Sur 
D E M B Y V E R A T O M A R P O S E S I O N ¡ „ 
sil y 
A L G O B E R N A D O R D E P T O . R I C O , i nteresadas — , poseen i d é n t i c o s t nurxn k r\e\ DCI i r r ^ c n 
I ideales p a c í f i c o s , — a ñ a d i ó e l dlplo- U N L N A I Y I U K A Ü U D L L l L U o U 
S A N - J U A N D E P U E R T O R I C O , M a r - m á t i c o b r a s i l e ñ o — , y que ee encuen j 
zo 1? . I tran en perfecta i d e n t i f i c a c i ó n con 
E l secretario del departamento de j la idea de d i smlmi lr l a carga í -n- l I " •,u 
Mar ina , Mr. Denby, i n f o r m ó hoy * puesta por b a gastos de armamen- N ^ ^ E v ^ » í í ? Í t « h « ^ ñ p - u l a 
los funcionarios do esta I s l a que tos Pero a l cons iderar • esta cues- Exc lamando que estaba s e ñ á l e l a 
h a b í a aceptado su i n v i t a c i ó n a l acto ^ e ^ L p r e ^ u d l b i r p a r a ê  P a r a morir y aue SU,3 ^ r c 11 " R a n c i a s 
de toma de p o s e s i ó n de Horace M. Í S l ^ t e S r ^ ^ a n a n á l o g a s a las do Dorothy Kee -o nuevo Gobernador de l S < S e i r a son L t e v sobre todo n a u . la model0 recientemente asesi-naciouaies q. son a m e y soore toao „ n A ' n r a m i i n a T a v l n r . 1oven 
H A M B U R G O , 19 marzo. 
Durante la pr imera mitad de mar-
zo 374.673 toneladas de c a r b ó n i n -
g l é s l legaron s i puerto de Hamburgo 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n hecha c ñ los cir-
cuios comerciales hoy . 
H A M M , A l e m a n i a 19 marzo. 
L a s escuelas ocupadas, totalmen-
te o eu part t , por los franceses en 
West fa l la , solo eon 129, v i é n d o s e 
privados de c-tita manera 46.000 ni-
ñ o s de Ja InHtrucclón d iar ia . 
A s í lo h a manifestado el P r e s i -
dente Prov inc ia l G r o n o w k y quien 
d i ó a l p ú b l i c o estos datos eu un dis-
curso que p r o n u n c i ó ayer con motivo 
de l a v i s i ta del Pres idente E b e r t a 
esta c iudad. 
E L P R E F £ C T O D E P O L I C I I A 
D E C O L O N I A . S U S P E N D I D O E N 
8 C S F U N C I O N E S 
Q U E P L A Z O R E Q U I E R E A L E M A N I A ? 
E S L A S I N T E S I S D E L M E M O R A N D U M E N V I A D O P O R 
A L E M A N I A A L O S E S T A D O S Ü N I D O S E I N G L A T E R R A 
L A D E U D A A L E M A N Á E S 0 C H 0 V E C E S M A Y O R 
N O S E C O N C E D E S E R I E D A D A L A P E T I C I O N H E C H A 
P O R L O N D R E S Q U E A S C I E N D E A 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O B L E N Z A , 19 marzo. 
Debido a l ataque de que f u é obje-
to e l s á b a d o a q u í l ioso Sm%ets, je-
tb separat ista a l e m á n , la c o m i s i ó n 
intera l iada de la R h i n l a n d i a h a de-
cidido inmediatamente suspender en 
sus funciones a l prefecto de l a po-
l i c ía do Colr.ids y abr i r una invest i -
g a c i ó n de dlcno caso , 
I Í L B G A A D U B L I N ' M O N S E Ñ O R 
L U Z I O 
J U S T I F I C A E S E P A N I C O i hTnda 
D U B L I N , 19 marzo. 
M o n s e ñ o r Luzio , ' de la S a c r a 
C o n g r e g a c i ó n , a quien le f u é confia-
da por ei Vat icano la i n v e s t i g a c i ó n 
del estado de ios asuntos en I r l a n d a , 
l l e g ó a q u í hoy. 
Contestando a var ias preguntas, 
dijo que no tenia l a menor Idea de 
cuanto tiempo p e r m a n e c e r í a en I r -
B E R L I N , Marzo 19. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s y f inan-
cieros alemanes se ha discutido s ó l o 
de un modo l imitado e h i p o t é t i c o si 
el ú l t i m o m e m o r á n d u m de A l e m a n i a 
sobre la c u e s t i ó n del R u h r const i tui-
rá un paso de avance para posibles 
esfuerzos realizados por otro p a í s 
ajeno a la c u e s t i ó n , con objeto de 
solucionar el conflicto franco-ale-
m á n . 
E l m e m o r á n d u m que f u é entrega-
do el v iernes en Washington y L o n -
dres, aunque dirigido a los gobier-
nos de los Es tados Unidos y de la 
G r a n B r e t a ñ a a fin de informarlos 
de l a s i t u a c i ó n , considerada bajo e l 
punto de v is ta a l e m á n , estaba ade-
m á s destinado a l legar al conoci-
miento de F r a n c i a / y de B é l g i c a por 
j l a v í a d i p l o m á t i c a . A s í se dijo hoy 
oficialmente, bien que en los cen-
tros oficiales no se hiciesen m á s co-
mentarlos que el dec larar que a 
F r a n c i a tocaba el crear un amblen-
te propicio a negociaciones y que no 
p o d í a de n i n g ú n modo considerarse 
el m e m o r á n d u m como una tentat iva 
en serlo para obtener l a in terven-
c i ó n de una potencia anglo-sajona en 
l a s i t u a c i ó n del R u h r . 
E l Ministro de Es tado , B a r ó n von 
Rosemberg, no le han faltado en* 
verdad consejos, de fuentes semi-di-
p l o m á t i c a s y de otras clases, c i rcuns-
tanc ia esta que de continuo origi-
n a rumores de p r ó x i m a s negociacio-
nes. 
L o s l lders parlamentarios que de 
costumbre consultan el C a n c i l l e r C u -
np y el B a r ó n von Rosemberg, con-
t i n ú a n a d h i r i é n d o s e a la interppreta-
c i ó n corriente que se ba dado a l a 
| U S MANIOBRAS N A V A L E S 
A M E R I C A N A S E N P A N A M A 
KA bordo de] barco de guerra de los 
Estados Unidos ."Cal i forn ia" . an-
ejado rn la b a h í a de P a n a m á , por 
"'Radio a la Associated Press , mar-
Ira 19.) 
De los 114 torpedos lanzados por 
eos columnas de d e s t r ó y e r s en dos 
['taqnes efectuados hoy en las ma-
nobras y eimulacros a q u í celebra-
dos, seis dieron en el blanco, 
i . El "California", barco ins ignia 
Almirante E b e r l e que manda la 
-'ota ¿(íi P a c í f i c o , . f u é alcanzado 
«na vez durante el pr imer ataque, 
• el '"idaho" dos durante el segun-
0- También se regis traron dos 
wancos en •'Tennessee". 
To-wner, como 
Puerto R ico , que se v e r i f i c a r á el 6 
de A b r i l . 
Mr . Denby se encuentra actualmen 
te e n ^ P a n a m á con l a d e l e g a c i ó n ofi-
cial a m e r i c a n a presenciando las ma-
niobras navales . 
A L M A C E N " D E U N A C O M P A Ñ I A 
E L E C T R I C A , D E S T R U I D O E X R I O 
J A N E I R O 
nada, Mrs. Caro l in  a y l o r , 
las que le mpone la g e o g r a f í a . C o n - ncamente VeStida a l a ú l t i m a moda 
sisten part icularmente en la proteo- á é s m ( í y ó hoy en un tr ibunal del 
c l ó n de laa comunicaciones a lo l a r - barrio 0e6te de l i c i l ldad. 
go de nuestro l i tora l , que son abso-, Mrs T. iylor f u é acusada por R o -
E L S E R V I C I O D E 
C O M U N I C A C I O N E S ' C E S A D E P U B L I C A R S E 
p o s i c i ó n del gobierno, es decir, que 
no existen ni e x i s t i r á n bases p a r a 
negociaciones, basta que se den a 
A l e m a n i a seguridades tangibles de 
que el R u h r se ha do ver def init i -
vamente l ibre de una o c u p a c i ó n m i -
l i tar desde el instante en que se l le-
gue a un nuevo acuerdo sobro repa-
racions. Se dice que el gobierno ale-
m á n r e c h a z a r á toda p r o p o s i c i ó n , i n -
s inuando que se reduzca el á r e a de 
o c u p a c i ó n por zonas consecutivas. 
E n los c í r c u l o s alemanes no se 
considera y a con pretensiones de se-
r iedad el total de 132.000.000.000 
de marcos oro que est ipula el pro-
g r a m a de L o n d r e s . 
" E s t a s u m a es m á s de' ocho veces 
mayor que la deuda de l a G r a n B r e -
t a ñ a a los Es tados Unidos, para el 
pago de l a cual se ha dado a I n -
g la terra un plazo do 62 a ñ o s a un 
tipo nominal de i n t e r é s " , dijo hoy 
uno de los empleados de a l ta cate-
g o r í a del Ministerio de Hac ienda , 
agregando 
" S I Ing la terra , que s a l i ó a la gue-
r r a con una p o r c i ó n considerable de 
b o t í n y que y a casi ba restablecido 
los cambios normales para su mone-
da, habiendo obtenido a d e m á s e l 
apoyo y as istencia de sus p r ó s p e r o s 
dominios y colonias, necesita doce 
lustros para pagar una deuda de po-
co m á s de $4.000.000.00*, r e s u l t a 
d i f í c i l descubrir frases corteses pa-
r a u n procedimiento, que, a l parecer 
con toda seriedad, pretende que a 
Alemania ,—organ i smo hoy destroza-
do e c o n ó m i c a m e n t e , — p u e d a i m p o n é r 
sele, junto cgn otras penalidades, 
u n a i n d e m n i z a c i n ó de guerra , en oro 
de 132.000.000.000. de marcos. 
S E R V I C I O R A D I O T E L B G R A F K O 
D E L " D L i R I O D E L A MARIIN'A" 
R I O J A N E I R O , Marzo 19. 
U n violento incendio c o n v i r t i ó 
hoy en humeantes escombros el a l -
m a c é n de l a C o m p a ñ í a Genera l E l é c -
tr ica en esta capita l . 
L o s d a ñ o s mater ia les fueron con- • i istTÍtc 
s iderables, pero no se h a publ ica- i ((p eiemolo* e 
do a ú n l a c i f ra en que oficialmente 
se ca lcu lan . 
latamente esenciales p a r a Preservar ¡ m""~por l j 'n ' r ic0 representante de C I U B A D D E M E J I C O , marzo 19 
la unidad de la r e p ú b l i c a . !,..,„ V̂̂ AMU ua i innn miinn Hpqfri- , , 
• , -r. „ I u a a emPresa i ta l iana quieu uesen Con motivo de que ]a C o m p a ñ í a 
"Debe recordarse que el B r a s i l b l ó una "noche de terror eu las i c , l b w r á f i c a A m e r i c a n a atíaba de 
posee enormes extensiones de t e r r l - habitaciones de Mrs . T a y l o r . Dijo 
torio y que, a di ferencia de la A r - que é l le habla uado Joyas y otros 
gentina y env menor grado que C n l - efectos por valor de $10,000 desde 
le, carece de un s is tema ferroviario que l a c o n o c i ó en el mea de Septiem-
que conecte todas las regiones del bre pasado. E l dia 13 de Marzo, se-
p á i s , especialmente hac ia el Norte, g ú n ¿ e c l a r ó F o r l i n i , v i s i t ó las ^ia 
U N P E R I O D I C O 
P O R T U G U E S 
acaba üe1 
| reiscindir el contrato que t e n í a ha -
ce n i c h o s a ñ o s para e l monopolio, 
de c o m u n i c a c i ó n e s Intornacionaiea, I 
la D i r e c c i ó n Genera l de T e l é g r a f o s ] 
ha quedado en completa l ibertad' 
A N I M A D O D E B A T E S O B R E L A 
D E P O R T A C I O N D E L O S 
I R L A N D E S E S 
r V Tf* 7 I para hacer funcionar sus estaciones 
L a s comunicaciones m a r í t i m a s eon, bitaciones de Mrs . T a y l o r y a l l í t u ó , r a d i o t e l e g r á í i c a a y el Gobi trno so 
puc-s. ai ú n i c o medio de l legar a esos retenido a la fuerza d e s p u é s de hu-1 act ivar grandemente la re-
n o v a c i ó n de las estaciones que exis-
W O O D N O Q U I E R E Q U E E L G O -
B I E R N O F I L I P I N O T E N G A N E -
G O C I O S M E R C A N T I L E S 
O I N D U S T R I A L E S 
M A N I L A ' m a r z o 19. 
E i Gobernador G e n e r a l L e o n a r 
Wood el s e ñ o r Manuel Quezon, p r e - I h i e n e s t a r 
sidente del Senado y el e e ñ o r M a - I " U n a guerra en 
ber anunciado é l que iba a re t i rar - \ 
en e l caso de un se a su casa. Dice que Mrs. T a y l o r . ^ ^ el íg ^tabiec iendo sistemas 
movimiento sedicioso que o c u r r i ó le a r r o j ó á c i d o a la cara^ le hizo 
hace a l g ú n tiempo en el E s t a d o de t r i z i e el trajo con un cuchil lo de 
B a h í a , l a ú n i c a forma en que el go- tr inchar y lo retuvo a l l í toda la 
bierno pudo enviar fuerzas para so- noche. . . ' 
focarlo f u é por mar . L a carenc ia de Dlrigienuose a l magistrado Mrs . 
comunicaciones ferroviar ias hacen, Tay lor d i jo: 
ñor lo tanto, que las m a r í t i m a s y su " Y o soy como Dorothy K c e n a n . 
necesidades SI este hombre no me « n a t a , a l g ú n o r o t e c c i ó n , const i tuyan n e c e s i ü a u e s DJ uu uio ^ ^ 
d l r e a l m e n t e vi tales a la unidad y al amigo suyo h) h a r á . 
í í l e n e s t a r de la r e p ú b l i c a . ! . l ^ e s a de un desmayo c a y ó 'al sue-
l a A m é r i c a del lo y tuvieron que sentar la en un 
S u r es cosa inconcebible y nada banqo hasta qi j* se repusiese. E l 
uuel R o j a s , que lo es de la C á m a r a , *™ a p e a d o ' del""pegamiento del caso fué aplazado hasta m a ñ a n a 
m o d e r n í s i m o s con objeto de que sea 
un s i s tema modelo. 
L a e s t a c i ó n v a d i o t e l e g r á f i c a de 
Chapultepec s e r á de gran alcance, 
c o n s i d e r á n d o s e que v e n d r á a ser l a 
pr imera en las A m é r i c a s . 
del B r a s i l 
E l S O R T E O D E H O Y F U E 
P O S P U E S T O P A R A E l 2 2 
Habana, 19 de Marzo de 1 9 23. 
"• Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Señor: 
. El Honorable s e ñ o r Presidente de 
p i r S u b U c a 0011 iechaL áe hoy ha-
'•Pnr,0 el ' ^ i e a t e Decreto: 
ôrt C H A N T O : S e g ú n el P l a n de 
Üídn U L o t e r í a Nacional apro-
fel °n Oi)0rtunamentc fué s e ñ a l a d o 
dnn ^ ,el corrientc para la ce lebra-
í n o 1 Sorteo 484• 
c e r w ^ " ^ " T O : E n v i r tud ae pro 
-Cimientos 
gPec l ira . ha 
sobre l a conveniencia 
seis centrales azucareros 
funcionan bajo la a d m i n i e t r a c i ó n 
Banco Nac iona l de las F i l i p i n a s . 
L a venta propuesta so h a l l a en a r -
m o n í a con la o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a ge-
neral del Gobernador, que aspira a 
e l iminar a l gobierno de todos los 
negocios que h a emprendido y a que 
c o n t i n ú e completamente ajeno a to-
da c'.ase de empresas mercant i les o 
industr iales . 
S e h a declarado que las p é r d i d a s 
del Banco , desde que se o r g a n i z ó h a -
ce 7 a ñ o s , asc ienden a m á s 37 m i -
llones de pesos. 
C R I T I C A S I T U A C I O N D E L O S 
O R R E R O S E M I G R A N T E S 
M E X I C O , D . F . , marzo 19. 
L o s obreros que se ( | i cuentran en 
la frontera del Norte e s t á n en s i -
e ñ n ú m e r o do 
sal ieron hoy para l a i s l a de Negros irias . ñ , EOhierno 
cor. objeto de hacer iuvestigaciones P ^ l o ]a ep D E T E N C I O N D E U N F A L S I F I C A D O R , d a c i ó n i n d í s i m a y 
oue hov 1* A m é r i c a e s p a ñ o l a , por medio de l , R U S O E N U N S U B U R B I O i c l ü c b mil . 
dfil p o d e r í o naval , uo ú n i c o que desea- . OCDI IM E,stc asunt0 fierá resuelto r á p i d a -
mos es la adecuada p r o t e c c i ó n a que] ü t B b K L l n mente por el Departamento de A g r i -
mo he referido. Mientras estemos cul tura , prestando apoyo a la crea -
seguro de e l la no nos preocupa que B E R L I N , marzo 19. c i ó n de nuevas industr ias para pro-
l a Argent ina y Chi le tengan las fio- Hoy f u é detenido un Individuo porclonarles trabajo en el p a í s , se-
tas que les plazca. L a r e d u c c i ó n o que dijo ser u n ar t i s ta ruso, en mo- g ú n las ó r d e n e s del Gobierno del 
l i m i t a c i ó n en proporciones iguales y meatos en que ee dedicaba a gra- Centro, 
a ú n l a misma p r e s e r v a c i ó n del sta- har una plancha para reproducir [ 
L O N D R E S , marzo 19. 
O Seculo, uno de los diarios m á s 
Importante de L i s b o a , h a suspendi-
do su p u b l i c a c i ó n , s e g ú n a n u n c i a hoy 
un despacho de Madrid , dirigido a 
T h e T imes , en que se agrega que la 
s u s p e n s i ó n obedece a dificultades de 
orden pecuniario y a l deseo de los 
propietarios de dicho ó r g a n o de la 
prensa de prescindir de los servicios 
del D r . C u n h a L e a l , ex Presidente 
del Consejo y ex Ministro de H a -
cienda, que h a b í a ^ f i r m a d o un con-
trato ae cinco a ñ o s con ese p e r i ó d i c o 
como director en Jefe, disfrutando 
de una p i n g ü e r e m u n e r a c i ó n . 
H a c í a seis meses que habla empe-
zado a regir el citado contrato. 
F r a n q u i c i a p o s t a l p a r a 
e l C o m i t é P r o C u b a 
R E C E P C I O N A B E N A V E N T E E N 
L A U N I V E R S I D A D D E C O L U M B I A 
L a A d h e s i ó n d e T o r r i e n t e 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
E N N U E V A Y O R K . 
N U E V A O R G A N I Z A C I O N 
F A S C I S T A E N B O S T O N 
Electorales , 
s e ñ a l a d o 
la 
el 
J u n t a 
dia 20 
'Iwcln6 CUrsa para celehrar nuevas 
i" la ^ S en un T ó r m I n o Munic ipal 
a r r 7 ° T i n c i a de l a ' H a b a n a , y 
^nlo s H i a 1o ^ P u e s t o en el a r -
P ha l i * Col igo Elec tora l vigen-
•ftisma 0 declarado festivo por la 
niaroa;^ precitado dia 20 en la de-
«me T O : Con las facunadas 
B O S T O N , Marzo 19. 
Se h a formado en esta ciudad u n a 
o r g a n i z a c i ó n denominada " L o s fas-
cistas i ta l ianos de Boston", a imi ta -
c i ó n J e otras do i gua l c a r á c t e r cons-
t ituidas en d iversas c iudades impor-
tantes del p a í s , dest inadas a fomen-
tar los principios de los que en I t a -
l i a v is ten la camisa negra . 
E l D r . Glanetto Bottero, secreta-
rio de d i cha o r g a n i z a c i ó n , d e c l a r ó 
hoy que obraba cumpl iendo ó r d e n e s 
del cuarte l genera l en Nueva Y o r k , 
que se encontraba en í n t i m o c o n t á c -
to eon Sig. B a s t i n a n i n í , secretarlo 
p o l í t i c o del P r i m e r Ministro Benito 
Mussol ln i . 
"Aspiramos a luchar en pro de los 
intereses del gobierno americano y 
de los principios de los facistas de 
I t a l i a " . 
tus-quo no t r a e r í a consigo una s i -
t u a c i ó n de esa clase, por que la a r -
mada b r a s i l e ñ a en l a actual idad, es 
l a tercera en l a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
y nos v e r í a m o s c ircunscripto a cau-
sa de estas proposiciones a no po-
der hacer frente a nuestras nece-
didaes. 
"Tenemos confianza completa en 
que las discusiones que se entablen 
en Santiago, a donde vamos a n i m a -
dos del e s p í r i t u m á s cordial y amis-
toso posible, c o n d u c i r á n a uu acuer-
do m ú t u a m e n t e ventajoso". 
P E S I M I S M O S ION W A S H I N G T O N 
S O B R E L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E L B R A S I L 
POR TAX-^ de l a Habana 
e s J v í T : on las fac 
^ señor ¿ n V e ! t i d o y a Propuesta 
^ E S U E T v n 6 ^ " 0 de Hacienda, 
* i ó ^ d e l « * DlsPoncr la suspen-
sorteo numero 4 84 s e ñ a l a d o 
L A R E P A T R I A C I O N D E 
R E F U G I A D O S G R I E G O S 
rara e] 
celebre* de* corriente ^ 5ue 
*»8 en ia f dla 22 ^ e8te Propio 
íefior S e ó r ^ • a acostumbrada. E l 
Pn(argado H^?0 de Hacienda, queda 
d:í;Pul8to? cumplimiento de lo 
rí* la uaKalacio de l a Pres lden-
l 9 - — V L F p ^ a 19 d0 Marzo de 
D F s ? ? ^ Z A y A S ' Pres ideu-
h»cienda. G X E . Secretario de 
t0r Geneerafet °rd:?n del s e ñ o r D i r e o 
a us ed nS0 61 6U6t0 ^ comu-
0"0cimiemn ? r a 6,1 P u b l i c a c i ó n y 
Do usted ^ P ú ^ c o en general. 
^ a atentamente 
C O N S T A N T I N O P L A , marzo 19. 
L a r e p a t r i a c i ó n de los refugiados 
e s p griegos ha empezado. 
Y a han embar-ado 3.10 0 del á r e a 
de Constant inopla , p a r a S a l ó n i c a ; 
fefg J o s é B e r é n e u e r . 
de la Sec 
cretarfa. 
ion de Se-
F , L G O B I E R N O T U R C O N O R E C O -
N O C E R A L A P R O T E S T A D E L O S 
A L I A D O S 
C O N S T A N T I N O P L A ^ marzo 19. 
E l gobierno turco se ha negado 
a reconocer la protesta de los a l ia-
dos y norteamericanos contra l a fa-
se retroact iva de los nuevos dere-
E X I T O D E L A S Z O N A S D E 
P R E P A R A C I O N 
billetes americanos de a oien do 
l lars , en una casa s i tuada en H a - I 
lensee, suburbio de esta capital . \ 
Se cree que el detenido es el fal- M E X I C O , D . F . , marzo 19. 
sificador de las notas del Banco de 
Ing la terra que c i r c u l a n en E u r o p a U n gran é x i t o a l c a n z ó l a Secreta-
de^de el a ñ o pasado y que e s t á n tan r ía de l a G u e r r a en su proyecto de 
h á b i l m e n t e imitadas que han enga- e s tab l / - er zenaa de p r e p a r a c i ó n pa-
ü a d o a muchos banqueros ingleses, r a e l E j é r c i t o , creando escuelas y 
E N L A C A M A R A 
academias apropiadas en 
E s t a d o s de la R e p ú b l i c a , 
distintos 
W A S H I N G T O N , marzo 19. 
L a s declaraciones hechas hoy por 
el s e ñ o r Mello F r a n c o , presidente de 
la d e l e g a c i ó n b r a s i l e ñ a a l Congre-
so Pan-Amer icano de Santiago, 
anunciando que, el B r a s i l no acep-• 
t a r á plan alguno de r e d u c c i ó n d e , 
armamentos , n i en igual p r o p o r c i ó n 
i. otros p a í s e s ibero-americanos, n i 
mediante el mantoji imiento del s ta-
tus-quo, causaron honda s e n s a c i ó n . 
Aunque ya se h a b í a expresado la 
o p i n i ó n adoptada por el B r a s i l , has-
ta el punto de haberse opuesto el 
gobierno b r a s i l e ñ o a que se inc luye-
so el asunto de la r e d u c c i ó n de ar-
mamentos en el programa de l a con-
ferencia, las manifestaciones c a t e g ó -
ricas y terminantes hechas por el 
s e ñ o r Mello F r a n c o fueron, acogi-
das por v iva sorpresa , i n t e r p r e t á n -
dose su tono general , como indicio 
de que el B r a s i l a s u m i r á una acti 
é A y e r en l a C á m a r a de Represen-
tantes no hubo s e s i ó n . Se p a s ó l is-
ta y solamente respondieron treinta 
y seis s e ñ o r e s representantes. 
H o y 
y se trata 
tro ellos el que se re lac iona con la 
s u p r e s i ó n de las c o l e c t u r í a s . 
L O S F R A N C E S E S S I G U E N 
E M P L E A N D O L A F U E R Z A 
E N E L R U H R 
probablemente h a b r á s e s i ó n E S S E N marz0 19. 
ran distintos asuntos, en- ' 
E l g e n l r a l F o u r n i e r h a prornul-
gado hoy una proclama anunciando 
' jque han sido detenidos como rehe-
. ' - t „ „ 77~, 7~~. ; ~ nes el jefe de la p o l i c í a de' E s s e n , 
A q u í se es ablece í n t i m a r e l a c i ó n el presiJdente del T r i b u n a l de J ^ ' 
B r a s i l y el t ticia> el ger€nte de la sucuraal de] 
Re ichsbank, dos gerentes de bancos 
part iculares y un comerciante de los 
de mayor inf luencia y prestigio, y 
en e l la se a ñ a d e que s e r á n puestos 
en l ibertad cuando la poricí?. ale-
mana entregue al delincuente que 
d ió muerto ayer a un centinela fran-
fracaso de l a conferencia pre l iminar 
de V a l p a r a í s o , a l a que el gobierno 
b r a s i l e ñ o i n v i t ó a los de l a Argen-
t ina y de Chi l e , y se interpreta as í 
como segura s e ñ a l de que no han 
prosperado las negociaciones direc-
tas de c a r á c t e r extraoficial y próv i -
do al B r a s i l un n ú m e r o mayor de 
tud intransigente sobre esto asun-1 buques de guerra de mediano porte 
to, c o n f i r m á n d o s e esta i m p r e s i ó n en Para guardar sus costas y t a m b i é n 
c í r c u l o s a u t o r i z a d í s i m o s de esta ca- P e r m i t i é n d o l e la c o n s t r u c c i ó n de ar-
pital . Se teme, sin embargo, que el s e ñ a l e s navales. Se cree que se ha 
resultado f inal no sea en modo a l - propuesto provisoriamente un acuer-
guno favorable al é x i t o de la confe-
rencia en lo que constituye, en rea-
S 2 C « Í 2 ! tarde entablaron esos c é s . E n caao do oue no se descubra 
tres paires. a l culpable se i m p 0 n d r á a l a ciu^ 
L a r e d u c c i ó n en proporcones igua- ! dad una fuerte mUHa 
les se c o n s i d e r ó desde un principio 
imposible, exj r o s á n d o s e no obstan-
te esperanzas de que pudiera ser-
v ir de -baso e] statu-quo, concedien-
do de esa clase, 
Ahora el B r a s i l declara que no le 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S 
S O B R E E L L I D E R S E P A R A T I S -
T A S M E E T S -
L O N D R E S f Marzo 19. 
U n despacho de Colonia dirigido 
a l Da i ly E x p r e s s refiere que Joseph 
Smeets, e l l íder separat is ta a l e m á n 
L O N D R H S , marzo 19. . 
D e s p u é s que la o p o s i c i ó n hubo 
hostigado severamente a l gobierno 
durante el p e r í o d o de interpe'.acio-
nes en l a C á m a r a de los Comunes , 
acerca de los Irlandeses que recien-
temente fueron deportados de Ing la -
terra y E s c o c i a , se p l a n t e ó un nuevo 
debate esta noqhe sobre el asunto a l 
proponer el laboris ta G . B u c h a n a n 
que la C á m a r a levantase l a s e s i ó n 
expresando que el gobierno h a b í a 
perdido todo dominio respecto a los 
deportados, quienes acaso pudieran 
ha l lar l a muerte por c ircunstancias 
sobre las que el gobierno del L i b r e 
Estado no e j e r c í a inf lujo alguno. 
L a p r o p o s i c i ó n B u c h a n a n f u é re -
chazada, d e s p u é s de un animado de-
bate, por 256 votos contra 147, pero 
los Ministros de l a Corona tuvieron 
que escuchar las acerbas censuras 
que ha provocado el hecho de que no 
hayan podido, s e g ú n a f i rman sus ad-
vresarios, proteger de un modo ade-
cuado los derectos y la l ibertad de 
s ú b d i t o s de l a G r a n B r e t a ñ a . 
S E I S MEBSES D E L U T O P O R L A 
R E I N A D E MON T E N E G R O 
L O N D R E S , marzo 19. 
T h e T i m e s p i b l i c a hoy un despa-
pacho de R o m a , comunicando que se 
ha decretado un p e r í o d o de seis me-
ses de luto para la Corte por el fa-
I'ecimiento de la R e i n a Mi lena de 
Montenegro, madre de la R e i n a E l e -
na, pero que se s u s p e n d e r á con oca-
s i ó n de la boda de la P r i n c e s a Y o -
landa s e ñ a l a d a para el 9 de Abrf l . 
as í como para la v is i ta que a íta'.Ia 
h a r á n a principios de Mayo los R e -
yes de Ing laterra . 
(Hote l Waldor f A s t e r i a ) 
B E N A V E N T E E N L A U N I V E R S I -
D A D D E C O L U M B I A 
Marzo, 19. 
E s t a noche ee ha celebrado una 
suntuosa r e c e p c i ó n en honor a Be-
navente en el E e a r l H a l l Audi tor ium 
de la Univers idad de Columbia . 
L a fiesta f u é organizada por el 
Instituto de las E s p a ñ a s y la Aso -
c i a c i ó n A m e r i a c a n a de Maestros de 
E s p a ñ o l . E l glorioso dramaturgo, 
que i m p r o v i s ó un b e l l í s i m o discur-
so, fué aclamado con el mayor en-
tusiasmo por las Innumerables per-
sonalidades e s p a ñ o l a s y americanas 
que l lenaban el audi tor ium. 
E L C O M I T E P R O - C U B A 
H a sido recibida con general sa-
t i s f a c c i ó n la noticia de h a b é r s e l e 
conceá' ido oficialmente la franquic ia 
postal para toda l a correspondencia 
del C o m i t é Pro-Cuba, cuya c a m p a ñ a 
p a t r i ó t i c a tan intensamente se e s t á 
realizando. Diariamente l legan va-
liosas adhesiones a esta b e n e m é r i t a 
i n s t i t u c i ó n , h a b i é n d o s e recibido en-
tre las ú l t i m a s las del Obispo de 
Matanzas, encargado de negocios da 
Cuba- de Washington , director del 
e j é r c i t o E . F . L o r e s y Senador Cos-
me de la Torriente . 
L a de é s t e dice textualmente a s í : 
"Deseo por estas l í n e a s dar a l Co-
m i t é P r o - C u b a en Nueva Y o r k laa 
m á s expresivas gracias por haberme 
designado consejero de la C o m i s i ó n 
Nac ional que se o c u p a r á de recolec-
tar fondos par.i la e r e c c i ó n del mo-
numento a J o s é Mart i en el P a r q u e 
C e n t r a l de esa ciudad.* Y a en la me-
dida de mis fuerzas estoy secundan-
cto a q u í al s e ñ o r A r t u r o R . C a r r i c a r -
te, nombrado ppr ustedes delegado 
general en Cuba, y que e s t á traba- i 
jando con gran entusiasmo. 
Suyo muy agradecido compatrio-
ta .—Cosme de l a Torriente". 
Y con talos adhesiones ¿ c ó m o no 
h a de tr iunfar el C o m i t é P r o - C u b a ? 
Z A R R A G A . 
L E T R O C Q U E R , O P T I M I S T A E N S U 
I N S P E C C I O N D E L R U H R 
¡ i d a d , la p r o p o s i c i ó n m á s importan-! es posible mantenerse en su oos ir ión > q,Ue % h * r i í Q de balazo en d í -
te de s u programa. actual y se considera on extremo i 0 ! f CÍU,da? 2 Sf b ldo pasado' falIe-
Altos funcionarios del Departa- improbable q u e j a Argent ina v Cbi ^ n * tau,de de ho7-
m e n t ó de E s t ^ o mostraron hoy vi-1 le se avengan a d isminuir su=, f lnt^'1 0tr0.S cablegraiuas. s in embargo, 
vo i n t e r é s , respecto a las dec lara- ' mientras el U r a ^ aumenta L L n v . r0mUnlCan que Smects no ha muer-
1,1 ,a 6U>a- tr. aun, pero que s u estado ee gra-
a v í s i m o y que se teme un desenlace 
clones c i tadas , que fuerv- objeto L a s i t u a c i ó n parece conducir 
de vanados y sabrosos comenti.Mcs c a l l e j ó n sin sa l ida , v en caso 
en los c í r c u l o s de la U n i ó n P a n - e l gobierno biasileito persista de que fatal. 
Amer icana v i i i r r a n s i g e n c i . r p ; r e d e P ^ r o n s W e m r S e , f h ^ 1 d,esPacho fe-
A Í - J - ' ^ " . ^ / " n s i a e r a r . - . e rhado en Colonia ha recibido la 
l idas 
a Reuter^ a f i rma que se cree 
1 c é l e b r e l ider separatista del 
l o g r a r á restablecerse de eus h c -
E S S E N , marzo 19. 
M. L e Trocquer , Ministro de Obras 
P ú b l i c a s f r a n c é s que se encuentra 
en el R u h r en viaje de i n s p e c c i ó n , 
p r e s e n c i ó hoy con indudable sags-
facc ión c ó m o los obrero» polacos y 
alemanes, protegidos por tropas 
francesas, cargabah waigones de car-
bón de piedra y coke con destino a 
F'rancia. 
E l minifitro v i s i t ó las minas y las 
fábr i cas de coke de Oberhausen, 
Weaterholt y otros puntos en que 
los franceses se han encargado de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de propiedades 
alemanas. 
" J J O S alemanes r e c o n o c e r á n den-
tro de poco", dijo M. L e Trooqucr 
"que hemos vencido todos los obs-
t á e u l o e que a nuestro paso han in-
terpuesto". 
N U E V A I S L A A C A U S A D E U N A 
E R U P C I O N E N E L M A R D E 
L A C H I N A 
S A I G O N , Oochicchina, marzo 19. 
L a oficialidad de un buque f r a n -
c é s destinado a la e l a b o r a c i ó n de 
cartas n á u t i c a s que acaba de l l egar 
a este puerto m a n i f e s t ó que des-
p u é s de contempiar una e r u p c i ó n 
v o l c á n i c a eu alta mar a gran dis-
tancia, d iv i saron con la ayuda de ca,-
•ta¡ejos u n a nueva iala, de forma 
a! parecer c ircular, y que gracias a 
eus observaciones pudieron o i l c u l a r 
m e d í a unos cuatrocienLos metros de 
d i á m e t r o y treinta y cinco de a l t u r a , 
s i tuada en el Mar de la C h i n a , en 
L a t . 10» N . L o n g . 1 0 8 . 5 9 » E , 
S I G U E M E J O R A N D O L E N I N E 
M O S C O W , marzo 19. 
L o s facultativos qufi a l i s ten a l 
P r i m e r Comisario N i c o l á s L e n l n e , 
anunciaron hoy que PU estado gene-
ral do .salud era satisfactorio. E l bo-
let ín dado a la publicidad, durante 
la tarde, manifestaba que so habla 
producido una nueva mejora en loa 
Piovimieutos del brazo y la p ierna 
del paciente y que s u d i c c i ó n conti-
nuaba sin cambio alguno. 
/ A G I N A C A T O R C t 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 20 de 1923 
k m xci 
I I i H A P E R D I D O N I N G U N A D E S U S F A J A S E N E A P E L E A C O N 
N U E V O F R O N T O N 
MARTES 20 DE MARZO 
A las 8 1.2 p. m. 
Primer Partido a 25 Tanto» 
MAIJIÍAGARAY V CAZA1IZ m , Ulancos 
contra 
TABERNUILA Y VEGA, asni»* 
A sacar del cnadro 9 l|a 
Primera Qnlnlela a 6 Tantos 
«rSOlA, ARIÍEDII.I.O, ARGENTINO, 
CAZAIiIZ MAYOR, EOTJII.UZ, 
IRIGOYEN MAYOR 
Seg-undl Partido a 30 Tantos 
CAZAIiZZ MAYOR Y ARNEDII.I.O, bis. 
contra 
ARGENTINO Y ANSOEA, azules 
A sacar del cnadro 10 
Segrnnda Quiniela a 6 Tantos CNARROAI.DE, ONAINDIA, MARQTTI-NA, UNZUETA, EIIORZA, ANGEL 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P L A T A N I T O Y E G Ü I L U Z F U E D E M A S I A D O 
M A T R I M O N I O P A R A G A B R I E L Y B L E N N E R 
L O R E N ZO, E L D E L O S P I E S MU S I G A L E S , S E HIZO A P L A U D I R 
MI CHO E N E L P R I M E R O . — E L NUEVO FRONTON C O N V I E R T E 
CADA FUNCION E N UN' L L E N O A B A R R O T A N T E . 
P E S I M I S M O D E L D R . A Y E R L E O C U R R I O A L G O A N O R M A L A L A 
E B R A , D E L E G A D O D E C A M P E O N A C U A N D O S O L O P U D O L L E G A R 
L A C O M I S I O N D E A D I E Z T A N T O S E N E L U L T I M O D E L A N O C H E 
$ 3 . 8 0 
Primar Partido 
A Z U L E S 
BLORZA Y LORENZO. Llevaban 62 
boletos. 
Los blancos eran Onaindia y Marqni-
na; f»e quedaron en 22 tantos; llevaban 
66 boletos, que sa hubieran pagudo a 
$3.59. 
Continúa la racha del entusiasmo 
en el palacio hermoso de la pelota 
ultramarina; otra función y otro 
lleno.' 
Tal éxito estaba descontado. 
Los mejores cestólogos de la épo-
ca jugando sobre el mismo asfalto, 
en el mismo ambiente, inundados el 
alma de la misma l u z . . . 
E L O R Z A - L O R E N Z O 
Levantáronse las cortinas y sobre 
el fondo oscuro de la cancha apa-
recieron los matrimonios comba-
tientes. Onaindia-Marquina con el 
color blanco, Elorza-Lorenzo en el | 
lado azul almendarista. 
Y comenzó el bravo pelotear so- ( 
bre el asfalto, ¡zás, zás! y la de 









$ 6 ^ 5 1 














B L A N C O S $ 2 . 8 4 
IRIGOYEN MKXOR Y EGUILUZ. Lle-
vaban 227 boletos. ( 
Los azules eran Gabriel y Blenner; 
se quedanon en 16 tantos; llevaban 1U 




Cazaüz I I I . . 
Mallagaray. . 
Tabernilla . . 
Charroalde. . 
Vega 
$ 8 . 9 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 






D E T A L L E S S O B R E E L M A T C H 
W I L L A R D J O H N S O N 
N U E V A Y O R K , marzo 19. 
Una inesperada colección de ases 
presentes y pasados, de peso com-
pleto en los anales del boxeo, han 
prometido figurar en el programa 
caritativo que se llevará a cabo en 
el Stadium de los Yanquis, el 12 de 
mayo, cuando tres de los principales 
aspirantes al campeonato Williard, 
Floyd Johnson y Luís Angel Firpo 
pelearán en el ring. 
Tex Rickard anunció esta noche, 
que había pedido a Jack Dempsey, 
el actual campeón, que actuase co-
mo referee en el match Willard-
Jhonson y a Jim Jeffries y a Jim 
Corbett, ambos excampeones del 
mundo, que fuesen jueces del mis-
mo. E n caso de que acepten su nom-
bramiento deberá ser sancionado por 
la Comisión Atlética te Nueva 
"Vork. 
F R O N T O N J A I A L A I 
MAItTUS 20 DE MARZO 
A las ocho y media p. m. 
Primer partrido a 25 tantos 
EERMAN'DOBÜNA y MARQXJINES, 
blancos, 
contra 
MUÑOZ y GOITIA, azules. 
A sacar todos del cnadro 9. 
Primera quiniela a seis tantos 
JAUBEGUI; ARISTONDO; ERDOZA 
MAYOR; MILLAN; LARRINAOA; HI-
GXNIO. 
BMUilO BGUILTJB, " E J Ciudada-
no" que ron tanto éxito se en-
cuentra jnjínmlo en los ctukdros 
graves del Nuovo Frontón, una 
legít ima gloria criolla venida al 
mundo en Estreíla. 
ta blanca y violenta que se mueve 
impulsada a punta de cesta. E l de 
los pies musicales, Lorenzo, con sus 
saltos de kangarú hace reír y a la 
vez se hace aplaudir por las pelotas 
que devuelve desde lo profundo de 
la retaguardia. Elorza se defiende y 
ataca bien en los cuadros alegres. 
Se pelotea pelo a pelo, tan es así, 
que las j)arejas juegan hasta el tan-
to 16 en una continua igualada. 
Eso fué jugar con orden y con 
gracia, que despftés continuaron am-
bos matrimonios haciendo filigranas, 
Lorenzo con sus saltos musicales 
haciéndose aplaudir hasta ganar, 
hasta que el semaforista eleva sobre 
el ventanal azul el número 25, mien-
tras los blancos se quedan en los 
dos páticos, en el 22. 
P L A T A N I T O Y E L CIUDADANO 
Y le llegó su turno al de los ases, 
el segundo de la noche, donde con-
tendieron por el bando color armi-
ño, el menor de los Irigoyen (Plata-
nito) asociado al niño de Estrella 6, 
al Ciudadano Emilio Eguiluz. Este 
matrimonio tuvo de oponente al ma-
drileño Gabriel y a Blenner, los dos 
con camisas azules. Fué creencia 
general que el ilustre intendente 
don Miguel de Artia puso en un la-
do de la balanza, al pesar a estos 
chicos, un poco más de peso que en 
el otro, que del lado del Ciudadano 
tendría que inclinarse violentamente 
el platillo. Y así sucedió, tal como 
se esperaba y como lo Indicó el di-
nero desde el comienzo, antes de 
dar comienzo el partido, jugándose 
doble cantidad de boletos a los blan-
cos . 
E l primer cartón que mueve el 
semaforista es debido a un bit de 
Eguiluz, una antigua colocada que 
manda a los cuadros de retaguardia 
sin ser encestada por Blenner. E l 
zaguero azul responde con otra co-
locada y se Igualan a uno, viene una 
pifia de Emilio y llegan a dos los 
azules, pifia Blenner y vuelven a 
empatar. Una corta de Gabriel y una 
a la arena que manda Platanito da 
otro empate, este es a tres. Plata-
nito vuelve a mandar otra al arenal 
y les da un cartón de ventaja a los 
azules, pero los blancos se despren-
den con una tantorrea de cinco car-
tones y arriban al 8; un remate y 
un saque de Gabriel da el tanto 6 a 
los azules. Gabriel tiene una mala 
racha, donde pierde él solo cuatro 
tantos, mientras Platanito se crece 
en la vanguardia, Blenner está errá-
tico y pifión en los graves, el Ciu-
dadano seguro y perforante en ese 
mismo territorio demostrando una 
indiscutible superioridad a su ilus-
tre oponente, como lo hacía a su vez 
Platanito en su territorio con el ma-
drileñito Gabriel, acabando la pare-
ja blajioa por dejar a los azules en 
16 tantos para 3 0. 
Pero así y todo, hay que conve-
nir, que en el templo de la pelota 
de Pamplona, en el Nuevo Frontón, 
se está jugando mucha pelota ultra-
marina; como que allí se han agru-
pado los más brillantes cestólogos de 
la época. Dios los guarde. 
GhUllermo P I . 
B O X E O 
P I L A R Y FA( A K M T A S T A M B I E N F U E R O N B A R R I D A S . — L A NO Y E -
TA S E PORTO ( AMPAXA E N E L SIXiUNDO D E L A T A R D E C E R 
V E N C I E N D O A A N G E L E S Y P E P I T A 
H A Y Q U E M E J O R A R L O TODO. SI 
E S QUE QUEREMOS T E N E R B U E N 
PUGILISMO 
E l disco de las peleas de "Burro 
Amarrado" y al eterno disco de los 
pésimos peleadores del patio, han 
acabado con el boxeo en la Habana, 
y puede resurgir, como acaba de ha-
cerlo el base hall, siempre y cuando 
se cambien los procedimientos"—. 
Así comenzó diciéndonos el doctor 
Armando Ebra, delegado por el Mu-
nicipio habanero ante la Comisión 
Nacional de Boxeo, con quien tuvi-
mos el gusto de celebrar una inter-
M C T I G U E P E E A R A C O N 
C A R P E N T I E R 
N U E V A Y O R K , marzo 19. 
Mike Me Tigue, el boxeador Ir 
lando-americano que ganó el sábado | 
el campeonato de peso completo-lije 
ro en Dublín, derrotando a Battling 
Siki, defenderá probablemente sus 
frescos laureles contra George Car-
pentier, según se hizo público esta 
noche, después de anunciar Tex 
Rickard que había obtenido una op-
ción sobre los servicios del vence-
dor. 
Probablemente, el que gane el 
match Me Tigue-Carpentier peleará 
más tarde en la temporada con Ge-
ne Tunney de Nueva York, campeón 
americano de peso completo-ligero. 
S I K I N O H A P E R D I D O E 
C A M P E O N A T O D E M U N D O 
(POP el servicio Radlotelcgrá-
lico del DIARIO DE L A 
MARINA) 
" E n la pelea celebrada el sá-
bado en Irlanda entre Battling 
Siki y Mike Mac Tigue, no se 
discutOa campeonato alguno ha 
declarado Albert Boudlriat, vi-
cepivsidente de la Federación 
Francesa de Boxeo. 
* Siki fué batido en esa polea 
pero no perdió en ella el <am-
peonnlo Mundial del poso lige-
ro pesado. 
Segundo partido a 30 tantos 
XTTCIO y JAUBEGiri , blancos, 
contra 
XZGXNIO y ERDOZA MAYOR, azules. 
A sacar todos del cnadro 9 12. 
Seg-unda quiniela a seis tantos 
r£RRER; ODRXOZOXA; MARQUINES 
rZRMIN; BAR ACALDES; OOXTXA 
F O O T - B A E M A T C H A N C L O 
B E L G A 
" K I D " M O L I N E T C O N T R A 
G E N A R O P I N O 
Próximamente se celebrará en 
Cienfuegos un bout, entre " K i d " 
Molinet y Genaro Pino, en opción 
al champion F ly Weight de las V i -
llas. 
Esta pelea ha despertado un gran 
entusiasmo no sólo en la Perla del 
Sur, sino también en Sagua, desde 
donde saldrá una excursión de faná-
ticos que irán a alentar a su "ga-
llo" con sus palmas y con sus gri-
tos. 
L O N D R E S , marzo 19. 
Inglaterra derrotó a Bélgica en 
un match Me foot ball association, 
jugado en Highbury, por 6 goals 
contra 1. 
SEIS BLANCOS EN 114 TORPEDOS 
WASHINGTON, marzo 19. 
L a junta de préstamos a los agri-
cultores, ha concedido franquicias a 
los bancos territoriales agrícolas de 
Omaha, Houston y New Orleans pa-
ra que operen como Instituciones de 
créditos bajo la nueva ley. 
Dr. Armando Ebra, miembro distin-
guido de la Comisión Nacional 
de Boxeo. 
view, la primera de l a serie que 
pensamos celebrar para conocer nos-
otros, y darlo a la vez a conocer al 
público, cuales son las causas que 
han arrojado al sport de los puños 
en el rincón del olvido de los faná-
ticos capitalinos, y cuales han de 
ser los procedimientos para hacerlo 
revivir con más sanos y vigorosos 
entusiasmos. 
Se puede saber a qué llama usted 
peleas de "burro amarrado", doctor? 
—Llamo así a las peleas matchea-
das de tal forma que se sabe antes 
de empezarlas quién es el que ha 
de ganar, lo que los americanos han 
dado en llamar, con muy buen i n i -
cio, "one side bout", es decir, un 
boxeador de cartel, de puntería, con 
uno que no vale un cabo de tabaco, 
como por ejemplo, ocurrió con la 
del sargento Ray Smith y Bill Bren-
nan, en la de Gunboat Smith y Harry 
Wills, en la de Jack Britton y Jimy 
Kally . . . 
Y en que tal cosa hala ocurrido 
no ha tenido alguna responsabilidad 
la Comisión de Boxeo? 
—No sé decirle hasta qué extre-
mo pueda ser responsable de ello la 
Comisión, lo que sí puedo decirle y 
afirmarle, es que tanto mis compa-
ñeros de Comisión como yo, tenemos 
hechos los propósitos de que no vuel-
van a ocurir tales peleas, que sólo 
sirven para desanimar al público, pa-
ra alejarlo de un sport que no de-
bemos dejarlo cae% por esas faltas 
que son evitables. 
¿Y qué remedio propine usted? 
-—Muy sencillo de realizar la cura 
de ese mal; el remedio único con-
siste en que cuando los promotores 
presenten el programa de sus pe-
leas, no permitirles, bajo ningún 
Black Bill , el cabo Esparraguera. . 
todos los demás han cansado ya . 
No puedo ahora de momento preci-
sarle los que valen y los que no 
sirven, pero los fanáticos no concu-
rren ya, y con razón, a ver tales pe-
leas; hay que tener elemento fresco 
y que conseguirlo donde puede en-
contrarse, en el Norte. Además, 
aquí como no se pueden dar ya pro-
gramas a la Comisión Nacional de 
Boxeo sin traer el dinero que garan-
tice el pago total de todos los gas-
tos, ve usted que no se forman aque-
llos programas de antes, de "pechu-
ga". 
¿No cree usted que si se consi-
guiera un amplio local, como el del 
Coliseo Cubano, capaz para acomo-
dar 18.000 ó 20.000 personas, «e 
realizara el ideal de dar al público 
una gran calidad de boxeo por una 
cantidad insignificante como precio 
de entrada? 
—Sí, ya sé que eso está al reali-
zarse y opino como usted que ese 
ha de ser el gran medio, uno de 
¡ Otro lunes de moda que se aba-
; rrota en el aereado Frontón de las 
i Damas fué el de ayer con su doble 
función tarde y noche. De e lo d^be 
sentirse satisfecha la empresa que 
da al público lo que^el público, le 
i pide, que cuida del sport de la pelo-
! ta trasatlántica movida a raquet por 
pianos femeniles. Se jugaron dos par 
i tidos y dos quinielas por la Larde, 
y otros dos paclidos con dos quinie-
las por la noche. Y durante todo 
este espacio de tiempo invertido por 
las chicas del Habana-Madrid se ju-
I garon primores. 
BM E L VIRGIN A L 
Se anotaron las chicas de azul 
vestidas, y que responden por An-
gelina y Paquita, un bonito triunfo 
inicial al levantarse las cortinas en 
la función de la tarde de ayer en el 
Habana-Madrid. De oponente a es-, 
tas muchachas apareció el matrimo-
nio de Lolita y Encarna con ropas 
blancas, símbolo de la pureza y si-
nónimo de alcoba. E l pantorreo es-
tuvo bueno en los primeros carto-
nes, en la primera quincena, de ahí 
en adelante se fueron las azules ca-
rretera abajo haciendo cambiar nú-
meros y cartones al semaforista, mi 
ilustre amigo Gabriel Quintero y Al-
bornoz del Valle, Barón de la Po-
marada, hasta lograr poner sus lin-
das manos sobre el camarón la pa-
rejita• almendarista, Angelina y Pa-
quita. Las de color armiño se con-
formaron con arribar al 20, la de-
cena doble, que de ahí no pasaron 
por más esfuerzos que hicieron. En 
este partido se distinguió mucho Pa 
quita en los cuadros de retaguardia, 
cubriendo gran cantidad de terreno, 
como un short stop de Liga Grande, 
y asombrando a las multitudes con 
la ligereza de sus moldeadas piernas 
y la certeza en cada disparo de su 
raquet. 
Muy bien por la linda Paquita! 
UN T R I U N F O D E L A N O Y E T A 
En el segundo, estoy hablando de 
los partidos de la tarde, se ofreció 
I un partido jugado aun mucho mejor 
I que el primero. En esta ocasión se 
: discutieron la salida por la puerta 
grande cuatro primores del raquet. 
De un lado Elena y Gracia, trajea-
das de blanco; del otro Pepita y 
Angeles con sweters azules y admi-
rablemente plisadas, las sayaSv cor-
tas. L a combinación de estos matri-
monios resultó de una feliz idea del 
intendente del Habana-Madrid, un 
hombre de gran cerebro, que si se 
hubiera dedicado a ingeniero de puen 
tes de seguro que ya tendríamos uno 
entre el Malecón y la Castellana. Y 
como el genio en todo luce , /héteme 
¡iqui que para realizar estas com-
binaciones se pinta solo. De Gracia, 
la Noyeta, no se puede decir nada 
que no sea en su alabanza y conten-
to, tan bien jugó en los cuadros gra-
ves, lo mismo que Angeles la za-
guera del color almendarista. Se rea 
lizaron importantes igualadas desde 
el comienzo hasta que al llegar al 
tanto 27 se pasmaron'Pepita y An-
PROGRAMA Í Í ^ T 
A , v s « V ; : . } ; 
Primor Partiri ' 
oonfra ' 
Sacar,os h'anco; S ( > J 
^ azule, d e l ^ . ^ 
El i sa; 
los principales medios para que el 
pugilismo resurja más pujante que 
nunca. Un gran local, ayudado efi-
cazmente por la Comisión de Boxeo, 
que lo garantice tpdo y que sirva 
de tamiz depurador! También yo es-
pero que la Comisión Nacional para 
el Fomento del Tourismo, nos dé una 
cantidad anual, no menor de diez 
mil pesos, para contribuir con ellos 
a dos grandes programas de boxeo, 
con cinco mil pesos cada vez. 
Y respecto de las academias lo-
cales? 
—Que no hay ninguna, que des-
pués de todo demasiado hacen los 
muchachos del patio con hacer el 
trainning que a ellos se les ocurre 
como el mejor, entre cuyos ejerci-
cios entra el de endurecerse el es-
tómago, tendiéndose boca arriba so-
bre el tablado y soportando al ( ? ) 
trainer que se le plante de pie sobre 
el vientre muchas veces. . . 
¿No ve usted, doctor Ebra, un pró-
ximo resurgir del boxeo en la Ha-
bana? 
—Por ahora me siento pesimista. 
I no veo un futuro tan próximo que 
me dé alegría, por lo pronto espere-
! mos a que se termine el Stadium 
1 de la calle de Belascoain, el Coliseo 
Cubano, después hablaremos. Yo sé 
que se está tratando de incubar una 
pelea entre Panamá Joe Gans y el 
ex-cabo Esparraguera, pero no se 
puede decir que resulte, por las enor-
mes pretensiones de Flynn. el ma-
nager de Panamá. Ya le digo, por 
ahora no creo tener motivos para 
sentirme optimista. . . ojalá cambie 
pronto estas impresiones mías por 
otras mejores. 
Como puede colegirse por estas 
manifestaciones, el doctor Armando 
Ebra, un fanático como hay pocos 
¡ del boxeo, miembro distinguido de 
la Comisión Nacional de ese sport, 
1 siente lacada en su ánimo la duda 
I respecto a un cercano porvenir que 
I resulte brillante para el arte de la 
defensa propia, aunque él conoce a 
fondo las causas motivadoras de su 
decaimiento, y conoce, también a 
fondo, los medios a emplear para 
• hacerlo florecer. 
Dimos las gracias al doctor Ebra. 
concepto, aquellas que aparezcan re-
ñidas con la reglamentación y éxito 
del boxeo, tanto él disco del "Burro 
amarrado" como en lo posible las del 
patio donde aparecen Bill Sarampión 
con Kid Mondongo, Jack Chirimoya 
con Matafantasmas. etc. 
¿Qué buen elemento encuentra us-
ted que pueda haber en el país para 
presentarlo en el ring? 
—Muy poco. Antonio Valdés, 
Segundo ParfiJ 
Paquita y Antón- * 30 ta, J Antón,», h, <i 
contra ^ 
Angelina Y M 
A sacar todas dol ^ . 
Antonia; X t ^ ? 1 ^ ^ 
Tercer Partido a i 
Popita y Angeles. , , ¿ ^ 0 . : 
<onfra 
Lolina y Con,, , 
A sacar toda,s del c 2^ 
L O S PAGOS DE AYER 
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POR LA TARDí 
$ 5 . 4 1 
Primer Partido 
A Z U L E S 
A N G E L I N A Y PAQUITI ñ ' „ 
boletos. • U***nl 
Los blancor eran Lollt» * I 
se quedaron en 20 tanto, y ,u*Í 
boletos que se hubieran p a g á M 
Primera Quiniela 
P I L A R $ 9 . 7 1 







BLANCOS $ 3 . 7 ( 
E L E N A Y GRACIA. Llevaban ;) 1 
ietos. 
Los azules eran Pepita T A-.-.J 
se quedaron en 27 tantos y 
82 boletos quo se hubieran papJ 
1 |3.63. 
GRACIA, la Xoyota, que ayer supo 
vencer de manera sensacional en 
ol spgumlo do la tarde on el Ha-
bana-Madrid, (>s una de las "Asas" 
de eso palacete. 
geles, se petrificaron como si hubie-
ran estado tres mil años en la tum-
ba del Faraón Tumkanhamhen en 
compañía del gato. 
L a Noyeta especialmente se mos-
tró intransitable y jugó con cabeza 
repleta de masa encefálica y no de 
munyetas como le ocurre algunas 
veces, aunque por fortuna no muy 
amenudo. 
Demás está el decir que el cama-
rón fué de color armiño, un bellísi-
mo camarón que subió todo orgullo-
so el semaforista sobre el ventanal 
de Elena y Gracia. 
L O S D E L A X O C H E 
Fueron dos arrolladas en extremo 
simpáticas las sufridas por dos pare-
jas a manos de otras dos. E n el pri-
mero de la noche El isa y Matilde 
dejaron en solo 11 tantos a Pilar y 
Encarnita, las primeras vestían de 
blanco y las segundas de color al-
mendarista. E l camarón correspondió 
a las blancas Elisa y Matilde, me 
agrada reafirmar lo que digo en evi-
tación de Inútiles confusiones. 
Segunda aninieU 
E I B A R R E S A $ 3 . 1 ' 
Ttos. Btoi. 
Angeles 5 lt)|J 
Consuelln 5 37 IlJ 
EIBARRESA « ití 
Lolina .' . . . . 3 7! I 
Josefina f» 1" 
Gracia.. t 2 84 
POTI LA XOCHB 
$ 5 . 4 1 
Primer partido 
BLANCOS 
E L I S A Y MATILDE. Llevaban H 
tos. 
Los azules eran Pilar y 
se quedaron en 11 tantos; 1 
boletos, que se hubieran pagado a Itl 
Primera qumiela 
E L I S A $ 5 . 7 ' 
Ttos. Btoi. 
1 E l segundo y último de la noche 
, resultó jugado entre Josefina y Con-
'sue.In, defendiendo el color blanco, 
y la Eibarresa con Lolina en el lado 
azul. Se^extrafió todo el mundo, y 
su tío, que la campeona jugata tan 
desmadejadamente, como si sufriera 
un colapso, si estuviera rendida y 
extenuada, falta de fuerzas. E l caso 
que Josefina solamente pudo arribar 
al tanto 10 mientras la de Eibar y 
Lolina lo hacían en el 30. Hay que 
tener en cuenta que ayer era nada 
menos que San José y nada de parti-
cular que la campeona se sintiera 
con pocas ganas de jugar, de todas 
maneras algo raro le ocurrió a esta 
eEtrel'a del raquet, estrella mundial 
sin duda alguna. 
Hoy se anuncian tres partidos en 
el programa, y el tercero eg para 
llenar cuatro veces la capacidad del 
frontón Habana-Madrid. 
I i siuda. 
Matilde . 
Encarnita 
Pepita . . 
Antonia . 









A Z U L E S 
EIBARRESA Y COXSCKblN. ^ 
$ 4 . 0 
1 62 boletos. 
Los blancos eran Josefina y 
edaron en 10 tantos: ne 
que se hubieran paP* 
Hn; se qu 
73 boletos 
$3.40, 
E f u n d a Quiniela tííQ 011 





Gracia . . 
Consuelín 
ANGELES. 
S T U T T S S E H A 
L O V A N A T O M A R P Ó R F I R P O P o r R u b e G o l d b e r g 
He pasado una noche de pe-
rros, todo debido al mal-
dito ejercicio de palanque-
tas. L a vida es muy corta 
para reventarse uno así. Se 
las voy a vender a Jack 
Dempsey por la mitad de lo 
que me costaron. 
Ustedes no nacen ejercicio alguno. Yo 
siempre amanezco haciendo palanque-
tas o los indians clubs. Eso es lo que 
me tiene a mí en tan buena forma. 
Ya se ve, estás poniéndote tan 
esbelto, que te van a tomar por 
Firpo. 
Usó las palanquetas y los Indians Clubs el primer día que los com-
pró, pero después siempre encuentra excusas para no repetir el trai-
nmg. No obstante, no pierde la oportunidad de alabarse de 
que hace todos los días, haciendo reir a quien lo oye. 
los ejercicios 
G f l F E T I L L O L L E G A fl T I E M P O 
¡Hola, 
chos! 
A tiempo para pa-
gar el cheque. 
j Llegó el hom 
bre de la bulla 1 
CONSOLIW 
R E C O R D D E LOS 30CSS&¡ 
Harry Stutts piloteó B i e t ^ 
dores durante la semana ^ 
cuyo motivo se consolido 4 
el puesto de "PrenJÍeoJntalH 
actual mitin hípico de ur 
A continuación se na 
los jockeys que ^.^corrienW1 
ta el Domingo 1» aei 
elusivo: 
H . Stutts. . . • 
T . Burns. . . • • 
T . Brothers. . • 
P . Groos. . • • 
G . Williams. . • 
P . Pickens. . • 
J . Callaban. . • 
W. Taylor. . . • 
H . Glick. . • 
J . Brunner. . • 
G. Fields. . • • 
R. McDermott. . 
G. Walls. . • • 
A. Yerrat . . • 
S. Banks. . • 
A. McLaughlin. . 
W. Mllner. . . • 
B. Scheffel. . • 
C. Grace. . . • 
Woodstock. . . 
H. Kaiser. . . • 
H . Clements. . • 
Primorose. . . • 
W. Lancet. . • 
C. Taylor. . . • 
T. Nolan. . . -
W. Obert. . . . 
Sandstrom. . 
L . Gray. . . . 










































D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
a S S í ñ f i n j T B O L i s M o y - S ^ O e t e i o i e s d e mm^«ñ.^ 
p / W * ' . , » »T "T \ _ . . Recientemente q u e d ó constituida I ^ ^ I C 0 L C H 0 N CON A , M 
J U N 1 A , C O N T U M A C I A l i a S e c c i ó n de Pelota a Mano de l a ! ^ a ™ ^ CAKRERA.-SEIS FT^IONES.-PARA EJEKFI.ARES DE TKESj 
¡ s o c i e d a d " F o r t u n a Sport C lub" . L a , * AífOS Y MAS j « ¿ h a d o nasado, en la fiest 
"— . w-— i h n r . ) "Toe i l f ímnns m í o corremos son de va mente é s t a e s t á nara ve lar ñor TM^^iu-a io -a i.^.. oaua y 
^ ¡PABLO A L V A R E Z D E S E A R I i 
H 
B A L S Í 
la S e c c i ó n de Pelota a Mano de la 
i sociedad " F o r t u n a Sport C lub" . L.a 
p M a r t i n e i I b o r J L s tie po que     p  l p  Direc t iva de l a socieda-fl n o m b r ó 
«•i doctor B a Í B « \ - f Rac ional de d i s p e r s i ó n . T a l parece que un b a - los leg í t l -mos fueros y por la propia Pres idente de e l la a l s e ñ o r Oscar 
idente de la convocado a do fatal preside nuestros destinos y y jus ta s i g n i f i c a c i ó n que merece e l c a r b a K a l , y Vice presidente, a nues-
^ « - n AiQateur Delegados de TÍOS erauuia con mano dura * 
los s e ñ o r e s 
junta • . . p á j d e n a s 
lof- c l ^ 5 . . L í l u b A t l é í i c o 
e nos mpuj  e i n - | deporte cuya custodia le 
Cienfuegos", flexible hac ia "las profundidades de | confiada. 
de C u - ios aWsmoa". No es posible que nuestro alto 
" R e - D i j é r a s e que un tremendo h i j ra - ] t r ibunal se muestre indiferente y re-
p b l í c í a Naclo- c á n corre vertiginoso y arrolladotr miso ante estos punibles hechos 
de las Vegas 
» y 
E - ' que fueron ^ ^ V á x i m a de iodo, o 
n en la . ú - t i n i a J una j u n t a , mente en el v ó r t i c e de un Inmenso riendo todas nuestras leyes deporti-1 ni0 p é r e z 
i "Aduana ,  Q ContendIe- po.* nuestras latitudes a r r a s á n d o l o ; E s un club que delinque grave 
S1*..' f  ios q _A^ÍTnft a  tnAn. n que nos hal lamos prec i sa - ; mente; es u n club que desobede 
tro c o m p a ñ e r o Pedro F e r n á n d e z 
Alonso, y estos d e s p u é s hidleron los 
nombramientos siguientes: • 
Secretar lo: I smae l S á n c h e z . 
Tesorero : Alberto L e ó n . 
Voca les ; Sa lvador Carniago , R a -
m ó n P é r e z , Ju l io Barroso y Anto-
hzse b*11 ^ l u a ^ ' ej p r ó x i m o mier- c i c l ó n en que ei enorme remoimo, vas las pisotea y escarnece, es un LOS primeros acuerdos de esta 
.je se celebrh de la noche, en los ]o absorve todo, haciendo decl inar club decJarado en r e b e l d í a e insur- gecci5nt fueron f i jar la fecba de la 
¿oles, a las o ^ ? , 460clación Sportiva gravemente nuestra estabi l idad y , gencia; es un club que se ha pro- ceU^bracIón de los juegos pendientes 
^ones d a . .niado n ú m e r o 100. p o s t e á n d o n o s en una inerc ia des - 'puesto , con su actitud I m p r e c e d e n - ¡ de P r i m e r a C a t e g o r í a , entre los aso-
Adnaaa". L0 ¿iclia, junta sobre e l ; concertante y pel igrosa de tal m a - • te e irrespetuosa , hundir y destro-1 ciados E d u a r d o S u á r e z y Alvaro P é -
«axa tratar en o de ^niateura. ¡ ñ e r a , que parece haber llegado n ú e s ' zar el c r é d i t o del "foot b a l l " en Cu- jrez> p a r a ei d í a 4 de abr i l , y dar un 
próximo CaI11^°ja no dice nada c o n t r a hora fatal en el enorme r e l o j , ba ;es un " c l u b " . . . que merece un | voto de confianza al Presidente de 
L a c0IlVOCf^ medallas de diaci- del tiempo. .castigo e j emplar , y a que se coloca ia S e c c i ó n , p a r a que mandase a ha-
respecto a i*5 gjdo entrega- . Nues tra estupidez d i g á m o s l o a s í . ¡ f u e i a de todo terreno de jus t i c ia cer ias medal las para los triunfado-
plina que a 1amp0co la del C h a m - contempla inact iva e indiferente, co-: y legal idad, cayendo de lleno bajo i re3 en ei Campeonato pasado 
8SÍ como i f - r - - ^ sfieurldad 
mo abobada por el gran es ipec tácu- i el peso, como hemos dicho ya , de i 
as. | ^ 
tal manera pre-
s i q u í e r a buscar un reactivo que nos var i ca , es necesario apl icarle el cas-
anime y al iente y que nos haga sa- tigo que se merece, si es que no 
lir de l a a b e r r a c i ó n en que estamos queremos* hacernos sol idarlos de ac-
sumidos, producto de l a cual es titudes que e s t á n en pugna comple-
nuestra indi ferencia , o m á s bien tamente con toda l ó g i c a de moral l -
terquedad e n - n o ver las cosas por .dad y rect i tud de procedimientos, 
su lado m á a r e a l . L a F e d e r a c i ó n , velando por s u 
E s t a esfera de perturbaciones y ¡ propia personal idad y por e l p r e s t í -
anormal idades a lcanzan t a m b i é n de gio de nuestro deporte, e s t á en e l 
manera a larmante a, nuestro depor- deber de poner remedio a estos m a -
te, | \e% obrando con mano d u r a e I n -
Unoe cuantos Insensatos, faltos flexible jus t i c ia . 
M A C H I N E GUNTTEE PTTEDE G A N A R S I NO S E T R A B A CON I . A 
M A Q U I N A R I A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Machino Gunner 
Jark Healey . . 
Shincrle Shack. , 
c nesgados h a r á n 
S c ^ í o al P r e s i d e n 
J1MMY K E L L Y 
de toda IUB O de toda f é , bstinados 
en no querer "ver" su funesta l a -
bor, e m p é ñ a n s e en h u n d i r p a r a 
s iempre en el abismo del d e s c r é d l -
" A grandes males", 
mmmmmmmt 
E l a r t í c u l o anterior es obra de l a 
p l u m a del que es hoy Secretario 
to, en este bello p a í s , el deporte del ^Club Deportivo Hispano A m é -
que en otros lugares goza de las r i c a " . F u é redactado y publicado a 
p r i m a c í a s de E m p e r a d o r da el ra í z de haber abandonado una tarde 
sport, pretendiendo querer reduc ir - el equipo del "fortuna", e l campo 
lo a la c a t e g o r í a de plebeyo e inno- de foot b a l l por creer que las de-
ble. • I cisiones del r é f e r e que arb i t raba , 
Y todo esto por sat isfacer projpios' lesionaba sus intereses, 
caprichos; por querer imponer una [ " A h o r a no es el " F o r t u n a " e l que 
superior idad que no existe; por q u e - I p e c a . A h o r a es el "Hispano". Y é s -
rer pedir peras a l olmo y pretender j te no se h a rebelado como lo hizo 
sobreponerse a sus propias fuerzas , > el " F o r t u n a " en un momento del 
poniendo en juego p a r a ello proce- • juego, en que s ó l o los jugadores 
dimlentos innobles, hasta l legar, si i obraron bajo l a Inf luencia del calor 
es necesario, a l d e s c r é d i t o de n u e s - j d e l juego, y contra el r é f e r e e ; e l 
tro deporte con ta l de satisfacer "Hispano" se ha rebelado contra la 
odiosas aspiraciones de vanidoso en- i F e d e r a c i ó n Nacional . que es algo 
greimiento, creyendo ta l vez a s í j u s - [ m á s grave, y s in embargo tengo la 
t lf icar el f á t u o calif icativo de i seguridad que no hay n i n g ú n "for-
" a r i s t ó c r a t a s " que tan pomposamen- 1 tun i s ta" capaz de escribir en l a for-
te se h a n adjudicado a s í propios, ma antes expuesta para que sea cas-
COP r i d í c u l o envanecimiento. tigado su r i v a l en e l campo de los 
Nadie m á s l lamado a dignif icar deportes, 
nuestro' "foot ba l l" , que esos ele- Antes a l contrar io: yo, que me 
G E N A R O Q U I Z A S S E A C A M -
P E O N M O S C A Y B A N T A M 
N U E V A Y O R K , Marzo 19. 
Frankie Genaro, de Nueva 
Y o r k , c a m p e ó n de peso mosca 
americano t e n d r á acaso una 
oportunidad de duplicar la 
proeza de Johny Buff de os-
tentar dos t í tu los pug i l í s t i cos . 
Se han entablado negocia-
ciones para que el diminuto 
boxeador del barrio Este de 
esta c iudad se encuentre con 
Joe L y n c h , obro pugilista neo-
yorquino que ostenta el t í tu lo 
de c a m p e ó n del mundo de peso 
bantam en un match a quince 
ronnds en Madison Square C a r -
den el 4 de Mayo como final 
de la temporada bajo techado. 
After Night 
Clark M 
También correrán: Adelante, 115; Lltt le Nleco. 110: Kathle^i 
Can Tell , 107; Tobin Rote, 115; Smite. 115 y Good Enougrh, 115. 
115 L a distancia le favorece mucho. 
115 Kste finalfza con gran Mgor. 
115 Muy temible y se hallará muy cerca 
(final. 
Este veterano es tá en buena forma. 
Aprended flores de m i . . . 
K, 110; ANlio 
115 
115 
P K I M Ü B A C A R B U R A . — S E I S F U R G O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
A.SOS V MAS 
MUMBO J U M B O E S T A METORAIfDO E N CADA S A U D A 
O B S E R V A C I O N E S C.A BA L L O S Peso 
Mumbo Jumbo. 
Salamand?r. . . 
War Ma.p 
San Diego. 






L e han rebajado 11 libras. 
Este es una buena apuesta 
También correrán: Equator. 107; Co) 
para el 
(dinero. 
Si lo lleva Tryon téngale repugnancia. 
Este tiene algunas probabilidades. 
E s veloz, pjro se e s t á rajando tem-
ípratoo. 
Murph.v. 112: McLan». 110;'Deartrall, 
E-l s á b a d o pasado, e  la fiesta d 
boxeo en honor a Bernard ino Saf 
M a r t í n , hizo unas demostracione| 
do cu l tura f í s i ca •?! s e ñ o r Pablo Al 
varez, m á s conocido por el irombrl 
de guerra " E s p a ñ o l I n c ó g n i t o " . E ? | 
te e n s e ñ ó var ias l laves usadas ef 
las luchas greco-romana y catch-aa 
catch-can, y l l a m ó mucho la atenl 
c ión la empleada por " E x t r a n g u l a l 
dor" L e y i s , que fué demostrada pol 
don Pablo. Por cierto que, cuand( 
l é s t o s u c e d i ó , uno del p ú b l i c o le dij 
í jo que e n s e ñ a r a t a m b i é n la l lav 
de B a l s a , y entonces el "maes tro ! 
c o n t e s t ó que no c o n o c í a n i n g ú n ; 
/ l lave de ese s e ñ o r y que, su desetj 
| s e r í a encontrarse con é l , sobre uil 
c o l c h ó n . 
¿ S e r á é s t o un reto al ' s e ñ o r A n l 
_ d r é s B a l s a ? Nosotros a s í lo entenl 
demos. Pero no sabemos si igual Iq 
c r e f r á B a l s a . 
Get'Em, 107; Chlncoteague, 107; Sempronla. 90 y Black Top, lO^ LOS; 
r 
T E R C E R A C A R R E R A . - -CINCO Y MEDIO T U R R O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A^OS 
BTJ O B A V C O N S I S T E N C I A D A I iA P R E F E R E N C I A A M O U N T A I N I i A S S I E 
O B S E R V A C I O N E S CABAL, L O S Peso 
Mountain Lass l e . 
Suslana. •.• • • • 
TVlldcat. A . . . 
Pony E x p r e s s . . 
Steinhart Entry 
109 Es tá en soberbias condiciones. 
99 E l poco peso la hace muy peligrosa 
104 L a distancia es algo corta para este. 
110 Necesita ser guiado por un jinete 
(fuerte. 
304 Ambos son'veloces. pero no les dura... 
C U A R T A C A R R E B A . — U N A M E L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
ASOS Y MAS 
T O E T H E M A R S T R I U N F A R A S I R E P I T E S U A N T E R I O R 
mentes equivocados de que a q u í ha-
blamos; m á s , s in embargo, no hay 
nada que Indique en ellos predispo-
s i c i ó n p a r a pract icar tal v i r tud . 
Y " y a que ellos insisten, por ter-
ca contumacia , en sostener en nues-
tro ambiente deportivo este estado 
c a ó t i c o , proceda la F e d e r a c i ó n con 
entereza y e n e r g í a , s i es que efecti-
preclo de ser uno de los tantos bue-
nos que hay en San L á z a r o 114, l a -
mento .sinceramente el paso dado 
por el "Hispano" y lejos de mort i -
f icarles , los considero y deseo bue-
na suerte . 
Y a ven . l a diferencia entre u n 
"fertunis ta" y un " h i s p a n ó f i l o " . 
P e d r o F e r n á n d e z Alonso. 
Y A S E D I V I S A E L F I N A L D E L A J O R N A D A 
L A U L T I M A S E M A N A D E C A R R E R A S . — A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S 
L A C A R R E R A D E DOS M I L L A S Y E L T E S T I M O N I O P O P U L A R A V I C T O R 
D E C A D E N C I A Y 
R E S U R G I M I E N T O D E L 
B A S E B A L L E N C U B A 
C A B A L L O S O B S E R V A C I O N E S -
Toe the Mark 
Watereo 
Hullo 
Lotta Speed . . . 
Forewarn 
También correrán: Colden 
105 E l domingo corló muy bien. 
113 L e lian dado demasiado medir' 
105 Debe quedar en el dinero. 
94 L o que le falta es resistencia 
94 Quizás llegue más cerca. 
Red, 110 y Slr Jack, 105. 
Q U I N T A C A R R E R A - M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A*OS Y MAS 
C R U M P S A L L N A V E G A C O L O S A L M E N T E L A D I S T A N C I A 
C A B A L L O S i-eso O B S E R V A C I O N E S 
P o r R A F A E L . C O N T E 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
P A L O M I N O H I Z O H A B L A R A 
M U D O . 
U N 
SP cncnq|»tra este pugi l i s ta , ven-
cido en la H a b a n a por J a c k B r l t t o n ¡ Porada 
ni ol Stadium, conTertido e n u n 
rom£rciante en " C a f e t e r í a " en l a 
Kran ciudad Neoyorquina, y t a m -
bién es tá a l frente do u n a " C u a -
dra-' de boxeadores y de u n a A c a -
demia en la propia c iudad. 
Hemos arribado, sin sentirlo proba-
blemente, a la semana final do la tem-
y aunque son'pocos los que han 
Cuban Derby, en el fells año de las 
vacas gordas de 1920, dijera: 
" E l destello rojo formado por la blu-
pa de Mlle. Dazle, parecía burlarse de 
E n 1904, o 1905, fui testigo presen-
c ia l de un becbo casi I n c r e í b l e , que 
viene a demostrar una vez m á s que 
el Baseba l l , por m ú l t i p l e s razones, 
í e s el juego que m^-? estupendas sor-
presas puede ofrecer a los amantes 
del sport. 
Jugaban en Hobokcn, Ne-w J e r -
sey, los A l l Cubans y el club local, 
y los bateadores de é s t e , que se ba-
sus perseguidores y de los que sólo ¡ b ían pUesto aquel d í a los espejuelos 
T E R C E R P A R T I D O E N T R E 
M A R S H A L L Y L A S K E R 
NUEVA Y O R K , marzo 19. 
AJ terminar la Jugada 44 e l tercer 
Partido de l a serie de 18 para deci-
dir e'. campeonato de los E s t a d o s 
Unidos entre su poseedor ac tua l F . 
J. Marshall de Nneva Y o r k y E d -
*aT(J Lasker , de Chicago, se suspen-
<iio hasta m a ñ a n a . E l c a m p e ó n l o g r ó 
"adirse de una p o s i c i ó n desventajo-
sa 7 el juego parece cas i igua. . 
Lasker ha ganado los dos prime-
a s partidos. D e s p u é s del tercero los 
Proximoa cuatro se j u g a r á en Cleve-
taT1d. y de esta ciudad el torneo se 
trasladará a Chicago. 
vetan dos caballos en la carrera y que 
comparaban la demostración de la po-
tranca con los actos de derrumbe so-
cial de l a Rus ia Roja . Pero la estre-
l la resu l tó cometa fugaz y en la recta, 
al doblar la curva de las Angustias, se 
sumerg ió tras las vigorosas formas de 
105 Quedó listo en su anterior salida, 
96^ Este es al que hay que derrotar. 
110 Fracasó cuando podía ganar. 
110 Si lo lleva Flnley. se desgració. 
Chevalier • • • • l10 Pudiera resultar la sorpres^ en milla. 
También cerrarán: Bob Giles, 105; Hemlock. 105; Bloomlngton. 105; Guards-
man, 110; Takimene. 105; Homam, 105; Mrs. Grundy 
hon. 110. 
Crnmpsall V * * 
Proceeds 
l'rank Khannon 
Paula V . 
105 bomas F . Me Ma-
S E X T A C A R R E R A — M I U C A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A^OS Y MAS 
T H E "WACr S I ITO HA P E R D I D O S U PORBIA, D E B E T R I U N F A R 




Tíñele Sonny . . W 
Abe Sablotasky 
los dos grandes potros Blue Wrack y tanto, acaso, 
de batear, h a b í a n vapuleado sin 
miser icord ia a nuestro pitcher, 
P E D R O M E D I N A , a n o t á n d o l e l a 
fr io lera de D I E Z Y O C H O H I T S . E s -
to no 'obstante, debido a l a impene-
trable defensa del campo cubano ierd e 
como a la fatal iaad ^ ^ ^ ^ ^ 
ndi—que <lue Implacablemente p e r s e g u í a a los No eg precis0 d.,cir qU0 aquel la! 
seguido la escondida senda por donde 
han I d o . . . es decir, han ganado, toda 
la familia hípica empieza a visualizar 
lo que les espera y a lamentar en cres-
cendo y a pulmón batiente la desapa-
rición del escenarlo deportivo de lo que 
^ constituye para un numeroso grupo de 
fanát i cos el l eg í t imo placer de los dio-
ses. Algunos dirán de diente para fue-
r a que se alegran grandemente de la 
e l iminación de las pés imas arrancadas 
do M r . Milton—uno de los primeros 
starters del mundo—(no me mires de 
reojo, Andrés ) , los mácheteos de l a , 
mutua, las aguantadas de los diversos pocos segundos después su ya histórico R O A C E R O a l f inalizar el noveno 
jockeys cuyas ramificaciones familiares i duelo". ( inning . Por otra parte, l a falta de 
son tan ensalzadas por sus v í c t i m a s , 1 Con estas palabras, o por lo menos I carreras de los cubanos p o d í a esp i l -
las combinaciones do la pareja terrible con otras que expresaban la misma idea, 1 carse f á c i l m e n t e , por la senci l la r a -
. B . R i c e - T . Burns, las cotizaciones de ! reconstruyó Víctor aquella carrera cul- z ó n de que en todo ese tiempo el 
los Icones y, en fin, hasta df las é t e r - j minante del turf local, en el cual se lanzador contrario (e l mudo D E E -
nas celebraciones del siempre bien hn- ( bat ió el record de entradas y se esta- i G A N , que p e r t e n e c i ó d e s p u é s a los 
no habla consentkfj que 
de las apuestas en libros y máquinas . I ie "bateasen un solo hit n i h a b í a ex- £ - estupendo sino que el umpi 
Tres a ñ o s después de esa carrera 1 pedido un solo boleto de libre t r á n - con voz solem'ne a n u n c i ó quo el 
i queda Víctor para describir la c a - , s ¡ to . Hubo necesidad de jugar i n - ' D MAM'LLO e ra l i sa y 
106 Ha coiYido en los mejores- grupos. 
117 Dudo que pueda con este escaparate. 
108 Quizás den con íl un golpe de eetado. 
109 Y a este picaro no sorprenda más . 
98 Gran combinación con el criollo Pernta 
YOÜNG S T R I B B L I N G 
También correrán: Job Thayer, 108; Johnny O'Connell, 108 y Drapery, 10^. 
E l vencedor de Y o u n g W a l l a c e y 
de Y o u n g MaiulU», que tan buenos 
liouts e s t á cclebraftdo por e l Sui 
todas las lunetas ocupadas, e m p u ñ ó ca del A l m e n d a r o á , hablamos sobre 
ia majagua R E G I N O G A R C I A , el <> part icular . 
inalvidable M A M E L O , que d i s p a r ó — N o s é a q u é atr ibuir lo , tne di- de los E s t a d o s Unidos, es f á c i l que 
una l í n e a bestial por el j a r d í n iz- j0> pUede que sea c u e s t i ó n de o í d o , ' v e n g a o tra vez a 'la H a b a n a , t r a í d o 
se llevo en claro a l puede que sea de v i s t a . . . en fin, por el promotor Clodomiro Cas tro 
leftfielder. , no lo sé 
sluggers americanos en los pinches 1{cula s ignif icaba el triunfo de los' ° t e r e á á d 
(esto es, cuando t e n í a n corredores 1 
BURMAN B A T E A Y L N C H 
E N D I E Z R O U N D S 
Herrón—Sio transit glorie mu 
adelantándose el primero por dentro y 
el segundo por fuera, so lanzaron v i - t o s i ó es, cuauuu wui^i i v u * « = (jubans 
gorosamente hacia delante para iniciar en las bases) e l score s e ñ a l a b a C E - , Entonces a c o n t e c i ó algo inaudi -
to, i n c r e í b l e : v imos a l leftfielder 
americano, haciendo caso omiso de 
la pelota, correr a toda velocidad 
Todos los playera del team esta-
os como yo. Pro-
puse una prueba: ¡ J T R I K E R se so-
m e t i ó gustoso a el la, y procedimos 
a taparle los o í d o s con a l g o d ó n y 
a vendarle los ojos con un p a ñ u e l o . 
Hecho esto, E V A R I S T O P L A , s i t u á n -
dose junto al inolvidable catcher, 
C H I C A G O , 19 marzo. 
Joe B a r m a n d» Chicago g a n ó por 
Pantos a Joo Lynch., c a m p e ó n de 
Peco bantam del mundo en un match 
* oiez rounds s in d e c l s i ó u que tuvo 
"lar aquí .en la noche de hoy, s ien-
vendedores de bacalao o importadores 
de tirantes que, provenientes de algu-
na aldea del coloso del Norte, so azo-
ran a l verse tildados de figuras popu-
lares y tornan a sus respectivos villo-
rrios convencidos de su propia impor-
tancia y de la infelicidad de estos po-
bres indios con levita; pero los h íp icos 
que as í piensen, se engañan a s í mis-
mo como el jugador que cree ir mera-
mente por el desquite y la dis tracc ión 
hacia la l í n e a de í o u l y. llegado 
que huho a e l la , a r r a n c a r la banderita ^ ^ ¿ ¿ ' " ^ ^ ^ " j o u l s 
roja que s e r v í a de punto de m i r a , j 
e ir a c l a v a r l a veinte varas , por lo 
nenos, m á s adentro. Y no 
para un programa, sensacional d1̂  
boxeo e l p r ó x i m o 30 de Mayo. 
T R E C E M I L P E S O S 
E N P R E M I O S 
L A S C ü A D K A S V I C T O R I O S A S 
E n los pocos d í a s que fal tan del 
presente mit in h í p i c o s e r á muy difí-
no 
rrera de dos millas que ha de servir ;nings ad ic ¡cmaieg . so l l e g ó a l d é c i - í-"1"Cn.pntft lin 
de clou del día final en vez de la ve- mo tercero, y los h o b o k e ñ o s , no 1j 
nerada inst i tución del Derby, aunque obstante haber elevado e l total de No me parece 
( ! ) 
necesario 
otros han venido a tomar su lugar o ¡ ~ ¡ h l t s a v e i n t i t r é s , s e g u í a n h u é r - Que perdimos aqu-Di memorable de 
sitial periodíst ico. Pero el público tle- {an08 de carreras . L o s cubanos, por safio 
no la oportunidad dorada el viernes 23 ; su lad0( continuaban a C E R O H I T 
de escribir con la galana pluma de la 
Y en todos los casos S T R I K E R , 
fué e s to ' s in ver y s in oir , c o r r i ó en la mis- c i l . que pierda el puesto de " l ider" 
ma dlreccif ii qua l levaba la peioia. entre los turfinen ghnadores de prc-
E s t e cuv ios í s imD f e t i ó m e n o d e r ^ o s J . A . Parsons . que desde hace 
í-exto sentido del inimitable compa- tiempo viene dis frutando ese honor, 
ñ e r o de b a t e r í a del Diamante Ne-l Q"! actualmente cuenta con xin ha -
anadir « « o es una de las cosas m á s extraer- ^ r de $13,22;,, contra $10 .2 .0 que 
n a u u v,„ „t T J o J h a percibido ^V. F . K n e b e l k a m p que d i ñ a r l a s que he conocido en el B a - | 
sc-ball-
Nos l lenamos 
aparece en el segundo puesto. A con-
, t i n u a c i ó n se da el haber -de las cua-
¡ \ IIVTIP^HA i w i , n / r n SAVTA dras i " 6 han Percibido desde $3.000 « M I I I A U A D b l . CJJLU h A M A • adelante hasta el tíomingo 18 
gratitud popular una oda al caldo co-
! 1c 
do la primer comienda" pugi'listica ' ^ al ta crítica, aunque no podrán en-
l u e e n esta ciuddad h a habido desde tonoes hablar de ángul0 fatal- narices 
a famosa pelea pala entre Joe Gans 
lerry McGoveru hace diez a ñ o s , 
utman g a n ó seis rounds. L y n c h dos 
_ 03 otros dos fueron tbalas. 
de santa indigna-1 
T a s T h k c í a " t a r d e : F u e r o n _ a r b a t los c l ó n y por un momento n t t e s t r » ^ « « 4 . x * w ^ - _ ^ . « x , . ™ ^ adelante hasta el 
miARtrnq nnr ú l t i m a VPZ v entonces hirviente sangre tropical nos impul - C L A K A del corriente inclusive 
« t ó n ' d S o ^ M M o d e l o S S í - B¿ a fa arnos muy duro; pero ¡ e r a n Cuando y a estaban listos para s e r | j . A. Parsons $13,225 
mero v U N I C O " H I T que b a t e ó e l tan grandes y fuertes aquellfis en- entregados a l a iniprenta los c a p í - i w . F . K n e b e l k a m p . . . 10,275 
team criol lo en aquel memorable diablados mineros de Al toona! Y tulos de que se compone este mo-1 W i l l i a m s Bros 10,225 
d e s a f í o - y ese hit amigos y concia- nosotros, por otra parte, eramos ocsto l ibnto , o c u r r i ó el lamentable; W . R . Coe 10,100 
( l á d a n o s f u é U N H O M E R U N D E senci l lamente un i s a m de baseball incidente « l ú e dio por resultado l a j E . F . F i t zgera ld . . 
. " M a j o r . . 
t Stable . . . . 
Me K i n ñ e y . ' 
A l T c W a n V ' r c o n a n o t a c i ó n de U N A E L S E X T O S E M T Í D O D E S T I M K B R enemigo, resul ta para m í un p i s t e - 1 1 M u e l l e r . . . . 
s u s ' a n c h a s l n á n d o i e s ' a sus continuadores'VYmlta-' I ' O R C E R O E N T R E C E I N N I N G S . I , S i e s cierto, corno a f i r n ^ los rio inexplicable, porque si bien es 
dores en las columnas deportivas una H I T S : C U B A N O S . UNO; A M E R I C A - hombres de ciencia, que algunos se- clerto que el team uesertor origina-
norma para sus trabajos y a sus lee-1 N O S , V E I N T I T R E S ( ¡ i ) i ̂ s animados poseen un sexto sen- ba p é r d i d a s cuando jugaba en sus 
y no porque se halla enviciado y no I loso, al que echando a un lado las mí-
es dueño ya de sí mismo. seras conveniencias del momento, de-
L o s propios R a m ó n Marías se con-1 dicó su inteligencia y su vida toda a 
duelen de tener quo dirigirse a otro | alegrar en lo posible la existencia de 
sitio para darlo rienda suelta a su | sus semejantes mediante ese estilo fes-
eterna af ic ión de criticarlo todo, bien | tivo tan suyo, divirtiendo sin zaherir ^MIT i n PAT OMINO a In má<? nrn y no el e j é r c i t o f r a n c é s de o c u p a c i ó n . ret irada del club Santa C l a r a . E . E . 
es verdad que ya no necesitan como . como forzosamente tenemos W ¿ * < * T , £ ^ ¿ ^ ^ ¡ ^ 0 6 1 ^ ^ i e l r e - ^ 1 R u h r . E s t a violenta medida, equ iva len- 'Or ient 
Í L U J K S S ! Í s u u l d o ' l U ^ u n l i a n t e m á l de'1 los 'te a un acto de d e s e r c i ó n frente a l W . A. pues la co-existencia de tres frontones j sa excepción, dicho sea en honor de l a 
con funciones a todas horas y momen-1 verdad, de Joe Massaguer; proporcio-
tos les permit irá cultivar a 
PANCHO V I L L A S E A N O T O 
UNA P E E A M A S 
P U D B L F I A . marzo 19. 
canQn5h.0 V i l l a , exchampion amer l -
che n Peso mosca g a n ó esta no-
te P r ^ f1111403 a Young Montreal . 
da n n 7 ^nce-.rv- I - en u a a Pelea  
x e r s ' s r lu,-eres donde ambos bo-
eu un hInovieron despaciosamente 
n i de ln0Ut a ocho ™ n o d 8 . N ingu-
E j lsno alguno. 
'«é a í n « 0 - a Í i V l l l a a l su-air a l r i n g 
y e l d e AT"atdo eomo de 110 l ibras , 
Elino p í . eal de l l s y-114 l ibras. 
1,0 Pancho v3!', el sParriI1g partner 
nogers , ° } l l l a ' d e r r o t ó a Danny 
^elfia pn / ea ther weight de F i l a -
n otra pelea a ocho rounds. 
c I N T O X I C A D A 
d e d n Iglesias de la H a b a -
,ai1 í a b l n v edad y vecina de 
S tercer centrUdlÍor. fué as is t ida en 
Ĥ RE intoxi?ac?ón SO(l0rro de u n a 
J0 Petróleo nn 'ón por haber Inger i -
achatadas y caballos inyectados y se 
tendrán que conformar con el pantorri-
Uco do las chachas del Frontón Habana 
Madrid y las largas, cortas, arenas, 
chulas de los apuestos mozos del P a -
lacio de los Gritos y el Templo Má-
ximo. • 
r A L T A N S E I S P U N C I O N E S 
Seis fiestas h íp icas nos separan de 
la ca ída del te lón escénico, pero, aun-
que corta, esta ú l t ima etapa do la no-
vena temporada del Cuba-American 
Jackey Club promete ser la m á s inte-
resante de todas, pues en ella se en-
cierran no solamente las dos carreras 
de largo metraje para la mayor de las 
cuales, de dos millas, y a se preparan 
y se anuncian como candidatos seguros 
Crumpsalo. Grandson y Bounce; sino que 
el viernes 23 habrá de servir como pos-
trer tributo al que "mejor quisiera ver-
te que escribirte", a l quo describiendo 
la carrera de Mlle. Dazle en el primer 
torea l a ventaja inmensa de poder ¡ A l pisar P A L O M I N O la goma, '« - Ido que les permite ejecutar actos r ropios terrenos, no io es menos que 
apreciar los errores y pequeñeces de el mudo D E E G A N r o m p i ó a l lorar ^u© Para la generalidad de los otros ese d é f i c i t (que en n i n g ú n caso f u é 
los presentes al recordar las grandezas como un chiquil lo , y fué tan -grande seres resu l tan absolutamente i r r e a - considerable) se c u o r í a con creces 
del que f u é . ! su e m o c i ó n que poco f a l t ó para que -izables,_forzoso nos _6er^:_ admit ir durante las p e r i ó d i c a s visitas del 
A s í pues, los fanát icos todos que es- recobrase e l uso de la palabra 
U N A D E L A S C A M A R A S N O R U E -
G A S A P R U E B A L A P R O H I B I -
C I O N D E V I N O S F U E R T E S 
C R I S T I A N I A , marzo 19. 
E l Odelst ihg a d o p t ó hoy. por 59 
votos contra 53, un proyecto de ley 
nrohibiendo en Noruega el uso de, 
rttfoa d9 elevada g r a d u a c i ó n a l c o h ó - 1 ! ^ , r o p , " e s r , , ^ r á n « * * * WULKS | canso en distintos studs y potreros dl-
ilca" seminados por el territorio de la Renrt-
Se espera que t a m b i é n obtenga blicaf serán nu,vamer^e entrenados 
una m a y o r í a ^uheicnte en el L a g - para ]a canipaña ae J ^ l 
t .n. la otra C á m a r a del Stort iug. 0riental Park el o t o ñ 6ximaora 
timen en algo la memoria del maes-
tro, no deben faltar al beneficio en 
favor de su viuda e hijos, pues los 
tres arquetipos eternas de la fauna hí-
pica, R a m ó n María, Baltasan y Fiflto, 
asf lo han decretado. 
S A L V A T O B , 
NOTAS H I P I C A S 
E n las ú l t imas dos semanas nan par-
tido de regreso hacia el punto de su 
procedencia, varias cuadras de m á s o 
menos importancia. 
Este extremo no ha afectado a la 
confección de atractivos programas dia-
rios, con resultados rentro de los cálcu-
los previos, como h asucedido con re-f 
guiar frecuencia en los úl t imos quince 
días de carreras. 
• E l gran éxodo de cuadras y turfmen 
se inicia el lunes próximo, cuando por 
distintas v í a s de conección con la ve-
cina república partirá el grueso del 
elemento Integrante del espectáculo hí-
pico de Oriental P a r k . 
Al siguiente día, o sea el martes, 
partirán distintos contingentes directos 
desde Oriental Park hasta los tracks 
de Maryland y del circuito Metropoli-
tano. Alrededor de unos ciento sesenta 
U S O I T I R E A M i E L K A L . 
f   
qile CÍERVASIO G O N Z A L E Z , el m a - club 
ravil loso S T R I K E R . h a b í a sido 
a esta capital . Esto s in contar 
A. S. E a s t m a n . . 
H . D o u g h e r t y . . . 
T . Hoff ler 
S. T . B a x t e r . . . 
Of L . F o s t e r . . . . 
M. W . D a l y . . . . 
T. Monohan . . . . 















4,5 50 do- conque, desde un purto de v is ta pu- M ^ n d ^ h l p l ' r n n 
P o r esa misma é p o c a tuve el ho- t a * » Por la naturaleza de ese mis- ramente sportivo, el Kanta C l a r a h a - a M„ M -̂II 
ñor de presenciar el robo m á s i n a u - , b r i o s o sexto sentido de las pa lomas^ bía resultado la s e n s a c i ó n de la tcm 
dito y descarado quo se ha come-, correos', merced al cual poseen l a 
tldo en un terreno de Base B a l l . ¡ i n e x p l i c a b l e facultad de orientarse 
Se jugaba en Altoona, Pensy lva - a distancias tan enormes de su oh-
ma. y el team de 'a localidad com-. je t ivo que no es l ó g i c o suponer que e?,pCTntáneamente s ó l o ve en to. s Miodow> 
puesto de mineros Je c a r b ó n , y t t r J l o consigan por meato de la vista . d0 ,0 sucedido uu inexplicable mis- W . Metzgar 
daderos gigantes era tan temible el o l í a t e n i el o í d o . térfo , no puede, ni debe, intentar L . L o u d e r . . . . 
por la excelencia de sus bateadores! R a r a s veces se molestaba el c é l e - J e s c i f r a r l o . L a ú n i c a persona capa- F . W . R l t s c h . . 
ermo Por la taita aosoluta de v e r . ! b r e receptor a lmendarls ta en p e r s e - c i t a d a para ponerlo en claro, el se- L ü a n e S tab le . . 
clubs n u t ^ i u T ^ i ^ í n <0S 103 S u l r foul de esos que no es po- ñor A B E L L I N A R E S , se niega por 
^ n ? , ? P r i pifo n • n an ^ ? 8ible a lcanzar . Cuando se lanzaba el momento a dar explicaciones so 1 acep ia i . jjjra este umpire el a r c h l -





S. Me Neil l 
, A. H i l l . . . . 
po-aaa- I Caimito Stable 
F á c i l m é n t e se c o m p r e n d e r á que B . B , R i c e . . . 






GANO UNO E L C1NCI en pos He uno p o d í a apostarse do-,1,16 e^ part icular , y esto, desde l ú e - ' 
ble contfa senci l lo a quo cazaba l a fc"0' ™* impone la o b l i g a c i ó n do L A K E L A N D , F l o r i d a , marzo 19 
H a s ^ n , ^ \a .<oh, . ^ r , ^ . " ^ : . . . : paloma, y a lgunas de sus cogidas re - t u a r d a r a mi vez un discreto s i len- E n uno do los juegos de exhlbi-
sultaban realmente maravi l losas y C10. con tanto mayor motivo cuanto c ión que vienen celebrando los clubs 
punto menos que inexplicables por 1ue todas las I n s i n u j í d o n e á que pu- ,de las ligas mayores, se a n o t ó 
H a b a n a con el "Phuadelphia Natio-
n a l " algunos a ñ o s d e s p u é s , y cuan-
do y a h a b í a conquisetado cierta po-
co envidiable celebridad, por haber 
naqueado a un um;.ire que, por 
maleta que fuese en el d e s e m p e ñ o 
de su m i s i ó n , puede apostarse a que 
ser ía un á n g e l , comparado con M A -
G E E , cuando é s t e f u n g í a de eterno 
J u d a s . 
E n el Juego de referencia, el A l -
toona, gracias a las horribles deci-
siones de S H E R W O O D , h a b í a lo-
grado anotar tres carreras , a l paso 
que los cubanos a duras penas h a -
oían logrado p-sar una vez el home. 
E t tales condiciones se l l egó al no-
veno i ñ u l n g , y ya con dos outs y 
la enorme distancia que mediaba diera yo hacer s ó l o t e n d r í a n <el es-
entre el home p í a t e y el lugar en r a s í s i m o valor de simples conje-
que se real izaba la jugada. ' lur^s , 
S T R I K E R p o d í a ejecutar ^ B I ^ ^ ' ^ S ^ gr fn x:lub Vi" 
•od'-trins. nnrm,0 n ^ n i * . J :lac.lareno ^ Campeonato Nacional 
triunfo el querido C i n c i sobre 
Cleveland, esta tarde. 
un 
el 
f ' incinnati . Ir . N . . , . , 2 8 prodigios, porque racrc«d a sa* sextohn Ano. 
sentido, j a m á s sa equivocaba sobre * pa a ' m í e / T ^ ' ' T V ^ 6 " - Clevelai id . L . A. . . . 1 
la d i r e c c i ó n que h a b * tomado la r r ^ l q* nuostro Baseba l l B a t e r í a s : D o n o W . Co'uch . 
pelota d e s p u é s de chocar con el b a t u P T í p l ; e".rUnto a o r « a n i z a c l ó n y go, H a r g r a v e : Covaleskie , Boone y 
y remontarse sobre terreno de foul miTnn 'KII i P0,C0 , 0 men(>s a l 0' Nci11' L . Sewel l . 
mismo nivel de la manigua teuebro- -
0 
6 1 
y W i n -
I b * " ? p o s e i r G E K v l s í o t ^ Z Tn é Z T * ™ * T ™ * ^ ^ l ™ i t i , c ' ^ necesarias 
o í d o p r í v l l e s i a d o . y nc faltaban lo" « 6 8 1 ™ playera • ' - ° - e a • de ^ SOn para la bu,raa ,narcha ^ ^ m " > 
que le a t r i b u í a n una vis ta excep-
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C i e r t a tarde, durante una p r á c t i -
y magnates, por uesenvolvimionto do! Sport , se exnli-
MIS relaciones í n t i m a s con los gran- .-a perfectamente; pero ¿ u e ho 
.,npr?LgnniSm0S ^ei8boleros n o r t e - . d e s p u é s de v e i n t i t r é s a ñ o s de 
americanos, aprendieran esas m l l | . r ^ o n t i n u a r á . ) , 
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N O T A B L E H A Z A Ñ A D E 
U N A V I A D O R E S P A Ñ O L 
N O V I L U D A S I P T T E T U A N Y 
CARABANCHEL 
CORRIDA DE BENEFICENCIA EN 
CORDOBA 
(Por la Prensa Asociada.) 
I \ AFROPT^AXO E^PASOL SE 
RIJ5VA CASI A SKIS K I L O M K -
T ^ S C O \ QUIMEXTOS KILOS UE 
CARGA 
MADRID, Marzo 19. 
El diario "La Voz" publica hoy 
una información en la que relata 
que un aeroplano se elevó a una a l -
tura de 5.99 2 metros con una carga 
de 500 k i lógramos . 
El vuelo se efectuó en el ae ródro -
mo de Cuatrovientos y se afirma que 
ha batido todos los records ante-
riores. 
APERTURA D E L CONGRESO 
AN ARQUISTA ESPAÑOL 
MADRID, Marzo 19. 
Hoy se celebró la sesión de aper-
tura del Congreso Anarquista Es-
pañol , al que asistieron representan-
tes de todas las provincias. Los de-
legados se declararon en sus discur-
sos, decididos adversarios de todo 
progreso por la vía polít ica, y al alu-
di r a la cuestión de sus relaciones 
con los sindicalistas, afirmaron que 
eran completamente au tónomos . 
CARTA A B I E R T A D E UNA ORGA-
NIZACIOX OBRERA A L GOBIERNO 
BARCELONA, Marzo 19. 
L a Confederación Nacional del 
Trabajo publicó hoy una carta abier-
ta dir igida al gobierno en la que se 
discuten las causas y circunstancias 
que contribuyeron a los ú l t imos aten 
lados terroristas. Asegura la comu-
nicación que el gobierno es en parte 
responsable por haber decretado la 
suspensión de las organizaciones 
obreras, obs t inándose en perseguir-
las, siendo así que és tas son pro-
ducto de la época en que vivimos 
y que es de todo punto imposible el 
extirparlas. 
Sugiere la carta al terminar, que 
patronos y obreros se unan para es-
tudiar y discutir los problemas que 
mutuamente les interesan. 
X O V D J J A D A S EN T E T l ' A X Y CA-
R A B A N C H E L 
M A D R I D , marzo 19. 
.uas novilladas dol domingo en 
las plazas de Te tuán y de Caraban-
chel atrajeron a ambas numeroso 
público. 
En la primera de las citadas el 
mejicno Flores estuvo algo desgra-
ciado al l idiar ganado de López, y 
Sánchez Torres t ambién estuvo con 
el santo de espaldas toda la tarde. 
Davis fué el único de los diestros 
que cosechó aplausos demostrando 
va l en t í a en la sutre suprema y habi-
l idad con el capote y la muleta. 
En la de Carabanchel Ginesillo fué 
cogido y volteado aparatosamente 
por uno de los novillos de Llóren te , 
Youino estuvo apát ico y desconfiado. 
Latorre aunque de r rochó buena vo-
luntad no es m á s que un princi-
piante. 
CORRIDA D E B E X E F I C E K d A E X 
CORDOBA 
CORJOO'BA, marzo 19, 
Ayer hubo en la p'.aza de esta 
ciudad una corrida a beneficio del 
Bebé Chico, l id iándose to ros del 
Marqués del Saltillo y de Zapata,, 
que resultaron bravos y de poder, 
dando mucho juego, 
Caraará estuvo superior tore>íldo 
y matando y escuchó u n s ^ r a c i ó n de 
las que hacen época por la muerte 
de su primer bicho. Belmente 11 
t ambién quedó como un maestro en 
todos los tercios y se mos t ró habil i -
doso con el estoque. 
Serranlto, valiente y oportuno en 
quites, hizo dos buenas faenas con 
la muleta, especialmente en su se-
gundo toro que era de a lgún cuida-
do y al que despachó de un volapié 
hasta la taza. Facultades en tus iasmó 
con un gran par de banderillas al 
sesgo repitiendo con otro de poder a 
poder. 
CORRIDA T N O V I L L A D A E X 
BARCELONA 
BARCELONA^ marzo 19. 
En la corrida de ayer en las Are-
nas el ganado de la viuda de Muru-
ve fué bien presentado, y de poder, 
demostrando gran bravura. Nacio-
nal I hizo de todo un poco, lucién-
dose con el capote y en su 'primera 
faena, que estropeó por no aprove-
charse ^ la hora de matar, mientras 
que en su segunda estuvo indeciso y 
sin parar se qui tó de enmedlo al 
tero con un estoconazo entrando de 
cualquier modo. 
• Valencia I I de r rechó va len t ía y 
voluntad pero no estuvo afortunado 
en ninguno de sus toros. 
En la Monumental los novillos de 
burga fueron de pocas libras, pero 
bravucones y noblotes. Bejarano 
hizo dos faenas magistrales con la 
l lamula y estuvo oportuno en el 
momento supremo despachando a 
sus dos bichos d eotras tantas esto-
cadas. Belmonte I I I U m b i é n quedó 
superior con la capa y la muleta. 
En segunda, faena fué enganchado 
«1 (Tar uno natural c iñéndose mucho 
y sufr ió un varetazo de pronóst ico 
reservado. Agüero escuchó una oca-
clón por la muerte de su segundo 
toro al que despenó de una media 
lagartijera. 
SE I M U M , T I R A L A IMFORTACION 
m CEREALES EN ESPASA 
M A D R I D . Marzo 19. 
Después de conferenciar con una 
romisi6h de harineros de tr igo el 
Mimstro de Fomento Dn. Rafael Gas-
set. anunció hoy que podía darse 
como cierto que se pe rmi t i r í a la i m -
por tac ión de cereales. 
Los harineros informaron al Sr 
oasset que el precio de éstos subía hn^H1^1116!11® y que con t inua r í a 
nacienaolo de no autorizarse la i m -
por tac ión del extranjero. 
PODRA ^ T R A I T E Ñ ESP A S I TO-
« A ( LASK DK ORRAS A R T l S T I 
t A S MODERNAS 
MADRID. Marzo 19. 
Un Real Decreto publicado hoy da 
permiso para que se importen toda 
clase de obras a r t í s t i cas modernas 
lacluso las reproducciones y copias 
C R O N I C A S D E 
K E Y W E S T 
A P R O B O E L S E N A D O . . . E L C O R O N E A R A U J O . . 
E l día 4 del actual contrajeron 
matrmoulo en esta Ciudad, la seño-
rica Dolores Van Grieken y el señor 
Pedro González, siendo apadrinada 
la gentil pareia por el estimado se-
ñor Vicente Menéndez, y su digna 
esposa. 
A l acto de 1 aceremonia acudieron 
gran número de invitados, siendo es-
p lénd idamente obsequiados por el se-
ñor Menéndez, en cuya casa tuvo 
eíecto la s impát ica ceremonia. 
La novia lücía una preciosa toUet 
encargada expresamente a Cuba y 
que l lamó la a tención, por su belleza 
y arte. E l tehz prometido, correcto 
y Icomplaciente reflejaba en su ros-
tro la dicha que le producía la dulce 
realización d« sus caros idaeles. 
En nombre del DIARIO he saluda-
do a la gentil pareja, deseándoles to-
do género de venturas. 
* « « 
Dos notas instes vienen hoy a en-
lutar esta crónica. La muerte de la 
virtuosa señora Trinidad de Escove-
do y la del antiguo emigrado señor 
Ar tu ro Cordero. Ambos, por sus v i r -
tudes y corrección, gozaban del afec-
to de la co lor ía cubana, por cuyo 
motivo se desaparecieron, ha sido 
sinceramente lamentada por todos. 
Descansen en paz y reciban sus fa-
miliares, nuestro pésame. 
* * « 
Parece que siguen los preparativos 
para lograr la venida del club de 
base ball de JÍ. UNIVERSIDAD de la" 
Habana. Se tropieza con la gran di-
ficultad de nr existir en esta Ciudad, 
otros terrenos que los llamados de 
Los Cuarteles, en la zona mi l i t a r y 
en cuyo lugar no puede instalarse ta-
quil la alguna. Pero la buena volun-
tad de los promotores de esta s impá-
tica Idea, piensan hacer unos tickets 
que sirvan para los tres juegos, y 
que serán vendidso a peso cada uno, 
al objeto de sacar los gastos que na-
turalmente han de hacerse para 
traer al team habanero. Reina gran 
entusiasmo entre el elemento depor-
tivo de esta ciudad, por presenciar 
esos encuentros, que h a b r á n de re-
sultar muy interesantes, por el cali-
bre de ambas novenas. De dar resul-
tado esta empresa, es posible que se 
traigan m á s tarde a las novenas de 
los clubs ATLETICO DE L A POLI -
CIA Y CLUB A T L E T I D O DE CUBA. 
Si los fanát icos corresponden a 
los laudables esfuerzos del promotor 
señor Paul Aloury, seguramente que 
se i á un éxito este viaje de los mu-
chachos de la Universidad, 
* * * 
Ya se empieza a hablar entre los 
elementos que integran la Delega-
ción de los Emigrados Revoluciona-
rios, de las próximas fiestas que ha-
b r á n de haceise. para conmemorar 
dignamente, Qi glorioso 20 de Mayo. 
Estos viejos i atriotas de la emigra-
ción, que siguen amando a la patria, 
no desmayan en sus nobles empeños 
de honrarla en el suelo extranjero. A 
ese efecto, sabmos que se sol ic i tará 
el concurso de notables oradores'de 
la Habana, pfU'a que, con los Emigra-
dos, celebren en este his tór ico Cayo 
el vigésimo primer aniversario de la 
const i tución de nuestra Repúbl ica . 
En estos días se espera la visita 
de los señorea Francisco Alpízar y 
Poyo y Eugenio S. Ashe, entusiastas 
miembros de ia Asociación Nacional, 
los cuales, en junta que h a b r á de 
convocarse al efecto, expondrán a 
los emigrados del Cayo, sus ideas 
con respecto a la citada celebración, 
que hab rá de resultar so lemnís ima 
por todos conceptos. 
«< * * 
E l semanario F L O R I D A de esta 
localidad, llega a nuestras manos, 
repleto de excelente material . Por 
eso es solicitado en todos los hoga-
res cubanos del Cayo. Y eso se debe 
a la actividad del viejo Roli to , entu-
siasta administrador del cuban ís imo 
semanario. 
Argonauta. 
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guíente petición de urgencia: 
" A l Senado.—En el Mensaje Pre-
sidencial de fecha 21 de mayo de 
1921, se l lamó la atención del Con-
greso, respecto de la conveniencia 
do que éste dictase una Ley crean-
<io la Secre tar ía de Comunicaciones. 
Con posterioridad o sea con fecha 
31 de ju l io del propio año , insist ió 
el Ejecutivo en su anterior reco-
mendación y de acuerdo con la mis-
ma formuló el Senador Cosme de 
la Torriente el oportuno Proyecto 
de Ley que -pasó a informe de Co-
misiones con el acuerdo del Senado 
de discutirlo en una fecha próxima. 
Además es evidente que el estado 
actual de los servicios de ese De-
partamento, la desorganización del 
mismo, el incumplimiento de leyes 
vigentes y la ineficacia de ese ramo, 
caido en lamentable descrédi to des-
pués de haber sido una de las más 
eficiente de la Repúbl ica , justifican 
la necesidad de dotarlo de una D i -
rección competente y adecuada; f i -
nalidad que se conseguirá sin duda 
con la creación* de esta Secre tar ía y 
mucho más , con el nombramiento 
de la persona indicada para desem-
peñar la . 
Por estas razones, el Senador que 
suscribe, tiene el honor de propo-
ner la suspensión de los preceptos 
reglamentarios para discutir en la 
sesión de hoy el Proyecto de Ley 
creando la Secre tar ía de Comunica-
ciones. 
Se pone a votación lo propuesto 
por el señor Wifredo F e r n á n d e z , 
siendo aprobado. 
Con una enmienda del docfór 
'Gonzalo Pérez , al a r t í cu lo 15, 
creando la caja de ahorro y la tar-
jeta postal con respuestas, quedó 
aprobado el Proyecto creando la Se-
cre ta r ía de Comunicaciones. 
A l ser tratado el Proyecto dé Ley 
de los señores Dolz, Maza y Ar to la , 
y Regüeiferos , referente a modificar 
el ar t ículo 343 de la Ley de E n j u i -
ciamiento Criminal , se comprobó la 
falta de quorum, por lo que se sus-
pendió la sesión siendo las seis y 
media. 
Viene de lu pág. PRIMERA. 
lección de San Sebast ián, que llegó 
a apuntarse dos dantos sin que el 
de I rún consigi S a anotarse más 
de uno. 
E l público ap laudió a todos los 
jugadores, pues todos realizaron 
magníf icas jugadas." 
E L REY A CARTAGENA 
MADRID, Marzo 19. 
El Rey marchó hoy a Cartagena. 
Acompaña al Monarca el ministro 
de Marina, vicealmirante Aznar. 
Van con objeto de visitar las 
obras de allí y pe rmanecerán de uno 
a dos días en aquella ciudad. 
A despedirlos acudieron a la es-
tación los ministros, autoridades, al-
tos empleados palatinos y otras dis-
tinguidas personalidades. 
QUEDO CONSTITUIDA L A D E L E -
(;ACION' DE CUBA A L CONGRESO 
D E L COMERCIO ESPAÑOL DE U L -
T R A M A R 
MADRID, Marzo 19. 
Ha quedado constituida la Dele-
gación de Cuba al Congreso del Co-
mercio Español de Ultramar. 
Esta Delegación se pondrá en re-
lación con las demás delegaciones de 
Hispano-América . 
IMPOSICION DE VNA M E D A L L A 
M I L I T A R 
VIGO, Marzo 19. 
Con gran s o l t \ / i i d a d se celebró 
el acto de imponerle la medalla m i -
l i t a r al capi tán Luis Loño. 
Dicha recompensa le fué conce-
dida por mér i tos de guerra con t ra í -
dos en la campaña de Marruecos. 
A l acto de la imposición de la me-
dalla concurrieron las autoridades 
civiles y militares y las fuerzas de 
la guarnic ión francas de servicio. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos alusivos al acto. 
A C L A R A C I O N D E . . . 
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HARDING NO CONTRADICE E L 
PRONOSTICO DE DAUGHERY 
SOBRE SU REELECCION 
P A L M BEACH, 18 marzo. 
La predicción hecha ayer por el 
procurador general Daugherty en 
Miami, de que el presidente Har-
ding será candidato a la reelección, 
recibió su primer comentarlo esta 
noche en West Palm Beach, cuando 
Mr. Harding con otros miembros de 
su comitiva se «dirigió a bordo del 
barco-caza Fionoer para emprender 
su viaje al Norte hacia St. August i -
ne. 
Varios centenares de residentes en 
West Palm Beach. que por cierto se 
volvieron republicanos en 1920, se 
agolpaban en el muelle esperando al 
presidente. Al acercarse el a u t o m ó -
v l ' que conducía a és te , y a su es-
posa estallaron estruendosos aplaa-
&oe y gritos de: ¡Viva Hard ing en 
1924! 
Las aclamaciones continuaron al 
dirigirse el presidente y Mrs Hard ing 
al buque y tan claras resonaban por 
encima del aplauso general y de 
otros gritos que el presidente antes 
do poner el pie en la escala se d i r i -
gió a la muchedumbre y p ronunc ió 
el primer discurso de sus vacaciones 
si as í puede llamarse a las breves 
frases que di jo . Dió las gracias a 
los que en el muelle se hallaban por 
su entusiasta acogida y manifes tó 
que se alegraba de que hubiesen ve-
nido a despedir a Mrs. Hard ing y a 
él puesto que ambos t en ían vivas 
s impat ías por West Palm Beach 
Aludiendo a la mención que hab ían 
hecho de la elección de 1924 di jo : 
"Quiero que sepan Vdes que me 
quedan dos años más y que éstos 
se rán a t a r e a d í s i m o s " . 
No ^ice el mismo, que los comer-
ciantes ser ían cobradores del impues-
to y depositarios de las cantidades 
que produjera, a f in de entregar ese 
dinero al Gobierno, evitando a este 
un nuevo sistema de cobranza, o au-
mentando el trabajo de los cobra-
dores de otros ramos? 
¿No especifica también el proyec-
to que los comerciantes todos, reci-
birán los beneficios de guardar cier-
to tiempo, el dinero que cobraran pa-
ra el Gobierno? ¿Se excluye de es-
to a los detallistas? Pues a q u í radi-
ca la forma de cobro que emplean 
los Comerciantes de la Lonja del Co-
mercio de la Habana, cuando hacen 
las facturas: esto es; cargan en las 
mismas el importe del 1 por ciento. 
Y ello demuestra que es obligaforio 
cobrar el impuesto al hacer la ven-
ta, sin demoras de ninguna clase, 
y que ese impuesto tiene el ca rác t e r 
de translaticio. 
He aquí por qué el a r t í cu lo duo-
décimo de la Ley del Congreso, pre-
ceptúa textualmente, lo que sigue: 
r " E l impuesto se basa rá en el valor 
| exacto del a r t í cu lo en el momento de 
¡ su venta, canje o cesión, bien con-
¡ sista en materia prima o productos 
| manufacturados o parcialmente ma-
| nufacturados, ya sean los a r t í cu los 
producción nacional o extranjera, y 
la venta, canje o cesión a base de 
contado o al c réd i to . " 
Lo cual quiere decir, que si se i n -
volucran en el cuerpo de la factu-
ra, el importe del 1 por ciento del 
impuesto, queda alterada la mente de 
la Ley, que prescribe de una mane-
ra clara y terminante, que el impues-
to ha de ser sobre el valor exacto 
del ar t ículo en el momento de su 
venta, canje o cesión, y que no pue-
de ser objeto de competencia entre 
comerciantes. 
En resumen: ¿ la Ley ha emanado 
del Proyecto debido a la Comisión 
presidida por Mr. Hord? 
¿La Ley no ha sido inspirada en 
: el Proyecto? 
Que conteste quien pueda, quiera 
I o deba hacerlo. 
I En el primer caso, no puede ne-
I garse que tienen la razón los Co-
' merciantes al por mayor. En el se-
| gundo no la tiene nadie, y veremos 
' lo que digan nuevas leyes, emana-1 
' das de nuevos proyectos, y a l cesto 
I el Proyecto y todo lo d e m á s , como 
I decíamos en otro lugar, pero no se 
; suponga que el comercio mayorista 
, ignora las funestas consecuencias 
, que aca r r ea r í a a nuestra economía 
| en todos sus campos, la impremedi-
1 tada reforma que se proyecta, n i se 
¡ i n s inué—porque se abstiene de polé-
' micas pe r iod í s t i cas— que la Lonja I 
i del Comercio la vé con Indiferencia, j 
! cuando por el cont rar ío , en ello le 
| va la existencia al Comercio Nacio-
nal. 
E l Presidente de la Lonja, 
Tomás F c i n á u d e z Boada. 
FALLECIO I N CICLISTA EN SE-
V I L L A DURANTE UNAS C A R R E -
RAS EN BICICLETA 
SEVILLA. Marzo 19. 
Se ha efectuado una carrera de 
bicicletas. 
Numeroso público acudió a pre-
senciar la justa. 
Durante la carrera hubo que la-
mentar una desgracia. Un ciclista 
llamado Diego Muñoz falleció re-
pentinamente. Mañana se e fec tuará 
el entierro. 
La desgracia ha producido penosí-
sima impresión. 
H E C T O R D E S A A V E D R A . . . 
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U N A C A D A 
El menor Ovidio Alfonso Aldama 
de 35 y 2 fué asistido en el Hospital 
Municipal de la fractura del radio 
Izquierdo, que se causó al caerse 
en su domicilio. 
de obras antiguas de pintura y es-
cultura. 
esta noche paxa la Habana, a f in de 
conferenciar con el señor Presiden-' 
te de l i Repúbl ica y con el Emba-
jador americano Mr. Crowder, para 
regresar a Port-au-Prince. 
El Gobierno del Presidente Bor-j 
no, de la Repúbl ica haitiana, y el 
Alto Comisario americano general 
Russell, así como el comandante de| 
la Estación naval de Guan tánamo . j 
Mr. Robert Memer, ha© dispensado 
a nuestro distinguido compañe ro , a; 
quien fiemos saludado en nombre 
del DIARIO DE L A MARINA, las! 
cortesías inherentes a su elevado' 
cargo diplomático. 
ABEZA, Corroeponsai. 
K L MINISTRO DEL BRASIL PRE-
SENTA Sí S C H i ; i > i : \ C I A L E 8 A L 
REV DK ESPAÍvA 
MADRID, Marzo 19. 
El Sr. Lima, nuevo Minis t ro del 
Brasil , p resentó hoy sus credencia-
les a S. M . el Rey Dn. Alfonso X I I I 
en el regio alcázar con las solem-
nidades de rúbrica. 
No se pronunciaron discursos. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO J¡ XITTSSTiarO* Z>B. IDOUEL VI ITT A XOICSOFATA 
Carlos ZZZ. wUarro 309, d* ¡3 a < 
C971Í - U Ind. S« 4 
FALLECIO EL RI-ÍCTOK DE L A 
I M V K H S I D A D DE GRAN ADA 
GRANADA, Marzo 19. 
Ha fallecido en esta ciudad el 
Rector de la Uni / . s i d a d , señor Sa-
nón Alonso. 
E l señor Alonso contaba con gran-
des car iños por las bellas cualida-
des que atesoraba, entre las que des-. 
coliaba una excesiva modestia. 
Mañana se e fec tua rá el entierro, 
qu promete resultar una imponente 
manifes tación de duelo. 
DIRECTO. . . 
La ceremonia del Ingreso se cele-
bró hoy y revist ió gran solemnidad. 
E l señor Orueta leyó un admira-
ble trabajo lleno de Importantes da-
tos. 
F u é muy aplaudido. 
I N A C( KN FE RE N CIA DE RE Y SOTO 
MADRID, marzo 19. 
En el Ateneo dió una bril lante 
conferencia el sacerdote y poeta ga-
llego, señor Rey Soto. 
Versó el conferenciante sobre el 
arte en Galicia. Su conferencia, es-
maltada de primorosos pár rafos y de 
muy curiosee dalos acerca del arte 
gallego, fué muy aplaudida. 
F A L L E C I O E L TENOR BERGES 
MADRID, marzo 19. 
En Asturias, donde residía desde 
hace a lgún tiempo, falleció el tenor 
Joeé Berges. 
F u é Berges uno de los tenores 
más aplaudidos de la zarzuela espa-
ñola, y l ibró brillantes temporadas 
en España y en Hispano Amér ica . 
F i g u r ó en los elencos mejores de 
zarzuela grande cuando ésta a ú n no 
había sido reemplazada por el géne-
ro chico. Bergés adquir ió en aquella 
época grandes triunfos y su nombre 
va unido a los estrenos de las obras 
de mayores éxitos. 
Ultimamente, viejo, sin voz y sin 
grandes recursos, vivía modestamen-
te en un pueblecillo asturiano. 
SE E F E ^ T I O E L ENTIERRO 
DE COMAS PAGKS 
BARCELONA, marzo 19. 
Ayer, como estaba anunciado, se 
efectuó el entierro de Comas Pagés , 
muerto a causa de Las heridas que 
recibió cuando unos desconocidos 
asesinaron al jefe sindicalista "Noy 
del Sucre", a quien Pagég acompa-
ñaba . 
A l entierro concurrieron m á s de 
treinta mil personas. 
Ante el temor de que ocurrieran 
desórdenes , las autoridades hab ían 
adoptado grandes precauciones, pe-
ro ni durante el entierro ni después 
ocurrieron incidentes dignos de men-
ción. 
SE INAUGURO L A F E R I A DE 
MUESTRAS DE BARCELONA 
BARCELONA, marzo 19. 
Ayer llegó a esta ciudad el minis-
tro del Trabajo, señor Chapaprieta. 
En la estación lo esperaban las 
autoridades y numerosos amigos po-
líticos y particulares. 
E l viaje del ministro obedeció al 
deseo de inugurar la Feria de Mues-
tran, para cuyo acto hab ía sido pre-
viamente invitado. 
Reamltó br i l lan t í s imo el acto inau-
gural . El señor Chapaprieta pronun-
ció un elocuente discurso e'ogiando 
a los catalanee por su espír i tu em-
prendedor, que les hace seguir ade-
lante en el trabajo y los llevó a 
ocupar uno de los mejorés lugares 
en la industria del mundo entero. 
El ministro fué muy aplaudido. 
S I L V K I i A E N E J . Z A I O Y Z E L U A N 
M'ELILLA. marzo 19. 
El ^ n o Comisario, don Luis Silve-
la, estuvo hoy de visita en las posi-
ciones de Zaio y Zeluán. 
Le acompañaron en su visita, el 
comandante general de esta plaza, 
general Vives y varios jefes y of i -
cíales . , 
En las posiciones fueron recibidos 
los expedicionarios por las respectl-
va« guarniciones, t r ibu tándose les los 
honores de ordenanza. 
El señor Silvela se mos t ró com-
pUcido de su viajta. 
M E D A L L A S DE ORO PARA V % S \ . 
„ J ! ' l j 0 Y Í ^ R E V A R R I E T A CEUTA, mano 19. 
HT Ayuntamiento de esta ciudad 
en sesión eslobrada hoy. acordó 
conceder medallas de oro al aargen-
L L A M A M I E N T O . . . 
Viene de la pág. PRIMERA. 
Nuestra patria es tá atravesando 
una pavorosa crisis. No es la crisis 
de un gobierno, no es la crisis de 
un partido, no es la crisis de una 
clase es la crisis de todo un pue-
blo. ' 
Con causas muy complejas, que 
no importa analizar ahora, pero cu-
yas principales raíces son harto cla-
ras cuanto d'olorosas, han ido soca-
vando loe cimientos de nuestras ins-
tituciones culturales, con grave e 
inminente riesgo pára todas las de 
¡a Repúbl ica . 
E l analfabetismo aumenta en pro-
porción terrible. La Universidad 
se agita en convulsión de medular 
dolencia. Los demás centros de 
educación no responden a las exi-
gencias de la civilización contempo-
l á n e a . E l porvenir de Cuba está, 
pues, minado por su base, y el mero 
dinamismo de las leyes sociales que 
rigen la vida (Te las naciones baeta-
r ía para poder augurar con dolien-
te certeza el aciago derrumbe de las 
lib^-tades eubanas> si la acción de 
los elementos ex t raños que entre-
chocan sus impulsos en nuestros ma-
res no hiciera aun más peligrosa una 
indefensión nacional debida a la 
incultura. 
La debil i tación de nuestras ener-
gías para las ineludibles contien-
das que impone la conquista del 
progreso, va trascendiendo a otros 
órganos vitales d'e la Nación; y si 
el abandono de la cultura nos lle-
var ía fatalmente a. la pérdida del 
futuro libre, no puede silenciarse 
que ya en el presente 'ha carcomi-
do instituciones troncales y nos l le-
va desechos algunos girones de l i -
bertad. Civilización y libertad son 
ideas que se compenetran, y es i n -
consciencia creer que la libertad de 
un pueblo puede asegurarse sin el 
acrecentamiento de su cul tura; co-
mo no es menos cierto que no se 
alcanzan un alto nivel de civiliza-
ción sin un heróico amor a la l i -
bertad. 
En Cuba, más que en otros pue-
blos, defender la cultura es salvar 
la libertad". 
L a I lustración de los cubanos a 
quienes nos dirigimos hace innece-
sarias otras consideraciones, pues la 
grave y múl t ip le dolencia de la Pa-
t r ia , no se oculta a sus cerebros' n i 
deja impasibles sus corazones. 
Cubanos: ¿dejaremos que la patria 
degenere y muerai en lenta o repen-
tina agonía, sin un esfuerzo nuestro 
por salvarla? 
La "Sociedad Económica de A m i -
gos del P a í s " , deposi tar ía del culto 
a los grandes'patricios que nos die-
ron civilización, cree que en Cuba 
aun alientan poderosas fuerzas vita-
les bastantes para que los cubanos 
podamos demostrar nuestra enérgi -
ca resolución de vivir como nación, 
sabiendo, queriendo y pudiendo con-
quistar nuestro porvenir por nues-
tra sola voluntad. 
Sólo es preciso que los elemen-
tos cultos de nuestra nación aban-
donen la pasividad infecunda del 
pesimismo y de la desconfianza y 
que fuera de toda idea partidista 
aue desviaría los m á s nobles pro-
pósitos, organicen una regeneradora 
propoganda : avivando una fé, que 
el pueblo no ha perdido; imploran-
do de las autoridades republicanas 
la creación de los miles de escuelas 
que la libertad de nuestros hijos 
exige; llevando hasta las clases más 
abandonadas el anhelo de la cul tu-
ra; reclamando la mayor eficiencia 
en todos los servicios públ icos; ro-
busteciendo en nuestra sociedad^ por 
la fuerza incoercible de la opinión, 
el imperio del derecho y la efectivi-
dad de las sanciones ju r íd icas ; y, 
en f i n , dando a la sociedad cubana 
y aún al extranjero que nos con-
templa, la sensación real de que Cu-
ba tiene energías propias para, ase-
gurar su propio progreso y de que 
nuestra nación no quiere n i debe, 
ni puede morir. 
A todos los cubanos que sientan 
la zozobra de estos tristes días, y 
en cuyo corazón aliente la fe en el 
tr iunfo por el propio esfuerzo^ se 
dirige este llamamiento de quien sin 
posibles ambiciones personales y en 
esta rpresidencia de la centenaria 
"Sociedad Económica de Amigos del 
P a í s " , acaso se siente movido por 
el orgullo de creerse in té rp re te de 
los hombres del pasado para poder 
exhortar sincero a los del presente 
a que no sean, por débiles o descreí-
dos, cuando no por descarriados, n i 
malos hijos de aquellos que nos die-
ron civilización y libertad, ni ma-
los padres de los del porvenir, que 
acaso un día no puedan por culpas 
nuestras gozar ufanos de la glorio-
sa herencia. 
E l porvenir de Cuba está hoy^ co-
mo estuvo siempre, en poder de* sus 
propios hijos. La fraternidad ex-
tranjera ha podido an taño y puede 
hoy día atenuarnos obstáculos y 
brindarnos colaboraciones estima-
bles; pero no £e salva pueblo que no 
se salva solo; ni puede nadie dar v i -
da a una nación si és ta , en incons-
ciencia suicida, no quiere animar to-
das las energías de sus ser. 
La "Sociedad Económica de A m i -
gos del P a í s " suplica a todos los 
cubanos conscientes unos instantes 
de meditación, cuando allá en la 
santidad de los hogares, junto a la 
esposa que se ama y a los hijos que 
mañana serán nuestros jueces, pue-
dan pensar^ serenos y lejos de i n -
fluencias y' pasiones insanas, sobre 
lo que hemos hecho del gran legado 
nacional de nuestros padres y de sí 
podremos trasmitir lo íntegro a n ú e s 
tros hijos. 
Y si el cubano medita acerca del 
triste futuro que a todos nos espe-
ra sin una inmediata acción sal-
vadora, surg i rán de su án imo v i -
gores ínt imos e insospechados y ha-
brá sin duda, de sentir impulsados 
hacia un movimiento renovador de 
las energías nacionales, que este l la-
mamiento quisiera inspirar. A na-
die se excluye de él. cubanos de to-
das las profesiones, de todos los 
partidos y de todis las clases socia-
les; sólo no se espera nada de los 
que no tengan fé en Cuba n i tesón 
v i r i l en sus ideas y propósi tos, n i de 
aquéllos que ante las desgracias de 
la Patria no sienten el sonrojo de la 
vergüenza. 
¡Cuba Libre por los cubanos y 
para los cubanos! 
H A I M l NDO CABRKRA. 
Presidente de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País . 
Habana, 17 de Marzo de 1923 
ANO x e i 
M A T 
Boda de rango. 
Enlace de dist inción grandís ima, 
para el que es tán repar t i éndose ya 
las invitaciones. 
Rezan para la casa. 
Donde t end rá efecto la ceremonia 
religiosa y donde ofecerán una re-
cepción después los padres de la 
novia. 
¿Quienes los desposados? 
Olga Schweye y Dewis y Octavio 
Serra. 
Jóvenes pertneecientes a nuestro 
gran mundo, y miembros ambos de 
familias muy antiguas y muy presti-
giosas de esta localidad. 
Será apadrinada la pareja, por la 
distinguida dama Emelina Dewis de 
Schweyer y el señor Luis S«rra, pa-
dres de los contrayentes. 
Seis los testigos de la señor i t a 
Schweyer: el señor Esteban Tió y 
cap i tán Schweyer, designados para 
suscribir el acta c i v i l . 
E l Cónsul do Bélgica en Matan-
zas, doctor Ortiz Coffigny, el rico 
E L SABADO I N A BODA 
hacendado José vr ^ 
el Ingeniero JefeMHARÍA * W . 
del Distrito de U H » ^ ^ 
mentes v el iwHabana. 3 k * 
Acosta. P a r ^ " ^ b ^ o ^ í 
.•Seis también loa tmonia A 
™ El Ingeniero RÍ!81180» ^ 
eydoctor Miguel R . ^ d o £ 9 
c i v i l . 8 61 Beato ptraa*Jí, 
j E l Presidente ^ , *'^1 
doctor Ram6n P a g ^ » Aí(i, 1 
nicipal doctor Hnr7.el Alc>lrf?M 
el Magistrado docto 
f o y el . cronista q ^ J ^ S I 
la religiosa. ^ r i b , 1 ^ ! 
Decorada será ann-n I 
l l ísima del q u o t i e í ^ , > U J 
Mano Andux. e BeIUni¿ ^ 1 
A él se ha encargada i I 
del altar y el adorno flla ^ 1 
cirán los soles de la L f e 1 ^ 1 
sión de la familia S c l i t ^ ¡¿I 
Para las nueve y ^ 1 yer- I 
c h e e s u ^ d a l a ^ o í ^ J 
Un gran succes. ^ • 
basta 
PARA L A 
Nuevos abonados hoy. 
Cinco palcos más , apartados al 
doctor Humberto de Cárdenas , por 
los señores Santiago Bilbao. José 
María Zabala. Enrique Moenck, Ju-
lio Ortiz y Ramón Sarria. 
Y t reinta y siete lunetas, que su-
madas a las de la larga lista que 
publ iqué el sábado , hacen un con-
junto espléndido. 
He aquí los nombres esos: 
A G K i L I A 
! César Carballo. Mar,» , i 
José Díaz Giraud, A S ^ n j 
Juan Luis Solaun D S S ° ^ 
na, Rafael Díaz, O n d i n ^ Q 
tomo Quevedo, Raúl círí U5oí. í 
ñor i t as Bernal y M a n ^ ^ 
"Una americana T P ^ f . 0 
obra por excelencia de la • i 
gica cisiliana. llevará a c ai1 H 
noche del 21. a nuestra i ' ? 
grand complot. «"Ury, J 
I V A N O T A DE L U T O 
Un duelo muy sensible. 
E l de la familia de García, que 
pasa e neatos momentos por el do-
lor más grande de su vida. 
Recibió cristiana sepultura ayer, el 
cadáver del joven Román García, de 
cuya dolencia me ocupé distintas ve-
ces en estas Matanceras. 
Un joven el finado. 
Un niño que contaba apenas diez 
y ocho años y en quien quiso ce-
barse el Hado fatal, tronchando su 
existencia y a r r eba t ándo lo al calor 
de sus aman t í s imos padres. 
Hab ía perdido la razón desri.. ce t iempo. ae8<1e y 
Y recluido en una rif«í i 
Capital, fué traído a Matan 811 M 
estado casi preagónico. Wa! t; 
Afable, simpático, dotado A 
ca rác t e r abierto a todas las t02! 51 
y a todos los afectos, la mnaH*" 
R o m á n García, nos 
grandemente. " ^ H l I 
Ténga lo Dios en su seno 
Y dé resignación a e8o8 
para soportar el cruelísimo 











UN E N G A C E M E NT 
Formalizado en la Habana. 
Pero matanceros y oriundos de es-
ta ciudad, las familias de los s impá-
ticos enamorados. 
Dió la nueva el sábado en sus 
"Habaneras" Enrique Fontanills, el 
P r ínc ipe de la Crónica. 
Y no a otros me refiero que a la 
bella yd istinguida señorita MÍW. 
del Port i l lo y al estimado g e m í 
Mariano Dumas y Alcoser. 
Ante el padre de la gentil fiancí* 
el doctor Abraham del Portillo S 
muló la petición el joven Alcoser 
MI enhorabuena a la gentil i» 
reja . w' 
entn 




Dos distinguidos jóvenes ayer. 
Reginito Truf f in y Pérez Chau-
mont y José Manuel de Ximeno y 
Torriente. 
En la espléndida m á q u i n a del 
Cónsuld e Rusia en la Habana h i -
cieron el viaje a esta los s impát icos 
gentleman. 
Fueron mis huéspedes en las ho-
ras de la tarde. 
Durante el paseo, el ú l t imo paseo 
de Carnaval de la temporada, con-
cedido a los matanceros, como gra-
O S O T R O S 
cía especial por el Alcalde Dlu 
Pardo. 
Hicieron por ferrocarril el riajf 
de regreso. 
Porque intransitable la carreten 
de Matanzas a la Habana, prefirie-
ron que volviera a la capital su auto, 
emharcando ellos por la vía de Hen-
hey que tiene tantos encantos pan 
los que visitan la ciudad yumurlm 
Hijos de matanceros esos dos jó-
venes . 
De cuya visita a esta levanta acu 
el cronista, reiterándoles sus sala-
dos muy afectuosos 
L A E X C U R S I O N A H E R S H K Y 
La de la Juventud Católica. 
Nuevas y muy valiosas adhesiones 
ha recibido le Rvdo. Padre Zamo-
ra y el doctor J o a q u í n de Rojas, pa-
ra ese paseo proyectado al Central 
cercano, el día 8 de A b r i l . 
F i g u r a r á entre los excursionistas 
e l Gobernador Provincial, doctor 
Gronlier. Y ha prometido asimismo 
su asistenri i , • como ya dije el sá-
bado, él Alcalde Municipal, doctor 
Díaz Pardo. 
I r á con los asociados oe ib juren-
tud Católica, la Band adel Munici-
pio, que en los salones del hotel 
Hershey, para unas horas de baile, 
y en la glorieta de base ball, des-
pués, amen iza rá las horas que pase-
mos en aquel emporio de riquexas. 
Los que desee nadquirir billetei 
para esta excursión, pueden dirigirM 
al Director y al Presidente de li 
Juventud Católica, Reverendo Padn 
Zamora y doctor Joaquín de Rojas. 
VALDES A 
' E l ilustre galeno. 
I Grave, muy grave es el estado de 
i salud del famoso especialista que, 
I es hijo de Matanzas y ejerce su pro-
I fesión en la Habana. 
El s ábado en la noche era deses-
j perante el caso. 
I A la cabecera del lecho del dpc-
í tor Valdés Anciano, se encuentran 
NCIANO 
las eminencias médicas habaneras, 
sus compañeros , que luchan tenai-
mente, por arrebatar a la parca li 
presa que parece tener hecha. 
Haga el cielo un milagro y de-
vuelva la salud, a quien con su cien-
cia, con su talento, con su saber, 
tantas, tantas ha devuelto al iníim-
to n ú m e r o de sus clientes. 
Allá en la legendaria Camagüey. 
en la Patria de Agrámen te , donde 
son célebres por su belleza las mu-
jeres. 
Corresponden las primicias de 
esta nueva al confrere de " E l I m -
parcia l" que anunciala el Sábado en 
sus "Elegantes". 
T rá t a se de una señor i ta distingui-
d ís ima, perteneciente a familia de 
JAIME ] 
Operado fué el Sábado. 
En esa Clínica del doctor Forest, 
en el paseo de Mar t i , y por el joven 
y hábi l cirujano matancero. 
Allí convalece Jaime. 
PROXIMA PETICION 
Un co«promiso amoroso a forma-. alto rango camagüoyano, 7 un Jo"1 
lizarse. Concejal de nuestro Ayuntamiem. 
caballero muy amable, muy sm?» 
tico y muy culto-
Queda rá formalizado ese engase-
ment el día ocho de Abril . 
Y para formular la petici^ » | 
manos se dir igirá a Camaguey, « 
ilustre político, prestigioso hotnon 
público de gran relieve social. 
No diré por hoy nada vaks. 
ÍARZOL . > 
nen empleados y Nurees de la tu 4 
ca Forest. t (X „„. «. 
I n n ú m e r a s son las visitas qae ¡J 
cibe a diario, quien en ^ 7 eoB. 
ceo y entre nuestra juveD,turd' 8 
de los más bien ganados aíeaw-
Por el total restablecimiento 
Rodeado del car iño de los suyos Jaime hace votos fervientenusi"-
de las atenciones que para el tie-el Cronista, su amigo. 
UNA ESQUELA dll 
Linda esquela. j en esta fecha del 19 de ^ ^ 0 ' 
•Que llega a mi como Convenir de 
ia primera comunión de la l indísi-
ma muñeca Olga Quiroga y Ximeno. 
En la Catedral de San Carlos y 
. aei , . . , flirt 
del Patrono San José, r e c i t ó J 
de manos de Su llustrísima 
ñor Sainz la sagrada forma. 
Agradecido a la cortesía. 
Para la Habana. 
Donde fi jan definitivamente su 
residencia, los jóvenes esposos Prie-
to-Tobio, dueño él del acreditado es-
tablecimientq de la calle Obispo la 
Sección X 
TRASLADO Bí. 
hermosa Quinta de la Piar* ^ 
llamar, propiedad del señor ^ 
mendí y donde por tantos 
residido. 
Muy sensible la baja de esta ^ 
ciedad de personas tan cm • 
Dejan los esposos Tobio aquella correefas y tan simpáticafl-
i : \ SA UTO 
Y una apoteosis que simbo ^ 
de los funerales del general a Cuba y al espír i tu de ^ 'llero 1 
conocido ca cia-
una agraciada señorita de es 
dad. . . . «ir» 
ndído todo el teatro P 
Una f i lm in te resant í s ima 
La 
José Miguel Gómez, y la que pre-1 pret i rán un 
s e n t a r á al público al ilustre caudi-
llo en sus campañas pa t r ió t icas y 
pol í t icas durante su vida de solda-
do y prominente hombre público. 
Hab rá recitaciones en la velada. 
E s t á ve 
esta función de boy. 
L A MARQUESA DE A Y E R B A . 
Estuvo ayer en Matanzas. y ra. poetisa y mujer de 
Con su esposo el eminente mé-
dico Enrique de Llurias, fueron 
huéspedes de la señora viuda de Bo 
inici» tî »1 
grandes. de Llun»* 
Un hi jo de la señora a e ^ 4 
ica u M e uu » «i u uc DU- el actual Marqués •r-hona. • 
tet, la elegante, bella y distinguida ] huésped ahora de la H»^ T r ^ ^ J . 
to Vasallo y al rico bi lbaíno, señor 
Ecbevar r íe ta . 
Además se acordó invitarlos para 
que vengan a que se les impongan 
aquí las medallaa. 
| En el caso que vengan se organi-
I z a r án varias fiestas en su honor. 
dama Juli ta Simeón. 
Especialista el doctor Llurias en 
enfermedades del r iñón. oñreció 
consultas a todos los que acudieron 
P visitarlo en aquella casa de la 
Calzada de General Betancourt nú-
mero 135. 
Ha hecho curas maravillosas. 
Y a las visitas mensuales que ha-
r á a Matanzas el doctor Llurias, se | 
u n i r á bien pornto ¿1 in terés que han 
de despertar las conferencias (fe la sus aspectos, 
i lustre Marquesa de Ayerba escrito-
De él nos habló ^ r ás en^ 
Ximeno, en té rminos los 
mlás t icos . T*" 
M I N A R r e ^ l 
Ofrezco para mañana iog terrj 
de la fiesta celebrada en club m 
nos del Naranjal, por 61 
Cazadores de Matanzas. 
Fiesta interesant ís ima. ^ todo» 
Que merece ser detallada 
MANOLO J 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 3 
M t i m á o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a f c T i Ó N l G A D E T R I B U N A L E S 
0̂ l i l i l í * ^ 
^ S S ^ J ^ ^ ^ m Ú ^ J ^ . í E N E L S U P R E M O 1 Í F T A . A U D I E N C I A 
i 3 5 
1 Sauto^ 
v ^ a d o o M a l e c ó n — s e pa-
« 7 5 mensuales si es mo-
h3urfaB v ntilado, con todos -o, 
l ^ a í c a p a c i ó n ^mediata 
¡ r / B Apagado 2364. H a -
líni 
í a t a n ^ | 
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TAJÍZOJÍ. EOS CTTADBAS D E 
^= casa nueva con jardín portal, 
ftalcta. tfes cuartos, cielo raso, 
«o Intercalado completo de mármol, 
tía traspatio y im terreno al lado de 
'MR todo en $7.500 de 6 a 12. Re-
¿¿ipedo 99. Te l . M-60T5. 
11091 • • 
«OK O. M. C. D E 3 12 T O N B L A -
perfecto Astado; se vende por 
necesitarse. Se puede ver trabajando. 
0 Blille, Habana S6. 
mis 23 1TI-





































Cres 'iOlos. Luz y a«ua__corlente. I n f ^ " ! " DESEA COLOCA» TTNA SE»OBA 1 
mes al Teléfono: M-4..0 o en Montej de mediana edacl para cocinar, duerme 
en la colocacK a desea una señora de ( mes (No. 27 
11106 21 m. 
ftBAN CASA DE HUESPEDES Î A VI-
ilalbesa Habitación y dopartamento in-
' terior v a la calle, con todo servicio o 
I IT- éi-" comedor ideal y excelente coml-c e r i e l 
sin competencia — i . ' d a Trato in co ie i* « 
r . ^ i l i a inglesa de -res f u e r o s solos desde 2o a 
familia 1U5 e_ matrimonios y sin serv 
j o l i c i ^ ^ J T e p a r t á n i e n i o * convencionales. 










iino a la Terminal, 
^ f b a i a con cerca de 400 me-
^lllBt ,!rtas metáÜcas, ¡nstala-
K y teléfono. Alquiler r n -
^ . 54, entre Aguda y F l o n -
duefio, « los aUo.. ^ ^ 
1 ^ 2 ^ - — - - ^ ^ ^ C A T I Ó CTS. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
limpia y trabajadora, para los queha-
ceres de una casa; son tres de familia. 
Angeles 4. 
11103 22 m. 
mediana edaa para cocinar, duerme en | 
la colocación, desea una casa de mora-
liaad. Par- más informes: Cienfuegos 
número 29. esquina a Gloria . Habana. 
11028 22 Mz. 
E N E L S U P R E M O 
I n t e r e s a n t e D o c t r i n a 
L A A U D I E N C I A 
A B S U E L T O 
Hizo eu debut de abogado el d o c 
con motivo de esia I E n 15 de noviembre de 1920 U miteo de la Dey de E n j u i c i a m i e n t o De acuerdo con las a legic iones 
•eociedad "Moore y R e i d " , del comer-1 C i v i l , per lo que no existe delito de del doctor Franc i sco Saavedra . .a tor b a a \ e a r a art i iac ióD 




Contra é s t a sentencia" el a c u s i d o r 
part icular a c u d i ó en c a s a c i ó n , sos-
teniendo la existencia del delito 
carse, cocina a la española, 
gana 30 pesos alarios. Pocito 
11053 
- P S e ^ r e S T r ^ a l q 
M- 1 
tele» 




fianza y Para fondo, 
habitaciones va-
De ven-
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-i acordaron, por escrito, que la p r i - el 
ra v izca ína . 1 n o r m a r á n al te le íouo A - mera e n v i a r í a a l segundo en la c iu - ' 
22 Mz. ¡ d a d de Santa C l a r a , p a n que proce-
• i — w — — i k . — . . -Ijm ¡ diera a su venta, m á q u i n a s de e í -COCINEBA BLANCA, DESEA COLO- j t r i b i r v ca lcular "Dal ton" y m á -
^^akos" Quinas "de ca lcular "Madas Mil l lo- aPuatado-
z i Mz. ' n a i r e " y "Mercedes" con los precios.1 Y la Sala de lo C n m i n i l del T n -
E DESEA c o L o c A a UNA COCINE ^ plazos y condiciones que en . dicho bunal Supremo, siendo Ponente el 
n f a^dalTiza. Coc^na^ a Ta^^spañ^U^ y! documento consignaron, siendo uns M a c a d o doctor Pedro Pablo R a -
criolla y sabe de repostería . S u duerme i de esas condiciones la de que C o l ó n bell , dec la ia con lugar ei recurao, 
en la casa, informan en Sitios 137. T e - j n o p o d r í a disponer de loa fondos re- casando y anulando el fallo recu-
¡ feul tantes de" las ventfu efectuadas, rr ido , por as siguientes considera-
• -~~\n i tampoco c o b r i r sus comisiones, clones: UNA BUENA COCINEBA, QUE EIA , reteuieudo fondos de las ventas. 
trabajado con las mejores familias de; pues ^ importe total de cada a r - " C O N S I D E R A N D O que declarado 
j t í c u l o h a b r í a de remit irse a la so- probado que la Sociedad Moore and 
ciedad v la c o m i s i ó n que a Coióft Reid y el recurrente, convinieron 
:correspondicr& le seria abonada a Por escrito en que la pr imera en-
I s u cuenta de comisiones. 
causa, 
ta Audienc ia ha .dictado sentencia I no h& p0dido sor m á s bril lante, 
absolviendo al s e ñ o r Abelardo S. , f e l i c i t a c i ó n a l doctor Saa-
Varona , del delito de que lo a c á - t^AtAÁ 
sara Perfecto del Riego. 1 vedra y a su defendido. 
léfono M-3546 
11115 
l ia Habana y el Vedado, se ofrece. In 
1 forman en J y 9, bodega L.a Estrella, 
11111 
COCINEROS 
parcns para Amandas . De ven-
prosos p a ^ / er{a 
hispo >>i J•-• 23 m. 
alquilan 
. 'los altos de la casa Espa-
£ 132, compuestos de sala, sa 
N ^ c habitaciones, galena mte-
f u servicios. Informan: F m -
' 1 ^ 7 TaTer Acevedo, Telcfo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude en la casa y duerma en la colo-
cación. Buen sueldo. Calle 10 No. 207 
entre 21 y 23, Vedado. 
11104 22 .m. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
japonés, caaa particular, habla ing lés y 
castellano, cocina americana o france-
s ya esparcid, algo criollo. Calle Mon-
te 146. Telefono M-9290. 
1105S • 22 Mz. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
A pesar de lo estipulado. C o l ó n 
r e a l i z ó ventas ascendentes a 1.S59 
pesos 16 centavos, cuyo importe se 
a p r o p i ó . 
Con anterioridad a aquel la fecha, 
la C o m p a ñ í a de l ianzas " L a Habd-
n a " o t o r g ó a favor de la c i tada so-
español repostero para casa de huéspe-I ciedad una fianza por valor de 2.500 
des o casa particular, cocina a la espa-
ñola y la crlolia. Para informes: Ani -
mas. 60, altos 
11056 23 Mz. 
pesos, con objeto de cubrir el riesgo 
de perder el importe o p é r d i d a s do c¿da" a r t í c u l o habr ía" ds remit irse a 
viaríá- al segundo m á q u i n a s de su
mar y ca lcular y sus estantes, para 
que procediera a su venta en los 
precios, plazos y condiciones que en 
i).:cho documento se expresan, s ien-
do una de ellas, que el procesado 
DO p o d r í a disponer de los fondos 
que resul taran de las ventas efec-
tuadas, ni tampoco cobrar sus co-
misiones reteniendo fondos de las 
ventas, pues e! importe total de 
No. 128, 
A-4087 31 m. 
CRIADO D i : MANO. SE SOLICITA uno 
que sea práctico en el servicio y tenga 
liuenas referencias. Informan: Calle de 
Cárcel número 1. 
11033 22 Mz. 
CRIANDERAS 
la sociedad, y la c o m i s i ó n que Is 
correspondiera s e r í a abonada a su 
cuenta de comisiones y que a pesar 
L ¡ — l ^ r ^ O R SEIS MESES 




sin garage. VARIOS 
3 _ | ' Se solicita una T a q u í g r a f a y m e c a n ó -
^QtrttA ^ ' ^ o c ^ i e a en ia p ian-jgrafa en el idioma ing lé s . Escr ib ir al 
Apartado 988, Habana , especificando 
sueldo y referencias. 
Se alquilan los aí os de la casa Finlay 
5'd0S ^nios'Para'^aimacén o depó-
^ ^ T i nHncipal un espléndido 
^ n V r i - d e ' m á r m o l , cielo raso 
¡ScAn corrido. m 
j060 —— — 
t I ^ T T . A CASA M A L E C O N 74 
^ ^ a í Nicolás y Manrique en .c entre han • > . . J„ casa 
fondos, por cualquier concepto, de 
¡ m á q u i n a s vendidas y cobradas por 
i Co lón . 
f EiTtre las partes no se ha pract i - dg ello, r e a l i z ó ventas' el procesado 
'cado ninguna l i q u i d a c i ó n para co- que ascienden a mil ochocientos c iu- ' SEÑORA ESPAÑOLA RECIÉN LLE- nocei' Ia ascendencia de los p e r j u i - CUeii"ta y nueve pesos dieciseis cen-' 
gada. desea colocarse de criandera, t ie - ic ios , habiendo consentido t á c i t a - tavos 3 p r o p i á n d o = e el importe da 
& 5 t f ^ t ó ^ í S ¿ S 5 f e 5 t 8 e K v ^ & ^ i ¿ ! ' ^ ^ ^ í ^ ^ ' ^ t l a s mismas: 68 ciaro qiie c o r a e t i ó 61' 
quien la recomiende. Informan: Aguila, facilitar, las gestiones del proce- deljt0 de estafa previsto en el n ú -
307, esquina a Misión. j sado C o l ó n en su c a r á c t e r de agente mero Cinco ¿ e \ a r t í c u l o quinientos. 
¡ q u e las ventas no se h ic ieran con cincueuta v nueve del C ó d i g o P e n a l , ' 
I f A n i A O | estricta s u j e c i ó n al contrato. 'porque recibidas las m e r c a n c í a s en 
Y A K l U J Atr ibuido a Colon un delito de c o m i 5 i ó n . t í t u l o que produce la o b í i - , . 
'estafa por el Ministerio F i s c a l y por g a c i ó n de entregar el importe de, 
la mencionada sociedad, que se p 
11065 
P L E I T O E X C O B R O ' D E P E S O S 
Vistos los autos del juicio ejecu 
: tivo que, en cobio de pesos, pro 
m o v i ó la sociedad mercanti l Ortega 
y Ol ivera , S. en C , contra la enti 
j dad Si lva y Tons y C o m p a ñ í a , S. A. 
I ambas del comercio de esta plaz i 
: autos que su encontraban pendien-
tes de a p e l a c i ó n o í d a a la avlora 
impugnando la r e s o l u c i ó n del Juez 
de P r i m e r a Instancia del Sur , que 
d e c l a r ó no haber lugar a' despachar 
imandamiento de e j e c u c i ó n contra 
los bienes de la demandada, ha l a 
".lado C O N F I R M A N D O en todas sus 
partes el fallo de la pr imera ins-
, tancia. t 
P E R M U T A S D E N O T A R I O h 
A P U O B A D A S 
I L a Sala de Gobierno de esta A u -
diencia, ha aprobado en s e s i ó n db 
2yer las permutas que de sus car 
pos de notarios p ú b l i c o s han so l ic i -
tado los s e ñ o r e s Alfredo L ó p e a Si l 
vero y A g u s t í n Arena , notarios p ú -
blicos de ü u a n e y L a Salud respec-i 
t ivamente: y Gustavo A. Pbr ta y 
L u i s M u ñ i z , notario,-: p ú b l i c o s do 
esta capital y San N i c o l á s respec-
tivFmehte. 
N U l ü V U S E C R E T A R I O J U D I C I A L 
Se ha acordado nombrar secreta-
rio jud ic ia l del Juzgado Correccio-
nal da la S e c c i ó n Segunda de asta 
tobar y V i u r r u n . 
V a n d a m a . 
Ponente: s e ñ o r 
B a r r a q u é , Mac iá y C o m p a ñ í a , con 
tra la C o m p a ñ í a Azucarera Caobi-
l ias , en juicio ejecutivo. Le trados : 
fc-eñores Mac iá y Angulo. Ponente: 
s e ñ o r V a n d a m a . 
R a m ó n Guardado contra Manuel 
L ó p e z . Desahucio. Letrados : s e ñ o r e s 
Garc ía y Zenea. Ponente: s e ñ o r V a n -
dama. 
Pedro G ó m e z Mena e Hi jo , con-
tra V i l a s y M e n é n d e z S. en C . Ma-
yor c u a n t í a . Le trados : s e ñ o r e s Mén-
dez y Garc ía Montes. Ponente: 
ñ o r V a n d a m a . 
se-
Manuel Paez contra el Monasterio 
de Carmel i tas Descalzos de Santa 
Teresa de J e s ú s y otros. L e t r a d o s : 
s e ñ o r e s Tomen. F a b r é y F r e i x a s . 
Ponente: s e ñ o r V a n d a m a , 
F r a n c i s c o Inguanzo y otro contra 
Pedro M. Cuesta, en cobro de pesos. 
L e t r a d o s : s e ñ o r e s de la Cuesta y 
R u i z Cerdá . Ponente: s e ñ o r V a n -
dama. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de ma-
ñ a n a , m i é r c o l e s , en la Audienc ia , 
S e c r e t a r í a de lo C i v i l y de lo Con-capital , al doctor E n r i q u e L a r r o n - , 
do, que ocupaba el pr imer lugar de j tencioso-administrativo 
terna que para la p r o v i s i ó n de 
dicho cargo e'evo el juez. 
I N S P E C T O R ELECTORAL» 
H a sido des.gnado inspector Riec-
s ]a planta 
H« 18 entre San Miguel y 
fpSa U - ^ o almacón 
Jros en $150.00 
Informan- 23 r 
ios: ; — 
1,03 MODERNOS 
Tione 400 
E n los altos de las 
291 entre 
tfad 7 T^cobar. c 
!Í.Mnr tres babit 
cociné y servicio de 
e informan ep la misma 
compuestos d i sala, 
aciones, baño, co 
TW rrtww >T v --n A T r n t ***** m ' " ~w ' " ' ^ cosas vendidas o de devolver-i 
J S Í Í f f i f ^ f t ^ l ? ^ ^ ^ ! ? ^ 0 ? 0 * * la m * con e\ c a { á c } e r d0 las. en vez de remit ir el producto 1 
una scfiorita i>ara oficina, es mecanó- i acusadora p a i t i c u i a i , la Audienc ia ]a venta a su comitente, como 
, grafa y sabe taquigrafía sin muchas de Santa C l a r a d i c t ó un faMo ab- p^tqba nhMeado se lo a o r o n i ó s i n ' 
n ú m e r o 128 1 2 , c o m p u e s t o » de sala, [ P r e n s i o n e s , tiene quien la recomiende. solutorio> f u n d á n d o s e en que "si que sea o b s t á c u l o para juzgar o u e 1 ^ * 1 nUlistr0 
sf-leta, cinco habitaciones, ga ler ía in-] — bien en t é r m i n o s generales comete existe el delito, que la C o m p a ñ í a dlsrno 6 e ñ o r 
I n f i r m a n - i 0 1 1 JO^K ESPAÑOL, SE DESEA co- I e] referido delito el que en llUOmicXU, | locar dp npnpncientp de oomercio. sahe I „• _ . , c ío de otro se apropia alguna a ge3t e san CHa^ I terior y d e m á s servicios l  e dependi e  c i , b  1 de todo. Informes:. Teléfono-I Finlay No 128, TaUer Acevedo, Tetó - ^ « ^ ^ ^ 
fono A-4087 . i ios7 84 Mz 
31 
" dismo s e ñ o r Urbano A l m a n s a H e r 
n á n d e z , para el Cotorro. E l s e ñ o r perjui - hubiese consentido t á c i t a m e n t e , p i - , A lm ' V , . , ^ - w ^ „• „ ío Aaa . vejo na en;-! » -T Í _ J „ 1»„*^1 AImtaniSa hasta hace poco v e n í a des-i . , , . , na CO.-T T-a faci l i tar sus gestiones de agente. - j „i „,•,,*„ A ., • 1 E t c h ' 
m. 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO IN-
glés-cspafiol, se solicita uno competente 
en una. oHcipa de representaciones 
criados. T̂ a fabricas i.^iericanas en I03 giros de fe 
SEÑORA JOVEN ESPAÑOLA MUY se-
ria y fo-mal, se ofrece para habitacio-
nes o maneja.- un niño, tiene muy bue-
nas referencias, es muy aseada y sabe 
fjg 1 coser y zurcir calados, dobladillo de 
ojo. Informes: Teléfono M-G660 y Agui- tiene por objeto cubrir 
^ B S T A B l E C p C C E N T O 
1¡; casa Muralla 9o. Inf 
piel 130 B . 
Xitt 
S E A L Q U I -
orman San 
2 2 m ^ 
D O S 
rreterfa y maquinaria. D i r i g í r s e l a Opor-
tunidad. Apartado dá Correo 305, Haba-
na, dando ..^talles do edad, nacionalidad 
conocimientos, referencias y sueldo a 
que aspira 
11116 22 m. 
SE SOLICITA CORRESPONSAL TA-
quígrafo inglés-español . Diríjanse ex-
presando sueldo, experiencia y referen-
cias al Apartado 1166, Ciudad. 
11098 22 m. 
la número 235 
peros. 
IIOGÍ 
D no menos de 30' 
22 Mz. 
i e l 
mueble que recibe por un t í t u l o que que ias ventas no se h i c i e r a a con 
produzca o b l i g a c i ó n de devolverla. • ^ t r i c t a s u j e c i ó n al contrato porque 
si como consecuencia del contrato aparte de que la sentencia no de-
celebrado entre la sociedad y el pro- termina los t é r m i n o s de esa auto-
cesado se presta con anterioridad o riZación ni el procesado nada a l e g ó 
posteridad a l mismo una fianza que ít este respecto en sus conclusiones 
el riesgo que provisionales que sostuvo como de-
L e t r a d o s : 
Car los J . de la T o r r e : J o s é Tt. 
C h i n e r ; J o s é R . C r u z ; Alfredo M a n -
r a r a ; Eugenio L . Vivigo: J u a n A . 
M a r t í n e z M u ñ o z : E m i l i o V i l l a v e r d e : 
J o s é R a m í r e z T o v a r ; Mario F . T r e -
Oscar B a r c e l ó ; J o s é G o n z á l e z 
egoyen; , F Garc ía C a r r a t a l á ; 
e m p e ñ a n d o el negociado do asuntos,; „ * prieto; " Fernando F . Fue.a-
electorales enl as ape lacones que- ^ j ^ . F S u . r e z go] F e r m { n 
en dicha materia se vieron en e l j A g u ¡ r r e . Margar i ta L ^ e z : J u l i c 
Dehogues; J o s é J . E s p i n o ; R a m ó n 
Goizueta; Carlos Zenea; Jua-n A 
T r i b u n a l de Jus t i c ia de lo C i v i l , 
de lo Contencloso-administrativo de' 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera ü i la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
alquila para primero de Abri l la 
pelosa casa sita en la calle 21 en-
4 y 6, Vedado, compuesta de sala, 
eta, comedor, hall, seis habitacio-
los baños modernos, pantry, co-
is, garage y servicio de criados. V i -
il« a todas horas. L a llave en 4 es-
iinaa21. "Villa Claudia". Informa: 
. Menéndez. Muralla 8 C . 
11094 27 m. 
S E O F R E C E N 
ESPAÑOL RZCIEN LLEGADO, SE 
ofrece corpo s:rviente para acompañar 
a cualquier punto de las Américas . o 
en esta capital para familia o cosa aná-
loga, hablando ing lé s . Dirigirse por es-
crito a Gabriel González . Egido 16. Ho-
tel "Tres Coronas". 
1 1069 22 Mz. 
E lec tora l 
se corre de perder el importe de lo finitivas, el recto sentido del hecho 
vendido, desaparece toda responsa-, probado no lo permite re fer ir la a 
bi l idad penal, porque para que p u e - ^ a forma en que dicha m e r c a n c í a 
da el que se considera perjudicado p o d r í a ser vendida, no a la obliga-, 
perc ib ir el importe de las d:stintas Ción de remit ir integro el p r o d u c t o L - , T . 
.•osas vendidas, se hace indispensa- de las ventas a la referida sociedad.' í , i ! iXAlyA-V11^1 ü b 
ble proceder a una l i q u i d a c i ó n , la 1 
que s i . s e practica ante la autoridadi C O N S I D E R A N D O que la respon-; Sa1" Í ^ ^ S ^ . 
judic ia l t e n d r á que hacerse forzosa- 6abilidad penal J-1 A~ — 
esta Audiencia , por cuyo motivo, es 
de reconocerse en dicho funcionario 1 
competencia suficiente para el des-i 
B e l t r á n ; Manuel G ó m e z C a l v o ; Jo-
s é A. G o r r í n ; Pablo W i l t e ; A . E 
R i v e i r o ; Alberto Garc ía R u i z ; Eve-
empen^ del cargo que le ha sido c i . - ; , ^ Tabl. ^ E d r e i m ; Is idorc 
c-omendado por la J u n t a C e n t r a l , Corzo . ^ Gispert . p. L u j á n : Alber 
del procesado no 
P A R A MAÍÍAN'AÍ 
lesio-
Compra y Veiífa de Fincas y 
Establecimientoft 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ¡ c i e d a d ' M o o r T a n d ' ReVd^una fianza I 
Criadas de mano 
y manejadoras1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe- I 
j ninsular para matrimonio o criada de 1 
| cuartos, entiende de cocina y sabe co- j 
ser, e s tá acostumbrada a tratar con | 
-T __ T«TTT-r«-»T w ' gente fina, tiene referencias, si no es • VBDAD0 SB ALQUILAN EN, casa de móra]iciad que no se presenten. 
>.00 los modernos altos del PasaJe 1 inouisidor 17 
. 11034 2̂2 Mz. SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
suiar de criad- de mano, sabe cumplir 
con su obl igación. Informan: Consula-
do, S2. 
11071 22 Mz. 
C O M P R O F I N C A 
Desde un cuarto a una ca -
b a l l e r í a , cerca de la H a -
b a n a . Se prefiere carrete-
r a W a j a y . Pago corretaje. 
Jorge Govan.es, S a n Juan 
de Dias . Telfs. M-9595 y M -
7855 
Mesa, por 
meDte ante una c iv i l y por los t r á - desaparece por -e l hecho de que la ,nes - Defensor, Demest ie . 
C o m p a ñ í a de fianzas " L a H a b a n a " ! Contra J o s é G u e r r a , por hurto. 
la So-: Defensor, Demestre. 
C o n t r i Marcelino Díaz de V i l ro-
d é dos mi l quinientos pesos, para j gas, por desobadiencia. Defensor, 
garant izar el cnmplimiifmto de l o ' K o i g . 
convenido con el procesado, con mo-; c o n t r a Mariano Quesser, por hur-
í i v o de la c o m i s i ó n que le c o n f i ó : í 0 defensor, V á z q u e z C o n s t a n t í n . 
porque la naturaleza y efectos jur í - Contra Alberto Mestre, por arne-
dicos de esa fianza, de uso tan f r e - ¡ n a z . a s Defensor, Oscar Zayas . 
cuente para garantizar la g e s t i ó n de C t / ' n Marcelino S u á r e z , por r a -POR~TENEEME QUE AUSENTAR* • emPl:eados a quienes se c o n f í a el bo Defensor, Caracue l . 
vendo o traspaso contrato de inquilina- I mane30 de caudales, no trasciende' 
lo que repta l peso cincuenta centavos i al orden penal, quitando a l acto 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UNA bo-
dega sola en esquina barata, buena ven-
ta, la mitad ^le cantina 5 y medio años 
contrato, libro de alquiler y comodida-
des para familia. Trato directo con el 
comprador. I r forman: Reina 64, Sas-
trería Sr. Jesús . 
11094 25 Mz. 
por fal-
DINERO E HIPOTECAS 
C o n t r a Gabrie l Hidalgo, 
sedad. Defensor, Costa. 
ter i l í c i t o , al que la ley s e ñ a l a u : i a , S a l a Segunda: 
¡ s a n c i ó n penal, sino que s ó l o asegu-i Contra J o s é M. Aquechao, por in 
ró la i n d e m n i z a c i ó n del perjuic io; {racc iún _de la L e y de Drogas. De 
causado s a t i s f a c i é n d o s e con ello el 
importe de la responsabil idad c iv i l 
proveniente del delito. 
S í ^ c o s U y ^ S o r á s d e ^ S S í4 ^ ' "lo 
de. 
11064 _ 2 4 Mz. 
SB VENDE UN PUESTO DE""PRUTAS i 
por embarcarse su dueño en Acosta 17 I 
11089 29 m. . 
•echerle 39 entre 21 y 23 a media cua-
» M tranvía, acabados de fabricar, 
n sala, saleta, tres cuartos, baño mo-
no y comoleto. buena cocina. Tiene 
» abundante. Da llave en , los altos 
23: en la misma Informan. • 
111U 22 m. 
P I S D E MONTE, . 
VIBORA Y I U Y A N 0 
desea alquilar una casa de tres ha-
bones y servicios en la V í b o r a , 
'ca de la Calzada de J e s ú s del Mon-
Mne sea moderna. Se paga hasta 
»• Dirigirse por escrito a A . L . . 





COHIBIA Y POG0L0TTI 
VENDO CUATRO CASAS CON SALA, 
saleta y dos babitaciones modernas, 
siempre han ganado 120 pesos, valen 
16.000 PCSOT y se dan en 11,000 pesos. 
Informen de 11 a 1. Aguila y San R a -
fael, café Antonio Parras . Teléfono 
A-OOll . 
1 ] 0 5 9_ .2 L ^ L — JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de mario, no le importa 
sea para la Víbora o Cerro, tiene refe-
rencias v no es recién llegada. Calza-
da del Montet 165, altos, entre Indio y 
San Nicolás . 
11068 22 Mz. 
-nd 20 mz 
URBANAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN es-
pañola para criada o manejadora, sabe 
su obligación, también sabe coser, tiene 
buenos informts. Calle 7a. número 85. 
Te lé fono F-3B68. 
1 1067 22 M z . _ 
S E ~ D É S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad de criada 
de mano, no le importa salir al campo. v E D - n o 
In íorman en Oficios y Dnz. Peleter ía 
L a Marina. Teléfono A-1482. 
Ii054 22 Mz. 
Gran oportunidad. Se venden dos her-
mosas casa^ en él Reparto L a S ierra , 
a dos minutos del Vedado; una de 
esquina y otra de centro, con inqui-
linos solventes, buena renta, con c a -
lentador de agua en la cocina, her-
moso cuarto de b a ñ o ; lo mismo se 
vende una que las dos juntas; se dan 
las dos en $18.500. M á s informes en 
Prado y Neptuno, ahos, segundo pi-
so, secretaría de la U n i ó n Castel lana, 
entrada por Neptuno. Pregunte por 
Florencio Alvarez, o llame a l t e l é f o n o 
M-4876 y pasaré a visitarlo. 
11024 23 mz 
ftUwo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para manejadora. Tiene refe-
rencias' y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Montoro y Bruzón, Car-
nicería.. 
11108 22 m. 
S E V E N D E L A B I E N S i -
tuada cása cailc 6. número 216. entre 
21 y 23, de jardín, portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño y cocina, en 
en 7,800 pesos. Trato directo con el 
dueño en la misma casa. Teléfono F -
2213. 
11075 / 24 Mz. 
$3.500 PARA HIPOTECA, EN CUAL-
quier reparto. Revillagigedo 99. Telé-
fono M-6075. 
H093 . 23 m. 
AUTOMOVILES 
EN 250 PESOS UN CAMION CON SU 
techo propio para reparto, también un , 
aditamento de cadena nuevo de 1 y me- I 
dia toneladas. San Cristóbal 29. Cerro. ', 
n038 22 Mz. j 
C O N S I D E R A N D O que indudable 
mente a esa fianza se refiere la 
j sentencia a l decir en el pr imer re- S a l a T e r c e r a : 
Isul tando: "sin que se haya pract ica-
do ninguna l i q u i d a c i ó n entre las par-
tes para conocer la ascendencia CIT 
• los perjuicios", pues al dec larar en 
i el ú n i c o considerando, no punible el 
| hecho por falta de esa l i q u i d a c i ó n 
que determina el perjuicio, se con-
I trae ú n i c a m e n t e a l \ f ianza pres-
ensor. P ó r t e l a . 
Contra Sera f ín Sarmiento, ñor im-
prudencia. Defensor. C a n d í a . 
Contra Gonzalo Sevi l la , por esta-
fa. Defensor, G. L ó p e z . 
to Ort i z : E m i l i o Vi l laverde; Marcos 
G. Marte l l ; Alfredo E . V i l d é s ; F r a n -
cisco O. de los Reyes ; N ú ü e z Vi l la -
vieencio; Pedro H e r r e r a Sotolongo; 
J o s é A . Zunzunpgui; R a m ó n Gon 
z á l e z B a r r i o s ; M. Sainz S i lve i ra ; Al-
fredo M a n r a r a ; Gregorio del L l a n o , 
Oscar Soto; J o s é F . S u á r e z S o l í s ; 
Miguel C a r r e r a s ; Rafae l Guas I n -
c l á n 
Proc i iradoips: 
Granarlos; R a ú l Corrons; A. Mi-
r ó ; R . Granados; Pedro R u b i d o ; 
J o s é Borges Remedios; R i n c ó n ; Sie-
r r a ; V é l e z ; Sosa; L ó s e o s ; M. T r u j i -
11o; Dauniy ; Pintado; D í a z ; R o t a ; 
I l l a ; M a n i t c ; ' L a r e d o ; F i g u e r a s ; 
Garc ía R u i z ; . Perdomo; P e r e i r a ; 
C á r d e n a s ; P u z o ; R e g u e r a ; R o d r í -
guez; M a z ó n ; Castro; L l a m a ; J . A. 
R u i z ; R a d i l l o ; U . G ó m e z : R o n c o ; 
A. de la L u ¿ ; M e n é n d e z ; Recio, 
.Mandatarios y pai tes : 
por 
por dispa-
Contra Esteban Coto, 
cidio. Defensor, E c a y . 
Contra Oscar Acosta, 
ro. Defensor, V i vaneo. 
S A L A D E L O C I V I L . 
V is tas s e ñ a l a d a s para m a ñ a n a 
día 21, en la Sala de lo C i v i l y Con 
tencioso-administrativo: 
tada para cubrir el riesgo del con-! Isaac S t é f a n o , contra Pedro Gó-
tra to ; 'y siendo as í . y por lo expues-'mez Mena e Hi jos , sobre embargo 
preparado, nuevo, de pintura, vestidu-. nue(ja duda de que la cant idad d e - ' ñ o r e s Montero y i 
íi*' f s ^ ^ ^ es l í q u i d a y no depende;tc: s e ñ o r Vandama 
nuevas se da en $1.600. Concordia 162, de una l i q u i d a c i ó n en conciencia con ¿ a y a s Aoreu c o i 
I saac Regalado; E r i c h B . E r n e t ; 
Juan Crespo; J o s é Mar ía J i m é n e z ; 
J o s é S á n c h e z V i l l a l b a : Osvaldo Car-
dona; F r a n c i s c o G. Q u i r ó s ; Alfreda 
¡ Armenteros; J o s é Pinto; A. R o y o ; 
¡ R o g e l i o M. Bombal ier ; Antonio" Sa-
honn- ! ias ; J u a n R . Quintana; F r a n c i s c o 
F . P é r e z ; R a m ó n Alvarez T a m a r g o ; 
Aure l io Noy; Rufael V é l e z Mayor-
ga; Es tan i s lao Hermoso; F é l i x R o -
d r í g u e z ; Manuel D íaz Barroso ; Jo-
sé R a m í r e z ; Mariano P r a t ; Dicg.T 
R i v e r o ; Mario F . F e r n á n d e z ; E d u a r -
do V a l d é s R o d r í g u e z ; J u a n A . R u i z 
J i i p é n e z ; Is idoro R . Montejo: F é l i x 
R . Cas tro ; J o s é F . Cossio; Diego R . 
Moya; E l o y L . Cantero; Humberto 
I s la s ; E d u a r d o G o n z á l e z ; J o a q u í n 
G . Saenz: J u a n R o d r í g u e z ; Sa lva-
dor R e v i r a ; Adolfo Ojeda; Ba ldo-
C A D i L L A C SIETE PASAJEROS, BIEN lo en el anterior considerando, no .l"'reventivo. Incidente. Letrados: áe-
Avel lanal . Ponen-
a. 
mmercia l Compn-
cntre Soledad y Aramburo. I c r é d i t o s que el procesado tuviera r-y contra Ja ime Ga lcerán y o t r o s , ¡ m e r o P a n ; L u i s E c h i v e r r í a ; Sa lva-
- 11100 2 4 _ n i _ I contra la sociedad querellante, pues fobre nulidad. Le trados : s e ñ o r e s E s - ' d o r R . Santos; Inocente Morales. VERDADERA GANGA, VENDO EN no se declara que tenga alguno v ni r ^ r * , , , * * - , - * - * * , 
$200.00 un automóvil marca " D o r f con ;5iquiera de ias comisiones que le " ' 
pintura y gomas nuevas y su funciona-1 i- , . . . 
miento en inmey.rables condiciones.! c o r r e s P o n d í a dlce la sentencia n i , 
Puede verse a todas horas. Calzada drl j a l e g ó en su defensa el procesado,! 
Cerro 506 y 508, altos. Teléfono A-5839 
110SR 22 m. 
B I C I C L E T A S 
L A F A M O S A " N I A G A R A " 
SE ALQUILA LA CASA 1 SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES 
•quina a Padres, con portal. s baftn,rf Jo:"• cu tro cuartos, c cina. 
* Infrr^. Pa,io- G0 (sesenta) pc-
11067 rman cn ,a misma 
" Mz. 
•pañola para manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene roferencias do 
donde ha trabajado. Informan en Ber-
naza 29, tercer piso. 
11109 22 m. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
UNA J O V E N BSPASOI»a. D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora o para 
señora sola. También para familia en 
el radio de la Habana y también va al pesos." precio 56.E 
Norte. Desea casa de moralidad. Infor-j CíLnlin0S a Aguil 
man: Gallano 57, Carnicería. 
11101 22 TTL 
$55,000 SB DA UNA BUENA CASA aca-
bada de construir pegada a Prado, pun-
to comercial. I-3S86, no trato con cd-
rredores. 
11079 22 Mz. 
que estuvieren pendientes de l iqui-
d a c i ó n o pago". 
E l magistrado doctor J u a n G u t i é - ' 
rrez Q u i r ó s . formula voto part icu lar! 
en el 'sentido de que 'e l recurso de-; 
biq ser declarado sin lugar, 
(Sentencia No. 2 3 . — F e b r e r o 6, 
1923.) 
S I N L U G A R 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
D i c h a Sala declara no haber l u - ! 
gar al recurso de c a s a c i ó n de Pedro ' 
Cuando usted quiera comprar una blei-' Ma,r{n G o n z á l e z , combatiendo el fa-l 
cleta de garantía, no compre otra que I -. j _ , » j - • j .̂ • ^ i 
nuestra famosa N I A G A R A , tenemos de l d e la Audiencia de Oriente qu3 
recomendamos tam-1 lo c o n d e n ó , como autor de un de-
« SAN P E D R O . 6. rireccifln T»le?íáflc%! "Birnírenare". Aparta ía 184U 
A-5315.—Información General. 
T f I F F n N f t t S * A-4730.—Dpto. de Tráfico y F U » * » . í - L I i r \ # n i f J c > # A.6236 —Contaduría y Pasajei. 
A-3ÍI66.—Dpto. de Compras y Atmacé» 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A ' ' y " L A F'K" saldrán de este puerto t e 
* 0 P % R S ^ & p 2 Í S 5 ^ — í ) a r a ^ T A R A F A ' MAXATIPy P Ü E R . 
Atracarán a" muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 23. para loa mirrtn* 
el viernes 23, para los puertos arriba mencionados J'UCILO, 
. . ^ * ' « ? " r f ' S ^ ^ N T Í 1 A G 0 . D E CUBA" "BARACOA". " J U L I A N ALONSO", 
> G I B A R A saldrán d¿ este puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. > diAiivamenie, 
Reciben carfc-a en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. de\ 
VENDO CALLE MALO JA CASA 17 ME-
tros de frente por 20 fondo, 3 acceso-
rias v 14 habitaciones. Renta $180 .00; distintos modelos 
precio: $14.000. Cal l^ Suáxer.. 6 por 34. bién nuestra goma " V I T A L I C " fabrica-j lito de c o r r u p c i ó n de menores a K 
renta 90 pesos, precio $8.500. Consula- da de cuero y goma garantizad!, por un o fi ^.o,,^- v o í 
do 2 plantas, renta $200.00. Bcnjumeda año. | pena ae o ano^, t) me.ea y _ l 
E n Bicicletas y Accesorios tenemos i de pr i s ión correccional, 
grandes surtidos en nuestros almace- i 
día de salida 
d í a s 
sala, saleta tres habitaciones, renta 60 
500. Monte de Cuatro 
dos plantas, renta nes y siendo nuestra casa ¡a más impor-
ü t 1 ° ^ r t a m e n t o s para ofici-
Juan de D i 'IOS. 
25 mz 
$400.00. precio $37.000. Marcial Rodri- tante de la República en su giro nues-
guez, Revillagigedo No. 1, altos. Telé- tros precios son siempre un 30 por cien-
Criadas para l impiar 
fono M-547G. 
11117 22 m. 
7 DE MEDIANA EDAD. DESEA COLO-
'» ^Paciosa t' f1*103. SE ALQUILA ; carr.e una criada española para "niplar 
«ospa «ai-
HORROROSA GANGA. VENDO CASA 
^os plantas, moderna. Campanario. pr6-« 
k o K i f o p m n O C U m C P r i Tin''0 :l rí^i"3- renta 120 pesos, precio:, 
u d U l l d V l U U C o Y V U O C I j n o O O . T.Tarcial Rndrigue?.. Revillagi 
Jii gedo 1, altos. Teléfono M-5476. 
• 22 m. 1111' 
to m á s baratos que nuestros colegas, 
despachamos pedidos para el interior 
de la Is la al por mayor v al detall los 
j remitimos por Express o correo también 
"vendemos bicicletas a plazos, nuevas y 
I reconstruidas a precio de verdadera 
jganpa, para más Informes pida nuestro 
' rtltimo catálogo y lo mandaremos por 
— correo, diga siempre si sus compras son 
1 I^'pla"p;raOClna ^ ^ " ' 2U^Ci^• 
un matrimonio. 




^ODAS CON COMERCIO. NEPTUNO. . al por mayor " al detall, 
m smo e c oca para t0^0 I Acosta y Animas, tres esquinas de 301 
el servicio de dos personas, entiende de a r.o oOO pesos, todas modernas, 1, 2. 3 
cocina, es seria y formal. Sol, número iplantag respectivamente. De 8 a 12. R e - : 
lo F . N A V A S & C I A . 
I N S U S T A N C I A B L E S 
L a propia Sa la declara no haber lu 
gar a sustanciar los recursos de G r a - ' 
ciano L o m b a L ó p e z y Gregorio Plan-'! 
che M a r t í n e z , el primero cn causa 
por homicidio y el segundo en cau-
sa por rapto. 
lOpie nuque recibirá carga a flete corrrdo en combinación con los F f 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las Estaciones s leulnnte»-
MORON. E D E N DEL1A. GEORGINA., V I O L E T A . V E L A S C O . C U \ T r r T A -
CAONAO. WOODIN. DONATO. J1QUT, .TARONU. L O M B I L L O S O L A S I ^ V * ' 
DO. LUGARFííO, C I E G O D B A V I L A , SANTO TOMAS, LA REDONDA r ^ ' 
B A L L O S . P I S A . C A R O L I N A , S I L V G I R A . J U C A R O , L A Q U I N T A P A T R I A 
F A L L A . JAGÜEY AL. CHAMBAS. SAN R A F A E L , T A B O R . N U M E R O r v n 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , NUÍÍEZ. R A N C H U E L O , A G R A M O N T E Y C E S 
P E D E S . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto lodos los viernes, para los de CIEN'FnPr.OQ CA 
S I L D A T U N A S DE ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . SANTA C R U Z DFT «Tm 
22 Mz. 11078 12 Mr. 
rta a L T " " " ' « c i ó n ventilada con! 
Vedado ' t n Casa tran(luila; « • 
Ueo FT' que no sea m á s lejos de | 
^ c a m V a U n a / e ñ o r i t a « t r a n j e - ; 
M V l a r í r r11 reJfcrenci«. Escribir ', 
r Apartad0 137. \ 
22 mz . 
lbitacioiLUn departan»en-o con dos' 
^ B t i a ! ; f t C . 0 V t r e $ balcones a la i 
tsqoma, vale $25. 
vlllagigedp 99. 
11090 
T e l . M-6075, 
V A R I O S SOLARES YERMOS 
Trocadero núm. 38 bajos. T e l . A-5068 
I 1 TABANA i EL MEJOR HUDSON LIMONSIN CON 
I amortiguadoras Wcstinghouse se alqui-
( l a para bodas y paseos a precios suma-
| mente módicos, no alquile otros sin 
_______ I ver antes este. Para verlo e informes. 
] a todas horas cn Genios número 16 y VARAS medio. Garage. Pregunte por el dueño. 
11031 3 Ab. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
f í a reofé^ llegada. Informan Cárdenas ; UN SOLAR SUPERIOR. 200 
v-^ -> A v,ahiia<-ión No 29 con arrimos y dos cuadras de la Cal 
No-, * A* habitación iso. rw. v íbora , para dos casitas, vendo 1 - — -
l 1092 l i—L"^— ! o 000 p0SO3. L.formcs el dueño . De!i- SE VENDE UNA MOTOCICLETA 1N-PARA COBRADOR DE MUEBLERIA IX¡ciaSi 62-F. Te lé fono I-1S28. j diati. tipo Big «"hicf. .sin uso. Diríjase a 
otro comercio, se ofrece persona serla. , li077 22 Mz. [Gustavo Bustamante. Paseo 19, Vcda-
muv entendida en giro de muebles. Pne- - _ - _ ^ « ^ ^ ^ r " i . i do. Teléfono F-S16" 
m. 
de ser buen agente y tiene buenas ga 
ranttas. Te lé fono M-4834. 
11097 
CRIADOS DE MANO 
11061 Mi. 
1 Bou.. 'lac'on< 
Itos. 
31 mz 
SE A L Q U I -
- i f , s e a n ^ y buenas a ham-
UÍ12u,i« soi^s; a K " 8 3 de niora-
22 m. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V T B O -
I ra Reparto las Flores de esquina, mide 
15 por 4 0 de fondo. Calle de Freyre An-
drane, esquinr. a Figaroa. Informan en 
.e l Reparto A'de í ' ía . /"'««lie Reparto cn-
¡ tr^ Gallano y Ulloa. *»velino Fernán- : 
I Í N T E S D E L D I A 25 A $6,90 L A V A R A ^ E m ^ D E U N B A R C O C R U C E R O 
en la Calzada de la Víbora, vendo 1320 ciu¡ 
AVISOS 
con todos los accesorios, 
cachucha, motor 4 cilindros, 25 ^ E OPRECE UN CRIADO JOVEN PE 
ninsular para familia de moralidad; c a v a r a s de terreno plano con una casa de ¡cabal los , acabado de calafatear nintar 
práctico en el servicio y tiene buenas, construcción antigua. D e s p u é s de ese y arreglar. Diríjase a Gustavo Busta 
referencias de las casas que trabajó 
Pueden informar en el Teléfono A-9288 Monte 493. 
1H19 22 m. I 11095 24 xa. ' llfl* 
' U mantVr 'Paseó y'Tg", VedadoT Te^foni^ 
27 Mz. 
UN COMUNISTA ALEMAN, 
DETENIDO EN PARIS 
. P A R I S , 17 marzo, 
H e r r E m i l Hoel le in. miembro del 
Re ichs tag poc la T u r i n g i a . fué de-
tenido hoy por la noche en esta c i u - ' 
dad al sal ir de un mit in coraunisM t 
en el yue se dice que i n f o r m ó al a i i - ¡ 
ditorio de que " F r a n c i a p a g a r á alj 
fin y al cabo el costo de la ocupa-4 
c i ó n del H u h r " . 
i 
A l declarar ante las autoridades, i 
m a n i f e s t ó que carec ía de pasaportes' 
y se le Ordenó regresar Inmediata-1 




MANOPLA. G U A V A B A L , MANZANILLO. C A M P E C H U E L A . NIÜÜERO 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. WWUJT.KU, 
Reciben carga et, el S^cmdo Espigón de Paula. 
Vapor "LAS V I L L A S " saldrá de e te puerto el vlorncs 23 d< 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR ANTOLXN D E L C O L L A D O " 
Saldrá, de este puerto los d ías 10. 20 y 30 de cada raes a las t n 
para los de BAfíIA HONDA, R I O BLANCO. NIAGARA. B E R R A C O S PUFRTrí 
E S P E R A N Z A , MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS. (d« Matahambr.» 
Río del Medio. Dimas. Arroyos d« Mantua y L a Fe. « a t a n a m o r t ) . 
Recibiendo carsa hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R "O A I B A R I E N " 
Rald-A todos los sábados de este nuerto directo para Calbanén. recibían-
«o carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desd« el miérco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. mierco-
L I N E A D E CUBA, H A I T I . SANTO DOMINGO V P U E R T O 
(VUJes directos a Qnantinamo y Santiago d* Cuba» 
ires " G U A N T A N A M O * y - R A B A A N A " saldrán de • st 
R I C O 
ate puerto c a Los vapo  da catorce días, ailerriativamente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado din 31 de marzt 
a las 10 a. m. directo vara GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA í A l l \ 
C A Y E S (Vai t í ) o * VTC» i^rwtr^r,* c » , , í l . - ^ y P * tAU^l 
J U A N . MA 
ualdrá el sábado 7 de abril a las 8 a 
Vapor "HABANA" saldrá de 5 p. m. 
C E , (Ha i 
J UAN.. MAY 
neo, 2* 
litf) SANTO DOMINGO. SAN P K D R O D E MACORIS. (R D ) s i s 
A G U E Z . A G U A D I L L A T P O N C E (P. R . ) De Santiago d . Cuba 
abado 7 de abril a las 8 a. m. .; * 
"HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 13 de Abril a 1̂ . 
directo para GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA PORT A U PR1N 
tí) . P U E R T O P L A T A , MONTE C H R L S T V , S A N C H E Z (R D S S A ? 
A i A G U E Z Y P O N C E (P. R . ) De Santiago de Cuba 'saldrá el v icr 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P R O F E S I O N A L E S 
L O S S I E T E D O M I N G O S A S A X J O S E 
B e l é n 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S Oficio e l P á r r o c o de la Catedra l lonia en Nicomedla. donde como en par-
P F r a n c i s c o del Moral .asistiendo a i te ningún»* excódieron I09 herejes en j A P L I C A C I O N E S ^ DE* Ñ E O S A L V A R S A N 
1 ú l t i m o domingo t e r m i n ó esta este acto los fami l iares del finado ' cruel persecución contra -los ^t61icof • | S s \ ^ í S W 
nonular d e v o c i ó n c5n el s é p t i m o y I en u n i ó n de su s e ñ o r a Madre y her - ; en tiempo que f lorecía en tt» es e t e r e s ' T o n U t a ? d i " â 5̂  Amistad 15. 
pupuidi u i m a n a . 1 eminente Prelado, que fué hacia la mi- altos. Teléfono A-5469. Domicilio:. C 
U A l a s 7 y cuarto el templo de los í E s t e Acto piadoso f u é en recuer- • tad del siglo octavo; de quien nos di-1 Monte, 3 74 . Teléfono AT9545. 
P P J e s u í t a s es taba completamente I do de su Santo P a t r ó n San J o s é , cu- cen ioa escritores, que fué un varón 
^ ; „ ^ 0 ^ ^ yo nombre l l evaba el jo.ven J o s é L u i s . constante en la fe, acérrimo defensor 
A nuestros lectores una o r a c i ó n do ja Reiigi6n Cristiana, admirable en 
fervorosa por el a l m a de dicho jo - , ln piedad, liberal en favorecer a los 
ocupado. 
D i ó pr inc ipio l a m i s a de c o m u n i ó n , 
oficiando el R e c t o r del colegio doc-
tor C l a u d i o G a r c í a H e r r e r o , a l nie- ven bajado a l a t u m b a en la pri-
D R . E L P I D I O S T í N C E R 
Catedrático de la Unlvérsldad. Cirujano 
de la Quirtta "Cnvadonga". Cirugía ge-
nara. y v í a s urinarias. De 2 a 4 p 
ito de la c o m u n i ó n cientos de fie- ; m a v e r a de su v ida . 
les se a c e r c a r o n a la Mesa E u c a r í s -
t i ca , a y u d ó a d i s t r ibu ir el P a n de 
los Angeles , e l P . R i v a s , D irec tor de 
l a C o n g r e g a c i ó n . 
E l coro dir ig ido por el Maestro 
E r b i t í e j e c u t ó preciosos motetes, se 
repar t i eron con p r o f u s i ó n preciosas 
o l e o g r a f í a s de l a Mi lagrosa . 
T e r m i n a d a l a m i s a el H n o . Gofií 
hizo e l e jerc ic io de los Siete D o m i n -
gos. 
A las 8 y m e d i a el P . R i v a s hizo l a 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , a cont inua-
c i ó n m i s a qantada oficiando el P . 
Be loqu i , el c u a l a l evangelio d i r i g i ó 
su au tor i zada p a l a b r a a los fieles. 
E l maestro E r M t l , d i r i g i ó e l coro. 
Interpretando bellos motetes, t e rmi -
nando l a f iesta con l a b e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o . 
E l templo l u c í a a r t í s t i c o adorno 
dentro de l a sever idad del d í a o sea 
domingo de P a s i ó n . 
Se impus i eron medal las a var ia s 
personas . 
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L A 
M E R C E D 
T a m b i é n d i ó t é r m i n o con el s é p t i -
mo domingo' es ta a s o c i a c i ó n . 
A las 7 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n 
por e l V i s i t a d o r R d o . P . J u a n A l v á -
rez, a c e r c á n d o s e a comulgar gran 
n m e r o de fieles. 
A las 8 y m e d i a e x p o s i c i ó n j r mi sa 
c a n t a d a of ic iando el P . I b a ñ e z ; e l 
s e r m ó n a cargo del D irec tor de l a Mi -
l i c i a J o s e f i n a P . C . I z u r r i a g a . 
E l coro dir ig ido por e l maestro 
S a u r í e j e c u t ó preciosos motetes. 
A las 9 y cuarto , mi sa en e l a l t a r 
de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a , o f i c i ó 
e l P . P r a d i l l a , s iendo a r m o n i z a d a 
por e l coro. 
E l P . I z u r r i a g a d i r i g i ó e l e jerc ic io 
del ú l t i m o domingo. 
¡ D i c h o s o é l , q u é seguramente go-
z a r á de la presencia de Dios! 
'pobres, esclarecido en el conocimiento1 en San Miguel 147. Te lé fono A-6329. 
! de las cosas divinas, y de una elocuen-
• cia singular. D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Quisieron loa herejes obligarle a ne- Catedrático Oe Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-j ) E ' gai* el culto a las imágenes de Jesu-
| cristo, a las de su Sant í s ima Madre, 
ángeles y santos qué venera Pi Iglesia; 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S 
M A R I A D E L A C A R I D A D 
C A P I L L A S D E L A S O B L A T A S 
• H A B A N A 1 Pero 110 habiendo podido vencer su 
H i j a s d e - M a r í a : > fortaleza, le condenaron a varios des-
Me complazco en invi taros a los 1 tlerros, en los que molestado con crue-
Santos E j e r c i c i o s que t e n d r é el ho- les tratamientos, injurias e incomo-
nor de d ir ig i r en l a C a p i l l a de las | didades, quebrantada su salud con tan-
Religiofeas Oblatas , L e a l t a d 145, des- i tos padecimientos por ta gloria de^ Je-
de el 20 de Marzo hasta el 23 I n -
clusive. 
A la? tres de la tarde, Santo R o -
sario , p l t ica mora l , c á n t i c o s piadosos 
por e l Coro de H i j a s de M a r í a de las 
Rel ig iosas Oblatas , m e d i t a c i ó n y can-
to f inal . 
L a Misa de C o m u n i ó n s e r á el Vi^j : -
n é s de Dolores. L a C o m u n i ó n s e r v i r á j 
de cumpl imiento P a s c u a l , y s u p l i r á j 
la del segundo domingo. I 
E s t e ret iro es p a r a vosotras, y por , 
tanto e s t á i s muy obligadas a tomar I 
parte, aun a costa de a l g ú n sacri f i -
cio, especialmente s i c o n s i d e r á i s 
cuantas personas que desean hacer 
ejercic ios no los pueden hacer, y a 
vosotras se os concede tan f á c i l m e n -
te esta grac ia . . 
L a V i r g e n de l a C a r i d a d , vues tra 
Madre espera que todas os aprove-
c h é i s del santo ret iro , y que, por 
vuestro celo, se aprovechen otras mu-
chas. 
Se r e p a r t i r como recuerdo un pia-
doso l ibrito . 
H a b a n a , 10 de Marzo de 1923. 
Vues tro D i r e c t o ^ 
R a m ó n D í a z , S. J . 
sucristo, murió en él %?ñor por los años 
735. 
Se le da el nombre de mártir, como 
a otros santos, que murieron en el 
destierro por la fe de Jesucristo, según 
cosíumbré- antigua de los escritores 
e c l e s i á s t i c o s . 
terna. Espcci i i lménte afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. bajos. Tel. A-1327 y F-3579. 
C5979 31d-lo. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enferm/d-;des del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y énfermédades s ecu-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, núm. 34. T e l . A-5418. 
D R . J . D I A G O 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A D E B E L E N 
H o y a las tres p. m. Santos E j e r -
D i e r o n g u a r d i a vest idas de angeles c í c i o s por el P . E s t e b a n R i v a s , S. J . 
las n i ñ a s I s a b e l S u á r e z , Inocenc ia 
Ponce , R o s a Marcos y A n g e l a S u á r e z . 
R e c i t a r o n un precioso d i á l o g o t i -
tu lado " L a N i ñ a s in fe" las n i ñ a s 
J o s e f i n a A l o n s o y E m i l i a F e r n á n d e z , 
u n a prec iosa p o e s í a a San J o s é por 
l a n i ñ a E s t e l a M a r t í n e z . 
E N S A N F E L I P E 
L a P í a U n i ó n de San J o s é de este 
templo c e l e b r ó e l s é p t i m o domingo, 
con graj i so l emnidad . 
A las 7 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n 
por el P . B u ñ u e l , f u é armonizada . 
A las 8 m i s a c a n t a d a o f i c i ó e l Sub-
p r i o r P . Mateo, ayudado de loa P . P . 
S a u m e l y B u ñ u e l . 
O r q u e s t a y voces a cargo del maes-
t ro P ó n s o d a e j e c u t a r o n escogida m i -
sa. 
E l s e r m ó n a cargo del P . J u a n J o -
s é . 
D u r a n t e l a s e m a n a anter ior , se ce-
l e b r a r o n en este templo Santas M i -
siones que es tuv ieron a cargo del 
R d o . P . J u a n J o s é . 
L o s cantos e s tuv ieron a cargo del 
coro de l a A c a d e m i a de L a Sal le de 
Aguia f . 
Numeroso pblico a c u d i ó a estos 
cultos. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E n é s t e templo se c e l e b r ó so lem-
ne novenar io en honor del P a t r i a r c a 
San J o s é , con m i s a , e jercic io y mo-
tetes. 
E l 18 tuvo l u g a r Ta. f iesta P a t r o -
na l . 
A l a s s iete y med ia m i s a de co-
m u n i ó n por F r a y Santos R u í z , f u é 
a r m o n i z a d a . . 
A las ocho y m e d i a m i s a de m i -
nistros con orquesta . 
O f i c i ó e l P r o v i n c i a l P . B . G u e r r a 
ayudado por los P . P . V i d a l y Santos . 
S e r m ó n a cargo del P . S i lvestre 
L a r r a ñ a g a . 
O r q u e s t a y voces e jecutaron l a m i -
s a de R a v a n e l l o a tres voces, a l ofer-
torio Jes irne Omnes de B o r d a n y a l 
f inal u n a m a r c h a a San J o s é . 
G r a n concurso de fieles acudieron 
t es ta f iesta . 
E N L A I G L E S I A C A T E D R A L 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í á del 
S a n t í s i m o de l a S a n t a Ig l e s ia Cate -
8 r a l c e l e b r ó e l ú l t i m o domingo su 
f iesta m e n s u a l . 
A las 7 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n , 
i l a que c o n c u r r i e r o n los cofrades de 
imbos sexos, f u é armonizada . 
D e s p u é s de l a m i s a pasaron los co-
frades a los patios donde se s i r v i ó 
un abundante desayuno, acto este de 
pran confra tern idad porque en é l se 
es trechan los lazos de afecto y BO-
c i a b ü i d a d . 
A las 8 y m e d i a h e c h a l a exposl-
t ión , tuvo l u g a r l a m i s a cantada ofi-
c iando Mons. A l b e r t o M é n d e z , Secre-
tar io de C á m a r a del Obispado, a y u -
l a d o de los P . P . Monet y A n g e l S á n -
chez. 
E l s e r m ó n a argo del c a n ó n i g o 
Mons. A n d r é s L a g o , s iendo su ora -
. felón u n canto de g lor ia a l Dios E u -
c a r í s t i c o . 
O r q u e s t a y voces d ir ig idas por el 
Maes tro P a l a u e jecutaron hermosa 
labor. 
T e r m i n a d a l a m i s a se v e r i f i c ó l a 
p r o c e s i ó n por e l in ter ior de l templo 
en l a s iguiente f o r m a : 
C r u z y c i r ia l e s , hermanos del San-
í s i m o a l frente de su R e c t o r y Ma-
rordomo, pal io escoltado por los ca-
n ó n i c o s Mons. L a g o y Alfonso B l a z -
luez . S a n t í s i m o conducido por Mon-
l e ñ o r A l b e r t o M é n d e z y h e r m a n a s del 
B a n t í s l m o con ve las . 
L l e g a d a l a p r o c e s i ó n a l a l t a r ma-
ror se hizo l a r e s e r v a , t erminando 
ton el H i m n o E u c a r í s t i c o . 
A s i s t i e r o n a estos cultos e l redac-
tor del " C o r r e o E s p a ñ o l " s e ñ o r E u -
genio B l a n c o y nues tros c o m p a ñ e r o s 
Gabr ie l B l a n c o y Rogel io F a i ñ a s . 
T e r m i n a d o s los cultos se c e l e b r ó 
•» j u n t a m e n s u a l pres id ida por Mon-
¿eñor A n d r é s L a g o . 
T N M E M O R L 1 M 
E l d a 18 tuvo l u g a r un acto pia-
l ó s e en m e m o r i a del mayogrado jo-
ren J o s é L u i s H e r n á n d e z Casado . 
A las 10 se c e l e b r ó u n a misa en l a 
Banta I g l e s i a C a t e d r a l , ap l i cada por 
í l a l m a del desaparecido. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A 
Afecciones de las vlaS urinarias. E n -
fermedades de los s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
%DR. J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina . Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado sv. gabinete a Gervasio, 126, 
altos entre San Rafael y San Joáé, Con-
sultas do 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
D R . J . B . R Ü 1 Z 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G J ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
De los hospitales dé Flladélfl»!., New 
York y Mercedes. Especialista én v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres . E x a m é n del riñón por 
los Rayos X . Inyecclpnes de 606 y 914. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C1701 31d-lo. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d* 1' a 4. Especial ista en v í a s 
uiv.narias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1760. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oolsyo núm. Sti, esanlna a Conrpoeréia. 
Te lé fono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 5 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
"Obrapía . Te lé fono A-3701. 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
A B O G A D O S 
H!vi trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, casi esquina a Salud. Con-
sultas, de 9 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. m. 
62913 17 mz 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, adminis trac ión de bienes ' y capi-
tales. Manzana de Gómez 343. Teléfono 
A-4952. 
10345 , 12 a . 
L O S T R E C E M A R T E S 
H o y da comienzo l a popular de-
v o c i ó n de los T r e c e Martes en ho-
nor a San Antonio . , 
E n B e l é n y San F r a n c i s c o se ce-
lebran con g r a n so lemnidad. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
H o y a las 8 y media p. m., t e n d r á 
lugar l a segunda Conferenc ia c i e n t í -
f ica-rel igiosa, conforme a l siguiente 
p r o g r a m a 
E l dest ino del hombre sobre l a t i erra . 
De d ó n d e vengo? A d ó n d e voy? E s 
é s t a u n a c u e s t i ó n de importanc ia su-
ma . U n problema de cuya verdade-
r a s o l u c i ó n pende n a d a menos que 
la c o n s e c u c i ó n o l a p é r d i d a del ú l -
t imo f in . Todo pasa, todo muere. E l 
hombre t a m b i é n m u e r e ; ^ u cuerpo 
se convierte en polvo. Pero ¿ a c a s o 
el hombre consta de solo cuerpo? Y 
su a l m a ¿ a d ó n d e v a ? H a y tres res-
puestas a esta pregunta : la pr imera 
la da l a c iencia experimental , l a se-
gunda l a f i l o s o f í a rac ional , y la ter-
cera l a R e v e l a c i ó n . E x a r ü e n de es-
tas t r é s preguntas . E l inst into de v i -
v i r supone ,una v i d a que no se aca-
be. L a idea de lo inf ini to prueba que 
solo Dios puede sac iar e l c o r a z ó n del 
hombre y que s ó l o en Dios e s t á su 
destino providencia l . C o l ó n y la I n -
mens idad del mar . E s t a cede ante el 
genio del audaz m a r i n o . E l o c é a n o 
de l a verdad y del amor, que se e ñ -
cuentra s ó l o en Dios, es el verdadero 
por donde navegan las a lmas en bus-
ca de l a e terna fe l ic idad. Inmens idad 
del c o r a z ó n humano . N a d a en la tie-
r r a le puede sac iar . S a l o m ó n , San 
A g u s t í n , San Vicente , S a n t a Teresa . 
Sac iabor c m n a p a r u e r i t g lor ia tua . 
D E V I A J E 
H o y embarcan rumbo a E s p a ñ a 
el V i c a r i o de los dominicos P . Paco, 
con el P r i o r P . H e r e r o y é l P . M. 
P e l á e z , los franc i scanos F r a y J o s é 
A. U r q u i o l a y su secretario P . M a u -
ricio de A r r e l u c e a , y e l s e ñ o r B l a s 
L e o r z a terciario- franciscano. 
P . C A L A S A N Z 
E l m u y querido P . Ca lasanz ha s i -
do nombrado P r o v i n c i a l de l a O r -
den Sa le s iana en P e r ú y S o l i v i a . 
E l P . Ca lasanz es bien conocido en 
Cuba , pues hace seis a ñ o s se ha l la 
entre nosotros. 
F e l i c i t a m o s s inceramente • a l P . 
Ca lasanz y le deseamos feliz é x i t o en 
su nuevo cargo. 
V E N E R A B L E O. T . D E S A N F R A N -
C I S C O 
E l d í a 22 ce lebra su c u m p l e a ñ o s 
él P r o v i n c i a l dé los franciscanos R e -
verendo P . Bas i l i o G u e r r a . 
Con ta l plausible motivo a las 6 y i D r . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
media de la m a ñ a n a d a r i l a comu-
n i ó n a los terc iar ios varones p a r a 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facul tad ' de la 
Habana y Escuela Prác t i ca de P a r í s . 
Especialista en enférmedaáes dé seño-
ras y partos. Horas de consulta de í 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades d« 
los oios, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultes, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-2330. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico,del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3 excepto los SAbados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
9774 8 a 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por An-
geles. ' 
C9676 Ind-23 d 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do señoras y niftos. Consu-
lado. 80. ál toa. Teléfono M.<417, Ha-
bana. 
C41 Ind.-3 e 
D R . L . R O J A S P I Í Í E I R O 
Especialista de la casa de salud de la 
Asociac ión Canaria. Enfermédades de 
los ,ríñones, venéreas , s i f i l í t i cas y *us 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
¡ a . m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U R O i n * ™ 4 0 113 
A B O G A D O 
Amistad, 184, Notaría . Teléfono M-5443. 
Habana, Cuba. 
C4984 80 d 29 jn 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O ^PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
5 p. m. 
7 ab 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
O'Rellly No. 62, altos, esquina a Haba-
n¡i. (Entrada por és ta ú l t ima) . Te lé fo -
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
». m. y de 2 a 6 p. ni . Reclamaciones 
Civiles y mercantiles. Divorcios, Defen-
sas criminales. Se habla Inglés 
8295 31 mz 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CAKZiOS G-ARATB BRTT 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2434. 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P o r t e f a 
que puedan as i s t i r a sus obligaciones. 
A las 7 y media m i s a de c o m u n i ó n 
general para los terc iar ios en gene-
r a l . 
D e s p u é s pasaran los fieles a c u m -
pl imentar al P . G u e r r a . 
L a r g o s a ñ o s de v i d a y muchas 
venturas deseamos a l sabio francis-
cano. 
Abogados 
Teléfono A-9880. Aguiar, 84, altos 
8309 31 ms 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
Habana, 49, altos 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
P E T I C I O N J U S T A 
V a r i a s s e ñ o r i t a s de esta b a r r i a d a 
nos ruegan pidamos a l Presidente I Ingeniero Electricista. Se hace cargo de 
de l a sociedad de los j ó v e n e s del A •todo 1,royecto v 
B . C . que v e r í a n con gusto la sus 
7400 
V I G O R Y F U E R Z A 
Es lo que so necesita para triunfar en 
a vida. Quien carece de esos valiosos 
•lementos e s t á perdido. Hombres des-
rastados. faltos de energ ías y de vigor, 
suelven a las fuerzas de los primerop 
ifios juveniles, con las Pildoras Vl ta l i -
iss. que reverdecen los años. Se ven-
te en todas las boticas y en su depó-
ilto E l Crisol . Neptuno esquina a Man-
íqu©. SI siente que le faltan las fuer-
RS, tome Pildoras Vltal inas y las re-
lobrari. 
A l t 5d i 
p e n s i ó n del baile A z u l , anunciado pa- i Bank of Nov; 
r a e l p r ó x i m o s á b a d o en los Propie- A-J?.6J y li'-v 
tarios de Medina. 
P e t i c i ó n jus ta , s ino por creencias, 
por lo menos por t r a d i c i ó n ; pues es-
tamos en ese d í a en s á b a d o de pa-
s i ó n , p e t i c i ó n que e levamos t a m b i é n 
a nuestro amigo el correcto cabal le-
ro doctor Manuel E . G ó m e z , P r e s i -
dente de los Propie tar ios da Medina, 
cuyas tradic iones y sentimientos co-
nocemos. 
Seguros estamos que muchas fa -
mil ias d e j a r á n de concurr i r , como 
o c u r r i ó en el paseo del pasado do-
mingo que apesar de estar autor iza-
do, f r a c a s ó por completo. 
Sostengamos nuestras tradiciones, 
idioma y r e l i g i ó n y seremos respe-
tados y admirados . 
D e j a m o s la pa labra a l doctor M . 
B. G ó m e z y a l Pres idente de los J ó -
venes del A . B . C . 
Liorenzo B l a n c o . 
Eléctricas . Así como de la legal ización 
de Plantas Eléctr icas en Centrales. The 




D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
P O U C U N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
• G r a t i s a l o s p o b r e s 
D r . J . Frayde, Profesor d? i * Escue-
la Normal, Ex-Médlco de la Clínica 
Núñez Bustamanto. Especialistas en 
enfermedades de señoras y nifios, ve-
nér tós , piel y s í f i l i s , partos y cirugía 
e ngeneral. Inyecciones intravenosas 
pan» el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Aná l i s i s rte esputos y orina. Examen 
de «sangre para la s í f i l i s (Reacción de 
Gate), $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2J.57. Consultas diarias, de 1 a «. 
D R . J . A . T A E O A D E L A 
Medicina interna en geneml; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (ostÓHiago, intestinas, h íga-
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
tric ión. Diabetes, Obo^dad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. , 
6823 1S m i 
la 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIBTJJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha 
baña. Con treinta y dos años d« 
t\ox profesional. Enfermedades 
sangre, pecho, señoras y n iños , partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
pultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. H i b a n a . 
7033 19 ™ 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Can, preferencia, 
partos, enfermedades de niños , del pe-
chff v sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Te lé fono A-6488. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIETTJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vías 
urinarias y Enfermedades de s eñoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
RsocclallstA flai Hospital S A I N T 
XiOUÍá Par ís . 
Eiiíei-Tredades do la F I E X i , BZTTUX8 
y V U N E K E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
iú Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, cura': la infección s i f i l í t ica, 
en cualQülerr, dt sus períodos, aun en 
los casor. r'o neuritis óptica, ataxia y 
paynlisls general. E s un tratamiento ra-
dica, y científ ico. 
Consultas ($5). de 11 a 12 a . m. 7 
de 2 a 5 p. m. 
Prado 27 ¿utos. Te lé fono A-8225. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . ra. k 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, hras especiales por 
lanoche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé " E l día. Teléfono M-6395. 
^ ' r * ' 
B A L C E L g -
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trcoladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacón. 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de i 
a 2 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
8484 31 mz^ 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'Rellly, 
69. por Villegas. Teléfono A-6730. 
C42 Ind. .3 a 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especlallstaen Enfermedades dé la 
Piel, Síf l is , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas:/de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C18 31d-lo. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s tJrl-
narias y Electricidad Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
H i De 12 a 4. Te lé fono A - 4 4 n . 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
\ Cirugía Dental y Ora l . Sinocitis Cróni-
' ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
• tesia por el gas. S ó m f i ja al paciente. 
¡Obispó, 75, altos. Teléfono A-4021. 
1 D R T P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oiusa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m . Monte, 
ndmero 149, altos, entre Angeles e 
Indio. 
10319 13 a . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Sé n i trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a . 5. Telé-
fono A-9203. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas de 
2 á 3 p. m. Monte, ¿30. Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : F-223e y M-72S5. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
E r M O Ü S O I D E S C U R A D A S S I N O P S -
S A C Z O N 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. T is i s pulmonar en todos sus pe-
ríodos . Tmtamlentos de e s tómago e in-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para los pobres. a plazos. 
Gratis las consultas. Suáre». 32. Te lé -
fono M-6233. 
6929 17 mt 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . m. a 5 p . m. , menos 
sáoados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109, Teléfono A-8878, 
entre Neptuno y San Miguel. 
07684 30d-5 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad ea extracciones. Aneste-
sia local y g-ineral. Consultas, de 9 a 
11 y dg 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratámlento curativo del artrltismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhldria, ente-
r-jcolltls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo pará l i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: dé 
3 a 5. Escobar 105, antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomología dé la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a, 12 y de 2 a 4, ó por con-
venio brevlo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consulado, 
19, bajos. Teléfono A-é792 . \ 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en-Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
s egún distoncla. Prado, 98. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones do la F a -
cultad de Medicina, Consultas de 2 a 5. 
los martes, jueves y sábados. Amistad, 
84, te léfono A-4544. ^ 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades dé los 
ojos, garganta, nariz y o ído . Consultas 
de a a 4, ó pesos por las mañanas , a 
horas previamente concedidas 15 peSos. 
N'.pluno, 32, aatos. 
81d-lo. M. 
D R . F E L I Z P A G E S 
D E C I R U J A N O D E I . A Q U I N T A 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entro 21 
y 23. Te lé fono F-4433. 
D I A 20 D E MARZO 
Este mes está, consagrado al Patriar-
ca San J o s é . - y 
E l Circular está en las Reparado-
ras. *_ 
Santos Ambrosio de Sena, dominico: 
Nlcetas y Martín, confesores; Anatolio 
y S e t ^ c t l á n , m á r t i r e s ; Santas Eufe -
mia, Alejandra y Fotina, márt ir . 
Comienza la devoción da los Trece 
Martes da Son Antonio. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermédades de la san-
gre. Nuevo y efiiea? .tratamiento de la 
impotencia Sonsultas de 2 a ó. Campa-
nario. 38. > 
C5991 , 81d-l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran-
c ia . No hace vis i tas . Tel f . A-4465. 
D R . M I G U E L A . A B A L O , J r . 
De la Universidad de la Habana y de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p. m. Pobres do 5 a 6.' 
San Lázaro. 246. 
10392 13 Ab. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Médico. Medicina interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
d* 12 a 2. Conocí dia 113. Teléf . ína M-
1415. 
10440 13 Ab. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niflos. Cam-
parvrvrio, 68, altos. Te lé fono M-267Í . 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m . Bernaza. 32, bajos. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas* de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . F . J . V E L E Z 
, Tuberculosl 
Libertad 
!s. Médicas y Qulrflrgicas. 
50. Mariel. Consultas de 1 
j a 3. Teléfono larga distancia. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mefftales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Espeoial-
mente: Enfermedades del sistema ner-
vioso. L ú e s y Enfermedades del Cora-
zón . Consultas: De 1 a 3. (J20.) P r a -
do, 20, altos. ^ > 
" D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les ( e s tómago , hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serle del 914 para lá s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especial ista en las enfer-
medades de los niños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel . F-4233. 
N . ' G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacén pages por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre todos los pueblos de E s -
pañá. Dan cartas de crédito sobre New 
York, F l lade l í ia , New Orleans, San 
Francisco, Londres, Parfs, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas ciases bajo la propia cus-
todia de lós interesados. E n esta ofi-
cina darerrtos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
*>ai1 Ignacio 
=en Pasos D o r a 0 ' % v i 
V A P O R E S 
U vapores más 
r á p i d o s y m e j o r e s d e % | 
P a r a informes acerca ? 
c h a s de salidas, etc 7 * 
M A N N , L i n i E fe 
L a m p a r i l l a , No. 1 ai( 








L I N E A H O L A N D E S A " 
E l vapor correTholana; 
arzo saldrá el día 31 de M 
V I G 0 , 
C 0 R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
Estos nuevos y 
a t lánt i cos han sido constmídíj, 
cialmente para la comodidad i ] 
pasajeros de segunda económica, 
cera clase. Camarotes numeradJ 
ra dos, cuatro y seis personas 
Excelente comida a lu ^ 
Precios de pasajes reduc'dos. ] 
formes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. EN C 
Oficios, 22- Telfs. A.5639y¿ 
incluso 
Desp 
B A N Q U E R O S 
S U A R E Z , 3 2 , P O U C U N I C A 
De Medicina y Ciruj la en general. E s -
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de P a 11- (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a!» (Noche) Enfermedades de 
sefioráé y niños garganta, naH« y otri-.. 
(Ojos). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
mago v í a s urinarias y corazón. Enfer-
medades de la peí Blenorragia y Sífi-
lis, Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X , Anál i s i s . Corrientes e léctr icas y Mas-
sages. Diabetes, Rayos ultra violeta. 
Teléfono M-6233. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
del Especialista en l&s enfermedade* 
es tómago e Intestinos. 
Consulta: de S a 10 a. TJI. de 1 a 8 p. m. 
y a toras convenciorfaleB., Liamparüla 
74. Teléfono M-1252 
1Í012 19 Ab. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal F r c y f * 
dé Andrade. Especial ista en v ías urina-
riac y enfermedades venéreas . Cistosco-
pla y cate tér i smo de los uréterés . I n -
yecciones de NéOSalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba, número 69. s~ 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago , Intestinos, a n á l i s i s del tubo 
gástr ico . Consultas de 8 á 10 a. m. y 
de 12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, Telf. 
A-8385. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". VlaS urinarias, énfermédades de se-
ñoras y de la sangre. Consultas: dé 
2 a <!. Nepttíno, 125. 
C3051 Ind 13 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en g e n é r a l . E g l -
do. número 31. 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe do los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Unlvér -
sldad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 P. 5 p. m . d ía s hábl lét . 
Habana, 65, bajos. 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
Enférmedades dé las enc ías y de los 
dientés . Puentes, dentaduras postizas 
etc. Absoluta garant ía y perfección. 
Monté, hoy Máximo Gómez, 30 4, esqui-
na a San Joaquín, te lé fono M-1545. 
10966 19 a 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cáble, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladélf ia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y Eus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
A N U E V A Y i 
Precios Especiales 
de I d a y Regreso 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines, 
validos por seisj 
meses. Salen todos los Martes y lostel 
D E H A B A N A A NUEVA TOl 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Lin 
También salidas todos los Lunes deHaiml 
a Progreso, Vera Cruz y Tampict I 
W A R D L ! l 
N . Y . & C u b a M a ¡ l S . S . C a | 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-íiM 
Paseo de Marti Uííy 
2a y 3a. Clase, Telsfono AVIlll 
Egldo esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M-79U 
WM. HARRY SM1TH 






C «31 ua ni 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N 1 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de nueva consWj 
c i ó n , e f e c t u a r s s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n en el mes de m i 
p r ó x i m o , . M di 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o TCO t iene todos sus camarote | 
t e n o r e s . No los h a y i n t e r i c r e s . 
P R O X I M A S _ S A L ! D A S 
P a r e VERACRUZ: 
Vapor corroo francés " F L i A X D R E " saldrá, <•! 4 dls " E S P A O N E , el 4 de Mayo. 
"CUB4". el 19 de Mayo 
"FLiANDRUT' el 4 de Junio. 
"CUBA" el 4 de Julio. 
" E S P A G N E . el 4 dé Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , ealdrá, ^ * * * * * * "FPPAGNT5", el 15 de Mayo-
"CUBA", el 30 de Mayo. 
" F L A N D R E " , el 15 Jun'0-
" E S P A a N E " . el 30 de Junio. 
"CUBA" el 15 de Juli0-. 












•t)E L A S A L L E " saldrá. l " ^unift 
"NTAGARA", saldrá el ,14. deTu]l0; 
"DÉ L A S A L L E " , el 13 JUI^ 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E I í T A L 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C O 
Consultas de S a 11 y de 1 a 4 p . m . 
{•recios convencionales. P a r a señoras , 
s eñor i tas y n i ñ o s . Cárdenas. 5. Teléfo-
no M-3779. . 
S527 37 ms 
Medi 
¡ nes del pecho agudas y crón icas . Ca 
San Nlcetas, obispo, confesor. E n e s - ¡ sos Incipientes y avanzados de Tubercu 
te d ía hace naenclOn- el martirologio1108,8 Pulmonar. H a trasladado s i i do 
1 mlclllo y consultas a Oimpanario, 4 5 
Te lé fono M-1660. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A I T í y M l f f l P f V I F T A 
Medicina interna. Especialidad afeccio- 1 /1 • i f l l I J U L l I i f l l ú l l l 
romano de San Nlcetas, obispo de Apo-
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 8 ab 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
S E ZiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para sefiora-, señor i tas y niños. Nep-
tuno, 166. altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m . Hora fija para los turnos. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 a i mea. San Nicolás , 52. Te lé fo -
no A-Í627. , 
P a r a V I G O , C O R Ü N A y H A V R E . 
Vapor corroo frattééfl 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo f rancés " K E N T U C K T " saldrá. 20 de Ago*** 
Í M P C I T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E p R D 1 ^ ^ ! 
nen c o m e d o r c o n as ientos i n d i v i d u a l e s y son servidos en ^ 
C a m a r o t e s p a r a 1, 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n de 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . 
NOTA:—EH equipaje de bodega será tomado por las embarcaol^^ 
chero de la Compañía que estarán atracadas al muelle de san ^ MAf;A>*|s 
los dos espiRones S O L A M E N T E HASTA L A S D I E Z DIB f1 reclblrá n i ^ 
día de la salida del buque. Después de esta hora no ' y rlew" 
equipaje en las lanchas y los señorea pasajeros por su cuem 
encargará» de Uevarios a bordo w t 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y B l I R D ^ 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , ^ ' ^ J ^ 
d a s y 4 h é l i c e s : L a S a v o i e . L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 




O f i c i o s , N o . 9 0 . 
P a r a m a s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o 
H A B A N A 





E S P A D O L A 
A L O P E Z • C a . ) 
, i05 informes relaciona-
Jn. con csra . 
AVISO 
M,aieros, t « n l o « p a n o -
| « 5=8"", J ^ S q u . « t a Com-
! P ^ V " fia -i» antes presentar sus 
^ " J S ;v,!a<i05 por 
: p a s ' O de España 
^ . , 2 de abril de I V I / -
^MÍNÜELOTADUY 
" A L F O N S O X D 
Capitán: E . F . W 
¡ m e n t e estampado el nombre y apelli 
do de.su d u e ñ o , así como el del puer-
'to de destino. D é m ^ s pormenores im-
pondrá el Consignatario, 
M. O T A D ü Y 
S a n í f n a c i ó , 72 , alto». Telf . A-7900 
i E l vapor 
A L F O N S O X n i 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ipa , que s ó l o se 
admite en la Admin i s trac ión de Co-
rreos. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
5aldrá para 
C O R U S A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
20 D E M A R Z O 
i . cuatro de la tarde, llevando la 
JírVpondencia públ ica , que solo se 
¡ S f a en la Administración de C o -
^ ¿ n i t e pasajeros y carga generai. 
r^uso tamaco para dichos puertos. 
A p a c h o de billetes: De 8 a 11 
la mañana y de [ a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
¿o DOS H O R A S antes de la marcada 
-„ el billete. . 
, „ pasajeros deberán escribir «obre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de desHno, con todas 
m letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos. Telf . A .7900 
El vapor 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S A antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
T R E C E M A R T E S D E SAN. ANTONIO 
Dfa 20. Comienzan los Trece Mártéé 
de San Antonio. A las siete y media 
misa de comunlñn general y él ejer-
cicio correspondiente. A las nueve, mi-
sa solemne con orquesta y sermón. 
10731 20 m 
CASA DOS PLANTAS, MODERNA. 
$16.500; rentá 1150.00; sala, saleta. 4 
cuartos, baño cada pláo; calle Masón, 
Inmediata Universidad Nacional; eanga. 
Ródflguéz; Empedrado 20. 
10914 20 m. 
J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
Preciosas Oleograf ías de esta milagrosa 
imagen en tamaño para cuadro, pueder^ 
adquirirse muy baratas en la Ermi ta de 
Arroyo Arenal y -«n la Parroquia del 
Cano. También hay postales y Oracio-
nes. 
10844-45 23 Mz. 
NUMERO 2 1 1 , 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
CIO.—Habana. 16 de Marzo de 1923.— 
Hasta las 10 a . m. del día 28 de Mar-
zo de 1923. s-j recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza), proposiciones en 
pliegos cerrados para el alquiler de un 
remolcador Con destino al remolque de 
las chalanas de basuras fuera del Puer-
to durante tres meses. E n esta Oficina 
se faci l i tarán impresos de proposición 
en blanco y s^ darán informes a quien 
los solicite, (f) Enrique J . Montoulieu. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C2063 4d-17 2d-26 Mr. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Habana 16 d© Febrero de 1923 
Hasta las tres de la tarde del día 21 
de Marzo de 1923. se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerra-
d'is para la "Demolición de las casas 
propiedad del Estado, Avenida de la 
República, antes Calzada de Sari Lá-
zaro Nos. 251 y 255 modernos y enton-
ces las proposiciones s$ abrirán y lee-
rán públ i camente . S© darán pormeno-
res a quien lo solicite. Enrique Martí-
nez. Ingeniero Jefe de Construcciones 
Civiles y Militares. 
1340 4 d 19 f 2 d 19 m. 
A l comercio. Se admiten proposicio- A l comercio, se alquila una planta 
nes por local propio para gran esta- baja , como de 200 metros, seb de pun-
blecimiento. D a a dos calles y mide tal, montada sobre columnas, con 
13 1 2 metros de frente por 30 me- dos fraudes puertas m e t á l i c a s , en pun-
iros de fondo. Padre V á r e l a , 93 y 95 to comercial, en m ó d i c o alquiler. Com- ? * ^ f se' 
d „ i i c. i - . , , T ^ c Í nñ tenia pesos linda casita con Jardín. 
portal, tres dormitorios, sala, comedor, 
cocina y un magníf ico baño, cuarto de 
criado con servicios. L a llave al lado. 
Teléfono F-5072. -
10851 21 Mz. 
S E A£QUIX.A I . A C A S A C A I . I . E 1 5 . E S -
quina a 4, Vedado, compuesta de dos 
plantas, cinc- habitaciones grandts. 
i ba.ño v terraza corrida en los altos, re-
p lénd ido comedor; cinco glandes cuar- | cibidor, sala, comedor y servic ° ^ ^ ' V 
h 1 dos con porta' corrido en los bajos, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AI.QUII.A CASA TOIA JENABA. 
V t S t a H l -ntre Revolución y Anto-
(antes B e l a s c o a í n ) . S u d u e ñ o , M . postela, 113, entre Sol y Muralla 
Recarey. 10760 20 mz 
10843 25 
SE ALQUILA MAGNIFICA NAVE ES 
tî O metros s n columnas clara y venti-
lada, propia para toda clase de indus-
tria, i n f o r m é s : Teléfono A-0113. Ro-
dríguez. 
10916 22 Mz. 
Se alquila la espaciosa y bien situada 
casa de Animas 176, entre Belascoain 
y Gerrasio . Tiene amplio z a g u á n , gran 
sala de recibo, hermoso s a l ó n y es-
dín para ambas ca l l é s . L a llave e infor-
mas en la misma. 
10S70 2" M2-
Se alquilan seis espaciosas naves, pro- tos y cuarto de b a ñ o con otro más . que garage y cuarto para e,r ch1a1ufle"rinf^' 
ximas a Carlos I I I , con trucho a l fon-1 sirve para vesHdor, todo con cielo raso 
do, propias para a l m a c é n o industria. | y moderna ' ins ta lac ión e léc tr ica . Gran 
Informan Arbol Seco esquina a Pe- patio y traspatio. R e p o s t e r í a , cocina y 
ña lver . C a . Importadora L a Vinatera. \ cuarto y servicios para criados. Infor-
10823 25 mz m a í Celso G o n z á l e z . Aguiar 73. T e l é -
MANRIQUE 1 6 1 , PROXIMO A REINA, 
se alquila el elegante y fresco piso alto 
de esta casa. Sala, comedor y cuatro 
cuartos. Servicios modernos. Alquiler: 
95 pesos. Llaves en la bodega dé la es-
quina.. Informes: Concordia 14. Telé-
fono A-50Ó6. 
10933 20 m. 
fono M-6965. 
10370 21 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN 
Lázaro 99 entrada por Blanco. Propios 
para oficinas. Club, Sociedad, Academia 
Salón de Bai les . Para informes Cerro 
No. 604. 
9344 21 m. 
S E R M O N E S 
1 U 
Capitán: E . J U L I A ^ 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
20 D E M A R Z O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del dfa de 
ja salida. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
tus letras y con l a mayor claridad. 
La Compañía no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do ds su dueño, así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
qne se p r e d i c a r á n en l a S. 1. f^ate-
dra l de l a H a b a n a , durante t-1 
pr imer semestre de 
Marzo 2 3. Nuestra S r a . da ios 
Dolores. Sr . Pbro . D. J , J . R ó b e r e a . 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man-
c a t o ) . M. L Sr . Arcediano. 
Marzo 30. Viernes Santo ( L a So-
ledad) Sr . Pbro . Maestrescuela. 
A b r i l 1. Dominica de Resurrec -
c i ó n . M . I . Sr . Magistral . 
A b r i l 8. Dominica I n albls. M. L 
S i . Magis tra l . 
A b r i l 22. Dominica tercera. M. I . 
Sr. L e c t o r a l . 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r . 
M. I . Sr . Penitenciario . 
Mayo 19. V í s p e r a ae la V . áe la 
Car idad . M . I . Sr. Lec tora l . 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
t é s . M . ' I S r . Magistral . 
Mayo 27. Domingo de T r i n i d a d . 
M. I . Sr . Arcediano. 
Mayo S i . Smum. Corpus C b i s t i . 
M. I . Sr . Magistral . 
Jun io 17. Dominica tercera. M. I . 
Sr. L e c t o r a l . 
Jun io 3. Jubileo C i r c u l a ? . M . I . 
Sr. Arcediano. 
H a b a n a , Dic iembre 31 d é 1921 
El tap nr 
Capi tán: E . J U L I A 
saldrá para 
NEW Y O R K , 
C A D I Z \ 
B A R C E L O N A 
«obre el 
lo. D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de C o -
rreos. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedra l , venimos en apro-
b l r i a y la aprobamos. concediendoi 
c incuenta d í a s de indulgencia, en la" 
forma acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren devotamente la 
divina palabra. L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r mandato de S. E . R 
D r . Alberto M é n d e z , 
Secretario 
L I ^ Z Z Z - ^ m ' i s s m 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
Fiesta solemne en hdnor de Nuestra 
Sra. cié los Dolores. 
Kl j .róximo viernes, día 2.1, í e cele-
brará en esta Iglesia, a las í y me-
dia, mis.i s c l e m n é dé Ministros, con or-
questa y voces. 
Predicará el R. P. José Vicente, Prior 
do los R t l . PP. Carmelitas de San F e -
lipe. 
L a Camarera. 
Angrelita de Cá,rd«nas Vda. de Ojea 
10990 23 hii; 
Admite pasajeros y carga general, 
"oduso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
'a mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
• f S HORAS antes de la m a r c a d 
«I billete. 
la en 
¡-os pasajeros deberán escribir sobre 
odos 'os bultos de su equipaje, su 
^mbre y puerto de destino, con todas 
*** «tras y con la mayor claridad. 
M . O T A D U Y 
iaa Ignacio, 72, altos. Telf . A . 7 9 0 0 
Q vapor 
A U O N S O M 
Capitán: A . G I B E R N A U 
ía,dra para 
^ e, ^ C R U Z 
3 D E A B R I L 
0 la correspondencia p ú b l i c a . 
c l l^etrtoCar8a y Pasaj'er05 para di-
U m ^ 0 ^ * ^ De 8 a 11 de 
^ a n a y d e 1 a 4 de la tarde. 
¿ s 8 ^ 1 ! 6 1 ? de Pasaie só lo s e r á n ex-
lida0s ^ s t a las diez del d ía de la «a-
C a p i l l a d e los P P . P a s i o n í s t a s 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Loa tendrán, las Archicofradlas esta-
blecidas en la Capilla, desde el día 18. 
Domingo de Pasión, hasta el día 23, 
Viernes de Dolores. 
Horas de los actos religiosos 
E l día 18, a las cinco de la tarde, 
canto del V E N I C R E A T O R , sermón, 
bendición y réserva. 
E l 19, y lo mi§mo los demás dial, ter-
minada la misa Se ocho, plát ica de Ins -
trucción Morál^^x por la tarde, a las 
cinco menos cuarto. Vía Crucis, Rosa-
rio, sermón, bendición y reserva. 
Día 23, Viernes de Dolores: 
A las 7, misa de Comunión general 
de las tres Archicofradlas, con fervo-
rín. 
A las 5, Rosario, sermón áé Perseve-
rancia, bendición Papal, bendición y re-
serva. 
10807 21 mz 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADO SDE MAR1ANA0 
F I E S T A E N HONOR D E S A N J O S E 
E l lunes, 19, a las ocho de la ma-
ñana, se celebrará en esta Iglesia Pa-
rroquial una fiesta en honor de San Jo-
, sé. E l panegír ico é s tá a cargo de un 
(Padre de la Compañía de Jesús . 
Se "suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
S A N T A S M I S I O N E S 
E n é s ta iglesia parroquial de los Que-
mados de Marlanao tendrá lugar los 
dlap 19, 20, 21, 22 y 23 de marzo, la 
Santa Misión. 
Loá ejercicios empezarán a las siete 
de la noche, rezándose el Santo Rosa-
rio. | cánt icos piadosos y sermón a con-
t inuación por un Rvdo. P. de la Compa-
ñía de J e s ú s . 
E l día 23, a la misma hora, el ser-
món se dedicará a Nuestra Sefiora de 
los Dolores y al final se dará la Ben-
dición Papal, con L P. para todos los 
que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos sus muy amados fé l lgreses . 
E l párroco, 
10816 21 ma 
^ o , í ! 3 ? 0 ' deblerán «obre 
^mbre t 08 de ** « W a j e s , so 
con to 
ndad 
^ b r e t0S de 
t L aerto de « s i m o ,  -
^de01^3?1'4 .110 atlmitirá t>ulto al-
«quipaje qae no lleve c lara-
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
P R I M E R A MISA^ 
Día 20. A las 9 a . m. 'cantará la 
primera m i s i el R . P . F r . Domingo 
A j u r i a . E l sermón a cargo dél Pré-
sidente y Párroco del Marlél R . P . 
Castor Aprálz . Padrinos, séñor F r a n -
cisco E . Bravo y señora I n é s Gómez 
de Bravo., 
10732 '<> « 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P í a Unión de San José de l a Montaña 
Triduo Solemne 
Los d ías 16. 17 y 18 a las í a . m. 
tendrá lugar el Trlduó con Misa ante la 
venerada Imagen y a continuación laá 
preces acostumbradas. 
Xta Oran Tiesta 
E l d ía 19, a las 8 a . m. Mléa de Co-
munión général . A las 9 la fiesta prin-
cipal con orquesta y voc«s . E l íerrtión 
e s t á a cargo del R . P . JOsé Alonso de 
la Cémpañía de Jesús . 
Sufragios 
E l día 20 a las 8, Misa Cantada de 
Réquiem pór los hermanos de la P ía 
Unión fallecidos. 
10390 20 ra. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SÉCRETA-
R I D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
C I A D O D E L S E R \ ' , I C I O D E F A R O S Y 
A U X I L I O S A L A N A V E G A C I O N . — E D I -
F I C I O D E L A A N T I G U A M A E S T R A N -
ZA D E A R T I L L E R I A . — ( C a l l e de Cu-
ba) HABANA.—Habana, , 15 de Marzo 
de 1923.—Hasta las dos de la tarde del 
día 16 de Abril de 1923, ê recibirán en 
esta oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para la obra de "Montaje del 
Aparato de i luminación del Faro del 
Morro dé Cuba ' y entonces dichas pro-
posiciones serán abiertas y le ídas pú-
blicamente. So faci l i tarán informes e 
impresos a los que los soliciten. E . J . 
Balbín. Ingeniero Jefe del Negociado 
del Sé ív i c l^ de Faros y Auxilios a la 
Navegac ión . 
C2016 4d-17 Mz. 2d-15 a 
- ¡ « 5 -
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D S E S -
cobar número ¡J, se dan en proporción. 
Informar; en S i n Lázaro 332, bajos, es-
quina a Gervasio. 
10829 20 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z N -
fanta, 108, entre San Miguel y San 
Rafael, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiené cielo rato decorado, cocina de gas 
y todos los servicios sanitarios. Infor-
man: San Miguel, 211, altos. 
Í0&11 23 Mz. 
S E A L Q U I L A U N A CASA A L T A Mo-
derna de sala saleta, tres cuartis en 
50 pesos. Lá llave e informes: Romay, 
1, altos. Te lé fono M-6230. 
10809 21 Mz. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E MA-
dera Castillo, i->4 y 
Castillo, 45, Lcaega 
S50, altos. 
10809 
54 1|4. L a llave: 
Informes: Monte, 
21 Mz. 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A 
I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
PRIMERA CITACION 
Do orden de' señor Presidente se ci-
ta por este medio a Itfs ásociádós, pára 
la Junta General Extraordinaria que 
habrá de celebrarse á las cinco de la 
tarde del próximo día 31 del corriente, 
en la Escuela de Medielna, pará tratar 
de Jas reformas del Reglamento, pro-
puestas por la Junta Directiva y cam-
bio de nombra de la inst i tución. Se rue-
ga la más puntual asistenci. a 
S r . Juan M. de la Puente. 
Secretario Contador. 
C2073 3d-19 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la moderná casa Avenida dé la 
Repúbl ica (San Lázaro 354, entre Belas-
coaín y Gervafeio. L a llave en la casa 
contigua, estudio dél Doctor Gonzalo 
Pérez, donde informarán de 7 a 12 a. 
xn. Teléfonos A-6555 y 6055. 
10993 26 Mz. 
R E I N A 8 3 , E S P A C I O S O L O C A L C O N -
veméntemeht' í preparado para almace-
nar tabaco* o mei-cancías. Informa en 
el mismo. Huberto dé Blanck. 
11016 29 Mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E C U B A Y 
Lamparil la , planta baja, 500 metros, 6 
puertás por Lampari l la y tres pór Cuba, 
propia para almacén, escritorios cofi 
mucho puntal. Informes en la oficina 
del Hbtel L a Unión. 
10965 29 Ms. 
Se alquilan, para establecimiento, los 
bajos de P l á c i d o (antes B e r n a z a ) , 
n ú m e r o 58. Informan en Avenida de 
B é l g i c a (Monsenrate) , num. 117. 
10969 29 mz 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
alta en Infanta y Concordia, sala, sale-
ta, cinco cuartos, baño moderno, agua 
en abundancia. L a s llaves en las bo-
dega del frente. 
10954 22 Mz. 
A L M A C E N . S E A L Q U I L A U N A L M A -
cén grande con estantes. E n la calle 
de O'Reilly entre Cuba y Aguiar. Pre-
cio: 30 pesos. Informan en Obispo 55. 
10932 20 m. 
C O M O M E J O R C O N V E N G A S E C E D E 
en arrendafniento o en venta un local 
preparado para bodega u otra indus-
tria y una vidriera de cigarros y taba-
cos. Corripostela 112. Informes de 10 
de la m a ñ a n a a 2 de la tardé. 
10939 25 «o. 
S O L I C I T O L O C A L P A R A L O C E R I A Y 
ferretería, calle comercial. Diríjase a 
Mariano Lozano. Teléfono A-7364. 
11027 22 Mz. 
CASAS N U E V A S ACABADOS D E cons-
truir, sé alqullrm en Subirana y Sitios, 
tres pisos altes, cada uno Sé compone 
de sala, saleta o comedor, tres cuartos 
grandes y uno chico para criados, lujoso 
cuarto de baño iptércalado con instala-
cifin dé agua caliente y fr ía en todos 
sus aparatos, cocina de gas instalada 
y cüartó de báño y SerVicid para cria-
dos. Precio por piso noventa pesos ol 
de la esquina y ochenta los d e m á s . I n -
forma: M. Miguel. Obrápía número 31. 
Teléfono A-2900. 
1 1037 31 Mz. 
AL C O M E R C I O 
Se alquila local propio para cualquier 
industria o a lmacén . Monte y Zulueta, 
buen punto. Informan: Monte, 2-A. Se-
ñor Mármol . 
10289 21 Mz. 
S e a l q u i l a u n p i s o a l to e n h 
c a s a n ú m e r o 2 2 de l a ca l le 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s infor-
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A ca-
sa San Rafael 12* S¡4 esquina a Gér-
vas.o^ tienen sala, saleta, ttes habita-
clones, todo decorado, servicios Inter-
calados en la Porter ía . L a s llaves e 
informan: San Rafael número 120 3'4. 
ICÍlS 20 AÍz. 
A L M A C E N E S 
y o f i c i n a s t e a l q u i l a n e n O b r a -
p í a , 2 3 . 
i 
10901 23 Mz. 
P R O P I A P A R A F E R R E T E R I A 
Se alquila casa Calzada Cerro, número 
4 76, esquina a San Pablo, es una cua-
dra antes de la "Covadonga". Mide 19 
frente por 3S fnétí-os fondo, 6 metros 
puntal; garage para camión. E l dueño 
en la misma todo el d ía . Se da contra-
to largo. Precio 300 pesos. E s dé can-
tería y acabada de reformár. 
ICiás 21 Mz. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E C O N D E 1 9 , 
cerca de Belén y de los carritos, am-
plio, fresco y claro. Puede verse a to-
das horas. Informan Muralla 44 y en 
la misma. 
10778 • 20 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
moderna casa Neptuno 354 con sala, 
comedor, baño Intercalado de lujó, tres 
cuartos y cocina de gas. L a llave en la 
bodega San Lázaro y Mazón. Informan 
Malecón 6, altos, A-6816. 
10789 25 m. 
P R A D O , 9 3 - B , P R I M E R P I S O 
Entraba por el Pasaje. Se alquilan 
hermosas habitaciones con balcones a l 
Prado y al Pasaje, a precios reduedos. 
E s el punto más céntrico de la Habana. 
10750-51 26 Mz. 
S E A L Q U I L A P A R A T R E N D E L A V A -
do u otra c ías* de establecimiento la 
casá calzada del Monte, 422, a una cua-
dra dé Tejas, con 230 metros de Super-
ficie. Gana ochenta pesos. Inforihes: 
Te lé fono A-4734. 
10774 24 Mz. 
Se-alqui la l a casa Benjumecja, 62 , con 
sala , saleta corrida, tres habitaciones, 
y d e m á s servicios. E l papel dice d ó n -
de e s t á la l iare . Informa su d u e ñ o , 
S r . Al^arez , en B , esquina a 23 , V e -
dado. Mercaderes, 22 , altos, de 10 
a 12. 
10772 21 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A K P L I O S A L T O S 
de Villegas 92; propios para oficinas. L a 
llave ^ informes en Perséverancia , 12, 
altos, añtéa de las cuátro y media. 
1076'5 20 Mz. 
S E A R R I E N D A 
U n a m p l i o l o c a l e n P r a d o . M a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e a r r e n d a -
m i e n t o . I n f o r m e s : W M t n e r , A g u i a r 
7 1 , b a j o s , ed i f i c io d e T h e T r u s t C o . 
1879 4 d 17 mz 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Aguiar y Peña Pobre, cerca del Con-
sulado Español para industria o co-
mercio. 
1062» 22 mz. 
N A V E S 
Propias por su gran capacidad para 
cualquier industria, almacén, etc., etc., 
se alquilan varias jurttas o separadas 
en la manzana comprendida por las 
calles de Santo Tomás , Marqués Gonzá-
lez, Benjumedá y Oquéndo, precios re^ 
ducidos. L a s llaves señor Pumarada 
Santo Tomás y Oquendo, Informes Pedro 
Gómez Mena é Hijo. (Obispo y Aguiar). 
10640 25 mz. 
N A V E S , C R I S T I N A 6 2 Y 6 4 
Se alquilan éstaJ dos hermosas naves 
juntas o feeparadas propias para cual-
quier industria, almacén, etc., etc., pre-
cios reducidos, las llaves e informes 
Pedro Gómez Mena e Hijo. (Obispo y 
Aguiar). 
10641 25 mz. 
S E A L Q U I L A E S C O B A R 1 0 , A L T O S , 
éntre Lagunas y San Lázaro, compues-
to de sala, cinco cuartos bajos y tres 
alts, grar. comedor. L a llave en los ba-
jos. Su dueño: Malecón, 52, altos. 
10578 20 Mz. 
D O S H E R M O S A S N A V E S , D E 5 0 0 M E -
tros cada una, propias para IndustHa o 
a lmacén, en, Subirana, entre Desagüé y 
Peñalver , se alquilan, juntas o separa-
das. Informa: Antonio Fandiño, en De-
sagüe , 72. 
10610 80 Mz. 
E N C A R M E N 6 2 C A S I E S Q U I N A A 
Vives se alquilan los frescos y bonitos 
altos con tres cuartos sala, comedor, 
cocina de gas y cuarto de baño, cerca 
del Mercado Unico, sesenta pesos. E n 
la misma informan. ^ 
1036f 19-m. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I -
mer piso do la casa calle Habana 176. 
compuesto de sala, gabinete, saleta, 4 
cuartos dormitorios, baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en el 178 primer piso. Informan 
Alonso y C a . , S. en C , Inquisidor 10 
y 12. Teléfonos A-3198 y M-5111. 
9109 SO m. 
S E A L Q U I L A l ' R E S C A CASA M O D E R -
na con tres cor tos , buen servicio y 
portal, cuarto criados y servicio Inde-
pendiente. 6, numero 131, casi esquina 
15. Informan áí ládo. 110 pesos. 
10920 ÍO Mz. 
VEDADO." S E A L Q U I L A L O S A L T O S 
de la casa cali»- 6, ésqulna 13, con sala, 
comedor, hall, cuatro cuartos, baflo, 
cuartos criadoc servicio criado. Paraje 
L a llave en los bajos. Informan: 1-7074. 
10840 -2 Mz. 
nio Saco. Tléne portal, * | l e t^uH:^ 
habitaciones, comedor; i 0 ^ * ' a ™ar¿£ 
criados, servicios P , 3 , 1 1 0 ^ ^ ^ ^ . 3 
llave en O'Farril 31. Inforrnari. 
cadéres _2G. ferretería de M a n ñ a . 
fono A-7868. on 
S E ' A L Q U I L A L A CASA" M ^ A O R O S 
Mer-
Tclé-
96, casi eiqulna a ^ u ^ o n a u n a c ^ ^ í 
del trarvla, compuesta de ^ cuarto3. 
sala, saleta y porta P f ^ o I -
forma: San Leonardo .21. aeieiono 
1H810 
ta Catalina 10'. con cuatro cuartos. sa 
la y saleta, ambas en el ReP"toh¿fÍ%' 
ton la V bora. L a s llaves en ^ bodega 
esquina a Lawfon. Informes: 8a. 5o la 
Víbora. M 
:0847 i L - í i ? * ^ 
S E A L Q U I L A E N L O J M A S A L T O DE 
la Víbora, callo Octava númeru, á ¡ . en-
tre Milagros y Avenida de Acosta, L a v -
ton la casa con portal, sala, hall, cua-
tro cuartos do familia, tftino completo 
comedor, cocui í con calentador, oos 
cuartos de driudos, gran garage con ser-
vicio de criados a cuadra y media aei 
tranvía . Precio 70 pesos. Informan: 
Teléfonos M-1S82 y F - l á 2 l . 
10890 2o Mz. 
S U S A L A ¿ L A U T I L I Z A U S T E D ? 
S» solicita en saludable ambiente, sa-
la y teléfono en altos para dar clases 
pa-rrlculares de bailes ocasionalmente. 
Prof. Willif.ms. A-1827. Horas, 11 a 12. 
4 a 5. 
7932 18 ms 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cáfeá calle de Corales nümero 245 pró-
ximos al Nuevo Mercado, con sala, co-
medor y tres cuartos y sus servicios. 
Informan en Monte 103. 
10657- 28 mz. 
S E A L Q U I L A C A S A D E E S Q U I N A en 
Vedado, espléndidamente amueblada, 
con hall, tros dormitorios, cuarto de 
vestir, sala, comedor, baño, dos cuarts 
para criados con servicios, garage etc. 
Informan de 10 a . m. a 12 en calle D, 
esquina I I . Teléfono F-5599 . 
10392 . 3 » 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A de 
alto de esquina en 19, esquina F , con 
sala, comedor, cinco cuartos, baño com-
pleto, cocina carbón y gas, servicio de 
eradas, en io i bajos Informan. 
10 739 _. 20 Mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos altos, de esquina, ca^le 25 y 8, 
acabados de fabricar, gon sala, recibi-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A SAN 
Lázaro 59, entre San Mariano y Santa 
Catalina, con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor corrido, baño in-
tercalado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas y carbón, patio y traspa-
tio, con lavadero. L a llave en el 63. 
Informan San Mariano 11 .• 
10785 19 m. 
S E A L Q U I L A E N 8 4 5 . 0 0 L O S BAJOS 
de la ¡jonita casa Fábrica 57 en Luyand 
frente al Parque. Sala, saleta, tres gran-
des habitaciones, cuarto de baño, buen 
pátio y todos las demás eeirvicios. I n -
forman en la misma. 
10782 22 m. 
S E A L Q U I L A L A M I T A D D E U N E s -
pacioso local en infanta entre Concordia ! y » I > A D O . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
S E A L Q U I L T L A E S P A C I O S A CASA 
acabada da reconstruir, situada en la 
cubierta, cinco habitaciones de familia | Calle de J . M. Heredia núm. 12, entre 
gran comedor, dos cuartos, baño de l u - | las de Estrada Palma y Iliber*ad'_®^ %a 
jo, completo, lavandería, cuarto de cria-
dos y servicios con entrada Indepen-
diente. Pueden verse de 8 a 10 y de 3 
a 5 p. m. L a s llaves en los bajos. I n -
forman: Galiano 101, ferreter ía . Telé-
fono A-3975 e 1-2610. 
10804 22 m. 
y Neptuno. acera de la sombra en mó-
dico precio, propio para cualquier co-
de dos plantas, en 29 esquina a A. Cons-
ta de sala, comedor, dos cuartos, baño. 
merclo. E n el puesto de gasolina in- cocina, des cuartos para criados y ga 
rage en los bajos y de cuatro cuartos 
y baño en los altos. Informan: Cuba. 
52, de 3 a 5. Teléfono A-7625 
formarán, 
9139 30 m. 
1002S !1 mz S E A L Q U I L A N E N D E S A G Ü E N U -mero 60, doj casas altas, compuestas 
dé sala, comedor, tres cuartos, cocina 
de gas, cuarto de baño cftn sus acceso-
rios y luz e léctr ica . Precio: 55 pesos 
cada una. Para informes: Dr. Alejan-
dro Castro. Campanario, 235. Teléfono 
A-2502. 
10050 20 Mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M I Q I T E L S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
292, entre Infanta y Basarrate, com- I tos de la casa calle 23. esquina a Pa-
pues tá de sa'.a, comedor y tres habita- fteo, compuesta de seis habitaciones, sa-
S E A T O t ^ L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa c „ e 19, número 241, entre E y 
F , Vedado, tiene s a l a j comedor, cuatro 
cuartbs y demás servicios. Puede verse. 
Informan en la misma. Calle número 
239, altos. 
10588 21 Mz. 
cienes, cocina y baño, es moderna y de 
una planta. L a llave en la bodega de 
Infanta. JRenla 65 pesos. Informan por 
los te lé fonos M-3718 y F-5241. 
ÍÓ385 , 20 Mz. 
Se alquila la casa ejadillo 32 , a l to» y 
bajos, entre Habana y Compostela, 
compuesta cada planta de sala, reci 
bidor, s a l ó n de comer, cinco cuartos 
dormitorios, dos b a ñ o s , cuartos y ser 
vicios criados, patio y traspatio. Pro-
pia pr su amplitud para numerosa fa-
milia. Oficinas o Sociedad de Recreo. 
Informes: ejadillo 34 . 
9923 * 20 m. 
Se alquila la casa b a j a de la calle 
Chavez No. 23 , media cuadra de la 
Iglesia de Re ina y media de Belas-
coain con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina amplia , b a ñ o con lavamano y 
b idé y servicio aparte, buen p á t i o . L a 
llave en el fondo. S u d u e ñ o : S a n Ber-
nardino No. 20, J e s ú s del Monte. 
10142 20 m. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P I S O , C O N 
servicio de elevador, propio para alma-
cén u oficina de Importancia, pues 
consta dé 750 metros^de superficie; s i -
tuado en Oficios, 40 Inf irman en el 
m smo, W E S T I N D I A O t > R E F I N I N G 
COMPANY O F C U B A . / ' 
• C1894 30d-10 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y ^en-
tilados altÓ3 ci€ la casa Concordia 116, 
compuestos de sala, saleta, cinco habi-
taciones, comedor, cocina, baño, cuarto 
de criadas y servicios para los mismos. 
Informán: Té lé íónó M-7333. 
10420 20 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa callo Economía número 16, sála, 
cuatro habitaciones, comedor y todos 
los servicios sanitarios modernos. I n -
forman: Monte, 5. Fonda L a s Cinco V i -
l las . Teléfono M-92Í5. 
10204 21 Mz. 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S , 
Acabada dé reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta dé Sala, co-
médor, cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio do .baños y cocina de gas. 
Alquiler: Cien pesos mensuales. Condi-
ciones: Piador a sat i s facc ión , y ser per-
sona d^.moralidad el Inquilino. L a llave 
se puede pedir a l Teléfono óA-0318. 
10367 20 m. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E A R M A Z O N 
de hierro de 10 metros de frente por 40 
de fundo s r columnas, sirve para cual-
quier industiia. Zaldo 27, una cuadra 
de Infanta. Informan: su dueño: Zal-
do, 33, a todas horas. 
10418 20 Mz. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N L O -
cal dt; planta baja y alta con dos mil 
metros de suptrficle muy propio para 
fabrica de tabacos, tren de despalillo 
u otfa cualquier industria Que requiera 
amplia y sftllca capacidad. Tiene frente 
a dos calles, e s t á cerca del Mercado 
Unico, gana poco alquiler y se exige 
poca rega l ía . Informan en Monte, 320, 
antigua casa de Crusellas. 
10459 24 Mz. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N T O D O S 
los ensorus do una bodega én bájo pre-
cio a 20 minutos do la Habana. Infor-
ma: Independencia, 27. Cotorro. 
10224 21 Mz. 
Se alquila e l piso principal de la ca -
sa rec ién construida Oficios, 86 , fren-
lir- te ? , a ü * ™ * * d« P a u l a , compites-
tro Florida y Alambique, inmediata a ta de Sala, saleta. Cuatro Cuartos, do-
la 4glcblá de Je&ús María, por donde pa- r i • • • i 
san todos los carros. L a nave en ios : ble servicio sanitario, cocina de gas, y 
Informan: Calzada dé Jesús del agUa por motor. Informan Oficios, 88 , 







9220 21 n 
J E S U S M A R I A 1 2 2 , A C A B A D A D E fa- S E A L Q U I L A N C O N C L U I D A S L A S re-
brlcar, altos y bajos, muy clara y Ven 
tilada, agua abundante, propia para fa-
milia de gusto. Informa M. Pórte la . 
Reina 15. L a Abeja Cubana. Teléfono 
A-4385. 
C2037 6d-16 
paraciones que se estaban haciendo en 
los hermosos hajos de Monte, 72, son 
propios para ui a gran industria o esta-
blecimiento, informan en los altos, se 
dará ^contrato el convienen su dueño . 
San Miguel, S C Teléfono A-6954. 
10248 23 Mz. 
la, comedor, recibidor, terraza y demás 
servicloá. Informan: Mercaderes, núme-
ro 31. Teléfono A-6516. 
9910 20 Mz. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle 15, entre L 
y M, con garagé: en la misma informan. 
10034 20 Mz. 
3 N E L V E D A D O , I N M E D I A T O A L 
Crucero, so alquilan les bajos de la ca-
sa número 15 ac lá calle Linea con seis 
habitaciones, rervicies, jardín y patio. 
L a llave en los altos. Informes: Chác6ñ 
23. Notar ía Alzugaray. 
10391 21 Mz. 
V e d a d o , 1 9 entre 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
Portal, sala, cemedor y seis cuartos, 
doble sérvic'o de baño e inodoro. L a 
llave en la bodega. E l dueño en el 
chalet de 12 y 15, no se trata por te-
léfono. 
10408 29 M2. 
E N $ 1 0 0 S E A L Q U I L A N L O S E S F L E N -
didos bajos Calle 11 entre J y K, nú-
mero 146; tienen cuafto magní f icos 
cuartos, comedor al fondo, dos baños, 
portal, hall y sótanos pa ía los criados. 
Informan: Mürálla, 27. A. Tóxldor. 
8860 2 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos y frescos bajos calle B No. 85 
entre 9 y 11, con jardín, bala, comedor 
cuatro cuartos y baño y un cuarto y 
baño de criados, patio y traspatio en 
130 pesos. Informan en los altes. 
10336 21 m. 
A L Q U I L O M O D E R N O S B A J O S H , 2 2 7 , 
ertro 23 y 25, salá, comedor. 3 cuartos, 
baño intercalado, cuarto criado con ba-
ño, pantry y garache. Informan en los 
altos. 
10433 22 Mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Casa enfrente de la e s t a c i ó n de Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se a l -
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran 
de. Informan en Zulueta 36, letra F , 
bajos, t e l é fono A-2059 . 
índ 8 f 
Víbora. Tiené Jardín al frente, portal, 
sala, recibidor, cinco cuartos grandes, 
saleta para comer, servicio sanitario 
moderno, cuarto para criados, patio y 
traspatio. Informes, en la misma y a l 
lado. Telf. A-6213. 
106,81 20 mz 
S E - A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Guasabacoa número 62, altos, con-
tador, comodidad los vive su dueño . I n -
forman a todas horas, terraza, sala, sa-
leta, tres dormitorios, comedor, cocina, 
buen cuarto baño y servicio para criada 
una gran azotea al lado que pertenece 
a la misma casa, no se comunica con 
nadie, no se repara en alquiler si el in-
quilino no tiene muchachos. 
10671 21 Mz. 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
86, a media cuadra dé la Calzada de 
Luyanfi, acera de la brisa, casa moder-
na, tres cua'tos, magníf ico baño, buena 
cocina, sais comedor y portal, en $55. 
Llave é infi rmes en la bodega. Te lé fo-
no P'-4221, del dueño. 
10723 20 mz 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A de 
Concha, se alquilan los modernos y 
ventilados altos de la casa número 5 de 
la calle «̂ e E n n a entre Luco y Justicia. 
('obstan de sala, gablneté, tres cuar-
tos, comedor al fondo, cocina, baño, te-
rraza al frente e instalación eléctrica. 
L a llave én la bodega de a l lado. 
10699 20 mz 
A L T O S . C A L Z A D A D E L U Y A N O , 6 3 . 
Amplia sala, cinco habitaciones, dos de 
éjlas independientes, cuarto de baño, 
recbldor y comedor. Otro alto al lado, 
de sala, comedor, tres cuartos, baño. 
Informes en los bajos, al lado. 
10708 20 mz 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R Y P R O -
pias para familias poco numerosas, se 
alquilan diez casitas en la calle Vega 
entre Tamarindo y Serafines. L a llave 
en la bodega de la esquina. Del precio 
v condiciones informa su dueño, en Mu-
falla. 98, te léfono A-4661. 
10715 22 ms 
S E ' Á L Q U I L A U N A C A S I T A EHTSIS.OO 
y se vende en 1,200 pesos una casita en 
el Reparto Montejo. flos cuadras de la 
Calzada de Arroyo Apolo que tiene por-
ta., sala y dea cuartos y su cocina y 
un buen patio y si no tiene todo el 
d'i-ero. se hace negocio., Informa: A -
3S11. Zánja número 54. 
10768 21 Mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A de 
Concha 236, con portal al frente, sala, 
saleta, cuátro cuartos y servicios sani-
tarios. Informa Grove. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a . m. 
10898 22 Mz. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON sa-
la, comedor y cuatro cuartos; todo mo-
derno, en Mangos y Marqués de la To-
rre; ganan 55 pesos. L a llave en la bo-
dega. Informes: Teléfono A-4734. 
10774 24 Mz. 
S E A L Q U I L A N N A V E S E N A G U A Dul -
ce, entre Delores y San Indalecio, con 
calles acabadas- de arreglar, a precio 
de situación. Informa: J . E . Restoy. 
teléfono A-7534. 
7713 9 Ab. 
S E A L Q U I L A N N A V E S E N A G U A Dul -
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
palles acabadas de arreglar, a precio de 
s i tuac ión . Informa: J . E . Rés toy , te-
léfono A-753^. 
7713 9 Ab. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A , COMODA 
y ventilada casa, situada en la Calzada 
de la Víbora á dos puertas dé las para-
lelas de la "Havana -Central", compues-
ta de iardín, portal, sala, comedor, seis 
habitaciones dermitorios, cocina, des-
pensa, cuát-to de baño completo y ser-
vicie de criados, patio y. traspatio; y si 
se desea una extensa f^ija de terreno 
al lendo para Cría de ga l l lnás . Infor-
man: Teléfono 1-2484. L a s llaves en la 
bodega dé la esquina. 
C9544 Ind- 15 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y fres-
ca casa acabada de fabricar esquina 
del fraile, en ta. Avenida Serrano 58, es-
quina a Zapotes, barrio Santos Suárez, 
con portal corrido, por las dos caires, 
sala, saleta cort-ida, tres grandes cuar-
tos, baño, cocina y patio, precio módi-
co. Informan en la bodega del- frente. 
1099Í M 29 Mz. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T A C A B A D O 
de reedificar Agustina, entre Anafés y 
Bepito Lagueruela. Víbora. Consta de 
dos terrazas s-nniclrculares, gran salón 
de recepciones, dividido por columnas, 
hall central y seis habitaciones, come-
dor, baño, cocina, dobles servicios sani-
tarios, tres cuartos de criados y gara-
ges. Informan en la misma y en Con-
cordia, 47, altos. Teléfono A-4351. 
11049 22 Mz. 
S E A L Q U I L A E N 4 5 P E S O S L A C A S A 
Milagros, 83, entre Lawton y Armas, 
Víbora, a un^ cuadra del tranvía de San 
Francisco, tieh'j. sala, comedor, tres 
cuartos y servicios modernos. 
11030 * 22 Mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Alvarado y Rivera, Reparto Santa Ama-
lia, tiene cuatro cuartos, sala, saléta, 
comedor, cuarto para criador garage y 
jardín] Módico alquiler. L a llave en la 
bodega de enfrente. Informan: Concha 
número 11. 
11Ó41 25 Mz. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en San Francisco, 156, entre Armas y 
Porvenir, Víbora, Informan, Salud, 158, 
teléfono M-6698. 
10119 i 22 mz 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en San Anastasio 32, entre Milagros y 
Santa Catalina, con sala, comedor, tres 
grandes habitaclonts, el baño completo 
intercalado. L a llave en la bodega. I n -
formes: Angeles, 36. Te lé fono A-6069. 
10383 20 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D S L A 
casa de Avenida de Acosta y Pr imera 
L a llave en los altos. Informan Alonso 
y Compañía. S . en C . Inquisidor 10 y 
12. Teléfonos A-3198 y M-5111, 
9108 20 m. 
C A S I T A S A $ 2 0 . 0 0 R E P A R T O SANTOS 
Suárez. Informan, Cerro 785, te léfono 
1-1334. 
9999 20 mz 
E l e g a n t e s y f r e s c o s a l t o s , est i lo 
cha le t , e n e s q u i n a a l a b r i s a 
Se alquila, Pr incesá 3, esquina a San 
Luis , a dos cuadras de la calzada de 
Jesús del Monte. Sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cecina, baño y do-
bles servicios. Precio: 85 pesos. Llave 
e Informes, en la misma, de 4 a 6 p. m. 
Teléfono M-1981. 
9021 20 mz. 
E N J E S U S D E L M O N T E , A U N A ona-
dfa de Toyo y acabada de arreglar la 
calle, se alquila Ensenada C, entre 
Santa Ana v Pérez, tiene tres habita-
ciones, saía y saleta, lavabos en todos 
los cuartos, cocina de gas y alumbrado 
eh'rfrico. Lafe llaves: Ensenada, frente 
a Santa A r * . Bodega e informan. 
9317 21 Mz. 
E í ' L A L O M A D E L MAZO, S E A L -
quHan loa bajón de O'Fan i l I , 35, com-
puestos de jardín, portal, sala, hall, cin-
co cuartos, baño moderno, comedor, co-
cina, cuarto y fcervicios de criados y 
traspatio, e s tá acabada de pintar. Pre-
cio 90 pesos. L a llave y su dueño en 
los altos. Teléfono 1-1641. 
10306 20 M«. S E DA B N A R R E N D A M I E N T O CASA de vecindad con 22%habitaclones, casa j , • c i 
moderna, en Reparto Ensanche dá la A» Comercio. OC alquila una esquina C H A P L E Y ARMONIA, C E R R O . S E a l - N A V E R E C I E N C O N S T R U I D A , S A N 
(Carlos n i ) , informan en M- para e^ablecimiento, f abr i cac ión mo- quila una hermosa casa' sala' saleta' IT Habana 5611, 
10541 21 mz 
S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E R Í o i r a T -
to, en Carmen 1-C. entre Campanario 
y Lea l taó "Villa-Julia", sala, dos cuar-
tea, cocina de gas. baño y azotea. Pre-
cio 40 peSos, neluldos gas para cocinar 
y alumbrado eléctrico. Informes: Telé-
fono 1-2337 o en Corrálés 6, esquina á 
Cárdenas de 2 a 4 p. in . 
10745 20 Mz. 
S E A L Q U I L A U N A L M A C É N D E 2 , 0 0 0 
melros de superflcié, situado en Hos-
pital y Hamel, a una cuadra del Cemen-
terio de Espada. Informan W E S T I N -
D I A O I L R E F I N I N G COMPANY O F 
CUBA. Oficios, 40. 
C1893 30d-10 Mz, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P O C I -
to 100, en Habana, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio para criados, 
a'^u'ler '0 pesos. L a llave en l a bode-
R a v . . . sv ú f e n l e s en Mercaderes. 27. 
10826 V 2S Mx. 
E N M O N T E 2 3 9 , E N T R E R A S T R O Y 
B'jlise, aln, S' alquilan unos hermosos 
altos ci n capacidad para numérosa fa-
mili;;. Informan en los bajos de la mis-
ma. Su dueño en Avenida de la Repúbli-
ca número 304, altos, entrada por Ésco-
bai. • 
10324 23 Mz. 
S E C E D E U N L O C A L E N EL M E J O R 
punto comercial de Monte, con existen-
cias y sin ellas. Informes, Antonio Ve-
ga, Industria, 6Í. 
10R- tS m . 
¿ e r n a , con puertas de hiero. Informan 
anr íque y P e ñ a l v e r , bodega. 
10390 20 mz 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , O P I -
clnas o depósito, espléndido bajo en C u -
ha 108, entre Muralla y Sol. Informes: 
Cuba, 110. 
9815 19 Mz. 
P a r a comercio u oficinas. Se alquila 
e sp l énd ido local nuevo, 125 metros de 
superficie, Virtudes, 79, a 25 metros 
de Galiano. Alquiler m ó d i c o y largo 
contrato. T e l é f o n o F-4629 . 
10472-73 21 mz 
V E D A D O 
Sr* A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T 
de la calle 27, entre J y K, número 8 
en el Vedado. Informa su dueña: Calló 
23, entre Paseo y 2. Vil la Petef. Telé-
fono F-4627^ 
10958 23 Ml_ 
hermosa 
dos cuartos, patio y traspatio, reajus-
tada. Informan en la bodega. 
10968 23 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A C A T A -
lina 109.'en la Víbora Reparto Lawton, 
con sala, cuatro cuartos, salet y de-
más comodidades. L a llave en el 111. 
Informé s en Octava 55, Víbora. 
10848 21 M4. 
Indalecio, entro Enamorados y San Leo-
nardo. Su duofia: MalecOn, 52, altos 
Í0579 20 Mz. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Carmen número 7, entre Calzada y San 
Lázaro, Víbora. L a llave en él nümero 
9. Informes: Cslzada, 558, altos. 
10899 21 Mz. 
"VIBORA. E N UNO D E L O S L U G A R E S 
más altos, O'FarHll 117, se alquila Una 
casa de construcción reciente. Alquiler 
60 pesos. Informan: M-2488. 
10926 21 Mz. EN $ 5 0 . 0 0 SE A L Q U I L A EN L A VTBO-
ra una casa nueva en la calle de-Acosta 
esquina a Tercera. L a llave al lado 
Informan en C y 31, Vedado. 
10502 
A L Q U I L O L O S B A J O S DE L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, 656-A, 
portal, sala, comedor, cinco habitacio-
nes con lavabos de agua corriente y do-
ble-» servicios. Precio 80 pesos 
. 11"9 20 Mz. 
C E R R O 
BEPJRT 
... 31 m. 
O L A W t b N T S E ALQUILA 
Porvenir y Dolores. Víbora. tinb'cafTiia 
con dos cuarto?, sala, comédor. cocina 
cuarto de baft ., a precio de renjuste. Lá 
llave en el chalet de L a Mambla», ca-
10818 Francisco, a una Cuadra. 
S e alquila. Cerro 530, esquina a To l i -
p á n , el moderno y e s p l é n d i d o chalet. 
Al l í todo es original por su reparto 
no general. Excelentes comodidades. 
D e dos plantas para criados y anvos, 
buen garage y jardines. L a s llaves en 
la bodega del frente, e informan. 
10856 1 ab 
27 Ma. 
SB ALQUILA LA HERMOSA CASA 
con 4 habitaciones, San Gabriel, entra 
Salvador y Esneranza, Cerro. L a llave 
en la bodega. Informan: Monte, núme-
ro 1. casa de cambio. 
10819 16 M i 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Marzo 20 de 192, 
_ ALQUILERES DE CASAS 
EN $300 SE ALQUILA 
tna de las casaá más sranflcu* Je la 
calzada deJ CftfroACalzada 'nümero 4.b. 
esquina a Sai; PaBJo. acerfc <Je la sum-
ara y a la entradaV<le la barriada: mi-
de 19 metros por 3t. todp construido, 
está acabada ae re^jficar. L.1 dueño 
informa en la r.íisma *e 8 a. m. a b de 
la tarde, vive en San ITrancisco. 28. Al-
bora, con buetci garantía, ae da contra-
to. 1 . „, I . 
10882 -1 "* 
HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN 
ANO XCI 
SE ALCUILA UN BONITO DEPARTA- AMABGURA. Ú, ALTOS. SE ALQUIiA NECESITO UNA CRIADA Y UNA CO-
mentó con 5*1 lialútaciones y un pa- una habitación a matrimonio solo, t'.ene ; ciñera para matrimonio Sueldo: $30.00 sillo, balcón a la calle a ^ luz. casa mttjr y unâ mujer limpie >• lave niños o profesional, en JJeptuno nombro | scr.a.̂  ^ | pai.a âbanero solo Sue,do: $35.00. 
SE AZiQUIIiAN DOS CASAS 18 Y 14 en 
Cruz del Padre y en el 8 «'-• 
tratan de su ajuste y condi 
tres cuartos, oocina y demás. 
10558 -0 Ma 
: l _ 10904 
r?0. por industria 
rencais mútu 
11048 
primer piso. R c f e - l í t l O 25 M. 
Mz. HOTEL "ALPES' 
Habana 126. 
10795 20 m. 
¡EL MEJOR NEGOCIO DE CUBA! DES*A C 0 1 ^ , ^ J O V ? f a ? ' : 
Se solicita un socio con 25 mil pesos ¡ taciones y coser, sabe coser y cortar pan- poner en explotación una mina de de todo muy bien para niños, sabe leer carbón de piedra a 10 metros de pro- y escribir, es formal, desea casa seria furiflida.V tiene 6279 calorías y 54.50 car- ofrece todos su? servicios a señora rjue 
^ J L O F R E C E N 
^ ^ ^ C O R T A ^ T T ! ! ! u ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
U m îor cana nara familia* v '¡""'P13»" >' atender una niftlta que estft nwjor taja para ismilias 7 acostumbradn ¿ servir v gea formal. Vnlllones de poyos, se interesa una com- , 1101S 22 Mz 
en la que Con POCO dinero en- Veinticinco pesos y ropa limpia. Bel̂ s- pañla alemanr. del Run. Su dueño <la TrWA JQVEN E S P A D O L A , SE DESEA 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar. Lealtad L.l. altos, entre Salud y 
Dragones, a Matrimonio sin niños o 
caballero una habitación mu>' ffe.s''a y . . . 1 . V „ . coal  y San Miguel, a'itos de la Orlen- I toda clase do .^talles. L. Jorge. Sab - , ôTt̂ ar ^é~7:ada"*dT^uM^a*v •^TS?*?, clara, abundante agua, luz el̂ . tn- a. : contrara Ulted UD lugar tranquilo e tal lo. Provincia Pinar del Río. . I ̂ Y o s quHiacerê  
independiente; donde el aire es pu-
da'n ra".."" EN $40.00 UN DEPARTAMENTO. r0 y saludable; donde la Comida t t 
¡clones, sala. P ^ ^ ^ J f c ^ a ^ ^ y el ambiente de moralidad, 
cu'rc y de buen gusto. Por algo viven aquí 
1̂ 929 20 Mz. 
BUENA C O K T A ^ 
bono fijoT la parte de arrilta se pueden | la solicite, n» se coloca menos de ".TÓ 1 ^ P/"̂ '0 ''^i'-a-T, ŝ T̂ * hacar piquetes que dan al año 50 mil 1 pesos, prefiero ¡a Habana. Para infor- íjl, la Mañana r> ex,)0rto „ * pestís. luego vendo el carbón que darA j mes: Monte. 421. Peletería. " ' xl . * r "̂ntabilifjajUede en4̂ , 
S e r l a ^ r ^ ^ competenc.a6"^* 
10442 29 Mz. 
ALQUILO EN 40 PESOS HERMOSOS 
altos, cince b.úcones a la brisa, gran sala y sálela, edatro habitaciones y demás servirioa. una cuadra del tran-vía dei Cerro. Churruca y San Cristó-bal . Iglesias. 
10212 21 Mz. 
propio, 
lación eléctrica. 
Sol v Muralla. 10932 
Compostela 
C R I A D O S D E MANO 
:i m. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
Crespo. 41. bajos, buenos servicios y 
telífono M-1331. 
losen ¡3 Mz. 
para cocina, dentro de la misma, luz to Cañas. compuesU de sala, saleta y cua- I con balcón a U calle, instalación a« » » tro habitacíonSs. La llave en el núme-
ro 14 y medio. Para informeí: Llamen 
al telefono A-3948. • 
92C7 19 Mz. 
AVISO. SE ALQUILA O STS VENDE 1 prpoledad propia para almacén o indus-tria, tiene 400 metros en una nave, planta baja 400 en parte alat y una ca-sa de sala, saleta y 2 1|4 servicios " 
¡as familias mis distinguidas. Belas- NECESITO UN MUCHACHO ESPAÑOL 
coaín y Nueva del Pilar. 1 ^ ^ ™ ^ 
5582 23 mz 
"BIARRITZ' 
jga recomendación. Sueldo: $25.00 y un 
niu« hacho pequeño para ayudar, $15.00. 
.Habana 126. 10795 21 mz 
(¡tan casa de huéspedes. Habitaciones der.de 25. 3 y 40 pesos por persona incluso comida y demás serv4clos. Pa-da'Ta noche, "a personas de mucha mo-I fios con ducha fría y callente. Se ad 
C O C I N E R A S 
ralldad. so da lUvín 
10859 
mitcn abonador, al comedor, a 17 pe- ' COCINERA bL NECESITA UNA CON 
21 Mz. | sos mensuale!' en adelante. Trato in- I buenas referencias para muy corta fa-
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
patio. se da en proporción. Diana, entre 1 Um&*m frínt v calientes de $25 a Buenos Aires y Carbajal. te, Danos triOS y cállenles, uc * 
mejorable. eficiente servicio y igurosa moralidad. S Í exigen referencaá. In-dustria. 124, nltos. 
milla. Págas  buen «ueldo. Ved do Calle H. número 155. entre 15 y 17. 11011 22 Mz 
Se solicita un operario 
de confitería y pastille-
ría (de caramelos). Di-
rigirse a F. Utset. Apar-




Manrique 120 Teléfono M-5159. Habl-
- X lí 1 ^clones. Precios de situación para hom-
20 Mz._ CJQ p0r mes. Cuatro CanMnos. telts ibres oíos de 20 a 25 pesos al mes y 
] para dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
v «-on todos suj servicios. 
10060 11 Ab. 
PALM BEACH HOUSE 
FARMACEUTICO. SE NECESITA nno 
j que vaya a m. pueblo de la provincia 
I oriental. Informa: Sr. Pa \U . Apt 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN- Ha'ana. 
suiar yuc entunda de cocina para una 
700. 
i sin niños, sabe cocinar y limpiar quiere 1 ganar buen sueldo, tiene referencias. ; pretiere en la Habana. Informan: | Aguacate, 22. 
1C918 21 Mz. 
C R I A D O S D E MANO 
, SE DESEA COLOCAR UN JOVEN as-pa fiol de criado de mano o camarero, tiene práctica y es correcto, y otro de mozo de almacén de víveres o maquina-ria. Informan en Consulado 44. Telóf"-no MT29Í9. __10SSG # 20_Mz._ 
DESEA COLOCARSE UNtBUEN CRIA-
do de mano para casa particular o res-
taurant, tieno inmejorables referencias. 
Telefono A-3090. 10SS7 20 Mz. 
T E N E D O R ^ J - r ^ - ^ 
experiencia VH!****©^^ ras diarias acê fi"'"̂ "'1 001 '•asas solv.n,4Pt?.rfa( 
S899A5Í JüyerIa-' * 
cierre de libros a^n_c«- Í S f c 
Kargra exneri»„ir.n ^PidoT^ 
20 Mz. casa pequeña limp n ú m 11013 
K̂ MÛ ..v y corta familia, que sea] # . . .lelo, es práctico y tiene inmejorables re-
ta y quo fnrmal en Apodaca |»a|.a trabaiar CH Una imprenta del fercnclas. Informan al pasar el Puen-
ero 11, altos. J _ r . tr. \lm<»nf1nr(>s nfimern 22 T 
JOVEN ESPASOL, DESEA COLOCAR-
se d  criado du mano o en cas  comer
24 Mz. ALQUILO DOS CASAS MODERNAS ^^569 y M-3259. 
una cuadra carros; sala, comedor. 3 cuar • 
tós. cocina, baño, en 50 pisos, en Ato- SE ALQUILA UNA HABITACION AL-
cha 8 v medio. Otra en 65 pesos, con 4 i ta en Agula número 10 a persona de 
cuartos en Cañongo I. Rebajó hasta! moralidad porque es casa de familia 
20 pesos con contrato. I 10471 
20 mz 
. . J 10 Alme dare ú n 
interior a tanto por ciento, se de- por 
20 Mz. 
1063; 
OCASION PARA BARBERIA. CARNI-
certa. lechería u otro establecimiento o Industria, se alquila una esquina en Prensa y Dao'z, Cerro, poco alquiler. In-forman en la bodega de enfrente. 10590 21 Mz. 
1 foBn ̂ ^ a s T v e í í i í f f ' í ^ t í S S ! Lamparilla 64. Entre Villegas y Agua 
nes. con balcón a la calle. a Perŝ na cate se alquilan habitaciones y deoa 
de moralidad, se cambian referencias. CW. se aiMuii«ui uau u». uucsjr ucjid- ^ bucna h a ^ r '^üi-
soi 52. altos, entre Habana y Compos- tanĵ ntos amueblados con baño pnva- cea 
SE PAOA 00 PESOS MENSUALES A _„„ „„i„L|^, -nn <ln 
o i ] , ,1, sea entablar negociaciones con un 
^ ^ ¡ ^ ^ . ' ' ^ ' r ^ n ^ o ^ ^ ' ^ a Operario obriUero. Se necesitan re-
d f Í ^ 5 K ¿ O T 2 M Mülinai cualquieriferencias. Escríbale a C. P. T a 
: 1 1039 22 Mz. 
EN LA CALLE DE LINEA ESQUINA 
-M. altos, casa .-cñor Cuadra, se sojicita 
JOS 8 5 
SIN PRETENSIONES SE COLOCA EN 
casa particular uh criado. Para infor-
mes en el Telefono M-9578. 
10937 . 20 m. 
tcls. 10752 20 Mz. 
AMISTAD, 15. ACREDITADA CASA de 
huespedes. ha,bitaclones con agua co-
rriente y toda asistencia 30 pesos por 
BE ALQUILA EN TULIPAN NUME 
ro 1, El e&piér.dido chalet estilo inglés 
propio para p îsona de gusto por au j nV^ona' Véalas hoy mismo situación topográfica grandes decora- 1 10141 cienes y dotado de hermosas y elegan-tes comodid?.deh a la moderna, la sala, saleta, gab̂ neta hall, cuarto de criados, coc'i.a. pantry y servicio de amos y de cnaios en lis bajos y 4 grandes habi 
0 Mz. 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO AL-
ro en Carmen número 1-C. entre Cam-panario y Lealtad. ••Villa-Julia", sala, dos cuartos, cocina de gas. baño y 
do. Precios razonables. No se dan co-
midas. 
8435 31 
10525 23 mi 
rres, calle Santa Gara, nümero SE OFRECE UN MAGNIFICO CRIADO 
ino /** C (*e niaT10 Peninsular o para portero, ca-
198, CientuegOS. marero' o dependiente. Tiene excelentes 
10in¿ " 22 Mz. referencias de las casas en' que trabajó. 
Habana. 126. Tléfono A-4792. 10711 ' 20 mz ESCULTOR ESCULTURAS. DESEA «o locaise casa pdi;¡'.•alar o finca re-ü»'. encargado, ent.cm'ir .uboricultura. flori 
taelones, holl espléndidos servicios do- azotea. Precio 40 pesos, incluidos gas tados de abunlante agua callente y irla i para cocinar y alumbrado eléctrico. In-más tres terrazas de recreo en los al-I formes: Teléfonc T-203. o en corrales tos, 
y buenos Jardi 
esquina a Tulipán, bodega. Informan: M. Recarey, de 11 a 1 y de 6 a 8. Te-léfono A-7573. 9316 21 Mz. 
garage, apeadero, cuarto de choffer 6, esquina a Cárdenas, de 2 a 4 p. m. 
l ñ  j ines. Las llaves: Cerro, ! 10 • •̂'' -0 • 
HOTELES 
"BRAfiA" Y " E L CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baños 
privados y agua caliente, los más 
C O L U M B I A Y P O G O L O l T 1 baratos, los más cómodos, buena 
comida, precios baratos. Animas, 
HOTEL "ESPAÑA" 
Vi.'egad, nún,. ,. 68. esquina a Obrapla, I £rnaaro Sánc,>". esquina Primera. VI- Tj T 
minificas habitaciones con agua oo-1 ios<r «A X , vomirionisías. necesitamos 
SE OFRECE UN BUEN CRIAD» JO-
miiplido. con h.\l>iU - co-
rr enif.  preces de situa ión, excelen-
PARA CORTA FAMILIA, SE SOLICI 
ta una buena cocinera y repostera de i cultura v ja'-dlnerta con titulo, se nace, color, que sea muy limpia, que haga I cargo toda clase adornos objetos arte i , , . l elaciona Plaza y traiga referenciasi M no sabe 1 de cemento blanco. Informan: Innuisi-! "ocimicntos tí., todq l̂o que ^ CLlMpllr con obligación que no se 1 dor. 39. Almacén. Teléfono A-317C. !con 'V1* ' ^ ¿ 5 ^ 2 2 ° v § S £ Í 
presente, s- paga buen sueído. Calle! 10411 24 Mz. C O . . i Í Á ^ S S f 
— — de las casas donde ha trabajado. Telé-
1089, OQ ¡̂ Z i i • I Ü 0 6 ! ) 
— — tas expejtos para la venta de vinos 
20 Mz. 
te cocina, criolla y española, se admiten SE SOLICITA UNA MUJEB PARA CO-
atcnados. Engf.ah. Espoken. Teléfono ; cinap y ayudar a la limpieza de una y licor s. Dirigirse a trnesto* ! erez. 
A:,!3-2- oo I03-53- tle rorta famili.i. Sueldo S30.00. j MFTNN.*AR;„ 1 í C*rrn Habana 9417 22 mz |casa. comida y ropa limpia. No s* quie- "lonO"eno 1», C C I T O , íiaDana. 
4 a 
L r r  p ienclal n 
factorías. TierTmo%£ 
dianas. OpertasPa o S 
995 i JoyerIa- ' 
Lx-Contador do un P ^ ^ t S í ^ l 
jar por la mafiana Branco- « « ¡ S S l 
Oficina para llevar l?brn0r 
tas oorrespondenola »^ S- cWar4' 
mejorables. Dirijas,; -tc; 
tado 1764. '̂"J358 a j . r»,''11'»!», 
9060 
DE>ENDIEÑT^COI55?!!^^^I 
anos de P^ctica S a ? ? 0 «0^1 
mixtas dt Ingenios v coloni.en « i í capí al. se dosea colocar y 
a^teléfono ^ ^ ^ ^ 
A LOS PROPIETARIOS lün^r1-^ vez, maestro carpintmf c ^ , ? ^ ^ hací cargo de todos los t«l¡eril i carpintería que se preséntoi aba « 
nlstraclOn. ^ c Z T ^ * * ! 
C O C I N E R A S 
li pia, is'o s» qule-CASA MODERNA CON TODO C O N - c o n pretensiones. Si no sabe su,obll-¡ 9113 * A. COCINERA BLANCA. HABLA Y CO 
fo.-t baños. lavabos e Inodoros en todas I ^,lon <lue Vo se Presente. Calle Cela-, Z^-=^=^=rr-== -p.T.„T,T.T.nT, T;T,~-r7f. ^n- „ la francesa y española, desea co- I 
las habitacioms, agua caliente. Pr"-!bert n̂tre tlerfmrti» ,• V<K«J «i- SOL.CITA QN VENDEDOR DE v i -
cios módicos. Galiano, 109. 
10299 23 Mz. 
MATRIMONIO E S P A f í o i r ^ r — 
ca encargados casa o finca í ^ 
•P Sr0LaScr^nd^aTpraa£0r T ' ^ Santa Emilia. l - ^ f ^ S 
10991 
M A R I A N A O . C E I B A , 




SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET r 0 1 09 T \ ' £ 
de Av{jjida Segunda entre 12 y 13. fren-I JO ; Lealtad, I V C . 1 CleiOnOS 
iosaba*os, vesuburo."1.̂ "?̂  "saión'̂ para¡ A-6787 y A-9158. J . Braña y Ca. 
billar, cocina, pantry. habitaciones in-
dependientes para chauffeur y criados 
y servicios sanitarios completos: y en 
los altos, cuatro habitaciones, un baño j Habitaciones inmejorables y situado «n 
en cada piso para la familia, garage ! ei p„nto más fresco de la ciudad, J. C. 
HOTEL VANDERBILT 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do ccniplet.imi.nte reformado. Hay en él departamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habita-ciones llenen lavabos de agua corriente. Su proplelari » Joaquín Socarrás. ofrece a las familias estables el hospedaje más serio, móflico y cómodo de la Ha-bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. Quintb Avenida. Calle y Telé-grafo "Romotel". 
ta ciudad. Sueldo sesenta pesos, más el 
10 por ciento en lo qi»c venda, no se 
molesten en v,.nir desocupadô  que po 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPADO- I sean de este gire y con referencias com-
ía para cocinar y hacer la limpieza de l pletas. Dftpóáltó del "Ron Plnilla". Je 
una casa d i B personas. Se da buen i sús del Monto ' 
para tres máquinas. Hermoso patio 
Informan: Teléfono A-435S. Altos Dro-
guería "Sarrá,'. 
107S6 23 ra. 
aCARIANAO. SE ALQUILAR 3 'PKE~ 
ciosos chalê .'̂  acabados de fabricar con toáis las comodidades. Calle San Ma-nû -i, entre Avenida Columbia y Medra-no. Lts llaves en el número 1. Su due-fio: Avenida Santa Catalina, 67. Víbora. 8141 2 a 
QUIERE USTED VIVIR BARATO? 
fresco y cómodo, sólo por $17. vea usted 
¡Zrnea 309 antes Neptuno. 
10651 22 mz. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra criada de mano, sueldo 2(1 pesos. 
Príncipe de As.urlas núni»,-o 4. Víbora. 
10471 21 mz 
PALACIO SANTANA 
Zuiueta. 83. Gran casa para familias, montada como los mejores hoteles. Her-mosas y cintiladas habitaciones, con baicones a U calle, luz permanente y 
sueldo y se requieren referencias. Mr. James. Calle 12. esquina a A. (Reparto Almendares). 
iOSGl 20 Mz. 
SE SOLICITA EN MILAGROS 26. en-tre Kelipr Poey y Pan Antonio una se-ñora de medlí-ní. edad que sepa cocinar y esté dispuesta a ayudar én la limpie-za. Buen sueldo y jopa limpia,. 
10S34 20 Mz. 
comer bien, tengan cocina de gas, duer-mo en mi casa y no salgo de la Haba-na, de 1 a S. ociaré en Inquisidor nü-mero 3, frutería. 
11008 22 Mz. 
I0.-.60 21 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera repostera menos dê  30 pesos 
CANTINERO DE CAFE. SOLICITO "o se coloca si es para el Vedado pa-
nno que tenga algún capital y desee i gando los viajc.i. Amistad, oü, bajos 
11033 i>lz• trabajar, para proponerle un negocio 
do café eo uno de los barrios extre-
mos, paradero de tranvías, a hde te-
nor quien le garantice y para que le 
salea fiador del alquiler. Informan en 
Vi Metras. 100. 
9475 22 n 
EK 27, ESQUINA A N. LOMA DE LA 
Universidad, s? necesita una buena co-cinera y repostera peninsular. Buen sueldo. 
10717 19 Mz. 
SE DESEA CC LOCAR UNA COCINE-
ra para corta familia, sabe cocinar a la criolla y a la española, no hace plaza, duerme en la colocación. Informan en Mercaderes, 8 y medio. 
11050 22 Mz. 
UN MUCHACHO ESPASOlTsoTTr-
trabajo de ayudante do earnf,?1,1"̂  
análoga relacionada con com0̂ 0°, ^ 
ci.ia. tiene mediana Instrucciftn . 
tensiones de ninguna clase.'Dirb,?^ 
Ul\o*9 VCdaa0- Casa ^tancS11^ 
27 Mi 
JOVEN ESPAÍrOL QUE COvTT̂ T—-
bilmente la m. cánica de?̂ 0CE 1 
en taller por sU oflclo 0 t S £ u < » * f 
chauffeur en cam 6n o casa náVf? 
10960 =2 Mi 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa' Barbolla. Est»! casa ofrece taa habtta-
, 1 1 1 . clone:, más frescas y amplias d ela Ha-modenia, lavabos de agua Comente, | baña, n precios sumamente económicos. IIIT prm r̂ada iimnip/a ieUfnnn hañn i Todas con a?";i corriente y bafio con luz, eemeraaa limpieza, reierono. Daño oaiient>. Hablíkcionea con comida 
en la Calzada Real de la Ceiba, núm. 106lcasa ¿e moralidad. Precios de 3¡lua-! 30 P".50" en adrante, por perso-
Agencias de colocaciones 
lavabo de agua corriente. Baños de agua SE SOLICITA UNA SIRVIENTA^ PA- VILLAVERDE Y CO. 
fría y caliente. Buena comida y precios ra cocinar y ayudar a los quehaceres de ' módicos. Prco:etario. Juan Santanaicasa de corla familia Informan Mu- O'RalUjf 13. Teléfono A-2348. Cuando Martín. Zu'.ueta. 83. teléfono A-2251. ralla. 90. | usted qmlera tener un buen servicio de Particular. A-7686. I 10718 19 rnz ' criados, camareros, cocineros*, fre^a-
CASA^AMXLIAS, ORRAPIA 57.̂  Alto» | SE SOLICITA UNA COCINERA Y una ^ T ' t í ^ c 1 : 1 ifar^en'a ̂  J X ^ V 
en .ida de mane para Bejucal, población | acreditada Agencia que conoce el per-
inmediata a esta Ciudad. Buen sueldo, sonal v puede recomendarlo por «ns 
Informes: señora de Ceballos. Edificio : nncltudes. O'Rállly 13. Teléfono A-2318. 
l-.u.b.a..- Sext0 Piso. Empedrado, 4?. [g; mandan a toda la Isla. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
para cocinera, sabe sq obligación, no se 
coloca más que en la Habana. Inqui-
sidor número 3̂  habitación número 29. 
10963 23 Mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola para cocinar y limpiar para cor-ta familia, tiene referencias, no se ad-miten atrjetas. San Ignacio número 24. altos. 16. 
10961 22 Mz. 
10452 20 Mz. 
1 accesona co.i luz. agua, portal, sala, 
cuarto y comedor, guaguas cada cinco 
mliictos, en la misma un local de 130 
metros cuadrados, propio para una in-
duBtr.a. precia 17 pesos, con luz, agua 
y servicios sanitarios. 
1C0S8 20 Mi 
J R VEINTE PESOS SE ALQUILA, EN Marianao, la casa Concepción núme- 1 ro 2, esquina a Padres, con cuatro cuar ios. sala, comedor, portal y patio. Î a | llave en Padres número 2, Informan i en O'Reilly número 11, Departamento 1 212. de 3 a 5 p. m. 10156 20 m. 
"VERDADERA OANOA. ACABADOS DE 
construir en Buena Vista. Calle B. es- j 
quina a Avenida 3a.. a media cuadra del 
tranvía, entre los paraderos de Orfilla j 
y Rabell. tres hermosos chalets todavía | 
pintándolos, compuestos de su jardín, 
portal, sala, cinco cuartos, comedor al 
fondo, cuarto de baño completo y ser-
vicio de criados, con un magnífico ga- 1 
rage y en abundancia el agua: nada 
más que por el precio da $80.00 cada 
uno. Informan en la bodega. Su dueño, 
en Prado, 85. esquina a Virtudes. Café 
Salón del Prado. Teléfono A-9106. 
10704-05 v 21 mz 
10581 
non. 
10652 30 m. 
V A R I O S 
TINCA RUSTICA CINCO CABALLE-
rías Calzada. Término Habana, tierras fondo superiores, casas, pozos, palma-res, establo y siembras. Se arrienda toda o por parcelas. Se vende un lote varas, novillos y arrojas lecheras. Por-tero. Empedrado, 30. 11045 24 Mz. 
ALQUILO TRES MAONIPICAS CASAS 
de manipostería acabadas de construir 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios / Obrapía 
Con derecho al uso i e un 
gran salón de Actos pata ce* 
Icbrar juntas, asambleas, etc., 
se alquilan amplios y venti-
lad<<3 departamentos par?, 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo 
na. Se admiten abonados. 
9979 5 Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE- ntcESITO PULIDORES Y CORTADO-
ra. Almendares número 22. Marianao. rot^S"rmol y traba jad mu-
JOVEN ESPADOLA, OFRECE SUS 
sai vicios para cocinar o limpiar en ca-sa de moralidad, con inmejorables refe-rencias de donde ha trabajado. Infor-man en Factoría número 18, habitación número 4. 
10909 22 Mz. 
HAUEW COPIAS EN MAQüiíím rápidas, en mi casa, de 5 rTo cu r 1 go ain el papel. Dirigirse a Marf, ?• tina . K. 1*5. Vedado aría (-«-
.JOJii «Mfa. A LOS COLONOS. UN H O M B E E T T I tu-o con treinta, años en colonias v nf" cuenta de edad, se ofrece para ll» la contabilidad y la dirección de ¿üi finca por grande que sea. Tiene rifí rendas y aptitudes. Aguila, 149' vi nuel B. I^aballt. ' 10917 o, . 
10460 20 Mz. 
HOTEL VENECIA Cal'e N, esquina a 19. Vedado 
Casa para familias. Situado en Concor-1 8̂ fi0 2 ab 
día. esquina a Campanario. La casa más». T . 
ventilada de la Habana, construida con ! A^CesitO Una muebacha que SCpa tra-




todos los adelan'os modernos para per- kai». m|iv híen v rnmnlir ..1 ^ki: 
sonas de moral'dad reconocida. Habita-1 D}fn y cuinP1Jr »" obll 
dones con servicios privados. Agua ca- gacion. Es sólo para un matrimonio. Si 
líente a todas horas. Espléndida comida 1 
Precios reducidísimos. Tel. M-3705. 
10530 25 mz 
S E O F R E C E N 
para la cocina solo y duerme en la co 
locación y hace plaza: en la Habana o 
cerca. Gana 25 o 30 pjsos. Gloria 119 
de 12 a 5. 1 
10940 20 m. 
no sabe cocinar bien, que no se pre- -
tente. Ha de ser fina. Para tratar, rriadaQ TTiann 
HOTEL Y RESTAURANT ALVAdDO, Salud, 103, altOS. ^ " " " ^ UC ^ oon agua caliente a todas horas, ha- QQQI hiendo mejo-ado el servicio, se hacen | Wol / J mz y manejadoras abonos desd̂  $25 mensuales y diarlos 
desde $1.20 con derecho a cama, desa- SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
yuno y comida, tres platos hechos, uno | ra bianca dt; mediana edad que ayude „_C__T_. Ta-nAunT ÍL TIVEVA a ¡a orden, eno.ilada, postre, café y pan ¡ en Ts quehaed es de la casa. Tiene que i.^i-1\. ^ . dorr:;(i en la colocación v traer 'reifé- 1 contrar una casa 
rendas. Hs nara Cojlmar. Informan iserv,r de crlada cl0 
en Cuarteles, 42, bajos, entre 12 y me-1 ŝ tí, 
di 1 y 2. 
8609 24 M. 
no A-558Ü. 
C10123 
l carta y sin hora fija en el restan rant se hace.i abonos desde 15 pesos. I se sriven cubiertos desdo 4 centavos, abonos por tickets. Empedrado 75. casi ! esquina a Monserrate.. Teléfono A-7898. 9907 9 Ab. 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte más 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
frente y al fondo de la ca*a que es _ 
nueva y de fabricación moderna; to- MARIA PEREZ VIUDA DE SALVA-
, . . . ii u . I T d0̂ • solicita al señor Hzquerro para 
Ú^S Con VISta a la Caite, nay teletono tratar de un asunto Importante en ce-
baños de agua c-liente v si usted co- "V*1.7-
EN-
de moralidad para 
mano o cuarto 
Basilisa Armuninfia, Agosta, 66 
casa de huéspedes. 10973 . 22 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN&U-
lares. una para cocinera y otta para criada de mano o manejadora, no duer-men en la colocación. Sitios. 111. 10265 20 Mz. 
SOLICITO COMPAÑIAS AZUCARE-ras o de ferro-carriles; para hacerme cargo de reparaciones y dirección gene-ral de locomotoras. Práctica de 30 años I de jefe y superintendente locomotoras, I idiomas inglés y español, escribir a E . M. Rojas. Rabi, 48. Jesús del Monte. H-iban.?. 
_ J 20 Mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano. 
Lleva tiempo en cl país, y tiene reco-
mendaciones. Calle B y Zapata. Telf. 
F-5007. 
l • 10976 22 mz 
Ind. 16d rae en la casa vivirá contento de ha-ber dejado las luchas de su casa par-
106S8 20 ni?: 
Oficinas. Frescas, cómodas y a pre- t¡cuiar; Rebscoain 98, altos. 
cios baratísimos, se alquilan en cl edi-
^fJ£d¿!l ,a.3 com0didades~pd¿civbic"3. ('Ki0 Prieto, Muralla 98, el barrio más perfecta higiene, magnífico portal con ' • I J I O L I verja de hiern. amplia sala, saleta, tres ! céntrico y comercial de la Habana. 
habitaciones, cuarto de baño completo. 
9P05 
a la moderna, cocina y patio, alquiler 40 pesos en Calabazar de lí Habana. 112 cuadra de la estación, frente al Casino Informa: Jesús Rivero. Calabazar Ha Dana. 
^ ^219 2S Mz. 
10413 20 mz S E N E C E S I T A N 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-nit̂ ular de cHada de mano o comedor, es trabajadora > formal, sabe cumplir con su obligación, duerme en la coloca-ción o fuera, como mejor convenga y en la misma se oi'ece una señora de me-diana edad paia trabajar por horas. Si-tios, 53. altos. 
11010 2£_Mẑ  DESEA COLOCARSE EN CASA DE fa-
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPA- I miua americana o estableciinicnto. un ( ñolas de criadas de mano o de cuartos, cocinero asiático, sabe cumplir con su 1 hay alguien que pueda 1 no tienen inconveniente en Ir a cual-i obligación. ría;, o, 49, preguntar por dar algún Informe de él. se lo escriban quier punto de la Isla si es posible jun- | Johnson, a su hermana Saturnina Jiménez y ta.;. Informan: Mercaderes, 16 y medio. Torres. Milanés. 75. Matanzas. 11042 22 Mz. 
SE DESEA SABER EL PARADERO del feñor Josc Jiménez Torres, natu-ral de la dudad de "Telde" "Gran Ca-nana" que andaba por "Villaclara". > agradecerá 
SE DESEA COLOCAR UN BARBERO 
con toda su herramienta para trabajar en la Habana o en el campo. lleva 26 años de,oficio. Informan: Infanta. 114. Concordia y Neptuno. 
10S18 20 Mz. 
LAVANDERA DE ROPA PINA ¿7 
sea hacerse cargo de ropa particuS para lavar en su casa, tiene referr cias de las casas que ha trabajado r es puntual con su trabajo. Calle H 2JÍ entre 23 y 25. se entra por el calleíoí-Cito primera accesoria informan 10921 20 Mi 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, CIT 
dadanías, etc., etc.Cuando se vaya ustH 
a casar y quiera poner su documenta 
ción en claro, véame. Yo me hago cr 
go de Inscribirlo en el Registro Qm 
si no lo estuviera, de sacarle las oerJ. 
ficaciones correspondientes, de traml-| 
tarle su IcgUlmaclón, reconoclmienw, 
etcétera, si fuera hijo natural, de sub-
sanarle cualquier error, falta, cniisi6i, 
etc:tcra de que adolezcan sus papelei 
SI usa usted un nombre o apellido In-
debidamente, yo me encargaré de lífi-
lizar su situación, "tramltindole nn ex-
pediente de cambio, adición etc. de nom-
bres o apellidos. Yo practico toda claw 
de diligencias para la tramltaclín di 
matrimonios, nacimientos, cludadanu 
licencias, pasaportes, ttulos de chauf-
feur, etc. etc. El que desee Iníonníi] 
por correo, que envíe tres sellos mon-] 
dos para gastos. Dirigirse a Carlos F. 
Morales. Consulado S5. bajos, entnl 
Animas y írocadero. Tellfono A-56!5,| 
Habana. 
9363 21 .m. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCAESE UN COCINERO 
español joven, sabe trabajar, pues tra-bajó en buenas casas según lo com-prueba. Francisco Aguilera, 53. Telé-fono A-3090. 
10999 22 Mz. 
1C994 26 Mz. 
10392 23 Mz. 
Se alquila o se vende casa nueva, pro- ••^™"H[^^^^—^—• 
pia para establecimiento o casa delCrhldaS QC DlflDO 
familia, en el Reparto Porvenir, fren 
Se alquila o se vende una preciosa te a la Quinta Canaria. Informes, In 
quinta de recreo, con una espléndida quisidor, 33, altos, José Figueras. 
casa de manipostería, pan arboleda, 10434 24 mz 
luz eléctrica y teléfono. Para mis in " 
formes, Manrique, 96. 
9401 22 mz 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Mt.nte número 19, teléfono A-2261, es-
te hermoso h-)tel ha sido completamen-
POR RBNT AT CALABAZAR SUBBRB te arr"ieblad«. todo nuevo, toda:* las ha-
Berenguer, Arrovo Naranjo ' a eooud 1 bi1,aciones tienen lavabos do agua, co-K " u rrlente con baños de agua caliente y fría y demás servicios sanitarios, se admiten abonados a precies reajusta-dos, ejccelent" comida, se alquilan ha-bitaciones con muebles y sm muebles. En la misma se arvienda un local pa-ra vidriera de tabacos y quincalla. 
y manejadoras 
— UN A JOVEN ESPADOLA. DESEA CO-SE DESEA SABER BL PARADERO locarse de manejadora o crlada de ma-de la señora Antonia Naranjo Ramos, no que sabe cumplir con su obligación, que desapareció de su domicilio el día Informan: Cañ-.-ngo. 12. Cerro. 5 de febrero del presente año dirigirse a su hermano Emilio-Naranio. ("alie 10 de Octubre número S7. Habana. 
10347 21-m. 
1020 22 Mz. 
houso ylth parlor, two large bedrooms v-lth vlew of the river, dinning room. kltchen, bathroom wlth sanitary servl-ces; rents $25.00; for further Informa-tion at San Lázaro, 110, upper floor hetween Crespo and Aguila from 12 to 7 p. ra. 9170 íl mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN GAI-IANO 67, ALTOS, SE SOLICZ-
ta una buena criada española para un 
matrimonio, que sepa leer, escribir y 
coser, ha de traer referencias. 
188S2 22 mz 
SE DESEA UNA BUENA MANEJADO- Teléfono A-1729 ra que sepa atender los niños. Sueldo 2.) t n n s i pesos, ropa limpia y uniformes, tiene \09b7 que traer huenas recomendaciones, casa señor Ariosa. Calzada de Columbia, es-quina a f>. Buenavista. Marianao, «ba-jarse en el paiadero fUabélK de los tranvías eléctricos. Se pagan los via-
1 1035 22 Mz. 
V A R I O S 
SE OPRECB UNA ASTURIANA PARA 
' crlada de mano o cocinar y limpiar pa-i ra matrimonio solo, es formal y traba-• jadora. no tienr primos, tiene referen-cias de donde ha servido, no admite ! tarjetas. Para informes: Zulueta. 73, al-| tos. 11022 22 Mz. 
Se ner i ta un uaroizador que sea for- SE V J . S X A COLOCAR UNA MUCHA-
mal y que sepi bien SU obligación. cha de criada, tiene buenas recomenda-
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO y muy' limpio y práctU-u en francesa, española, americana y criolla. Reco-mendado para particular o comercio. Zuiucta, 36. Teléfono A-1386. 
10965 22 Mz. 
SE OFRECE UN COCINERO ESPAÑOL 
joven y otro de mediana edad, sin pre-
tensiones. No le Importa ir campo y 
un dependiente de café o fonda o en 
otro trabajo cualquiera, fábrica o taller. 
Para informes: Plaza el Vapor 9410. 
Por Reina, Bodega. Tel. M-2897. 
107 75 20 mz 
JARDINERO 
Experto en jardines, práctico en cow-
tracciones de jardines, arreglos y coi-
servación mensual. Cuenta con gru 
surtido de plantas del país y del «• 
tranjero, gran existencia en arbola 
fictales. Informan: José García, Te-
léfono F.1993. 
10239 fiJL. 
SE VENDE LA CASA CALLE BBU 
o Máximo Gómez. 93. en La 
mino municipal de Marianao; 
moso -portal, sala. ™"iedor; ̂ . ¿ T r 
tos v varios de criados, dos Palla]1„ 
dependencias: da frentí a trcs "'^ 
Tiene 925 metros, es antigua, P"0 "JJ 
llda. amplia y fresca. Se. .'"ROS. 
15 000 pesos. Informan: Arturo „„. |. 
Callo de San Rafael. 273, esqum» 
Basarrate. chalet Arturo. B 
10038 
JOVEN ESPAÑOL. ENTENDIDO 
consírucclonen. desea encontrar * 
en compañía, c trabajar J1"̂ '1' 
mgenlero.̂ lo.sc Quintana L g g ^ 
dones. En Cárdenas 19. 
23 
M i C R I A N D E R A S 
Parqu , número 
9830 Hi 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSU-lar que sepa el trabajo de limpieza pa-ra una casa de comercio. Debe traer referencias. Informarán en el Teatro Capitolio, di i> a 12 a. m. i C2114 8d-20 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular de criada de mano, sabe-cum-plir con su obligación. Informan: Espe-ranza 111. 
10957 22 Mz. 
E L ORIENTAL' 
Tentento Rey y Zulutta. Se alquilan hattitaclones amuebladas, amplias y c6-medas, con vista a la calle. A precios razonableB. 
EN OBRAPIA 51, ALTOS, SE SOLICI 
ta una criada. 
10SSD ?0 Mz. 
; ORAN ESTUDIO POTOGRAPICO Y de I pintura, se so.idtan pintores v apren-dices en Kgido o. horas de I a 2 p m Fotografía Otero. 
11034 23 t̂z. 
CRIANDLRA. SE DESEA COLOCAR 
una criandera roción llegada de España, tiene ahundant" leche con buenas reco-mendaciones. Calle de Príncipe número 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN en 10875 el Vedado de criada de mano o maneja- __ . . ~_zi— dora. Informen: Vedado. Calle 12 y 19, ! " COLOCA UNA CRIANDERA JOVEN 
bodega. 10833 . 20 Mz. 
SE ALQUILAN 
ALQUILO BUENAS HABITACIONES V 
j departamentos con vista a la calle. Pra-dos económicos. Eocal para carros de mano. Entrada a todas horas. Amistad numero 136. 
9:?35 21 m. 
SE DESEA UNA CRIADA POSMAL V 
trabajadora pira la limpieza de una 
casa chica y eorca familia, se prefiere | SOLICITO POTOQRAPO Y 
entienda de cocina 
En Monte. 2-A, esquina a Zulueta. her-mosos departamentos de dos y tres ha-bitaciones respectivamente con vista a H calle. Orden y moralidad 
AGENTE 
española. Infor- de varios sexos para rotratos de todas 
man en San Eázaro número 478. bajos, clases y tamaños. Se les da de S I 00 a 
10930 20 Mz. $2.00 diarlos y comisión:. ganan más de 
$8.00 diarios; tienen que traer garan-
tías: también un socio para ampliar el 
"LA DESEADA' 
SE NECESITA UNA MANEJADORA 
para niño de mases. Sueldo $25.00. Bue-
nas, referencias. 17 No. 14, altos, Ve-
dado. 
10934 20 m. 
102S9 21 Mz. 
Casa do hu/̂ pedes. Marques González. I SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
84. habitaciones muy frescas con agua no Península- que sepa su obligación 
MATRIMONIO JOVEN SIN HIJOS Y peninsul.ues, que. conocen ya sus obli-gaciones, se otiecen para casa particu-lar que sea de moralidad: pretensiones módicas y tienen referencias. Dirección Calle A. esqulr.-j a 37. Vedado. Acceso-ria de Suárez. 
10827 20 Mz. 
negocio. Arriendo o vendo la fotoprafta SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO 
por tener otra on Canarias, f'uba 44 de nio español conocidos del país, dn hi 
8 a 4. Enseño a hacer retratos d© todas 
clases. 10942 
con leche abundante. Pueden ver su ni-
ño. Informan en la «"'alie 23. númer 
232 ei>trc G y E, en el puesto. 
10680 20 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra.'con buena y .ih'indai.t J l ?clie. Tiene 
certificado de Sanidad y su niño de ;! 
meses se puede ver. Informes, Villcgás, 
125, habitación 3. 
. . . . 21 mz 
20 m. 
los. con •Teferendas. Informan en In-fanta. 114, entre Concordia y Neptuno. 10817 20 Mz. 
C H A U F F E Ü R 3 
BE DESEA ALQUILAR UNA SALA 
corriente y labavos sanltaríosi in nl fieos servidos y baños, comidas por propia para academia en lugar céntrico, abonos y a la carta, precioa módicos 'C Se prefiere do Virtudes a San Rafael v I Braña. Teléfono A-7565. 
Vtrtuderiol" * Ga,Ían0- D,rIjaSe » 11023 6431 
Mz. HABITACIONES SE ALQUILAN MON-
i serrate No. 93 entre Lamparilla y Obra-;P,̂ .CON TÍNUEB,E! y, sln ellos a Precio I ¿ñtre Sl'y módico. Para más informos en la mis-O B R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A U N A nabitadón con dos balconea a la r-aiií» i v~ _ .........to c 
2 ^ "1id^ 6 PO, 5 metrosncon u' abo e m9,6- 11 a ^ ^ 1 112 a 3 
?&U^ co17ie,?te' U,z toda '* noche, servi- 916' c o de limpieza y otros Interiores Pro-cío de reajuste, especiales para oficinas u hombres solos áe moral dad. Inf " rnes. el portero. -iniur 11038 « , , Kr 
4 a. 
SE ALQUILAN 
Departamentos en el edificio Cu-
E S S S H S S ? AN PRESCO Y CÓMODO ba, 67, casi esquina a Muralla. 
^ ^ r ^ e r r í í ^ t o h 8 0 m b - s — Informan: Muralla. 12, papel 
11 Mz C1948 
lena. 
8d-13 h f m h ¿ ? V J * r * * p^ARTOS ALTOS A O'REILLY. 73, ALTOS, ENTRlTví^ 
?oilnPnS|-?m J0"-í"e'">s on fond"o;"Beia's: | desoe diez peso-T sin „ un. número Cl, por Concordia amuehlad 
MZ. y i s a } , 
1009Í 
ha de tener buenas referencias, sueldo 25 pesos. Calle J, número 161, bajos, entre 17 y 19. IQS.T.; 20 Mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN peninsub.r. que sea trabajadora y sin pretensiones, sueldo veinte y cinco pe-sos y ropa limpia. Calle 6. número 200. tre 21 y 23. Vedado. 10S31 - 20 Mz. 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO penlnsuiai que sepa cumplir con su obligacirtr y que sepa algo de costura, dlrecpíón San'es Suárez. entre Gómez v Paz. Jesús del Monte, casa del señor Constantino Fernández 
'osir, ;n Mz 
SE SOLICITA SEftORA BLANCA DE mediana edad p.,ra hacer la limpieza de la casa > lavar alguna ropa, que no duerma en la colocación. Zanja, 127-\ altos. "~ 10858 co Mz 
EBANISTAS. SE SOLICITA UN OPE 
rario en Drag ius número 49. 
10245 * 20 Mz. 
CH/-UPFEUR ESPAÑOL JOVEN CON 
vailos años de práctica y buenas refe-
RELOJERO SUIZO 
lOrpcdallsta suizo en r,?l0^ Añiles*' sión de cualquier nía rea. ^ - ^ ^ j , ] de ia casa Cuervo y Sol,r,n?f-Via BM perfteto. PtAdca sin competencia l na 44. Teléfonc M-4o0<. , A- i 8679 —=̂  
C O M P R A Y V E N T A DE 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
i peninsular de orlada do manos. Sabe j rt',,c5as, dese-i colocarse rn caía partí 
[cumplir con su obligación v lleva fl*'n- cu'ar, eg entendido en tuda clase de 
— ~ — " — — — —— .ipo eii el país. Informan: So. 86, cuarto , mácluinas• l'ai;i informes: Teléfono F-
Vendedores. Se necesitan varios a 10 m 11003 22 Mz. comisión, para vender toallas de DOS ESPAÑOLAS, UNA JOVEN Y otra 
papel, papel higiénico y servilletas. ^ ^ ' r m a S ^ ^ ^ 
Buena oportunidad. González y M ^ f o n, vodadQ, entre n y I 
Martí. Concha, 3-K. 
CRAUFFEUR ESPAÑOL SE DESEA 
colocar en casa particular o de coiner-
! cío. Vene buenas referencias de to-
nca. 107: 20 ab 
.:i_M/__ SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
POSEA " AGL A VENUS" Y OBTETT- d.- cr.ad,-. d.̂ , mano O para los cuar-
dréis lo que u:=(ed quiere es la primera!..0 ' ',esc'' ,oas"fl dc «moralidad, lleva 
ves que ararecc en el "orbe". Kscrlba a t,<,rnP̂  6,1 rl País, española. Monte. Ro-
Italo Artefio' para poseerlo. Teniente Tn!>,\ S r altos-
Rey número 96. 104ol : i n,. 
10378 :i Mz. 
1P91Í 
Solicitamos operarías para forrar ca-
jas de cartón. Si no saben trabajar, 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse d 
[Cárcel 1' 
100 73 25 mz 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE~en casa particular o comercio, llene bue-nas referencias personales. Informes: Jesús del Monte, 615. Teléfono 1-4612' 10895 20 Mz. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFfenr 
en casa particular o de comercio, sln 
En lo mejor del barrio comercial al 
quilo precioso departamento para of i- HABIENDOSE ABIERTO 
ciña o caá análoga. Informes en 13 r35" r"r| ' r'; eaquina parque cen-
ta Clara e Incuisidor. C a ^ "Puert " " ^ ' " ^ 
R¡co'^ M. Alonso. 
,0908 ' 31 mz 
>nVbaiénSadomicmrÍdaS *':'éta^Rn*s Sc solicita «na manejadora en Línea, que no se presenten. Envases de car 
86, Vedado. Uniforme, ropa limpia y *ón y cartuchos de papel. Cesáreo 
también para hacer la limpieza sola- González y Ca. Paula, 44, Habana. 
•riada de mano o para I pretensiones, tiene referencias Telófo l s quebarer̂ s de una casa de corta | no F-4697. 
10880 22 Mz. familia, jetas. 1011 
Maioja 4; no se reciben tar-
Mz. 
?0 MJC. 
a su nume rosa dienfel . espléndidos departamen-tos y habitar»ones con todo servicio y exct-Inete com'o.-» es casa serla y de mo-ralidad sucursal del Hotel Louvre 1-066 27 Mz. 
menx por la mañana, una sirviente. 
• • • • 20 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-ra cuidar un patio y otras atenciones en la casa. Almendares número 22. Ma-rianao. 
10461 JO Mz. 
20 mz 
PROPORCIONAMOS BUENOS DEPEN-dl<»ntes. criados, mû hadiones españo-les, peones.- frcfcadores. camareros, co-Óinerbs, limpiadores y toda dase de per sonal para cualquier trabajo. L,a Cu-tiana, teléfono A-5765. Empedrado 42. 10371 16-m. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
CHAUFFEUR ESPASOL, DE MEDIA-
na edad, con varios afios de práctica, desea colocarse en casa particular o del comerno. Tiene r-fere îcias. Para in-' Tel. A-7571 . 
10947 21 m. 
CHAUFFEUR JOVEN. ESPAÑOL, SE 
ofr*oe Para casa particular dc familia 
CKIA.A PK MANOS O M A K E 7 A ^ I | S f u - S S 5 W ^ S u f f i ^ S : 
COMPRO EN LA PARTE AXJJJ p,an-
Vedado. una -ra Prclueñt1drt para?/. 
tas con parape o lugar PJ1* únlero '', I 
Diríjanse a Herrera. Aguiar nün 
bajos. 23 í̂i-» 
11051 T^ÓJ' 
COMPRO CASA PLANTA H»' 
seis dormitorios y ParíLí:<!• \.',420-Lana. Vedado o Víbora. Tel. " ^-rn-COMPRO DOS CASAS fSHaSban8. 
$14.000. Se prefieren en ¡* ¿i r uertF 
se quieren corredores Pcr,AiA(ono •* 
J. D. Vllaboy. Zanja. 6». lolc 
9̂ 24. , s in^ 
• . 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial -
DINERO AL 7 POR C 1 ^ 1 ^ 
Compro y vendo casas y solare» 
Habana y Vedado ^ 
Habana, 82. Teléfono A' 
C 9) j P l n d J ^ ' 
COMPRO DE 40 A 50 CASA5, 
nrecio 
sabn coser a máquina 
grarantice. lamparilla 
1094» .\ 
Tlone quien la 
altos. 
20 m 
mAs informes llamen ni teléfono A-40O'2 PreRunlcn por Casal. 
10960 20 m. 
situadas en la Habana cuyo Pf* i>u»; 
de $3.000 a J20.000. SI n0^to <»,r!~ 
nos títulos no s> presente. " . 
to con los Interesados. J"1,0, bajo9, 
nlo Ramos. Vllleiras No-
9 a 10 y de 1 a 2. i \ 
93 9313 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
CON 
, en Por art»,7l 
rtor T laS^I 
-sus del i r ' 1 
22 Mt 
olonias v ¡I 
6 Para "lleva 
acción de ^ 1 




I . L I Í S B E A I 
.a Ceiba, tér-
io; tiene hfr-
r. ocho fu"" 
dos patio* J 
. tres calle?, 
jua, PTO sí-
> vende W j 
Arturo R""' 
3, esquina f l 





C I I I Í METEOS P A B E I C A C I O N D B 
1 madera nueva, tercera cuadra avenida 
$4 5 0 0 vendo cinco casas, bien f a b r l - ¡ % Reparto "Los Pinos" d i recc ión a 
MJimllore% casa pintada verde en el 
r ? « 2 o r establecv.iirura3. •* 
hipoteca. ^ g 
22 Ma-
s ^ v a d ^ 
I 
G R A N N E G O C I O D E O C A S I O N 
I ^ 
cadas superficie 95 metros . Renta ca-
da uría $40.00; a ?4.600 vendo dos ca-
sas bien fabricadas, superfllcle 110 me-
¡ t r o s . Renta cada una $40.00. A $10.600 
vendo seis casas, las tres con estable-
cimiento, superficie 155 metros . Renta 
de $75.00 a $100.00; todas e s t á n prepa-
1 radas para altog y e s t á n situadas de 
Infanta a Belascoaln. Se vendeoi juntas 
i o separadas. In fo rman O b r a p í a 91 . A l -
berto. No se molesten los corredores. 
Trato directo. 
_  -
fondo, de portal , sala, tres cuartos, am-
i 0 íl0"16"01". cocina y corredor a l pa-
• i P r e p a r a c i ó n para I n s t a l a c i ó n sani-
tarias, buen poso con abundante agua y 
cercada de madera. Su dueño en la mis-
ma. Su precio es tan reducido que es 
negocio para revendedores. 
10025 2 5 Ms. 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores la casa Durege, 10, entre 
Enamorados y San Xieonardo, Santos 
Suárez , lugar al to y saludable. K n la 
misma Informan de 9 a. m. a 3 p. m 
ú n i c a m e n t e . 
10026 ' 27 mz 
CAXZADA DB CODTJMBIA, B » I S A , SOIiAB.ES CA1DE BA^OS. V E D A D O . 
frente Quinta T r u f f l n . dos solares, j u n - ; por m i l pesos contado; si fabrica, resto 
tos o separados; 12.50 frentte, 49 fon-1 dos años , pr imero sin I n t e r é s ; esquina 
do; dos m i l pesos contado, dos m i l h i -
poteca, uno; fabricando m á s fac i l ida-
des; dos l í neas t r tmvlas. Empedrado 20 
10914 20 m . 
GANGA. CASA M O D E R N A A PXAZOS, 
una cuadra carros del Cerro a 32 ms. 
rA6 el nlvel del mar' nmuros de 30 
y 50 c e n t í m e t r o s , c a r p i n t e r í a cedro bar-
En $23.000 vendo una casa moderna de¡nlzacla , sala 2 ventanas, saleta, cuatro 
dos plantas, s l t u a d a » c e r c a de Prado, su-Í cuartos, baño , cocina, 2 patios, venta 
porfíele 160 metros; tiene sala, comedor, | $7S0 al afio. So vende en $3800 a l con 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
En l a Calzada de San L á z a r o pasado 
lote de terre-
Vedado . Se rende l a casa n ú m e r o 174 
de la ca l le 16 esquina a 19. Solar com-
pleto, buen pa t io , f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , B e l a ¡ c o a m . ~ V e n d o i 
estilo moderno , ampl ias habi taciones y 
excelentes servicios. Gran porveni r . I n -
formes en el la . 
9066 2 0 
y centro; 30 mf t ros fondo, varios f ren-
tes; cerca de 23. La forma de pago 
m á s fácil existente. V é a m e se conven-
cerá . Rodr íguez . Empedrado 20. Te lé -
fono A-7109. 
10914 20 m. 
S O L A R E S A $ 8 Y $ 1 0 
Vendo en el Reparto Al tu ras de Almen-
J T O i j r t aa dares con t inuac ión de la calle 23 cer-
no de 1 ¿ metros de t rente po r OU n i e - | q u l t a der puente carr i tos a 5 centavos 
tros de fondo, dando frente a dos ca 
URBANAS 
tado y $1800 a plazos como desee el 
comprador. Zaragowi 13, B e l t r á n . 
10C37 ~ 20 mz. 
m z 
»ona de^ da recibo. 
JardI 
salón de 
seis P̂ TT'salón a". ' I ^ s baños 
f i torra*»»' A r l a d o , garage. 
tfftn numero l . 29 Mz-
^ r i r ó n j o d o ^ y ^ z o t e ^ ^ ^ 
cuatro cuartos, cuarto de baño comple 
to y servicio de criados, patio y tras-
patio. En $37.000 vendo cerca de Galla-
no casa moderna de una sola p lan ta . 
Tiene zaguán amplio para guardar m á - V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
quina; superficie 340 metros. En $50.000 
casa moderna de tres plantas situada 
en San Rafael . Superficie 240 metros. 
Renta $410.00. I n fo rman : O b r a p í a 91 . 
Alber to . Tra to directo con el compra, 
dor. No corredores. 
SE V E N D E U N I . O T B D B T E R R E N O 
en la callo de Oquendo acera de la brisa 
que mide 24.60 metros de frente por 
20 de fondo, a $38.00 met ro . Tra to d i -
recto con Domingo Ama en Manrique 62 
SB V B N D B U N A ESQUINA E N L A 
Calle 23 y D, Vedado. In fo rman a l lado 
por 23, n ú m e r o 278 112. 
83 41 30 mz 
SE V E N D E E N M A R I A N A O , CONCBP-
clón, uno. con tres frentes, una es-
p lénd ida casa con cuatro habltxclones. 
sala, comedor, patio, garaje y J a r d í n . 
In fo rman : San Rafael . 126, a l tos . Ha-
bana, d e 7 a 9 y d e l a 2 y d e 5 a 9 . 
8557 31 m i 
VENDO E N L A C A L E E DE SITIOS 
parte alta, una casa de azotea, bien 
construida, renta $50.00 mensuales en 
$6.000. D . ^ m a . Manrique 62. 
En el ba r r io de C o l ó n y P u n t a . V e n -
; do en Consulado tres casas, en A n i -
mas tres casas, en Trocadero dos ca-
: sas. Todas de f a b r i c a c i ó n moderna . 
Precio y d e m á s informes di recto con S E V E N D E E A H E R M O S A CASA E N 
los interesados. I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo. Obispo No . 5 9 , altos. O f i -
c ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
\ 10909 2 7 m . 
la calle Zapote, entre Paz y 
para Informes en la misma. 








DOr cuarentiuno de 
P arboleda, p róx imo 
minutos de la 
35 m l -
icaa a 
' fíra^GANGA! I n f o r m n ^ 1^506. 
r = T « A S ~ C A Í Á S ~ M Ó b B B N I S -
« T ^ ? f .-aUada Santos Suárez , 
cu*d oanaf lo 6 y cuatro cuar-
^ . ^ n d o ^ e en 4.500 pesos. 
I UD* 
1 J ^ ^ i s T l s " de fe 
por °!.^ el solar 
» b l * , P i r e n e s de Zanja y ¿o 
por 1,>s. I n v í a s ambas linea 
» r l o s A r ^ n r Í ! In forma: 1-4! 
NEGOCIO E N R E G L A . SE V E N D E en 
Regla, Fresneda, esquina a M i l l a r , una 
VENDO U N A CASA D B A Z O T E A SO-1 sran esquina. M á s de 2 m i l varas, con 
lida Pueden ponerle altos que mide ' a^ua Vento, su censo pagado n i n g ú n 
6 62 metros por 15.44 en $7.300. Do- ! | ( r v ^ m e n - Tfieiie. df3 ^ s i t a s fabricadas, 
" . " o Amn Manrimie 62 . Propio montai industr ia o depós i to , a 
ift7°n •ftlanrlciue 6Z- 21 gravamen. Tiene dos casitas fabricadas. 
1 U ' ' " dando muchas faclfdades pago. I n f o r -
' " ~ ~ - \ , | mes: J . M . Caballero. Apar tado 2272. 
Se Vende O se a lqu i l a la Caja m e j o r j Habana, domici l io J e s ú s del Monte, n ú -
shuada de l a H a b a n a y el Vedado . 19 ni0io56Í9 30 Mz. 
^ r a r b i t ^ ^ e s r e ^ 





- T T ^ T I S T R O , V E N D O 
^ C o r r a l e s entre Indio y San 
e.n S o con la calzada del 
iiS m e ^ s frente por 33 92, to-
?, «í tro¿ Informa su d u e ñ a : Ca-
M e s ^ ú m e r o 25, cuadra y media 
^ S r o do loa t r a n v í a ^ \ ^ -
el hermoso chalet de la ca-
c Milagro» esquina a Figueroa, a 
Enadra del t r a n v í a y dos del par-
Lje Mendoza; tiene cuatrocientos 
de terreno, jardines, po r t a l , 
comedor, ha l l y garage, cuat ro 
L principales y uno de criados. 
verdadera taza de oro . T a m -
,e alquila: la l lave en la bode-
fíl pin'or lo e n s e ñ a . D u e ñ o , carre-
I de Mantilla, 67, doctor Rosa. 
852 22 mz _ 
TíoioOO; V A L E $15,00O; 9.50 *POB 
nitros, fabricados; una cuadra de 
Lji Víbora, media San Francisco; 
Msa. gran negocio. Rodr íguez . 
drado 20. v 
20 m. 
TA CASA QUINTA P R O X I M A A 
jda Santos Suárez, propiedad; ren-
jiual $7.000. Mayor parte por me-
|nna casa tres cuartos, por ta l , tras-
, un lerrenolo hoy. 6 por 47, con 
$200. Dolores, 2, Santos Suárez , 
nueva 
Í5 27 mz 
esquina a O . Tres pisos, diez y seis 
aposentos, siete b a ñ o s , cuat ro de ellos 
lujosamente decorados, garage para 2 
o 3 m á q u i n a s , dos cocinas, comedor 
y sala lujosos. T o d o el frente de pie-
dra escu l tu rada ; t imbres en todos los 
SB V E N D E N E N B A R R I O COMER-
clal y cén t r i co , f inca urbana que pro-
duce el 8 y 9 por ciento anual, con 
contrato y s i l ' contrato, buena f a b r i -
cación, tenemos t a m b i é n casita barata, 
para quien tonga poeo dinero y quiera 
buena renta, reponer la salud en la a l -
tura donde e s t á el sanatorio del Cen-
t ro Canario" barr io azul" sin estrenar. 
, . . , i l a tenemos hasta de 2,500 pesos con 
cuartos p rmcq ia l e s ; tUDO aCUStlCO eB Ja rd ín , portal , sala, comedor, ha l l y dos 
cuarto de baño y ^ u cocina. R l -
) r J las tres p i so» . Se dan grandes f ac i l i da - ^ | J 0 - k 
des para e l pago . M á s detalles en la 
misma. P rec io : ciento setenta y c inco 
m i l pesos o diez m i l pesos a lqui le r 
anuales. De 8 a. m . a 5 p . m . 
10683 26 mz 
V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
E N E L B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Vendo t res casas de f a b r i c a c i ó n mo-
derna ; y tres para f ab r i ca r , en las ca-
lles de Escobar, Lagunas y Lea l t ad . 
M á s informes di recto con los interesa-
dos. M . de J . Acevedo . Obispo, 5 9 , a l -
tos. Of i c ina , 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
10909 2 7 mz 
B a t r e l l . Agular , 




, de 9 a 11 y 3 
25 Mz. 
C A S A E N 4 . 5 0 0 P E S O S 
Vendo en el Reparto Columbla cerca 
del carr i to , tiene j a r d í n , por ta l , sala 2 
cuartos, ha l l comedor «y cocina fabrica-
da en un terreno de 13.33x40 tiene mu-
chos á rbo l e s frutales es de m a n i p o s t e r í a 
y azotea, pisos mosaicos se puede que-
dar a deber 1500 pesos. Informes en 23 
y 12. Café E l Nuevo Chalet, te l . r-3578 
10639 21 mz. 
SB V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S CA-
sas Juntas o separadas, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. I n f o r m a n : 
San Rafael, 126, altos, de 7 a 9 y de 6 
a 9. 
8558 31 ma 
V E D A D O C H A L E T G A N G A 
Urge vender chalet cal le 1 1 
en t re 4 y 6, moderno , ves-
t í b u l o , sala, comedor, b i -
bl ioteca, to i le t te , comedor , 
pan t ry y cocina, altos, re-
c ib idor , cuat ro habi taciones , 
2 c ióse t s , m a g n í f i c o b a ñ o , y 
to r re con una h a b i t a c i ó n . 
S ó t a n o , tres habitaciones de 
c r i ador y garage. 
Precio $33 .000 . C o s t ó 5 0 
m i l pesos. Faci l idades par> 
el pago. 
lies. P u d i é n d o s e hacer dos lotes de a 
12 por 3 0 metros. P rec io : $45 .00 el 
met ro . I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Nota r io Comerc ia l . Obispo N o . 59 , 
a l tos . Of i c ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
10909 27 m . 
SOEARES E R E N T E C A L Z A D A I N F A N -
ta esquina, centro; cerca Carlos I I I ; 
7 por 22; $30.00, parte contado, resto 
I anual . Informes y planos grat is . Ro-
dr íguez . Empedrado 30. 
10914 20 m.__ 
SOLAR CALLE"MANGOS, CEr-CA O A L -
zada, medida chica, 800 pesos contado, 
resto plazo largo, módico I n t e r é s ; ca-
lles, aceras, d e m á s servicios hechos; 
véame, le d a r é detalles. Empedrado 20. 
10914 20 na. 
T E R R E N O P A R A V E N D E R CERCA 
de M l a m l F lor la , 200 pesos. Obispo 16. 
Habana. 
10857 20 Mz. 
GANGA. SE V E N D E N M A N Z A N A S DE 
terreno en Regla, frente a fe r rocar r i l y 
Calzada, solares en Almendares. casas 
antiguas no xa Habana, urge negocio 
por embarcar. O b r a p í a y Compostela. 
Café v idr iera . 
10421 24 Mz. 
_ la Habana solo 10 o|o de contado y el 
resto a pagar en 100 meses Informes 
en 23 y 12 Café E l Nuevo Chalet. Tel-
F-3578. 
10639 21 mz. 
SE V E N D E E N E L MEJOR PUNTO 
del Reparto Buena Vista , a continua-
ción del Cine Meca; ocho solare? de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
con una casa fabr icac ión moderna, de 
10 metros de frente por 22 de fondo con 
servicio sanitario a la moderna, calen-
tador de agua para toda la casa. Ins-
ta lac ión e léc t r i ca con sus l á m p a r a s y 
bombillos en todos los departamentos 
Inclusive garage; otra casita- con seis 
metros de frente por 22 de fondo con 
toda su in s t a l ac ión y servicio; un hor-
no dedicado a dulcera; una c u a r t e r í a , 
todo a lqui lado. Se t ra ta directamente. 
Suárez X o . 46. A-1496. Habana. 
9068 20 m . _ 
S E R R A L T A DESEA L I Q U I D A R D E 
BU f inca "Bella V i s t a " de 25 a 30 m i l 
varas a 50 centavos la vara, se admiten 
plazos y se venden por parcelas con 
chucho de los F. C. U . carri tos, gua-
guas, cor. un Icte de mulos y vacas. 
Informes en L u y a n ó , 57, altos. 
10229 28 Mz. 
P A G I N A V E I N T I U N A 
F I N C A S R U S T I C A S 
BE V E N D E Ü T I N C A CACOLOTA, 
compuesta d - doce acres, en la carrete 
ra de la Habana a Guanajay a Pocos 
pasos del Paradero de E l Cano lindan 
do por uno de sus cos t adós c o n ' * 1 . 1 , 
nea del fe r rocar r i l e léc t r ico Solo esta 
a veinte y cince minutos Habana, 
por a u t o m ó v i l o fe r rocar r i l e1,^^1^0-
Hermosa casa de vivienda, establos, ga-
ll ineros y magnifica arboleda de i n i t a -
les M u y conveniente y apropiada para 
"Road-Houso". Magnif ica oportuniaacl. 
Para inform?í!- d i r ig i rse a R O B b K i ÍL.. 
H O L L I N ' G R W O R T H , O'Reilly 4. Te lé -
i fono A-1552. „„ 
¡ iCSfiC 20 Mz. 
GÚZCURIA E N T R E ESTRADA P A L -
' ma y L u i s EMévez, un solar 550 varas 
a 5 pesos, esta a una cuadra del ca r r i -
to Santos S u á r e z . In forman en el te-
lé fono 1-4321. 
1C071 2 7 Mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VE1ÍDE TTN CAFE CON TODOS loa 
adelantos modernos. E s t á situado a dos 
cuadras del Prado, con buen contrato y 
una venta diar ia de $80.00 a ? 100.00. 
Para informes, su duaño. Crespo, 5, a l -
tos. 
10985 22 mz 
V I D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-
rros, vendo la mejor y m á s bien si tua-
da de la ciudad, t ra to directo con su 
d u e ñ o . Café Bar A m é r i c a . Animas, 
frente a l Mercado de Colón. 
11002 25 Mz. 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios , 3 . Te l l f s . 
M - 9 5 9 5 . M - 7 8 5 5 
I n d 2 8 f 
POR T E N E R N E C E S I D A D D E E M -
barcarme vendo a prercio de ganga una 
elogantot y fresca casa con frente de 
c a n t e r í a y cielos rasos en la calle Oc-
tava, J e s ú s del Monte, entre las lineas, 
de San Francisco y Concepc ión . Tra to 
directo con su dueña , San Nico l á s 170, 
altos a todas horas. L a l lave en Con-
cepción 181. Te lé fono M-5e55. 
10784 19 m. 
REPARTO S A N T O S S U A R E Z 
Una casa en l a calle de San-
Suárez, con t r a n v í a s a la puer ta , 
! 10 x 40. Se com,pone de j a r d í n . 
PUNTO I N M E J O R A B L E . JESUS D E L 
Monte, calle Quiroga entre San J o s é y 
Reyes. Se vende la casa marcada con el 
n ú m e r o ó. de sala. 3 cuartos, cocina y 
alcantari l lado. Excelente servicio de 
agua. Puede verse en las horas de la 
tarda d e s p u é s de l a una, y t r a ta r d i -
rectamente con sus d u e ñ o s en la misma. 
Precio $4700. 
10654 28 mz. 
SE V E N D E U N L O T E D B "TS CASAS 
con un local de establecimiento, la cons-
t rucc ión es de a r m a z ó n de concreto, la-
d r i l l o y c a r p i n t e r í a de cedro, todo rec ién 
teiminado, alquilado en 433 pesos y se 
vende en 45,000 pesos, pudlendo dejar 
en hipoteca 20,000 pesos a 7 y medio 
por ciento desde uno a seis a ñ o s , cuya 
operac ión se realiza directamente con 
su dueño s l r corretaje a lguno. Belas-
coaln, 54, altos, pr imer piso. A-0516, de 
9 a 11 a. m . Solamente a las horas 
indicadas. 
10605 2 Mz. 
A PRECIO D B S I T U A C I O N SB V E N -
de la casa de O y 12, en el Reparto 
Batista . Planta baja propia para co-
mercio o Industr ia ; tiene s ó t a n o cemen-
tado. E l piso al to con ven t i l ac ión de 
Sanatorio, tiene 22 ventanas. En la 
misma informan. 
7263 22 m 
V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
E N E L B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
Vendo tres casas de f a b r i c a c i ó n m ó -
tala, saleta, tres cuartos, co-! derna, en A n i m a s , dos casas y una en 
al fondo, b a ñ o , pa t io , y traspa- Lagunas. M á s informes , d i recto con 
[fabricación de pr imera , tecbos mo- los interesados. I n f o r m a M . de J . Ace -
pcoi. Precio, $10 .000 . I n f o r m a : | vedo . Obispo, 59 , al tos. Of i c ina 4 . Te-
J. Acevedo, Notar io Comercia l , l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
Cerca do Gal ano. Vendo una casa de 12 
por 30 metros igual a 360 metros, pa-
ra reedificar o fabricar. Precio $30,000. 
59, altos, Of ic ina , 4 . T e l é f o -
1-9036. 
2 7 mz 
DO EN BUEN A V I S T A A U N A 
paradero Ceiba, 14 por 40 f ab r i -
mampostcrla, 12 por 16 y 4 acce-
al foncio de madera 4000 pesos, 
BO flnico pediendo dejar 2,000 pesos 
Wpoteca vendo en Buen Retiro, 
qerca paradero Quemados, chalet, 
•aleta, cernedor, 4 cuartos, b a ñ o 
»1MO, gatache, techos m o n o l l t l -
icon i00 varas terreno 12,000 pesos 
|i|4 y Neptuno' b a r b e r í a Gisbert. 
25 Mz. 
BORROSA GANGA, 
una Esperanza, o t ra 
DB0 SOTO. 
I*» tres casas, „ 
florida y otra en Agui la , en buenas 
nciones. 5 000 y 6,000 y 5,500 pesos, 
hm,, i148 de 1 y medio por 100. 
C in^Pferailza 60- de 7 a 5. tengo 
K-. 10,000 «1 8 y 6,000. 
20 Mz. •121 
W EN REPARTO 1 A W T O N , V I -
* unf cuadra del t r a n v í a , casita 
u r ^ , <a con bastante patio, t r a -
íd.^,,1'Vforma: R- G i l . bodega. S. 
l l U j 1 ^uvena de dicho Reparto. 
31 Mz. 
JA CALZADA D E S A N L A Z A R O 
Mo. Una e s p l é n d i d a casa de dos 
fabricación de p r imera , con 
cinco cuartos y todas las como-
w» necesarias. P rec io : $45 .000 . 
jna oferta. I n f o r m a , M . de J. 
*o, Obispo, 59, altos. O f i c i n a , 4. 
> o M-9036. 
[0909 97 h ^ L / / mz 
íoso 
10909 2 7 m z 
En lo mejor de l a Habana , Benju-
meda 14 A entre San Carlos y arques 
G o n z á l e z , casa moderna , sala, saleta, 
tres cuartos, cocina , sanidad, toda 
m a m p o s t e r í a , mosaicos, azotea. $7 ,500 
D u e ñ o A - 5 2 5 4 . M a l e c ó n 2 0 , altos. 
Puede dejarse par te en h ipo teca . 
10943-44 2 7 m . 
V E N D O U N A E S Q U I N A D E D O S 
P L A N T A S 
E n lo me jo r de l a V í b o r a , dos estable 
c imientos en l a ba ja , con t r a to , cons 
t r a c c i ó n moderna , papeles l imp ios . Le 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
Vendo una casa de 14 metros de frente 
por 32.50 de fondo igua l a 460 metros. 
Precio $34.000. " 
E N L A C A L L E D E C O N S U L A D O 
Cerca de Prado, mide 6 por 23 metros 
Igual a 138 metros, para redificar. Pre-
cio $16,000. 
E N L A C A L L E D E C O N S U L A D O 
M u y cerca do Prado, casa de una plan-
ta, para echarle 2 plantas m á s mide 
8.50 por 27 metros igua l a 229.50 me-
tros. Precio '$32.000. 
E N E l i C A L A B A Z A R , R E P A R T O BE-
renguer, t é r m i n o de A r r o y o Naranjo 
se vende una casa con v i s t a 
sa, amplia, de m a m p o s t e r í a . muy 
cons t rucc ión , de c i t a rón , pisos de mo-
saico, tiene sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios, baño* 
y un cuarto de madera a l fondo, con 
pipo de cemento, agua muy abundante, 
mide el terreno 10 metros de frente por 
30 de fondo. Se vende en $3.000. I n f o r -
man en San Láza ro , 110, altos, entre 
Crespo y Agui la , de 11 a. m. a 6 p. m. 
9169 21 mz 
Se vende en l a P laya de M a r i a n a o , 
Calle 12, entre A v e n i d a Cen t ra l y Ca-
lle C, a media cuadra de l a l í n e a 
895.85 metros, y en el Repar to V í b o -
ra Pa rk , Calzada de J e s ú s del M o n t e , 
en lo mejor u rbanizado , con f rente a 
la calzada en una o dos parcelas. 
1.690.73 met ros ; a media cuadra 1925 
que pueden fraccionarse y 3 5 0 me-
tros. Precio a l a cua r ta par te a que 
se v e n d í a . I n f o r m e s : M a n z a n a de G ó -
mez, 2 3 4 a l 2 3 6 . 
10680 2 2 m z 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
uy1 buena i f r e n t e P o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
R E P A R T O K O H L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 Y 2 2 , 
2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 Y 3 2 , 
V e d a d o 
S O L A R E S A C E N S O 
S o l a r e s q u e l i n d a n c o n 
l a s r i b e r a s d e l r í o A l -
m e n d a r e s e n l a p a r t e a l -
t a , p r o l o n g a c i ó n d e l a 
c a l l e 2 3 , d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 5 
d e 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
10171' 22 mz 
SB V E N D E HERMOSA CASA-Ql I N -
ta en pueblo, a veinte minutos de la 
Habana por t r a n v í a e l é c t r i c o . Casi una 
manzana; sin g r a v á m e n e s y a la p r i -
mera oferta razonable. Directamente su 
dueño Informa de 12 a 2 en l i b e r t a d 
esquina a J . M . P á r r a g a , V í b o r a . Te-
léfono 1-1124. 
. 9 9 4 0 _ 20 m=o. 
SE V E N D E U N A C ^ S A - T E R M I N A D A 
de reedificar en la calle de Misión, 6 
por 19, sala, comedor y tres habitacio-
nes. $7.000. In fo rma Suárez , Zanja, 42. 
10563 v 20 mz 
E N Z.A L O M A DE L A I G L E S I A D B 
J e s ú s del Monte y muy cerca de la Cal-
zada, se vende una hermosa y moderna 
casa, compuesta de por ta l , sala, ante-
sala, cuatro cuartos, cielos rasos, ser-
vicios sanitarios. Buen precio. In fo r -
mes: Calle Dos No. 231, Vedado entre 
23 v 25. TeL F-1560. 
10526 24 m. 
VENDO U N A OASA T A B R I O A D A, 
19.19 por 5.90 metros, de m a m p o s t e r í a . 
Reparto L a Josefina, n ú m e r o 9, Ma-
rianao. Calle Santa Petronila . Tiene 16 
habitaciones; se vende por embarcarse 
Inmediatamente. In fo rman en ella. 
10538 20 mz 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
Cerca de Gallano, mide 6.C0 por 20.60 
metros, edificio de 3 plantas, moderno. 
Renta ?300 pe.sos. Precio $31,500. 
SE V E N D E U N A O R A N CASA D E A L -
to y bajo, nueva f ab r i cac ión moderna, 
no corredores. I n fo rman : Revl l laglgo-
do n ú m e r o 115. 
_9460 22 M z . _ 
F E L I P E POEY N U M E R O 1, E N T R E 
Estrada Palma y L u i s E s t é v e z , se ven-
| de. In forman en la misma. 
10070 27 Mz. 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
De Neptuno a Vir tudes . Vendo una ca-
sa que mide 6.50 de frente por 34 va-
ras de fondo, y una b l fu lcac lón en el 
frente de fondo en to t a l 313 varas. Pre-
cio $18,000. 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
m . 
, « , ' ' I M u y cerca de Campanario, vendo un 
interesa, . v é a m e en l a M a n z a n a de u o - j o. i ' f icio moderno de 2 planta?, fabrica-
n _ _ „ _ CI C_I n ción pr imera de primera, bajos de sa-
oazar t i o o i u ! iai saleta, cuatro cuartos, baflo Inter-
fondo, cuarto y ba-
ña y patio, altos, bue-
na escalera do marmol e Igual a los ha-
jos. Renta $250, mide su terreno 6.50 
por 36.30 Igual a 223.69 metros. Precio 
$33,000. Se oye una oferta. 
9,300 SE V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre San Indalecio y San Benigno, m i -
de 7 por 36 metros, j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño , co-
cina, patio y terraza. 
9988 22 Mz. 
C85S6 Ind-9 n 
L A W T O N , SE V E N D E U N SOLAR man-
zana 29. solar 5 y 10, calle Sexta y 
Acosta. Informes, A g u i a j , 66, aUoa, Ve-
larde. 
10721 26 m » 
A $ 1 . 9 0 V A R A 
Plazos. Reparto Ampl i ac ión Almenda-
res y Buena Vista, vendo solar de 14.74 
por 47.15. frente Avenida Quinta entre 
5 y 6. brisa, dobla calle con parque por 
el medio, parte contado y resto plazos 
de $10.00. D u e ñ o : A . del Bus to . Te-
niente Rey 11 . A-9273 de 9 a 11 y de 
una a tres. 
V I B O R A . A V E N I D A D E CONCEPCION 
en» re Déc ima v Avenida de Acosta, se 
vende un solar de 10 metros ochenta y 
cinco c e n t í m e t r o s de frente por cuaren-
ta metros de fondo, a precio de ganga, 
pediendo dejar una parte en hipoteca. 
In fo rman en 27, esquina a 2. Vedado. 
9865 30 Mz. 
SE V E N D E U N SOLAR B A R A T O E N 
la calle Rodr íguez , en Guasabacoa y Re-
forma. In fo rman Buenos Aires, en V i -
l a g r á n . 
10340 28-m. 
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende en la Habana 1.350 metros a 
$10.00. Informes: Escr i to r io de R . L l a -
no. Prado 109, bajos. 
8271 30 m . 
E S Q U I N A D E 3 3 x 4 7 
San Leonardo y Pr imera a una cuadra 
de la Calzada y paradero de l a V í b o r a . 
$4.50 va ra . Informes: Escr i tor io A. del 
Busto . Teniente Rey 11 . A-9273. 
10192. 20 m. 
A $ 3 . 5 0 L A V A R A 
Vendo un solar de esquina da a la brisa 
mide 22x46 en la calle 18 y A Reparto 
Almendares c o n t i n u a c i ó n del Vedado, 
cerca del crucero. Informes en 23 y 12. 
Café E l Nuevo Chalett. Te lé fono F-3578 
10639 21 m». 
A $ 3 . 5 0 L A V A R A 
Vendo 2 solares de 20x46 en el Reparto 
la Sierra a 2 cuadras del car r i to rodea-
dos de buenas residencias. Informes 23 
y 12. Café E l Nuevo Chalet. Tel . F'3578 
10639 • • 21 mz. 
G A N G A POR N E C E S I T A R D I N E R O , se 
vende en Arroyo Apolo, a una cuadra de 
l a Calzada, un solar de esquina, se da 
a $1.75 la vara . Hay facilidades de pa-
go. I n f o r m a : Remigio E. Rubio. A r r o y o 
Apolo, 39. Tal ler de carros. 
10023 26 Mz. 
VENDO E N GANGA, E N E L CERRO, 
parcelas de veinte de frente por quince 
metros de fondo, á $9.50, con calle 
asfaltada, acera y alcantari l lado, ace-
ra do la brisa, a tres cuadras de la 
clzd. Informes, en Snta Teresa, 23, en-
tre Primelles y Churruca . T e l . 1-4370. 
9428 22 mz 
SE V E N D E U N CINE QUE T I E N E V i -
da propia por no poderlo atender, se 
da barato y no se t ra ta con palucheros. 
I n f o r m a n : D i a n a 5. 
10989 26 Mz. 
SE V E N D E U N PUESTO D E AVES Y 
f r u í a s con local para v i v i r una f a m i l i a 
en Inquis idor n ú m e r o 3. 
1109 27 Ma 
NO P E R D E R T I E M P O , A G A N A R D i -
nero por ret irarse del negocio, se ven-
de una fonda er el punto m á s comercial 
de la habana, cuenta con mAs de se-
tenta abonados cuatro áños contrato y 
buena venta de contdao. In forma: K g i -
do' 85. V i ñ a ("¡allega, el dueño, no se 
molesten corredores. 
10962 26 Mz. 
BODEGA C A N T I N E R A SOLA E N ES-
quina, sin pagar alquiler, con vivienda 
para fami l i a , buen contrato, mucho ba-
r r io , se vende con s41o $1.000 de con-
tado. Informes, Vir tudes , 163. 
10972 22 mz 
V I D R I E R A TABACOS, CIGARROS V 
quincalla, situada en un buen 'café, a l -
qui ler muy módico, haciendo buena 
venta y muy bien srtlda, la vendo por 
$1.500. Informes, Vir tudes, 163. 
10972 22 mz 
B U E N NEGOCIO. CAPE E N E L C E N -
tro de l a Habana, con seis a ñ o s «i • 
contrato, g a r a n t i z á n d o s e vonta de se-
tenta pesos, lo vendo en $5.500, con 
$3.000 de contado. Informes: Vir tudes , 
163. 
10972 22 mz 
VENDO, AJENO A M I V O L U N T A D , e l 
mejor ta l ler de s a s t r e r í a en la Habana, 
trabajo todo e' año , basta verlo para 
creerlo, precie razonable. Cas t i l lo . 
Zanja y Galiano, por Zanja. 
10964 22 Mz. 
NEGOCIO V E R D A D E R O . B U E N CAPB 
en la Habana a prueba como se pida, 
y garantizando a su gusto que es ne-
gocio con buen contrato, vendo en 6,000 
pesos com 4 m i l de contad. Mar fn . Ca-
fé Belasdbaln y San M i g u e l . Te lé fono 
A-0094. 
10902 • 23 Mz. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de negó-
t í o s y propiedades y valores; tenemoa 
mejores negocios que n ingún corredor . 
Informes: Reina y Roro, caf . Te lé fo -
no A-9374. 
SE V E N D E U N SOLAR QUE M I D E 10 
por 25 metros, Reparto P á r r a g a , V í b o r a 
a tres cuadras oe la calzada, se cede por 
m i l los derechos del mismo, es ganga. 
I n l o r m a n : Jote Miyares, en la calle 
Benavides y Quiroga, J e s ú s del Monte. 
10065 20 Mz. 
Se vende en m ó d i c o prec io u n terre-
no de 25 varas por 43 , s i tuado en L u -
y a n ó y Concha, calle Rosa E n r í q u e z y 
Compromiso . I n f o r m a n en Concord ia , 
116, t e l é f o n o A - 4 3 8 1 . 
9 4 1 2 22 n 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y Due-
ños contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite parte a plazos. In forma: Fede« 
rico Peraza. Reina y Rayo, café. , 
C a f é s , F o n d a s y C. d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores do la ciudad a bue-
nos precios. A plazo» y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocio» tieno 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Hayo. c a f é . Te lé fono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l pesorn a l contado en toaos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. I n fo rma : Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Te léfono A-9374. 
SE V E N D E U N SOLAR E S Q U I F A , m i -
de 530 metros. Ba r r io Azul , M a r t í y 
Aranguren . Informes: Real, 11. Disa. 
Te lé fono 1-7156. 
9406 22 Mz. 
Vedado . Se vende solar, B y 2 1 , es-
quina f ra i le , 3 0 metros por 2 0 . T e l f . 
F -1766 . 
9986 23 mz 
mez de 10 a 12 a 
en San Francisco 1 9 1 , V í b o r a , de 12 ™iado , comedor- al 
en adelante. A d v i e r t o que n i hago, n i 
quiero perder t iempo. No se presente 
si no eo comprador . A . B a j o . 
10320 21 m . 
CHALET E N GANGA, P R E N -
títm c I Lumlnosa, Reparto A l -
l»l enm*, a en la mitad de su 
h) v* t,ado 0 en 
S?^ entre 
hipoteca 
se c o n v e n c e r á . 





V e n t a b a r a t a d e u n a g r a n casa 
Se admiten proposiciones do compra de 
una gran casa ^n esta ciudad, compues-
t a de ocho departamentos a l frente, con 
sala, saleta corrida, tres habitaciones y 
d e m á s anexidades cada uno y una her-
mosa c u a r t e r í a de diez y seis habita-
ciones a l fondo, con por ta l al frente de 
I r a mismas, hermosos lavaderos al cen-
t ro del pati.^ 7 c u á d r u p l e s servicios. To-
da la casa es dos plantas, e s t á sOll-
damsnto construida, tiene escaleras de 
marmol , oisos do mosaicos y azotea. Su-
perficie t o t a l . 746 metros. Renta total 
mensual: 715 pesos. I n f o r m a su d u e ñ o 
en el departamento 410 del Banco de 
Nueva Escocia, Cuba y O'Rell ly. Telé-
fono M-2953, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
10218 2* Mz-
23 m . 
EN EL M A L E C O N 
Un esp lénd ido edi f ic io de tres 
líwí1 Sei$ d e P a r t a m e n t o » . Ren-
, 00. Precio $95.000, deja l ib re 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
es tac ión , casa ant igua con tres m i l va-
ras de esquina, se vende. In fo rman en 
el te léfono 1-4321. 
UiO'iS 27 Mz. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
De O'Rel l ly a Chacón , vendo edificio de 
2 plantas, mido 8 por 27.50 metros 
Igual a 220 metros. Precio de opor tuni -
dad. • 
E N JESUS D E L M O N T E , E N ARANGO 
y Ensenada, a dos cuadras da la cal-
zada, vendo dos casas, jun tas o' separa-
das, de portal , sala comedor, tres ha-
bitaciones, de m a m p o s t e r í a , servicios 
sanitarios, de 7 de frente por 25 de, 
fondo. No se vende, se regala, en 9,500 
pesos, las dos. Informes, en Santa 
Teresa, 23, entre Primelles y Churru-
ca. Teléfono 1-4370. 
9428 22 mz 
GANGA. POR NECESITARSE D I N E R O 
se vende en Ar royo Apolo, a una cua-
dra de la calzada, un solar de esqui-
I na. Se da a $1.75 la vara. Hay f a c i l l -
de l a brisa, m i d e 2 0 por 3 4 metros, dades de pago In fo rman : Remigio B . 
P rec io : $35 .00 el m e t r o . I n f i r m a : | ^ . i 0 ' Ar royo Apo10' 39 tal ler de ca-
S u d u e ñ o . M . de 
No . 5 9 
M - 9 0 3 6 . 
E N E L V E D A D O 
V e n d o . U n solar en l a cal le 2 3 , acera 
J . Acevedo . Obispo 10023 26 ra* 
altos. O f k i n a No. 4 . T e l e f o n o ! » 1 3 1 ^ 1 1 * 0 L A W T O N . S E V E N D E U N 
1 terreno de seqinna, con -1034 varas, a 
$3.75 la vara Unico en ese Reparto con 
chucho de fo r reca r r i l al costado. Tra to 
d l r e r ' o . Su ( 'ueño: 10 de Octubre, 595. 
TelSfcno 1-1291. 
6655 21 M z . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
Vendo dos casas de 815 metros con m&a ; yaras. 
de 16 m e t r o ' do frente. E s t á n rentando ! 
$403 pesos. Precio a 55 pesos el metro. 
E N L A C A L L E D E D R A G O N E S 
Cerca de Galiano. Vendo una casa v ie -
j a para fabricar de 7.43 de frente por 
36 metros d» fondo Igual 190 metros. 
Precio $12.500. In fo rma : M . de J. Ace-
vedo. Notarlo Comercial. Obispo, n ú m e -
ro 59, altos. Oficina n ü m e r o 4. Te lé fo-
no M-9036. 
9920 • 20 Mz. 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O , 
E N L A V I B O R A 
Vendo 5 solares de a 10 x 5 0 varas 
y uno de 10 x 10 varas , en t o t a l 2 .600 
Precio y d e m á s informes d i -
recto con los interesados. I n f o r m a : M . 
de J . Acevedo . Obispo, 5 9 , al tos. O f i -
c ina , 4 , T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
10909 2 7 m z 
V e n d o en l a calle de San Leonardo , 
en el reparto San J o s é , de Be l l a V i s t a , 
a una cuadra de la V ' b o r a , solar de 
l a Manzana N o . 12 . M i d e 11.96 por 
41.87 yaras, i g u a l a 500 .88 varas. 
P rec io : $2,00C. I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo. Nota r io Comerc ia l . Obispo 
N o . 5 9 , altos. O f i c i n a No . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
En la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco a lqui le r , i n f o r -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
SE V E N D E B O D E G A 
Con cinco aflou dre contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
r ios . Precio 5.600 pesos, se deja parto 
a plazos. I n f o r m a : Manuel F e r n á n d e r 
Reina y Rayo. C a f é . 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco años de contra-
t o . Alqui le r , 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos d ia r los . I n f o r m a : Peraza, Reina y 
Rayo. 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
los barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
m i l i a . Federico Peraza. Reina y Ra-
y o . C a f é . 
10017 " 22 m 
E N L A C A L L E D E T R O C A D E R O 
SU de b t e ^ í n f o m U ü X é c ° o 3 i M u y cerca de J f í * 1 ! 0 - y t n A o í ' 2 ? 
/ ¡ J f r e s a d o s . I n fo rma M de ' Por 16 metros . Ed . f i c io de tres p lan-
\ ú i ,0*4"0 Comerc ia l . Obispo | ^ s , moderno , de sala, comedor , dos 
^ s - Oficina n ú m . 4 . T e l é f o n o M - ! cuartos, b a ñ o in terca lado, cocina y 
servicios. E n la azotea t iene dos cuar-
t o t c o n servicios p a r a criados, Precio 
de o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : M . de J.1 Aviso 
V E D A D O . C A X I X I E 17, S E V E N D E U N O 
de los mejore."» chalets de esquina que l 
costfl m á s d«) 200.000 pesos y se da por 
la mi tad y es de la f ab r i cac ión m á s mo- ¡ 
derna. Se pueden dejar en pr imera h i - , 
poteca 35,000 pesos a l 7 por ciento y en 
2a. 25,0000 pesos al 7 y medio. Detalles: I 
v é a m e en Be lascoa ín , 54 altos, pr imer I 
piso, de 9 a 11 a. m . A-9516 solamen-i 
te a esta hora. Urge la venta para l i -
quidar una hipoteca vencida, t rato d i -
recto con K uueño y* no hay que pa-
gar cor re ta j» . 
10604 20 Mz. 
Vendo a cuadra y media de l a Es-
qu ina de Tejas u n solar de 18 x 4 3 
varas. Barrera . San J o a q u í n , 4 6 . 
10905 31 mz 
SE V E N D E 
E n l a calle de Santa E m i l i a entre Paz 
y San Ju l io vendo e l m e j o r solar. M i -
de 12 po r 37 92 varas, acera de l a 
sombra. Precio de opo r tun idad . I n f o r -
m a : Su d u e ñ o . M . de J . Acevedo . 
No ta r io Comerc ia l . Obispo N o . 59 , a l -
tos. Of i c ina N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
SOIiAR E N GANGA. A P R O V E C H E 
oportunidad; diez metros de frente. 50 de 
fondo, al contado y a plazos de diez pe-
sos" mensuales sin i n t e r é s lo que tiene 
fabricado al fondo. Renta 30 pesos men-
suales, cercado rellenado y con agua 
o f i c i a l ; todo en condiciones, lo cedo por 
menos que lo que me he gastado; pro-
pio para cxpltar. E s t á en el Reparto 
La Fernanda, ca se r ío de L u y a n ó . Cen-
t r a l 11, entre Mato y Pek ín . In fo rman 
en el mismo hasta las diez d ¿ la no-
che. 
10020 20 m 
A V E N I D A D E ACOSTA E N U N A EO-
ma 1.000 metros a 5 pesos, puede dejar 
la mi tad en mpoteca. I n f o r m a n en el 
telefono 1-4321. 
10069 27 Mz. 
R U S T I C A S 
i * '» kkh^StTucci6n m 
2?- délos renta d e 
im* 
27 m z 
^ » A M A O N I E I C A OASA 
oderna den-
-.ento ochenta 
i . > enr, P'J508 de mosaico, 
l ^ 0." habu^." la, due iU. Amistad, 
^2 ^ U a c l ó n 3. Te lé fono A-5 4 69. 
24 Mz. 
. EN EL C E R R O 
^ a c ó r fabr ÍCado en 852 ^ 
m S r V n 108 h*i0*' fabri-
» c o n ^ ' Precio 522.000 
| J A0nlrato Por 5 a ñ 
por 
P R O P I E T A R I O S 
este medio 
- , . rvi tlguos clientes 
Acevedo. N o t a r i o C o m e r c i a l , u o i s p o premiido la C( 
No . 59 , altos. O f i c i n a N o . 4 . T e l é -
fono M - 9 0 3 6 . 
10909 _ 2 L m - — 
CADA 
E N I i A A V E N I D A DE J. D E A E G A D O , 
parte a l ta a la brisa y por donde pasa 
el t r a n v í a , ver.-lo un solar de 14 por 51 
vara a ?5.5C vara . Bar re ra . San Joa-
quín , 4 6. 
10906 31 Mz. . , OAA T . 
— j y e l o t r o 1,900 varas, t i e n e n agua, 
luz, a lcantar i l lado , aceras. Precio de 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Con frente a Carlos I I I , vendo dos so-
lares de esquina. M i d e n 1,207 varas 
SE V E N D E N VARIOS EOTES D E T E 
rreno en el Contry Club Park, en el me-
j o r Sitio de d i ' ho reparto a or i l las del 
Lago . Informes: A . G . Tuflón. Telé-
fono A-2856. Aguiar 97. 
10891 25 Mz. 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
todos mis an- C o n frente a Carlos I I I , vendo dos so-
o n ^ r l t a S V A S K 4 » de M i d e n ^ v a r a » y 
mente en cons t rucc ión urbana poseo el o t ro 1.900 varas. T ienen aeua luz 
¡g ran planta para dicho g i ro ; lo mismo • . -n i n • i * * 
latiendo a l gran propietar io que al pe- a ican tanuaoo , aceras, r r e c i o de opor-
q u e ñ o ; igual me hago cargo de un t r a - ! t u n i d a d . I n f o r m a : M . de J . Acevedo. 
y se 
a ñ o s . I n f o r m a M 
fono M - 9 0 3 6 . 
• 27 mz 
^ ^ o 0 ? ^ " ^ , J E S U S D S E 
o^^Pone <lerna de dos Plan-
t a *rtos.cuart P° . r ta l sala- saleta. 
0<10 Su - r to do bn«r. ™ 
DOS CASITAS A 5.500 PESOS 
u t a se vende na media cuadra de Be-
lascoaln en calle asfaltada y con ace-
r t é compuestP de sala, tres cuartos, 
comedor cocina, servicio sanitario y 
pa t io . Tienen azotea y pisos de mo-
saico. In forman L y 19 n ú m e r o 172. Te-
léfono F-4106. 
1C256 
?supuestos. pianos a quien los Nota r io Comerc ia l . Obispo, 59, altos. 
o mismo en la capital que en O f i r i n a n ú m i T#>lf M <Uí1tl 
punto de la Is la . Doy f a c l l l - u r i c num- * l t l s - "1-5HJ.ÍÍ). 
21 Mz. 
con el 
^n to t 





ESQUINA D E I i X E -
.rma: ^ g, 
4, baJ"9' 
21 i " " 
cu^ 3,lrdtn n o V , e v?nde Precioso 
o tVl0». baño'1*,1, 8ala- recibidor, 
• ÍL*00- Trato i n a l a d o , etc. 
0l- «n t r t P^1"6010- Informes: 
P h l 6 Correa y Encarna-
20 mz 
O R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O E N la 
calle de Quiroga. bonita casa compues-
ta de sala, tres cuartos, patio y servi-
cios en evatr-) m i l quinientos pesos, en ¡ g a s 
la de San Carlos sala, saleta, tres cuar- ¡que 
tos. patio y sei vicios, toda de azotea, 
acera sombra en seis m i l pesos. Tengo 
dinero para el Vedado en cantidad a l 
9 por ciento y veinte m i l pesos para l a 
Habana- Ademá:» v e n ¿ o casas en todos 
lados y de todos t a m a ñ o s y precios. 
Leopoldo Cambas. Monserrate, 39. de 9 
a 11 a. m . v du 1 a 3 p . m . 
10281 21 Mz. 
E N PUNTO C O M E I t C I A I , SB V E N D E 
la mejor y m á s elegante esquina d« 
cuatro plantas moderna, toda de cante-
r ía y acero, magnif ica renta, $55.000, 
es su precio. Perezagua. Agular 109. 
T e l . A-5420. 
9114 10 a. 
bajo de $100.00 que de 1.000.00. Mando 
l f doy pres  
i solicite; 1 
¡ cualquier 
dados para los pagos en plazos 
I conocido en hipoteca. Pueden verme en 1 
:mi of icina en la calle de Antonio Díaz RUSTICAS. VENDO ACCION D E 6 
-Blanco esquina a Lindero , Cuatro Caml-I aftos f inca en calzada a 8 k i l ó m e t r o s 
Inos, te lé fonos M-2737 y F-2482. Terml-4 ^e Í I abana \ , ^uUlvos al Por mayor, vacas, 
¡no las obras pr imero que nadie y esto 
10909 27 mz 
opor tun idad . I n f o r m a : M . de J . Ace 
vedo. No ta r io Comerc ia l . Obispo 5 9 , 
a l t o i Of ic ina N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
E N L A C A L L E D E O B I S P O 
En l a me jor cuadra y m á s comercia! 
vendo u n ed i f i c io de esquina. M i d e 
618 metros, p r o p i o pa ra hacer u n 
edificio de var ios pisos. Precio de 
opor tun idad . 
SE V E N D E U N A COLONIA DE CA-
fta de 15 c a b a l l e r í a s ; 12 de c a ñ a y 3 de 
potrero y batey. T i r o fáci l directamente 
al basculador del Ingenio. Contrato fa-
vorable de 5 1|2 arrobas netas. No hay 
gastos de g r ú a n i pesador. E l d i l í ñ o 
vende por ausentarse al extranjero. Pre-
cio razonable Di r ig i r se al üoc io r .Ma-
r i ó n . B . MacMil lan , Central Oriente. 
Orlente. 
10837 26 mz 
SE V E N D E U N A HERMOSA P I N Q U I -
ta de dos c a b a l l e r í a s de t ierra a 28 k i -
l ó m e t r o s de la Habana, buen frente de 
carretera, tot'a cercada y d iv id ida en 
cuartones, palmar y agua fér t i l . I n -
forman p todas horas. Mariano Contre-
ras. garage Modamay. Zanja, 88. Haba-
na. 
10748 22 Mz 
V E N D O G R A N SOEEOA SOLA E N es-
quina cantinera, mucho barrio,- 6 a ñ o s 
contrato, comodidad para f a m i l i a en 
4,700 pesos con 3 m i l de contado. Ma-
r í n . Café Be lascoa ín y San M i g u e l . Te-
léfono A-0094. 
10902 23 Mz. 
SE V E N D E U N GARAGE CON T E C H O 
de tejas francesas; en la calle G, n ú m e -
ro 40, entre 17 y 19. In forman en la 
misma . Calle n ú m e r o 42. Vedado. 
1P830 20 Mz. 
E N P U N T O COMERCIAL, SE V E N D E 
una Imprenta con todos sus accesorios. 
Informan en Aguiar , 112, altos, de 12 a 
2 y de 4 a 6. 
1"693 26_mz 
CASA DE HUESPEDES, SE VENDE" 
punte cént r ico todas las habitaciones 
ocupadas y 25 personas abonadas a la 
mesa. Más informes: J u l i á n Magdalena. 
O'Rell ly n ú m e r o 60. 
10489 22 Mz. 
SE V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
a buen precio Informan en Composte-
la. 115, altor, preguntar por Pedro Pa-
gés . 
10052 20 Mz. 
es la causa que mis presupuestos es-
t á n siempre un 20 por ciento m á s bajos 
que los de cualquier o t ro de mis cole-
No t ra to con Insolventes, puesto 
todas mis operaciones las dejo ga-
rantizadas. Soy Juan Fonol lar 
9427 L'2 mz 
bueyes, gallinas, cerdos, caballos y ape-
ros, arboledas, palmares, r ío , pozo pla-
tanales, semilleros y terrenos prepara-
dos buenas casas de vivienda, paga 35 
pesos renta Precio 3,000 pesos, produce 
de diez a doc-T pesos d ia r l s . J . Díaz 
bacoCa ' Ca8er í0 V i l l a MarIa- Guana-
^ O m H Mz. 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N ? f 7 ™ ° ? 1,0113 T E I t R J í w ¿ 
a precios reajustados. Se fac i l i t a d w g f P » ! v a r i a ^ c U l s ^ y T a h r i c I c i i n e s 
11.500. Beers and Co^. O'Roil ly 9 112,' 
E N L A C A L L E D E O F I C I O S 
En lo m á s comercia l m u y cerca de los 
muelles vendo u n edif ic io de esquina 
con 665 metros de terreno con su fa-
b r i c a c i ó n ant igua que renta $1 ,200 
mensuales. P rec io : $125 ,000 . 
ñ e r o en hipoteca sobre las mismas, en A-3CI07O. 
todas cantidades, a t i p o ba jo . T r a t o J^]}® 
direc to . Real State. Teniente Rey 1 1 , SOLA», V E D A D O , S O L O H 
depar tamento 405 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 11 ' 
y de 1 a 3. 
9851 25 
5 d 18 
m . 
resto grande? facilidades de pago 
F t r i T ^ f ' Parte al ta . entre B a ñ o s y 
do No 20 ' Rodrieuez- Empedra-
tado 
poco 
10911 20 ra. 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E 
Vendo e s p l é n d i d o edi f ic io de tres p lan-
tas fabr icado a todo l u j o cono seis 
departamentos, rentando $700 .00 . M i -
de 330 metros con u n frente de 11.96 
Prec io : $90,000. Dejo parte en hipo-
tecas. I n f o r m a : M . de J. Acevedo. 
Obispo 59 . Depar tamento 4 . T e l é f o n o 
M . 9 0 3 6 . 
9 9 2 0 2 0 m . 
V E N E O U N A P I N C A DE ONCE CA-
b a l l e r í a s de magn í f i cos terrenos para 
caña , frutos menores o v a a u e r í a . T é r m i -
no de Sart Antonio . F inqui ta de media 
caba l l e r í a , en carretera, propia para re-
creo con pozos arboledas y cercada to-
da Precio de ¡dluación. Otra de una ca-
b a l l e r í a menor cordeles, en barretera 
cerca de pararltro de ferrocarr i l , buen 
terreno y m a g n í f i c o pozo fé r t i l . A l f r e -
do M. Lago. ^ente-Hermoso, 12. Te lé -
fono 87. S. Antonio Baños . 
g * ! !« iod-14 
E n l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a 
V e n d o . Una e s p l é n d i d a f inca de 1 4 3!4 
c a b a l l e r í a s de t i e r ra negra de f o n d o , 
s in piedras. La atraviesa el R í o Ja ru-
c o , e s t á a dos k i l ó m e t r o s del paradero 
San M i g u e l , F . C . Unidos y 3 k i l ó m e -
tros del F . C. de Hershey, terrenos 
planos, buenos pa ra c a ñ a , hay como 3 
c a b a l l e r í a s de monte c r io l lo , la carre-
tera en c o n s t r u c c i ó n . Precio de opor-
t u n i d a d . I n f o r m a : M . de J . Acevedo 
N o t a r i o Comercia l . Obispo, n ú m . 59 
al tos. Of i c ina , 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
9920 20 Mz. 
E N E L REPARTO G U A S I M A L , A B B O -
yo Apolo, se vénde una bodega. R e ú n e 
buenas condiciones para el comprador., 
Su venta diarla ¿.obre $40. Tiene depar-
tamentos para f ami l i a . Le quedan 6 
a ñ o s de contrato. Tiene patio y tras-
pa t io . Arboles frutales y buenas como-
d i d a d e » . 
9249 5 ab ' 
CAFE, FONDA Y R E S T A U R A N T E N 
la mejor rbarriada con carr i to en la 
puerta, se vende por no poderla aten-
der, punto de gran porvenir. Buena 
venta y largo contrato. Razón Berna-
za 47, bodega de 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
Llzardo. 
10359 21-m. 
I N D U S T R I A Y C A R N I C E R I A 
En 2.500 pesos. Industria del p a í s , mar-
ca registrada y acreditarla con carplón 
de reparto al comercio y una c a r n i c e r í a 
moderna en $1.000. Figuras, 78. A-6021 
Manuel Llenín . 
T I N T O R E R I A 
En 800 pesos, t i n t o r e r í a acreditada, bien 
montada, ocho años abierta. Alf ju l ler 
barato, contrato seis años , cerca de Nep-
tuno. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nín. 
^812 27 mz 
BUEI%ft. OPORTUNIDAD, S E V E N D E 
contrato y no paga alquiler, quedan a 
su favor 3» pesos. Prcelo 5,500 pesos, 
un gran café cén t r i co y comercial, buen 
Informes: Monte y Angeles, ca fé Nue-
vo Siglo. Señor Manso, de 11 a 4 y de 5 
a 8. 
_ 10570 _ 3 n 
S E A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O 
se vende café y restaurant; no soy del 
gi ro y quiero perder de una vez lo que 
pudiera perder en muchas; véa lo y se 
d e s e n g a ñ a r á ; gran negocio por poco d i -
nero. También admito socio que entien-
da el restaurant. Para Informes: Ban 
Rnfael 121. T in to re r í a , No se molesten 
corredores. 
10753 15 Ab. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 2 3 
ANO 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y v e r í o toda clase 
de establecimientos, fintas rúst'.cstf» y 
urbanas, dinero en hipoíOcas y toAi. cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
titud Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Te lé fono M-5443. 
Denjamln García 
B O D E G A S 
Vendo una. cantinera, en la Calzad'i del 
Monte en $10.000, buen contrato, y ven-
do o u a en $7.000, y otras en $5.000: 
dando la mitad al contado y el resto 
a p|azos. Informes; Amatad, 134. Ben-
frsnín Garc ía . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, qca los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegr.da al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000. rende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8.00ü 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes: Amistad. 
134. fVenjamín García . 
x ^ C A S Q U E C E D O , TJNA E N 
"íüüO nesos v la dov perdiendo tres mil 
pesos dos a 'a par." tina de 12.000 pesos 
al i 2'por ciento y otra de 4,500 pesos al 
10 por ciento. Tengo m é s de diez hipo-
tecas en buenas garant ías , trato directo 
Bureau de Negocios. Empedrado 1S. 
Mazón. de 9 a 1C. 
1091J __20 Mz- . 
V E N D O 5 m S S S S ñ m D E . MARCOS. 
Cedo el milla de Imperiales a 180 pé-
so l Republicanos 110 pesos.- Doy dine-
ro en hipoteca al 7 por ciento ron nue-
na g a r a n t í a . Bureau de Negocios. E m -
pedrado S. Mazón. 
109ia 20 Mz. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 E N H I P O T E C A S 
A L 7 0 | 0 
se d a n s o b r e f i n c a s e n l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : R i c o ; 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C2106 Sd-18 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4.000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Pana in-
formes. Amistad. 134. Benjamín Garc ía 
PANADERIA 
V í v e r e s finos, vendo en 6.000 pesos, 
h ^ r de Snostn-dor, 70 pesos y naca 
cuatro s^cos de harina f í a n o s . In-
formes: Amistad. 134. B e n j a m í n . 
VID'RÍERAS 
p^os. tenfo otra de 3.500. informes: 
Am stad. 134. Benjamín García . 
POR SOÍTPESOS 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada * de mucho porvenir por el 
I ^ f l o estñr enfermo. Informen: Amis-
tad, 134, B. García. 
D I N E R O P A R A H A B A N A Y V E D A -
do. sobro propiedades, tengo 500 mil pe-
sos al siete y medio, con verdadera se-
Viedad, prontitud y reserva le doy la 
cantidad que necesite. Sr. Marín . Te-
léfono A-0094 y F-5699. 
i0903 29 Mz. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá lcu los mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a tene-
dores de libros. Curat) especial para 
auxiliares de escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escr ib ir a "Cuba Com-
mercial School*'. Cuba 99, altos. 
9366 6 a . 
C A F E S I N C A N T I N A , A I O D O I . V J O . 
^ n d o uno en 4,200 pesos con 3000 de 
nntado, vende 40 pesos diarios, buen 
.•ontrato y biíen punto. Informes en 
Monte. S65, ca fé el I n s . 
10618 20 Mz-
3>OB« V O P O D E R L A A T E N D E R S U 
dueflo. se vende , una panadería moder-
na, acreditada y con mucha venta. in: 
forman Calzada del Cerro número SÍM 
entre Churruca y Frimelles. 
10634-35 4 ab-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Á L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sómbreros . D i -
rectoras: Sras. G I R A f , Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesors con opción al tí-
tulo de Barcelona E s t a Academia da 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
turo. te lé fono M-1143. 
8160 29 N 
C L A S E S D E S O L P E O , P I A N O E I N -
glés . E s t a Academia permite a los 
alumnos que no tengan piano, estudiar 
en su? planos. Chacón, 8. altos. Telf. 
A-9030. 
9598 23 mz 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
S í 
E M I L I A A. D E C I R E R . P R O F E S O R A &• 
plano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87. bajos, te léfono M-328>i 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Teneduría de libros práctica, sin aban-
donar sus ocupaciones. Enseriamos o 
devolvomos el dinero. Pida folleto Ins-
tituto Mercantil. Asociación de Conta-
dores. Apartado 1402. Habana. 
10792 2« m. 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetive y propio de los conoci-
dos profesores 
M O N S I E U K et Madama BOTTTER 
Cursos de conversación de .6 a 8 p. m. 
240, Manzana da Gómez. A-9164. 
9960 11 Ab. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
S i s t e m a " P a n ü l a " c o r t e y c o s t u r a 
Profesora señora María B a j ó l o de Mau-
riz, corte, costura, corset, sombrero, 
pintura confecciones y todas clases 
de labores ,se garantiza la enseñanza 
rápida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionarse su traje desde el pri-
mer día, precios módicos . Neptuno, 134, 
altos. 
7302 23 ma 
C^ra y manos ásperas , piel levantada O: 
cuarteada, se cura con solo "una apli-
cación quo usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. Ai interiof. la [ 
mando por $2.60. Pídala en boticas 0j 
mejor, en .su d3p6sito. quo nunca fal-1 
ta. Felnquería de señoras , de Juan 
Martl'ioz. Neptuno. 81. 
= 3 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde la primera lección. Clases para 
principlantes y alumnos aventajados, 
en casa y a domicilio. Precios módicos . 
Informan personalmente o por escrito. 
Miss. Sumer. Gallano, 53. altos, fren-
te a la iglesia de Monserrate. 
10547 20 M B . 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
1056; 25 ma 
8 8 V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros en buenas condicio-
nen Informa: Manuel Fernández, Mer-
caderes 43 depós i to de tabacos y Ci-
garros. 
106:' 23 mz. 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N E S -
q.nna, magní f i co punto ^ d o vendo 
en 9 mil pesos con 4 mil de contado. 
Marín Café Be lascoaín y San Miguel. 
Te lé fono A-0094. 
10902 C S M z . 
B E V E N D E E N M A G N I P I C A S CONDI-
ciones una Casa da Huéspedes , moderna, 
muy bien situada y toda llena. Infor-
ma el señor Mastache. Figuras 26. Te-
léfono M-9314. 
10325 " m- _ 
V«:NDO TINA E S Q U I N A P R E P A R A D A 
para b o d í g a con artatoste. nevera, 
mostrador, sola en esquina con cinco 
casitas a? lado o con dos puede dejar 
parte en hipoteca. Informes: Vabnca y 
Santa Fel ic ia , altos de la carn icer ía 
Rlvas . Í4 
10209 JLL_M 7__ 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S , 
bien situada; hace esquina; trato di-
recto con el dueño en Habana 20 de 
> 2 a 5 
I 10122 27 m. 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
Compra y vende casas, solares y efta-
bleclmlentos en general. Faci l i ta dine-
ro en hipoteca, su honradez, senedid 
v reserva en los negocios es bien cono-
cida. Domicilio y oficina: Figuras. 18, 
rerca de Monte. Teléfono A-6021. Do 
las once en adelante. 
ALMACEN DE VIVERES 
V^ndo Almacén de Víveres al por rna-
yor ríe poi.o capital, antiguo y acredita-
rlo, recibe directo varios art ícu los mar-
ca registrada, vende 8.000 pesos men-
RU^lea que dejan 1,600 de utlidad y 
puede vender doble, quiero comprador 
serlo. Figuras , 78. A-6021. Manuel L le -
uín. 
CASA DE VIVERES FINOS 
V>MK1O gran casa de v íveres finos, muy 
arreditada y antigua: tiene sobre 20,000 
pesos en meredneí-^. contrato nueve 
a ñ o s . Todos los anteriores dueños se 
reth-aron ricos. Contado y plazo". F i -
guras, 78. Te lé fono A-6021 . Manuel 
L l e n í n . 
BODEGASEN GANGA 
Bodega en Compostela. 4,500 pesos. Ve-
dado, céntrica. 3,500 pesos. Calzada de 
la Víbora, 3.500 posos. Tengo demás 
precios. Céntricas y en calzadas. F i -
guras, 78. Manuel L len ín . 
CANTINA Y VÍVERES FINOS 
Vendo cantina y v íveres finos bien sur-
lida, vende 100 pesos diarios gárantiza-
Aoa, vendidos ron mérito, buen local 
moderno. Figuras , 78, A-6021. Manuel 
Llenín . • 
í/826 20 Mz. 
5.000 pesos los doy en primera hipo-
teca en esta capita l , sobre f inca ur-
bana. Trato directo. Llame a l t e l é fo -
no M . 1 9 8 1 . 
10536 25 mz 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $500 
a $2.000, sin corretaje. Informan San 
Rafael y Aguila. Café "Siglo X X T , v i -
driera, de 9 a 11 y d© 2 a 4. A-0011. 
Díaz. 
_1069S 24 mz 
E U P U N T O C O M E R C I A I i . P R E P I r l e n -
do esquinas, deseo invertir 500 mil pe-
sos: trh.to directo, no quiero corredores 
ni pago ganas. Leopoldo Torres. C la -
vel 12-A, esquina a Desagüe , de 8 a 10 
a. m. y de 4 A 6 p. m. menos los sá -
bados. 
10613 23 Mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j e e s condiciones. Miguel F . 
Márquez . Cubi» 32. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por BUS aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, ^omerc'.an-
tes, altod empleados do bancos, etc., 
ofrece A los padres do familia la segu. 
rldad de uno sflllda Instrucclfin para el 
Ingreso de ¡os Instltutoa y Univtrsidad 
y una perfecta preparación para la 'u-
cha por la v H a Es tá situado en la es-
pléndida qu'nta. San José de Dollav*sta, 
que ocuua la manzana comprendida or 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calduda 
de la Víbora, 'pasando el crucero. Por su 
magníf ica sltuacifln le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulaa espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica . Dlrecc lén: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Te lé fono I - 1 Í 9 4 : 
10770 81 Mz. 
A C A D E M I A M A R T I . 
l'irectora: Mercedes Purón, Corte. 
Sombreros. Corsés , Bordados. Flores, 
Pintura y demás labores. Curso de cor-
te, 50 pesos. Sombreros, 25 pesos. C la -
ses por correspondencia, garantizando 
la enseñanza. 8 pesos mensuales. Se 
preparan Alumnas para profesoras con 
Título de la Central d^ Barcelona, y se 
da el Certificado gratis. Gloria 107, a l -
tos. Teléfono A-4443. 
10703 15 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
T E L E r O N O M-2290. D E P O S I T O D E £ A 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E -
G E T A D . I N S T A N T A N E A V P R O -
O R E S I V A 
P R O P E S O R A . SEÑORITA A U E R I C A -
na con buenas referencias, desea clases 
de ing lés y piano. Informan por Miss. 
I le len. Teléfono F-1779. 
10885 » 20 Mz. 
P R O P E S O R A D E I N G L E S D E L A E S -
cuela l^erlifz por tres aftos. da clases 
en su casa o a domicilio. Calle Quinta 
No. 116. Tel . F-2371. 
7779 28 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de> D i o s , 3 . T e l é f o n o s 
M - 9 5 9 5 y M ' 7 8 5 5 
O C A S I O N V I D R I E R A D E T A B A C O S 
"•Itrarros y quincalla se vende urgente, 
«'alie de mucho tránsito buena venta v 
COtltfetOi Bernaza 47 altos de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Llzardo. 
10359 21-m. 
S E V E N D E J N A B U E N A B O D E G A E N 
buen barrio, bien suitida. Vende de 50 
a 0 pesos diarios, contrato públ ico por 
ocho años , paga de alquiler 5 pasos. 
Precio razonable. Urge la venta por 
embarcarse el dueflo. No corredores. 
Informan en Dragones y Zulneta, bar-
bería . Pregunten por Antonio. 
8879 28 m. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Para el que desoee emprender un nego-
cio práctico, seguro, se vende en lugar 
céntrico de la ciudad (Galiano) un pe-
queftO establecimiento ya acreditado y 
en marcha, por tener nccesariamenia oue 
ausentarse el gerente. Informa el señor 
Rodr íguez . Cristo- 25, bajos de 7 a 9 
y media de la noche solamente. 
9958 5 rn. 
E n $3 .500 se vende en ptmto céntr i co 
esta capital un hotelito que solo la 
posada produce trescientos pesos men-
saales. Paga peco alquiler. Contrato 
cinco a ñ o s , por escritura p ú b l i c a . In-
frma, L a m p a r i l l a , 58, bajs , Rcbe . 
8948 ' 20 mz 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la H a b a n a , sos barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l States. Teniente R e y 11, 
departamento 405 . T e l . A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
9851 25 m. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachil lerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan, Nephrnc, 
220, entre Soledad y A r a m b u m . 
Ind. 9 i « 
E X P L I C O DOS C U R S O S D E I N G L E S 
del Instituto. Mis lecciones de n g l é s co-
mercial por correspondencias, l ieina, 5, 
altos. J . Mora González. 
»397 22 Mz. 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
Distinguirse eficazmente para siempre 
en tango y demás bailes de sa lón ; cur-
so completo de 3 a 6 clases. Informa: 
Prof. "Williams. A-1827, Horas 11 a 12 
y 4 a 5. 
10241 28 Mz. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades. interés más bajo de plaza Re -
serva, i irortimd. $350.OOp para inver-
tir on casas nuevas, antiguas, ruinosas, 
solares, fincas. Dago-Soto. Reina 28. 
Tel . A-9115. 
• 10180 20 m. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y rhequea del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pa-TO del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez. 211. De S a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol . 
9894 20 mz. 
C O L M O D E F A C I L I D A D 
P a g a m o s c o r r e t a j e a d i c i o n a l 
Dinero en odas cantidades. Cancela-
clones parciales. Sin penalidad. Sin 
gastos. Tiempo que quiera. Aproveche 
esas ventajas. T e l . A-4358. Teniente 
Rey y Compostela. S r . Roque. Altos 
Botica. 
10373 28 m. 
- E N S E Ñ A N Z A S 
•APRENDA INGLES EN 151 
por día, en su cat^tin maestro. Garantnamosl 
1 asombroso resultado en pocas lecetonet con [ 
nuestro Uci] método. Pida información hoy 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE. ( 56) 23S W. 
I NEW YORK N. Y . n 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Taquigrafía , Mecanografía, Ortografía, 
Inglés , Correspondencia Mercantil y 
Redacción de Documentos. E n s e ñ a m o s 
también por correspohdencla. P ídanse 
prospectos. Director: Roberto J . Ma-
dan. Maloja 13. Habana. 
9727 8 a . 
Propiedades ventajosas de esta acredi-
tada tintura sobra las demás 
L a tintura Alemana Loción Vegetal 
instantánea tiene cuatro veces má,s can-
tidad, mejor tinte y garant ía de dura-
ción por seis meses, un formulario pa 
ra igualar el color del cabello y se apli-
ca gratis. L a Tintura Alemana Loción 
Vogetal progresiva no mancha la piel 
ni las manos, disimula perfectamente e 
iguala el color del cabello, es completa-
mente Inofensiva y «u apl icación y re-
sultado rápido y senci l l í s imo, conte-
niendo cada pomo cantidad suficiente 
para quince aplicaciones. E s t a tintura 
se vende en la Casa de Rarrá. Taque-
chel. Droguería Americana. Penlchet, 
Uriarte. L a Reina, Casa "«'•Ison y er 
•«•«das las Droguer ías y Rotlcvas. Pre-
cio del estuche, 52.00, por correo 17,50. 
Tónico poderoso. rizador del cabello, 
$3.00. por correo $.1 50, aplicación gra-
tis en su Depósi to . Industria. 119. M. 
Cabezas, Teléfono M-2290 v A-7034. 
P E U Q Ü E R I A " C O S T A " 
E l m e j o r s a l ó n d e p e l u q u e r í a de 
l a H a b a n a . E l p r e f e r i d o p o r 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . E l s a l ó n 
d e m o d a . 
Ondulación Marcel perfec/a, peinados 
de todas épocas, apl icación do toda cla-
se de tinturéLs, servicio desde las ..ocho 
de la mafiana hasta las siete de la tar-
de, servicio especial a domicilio, a to-
das horas para señoras , señor i tas y ni-
ños. 
Manicure. massage. champoó. Suri ido 
comploto de los famosos productos E l i -
zabeth Arden. Depós i to del acreditado 
*ónico poderoso. Loción Vegetal. Cíni-
co rizador del cabello, con garant ía y 
aplicaejón gratis en esta casa. Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. 
Te lé fonos M-2290 - y A-7034 
Nota Importante: Con el cabello de las 
interesadas o con cabello nuevo impor-
tado de Par í s ; se hacen toda clasa ,1o 
trabajos de pelucas, postizos, trenzas, 
natillas, transformaciones, meleni-
tas, etc. 
• • • • 31 mz 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no auméntame^ el precio 
a plazos o al conta.lo. Se nacen cam-
bios, se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
San Rafae l . Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados Minerva. Llevamoa 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arias , representante. 
8922 2 a . 
A C A D E M I A M A R T I 
D»rt<Mora isrta Casilda Gutiérrez Cor-
le y Oostura sombreros y pintura Orlen-
tal. se dar clases a domicilio, precios 
convencionales Calzada de J e s ú s del 
Monte 607, TeKfüno 1-2326. 
8368 31 m» 
V E N D O IT IT A CASA D E MODAS BIT 
lo más céntr ico de la Habana y cedo un 
local muy grande y bien situado. Infor-
man: Amistad. 14 4, vidriera. 
10448 24 Mz. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A $ 6 . 0 0 0 
Doy en hipoteca $1.000, en l a Habana o 
las afueras. Sin corredores. Si no tiene 
garant ía no proponga negoHo. Llame 
al tcKfono 1-4497, de 11 a 2. 
10970 j 22 mz 
$5.000 E N H I P O T E C A . N E C E S I T O SO-
bre casa que vaiu 1 0 , 0 0 0 pesos en la Ha-
bana, no trato coi» corredores. San Ni-
culás 1 9 3 , altos. 
1 1 0 1 7 2 2 Mz. 
D E S E O C O I . O C A E Sl.SOO E N PRIIHE-
tm hipoteca, sobro finca i:rban¿r; Inte-
r é s convencional. N. Beteta, Amistad, 
136. 
10971 25 mz 
S I N E X t O . S O L I C I T O SOCIO COMANDI-
tark) con 4 0 0 0 pesos para casa de co-
mercio, muy antigua y acreditada en 
**ta. plaza, buena g a r a n t í a Informes 
sí'ilo a persona seria. Virtudes, 163. 
1'>972 22 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fe l ipa Parri l la de 
IJavón, cóu 27 a ñ o s de práctica. Corto, 
costura, c o i f é s . sombreros, pintura, fio-
ros y laborea en Benoral. VA sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
E n s e ñ a n z a rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corto que en ros som-
brero. Loa corsós en ocho días. Todo 
so garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
n a en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por l a mañana tarde y 
ruche. A fin do curso, un valioso tí-
tulo. Se admiten Internos. Clases por 
corres_pondencia, só lo corto y costura 
Tijlan informes Habana, 65, altos, en-
tre O'Rcil ly y San Juan de Dios. 
7ÍI23 18 ab 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa-
r a para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso 
especial de diez alumnas p a r a el in-
greso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67 , bajos. • 
J O V E N SEÑORITA A L E M A N A COMO 
institutriz habla el Inglés correcta-
mente. Iría al campo. Informarse por 
te lé fono M-1067 o dirigirse a Lcege 73 
Industria. 
11005 23 Mz. 
A c a d e m i a fle i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Lo» nneVas clases principiarán «1 día 
3 de Abri l 
Clases n->cturnas, 0 peso» Cy. al mes. 
Clases particularse por el día en la 
Academia > a domicilio. ¿Desea usted 
apnnder p-ontc y bien el idioma in-
e l é s ? Compre urted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B B R T S . reconocido universal-
mente como e. mejor de los métodos 
ha^ta la fecha publicados. E s el único 
ractciial a la par sencillo y agrada-
ble con fel podrá cualquier perdona do-
mlr.fai en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan n•-cesaría hoy día en esta Repú-
bl'.'-c 3a edición Pasta. $1.50. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Knseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para pár' 
Secc ión pana Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res v so auxiliares enseñan Taquigra-
f í a en español o Inglés. Gregg Orellana 
y Pitman. Mecanograf ía al teto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Ubroa por 
partida doble. Gramática, Ortograf ía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Curso^ 
rapidís imos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, esp léndidos dormitorips, precios 
módicos . Pida prospectos o llamo al Te-
lé fono M-2766 Tejadillo, número 18, 
bajos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro' l íneas de tranvía- Tejadillo 18. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D - O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o de ce -
j a s ( c o n p i n z a s , a 6 0 c e n t a v o s c a -
d a s e r v i c i o . ) L a v a d o d e c a b e z a , 
7 5 c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a m o s y 
v e n d e m o s t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
d e p e l o . C o r t e y r i z a d o de pe lo a 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e -
ñ i d o s d e p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e 
T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y 
v e n d e m o s p e l u c a s p a r a d i s f r a z y 
p e i n e t a s de t e j a , m u y e l egantes . 
P e i n a d o s p a r a b a i l e y t e a t r o . P r o -
d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las u ñ a s y 
e l cut i s . A v e n i d a d e I t a l i a , 5 4 , e n -
tre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
C2102 3(1-19 
" E L S I G L O X X " 
E s l a c a s a de m o d a s , 
m á s c o n o c i d a y l a p r e -
f e r i d a p o r t o d a s las d a -
m a s e l e g a n t e s p a r a es-
c o g e r m o d e l o s d e s o m -
b r e r o s d e a l t a n o v e d a d . 
" E L S I G L O X X " 
A v e n i d a d e I t a l i a y 
S a l u d 
8 7 0 4 Ind. 15 9. 
D I N E R O 
para hipoteca, todas cantidades 
terminar de fabricar, partidas 
3 mil posos o más . Aguila v 
o, barbe i ía Gisbert. M - 4 2 S 4 
U í . A P R O F E S O R A C O U T P S T E N T E . se 
ofrece para dar clases de solfeo, piano 
y mandolina. T e l é f o n o A-4212. 
10478 20 Mz. 
SEf>ORIT-i. F Q A N C E S A H A B L A N D O 
Inglés v españoi, desea dar clases de 
LCéB, Made.nolselle. Te lé fono F-5293. 
Vedado. 
10854 20 Mz. 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A F i -
na Kiisthrfa ter.er cuarto y comida en 
una familia de cultura en cambio de 
clf»f»..-s. Dirigirse a B. W. Havana Post. 
108C4 ' 20 Mz. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T k O " 
i Cálculos Mercantiles, Teneduría de L i -
bros. Gramática. Escritura en máqul -
' na, etc. Glasea para, dependlfentea del 
IComercio por la ^iche. Director: Abe-
lardo IJ . y Castro," uesús María n ü m e -
i ro 70. altoa. 
IT NA SEÑORITA A K E R I C A N A Q U E ba 
| sido profesora en las escuelas públ icas 
¡de los Kstados I'nldos durante algunos 
años , desea algunas clas;s porque tle-
' ne varias boras desocupadas. Dirigirse 
a MÍSF. H. Cnlle O, 1 3 9 . 
1 8027 , 21 mi 
ri990 15d-14 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. S j limpian y arre - | 
glan cocinas de gas. cálentadorcs y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de i 
Instalaciones para las mismas, con y I 
sin abono. Tenemos mucha prácticn. j 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baflo, lo I 
mismo que instalaciones eléctricas, con-
tando con un personal experto, t'armen. 
66. Teléfono M-3428, Habana. Mamen 
desde las 7 a . m. a las 6 p. m. los 
días laborables. 
P L I S A D O S M U Y F U E R T E S . H E C H O S 
con una máquina alemana muy potente 
que ni se van ni lavando la tola. Do-
bladillo de ojo a 4 y | cts; botones fo-
rrados a l ó cts. docena; fec.On a 15 cts. 
vara Remito los trahaj.-s al Interior! 
en el día. E l Chalet, Santos Snárez y! 
Paz. 
9171 21 m i 
" L A P A R I S I E N " 
E9 la Peluti'.ierla que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rlvtil Tintura Margot, que devuelve en 
el ¿.o.to V ée un modo permanente el 
col?* naiur i l . L a Tintura Margot da 
con fac'Mdar el color que parezca más 
difícil d obtener desde el .rublo más 
clare al n-ds obscuro los, distintos tonos 
dfll c a s t r o o c' negro. 
,Se ilfle per |6 00. E l color negro es 
irA.s barate. 
l-elna^os,' Maracure, arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de peló a nlfloa; 
se ''egal^Ti vales para retratos. Salud, 
47. Hab&nn. Te lé fono M-4125. 
10S78 22 Mz. 
S A T A S P L I S A D A S CON UNA^MAQTTI-
na alemana muy potente que no se van 
ni lavand'. la tela, dobladillo de ojo en 
hilo, seda, plata y oro. Festón en todos 
tamaños, forramos botones. Remito los 
trabajos a' interior en el día José M. 
Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
í»:?99 22 Mz. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S " 
E l arreglo y servicio es mejor v 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S - 5 0 C T S . 
Es ta casa os la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo .'Je 
cejas; por algo las cejas arregladas ¡ 
aqu í , por m^as y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otrav q_e están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
. R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue - | 
den lavarse la cabeza lodos los d í a s ; 
y en competencia de las qasas m á s 
baratas del Norte, tamos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 e! tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. C o n el nuevo sis-
tema que empleamos ni el ca lor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. . 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-1 
queros expertos: es el mejor sa lón de 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es ía hermosura de ta 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-1 
tulo facultativo y e? la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, p u l i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin í ,ntes ver los modelos y 
precios de esta casa . Mando pedidos 
de todo el campo. Manden ¿.¿iio pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Miscerio" para dar ri-
llo a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. P r e p o : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". !5 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n ir-
ñ imos o la aplicamos en los csp lén-
dick>3 gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
és ta se api ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a les 
labios; ú l t ima preparac ión de la cien-
cia en la -química moderna Va le 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , pe-
luquería de s e ñ e r a s de* 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manriaue y 
j . San N i c o l á s . Telf . A-5039 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
gue te s , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l que a todas l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
— — 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hcy todos y en todos la-
dos dican que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s y 
v e r á q u é perfectas y aironas, q u é esti-
lo tan distinto a las otras. Qué orgu-
llo para la casa que nadie pueda imi-
tarnos eh la p e r f e c c i ó n de la melena. 
Oiga la fama que l i en» esta casa y 
les dirán que vengan ustedes a servir-
se a la gran P e l u q u e r í a de Juan Mar-
t í n e z , Neptuno, 31. 
D O B ^ I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
A G U A R 1 Z A D 0 R A D E L D O C T O R 
E U S P E , D E P A R I S 
E l rizo que hace esta agua dura 
cuarenta y cinco d í a s 
Hace ondulaciones duraderas y her-
mosea el cabello, por rebelde que sea. 
No quita a l cabello brillo y soltura 
natcral. Por eso se usa en todos los 
Institutos y Academias de Belleza de 
Europa y sobre todo en la capital fran-
cesa, donde está •haciendo verdadero 
furor y como tal la recomendamos. 
Precio: $3.00, al interior la manda-
mos por $3.20. De venta en "Casa 
Wilson". Obispo 5 2 ; " F i n de Siglo" 
S a n Rafael y Agui la ; " L a C a s a Gran-
de", S a n Rafael y Ga l iano; en las 
Boticas acreditadas y en su depós i to . 
P e l u a u e r í a de S e ñ o r a s . Neptuno 81. 
A V I S O A L A S C L I E N T A S : Se hacen 
aoiicac:ones de la m á q u i n a rijadora 
" N e s t l é " a $1.00 el tubo. Vendemos 
material y repuesto de la m á q u i n a a 
profesionales y particulares. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
D E J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O 81 
8951 • 31 m. 
M U E B L E S 
^ e n estad" 
de sala frir, * I t i í 
mano, puro « s' de -
sofá, do - ^ 
cuatro prdc 
tan Poneras 7 
1 a 5 do ía t! 
Carmen. 4s; V, .m08 «i '« ¿í 
c/on a n . e r i V ñ a J ^ . ^ T l ^ V 
yugos devolveren, ' " o l K 
 1 u ^ o g l} 










G V E B R A . P E t . U Q T I E B O D E KZAOS Y 
sofioras. Corta, rlj^-do. arreglo cejas; 
quito horquetlllas, nia.sajep, reducción 
relleno, tratamiento contra raída de 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Telefono 1-2944. 
9435 6 Ab. 
S O S T B N E D O r E S D E T U l i B O S i T M i n r 
finos en forma de naranja, a 1.30, se 
remiten al interior ^enviando' 15 evos, 
para franqueo José M . Corbato. E l 
Chalet. Neptuno 44. 
9400 22 Mi. 
j Para talleres y o, 
usted comprV ^5*s a, 
No teniendo comojé ^ í ] 
cualquier estado nul ^ 4 
Tenga la amabi l idad^ « J 
¡ l e fono A-1598 t ; ! V ^ J 
¡ p o n d r é a s u s ó r d C ^ 
• para limpia botas m'l'J* iT 
mampara, tres res¿KCU¿.tro * 
tas grandes co^ c „ ° s ' > » ta! 
^ ^ ^ ^ 
Po Sport con rueda^ 4 P' 
necesitarlo Su dueno J ' . ^ 






S E V E Ñ D E ~ S T 5 Í 5 ~ Í ^ -
de la Habana, 16 v.,*4» . 
faroles especial en « huIa». 
tinghouse'? d o 6 ^ 0 ^ 
vertido en seis. meW P ^ 
vende a la primer ¿7 
también se admüe ,,nfm» « 2 
la opeaclén. In'orman0^ *2 
bajos. -^-onnan «„ K£l 
10P10 
Í A P E L U Q U E R I A D E S E N 0 R A 5 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , de i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las personas 
de r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y 
el A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e » . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
C O M P R O M A Q u i j u j 
E S C R I B I R 
También burés v mesa» « 
ces í tanse para abrir Ac^!* ^ 
na. Avisando al T e i ^ 1 * 1 » ! 
con efectivo 
10949 
TeléfonT su casa. 
S E V E N D E N POR E 5 Í T ^ 
go sala mimbre v rrct'^r 
n45.00: Victrola mod r L ' S 
y discos $63.00; J u e g o T ^ M 
terla fina con escaparate di , i 
y chiffonier $345.00; (c0^1¿l 
lavabos modernos; camas bU«2 
paras; vitrina ovalada; coffl 
calentador; sombrerera. San su 







M U E B L E S . JOYAS, RELOJU 
paras, etc. Desde los más fastaU 
ta los más modestos a PFÍCÍOIM 
bajado, por balance. Al comi 
plazos sin aumentos, solamenhl 
ses bancarios. Almacene! d«' 
chez. Angeles 13. Estrella a 
Teléfono A-2024. 
10781 
B O R D A D O R A D I B U J A N T E CON largra 
práctica en Barcelona (España) Se en-
carga de bordados encajes al bolillo y 
enseñanza. Gusto y economía San Láza-
ro, 129. bajos- Tclf^i\.-0545 
s:;07 SO mz 
XA CASA D E E N R I Q U E S O M B R E R O S 
p^ra señora n iñas y niños, sombreros 
de luto tenemos nn extenso surtido. 
Neptuno número 74. Te lé fono M-6761. 
10247 . 31 Mz. 
S S "VENDE BARATO VV JtJl 
sala de caoba, estilo Ronacli 
dos espejos de Venecia. lafo 
das horas en Romay, 44, B, 
10696 
I N T E R E S A N T E , SE VENDIj| 
hermosas vidrieras de lunch 1 
ma kiosco para tabacos y dj 
molino café francés con su moxl 
trico, cocinas gas grandes t 
ra fondas chica'.', pueden vers» al 







E N E l . A G U I L A D E ORO, TE» 
Rey, níimero 83. Teléfono A-S' 
comparan toda clase de muebles4 
parrándolos a uu buen precio. 
J061,-> 
GRANDIOSA GANGA: JÜKWl 
cuartos esmaltados a 1126 $13 
juegos de salas a $95 y }12> 
sueltos los que usted deses nj 
no 44. 
10632 i 
' L A N U E V A V E N E C I A ' 
O b j e t o s re l ig iosos e n ge-
n e r a l . E x t e n s o s u r t i d o . 
P r é c i o s m ó d i c o s . O ' R e i -
l ly , 3 5 . — T e l . A - 6 5 6 1 . 
H a b a n a 
Muebles usados compro por I 
gran cantidad. Los pago a nji 
c í o que nadie. Llave al tei 
1966. 
10535 
S I Q U I E R E V E N D E K SUS 
llame al A-6371 que. se los 
bien. 
9J55 M 
1047Í) 13 Ab. 
Pe bordan vestidos. Se forran botones. 
Fes tón de todas formas a 10 centavos 
160. Tel. 1-2158 
6 ab 
vara . Jesús del Monte 4( 
9441 > 
P O R R E F O R M A S 
L í q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e l egante s , a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e\ d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blannuea, fortalece los tejidos del tfnr 
lis. lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos, 
envinado en pomos de Í 2 . De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "NCisíerlc' 
para d;ir brillo a las uñas , de mejo. 
calidad y más duraJero. Precio: 50 cen 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D L L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Caran 
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leua. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para cstlrpar el beli.> de la cara y Bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a Pis tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? I.o consigue fácil-
mente usando este preparado. /.Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es 
ta agua quo ouede emplearse en la ca-
beclta do sus ñiflas para rebajarlo el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted so aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a gua 
no mancha. E s vegetal. Precio: $2 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo Vale S3 
para el cárnico lo mando por J3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósi to: Peluquerfi de Señoras 
do Juan Martínez Nentuno. 81, 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa: vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su botlvitrla o sedero, pídalo en su de 
pósito; Peluquería de señoras. d« Juan 
Martín«3. Neptuno. 81. 
0 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas (Je la cara, Misterio se 
llama esta loción astrlnjente de cara: «s 
infalible y con rapidez quisa peca-?, n a i 
chas y paflo de su cara, estas ».roduci 
das por lo que sean de muchos afios y 
ustea las crea incurables Vale tres .>*• 
sos. para el campo. $3.40. Pídalo en la« 
botloi.8 y sederías, o en cu depósito Pe-
luquería de Juan Martínez. Neoiuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque 
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
niéndolo sedoso Use un pomo. Vale MI 
peso. Mandarlo al Interior. $1.20 Bou 
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
F R A Z A D A S Y EDRI 
T e n e m o s un surtido 
m o . 
F r a z a d a s para cama el 
m e d i o c a m e r a . De lana p»^ 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s . ^ 
e n todos los colores. fa»( 
las t enemos igualmente en 
los co lores . . 
E d r e d o n e s . D e seda P " ^ 
s e d a y a l g o d ó n , para c m 
m e r a s . Y p a r a canutas * 
E n co lores enteros y 
i T o d o a precios econo^ 
" E L E N C A N T O " 
! M A Q U I N A r í ^ É R ^ 
TaUer de limpieza, 
ajuste» de máquinas « i 
D E R W 0 0 D , exclucivain"' d 
Agentes, J . V ^ n i t * 
101, Habana . P. 0 . Box, 
C 6 3 3 7 
¡ E Í B U S B A R A ^ 
Juegos de cuarto con ^ 
dos y tres cntrpos, ^ 
fina, varios estilos y 1 úttV<\ 
de comedor finos ^ t0¡U tlj 
parates de una luna y ^ * 
piezas suel:as muy b a r ^ r , 
f a b r i c a c i ó n eepecnd o* ^ p* 
| mito los muebles usatJc ^ ^ 
los nueros. ¡ A " í 0 * , , , j b * 
i Vis i tar " L a S o c i e d ^ * u « 
! lez y Oquendo. i * K I V 
! nnel Cancelo. 
10314 
Neces i to 
los p a g o bien. 1 
L'jSOH 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 2 3 
PAGINA VEINTITRES 
PRENDAS M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
. c , ausenta 
¿ ;ere vender b ien su 
q es^ l lan,e ^ 
t t d r á en s n 
S el U y ^ ; ; 
P í n ü m p i a la casa de 
£ S - b l e s , sean 
machos o pacos 
De g r a n i n t e r é s a las f a m a l a s M U E B L E S Y P R E N D A S 
central. se » ^lazos y 
se vend«o Teléfono zuacate, o"' 
u ^iimiht- 24 ab 
^ r c a ^ a u ^ e s X - n -
^ ^ - " í n ^ A P O ^ c l 0 58. a t0da3 
""den verSO 25 Mz. 
V a r í a s J e a luminio p a r a c o a -
^ l e r í . . l o » , cobiertoa. 
L t « par» ? 
lamparas e l é c t r i c a s . 
2t entre Zo lne ta y P r a d o . 
' T e l é f o n o A-7193, 
Tiene usted BUS muebles en mal estadc 
de barnices, a v í s e m e al Teléfono A-8326 
y en el acto pasdré por su casa; bar-
nizamos de muñeca, esmaltamos en el 
color de su agrado; lo mismo barni-
zamos pianos y toda clase de reparacio-
nes en peneral. No olvide que es Nep-
tuno, 213. Te lé fono A-8S26. 
9568 r̂  28_mi 
" E L V E S U B I O " E N E R U P C I O N * 
I n t e r e s a n t í s i m a l i q u i d a c i ó n d e 
m u e b l e s , v i c t r o l a s , m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r y j o y e r í a de r e l a n c e a 
p r e c i o s m u y b a j o s . O f r e c e m o s a l 
p ú b l i c o u n 5 0 p o r c iento d e v e n t a -
j a c o m p r a n d o e n es ta su c a s a 
" E l V e s u b i o " , m u e b l e r í a , j o y e r í a 
y c a s a d e p r é s t a m o s . F a c t o r í a y 
C o r r a l e s , c a s i a l f o n d o de " L a I s -
l a de C u b a " , t e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
10287 23 Mz. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tener sus espejes manchados o rotos 
significa desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i tuac ión . Lunas escaparate $4.00 
par: coqueta des^e $1.00; sala desde 
$3.00; chiffonier y lavabo desde $0.80 
Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés, inglés , a lemán, italiano y por-
tugués. R | i n a 44. Tel. M-450. 
10183 i i a . 
M U E B L E S 
De ocasiCn. barat í s imos en Belascoaln 
No. 211. También los arre^rlnmos y 
compramos de todas clases. Llame al 
Teléfono M-3079. 1 
8760 2 a. 
M - 3 0 7 9 
Este es el Teléfono r,l cual puede l la-
mar si desea vender sus muebles al mo-
mento estamos a sus órdenes. 
10169 i i . 
A U T O M O V I L E S 
Por tener que embarcarse, se vende un 
automóvi l 
J O R D A N , 7 P A S A J E R O S 
por $600. Informan: Teniente Rey, 55, 
te léfono A-8495. 
10984 22 mz 
"PACKARD", 1 2 CILINDROS 
Se vende uno en perfecto estado. Tiene 
ruedas de disco y faroles Rolls-Royce. 
Informan en Oquendo y Maloja, altos. 
10987 9 . mz 
Se vende un Dodge Brothers. Se da 
barato. V é a s e en la calle L í n e a , esqui-
na a 14, n ú m e r o 115, Vedado. Infor-
man en la misma. 
21 mz 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
C H A N E L E S . S E VEÍTDE U N A CXTfia 
de tíuatro pasajeros, cinco ruedas de 
alambre, gomas firestone nuevas, fa-
roles parabrisas y defensa niquélanos, 
réclér. ajustadr. y pintada. Precio único 
750 pesos. Para verla. Garage Nacio-
nal Marques (ionzál,ez y San Miguel. 




A u t o m ó v i l grande de siete asientos; 
todo nuevo, sin estrenar, se sacrif ica. 
E s ganga verdad. S i usted lo ve, lo 





¿ W 0 A ••Kl Escoriar' Teléfono 
•fina, cait-
IS30. 10350 21-m. 
«LA H I S P A N O C U B A " 
g y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica, 37 -0 . 
Bero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
Uemos a plazos y alquilamos: C a -
de cándales, muebles y realiza-
1 mos joyas « ° rePar:ir PreC10-
L O S A D A Y H N O . 
Teléfono A-8054 
10232 ,12 a 
DINERO S O B R E A L H A J A S 
Y O B J E T O S D E V A L O R 
, reparamos ingreses. L A H I S P A N O 
UBA, Monserrate, 37, D , hoy Aveni-
i de Bélgica. Hacemos ventas a pla-
* en cajas de caudales y muebles, 
fetos también se dan en alquiler. 
LA H I S P A N O C U B A 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
12231 12 a 
MUEBLES 
L compran muebles pagándolos mAs 
lin nadie, así como también los .ven-
Iraoí a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
„. miere comprar sus joyas, pase por 
BnárM, 3, La Sultana, y lo cobramos 
JDHIOS interés que ninsnna de su gl-
fa baratas, por proceder de empeño. 
Wo olvide: L a Sultana, Suárez, 2. 
reléfonn M-1914. Rey y Su;\rez. 
GANGA, OFICINISTAS 
or viaje liquido 4 burós y 4 máquinas 
escribir "Remíngton". "Undérwood" 
atísimos. Padre Várela 117, altos, 
ntre Salud y Reina. De 11 a 5. 
Kii 21 m . 
M U E B L E S B A R A T O S 
So compre si"-, ver estos precios don-
W será bien servido por poco dinero, 
fcay juegos completos, también piezas 
lueltas, escaparates desde Í10 con lunas 
IK'. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
fcUpepo'- clnfonier 15 pesos, apara-
¡¡t 15 pesos, rregas correderas 7 pesos 
p. roche 2 pesos, juego cuarto mar-
jiítería 120 peros, sala 0̂ pesos, conie-
br modernc 71) pesos y otros que no se 
Pctaüan, tedo a precios de íanga . véa-
Po? en 
" L A P R I N C E S A " 
Rafael, 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
"LA CONFIANZA" 
'ffstamos, S j realizan prandes ex í s -
Rcncias de joyería fina, relojería y toda 
B** de mueoles a precios sin compe-
Jj^la. Damrvs dinero sobre alhajas y 
I™* clase d i objetos de valor con mó-
interés. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
|A«uila 145. Teléfono A-^S98. entre 
IMfWona v San j , , ^ (.nsa central. 
VUtll 65' esqüina a :'lis'ón. Teléfono 
"LA C O N n A N Z A " 
IVwí'T''7101̂  rnu,?bles de uso modernos, 
^rnias, foiM'jtrrafos, discos, pianos y 
ínro . !1'm',':ir,as PSfriljir v coser de 
^11] Mh'-'-Íz¡* y tedo objeto que re-
t̂e valo-. Pagamos m á s que na-
DIAZ Y FERNANDEZ 
^onf v4«- T ^ f o n o A-2S08. entre Bar-
Ptt 61 José . Casa central. Suá-
' esquina a Misión. Teléfono A-
21 M7.. 
CASA D E P R E S T A M O S " L O S 
CINCO H E R M A N O S . 
rnta Z A N J A N U M . 69 
tt.RAM0S L 0 S M U E B L E S 
r S " 0 8 D E C A S A S D E 
nnc ^ S S I E N D O M O D E R N O S 
D E S E E R E A L I Z A R L O S . 
r ^ A M O S B U E N O S P R E C I O S . 
C i V ; ^ A L T E L F . IVI-9524. 
IV.PE P R E S T A M O S " L O S 
CINCO H E R M A N O S " , 
Z A N J A NUM. 69 
p 
l l a ^ n ^ 6 8 ' camas' coquetas, sí-
Siol lones. máquinas de coser 
«le r T * * * de n(>che' mesas correderas, lavabo5> f o n ó g r a . 
^ r V á , ? p a r a s de sala y 
titrín f,aipl)rer^- aparadores 
c ó ^ . 6 seis Ple2as: un librero. 
COMPRO ORO, P L A T I N O Y S B I U a n -
tes pagando buen precio al vendedor. 
Joyería E L B R I L L A N T E . Neptuno, 25, 
esquina a Industria. J . J . Alvarcz. 
10382 29 Mz. 
¿ N e c e s i t a usted vender o cambiar sus 
muebles? Nosotros se los pagamos bien 
siendo modernos. A v í s e n o s y ensegui-
da pasamos a verlos. " L a Moderna." 
Galiano 20 . T e l . A-7064. 
9500 22 m. 
¿USTED S E E M B A R C A . A l , E X T R A K -
jero? No busque quién le compre sus 
muebles; yo se los pagaré más que 
nadie. Llame al Teléfono A-2253. 
9122 22 m« 
V E N D O CON G A R A N T I A MI C U S A 
Bulck 6 cilindros, ú l t imo tipo, en exce-
lente condición, me costó 2,400 pesos, 
usado solo 6 meses, recién pintado, 
cualquier prueba B. G. Canevares..Cam-
panario 57, altos, si no tiene interés pa-
ra la compra no venga. 
10877 20 Mz. 
A U T O M O V I L E S 
| No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
í c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C I 7 8 4 Ind 4 mz 
I M P O R T A N T E P A R A DAS C A R P I N -
terlas. Sinfines desde 20" a 38" cepillos 
de 1 cara desd» 16 a 24, cepillos de dos 
caras de 24 , cepillo para machihembrar 
trompo de dos árboles sierras circula-' 
res, aparatos para afilar y travar ho-
jas, s inf ín desde 1|8 a 2", también de 
3 a 6 barrenadoras. Todo para entere-
za inmediata. Informa: José Vida l . 
Vista Hermosa, 17, por Lombillo, letra 
A Cerro. Teléfono A-4825. 
10842 Í7 Mz. 
M I S C E L A N E A 
COMPRAMOS MUEBLES 
Buró cortina, mesas planas escritorio, 
libreros y toda clase de muebles. L i a 
men al M-4084. 
981 ' 24 m. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se realizan grandes exis-
tencias de j o y e r í a fina, procedentes de 
prés tamos vencidos, por la mitad de 
su valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas d a - : 
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
m ó d i c o interés , sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
v a en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s 250, en-
tre Corrales y Gloria. T e l . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
T A D E D I J E E N MI A N T E R I O R Q U E 
la única casa que le da lectura a do-
micilio por un peso al mes, teniendo un 
extens í s imo surtido de obras c ient í f icas 
y novelas agotadas y curiosas, ( é s tas 
obras o son nuevas o se encuadernan en 
telas antes d-» entregarse. E s L a Mis-
ce lánea . Pida lista de las obras. No 
lo olviden. Un P E S O . Compro discos y 
libros usados, lo mismo uno que mil . 
Teniente Rey, número 106. Teléfono 
M-4878, frenf) al D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
9915 20 Mz 
8929 2 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"LÜ Espectal", almacén Importador 
do muebles V objetos de fantasía, salón 
de orposiciO^, Neptuno, 159. entre Esco-
bf-r y Gervasio Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, jueg'cs de cuarto, juegos de co-
modor. juego;; de recibidor, juegos de 
sala sllloneti í e mimbre, espejos dora-
dos., juegos tapizados, ¿amas de bronce, 
c imas de hioiro. camas de niño, burós. 
esjcritorios de «r.ftora, cuadros de sala 
y ?omedor. lámparas de sobremesa, co-
hc.nnas y mac' .as mayólicas , figurps 
pléc•trica!^•, sillas, butacas y esquines 
dotados, porln macetas, esmaltados, vi-
tr'.nac. coquetas entremeses, cherlonea, 
adornos y figuras de todas clases, mo-
SMÍ correderas redor das y cuadradas, 
r-lojes do pai eft. sillones de portal, os 
caparates americanos, libreros, «l i las 
giratoria», reverás , aparaa'ores. parava-
no.í y si i lerí? del país en todo slos es-
tilos. Vendemvs los afamados juecros 
do rucple, compuestoe de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chiffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"L-i Especial' . Neptuno.. 159. y" serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
153. 
• Venae los muebles a plazos y fabri-
camos toda c'..ise de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventar del campo no pagan em-
balaje v se ftoren en la es tac ión. 
" E L V E S U B I O " 
C a s a d e P r e s t a m o i 
C o r r a l e s y F a c t o r í a 
E n esta su casa, hal lará siempre los 
precios más reducidos en mercancía de 
ocasión. Grandes existencias en mue-
bles finos y corrientes; fonógrafos, vi-
trolas, discos y ropa de relance. Surti-
do completo en joyas de oro 18 klla-
tes, plata, platino y brillantes a cual-
quier precio. Dinero sobre joyas, mue-
bles, ropa, victrojas, máquinas, etc. etc. 
en prés tamos o en venta. 
M U E B L E S D E B A M B U 
Se venden más baratos y formalidad. 
Juego de salit, sillitas para colegio y 
parabanes de los más elegantes. E l 
kobe. Monte. 146. Teléfono M-9290. 
8476 31 mz 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos Gran rebaja en todas 
sus existencia- de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobr*- a!hajas y objetos de valor. 
Módico interés Se avisa a los que 
tienen contratas vencidos pasen a reco-
gerlos o a prtrrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama, 
7698 28 M . 
Compramos muebles, m á q u i n a s de es-
cribir, m á q u i n a s de coser y f o n ó g r a -
fos; pagamos m á s que nadie. L a Flor 
Cubana . Zenea 131. el. A-6137. 
9888 30 m. 
D I Q U I D A C I O l . D E U N G R A N S U R T I -
do de lámparas finas de cristal y bron-
ce para sala. í-omedor y cuarto, dando 
5 pesos de fondo y uno semanal. L a 
Moda. Neptuno y Galiano. 
71636 21 Mz. 
Surtido -rompicto d? los afamados B I -
L I A R E S tnp.tCb " B R I N S W I C K " . 
Ha- emr.a ventps. a plasos. 
Teda cisí-e d-j accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" con 10 años de cons-
tantb éxito, se trasladó al nuevo local 
Reina 44 con maquinarla y todos los 
adelantos modernos^ única en Cuba. " L a 
Francesa" no tiene competetncia de nin-
guna o íase . Trabajo perfecto, precio 
módico; nuestra mejor recomendación 
todas las muebler ías de la Habana. " L a 
Francesa, azoga con azogue alemán y 
regala $5.000 al colega que presente 
trabajo igual. Se habla inglés, francés, 
a lemán italiano y portugués . Reina 44. 
T e l . M-4507. 
10183 11 a. 
A V I S O . S E A R R E G D A N Y R E F O R M A N 
muebles de todas clases, se esmaltan en 
todos colores, se hacen enlacados bar-
nices finos de muñeca; entapizamos 
en todas formas, enrejillamos, hacemos 
trabajos a domicilio. Manrique, 52, te-
léfono M-4445. Manuel Fernández. 
7907 28 mz 
C2130 ind. 15 M i . 
AVISO. Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja contadora y de caudales, vidrio-
ras o sillas y mesas para café. Avise 
al Te léfono M-3288. 
6388 . 20 m i 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
sus muebles para el inter'or o el ex-
tranjero.- " E l Arte". Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
8584 81 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15: mesas 
correderas, $10, modernas; mesas de 
noche. $2 y $4 modernas: peinadores, 
$8; vestldores, $12: columnas de made-
ra,' $2; camas de hierro, $10; seis si-
l ías y 'dos sillones de caoba, 525: Hay 
una vitrola de salón, modernista, $80. 
Juegos esrpaltados Se sala. $95. Sillería 
de todos modelos; lámparas , máquinas 
de coser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San R a -
fael. 115. teléfono A-4202. 
S E D I Q U I D A M U C H A J O V E R I A P I N A 
y corriente así como un bonito surtido 
en relojes, todo de ocas lóa . L a inter-
nacional. Virtudes 30. 
9122 i 4 a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todaá las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
S t o c k " M I C H E L I N " 
M A R T I N E Z y C í a 
A l m a c é n d e a u t o m ó v ü c s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
A U T O M O V I L E S A P R E C I O 
D E G A N G A 
D O D G E . — T i p o Comercial C a -
rrocería Expreso , en perfec-
tas condiciones funcionamiento. 
Buena oportunidad para todo 
comerciante. 
D O D G E . — T i p o S E D A N listo 
para usarlo. Se da muy ba-
rato 
R E O . — C a m i ó n de reparto con 
carrocer ía cerrada, propio pa-
ra cualauier giro y a precio de 
Reajuste. 
J O R D A N . - E s t a traoajando, de 
gran aspecto y perfecto fun-
donamiento, su precio no ad-
mite competencia. 
S T U T Z . — C u ñ a Sportiva, de 
gran velocidad, a precio de 
s i t u a c i ó n . 
D E L A H A Y E . — C h a s s i s 12 H P 
4 Cilindros. Se da a precio 
sumamente reducida 
P R E G U N T E N P O R : — S e ñ o r 
H e r n á n d e z , Morro No. 46. 
L i q u i d a c i ó n d e g o m a s m a c i z a s 
p a r a c a m i o n e s P O L A C K . 
M e d i d a s e n e x i s t e n c i a 
4 0 x 1 0 
4 0 x 1 2 
3 4 x 6 
3 6 x 3 - 1 1 2 
4 0 x 5 
4 0 x 6 
4 0 x 7 
4 2 x 5 
1 0 3 0 x 1 5 0 
G o m a s d e c a l i d a d a p r e c i o s d e 
l i q u i d a c i ó n . D e v e n t a p o r G . M i -
g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é -
fono A - 5 3 7 1 . 
C1852 15 d 8 
E X C E P C I O N A L O P O R T U T i D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
uso , de dis t intos t ipos y m a r -
c a s todos en m u y b u e n a s c o n -
d i c iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f ono M - 4 1 9 9 . 
1735 Ind. 9 m r 
NTJETTOS iPKECIOS E N PIlíOMTbS, 
Cotonas, MueUes, Ejes , Cajas de bolas y 
Rolletes Timken para automóvi l e s y 
camipnes. E . Boher y Compañía, Mon-
serrate 121 y San ázaro 222-224. 
8939 4 rb. 
G A N G A 
S e v e n d e m u y b a r a t ó lo s i -
g u i e n t e : 
U n a c a l d e r a v a p o r d e 3 6 
H . P . 
U n a t u r b i n a p a r a tur b i n a r 
a z ú c a r m o d e r n a . 
U n a m á q u i n a d e v a p o r 1 2 
H . P . ; o t r a d e 6 H . P . 
U n a p r e n s a p a r a f r u t a . 
U n c a m i ó n F o r d , n u e v o y c o n 
c a r r o c e r í a p a r a r e f r e s c o s . 
V a r i o s d o n k e y ; d o s t a n q u e s 
h i e r r o ch i cos . 
M u c h a t u b e r í a , l l a v e s , e t c . 
2 0 0 cas i l l eros p a r a 1 4 d e 
e n v a s e s . 
P a r a i n f o r m e s : s u d u e ñ o , c a -
l le G , n ú m e r o 2 3 0 , V e d a d o . 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán S a n Pablo y Mariano, Cerro. T e -
l é fono M-4291. 
C 1 5 3 I n d 4 e 
S E V E N D E UN P A E T O N P. A I i B B R T O 
con limonera y caballo, un carro para 
envases. E n a y Villanueva. JesQs r ó n -
zalo. 
7391 22 m . 
P O L V O I N S E C T I C I D A " K A T O I i P A -
ra las chinches, pulgas, hormigas y ae-
m á s insectos nocivos a los animales y 
los vegetales. Precio: Caja de lat» <ü 
.centavos. Agencia Exclusiva: E l feoi 
Naciente. O'Reilly 80. Habana. 
9048 4 abr. 
MA£> D E 3,000 P I E S D E M A D E R A Y 
varias puertas, se venden a precio da 
ganga. Informan: Monte y tíomeruelos. 
Vidriera. 
9779 19-m. 
10888 20 Mz. 
M A Q U I N A R I A Y TODO E L M A T E -
rial de Imprenta, se vendo por cambiar 
de giro; también dos urnas cerradas de 
cristales puro estilo Gótico; ( tamaño 
Interior 90 por 35 cms. Informan en 
Reina número 98. 
10928 22 Mz. 
S E V E N D E N U N A M A Q U I N A D E V A -
por Murray Coríiss de 14 por 36" (100 
H . P . ) y una caldera Babcook de 100 
H . P . con cabezales fundidos. No ex-
cluimos corredores, pero deseamos tra-
to serlo. Pérez Hermanos S. en C. T a -
ller de Maderas. Luyanó. 
10814 27 Mz. 
M A Q U I N A R I A , S E V E N D E E N CON-
junto o separadamente toda la maqui-
naria para fabricación de hielo de la 
Compañía Habanera de Hielo existente 
en Infanta número 94' También 5 calde-
ras y los accesorios para fabricación 
de hielo. Dirigirse a José Crus en el lo-
cal citado. 
9978 22 Mz. 
A los Agricultores y Colonos. Se ven-
den tractores Monarch de 30 caballos 
de fuerza para arar, tirar c a ñ a , etc. 
T a m b i é n hay arados Oliver y Molin 
de 4 discos. Pueden verse en Teniente 
R e y 7. H a v a n a Fru i t C o . 
9904 20 m. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N D I E Z 
tomos de la mejor mús ica del mundo 
en muy buen estado. Calle D e s a g ü e 
número 10. primer piso a la derecha. 
1067S 21 Mi . 
P I A N O S 
Los compramos. Pagamos bien. L l a -
men al M-4084. 
9780 25 mz 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Compro pianos de todas las marcas . No 
teniendo c o m e j é n . Jos tomo en cual -
quier estado que se encuentren. T e n -
ga la amabilidad de avisar a l t e l é f o -
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus ó r d e n e s . 
Ind 6 mz 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P E R D I D A S 
10900 20 
C O M P R A M O S V I C T R O L A 
F o n ó g r a f o s , discos, muebles, máqui -
nas Singer, í d e m de escribir. A v í s e n o s 
al M-7337, o v i s í t enos en Corrales y 
F a c t o r í a , E l Vesubio, C a s a de Prés -
tamos. 
9038 20 mz 
C A M I O N E S C H I C O S E S P E C I A L E S 
P A R A A G U A S . M I N E R A L E S 
Se vender, camiones Maxwell de 1 y 
media tonelada.-, nuevos y de uso a pro-
pónito para reparto. Permiten máx imo 
de carga con un consumo mínimo de 
gasolina. Magneto Éosch. A precios sin 
competencia. Edwin W. Miles. Prado y 
Genios. 
10922 24 Mz. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S " 
Se vtnde uno acabado de pintar de co-
lor verde oscuro Tiene magneto y rue-
das de alambre y capota doble de kha-
kl. Se garan'.íí.a su funcionamineto. Se 
vende barato. Edwin W. Miles. Prado y 
Genos. 
10923 24 Mz. 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
un buen n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. T a m b i é n compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar m á q u i n a s 
por meses, con absoluta garant ía . Do-
^al y Hermano. Oficinas y garage. 
Morro, 5-A, t e l é f o n o A-7055 . 
310 Ind e 
Motocicleta. Vendo Harley Davidson, 
moderna, 16 H P , tres velocidades. E s -
tá nueva y doy g a r a n t í a . Precio de si-
t u a c i ó n . J o s é Presas, Compostela, 50 . 
z9982 20 mz 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas Gord. Ven-
tas a l por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin" Morro, n ú m . 5-A, t e l é fono A-
7055. Habana , C u b a . 
€ 1 7 8 4 Ind 4 mz. 
Perrito extraviado. Se h a perdido un 
perrito de pelo largo, color carmelita, 
que entiende por Biuti en 13 esquina 
a F . Grat i f icarán bien a la persona 
que lo entregue. Pueden l lamar por el 
t e l é fono F-1686 , Aquil ino Entr ía lgo . 
10978 22 mz 
U N A SEÑORA Q U E D E J O ODVIDA-
da una sortija en la joyería E L B R I -
L L A N T E . Neptuno, 25, esquina a I n -
dustria, puede pasar a recojerla. 
10381 18 Mz. 
S R E S . ABOGADOS. E X P O S I C I O N Hlfe-
tórlco-doctrlnal de la Ley hipotecarla 
de la I s la de Cuba, por Antonio de Funes 
y Morejón, 3 tomos $4.00. L a Jurispru-
dencia al Día $80. Reales órdenes y 
disposiciones publicadas en la Gaceta 
1848 a 1898. Ordenes militares y demás 
disposiciones publicadas por el gobier-
no interventor $50. Colección Legislati-
va de Cuba $70. 
Library of American L a w and practl-
ce, 12 vol. $25. Kerr ' s : Cyclopedic Co-
des of California, 2 vol. $6. De venta en 
Obispo 31 y medio, l ibrería M. RIcoy. 
Teléfono A-8178. 
106556 19 mz. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
I . A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O SUA-
rez, San NlcoiáB. 98. entre San Rafael 
y San José, te léfono A-3976 y A-4206, 
Ofrecemos a1, público, buen gervlcio y 
mejor tra-to. 
8859 2 A . 
D E A N I M A L E S 
P E R R A E X T R A V I A D A , R A Z A L O B O 
(Perra Pol ic ía) alta, delgada, cabeza 
larga, color de' venado, oye por "Asta". 
Se grat i f icará debidamente. L lámese a 
los te léfonos A-6912 y M-9035. 
10896 20 Mz. 
M I S C E L A N E A 
T U S H E L L A C 
A u t o m ó v i l e s de reparto, garantizados 
como nuevos, con carrocer ía acabada 
de fabricar, listos, de varios t a m a ñ o s , 
se venden bara t í s imos . V é a l o s antes de 
comprar. O'Reil ly , 2 , bajos. 
10007 22 mz 
POR T E N E R QU E E M B A R C A R S E PA-
ra España, se vendte un automóvil , 
Wescott de siete pasajeros, en perfec-
to estado y muy barato. Dirigirse a San 
Pedro 6. Sr . Suárez. 
10151 20 m. 
E l barniz del siglo. Invento maravillo-
so del Profesor G. Tuschell, para barni-
zar y pintar. Seca Inmediatamente, no 
pega ni huélev Deja un brillo perma-
nente. Usado y recomendado por las 
m á s importantes y grandes fábricas de 
pianos, muebles y automóvi l e s en E s t a -
dos Unidos, Canadá, Cuba, México y E u -
ropa. Tengo pedidos por escrito para 
muestras al interosado. E l Inventor 
quiere comunicarse con personas serias 
con objeto de vender los patentes en 
Cuba solamente o en todos los países . 
Informen por escrito o en persona en 
Industria, 96, del Profesor G. Tus-
chell. 
10992 24 mz 
T I E R R A C O L O R A D A 
So compra en grandes cantidades por 
carros de ferre-carril. Manden muestra 
y precio por metro cúbico a N U E V A 
F A B R I C A D E H I E L O S. A.—Calzada 
de Palatino, Cerro. 
10879 27 Mz. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A E S C A L E -
r a ge uso de ráracol o recta de 4.90 en 
Aguila 119. Hotel Regina. José Aiva-
rez. 
10913 20 Mz. 
¿USTED D E S E A V E N D E R B I E N SUS 
muebles? Llame a este teléfono V J« 
los pagaré como nuevos. Te l . A-2253. 
9192 21 mz 
c U , ! ^ « " « n a s y otros mu-
« t a l l a r . No compre sin an-
ZAMi? ^ [ t ! Í T nuesfra casa 
C ^ T o " - , , ^ ES<3UINA A ^VAMO, UNA CUADRA 
J ^ e b U , p ; ü.lnero «obre alhajas y 
!e!ill29 , ; o l ! , c l ó n rápida . Compos-
¡ U ^ ' eS<,ulna a Luz . Te l . A-2545 . 
9870 
¿ U N A C U A D R A D E 
B E L A S C O A I N 
2 ¿ 
2 0 m. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
itiiportadcr de muebles y objetos de fan-
tasía. *« •-j j 
V»nJemos con un 50 por 100 de «Ies-
cuento jueges de cuarto, juegos de co-
n-cdor. jvegos de recibidor, juegos de 
s i la . sillones ci.' mimbre y cretonas 
muy baratos* espejos dorados, juegoa 
ti.oizados camas de hierro, camas de 
r.;t)o, burér, eaoritorios (Je señora, cua-
dios de s.»U 9 comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
sas, cherlones adornos y figuras de 
t'-das c'ase* mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nos de portal escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, pir^vaties y si l lería del país 
eu tedes los estilos 
Vendemos ló* afamados Juegos cíe 
meple compufttnoa de escaparate cama, 
cnijueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a $220. 
Llamamos la atención acerca de uno» 
Juegos de recibidor f inís imas de mue-
lles y cMero marroquí d« lo más fino 
elegante, cómodr, y sólido que han ve-
n'do a Cuba, oréelos muy baratísimos. 
Ante» de oooiprar hagan una visita 
a " L a Nreva Especial". Neptuno. 191 y 
13á y «erán bien servidos. No confun-
dir . 
Vende !o? muebles a. jrraiios y fabri-
camos teda cl ise de muebles a gusto 
d**í m á s exlgtnte. 
L a s vimta;. d-el campo no pagan •em-
bnlaie % s* ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 S 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n 
b u e n es tado . L l a m e a l t e l é -
f o n o M - 9 3 I 4 . 
Ind. 23 f. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
CompamA recientemente establecida, 
compra muebles en todas cantidades; 
los paga muy bien si son modernos y 
e s tán en buen estado. T e l é f o n o A-
1729. 
7999 3 ab 
A M I T A D D E S U P R E C I O , M U T MO-
nn, juego de sala, de comedor y de 
cuarto, una vidriera para tren de la-
vado, una» caja de caudales, un buró, 
un par de sillones de mimbre y un par 
de cuero, un (•nchecito de mano un sl-
llonclto y varias pequeñecos. Indus-
tria 54. 
9775 24-m. 
S E V E N D E U N M O T O R B U I C K D E 
seis c.lindros ruevo, incluyendo carbu-
rador, sistemas de arranque y luz, 
clutcli, tra^mi^ión. Se da regalado para 
saür de él tnmediátamente . Teléfono A-
7951. 
9886 20 Mz. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C O L E , de 
siete pasajeros completamente nuevo, 
urge la venta. San José 126 y medio, 
talabartería Informan. 
10585 25 Mz. 
AZOGAMOS ESPEJOS 
L a Par ís Vonecla. Con azogue alemán. 1 
garantizado por 10 años; la casa más • 
antigua de Cuba. Tenemos lunas de] 
todos tamaños y espejos, cristales "para ! 
coquetas, aparadores, etc. Llame al Te-
léfono A-5600. San Nicolás y Tenerife, 
9G33 7 m 
CAMIONES PAIGE NUEVOS 
Se venden camiones de esta magníf ica 
marca en modelos de 2 y media a tres 
toneladas y 3 y media a 4 toneladas 
completamente nuevos y a precios sin 
competencia. EU camión mrts consisten-
te del mercado. Edwin W. Miles. Prado 
y Genios. 
10924 2 4 Mz. 
KLAXONS M T ^ D O T T I P Ó S -
y piezas de recuesto para los mlymos, 
se venden l eg í t imas a precios sin com-
petencia. Hay para motociéletas , ca-
miones. Ford:., botes de motor y auto-
móvi l e s en general. Especialidad "en kla-
xnns grandes para el estribo. Edwin W. 
Miles. Prado y Genios. 
10925 24 Mz. 
S E C A M B I A A U T O M O V I L POR"*SO-
lar. se vende muy barato o se cambia 
por solar cerca de l ínea de tranvía, un 
automócil chic.-i de cinco pasajeros, mo-
tor a toda prueba, si el solar lo ameri-
ta se de la diferencia. Para verlo y 
tratar: Garag>- Ambos Mundos. Blanco 
y Trncadero. Teléfono M-2424 
10894 21 Mz 
Estupenda o c a s i ó n . Por necesitar el 
local se regalan a precios incre íbles , 
dos m á q u i n a s grandes, de siete pasa-
jeros flamantes, nuevas, recién llega-
das. S ó l o hay dos. V é a l a s en O'Reilly, 
2, bajos. 
10006 22 mz 
S E V E N D E Urf E S P L E N D I D O PIANO 
en inmejorablcr. condiciones. Se da ba-
rato, por no necesitarlo su dueño. 17 
y G Vi l la Ofelia, edado. 
9D65 20 mz. 
V E R D A D E R A GANGA. P O R NO N E C E -
sitiirlo su dueño, so vendy un carro eu-
ropeo, úl t imo modelo, de 8 cilindros, 20 
caballos de fuerza; consume un galón 
de gasolina por 26 ki lómetros, con seis 
ruedas de disco, marca De Dion Bouton. 
Su. dueño, en Prado. 85. esquina a V l r -
tules. café Salón dol Prado. 
1Ü704-O4 21 mz 
Invento nuevo. E l Borrador "Radio" 
es un triunfo m á s de la q u í m i c a mo-
derna. E s un bloque de cuatro por 
seis pulgadas út i l í s imo al hombre de 
negocios, profesional o ama de casa 
para apuntes, c á l c u l o s , d i s eños . Se 
borra i n s t a n t á n e a m e n t e sin usar goma. 
P a r a n iños de colegio es mejor que 
una pizarra porque es silencioso, hi-
g i én i co y duradero. S i no lo tiene su 
librero p í d a n o s un ejemplar, acompa-
ñ a n d o su pedido con cuarenta centa-
vos en sellos o un giro postal. Unicos 
distribuidores en Cuba . C u b a - A m é r i c a 
Trading Company, S . A . 
E D I F I C I O C A L L E , 323, 324, 325 
Habana, C u b a 
10946 24 m. 
S E V E N D E A T A R E S Y M A R I N A N U 
mero 3, Jesús del Monte, 30 m u í a s nua 
vas, 20 de uso, <ifi potro criollo de 
y media fino, 1 Jaca, dos caballos d^ 
coche, 4 yeguas. 25 vacas de leche, el 
día 15 de marzo tenemos 5 muías de 
monta, 5 caballos finos de Kentucky, 
10 carros Troy. 10 bicicletas, 4 expresos 
3- zorras, una maquina F ia t barata. Telf. 
1-1376. Jarro y Cuervo. 
8494 SI mz 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , todos f i -
nos , de p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e las r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a i n m s . T o -
ros Ho l s t e ins y toros C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A-6033. 
S E M I L L A S 
C A R R U A J E S 
E N S110 V E N D O U N M A G N I F I C O Tíl-
huri. Véalo enseguida en la Clínica Ve-
terinaria • de Luyanó número 34. Pre-
gunte por Ignuclo Rey. 
20 mz 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y 
= COMPRO DODGE BR0THER 
de hortalizas, flores, pastos, tabaco, 620 
variedades, árboles frutales injertados, 
presos en su envase; especialidad en 
naranjos, alimento para aves y pájaros, 
especial para sinsontes y pollitos del 
Prat, mató, bibijaguas y toda clase de 
insectos. E n la casa ablertta reciente-
mente en el mismo edificio de la Plaza 
del Vapor No. 71, por Aguila. S. H. 
Wllson. Se remite a toda la I s la por 
expreso y correo. 
10938 27 m. 
A precio de ganga, se vende un au-
tomóvi l marca National, de siete pa-
sajeros, con guardafangos especiales, 
y pintura nueva. Se d a barato, por no 
necesitarse. Informan, Garage Bernar-
do Prieto, Paseo y Tercera, Vedado. 
10981 22 mz 
OCASION POCO F R E C U E N T E , S E 
vende ur. camión Ford con carrocería 
sin estrenar y motor recién ajustado a 
precio para rT.lizarlo inmediatamente 
San Miguel, 6ó . Teléfono M-7Sf)7 
H O " 22 Mz. 
o Buick chiquito d^l últ imo tipo. E l 
Dodge del 20 al 23. Compro y pago al 
verlo. Belascoaln 117, altos. Teléfono 
M-6237. . . . 
10948 25 m. 
CINCO R U E D A S D E A L A M B R E S E 
[venden Por $55.00. Son nuevas de pa-
¡quete, con sus bujes, tornillos y por-
1 tagomas. Sirven para Chevrolet, Ford, 
.Overland, Briscoe, Maxueell, etc. Tle-
¡nen sus bocinas y me costaron en Nue-
va York $85.00. Venga a verlas a San 
Nicolás 19 esquina a Animas. 
10803 20 m. 
S E V E N D E UN G R A N MIXOR P A R -
iticular cof su buen caballo, limonera y 
tronce fle arreos y también se admiten 
¡Faetones y caballos a piso. Luz y Ha-
bana. 
^J902 • " 20 m. 
S E D E S E A C O M P R A R UN AUTOMO-
vll americano de siete pasajeros, últi-
mo modelo y poro uso. Informes:. Te-
léfono A-4734. 
U H H -"24 m. 
S E V E N D E UN C A R R O PROPIO P A R A 
pan o café, $250.00. Informan Univer-
sidad No. 18. altos. Barrio del Pilar 
9361 21 m. 
M A Q U I N A R I A 
UN " P A C K A R D " D E 12 C I L I N D R O S . 
se vende, es un automóvil en perfecto 
estado y de lujosa presentación. Infor-
mas y puede verse en Lucena número 
10 Sierra, 
94<51 31 Mz. 
S E V E N D E UN W I N C H B D E DOS 
tambores con cilindros de vapor 8 y me-
dio por 10 y caldera vertical de 45 ca-
ballos en perfectas condiciones. Vea Gil 
Compostela, 107. 
11014 22 Mz. 
S E V E N D E UN A P A R A T O D E TOS-
i:ir raí"-' sistoma alemán de 60 kilos 
Precio $750.OQ; otro de bola de 17 kllo^ 
$60.00. Informan l'niversidad No 18 
titos. Barrio del P i lar . 
93G0 21 m. 
No bote su lona vieja. Nosotros se la 
compramos a muy buen precio. Ade-
m á s , compramos tarojbien metales, so-
gas, trapos limpios y goma en todas 
cantidades. Jaffe Products Company, 
Clavel , 104, entre P a j a r i í o y Arbol 
Seco. 
10234 12 a 
V E N T A D E C A B A L L O S 
R e c i b i m o s o c h o j a c a s K e n t u c -
k i a n a s , c a m i n a d o r a s , tres y e g u a s , 
c u a t r o j a c a s de trote, b u e n a s , p a -
r a g a n a d o o c u a l q u i e r c l a s e d e 
t r a b a j o ; nosotros las p o d e m o s 
d a r m á s b a r a t a s que n a d i e p o r -
q u e somos los que las i m p o r -
tamos . 
T a m b i é n tenemos m u y b u e n a s 
v a c a s l e c h e r a s ; estos a n i m a l e s 
p u e d e n v e r s e en c a s a de 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
V e i n t í c i n c o , No . 7, en tre M a r i n a 
e I n f a n t a . T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
9739-9801 17 m. 
G A S O L I N E R A 
Se vende una lancha con motor de 
ina. 
Eslora 34 pies. 
Manga 8 1 2 pies, 
Calado 3 1 2 pies. 
Motor Ferro de 15 caballos. 
Tiene dos años de construcc ión y 
se vende por no necesitarla. Informes 
José Torrado. C é s p e d s s 180, Reloje-
ría. Cárdenas . 
1916 15 d 11 
I N S T I T U T O C A N í N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Anpel Mendoza. CQnsuItas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Maloc6n y Crespo. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
VelAxquez. 25. esquina a Tejas. Telé-
fono A-4810 
8651 i A. 
MARZO 20 DE 1923 
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DIARIO D E L A MARINA 
A S C I E N D E A $ 1 6 . ( 1 . 1 3 E L T O T A L D E G I R O S 
P O S T A L E S H E C H O S E N E U L T I M O A Ñ O E C O N O M I C O 
« u m m m * n r r 
D E D I A E N D I A 
Lloyd Geormo amenaxt. con dar a 
la publicidad una serio de documen-
tos recrctos sensacionales. 
¿Sensacionales? ¡Bah! Kstamos en 
vísperas do quo el vocablo "sensa-
cional" sea retirado de los dicciona-
rios como algo inexpresivo. ¿Secre-
tos? ¡ P c h s l . . . ¡Cualquiera le vie-
ne al público a estas alturas con se-
cretitos y mucho menos si son de 
Instado! Por osa parte hace tiempo 
que "la comedia 6 finita" y todos es-
tamos en el secreto do que no hay 
tal secreto; a lo mas lo que existe 
es el intento do un Gobierno de 
mantener oculto un hecho, pero con 
la Prensa moderna, lo que sea se 
trasluce en el acto al Respetable y 
el misterio queda roto. 
Tenemos un ejemplo muy recien-
te: el del sensacional documento pu-
blicado en el "Correo Español" de 
la Habana, por nuestro querido com-
pañero y amigo el señor Gil del 
Real, en su famosa sección "Gaceta 
Internacional." Tratábase de un do-
tunicnto que el Gobierno do Madrid, 
según noticias aquí recibidas por el 
cable, se negaba a dar a los perio-
Aistas, documento en el cual la Co-
mandancia General de Melilla infor-
maba al Ministerio de la Guerra 
sobre la actitud inquietante asumida 
por In oficialidad de Africa, ante los 
ataques de la Prensa. ¿De qué le 
sirvió al Gobierno do Madrid an-
darse con tapujos? de nada absoluta-
mente, como puede comprobarse le-
yendo el "Correa Español" del sá-
bado último, donde se publica de pe 
a pa el documento de referencia. 
¿Do dondo sacó el "Correo Espa-
ñol" esa información que, según pa-
labras del propio colega, trataron de 
obtener inúti lmento los periodistas 
madrileños? Pues esto demjiestra 
también que ya no hay secreto po-
sible para la Prensa. E l diario-do la 
Avenida de Italia, sin duda para des-
pistar, basa su triunfo Informativo 
en las grandes relaciones que su Di-
rector tiene en la madre Patria; pe-
ro " E l Sol" de Madrid, que sale pa-
ra todos aunque haya quien parezca 
crear lo contrario, en su edición del 
miércoles 21 de Febrero último. 
plana primera, columua siete, publi-
ca no solo el documento de marras, 
sino también la respuesta del Mi-
nistro do la Guerra, Alcalá Zamora, 
al Comandante General de Melilla, 
dato este último que omite la "Ga-
ceta liiternacional" a que nos refe-
rimos y que termina, por cierto, ha-
ciendo alusión a la dificultad de 
querer tapar el sol con un dedo (pa-
labras textuales). 
Posible es, por tanto, quo la ame-
naza de Lloyd George quede redu-
cida en la práctica a la publicación 
de una serie de documentos. . . pu-
blicados ya hace tiempo. 
NOTABLE AUMENTO 
EN LAS VENTAS DE 
SELLOS DE CORREO 
U N O S D A T O S C O M P A R A T I V O S 
E N T R E E L A Ñ O A C T U A L Y ^ 
E L A N T E R I O R E N C O R R E O S 
L a Dirección General de Comuni-
caciones nos envía copla de un esta-
do quo contiene las operaciones y 
recaudaciones habidas en aquel De-
partamento durante el ejercicio eco-
nómico de 1921 a 1922. 
Lo primero que por su importan-
cia nos ha llamado la atención es 
la cantidad de efectivo que se ha 
manipulado rn el Servicio de Giros 
Postales y, el aumento habido en la 
Apropósito del sol. recaudación por ventas de «ellos de 
Cuéntanos ayer el cable que en la Correos y Telégrafos. 
Iglesia Episcopal de San Marcos,1 E n la actualidad existen 360 Ofl-
( \ueva York) , el Uector de la mis- cinaa habilitadas para prestar el Ser-
um dirigió la extraña ceremonia de v¡,,io de Giros Postales y por ellas 
adorar ni Sol, conforme al rito eglp- ha expedido durante dicho ejer-cicio 546,343 Giros sobre '.a Isla, por 
rio de la antigüedad, por aquella . va]or dG $16.978.666.73 y que pro-
época rn que los egipcios tenían lajdujeron un rendimiento al Estado 
inmensa ventaja de quo les nacieran I por concepto de derechos, de pesos 
Dioses en sus huertos. Kefleren los ! ^7'9 l l fi2- Además de éstos se expi-
i i ^ K H ^ 1 <ÍIero11 194,939 giros sobre oficinas corresponsales, míe pl publico era i . , , i u i i < . » t ' " " 3 » " i ^ ^ v anjencanas, cuyas órdenes importa-
muy numeroso; y es posible que sea j 1,an $1.881,045.79, con una utilidad 
cierto, pero que fueran muchos los de $25,050.42, para el Estado Cu-
-
P A B L O CAS 
E L O G I A A f 
equKocados, por cuanto, al oir la 
palabra Amén repetidas veces (que 
es el nombre del Dios Sol, en egip-
cio) estarían esperando a que se aca-
bara pronto la misa. 
De todos modos, el nuevo culto, 
que si bien se mira no es numTo, co-
mo no hay. nada nuevo bajo el sol, 
puedo que arraigue en los Estados 
baño.. 
E s decir que durante un año eco-
nóihico se han expedido 761,282 gi-
ros 'que representan la importante 
suma de $18.859,712.52 y por los 
cuales Ingresaron en el Departamen-
to, po rconcepto de derechos de ex-
pedición $97,962.04. 
Parecerá increíble para los que no 
se hayan dado cuenta de la Impor-
tancia que tienen los giros postales 
l*ablo Casáis el eminente violoncellista, presenciando un ensayo de la Orquesta Sinfónica de la Habana 
en el teatro Payret. 
D I M I T E N T R E S M I N I S T R O S 
P O R T U G U E S E S . — C R I S I S 
! T O T A L E N P U E R T A 
LONDRES, marzo 19. 
1 E l Corresponsal de The Times en 
I Madrid" comunica en un despacho 
fechado hoy que los ministros de 
1 Instrucción Pública, Fomento y Co-
lonias do Portugal han presentado 
renuncia. Se espera que a éstas se 
siga una crisis total del Ministerio. 
EJ Presidente del Consejo de Minis-
tróos ha demostrado gran habilidad 
j en* reconstruir su gabinete durante 
| los últimos catorce meses, de suerte 
que no es imposible que logre con-
tinuar en el poder. 
RECIBIO NUMEROSAS FELICITACIONES EL 
ALCALDE SR. CUESTA POR SU ONOMASTICO 
R E L A C I O N E S C O R D I A L E S D E G O B E R N A C I O N C O N E L A L C A L D E 
D E C R E T O S , N O M B R A M I E N T O S Y O T R A S N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
M I E M B R O S D E U 0 
s . N F o m c A v i s ^ i 
I N S I G N E ARTls7A0í 
PALABRAS l a 
L A C U L T U R A M U S l c n ^ 
P U E B L O S E PUEDE ¿ 
S U S ORQUESTAS SINi, 
E l domiiiL'o s 
Trotea , rn . 1 Vedad'ri8ÍÓ I 
de la Orquesta ^ J ^ K 
baua. integrada i o r T J * 
ŝenor Edwin T. Tolón 
señor César Pére ^ 
rector Mtro. Gonzalo" 
jeto de saludar al n'^g 
>^ta Pablo Casáis, "oSSa 
mo el primer concwt stl ' ^ 
que ^ encuentra ac .n í :N 
nuestra Capital rontraS'88*' 
Socio ad -Pro Arto ^ 
Pablo Casáis. qUe ,„ ' 
ensayando en lo* ^ 
visita, interrumpió s T H ^ 
;cibir a :os representantL ^ 
.tra primera orquesta s , ^ » 
Plegando una amabili(¿d ^ 
|o invitándoles cortesmente? 
- arles la génesis y el dÍr ,., 
(la orquesta. ^«an^i 
' E l señor Pérez Sentenat , 
i no de la Soceidad, le narr'/, . 
fuerzos realizados, lafi din J 
casi insuperables con que „'? 
que luchar, y la indiferenciaJJ. 
el gobierno, instituciones aZ' 
y otras entidades recibieron?, 
.bajos preliminares. Unlcame^ 
'ra la»Prensa y para el púí, 
general tuvo palabras de eC 
¡señor Sentenat, manifestado, 
todos los periódicos les habliij 
| pensado un apoyo generoso r, 
tante, demostrando asi su amor 
cultura y su interés en el desars 
de los elementos que la fom?jw 
producen. También dijo el 4 
Sentenat que el señor Prefiideitn 
. la Repúb'ica había ^ tenido ^ 
1 alentadoras y les había concedüi 
uso del escudo oficial de la Pjj 
blica en todos sus escritos y k 
mentos. Pero los elogios mayomi 
tuvieron dedicados a ".os setenU)i 
. fesores de la Orquesta, queíep 
tan a ensayar duranto largos mi 
sin retribución alguna, contribuí 
do a sufragar los gastos con su 1. 
culip personal, y ein saber a clejti| 
cierta el resultado que podrín 1 
1 ner s i s series de conciertos. .11 
¡fuerzo combinado de todosfedet 
; pues, el éxito grandioso de 1i|ri| 
¡mera serie, que dejó u I 
líquida de más de mil pesos. 
1 Pablo Casáis, contestando al! 
' cretario de la Orquesta ÍUTO 
bras de cálido e'ogio paralaOrpi 
ta y para la Sociedad "Proll 
Musical" que considera como uul 
j las mejores instituciones artMi 
I del mundo, pero dijo también | 
j para la cultura de un pueblo i 
I mas necesaria una orquesta sid 
¡ ca, pues mientras las sociedades 
mo "Pro-Arte" se limitan a p» 
tar grandes músicos, que 
teatro por el prestigio de sus* 
bres y la curiosidad que uespiaíj 
la orquesta es la'que verdaderâ  
te fomenta en el pueblo el aowj 
la música y crea ambientes pr#^ 
para que los músicos nacionaleii 
sarro'.len sus actividades en unij 
tido, noble y alto. He aquí rep* 
cidas fielmente, algunas palabra' 
Casáis: 
" E l nivel artístico de los P«j 
lo marcan las orquestas y una 
dad no puede ser grande arus» 
mente si no tiene Orquesta 
ca. Por tal motivo el Ayuntan^ 
Pro Arte, las instituciones cnw 
les y las que fomentan el tourj 
tienen la obligación m0^1.. 
dar a sostener esta Orquesta," 
nizada por el esfuerzo PrlTa ^ 
Entonces el maestro Gon:a,°J^ 
uno de nuestros más comp-
modestos músicos, que na 1 
una gran labor dirigiendo ^ 
ra serie de conciertos, i» ^ 
que asistiera el Lunes 8 ¿I 
de la Orquesta Sinfónica que ^ 
tuó en el Teatro Payret. 
to de que conociera a ¡os 
que la integran y diera 
sobre las reformas que » „) 
del eminente violoncellista ^ , 
cerse. E l maestro R01f' e le pi* 
mentó de franca efusión. 
festó que los defectos 
encontrar en el a se u* ¡fncii.: 
I nidos, país frío donde Febo no se . en Cuba y al mucho uso que de ellos 
asoma más que cuando repican gor-) SÍ hace para toda clase de transac-
^ \ cienes y envíos de dinero que, esas 
insignificantes cantidades que se co-Donde no hay peligro de que lo-
gre conquistar adeptos es en Cuba, 
pues es seguro que si alguno profesa 
en esa fé, abjurará do olla, con toda 
segundad, en el verano próximo. 
Al dios Amén, no hay aquí Ulos que 
lo resista en cuanto llega la canícu-
la, y seguramente ocurrirá lo que 
pronosticamos. 
Amén. 
"Mr. Hardíng será único candida-
to." 
Temblemos ante tan peligroso an-
tecedente. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
Se reunió la Junta Directiva de 
esta sociedaJ de Beneficencia y Re-
creot con el objeto de celebrar -la re-
glamentaria de mes. Presidió el se-
ñor Juan Argüelles, siendo asistido 
por el secretario señor M. Paz. Tam-
bién figuraba en la mesa el distin-
guido presidente de honor y vocal 
del Centro Asturiano, señor Andrés 
Fernández, 
Se dió lectura al acta anterior, 
siendo aprobada, así como el balan-
ce. 
Se acordó a continuación socorrer 
con 25 pesos a una familia de Qui-
lós , que se encuentra en Marianao, 
en la mayor indigencia. 
Asimismo se acordó facilitar el 
pasaje y 15 pesos a un Individuo 
natural de Teverga, que vino a esta 
capital^ desde Ciego de Avila, y que 
por prescripción médica tiene que 
retornar a España. 
Estos dos socorros realizados por 
la sociedad a individuos que no son 
socios, dice mucho en favor, y es 
una prueba Incontrovertible, de que 
siempre hace el bien cuando a ella 
acuden. A pesar de que hay muchos 
de esos lugares, que, no se ocupan 
de la Institución, ni contribuyendo 
como asociados, nada más que cuan-
do han caído en la desgracia para 
que los socorran. 
E n la propia Junta notificó el 
presidente de la propaganda, de la 
creación de dos delegaciones una en 
Cárdenas y otra en Key West. E l 
presidente de la Beneficencia, infor-
mó de los enfermos visitados en las 
Casas de Salud. 
También se acordó que el Presi-
dente de la Sección de Recreo, señor 
José Hidalgo, inice los preparativos 
para celebrar en fecha reciente, una 
función teatral para recaudar fondos 
con destino a la Beneflciencia. 
Y la laboriosa Junta terminó en 
la más fransca fraternidad de her-
manos, que trabajan sin cesar, por 
llevar el bien a los socios de ésta, y 
contribuir a la medida de sus fuer-1 
zas^ por las mejoras de instrucción' 
y a'delanto de los tres concejos as - | 
tures. 
Reciban por ello, nuestros cálidos > 
aplausos. J 
L A ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
D E B E N E F I C E N C I A 
He aqui el brillante programa de 
la función que en el FRONTON HA-
BANA-MADRID beneficio de la Aso-
ciación Vasco-Ñavarra de Benefi-
cencia se celebrará el miércoles 21 
de Marzo de 1923 a las ocho y me-
dia de la noche. 
Se jugarán grandes partidos a 30 
tantos, en los que tomarán parte, 
entre otras, las. notables jugadoras 
Josefina, Lolina. Eibarresa, y Maria 
Consuelo, disputándose el triunfo 
por Vizcaya o Navarra el primer 
partido; Vizcaya'o tíuipúzcoa, el 
segundo partido: habrá dos quinie-
las. 
C L U B A C E B O D E CANGAS D E T I -
N E O 
Esta sociedad celebrará junta Ge-
neral Reglamentaria el dia 21 del 
presente a las 8 de la nocho en el 
Centro Asturiano. 
JUZGADO D E GUARDIA 
L E H U R T A R O N UN C H E Q U E 
Denunció a la Policía Antonio Ve-
loso Fernández, español de 35 años 
de edad y vecino de Jesús María, 
dueño de la posada "Jardín Astu-
rias", ^ue del bolsillo del saco que 
tenía colgado en la percha le sus-
trajeron un cheque del National C i -
ty Bank sucursal de Máximo Gómez 
230, por valor de 500 pesos. 
CAYO D E L AUTOMOVIL 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de la fractura del cúbito y ra-
dio derechos, el menor Armando Ca-
bana Gonzalo. de 4 años de edad 
que j'endo en el automóvil número 
54 77 que conducía ^u padre Fran-
cisco Cabana Prado, en unión de 
un hermanito .'e 14 meses se puso 
de pie cayendo al pavimento. E l he-
cho ocurrió en Washington y Venus. 
LADRON D E T E N I D O 
E l vigilante 4 50 T. Castellanos, 
detuvo a Juan Lastrita Iriva. de la 
Argentina de 38 años de edad y ve-
cino de Dragones 86. que en unión 
de otro individuos mejicano que se 
dió a la fuga, entraron en el estable-
cimiento de ropa " E l Progreso" en 
Zenea y Bélgica, de Ricardo L l a -
nos, pidieron les enseñaran piezas 
de ropa y en un descuido del depen-
diente Celso García Arango, espa-
ñol, hurtaron una pieza de ropa y 
NUESTRO F O L L E T I N 
Hoy —en la edición de la tarde — 
comenzaremos a publicar " L A PO-
L A " , una delicada novelíta de E v a 
Canel, y le llamamos novelita oor 
el tamaño, pues en su texto" y su 
asunto es una de las más delicadas 
y espirituales que han salido de la 
pluma do nuestra compañera. 
" L A POLA" vló la luz por vea 
primera en " L A I L U S T R A C I O N 
I B E R O A M E R I C A N A " de la Casa 
"Montaner y Simón" de Barcelona, 
el año 1891; con magníficas Ilustra-
ciones de Cabrinety, uno de los 
grandes dibujantes de aquel tiem-
po. Fué traducida para una llus-
tratión alemana y otra italiana y 
años .después publicada en Buenos 
Aires agotándose la edición. E n 
Cuba es totalmente desconocida, 
como lo era la que de-la misma au-
tora hemos publicado hace tiempo 
"LAS MANOS M U E R T A S " , de '.«• 
cual no so habrán olvidado segura-
mente nuestras lectoras que tanto la 
celebraron. 
Esperamos que L A P O L A por la' 
delicadeza de su asunto y la belleza 
de su forma haga excelente impr9-¡ 
sión en el buen gusto de los lee 
teres. 
bran al público por derechos de ex-
pedición, lleguen a formar un total 
de tanta consideración como el que 
ha producido el año pasado; pero 
hay que tener en cuenta también 
que esa suma de cerca de cien mil 
pesos de utilidad es el resultado de 
más de setecientos cincuenta mil ór-
denes que fué necesario expedir pa-
ra recaudarla. 
Esto solamente en cuanto a los 
giros expedidos, que con respecto a 
los pagos las cantidades no son me-
nos importantes, porque si bien han 
producido utilidad al efectuarse el 
pago, han servido para completar 
las dos partes esenciales de que se 
compone el Servicio: expedición y 
pago. 
Los giros pagados en el referido 
año económico, según los Estados 
del Negociado de Contabilidad de 
Correos, que tenemos a la vista, fue-
ron 559,577 expedidos por oficinas 
cubanas y 23,666 en los Estados 
Unidos que hacen un total de 
583,243 giros por los cuales se pa-
garon en las distintas oficinas del 
Departamento, la cantidad do pesos 
10.770,845.69, correspondiendo de 
esto $16.184,318.09 al servicio na-
cional y el resto $586,527.60 a los 
Estados Unidos. 
Hay además un detalle muy im-
portante y que justiíica el favor que 
el público dispensa a este servicio: 
toda «esa crecidísima suma ha sido 
manipulada y pagada íntegra a sus 
destinatarios sin que en ningún ca-
so ninguno de ellos haya sufrido el 
más mínimo quebranto ni pérdida. 
Para que se pueda apreciar con 
máfí facilidad el aumento habido en 
la recaudación, reproducimos a con-
tinuación los Ingresos a Correos y 
Telégrafos por concepto y compara-
do a la vez con los del año anterior, 
según aparece en el Informe. 
También damos a conocer a nues-
tros Directores como complemento 
de este Informe, en detalle del mo-
vimiento ocurrido en el Centro Te-
legráfico de esta capital. 
Relación comparativa de la recauda-
(ión obtenida en ei Departamento 
do Oomunicacíoiies, duranite los 
meses de julio a diciembre dol año 
1021 en relación con los mismos 
meses del año íOüii. 
Año 1921-J^)23.—1 Semestre 
(Julio a Diciembre 1921) 
Ventas de especies 
timbradas de Co-
rreos $ 713.133.94 
Ventas de sellos de 
Telégrafos . . . 312.862.17 
Alquileres de Apar-
tados 28.105.38 
Derechos de Giros 
Postales . . . . . 49.136.55 
Radiotelegramas . . 8.096,60 
Misceláneas . . . . 94.96 
Multas por infrac-
ción del Código 
Postal 80.00 
E l Subsecretario de Gobernación 
acusó ayer recibo ál Alcalde, señor 
Cuesta, del escrito que éste remitió 
a aquel Centro, participando su to-
ma de posesión. 
E n su comunicación dice dicho 
Subsecretario que de orden del Se-
cretario le es grato significar al se-
ñor Cuesta que agradece y estima 
en alto grado su aspiración de man-
tener con aquella Secretaria las 
mas cordiales relaciones su decidi-
do propósito de cooperar con el Go-
bierno a cualquier acto de buena 
administración que asi se le recla-
me, a los que corresponde el Secre-
tario deseándole el mayor acierto 
en el desempeño de sus funciones do 
Alcalde^ estando a la vez dispuesto 
a apoyarlo en todo cuanto sea bene-
ficioso a los Intereses públicos del 
término. 
E L ONOMASTICO D E L A L C A L D E 
L a Alcaldía se vló ayer invadida! 
durante todo el dia por numerosas 
personas, que testimoniaron al Al-1 
calde, señor José María de la Cues-1 
ta, con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica. 
Representaciones de todas nues-
tras clases sociales felicitaron al 
señor Cuesta, que puede sentirse sa-
tisfecho por esa evidente demostra-
ción de sentido afecto. 
Los concurrentes fueron obse-
quiados enel despacho del Alcalde 
quiados en el despacho del Alcalde 
UN D E C R E T O : 
E L A L C A L D E DICTO A Y E R E L 
D E C R E T O S I G U I E N T E : 
Habana, Marzo 19 de 1923. 
Con conocimiento esta de que en 
varias oficinas de la Administración 
algunos dependientes y vendedores 
ambu'antea hacen servicio de café 
y refrescos y so proponen artículos 
do ropa, periódicos, ctc.^ en horas 
laborables lo cual desdice' del orden 
y corrección que debe reinar en las 
mismas. 
R E S U E L V O : 
Prohibir en absoluto la entrada 
en las oficinas municipales de %los 
dependientes de café que lleven ser-
vicios a las mismas, así como de 
vendedores de periódicos y otros ar-
tículos, con la finalidad de servirlos 
y proponerlos a los empleados. 
E l Secretario de la Aministración 
Municipal, queda encargado de ha-
cer cumplr este Decreto. 
(f.) . J . M. de la Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
E l señor D. Trueba ha presentado 
un recurso de reforma contra la 
resolución del anterior Alcalde, por 
la cual se ordenó la demolición, 
por su mal estado^ de una casa do 
BU propiedad situada en Luyanó y 
Concha. 
Dicho recurso ha sido pasado a 
informe del Departamento de Fo-
mento, 
U \ GRAN E D I F l O l O 
E l señor Pedro Gómez Mena, ha 
solicitado licencia de la Alcaldía 
para construir un gran edificio en la 
manzana de terreno que comprenden 
las calles de Manglar, Lindero y 
Monte. 
Acompaña planos y memoria del 
proyecto. 
R E C U R S O S CONTENCIOSOS 
L a Audiencia ha solicitado de la 
Alcaldía que le remita el expediente 
personal del señor Manuel Romero 
Hernández, e x-Jefe del Departa-
mento de Administración de Im-
puestos, y el de su cesantía, para 
poder resolver el recurso contencio-
so administrativo establecido por di-
cho señor contra la resolución de la 
Comisión del Servicio Civil por la 
meses del ejercicio 
económico actual . 
De esta suma corres-
pondió a los cuatro 
primeros meses de 
dicho ejercicio o sea 
de julio a octubre 
de 1922 . . . . 
Y a los dos meses res-
tantes (nov. y de.) 
mismo año, o sean 
los dos primerds en 
que se puso en vigor 
la nueva tasa . . 
Promedio de recauda-
ción bimensual de 
los cuatro primeros 
meses (julio a octu-
bre) 
Aumento habido en la 
recaudación durante 
los dos últimos me-
ses 
Queda un promedio de 
aumento mensual de 
Lo que de continuar 
esta misma propor-
los ocho meses res-
tantes del actual 
año económico . . 
Telégrafos 
Recaudación durante 
¡os seis primeros 
meses del ejercicio 
económico actual . $317.424.71 
De esta suma corres-
pondió a los cuatro 
primeros meses de 
dicho ejercicio o sea 
de julio a octubre 
de 1922 203.689.68 
los dos meses rea-
tantee (nov. y d i c ) 
del mismo año o sea 
los dos primeros en 
que se puso en vigor 
la nueva tasa . . 113.735.03 
Promedio de recauda-
ción bimensual de 
los cuatro primeros 
meses (julio a octu-
bre) 101.844.84 
Aumento habido en la 
recaudación durante 
los dos últimos me-
ses . 11 
41.262,20 Queda un promedio de 
aumento mensual de 6 
Lo que do continuar 
en esta misma pro-
porción de aumento 
por los ocho meses 
restantes del actual • 










R8UMEN 1>E LA CORRESPONDENCIA T E L E G R A F I C A ( MISADA POR 
E L C E N T R O D E L A HABANA, D U R A N T E E L AÑO D E 1932. 
Telegramas trasmitidos: 
Privados 358.264 $139 
Suman . . . $1.111.509.60 
Año 1022-1928.—1 Semestro 
(Julio a Diciembre 1922) 
Ventas de especies 
timbradas de Co-
rreos $ 750.974.98 
Ventas de sellos dé 
Telégrafos . . . 317.424.71 
Alquileres de Apar-
tados 25.038.68 
Derecho de Giros' 
Postales 42.800.57 
Radiotelegramas . . 9.140.25 
Misceláneas . . . . 682.43 
Multas por Infrac-
ción del Código 
Postal . . . . . 38.00 
Oficiales 44,504 
Cartas telegráficas . . . 19.391 
Aerogramas 1.522 
Cablegramas del Centro . . 932 
W. Union . . 22.796 
" Comercial . . 8.900 
Submarinos , 232 
Privados urgentes . . . 1.664 
Servicios ' S . O." . . . . 19.350 

















Totales - 923.996 $231.187.06 
Suman $1.146.099.62 
una caja de medias valuadas en 3 7 
pesos cincuenta centavos. 
E l dependiente del Bazar Patria, 
situado en la Manzana de Gómez por 
Zenea, denunció también que le ha-
bla sustraído una caja de medías 
valuada en $56. 
Lastrita, fué remitido al Vivac 
Resumen comparativo 
Recaudado en el pri-
mer semestre de 
1922-1923 . . . . $1.146.099.62 
Recaudado en el pri-
mer semestre de 
1921-1922 . . . . 1.111.509.60 
Diferencia a favor 
del año 1922-1923 $ 34.590.02 
Correos 
Recaudación durante 
los seis primeros 
Telegramas recibidos: 
Privados . . . . . . . 454 . 807 
Oficiales 129.789 
Cartas telegráficas . . . . 23.619 
Servicios S. 0 189.971 
Gratis S. G .9-573 
Aerogramas .• 681 
Cablegramas W. Union . . 28. 226 
Comercial . . 2.42 4 
A cobrar Prensa . . . . 17.654 
Privados urgentes . . . . 2.661 
Escalas 383.962 












Réstanos tan «olo felicitar a los señores Cartaya y Montalvo por el 
éxito de sus gestiones al frente dleDepartamento. de Comunicaciones. 
cual se desestimó su solicitud de re-
posición. 
También ha pedido la Audiencia 
para resolver un recurso interpuesto 
por la Port of Havana Doks Co.. co-
pia de la resolución contra la cual 
ha recurrido dicha Empresa y los 
demás antecedentes que sobre el ca-
so existan en las oficinas municipa-
les. 
T R I B U N A L D E E X A M E N 
L a Comisión del Setvicío Civil ha 
nombrado a los empleados municipa-
les Pedro Santie, Francisco León y 
Emilio VillageMu, Miembros del T r i -
bunal de examen individual para 
proveer en propiedad el cargo de 
Oficial clase quinta Jefe del despa-
cho del Departamento de extinción 
de incendios. 
L I C E N C I A S 
Han solicitado licencias por en-
fermedad los empleados siguientes: 
Ana María Gástelo, Oficial 2o. de 
la Comisión de Impuesto Territorial. 
Ana Maria Ramos, Oficial de la 
Tesorería ;y 
Enrique J . Urrutía, Oficial 2o. de 
la Tesorería. 
< UADRO D E L P R E S U P U E S T O 
E l Interventor Generíri del Estado 
ha interesado de la Alcaldía un cua-
dró del presupuesto ael Actual ejer-
cicio, modelo número !• donde se 
consignen todas las partidas tal cual 
quedaron después de introducidas 
las modificaciones que se ordenaron 
por el Presidente de la República. 
RECLAMACION 
L a señora Míca^a Parias ha pre-
sentado una instancia en la Alcal-
día^ solicitando el pago de las dos 
mensualidades del haber que deven-
gaba como empleado del Municipio 
su difunto hijo José Peraza y las 
cuales le corresponde percibir con 
arreglo a lo que determina la Ley 
del Servicio Civil. 
SUSPENSION DE E M P L E O V 
S U E L D O 
E l Alcalde ha dispuesto la Sus-
pensión de empleo y sueldo del Con-
serje del Municipio, señor Betan-
tancourt. 
Obedece esta medida a un Infor-
me presentado por el Secretario en 
Comisión de la Administración Mu-
nicipal, señor Machado en el cual se 
le acusa de negligencia en el cumpli-
miento de su deber. 
REPOSICION 
E l Alcalde ha dictado los siguien-
tes decretos: 
Reponiendo al señor Arturo Gar-
cía Vega, en la plaza de Inspector 
del Negociado de Policía del Depar-
tamento de Gobernación. Cesa el se-
ñor Rafael Vigón. 
Reponiendo al señor Alfredo Coll 
y Arlas, en la plaza de Oficial Au-
xiliar del Departamento do Tesore-
ría. Cesa el señor Enrique Almiran-
te. 
Reponiendo al señor Pablo Soto-
longo, en el cargo de Agente de 
Apremios del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos. Cesa 
el señor Luis Jiménez. 
Reponiendo al señor Angel Berte-
ruatí en la plaza do Agente de Apre-
mios. Cesa el señor Emilio Pinlüa. 
Reponiendo al señor Fernando 
Fernández Areces, en la Plaza de 
Inspector de la Sección de Acueduc-
tos del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos. Cesa el señor 
Manuel Valdég de la Torre. 
Reponiendo al señor Felipe San-
tiago O'Fallorans, en el cargo de 
Jefe de Negociado, Tenedor de L i -
bros del Departamento de Tesorería. 
Cesa el señor Francisco Alayeto. 
Reponiendo al señor Nico'ás de 
Cárdenas y Vecíana> en el cargo de 
Procurador Mandatario do este Mu-
nicipio. Cesa el señor Ricardo de 
Zalba. 
Reponiendo al señor Enrique 
Agüero y Varona, en el cargo do 
Jefe de Sección de I . Diversos del 
Degartamento de Administración. 
Cesa el señor L . Felipe de Cárdenas. 
Nombrando al señor Leandro Díaz 
para el cargo de Cochero, por renun 
cia del señor Domingo Rodríguez. 
Aceptando renuncia del Cochero 
del servicio de Enterramiento de 
Cadáveres, del Departamento de Sa-
nidad Municipal, señor Segundo 
Rodríguez. 
Nombrando al señor Leandro 
D i * . Cochero del Servido de Ente-
rramiento de cadáveres de! Depar-
tamento de Sanidad Municipal 
E N COMISION 
E l Alcalde ha propuesto que el 
Jefe de Negociado de la Contaduría 
señor Rafael Chenaai, pase a prestar 
servicio en Comisión en el Departa-


















pálmente a su poca cM*^ ^ 
que ponía la Orquesta a ^ ,„ 
ción para que hiciera do 
tuviera por conveniente. 
E n respuesta a £,stas.1mhaabi8 ^ 
'nes, Casáis, dijo q"6 , .^^ en ^ 
do las mismas Pclialld*:aUest».3 
celona al organizar su ui^ ^ ^ 
goza actualmente fania 
1 de las mejores del m ^ n los 
llamados a ayudarme 1 » ^ gi9( 
meros en ponerse contr ,án quí' 
bargo, como buen caía» | 
.no me gusta liaff J 3 ' erpo í ' í 
días, me entregué f'n j j d o M 
a la Orquesta, sacrlflq<^oCÍerto»J 
había ganado en mi* serie, |J 
pude ofrecer mi Usaví* , 
rante cuatro meses cíe ^ 
un gasto do $500 por ̂  „ 
las seríes do conciertos o ;o 
más tardo no solo ("uDr n un» 
tado sino que obtine uatroci« 
na utilidad, y nías de sieniPr* 
personas so quedaban ' ^ 
poder asistir a esas sesi 
les- p los,̂  
i Yo sé—dijo Ca6als---JJblflS [ ^ 
sicos de aquí ¿011 aanu ^ 
,res, muy inteligente? • s((jj J 
¡i íempro a trabajar. L , ' aviiils^ 
elementos y un poeo ^ "cr^J, 
cial podrán constituir piur'J 
de primer orden que pon» ^ el 
.el nombre de Cuba aquí 
jtranjero. 
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